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I i d s e n a d o r d e m ó c r a t a , p r o p u s o q u e s e p o s p u s i e s e l a 
* C O v ! c u M Ó n d e ! a s u n t o h a s t a e l m e s d e d i c i e m b r e , p a r a q u e 
los n u e v o s s e n a d o r e s p u d i e r a n c o n o c e r b i e n e s t e a s u n t o 
L y p o r l o m e n o s u n S e n a d o q u e i n v i r t i ó d i n e r o e n C u b a 
l a e s p e r a n z a d e q u e l l e g a r e a s e r p o s e s i ó n a m e r i c a u a , , 
l í l P n a d o r F e s s d i c e q u e l o s a m e r i c a n o s s e e s t a b l e c i e r o n e n 
I i s la d e P i n o s a s u p r o p i o r i e s g o ; s i e l g o b i e r n o l o s e n g a ñ o 
d e b e n s e r r e c o m p e n s a d o s p o r é l a n t e s q u e s e r a g e n c i a d e c o b r o s 
P ^ í 1 1 c p J a d o ^ ^ n z á 1 h o y a o c u p a r s e ^ 1 T r a t a d o H a y - Q u c ^ d a c e l e -
f í l . hrado e n t r e C u b a y l o * E s t a d o s U n i d o s , e n v i r t u d d e l c u a l s e r e -
I f l o í o c ' ó a l a p r i m e r ^ s o b e r a n í a s o b r e l a I s l a d e P i n o s . E l a c u e r -
R / S r a c e r c a d e esce a s u n t o se t a m ó s o b r e l a p r o p o s i c i ó n p i e -
d0 , L a v e r p o r e l S e n a d o r P e p p e r . r e p u b l i c a n o p o r P e n n s y l v a m a . . 
66 ¿ T e s ' n e r a b a h o y a n t e s de c o m e n z a r l a s e s i ó n u n a p r o p o s a c i ó u d e l 
W i U i s . r e p u b l i c a n o , p o r O h i o , p r e s e n t a n d o u n a e n m i e n d a a l a 
6 i w'mn e n e l s e n t i d o d e q u e se g a r a n t i c e a t o d o s l o s r e n d e n t e s e n 
la m f e m a p r o t e c c i ó n q u e c o n c e d e e l b i l í d e d e r e c h o s d̂ e l a C o n s . 
L-.M^An íIp los E a t a d o r i U n i d o s . 
V \ l m o c i ó n P e p p e r s e a d o p t ó a p e s a r d e l o a e s f u e r z o s d e l S e n a d o r 
L m í W a í a H a r r i s , p o r G s o r g i a , n u i e n p r e t e n d í a q u e l a . p r o p o s i c i ó n r e -
? pnte a l T r i b u n a l P e m a n e n t e de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l t u v i e r a p n o -
S * H sob'-e l a r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o c o n C u b a . 
C u a n d o e l a a u n t o d e l T r a t a d o e o b r e J a I s l a d e P i n o s ee p l a n t e o 
L n v en l a s s s l ó n .del S e n a d o , e l s e n a d o r C o p e l a n d , d e m ó c r a t a , .por N e w 
v rk p i d i ó q u e , p o r c o p s e n t i m i e n t o u n á n i m e , s e p o s p u s i e r a e s t a c u e s -
L i L "hasta los p r i m e r o s d í a s d e l a - p r ó x i m a s e f i i ó n d e l C o n g r e s o . 
P r o p u s o q u e s e p u s i e r a a v o t a c i ó n e l 17 de d i c t e m b r e , p e r o e l se^ 
L a d o r d e m ó c r a t a B r u c e , d e M a r y l a n d , s e o p u s o . E l s e n a d o r C o - p e l a n d 
Hpdaró que s e p r e c i s a b a d i s p o n e r d e t i e m p o s u f i c i e n t e p a r a r e s o l v e r e l 
¿ u n t o D i j o q u e , a s u j u i c i o , " los n u e v o s s e n a d o r e s qjae t o m a r o n p o -
«esióii el 1 d e m a r z o , d e b e n t e n ^ r u n a o i p o r t u n i d a d p a r a f a m i l i a r i z a r s e 
L o a los p r o b l e m a s q u e e n c i e r r a e l T r a t a d o d e l a I s l a d e P i n o s , a n t e s 
I VAbierto e l d e b a t e s o b r j e l T r a t a d o , e l s e n a d o r r e p u b l i c a n o W i l l l s , 
do Ohio, d e c l a r ó q u e h a b í a d e d i c a d o m u c h o t i e m p o a l e s t u d i o d e l d o -
cumento', pero q u e c u a n t o m á s lo e s t u d i a b a m á s c o n v e n c i d o e s t a b a d e 
L a e f'l Pacto no d e b í a r a t i f i c a r s e p o r e l S e n a d o . 
Mr. W í U i s e x p r e s ó l a o p i n i ó n d e q u e e l T r a t a d o n o d e b í a e s t a r 
jn l a a c t u a l i d a d o c u p a n d o l a a t e n c i ó n d e l S e n a d o . L a a d h e s i ó n a l T r i -
L u n a l P e r m a n e n t e de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l y e l T r a t a d o de L a u s a n a , 
dijo, e r a n m u c h o m á s i m p o r t a n t e s , y q u e e l S e n a d o n o d e b í a d e d i c a r e l 
Itiempo l i m i t a d o de u n a c o r t a s e s i ó n i p a r a c o n s i d e r a r u n p a c t o q u e r e -
llativameDte c a r e c í a d e i m p o r t a n c i a . 
E l s e u a d o r W i U i s b a s a b a s u s a r g i u m e n t o s c o n t r a l a r a t i f i c a c i ó n , e n 
la neces idad do p r o t e g e r l o s d e r e c h o s d a J o s c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s q u e 
fueron a l a I s l a d e P i n o s y e s t a b l e c i e r o n a l l í s u s h o g a r e s . L o s a m e -
ricanos f u e r o n a l a I s l a , d e c l a r ó , p o r q u e l o s f o l l e t o s p u b l i c a d o s p o r e l 
( í ob i t rno de l o s E s t a d o s U n i d o s l e s e x c i t a b a n a h a c e r l o . S u s m a n i f e s -
taciones a c e r c a d e q u e l o s m a p a s p u b l i c a d o s p o r e l G o b i e r n o c o l o c a b a n 
ju dicha I s l a c o m o p o s e s i ó n a m e r i c a n a , p r o v o c a r o n u n a n i m a d o d e b a t e . 
E l s e u a d o r r e p u b l i c a n o P e p p e r , d e P e n n s y l v a u i a , i n s i s t i ó e n q u e 
hos mapas s i m p l e m e n t e i n d i c a b a n l a I s l a , q u e h a b í a s i d o o b j e t o d e es -
Itudios t o p o g r á f i c o s p o r l o s á n g e n i e r o s a m e r i c a n o s ; 
E l s e n a d o r W i U i s m a n t u v o s u 'teslt í do q u e d e m o s t r a b a n c l a m m e n . 
que e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n s i d e r a b a a l a I s l a de P i - . 
dos como o c u p a n d o e l m i s m o s t a t u s t e r r i t o r i a l quio l a s F i l i p i n a s , G u a m 
Puerto R i c o . 
L o s s o n a d o r e s q u e s o n p a r t i d a r n o s d e l a r a t i f i c a c i ó n r e p l i c a r o n q u e 
Kj los m a p a s m o s t r a n d o a l a I s l a d e P i n o s c o m o p o s e s i ó n a m e r i c a n a 
hablan ¡-ido i m p r e s a s p o r e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , n o p o r 
[eso estaba o b l i g a d o e l S e n a d o a h a c e r b u e n o u n e r r o r , a n e x a n d o l a I s l a . 
" ¿ E s q u e l a i m p r e s i ó n d e u n m a p a e s t a b l e c e s o b e r a n í a ? " p r e g u n t ó 
senador r e p u b l i c a n o W a d s - w o r t h , d e N e w Y o r t f . 
" L a d i f i c u l t a d e n l a c o n t r o v e r s i a d e l a I s l a dte P i n o s cons i i s t e e n 
[que los s e n a d o r e s h a n i n t e n t a d o s o l u c i o n a r e s e p r o b l e m a s o b r e c u e s -
tiones l e g a l e s e n v e z d e h a c e r l o m i e d i a n t e l o s d i c t a d o s d e l a j u s t i c i a " , 
| replicó M r . W i l l i s . 
E l s e n a d o r F e s s , r e p u b l i c a n o , p o r O h i o , d e c l a r ó q u e " h a i b í a p o r lo 
I menos u n s e n a d o r q u e f u é p e r s u a d i d o p a r a q u e 'h i i c i era u n a i n v e r s i ó n 
en C u b a , p e n s a n d o q u e a i l g ú n d í a . C u a a l l e g a r í a a s e r p o s e s i ó n a m e r i -
cana; p e r o e s t o y s e g u r o q u e n o a b o g a r í a p o r q u e l o s E s t a d o s U n i d o s 
se a p o d e r a s e n d e C u b a p a r a p r o t e g e r s u s d e r e c h o s c o m o c i u d a d a n o 
americano." 
E l p r o b l e m a no c o n s i s t e e n t r a n s f e r i r e l t í t u l o d e p r o p i e d a d s o -
lare la I s l a d e P i n o s a C u b a , d e c l a r ó F e s s , s i n o e n " a b a n d o n a r c u a l -
quier c l a s e de r e c l a i m a c i o n e s q u e t u v i é r a m o s q u e h a c e r " a l a I s l a . 
L o s a m e r i c a n o s t i e n e n u n a p a s i ó n n a t u r a l a e s t a b l e c e r s e e n t o d o s 
los r incones d e l m u n d o d o n d e e n c u e n t r a n p e r s p e c t i v a s p a r a m e j o r a r 
sus for tunas , d i j o F e s s . F u e r o n a C u b a y a l a I s l a d e P i n o s , a s u p r o _ 
Pío nesgo , y no p u e d e n a s e g u r a r q u e l o s E s t a d o s U n i d o s e s t ^ n e n e l 
oeber de i n c a u t a r s e de l a I s l a p a r a p r o t e g e r s u s i n t e r e s e s . D i j o q u e 
fci los a m e r i c a n o s h a b í a n s i d o e n g a ñ a d o s p o r e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
tnidos a l e s t a b l e c e r s e e n l a I s l a d e P i n o s , d e b i e r a n s e r r e c o m p e n s a d o s ; 
Pero msls tJ ió <tn q u e " l o s E s t a d o s U n i d o s n o h a n l l e g a d o a s e r u n a 
sencia de c o b r o s p a r a u n g r u p o de c i u d a d a n o s q u e s e d i r i g e a c u a l -
Mier p a r t e d e l m u n d o . " 
c f ^ 6 " 0 0 1 1 1 ^ 4 1 ™ 1 0 I u r a t i f i c a c l 6 n d e l T r a t a d o , t e n i e n d o e n c u e n t a e l 
i^to que c a u s a r í a e n l a A m é r i c a l a t i n a , e l s e n a d o r F e s s d e c l a r ó q u e 
k L h de; l a A m é r l C 5 i C e n t r a l y d e l S u r a b r i g a b a n s o s p e c h a s d e l o s 
^ a a o a L m d o s . L a D o c t r i n a de M o n r o e h a temido" p o r o b j e t o d e f e n d e r 
ta^inl V T r ^ * S , d e l h 9 m i s f e r l 0 o c c i d e n t a l y n o s o l a m e n t e i o s d e l o s E s -
laaos Unidos , d i j o . 
E l s e n a d o r W a d s w o r t h d e c l a r ó q u e " e l S e n a d o d e b í a p o n e r t 4 r m i -
a S{ ^ m o y p o r r € s p e t 0 a l p a f s ' a e s t e e s t u d i o d e l r<ixaeo, que l l e v a v e i n t i c u a t r o a ñ o s s i n r e s o l v e r s e . ' " 
*9 P i í í ? ^ 6 15111 a 1 S 9 8 " ' s e g u r ó e l s e n a d o r p o r N e w Y o r k , " l a I s l a 
"os n a s i d o c o n s i d e r a d a p o l í t i c a m e n t e c o m o u n a p a r t e d e C u b a . " 
Cuba L r k ,1S d€í iea11 a l g u n a p r u e b a , d e b e r á n r e c o r d a r q u e c u a n d o 
unieron / , 6 c o n t r a E s p a ñ a , l o s h a b i t a n t e s de l a I s l a d e P i n o s s o 
c»un a loe c u b a n o s . " 
• h c t t r 8 o U M e i C S a l a ^ , l a r a c u € r d o d e l C o n g r e s o a m e r i c a n o o c u a l q u i e r 
1,0 Par te de Cuba-r-0^611061" * c u b a n o s lde ^ W f t d e P i n o s 
P o r G a b r i e l C a m p i 
L L E G O A P A L A C I O , D E S D E 
C U B A , E L P E R G A M I N O Q U E 
E N V I A R O N L O S T I T U L O S 
E n e l a y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o 
s e t r a t a d e s u p r i m i r a l a s 
e s c u e l a s l a i c a s l a s u b v e n c i ó n 
i d o . J e s ú s M a r í a B a r r a q u é , I l u s t r e h o m b r e p ú b U c o qne a y e r f tJé elegido 
P r e s i d e n t e de l a A s a m b l e a de C o m p r o m i s a r i o s P r e s i d e n c i a l e s por l a p r o v i n -
c i a de l a R a b a n a y a q u i e n se r e f i e r e e l l i cdo . G a b r i e l C a m p a e n e l Inter»» 
s a n t a t r a b a j o que nos c o m p l a c e m o s en p u b l i c a r . 
E l D I A R I O p u b l i c a a c o n t i n u a c i ó n 
u n a b i o g r a f í a d e l d i s t i n g u i d o j u r i s -
c o n s u l t o , l i c e n c i a d o J ^ s ú s M a r í a B a -
r r a q u é , e s c r i t a p a r a " E l L i b r o d e C u -
b a " , q u e m u y p r o n t o c i r c u l a r á p o r 
todas p a i t e s . E s d i c h a b i o g r a f í a u n 
m o d e l o e n s u c l a s e , c o n t o d o a q u e l 
s a b o r g e n i a l q u e l a p l u m a d e G a b r i e l 
C a m p s , m a e s t r o d e h u m o r i s m o , i m p r i -
m e s i e m p r e a sus e l u c u b r a c i o n e s . 
L a b i o g r a f í a d e l d i s t i n g u i d o l e t r a d o 
es , a d e m á s , j u s t a . B a r r a q u é , c o m o 
C a m p s lo d e f i n e c o n s i n g u l a r a c i e r -
to, es u n U N O , es d e c i r , u n d i r e c t o r , 
u n c o n s t r u c t o r , u n c o n s e j e r o p o r a n -
t o n o m a s i a . 
B A R C E L O N A S E P R E P A R A P A R A 
L A V I S I T A D E L O S R E Y E S 
P o r R e a l D e c r e t o s e l e h a 
c o n c e d i d o a P r i m o d e R i v e r a 
l a C r u z d e S a n H e r m e n e g i l d o 
M A D R I D , m a r z c 1 1 . 
E n c i P a l a c i o R e a l s e h a r e c i b i -
d o u u a r t i a t i c o p e r g a m i n o , e n c e r r a -
d o e a u n h e r m o s o e s t u c h e d e m a -
d e r a l a b r a d a , q u e c o n t i e n e l a a d -
h e s i ó n d e l o s t í t u l o s e s p a ñ o l e s r e -
s i d e n t e s e n C u b a . 
' • l i á L I B E R T A D " S E P R O N U N C I A 
C O N T R A E l i A C U E R D O M l ' N l -
C I P A I i 
M A D R I D , m a r z o 1.1. 
L h s u p r e s i ó n d e l a s u b v e n c i ó n 
m u n i c i p a l a l a s e s c u e l a s l a i c a s c o n -
t i n ú a o c u p a u d q a l a p r e n s a I n d e p e n -
d i e n t e , q u e j u z g a q u e l a m e d i d a 
t i e n d e a d i s m i n u i r l a s e s c u e l a s , 
c u a n d o l a p r o p o r c i ó n d e l a n a l f a b e -
t i s m o es a u n g r a n d e . 
" L a L i b e r t a d " , c o m e n t a n d o e s t e 
m i s m o a s u n t o , a ñ a d e q u e n o h a y 
m a l q u e p o r b i e n n o v e n g a , y q u e 
g r a c i a s a e s o s e x t r e m i s t a s d o l a d e -
r e c h a , v o l v e r á a r e v i v i r e n e l p u e -
b l o e s p a ñ o l l a e m o c i ó n l i b e r a l . 
" P o r e s o — d i c e " L a L i b e r t a d " — 
n o s p a r e c e d e p e r l a s q u e e l a c u e r d o I 
d e l a m a y o r í a do log c o n c e j a l e s q u e l 
t i e u e a h o r a M a d r i d , h a y a d e c i d i d o 
s u b v e n c i o n a r a l a s e s c u e l a s c a t ó l i -
c a s y s u p r i m i r l a s u b v e n c i ó n a l a s 
l a i c a s . " 
C O M E N T A R I O t T o E - " L A E P O C A " , 
S O B R E L A S I T U A C I Ó N B A N C A -
R I A EBN E S P A Ñ A 
A J A D R I D , m a r z o 1 1 . 
H i J l a n d o de l a s i t u a c i ó n b a u c a -
r i a d e E s p a ñ a , " L a E p o c a , " e n s u 
e d i c i ó n d e h o y , a c o n s e j a c a l m a , y 
d i c e lo s i g u i e n t e : 
" A p a r t e d e a l g u n o s c a s o s p a r -
t i c u l a r e s d e d e l i n c u e n c i a o i n c o r r e c -
c i ó n , p a r a l o s c u a l e s y a h a y pi'o-
c e d i m i i e n t o s y s a n c i o n e s q u e s o n s a -
D O S N U E V O S P R E U D O S D E 
E S P A Ñ A S E R A N N O M B R A D O S 
C A R D E N A L E S E L D I A 
3 0 D E E S T E M E S 
R O M A , m a r z o 11 . 
E l P a p a h a d e c i d i d o c e l e b r a r u n 
c o n s i s t o r i o e l 3 0 d e m a r z o p a r a 
e l e v a r a l a d i g n i d a d de^ C a r d e n a -
les a M o n s e ñ o r I l u n d a m y E s t e b a n , 
A r z o b i s p o d e S e v i l l a , y a C a s a n o -
v a y M a r s o l , A r z o b i s p o d e G r a n a -
d a , a m b o s e s p a ñ o l e s . E l c o n s i s t o -
rio s e r á s e c r e t o a c a u s a d e q u e 
"los c a p e l o s r o j o s " s í e n v i a r á n a 
E s p a ñ a p a r a q u e s e a n c o n f e r i d o s 
a l l í p o r e l R e y . 
E S T A F A D O R E S T R A T A N D E 
S O R P R E N D E R A L C O M E R C I O 
E N E L P U E B L O D E G Ü I N E S 
L a C á m a r a d e C o m e r c i ó d a l a 
v o z d e a l e r t a a l o s c o m e r c i a n t e s 
d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E L O S 
C O M P R O M I S A R I O S 
L A P R O X I M A E X C U R S I O N 
Q U E H A R A L A S O C I E D A D 
D E E S T U D I O S C L I N I C O S 
O r g a n i z a d a c o m o h o m e n a j e a l o s ' 
m é d i c o s o r i e n t a l e s s e r á a m p l i a d a 
p a r a l o s m é d i c o s v i l l a c l a r e ñ o s « 
E L P R O C R A M A D E T O D A E S T A 
E X C U R S I O N E S D E 5 D I A S 
E n l a f i n c a " L a D e m a j a g u a " s e 
c o l o c a r á l a p r i m e r a p i e d r a d e 
u n m o n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
s e n t o s o s u a r t í s t i c o e m p l a z a m t e n t . 
o lo b o n i t o de ! c o n j u n t o , p a r a q u o 
d i e z a ñ o s d e s p u é s r e s u l t e e l s u b u r -
bio e j e o c e n t r o c a p i t a l d e u n o do 
l o s m e j o r e s r e p a r t o s , d e q u e s e en-
v a n e c e , c o n j u s t o t i t u l o , n u e s t r o q u o 
r i d o p a t i o h a b a n e r o ? 
¿ Q u i é n e s . e s e h o m b r e q u e m e r e -
ce t o d a l a c o n f i a n z a d e l p r e s i d e n t e 
G ó m e z r a ñ o s d e s p u é s s i n q u o e l 
t i e m p o y e l e j e r c i c i o d e l p o d e r , tar-u 
p r o p i c i o s a l d e s g a s t e r e p u t a c i o n e s 
l o i m p i d a n - '•onat'. i ñ o * ! i l u s t r e P r e -
s i d e n t e q u e h e m o s e l e g i d o , t a n p a r - 1 
c o e n e x a l t a c i o n e s y p r o m e s a s , a a s e - ' S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E l i A 
v e r a r , lo p r i m e r o d e t o d o , q u e c u a - j M A R I N A . 
I f s q u i e r a q u e s e a n l a s c o n t i n g e n c i a s ¡ C i u d a d , 
d e l f u t u r o , e l ú n i c o s e c r e t a r i o d e , M u y s e ñ o r m í o : 
U N A N O T A O F I C I A L D E L A 
L E G A C I O N D E C H I L E 
H a b a n a , m a r z o 10 d e 1 9 2 5 
« u d e s p a c h o , n o m b r a d o , e s B a r r a -
C o m o t a l , h a s i d o e s c o g i d o p o r c l j ^ 1 1 6 7 \ 
P r e s i d e n t e e l ec to d e l a R e p ú b l i c a , ! 
d e s d ^ e l m i s m o d í a d e s u e l e c c i ó n , y 
p a l a b r a . E n B a r r a q u é h a y u n a p e r -
e s c f u é c o n e l P r e s i d e n t e G ó m e z , y 
e s c h a s i d o e a e l e j e r c i c i o d e s u p r o 
t e s i ó n , c o n s e j e r o , a n t e s q u e a b o g a d o , i 
de s u n u m e r o s a y s e l e c t a c l i e n t e l a 
L e a m o s a G a b r i e l C a m p s : 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
H a n d e p e r m i t i r m e l o s " e d i t o r e s 
d e e s t e b e l l o l i b r o , q u e l e s t i l d e de 
poco a f o r t u n a d o s e n e l t i n o , a l d i s -
p o n e r q u e m i o s c u r o n o m b r e , f i g u -
r e a l p i é d e l b o s q u e j o b i o g r á f i c o de 
u n o d e l o s h o m b r e s m á s e x t r a o r d i -
D e l a A c a d e m i a N a c i o n a l d e 
A r t e s y L e t r a s 
E s t a d o c t a C o r p o r a c i ó n h a c e l e -
b r a d o ú l t i m a m e n t e d o s i n t e r e s a n t e s 
s e s i o n e s e n q u e h a d e m o s t r a d o e l 
g r a n i n t e r é s q u o l o s m i e m b r o s d e 
n a r i o s d e l a é p o c a c o n t e m p o r á n e a d e l a m i s m a Se t o m a n p o r c u m p l i r c o n 
C u b a 
P r o c u r a r é d e c i r m u c h o e n p o c o , 
a p r o x i m á n d o m e , t o d o lo m á s q u e p u e 
d a l o g r a r l o l a p o q u e d a d d e m i s roe-
O o n m o t i v o d e l a e n t r e g a d e l e x -
t r a c t o d e l l a u d o d i c t a d o p o r e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s se h a r e c i b i d o d e l G o b i e r n o de 
C h i l e l a s i g u i e n t e D e c l a r a c i ó n O f i -
c i a l : 
" L a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r e l P r e -
s i d e n t e d e • l o s E s t a d o s U n i d o s d e 
" A m é r i c a f u é e n t r e g a d a p o r e l E m - > 
" b a j a d o r E x c m o . s e ñ o r C o l l i e r a l ' 
" M i n i s t r a d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
" e l d í a d e h o y a l a s 1 0 . 1 7 d e l a 
" m a ñ a n a . I n m e d i a t a m e n t e s e r e u -
" n i ó l a j u n t a d e G o b i e r n o y s u C o n -
" s e j o d e S e c r e t a r i o s d e E s t a d o s p a -
" r a t o m a r c o n o c i m i e n t o d e l R e s u m e n 
" d e l l a u d o q u e c o n t i e n e l a d e c i s i ó n 
" a r b i t r a l . 
" P r i m e r o : E J á r b i t r o c o n s i d e r a 
L a e x c u r s i ó n m é d i c a o r g a n i z a d a 
p o r l a S o c i e d a d d e E s t u d i o s C l í n i c o s 
de l u H a b a n a , c o m o h o m e n a j e a l o s 
m é d i c o s d e l a p r o v i n c i a o r i e n t a l , h a 
s i d o a m p l i a d a p a r a i n c l u i r e n e l l a , 
u n h o m e n a j e d e d i c h a s o c i e d a d , a 
l o s m é d i c o s v i l l a c l a r e ñ o s . 
E l p r o g r a m a d e t o d a l a e x c u r s i ó n 
a b a r c a u n p e r í o d o do c i n c o d í a s . L o s 
m é d i c o s e x c u r s i o n i s t a s s a l d r á n d e l a 
H a b a n a , e n l a n o c h e d e l p r ó x i m o 1 9 
d e l a c t u a l , e n t r e n e s p e c i a l , l l e g a n d o 
a S a n t a C l a r a , en l a m a ñ a n a d e l 2 0 . 
e n d i c h a p o b l a c i ó n t e n d r á l u g a r u n 
i n t e r e s a n t e p r o g r a m a e n e l q u e f i -
g u r a n e n t r e o t r o s a c t o s l o s s i g u i e n -
t e s : 
A l a s 7 a . m . — R e c i b i m i e n t o y d e -
s a y u n o e n e l ' D i s p e n s a r i o " E l A m -
p a r o " . 8 a . m . V i s i t a a l o s h o s p i -
t a l e s , c l í n i c a s y l a b o r a t o r i o ; 12 a . m . 
A l m u e r z o e n e l h o t e l T e l é g r a f o ; 2 
p . m . S e s i ó n c i e n t í f i c a ; 8 p . m . 
B a n q u e t e e n e l h o t e l S a n t a C l a r a . 
A l a s 11 d e l a n o c h e , s a l d r á é l 
f r e n e x c u r s i o n i s t a r u m b o a S a n t i a g o 
d e C u b a , d o n d e s e h a n o r g a n i z a d o 
m a g n í f i c a ^ J . e s t a s e n h o n o r d o l o s 
< o m p o n P u - e s d e l a S o c i e d a d d e E s -
t u d i o s Q / l n l c c 
E l d í a ' 2 1 d e m a r z o , a l a s s e i s d e 
l a m a ñ a n a , so e s p e r a a l o s e x c u r s i o -
n i s t a s e n l a T e r m i n a l d e O r i e n t e , 
d e s d e d o n d e s a l d r á n e n p e r e g r i n a c i ó n 
a v i s i t a r l a s t u m b a s de l o s p a t r i c i o s 
c u b a n o s C a r l o s M . d e C é s p e d e s , J o -
s é M a r t í y d o n T o m á s E s t r a d a P a l -
m a . 
( C o n t i n ú a e n ¡ a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
P o r l o s m a e s t r o s p ú b l i c o s d e 
S u r g i d e r o s e d a r á u n b e n e f i c i o 
p a r a e l e d i f i c i o d e l a C o l o n i a 
. ( P o r T e l é g r a f o . ) 
G ü i n e s , - m a r z o 1 1 . 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l c o m e r c i o d e l i n t e r i o r de l a 
R e p ú b l i c a d a m o s l a v o z d e a l e r t a , 
f.qbro, u n a c u a d r i l l a d e e s t a f a d o r e s 
q u e , c o n e l p r e t e x t o d e u n á l b u m 
p a r a e l g e n e r a l M a c h a d o , p r e s é n t a -
se , s o r p r e n d i e n d o a l a s a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s , c o n f a l s a s r e c o m e n d a c i o n e s , 
s o l i c i t a n d o e l c o n c u r s o m o n e t a r i o 
d e l c o m e r c i o . 
P o r l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
G ü i n e s : 
A l c á n t a r a . 
P r e s i d e n t e 
d o 
A n o c h e q u e d ó C o n s t i t u i d a l a 
L i g a A n l i - N a r c ó m a n a 
l o s f i n e s d e l a ' I n s t i t u c i ó n . E f e c t i - " q U e n o o b s t a n t e l a s o b j e c c i o n e s h e - j 
v a m e n t e . u n o d e l o s a c u e r d o s m á s 
i m p o r t a n t e s t o m a d o s f u e e l . d e 
a p r o b a r l a s b a s e s p a r a i o s C o n c u r 
d i o s , a e s a n o r m a a q u e s e c i ñ e n l o s s o s d e l p r e s e n t e a ñ o e c o n ó m i c o . S e -
í e l E s t a b a n i v-aS0 , !guai l 8e t r a t a r a d e c o n v e n c e r a u n c i u d a d a n o 
E l s e n ^ n . ,(>rk' C1Ue L o n g l 8 l a n d 110 e s ' P a r t e I * N e w Y o r k . " 
108 E s t a d o s i r i i W o r t h a t í e s u r ó q u e n o e s t a b a c o n v e n c i d o d e o u e 
s idaos U n i d o s n e c e s t a r a n Hp i m á * t ^ H ™ . ^ „ , 
rio- q u e ~ l í U u e ^ e s l U i r a D d e , m á s t e r r i t o r i o y c r e e , p o r e l c o n t r a -
E s l a m . n ; m 08 L l l , l d o s t i e m i n y a b a s t a n t e s p r o b l e m a s , 
declaró el l . í l ^ 3 l o s ^ r t í c a n o s h a y a n i d o a l a I s l a d e P i n o s . 
fcenador W a d a w n r t h e x i s t e s j t l o p a i r a e l l o6 L o h a n 
p E l d ¿ m í / n 1 " u n a a m a r e a e x p e r i e n c i a . L o q u e o c u r r e c o n l a i 
* ^ c o m e r e i a t a e n l e e o n C u b a " ' t e r f l t 0 r Í O fér t lU y n o ' P " ^ 0 C ü m -
( M H U S O M ™ í < í 3 K N I » T A S C O N T R A X A R A T I F I C A C I O N D E L 
T R A T A D O D E L A I S L A D E P I N O S 
^ H I N O T O N . , m a r z o n . 
¡ ^ a l un m o ^ m 8 h ° r a s v d < 3 1 d í a d e h o y se h a i n i c i a d o e n e l S e n a d o 
|ratado de 1 ^ i ,f £ o b s t r u c c i o n i s t a c o n t r a r i o a l a r a t i f i c a c i ó n d e l 
] ? x ^ R o y a l s r " T * ,mo3 , a n u n c i a n d o e l S e n a d o r d e m ó c r a t a p o r N e w 
"Huamenie p o r l ' (1Ue 56 d i s p o n e a h a c e r u s o d e l a p a l a b r a c o n . 
r e p u b l i c a n o s i n d i c a n q u o e s t á n d i s -
- m e n o s d u r a n t e v a r i o s d í a s , 
^ t o r a f o ^ ^ r e t o ' l o s 
í f ^ 1 " Que s e * * ™ ^ l e b r a c i ó I i d e s e e i o n e s n o c t u r n a s , c o n e l o b j e t o d e 
f - 1 ^ desde h a ? p ? 0 t v<>tac lóQ « 1 c o n v e n i o p a c t a d o c o n C u b a , p e n -
^ • d o s r e c o n o r ^ r f a , . ^ VeIn'te a ñ ( > s ' m e d i a n t e e l c u a l l o s E s t a d o s 
P inos , QOcerIai1 o f i c i a l i m e n t e l a s o b e r a n í a d e C u b a s o b r e l a I s l a 
? * e a que^oda.6 aCfín ^x1"03 e n 9 m i S 0 8 d e l c o n v e n i o , e l S e n a d o r C o p e l a n d 
'euila e l n u e v o ? ;"uax: i6n r e s p e c t o a l m i a m o « e a a p l a z a d a h a s t a q u e se 
nttevoa m i e m b r o s H ire€i0, b a s á n d < > s e p a r a e l l o e n q u e d e b e d a r s e a l o s 
* . A s í lo n o t i f w i í e « l a l * t » » » t i e m p o p a r a e s t u d i a r l a c u e s t i ó n . 
^e" c o n t i n u é h l t s enador C o p e l a n d a l c a b o d e m u s d e c i n c o h o -
^ a s e Po r ^ . ^ í 8 - Y a c o n a n t e r i o r d a d h a b í a p e d i d o q u e se 
S i e m b r e , a ift „ „ acl e f e c t u a r l a v o t a c i ó n s o b r e e l t r a t a d o e l 17 de 
« r u e f . 1U que se o p u s o a l s e n a d o r d e m o c r á t i c o ñ o r M a r v l a n d . 
P o u i é n d o s 
^ d o r e s " " ^ " ^ 6 e n P i e d e s p u é s de h a b e r ' expues to s u s o p i n i o n e s l o s s e -
C o n n e c t i c u t i POr * W a d s w o r t h p o r N e w Y o r k y B i n g h a m 
eute b a r r i c a d a f J 5 e n í ! i d 0 r C a P e 1 a n d h i z o u s o d e l a p a l a b r k t r a s u n a 
n o r m a d a p o r m á s d e t r e i n t a v o l u i m i n o s o s t o m o s de r e -
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
b u e n o s e s c r i t o r e s , p o r m á s q u e c o n 
u n a d a r m e d e m o d e s t i a , d e b í a y o to-
m a r m u y e n c u e n t a q u e n o se h a h e -
c h o l a m i e l p a r a l a " b o c a d e l a s n o . 
Y a d e m á s , p r o c u r a r é n o c a e r e n l a 
e n f e r m e d a d d e l a a d m i r a c i ó n , q u e 
L o r d M á c a u l y a t r i b u í a a m u f h o s b i ó -
g r a f o s , q u e p a d e c e n d e e s e a c h a q u e 
i n t e l e c t u a l . N i d i r é q u e e s u n ' p a t r i o -
t a q u e p u e d a c o d e a r s e c o n M a r t i ; 
n i q u e e s e n l a o r a t o r i a u n M o n t e -
r o ; n i q u e e s c r i b e c o m o F r a y L u i s 
d e G r a n a d a ; n i q u e e s c a p a z d e c a n -
t a r c o m o C a r u s o o m a t a r u n t o r o c o -
m o e l F r a s c u e l o . 
N o , B a r r a q u é e s p o c o I n p o s s e y 
m u c h o i n e s s e . L o d i r é e n m i l e n -
g u a : E s , y n o lo . p a r e c e . 
¿ Q u i é n e s e s e h o m b r e ? ¿ Q u i é n e s 
e s e h o m b r e q u e h a e s c a l a d o l a s c u m -
b r e s d e l p o d e r s i n o t r o s p e r g a m i -
n o s que^ l o s q u e l e p u d o l e g a r u n a 
a s c e n d e n c i a d e p e r s e v e r a n t e s v i r t u -
d e s ; s i n r i q u e z a q u e t r a s p a s a r a l o s 
l í m i t e s d e u n e x i s t i r d e c o r o s o , s i n 
e s f u e r z o s e x t r a o r d i n a r i o s p a r a a l c a n -
z a r l o s c o n o c i m i e n t o s e n q u e s e b a -
s a s u c u l t u r a , s i n l i s o n j e a r l a s p a -
s i o n e s do l a m u l t i t u d p a r a e x p l o t a r 
s u s p e r v e r s o s i n s t i n t o s ; c o n a l a r d e s 
r e p e t i d o s d e h o n r a d e z y d e h o m b r í a 
de b i e n , e n u n m e d i o d e s d i c h a d o , e n 
l a o b s e r v a n c i a d e e s a s v i r t u d e s , pol-
l a p e r d i d a e j e m p l a r i d a d d e l a m a s a 
d i r e c t o r a a q u í c o m o e n t o d a s p a r -
tes , t o r p e h a s t a l a i m p ú d i c l a y c í n i -
c a h a s t a e l d e s e n f r e n o ? 
¿ Q u i é n es e s e h o m b r e q u e , a b o -
g a d o , s e l e d i s c i e r n e n o m i n e d i s c r e -
p a n d i e l D e c a n a t o d e l a p r o f e s i ó n ; 
N o t a r i o s e l e c o n f í a n i m p o r t a n t í s i -
m a s c u e n t a s p a r t i c i o n a l e s p o r c a u s a 
de m u e r t e , t e n i e n d o e n poco l a p e -
r i c i a a r t í s t i c a d e l a d i s t r i b u c i ó n y 
e n m u c h o l a e q u i d a d , j u s t e z a y b o n a 
l i d e d e l d i s t r i b u i d o r ? 
¿ Q u i é n es e s e h o m b r e q u e e n u n d a y c e r t e r a m e n t © s o b r e e l i m p o r t a n 
i n m u e b l e d e s m a n t e l a d o d e l c e n t r o d e t í s l m o y c o m p l e j o p r o b l e m a " E l 
l a u r b e , l e v a n t a e n u n p a r p a d e o , Ú n * f t n A » | o c o m o f u n c i ó n s e x u a l " , 
de l o s m e j o r e s e d i f i c i o s d e l a c a p i t a l d c t a n 
de l a R e i n a d e l a s A n t i l l a s , c a p a z d e l ' _ ^ 
p a r a n g o n a r s e c o n l o s m á s " v a l l o s o í | , n t < ? M a a c t u a l i d a d c o m o " E l m a s c u -
p d i f i c i o s en s u c l a s e d e l m u n d o ó í t - i - > U n i s m o d c l a s r ^ u j e r e s s a W a s " y 
d e n t a l ; y q u e c o n l a a c u m u l a c i ó n d e j 4 ' L » o r i g i n a l i d a d d e l g e n i o f e i n e n i -
h o n o r a r i o s , e n p o d e r e s p a r a p l e i t o s 
r á n c i n c o l o s C o n c u r s o s , p u e s l a s 
c i n c o S e c c i o n e s e n q u e e s t á ' ' d i v i d i -
d a l a C o r p o r a c i ó n a c o r d a r o n e s t e 
a ñ o i n v i t a r a l o s c u l t i v a d o r e s de l a s 
l e t r a s y d e l a s a r t e s a c o n c u r r i r a 
e s t o s t o r n e o s . Y a ; h e m o s p u b l i c a -
do l a s b a s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a L i -
t e r a t u r a , M ú s i c a , P i n t u r a , E s c u l t u -
r a y A r q u i t e c t u r a . E n L i t e r a t u r a s e 
p r e m i a r á u n a n o v e l a c u b a n a ; e n 
M ú s i c a u n a S u i t e p a r a g r a n o r q u e s -
t a ; e n P i n t u r a u n c u a d r o de a m -
b i e n t e , d e l p a í s ; e n E s c u l t u r a u n a 
c o m p o s i c i ó n c u y o a s u n t o se d e j a a l 
c o n c u r s a n t e , y e n A r q u i t e c t u r a s e 
p r e s e n t a l a n o v e d a d d e p e d i r a l o s 
c o n c u r s a n t e s n o u n a o b r a d e a r t e 
a r q u i t e c t ó n i c o s i n o u n t r a b a j o e s -
c r i t o s o b r e l a A r q u i t e c t u r a r e l i g i o -
s a e n C u b a . 
L a A c a d e m i a t o m ó t a m b i é n e l 
a c u e r d o d e h o n r a r l a m e m o r i a d e l 
i n s i g n e h o m b r e p ú b l i c o M a n u e l S a n -
g u l l y c e l e b r a n d o u n a s e s i ó n s o l e m -
n e y p ú b l i c a a s u m e m o r i a : y e n 
c u a n t o a l a c u e r d o t o m a d o h a c e y a 
a l g ú n t i e m p o d e e d i t a r l a s o b r a s d c 
l o s q u e p u d i é r a m o s l l a m a r c l á s i c o s 
c u b a n o s s e h a r e s u e l t o p o r l a A c a -
d e m i a r e a l i z a r c u a n t o a n t e s e s a p u -
" c h a s l a A d m i n i s t r a c i ó n c h U e n a n o 
" e n c u e n t r a r a z ó n p a r a q u e n o p u e d a ! 
" s e r c e l e b r a d o e n l a s a c t u a l e s c l r - i 
" c u n s f c a n c i a s U n p l e b i s c i t o j u s t o ha-1 
" j o c i e r t a s c o n d i c i o n e s n i p a r a d e - : 
" c l a r a r q u e n o h a y a l u g a r a u n p i e - j 
" b i s o i t o . . E l a c u e r d o d e l a s p a r t e s 
" s e V e r i f i c ó e n e l s e n t i d o q u e e l d e s - j 
" t i n o f ina. i d e l t e r r i t o r i o d e T a c n a 
" y A r i c a f u e r a d e t e r m i n a d o p o r v o t o 
" p o p u l a r , l o q u e e s t á d e a c u e r d o c o n 
" l o s p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s . E n 
" c o n s e c u e n c i a d e c l a r a q u e l a s e s t i -
" p u l a c i o n e s d e l s e g u n d o j t e r c e r 
" p á r r a f o d e l a r t í c u l o 3 d e l t r a t a d o 1 
"de A n c k e n e s t á n a ú n v i g e n t e s , q u e i 
" e l p l e b i s c i t o d e b e s e r c e l e b r a d o y l 
" q u e l o s I n g r e s o s d e a m b a s p a r t e s 
" p u e d e n s e r s a l v a g u a r d i a d o s d e b i d a - j 
" m e n t e e n l a s c o n d i c i o n e s e n q u e . 
"es te p l e b i s c i t ó s e p r a c t i q u e . 
" S e g u n d o : L a s c o n d l / c i o n e s d e l 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
A S A M B L E A D E C O M P R O M I S A -
R I O S P R E S I D E N C I A L E S 
L A R E U N I O N T>K A Y E R 
E n l o s s a l o n e s d e l a C r u z R o j a , s e 
v e r i f i c ó a n o c h e l a r e u n i ó n a n u n c i a d a 
p a r a c o n s t i t u i r l a L i g a A n t i - N a r c ó -
m a n a , s i e n d o e l a c t o p r e s i d i d o p o r 
e l d o c t o r V a r o n a S u á r e z . D a d a ' l a 
a m p l i t u d d e l a I n v i t a c i ó n e s p e r á b a -
m o s q u e u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a 
l l e n a r í a e l l o c a l , p o r q u e s o n m u c h í i s 
l a s p e r s o n a s a q u i e n e s I n t e r e s a u n a 
c a m p a r í a d e c i d i d a c o n t r a e l v i c i o d e 
l a s d r o g a s . P t r o s ó l o c o n c u r r i e r o u 
lo s m é d i t c o s i n v i t a d o s , a l g u n o s s e ñ o -
r e s y l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a p r e n s a . 
E l d o c t o r V a r o n a , e x p l i c ó i o s m o -
t i v o s q u e d e t a r m i n a b a n a q u e l l a r e u -
n i ó n , y e l m ó v i l q u e g u i a b a a \ \ » 
i n i c i a d o r e s d e l a c r e a c i ó n d o l a L i -
g a ; d e d i c ó b r i l l a n t e s p á r r a f o s a l a 
d e s c r i p c i ó n d e l o s e f e c t o s m o r b o s o s 
q u e p r o d u c í a l a i n g e s t i ó n , do l a s 
d r o g a s , s u i n f l u e a c i a e n l a n n t u r a l e -
z a y l a n e c e s i d a d do a t a j a r l o s m a -
j e s c i e n t í f i c a m e n t e , y e n e s t e c a s o 
p o r m e d i o d e u n a l e g i s l a c i ó n , e n q u e 
e' pfeso d e l a L e y , c a i g a c o n m a y o r 
e n e r g í a s o b r o e l e x p l o t a d o r t r a f i -
c a n t e d e l a s d r o g a s , q u e s o b r e e l 
i n f e l i z q u e r u e d a a l a b i s m o v í c t i m a 
d e l v e n e n o . 
H a b l ó d e s p u é s e l d o é t o r T o r r a l b a s * 
l o s v a s t o s c o n o c i m i e n t o s q u e t i e n e 
d e l p r o b l e m a l e p e r m i t e n t r a t a r a c e r -
c a d e l m i s m o e n l o q u e t i e n e d e lo -
c a l y d e i n t e r n a c i o n a l y s o s t i e n e q u e 
d e b e a b o r d a r s e f r a n c a m e n t e s i n d i -
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
( " C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i é c ' m u e v e ) 
C A R T A D E E S P A Ñ A 
c o n t r a t o s d e i n q u i l i n a t o , e r i g e e n 
u n s u b u r b i o u n a q u i n t a f a m i l i a r , e n 
q u e n o s e s a b e q u é a d m i r a r m á s , 
s i l a s a b i a d i s t r i b u c i ó n de l o s a p o -
E n e l S a l ó n do A c t o s d e J G o b i e r n o 
P r o v i n c i a l se r e u n i e r o n a y e r * a l a s 
d i e z d e l a m a ñ a n a , l o s s e ñ o r e s q u e 
i n t e g r a n l a A s a m b l e a d e C o m p r o m i -
s a r i o s P r e s i d e n c i a l e s . 
F u é m u y b r e v e l a s e s i ó n c e l e b r a -
d a , p r e p a r a t o r i a d e l a p r o c l a m a c i ó n 
¡ d e P r e s i d e n t e y V l c e - p r e s i d e n t e d e 
H o y p u b l i c a m o s , e n l a ú l t i m a p á - ¡ i a R e p ú b l i c a . q u e s e e f e c t u a r á e l 
g i n a d e o e t a e d i c i ó n , u n a n u e v a C a r - p r ó x i m o d o m i n g o , e n e l m i s m o I o -
t a d e E s p a ñ a d e n u e s t r o i l u s t r e c o - c a j a l a s d i e z de l a m a ñ a n a , 
l a b o r a d o r s e ñ o r A n t o n i o G o i c o e c h e « , | E n l a r e u n i ó n de a y e r l a A s a m -
. ^ . , . b l e a de c o m p r o m i s a r i o s s e l i m i t ó a 
e x m i n l s t m d e G o b e r n a c i ó n , q u e e n - j ^ a ^ ^ W ¡ J ^ J ™ » ^ a l ^ ^ ^ 
c i e r r a e x c e p c i o n a l i n t e r é s . s e s i ó n a n t e r i o r y d a r p o s e s i ó n a l a 
C o m e n t a n d o u n a c o m p n t a d i s i i n n 
m e s a d e f i n i t i v a , c o m p u e s t a p o r l o s 
c o n f e r e n c i a d e l d o c t o r M a r a f i o n e n s e ñ o r e s P e d r o F a n t o n y , I s m a e l Goe- , 
l a U n l T e r s l d a d d e M a d r i d , t r a t a h o n - , 1 1 ^ 3 T e l L i c e n c i a d o J e s ú s M . B a -
r r a q u e , c o m o P r e s i d e n t e . 
A l t o m a r p o s e s i ó n , e l d o c t o r B a -
r r a q u é d e d i c ó f r a s e s d e g e n t i l cor -1 
d i a l i d a d a l s e ñ o r J o s é M a r í a E s p i -
n o s a , s u a n t e c e s o r y a n u n c i ó a l o s j 
s e ñ o r e s c o m p r o m i s a r i o s q u e l a s e -
s i ó n e n Q u e a c t u a r á n q u e d a b a s e ñ a - 1 
l a d a p a r a e l d o m i n g o 1 5 d e l a c t u a l , ! 
i e n e) p r o p i o l o c a l y h o r a a c o r d a d a : 
¡ d i e z d e l a m a ñ a n a . 
Y s e l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
| S e g u r a m e n t e d e s p u é s d e l a p r o -
! • c l a m a c i ó n el- L i c e n c i a d o B a r r a q u é 
i p r o n u n c i a r á u n i m p o r t a n t e d i s c u r s o . 
H a d e s u s c i t a r , s i n d u d a , e s t a c a r 
( a m n y v i v o s y e n c o n t r a d o s c o m e n ' 
t a r i o s . 
L A E X P O S I C I O N R I V E R O 
M E R L I N 
L l e g a d a l a f e c h a e n q u e s e -
r á c l a u s u r a d a l a n o t a b l e E x p o -
s i c i ó n a r t í s t i c a q u e a n u e s t r o 
p ú b l i c o v i e n e o f r e c i e n d o e n l o a 
s a l o n e s d e l D I A R I O D E ÍLA 
M A R I N A e l d i s t i n g u i d o p i n t o r 
c u b a n o R i v e r o - M e r l i n , é s t e h a 
d i r i g i d o e s p e c i a l i n n i f a r i ó n a 
l a prinuM-a a u t o r i d a d a c a d é m i -
c a d c l a R e p ú b l i c a , d e s e a n d o 
v e r h o n r a d a s u E x p o s i c i ó n p o r 
e l i l u s t r e s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
T n s t m c c i ó n P ú b l i c a y B e l l q / s 
A r t e s , d o c t o r E d u a r d o G o n z á -
l e z M a n e t . 
A l p r o p i o t i e m p o e l p i n t o r 
R i v e r o t M c r l í n i h a c e e x t e n s l r a 
s u c o r d i a l I n v i t a c i ó n a t o d a s 
l a s a u t o r i d a d e s a c a d é m i c a s 
q u e d e s e e n f a v o r e c e r l e c o n s u 
v i s i t a , e s t a n o c h e . 
L a E x p o s i c i ó n R * v e r o - M e r -
H n e s t a r á a b i e r t a d e 5 a 1 0 
p . m . 
I V B A N Q U E T E K N H O N O R l>C 
J O S C O M P R O M I S A R I O S M A T A N -
C E R O S 
( P o r T e l é g r a f o . ; 
M a t a n z a s , m a r z o 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A n o c h e c e l e b r ó s e e n ol h o t e l " P a -
r í s " e l b a n q u e t e o f r e c i d o , p o r e l 
d o c t o r H o r a c i o D í a z P a r d o , a l c a l d e 
de e s t a c i u d a d , a l o s c o m p r o m i s a -
r i o s e l e c t o s e n los p a s a d o s c o m i -
c i o s ; l a t i e s t a , q u e s e c r e y ó s e r í a 
r e d u c i d a a u n s e n c i l l o a c t o c o r d i a l , 
c u l m i n ó e n e s p l é n d i d a r e u n i ó n , s u -
m á n d o s e a l h o m e n a j e l a s a u t o r k l u -
a e s c i v i l e s y m i l i t a r e s , c o n c u r r i e n 
do u n a n u m e r o s a r e p r e s e n t a c i ó n . 
P r e s i d i ó l a m e s a , c o n e i d o c t o i 
D í a z P a r d o , e l s e ñ o r d o n C a r l o s 
L a R o s a , v i c e p r e s i d e n t e e l e o l i / , v 
e n t r e o t r a s p e r s o n a s , e l g e n e r a l C a r -
l o s R o j a s , c o r o n e l j e f e d e l D i s t r i t o 
s e ñ o r G u s t a v o R o d r í g u e z , y d i s L i n -
^ C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e " » 
C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R 
C A S A R E S G I L 
N o t i c i o s o e l c e l o s o D i r e c t o r do l a 
• E s c u e l a N o r m a l p a r a M a e s t r o s d o c t o r 
R a m ó n C a b a l l e r o de l a r a r a o p o n u -
1 n i d a d q u e p a r a o f r e c e r a J o á . a l u m -
n e s n o r m a l i t í t a í j u n a i n u g i s t n i lee--
c i ó n b r i n d a b a It. p r e s e n c i a e n i a T l u -
b a i i a d e l d o c t o r J o s é C a s a r e s ( J U . 
D e c a n o d e l a F a c u l t a d de F a r m a c i a 
i d e l a U n i v e r s i d a d - d e M a d r i d , s e e n -
t r e v i s t ó c o n tam i l u s t r e h o m b r e d e 
c i e n c i a , e x p o n i é n d o l e e l d e s e o d e l o s 
n o r m a l i s t a s y P r o f e s o r e s d e l a N o r -
m a l d e e s c u c h a r s u d o c t í s i m a p a l a -
b r a . 
L a n o b l e y g e n e r o s a c o m p l a c e n c i a 
d e l s a b i o d o c t o r C a s a r e s O I J s e a n -
t i c i p ó e n e s t a p r e g u n t a q u e t e s t i f i -
¡ c a b a s u í n t i m a y a f e c t u o s a s i m p a t i a 
' a C u b a : 
— ¿ E s p a r a b i e n d e a l g o c u b a n o ? 
— P a r a m e j o r a r l a p r e p a r a c i ó n 
p r o f e s i o n a l d e l o s f u t u r o s m a e s t r o s 
c u b a n o s , c o n t e s t ó e l d o c t o r C a b a l l e -
r o . * 
— P u e s , i n c o n d i c i o n a l m c n t o , c o n 
s i n c e r o p l a c e r ¡ y a lo c r e o ! 
A t e n d i e n d o l i q u e o n e l a u d i t o r i o 
d e l d o c t o r C a s a r e s G i l . l a n o c h e d e l 
ú l t i m o l u n e s , e n l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s n o f i g u r a b a n l o s n o r m a l i s -
i t a s y a l d e s e o e x p r e s o d c loa f u t u -
I r o s m e n t o r e s c u b a n o s d e e s c u c h a r 
s u s a d m i r a b l e s e x p l i c a c i o n e s s o b r o 
l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s de l a s C i e n -
: c i a s f í s i c o - q u í m i c a s , e l d o c t o r C a -
s a r e s G i l a c c e d i ó c o n d o b l é d e f e r e n -
c i a a m a b i l í s i m a a d i s e r t a r <en J u 
N o r m a l d e M a e s t r o s s o b r e t ó p i c o s 
I t a n s u g e s t i v o s y n o v e d o s o s c o m o " E l 
! e s p e c t r o s c o p i o e n r e l a c i ó n c o n e l es--
I t u d i o d e l o s a s t r o s y l o s á t o m o s " , e n 
, q u e t a n e x c e p c i o n a l i d o n e i d a d p o -
" s e e . 
l / a c o n f e r e n c i a d e q u e e l d o c t o r 
C a s a r e s G i l h a r á m e r c e d a l o s a l u m -
n o s n o r m a l i s t a s e m p e z a r á a l a s c i n -
c o d e l a t a r d e , m a ñ a n a v i e r n e s y 
h a b r á d e q u e d a r , s e g u r a m e n t e , e n t r e 
l o s m á s v a l i o s o s f a s t o s d o l o s a n a -
l e s n o r m a l i s i t a s c u b a n o s . 
E l s e ñ o r D i r e c t o r d e l a E s c u e l a 
N o r m a l p a r a M a e s t r o s de l a H a b a n a 
d o c t o r R a m ó n C a b a l l e r o n o s r u e g a 
h a g a m o s p ú b l i c o , p o r é s t e m e d i o , l a -
s e n t i d a g r a t i t u d d c s u s a l u m n o s y 
c o m p r o f e s o r e s p o r e s t e l o a b l e r a s g o 
d e l d o c t o r C a s a r e s G i ! . q u e s e r á o b -
j e t o d e u n a c o r d l a l í s i m a r e c e p c i ó n 
a s u l l e g a d a a l a p r i m e r a E s c u e t a 
N o r m a l C u b a n a . 
A E R O G R A M A D E L 
G E N E R A L P E R S H I N G 
E n l a t a r d e de a y e r e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a r e c i b i ó u n 
a e r o g r a m a d e l g e n e r a l P e r s h i n g . i 
b o r d o d e l a c o r a z a d o ' U t a h ' , y q u e 
t r a d u c i d o d i c e a s i : 
" A I d e j a r a C u b a m i s c o m p a ñ e r o s 
y y o d e s e a m o s e x p r e s a r a V u e s t r a 
E x c e l e n c i a n u e s t r a c o r d i a l a p r e c i a -
c i ó n d e l a c a l u r o s a b i e n v e n i d a y g e -
n e r o s a h o s p i t a l i d a d de q u e f u i m o s 
o b j e t o p o r p a r t e d e l g o b i e r n o y p u e -
b l o d e C u b a . R e c o r d a r e m o s p o r l a r - , 
go t i e m p o n u e s t r a v i s i t a a l a d e l i -
c i o s a c i u d a d d e la. H a b a n a y g r a t a -
n^entf; a l o s a m i b o s o u e h u b i m o s d o 
h a c e r e n v u i e s t r o p a í s . R e t o r n a m o s 
a n u e s t r a p a t r i a c o n r e n o v a d a f é e n 
l a t r a d i c i o n a l y p e r m a n e n t e # a m i s t a d 
e n t r e C u b a y los E s t a d o s ' U n i d o s . 
M l g c o m p a ñ e r o s s e u n e n a m í p a r a 
d e s e a r m u c h a f e l i c i d a d y p r o s p e r i d a d 
a l p u e b l o c u b a n o y ¡ f r e s e n t a r a V u e s -
t r a E x c e l e n c i a p e r s o n a l e s c o n g r a t u -
l a c l o r a e a " . 
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d a n d o q u e s e h a g a u n a n á l i s i s e n e l 
l a b o r a t o r i o d e O b r a s P ú b l i c a s a d i -
c h o e f e c t o . " 
p r o p i e t a r i o s y v e c i n o s de l o s R e p a r -
i e O b r a s P u b l i c a s , e n e l c u a l r e c u e r - t08 y i v a n c o y L o m a de L u z . a u t o -
l a e l d e b e r e n q u e e s t á l a C o m p a ñ í a ¡ r i z ó - e n e l d í a d e a y e r e l s e ñ o r C u é -
i o l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s p a r a l i e - l l a r a d i c h o s e ñ o r p a r a „ u e 
v a r a e f e c t o l a a o b r a s n e c e s a r i a s e n i s u C U e n t a p u e c i a p o d a r l o s á r b o l e s 
t i c r u c e d e l a c a l l e F á b r i c a y e u e n a i g U n a s c a n e s de e s o s R e p a r t o s 
p l P u e n t e do H i e r r o d e l & c a l l e 
S a n " S a l v a d o r , e n e l C e r r o . 
K l I n g e n i e r o J e f e h a c e e s t e r e -
c o r d a t o r i o t e n t o n d o e n c u e n t a l a I m -
p o r t a n c i a d e e s t a s o b r a s a l o s e f e c -
tos d e d e s c o n g e s t l o n a r e l t r á f i c o . 
A U T O R I Z A D A L A P O D A 
A p e t i c i ó n d e l p r e s i d e n t e de l o s 
e n f o r m a d e c o p a , 
L O S P A G O S 
E l s e ñ o r C o n r a d o V a l d é s . P a g a -
d o r A u x i l i a r d e O b r a s P ú b l i c a s , noo 
d i j o e n l a m a ñ a n a d e a y e r q u e p a r u 
e l p r ó x i m o d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e , e s -
t á n s e ñ a l a d o s l o s p a g o s a l p e r s o n a l 
J o r n a l e r o d e l o s d i s t i n t o s N e g o c i a -
d o s d e l a S e c r e t a r í a . 
C M S 
L O S O N T O D O S A Q U E L L O S Q U E 
S E S U R T E N E N L O S A L M A -
C E N E S " L A O P E R A " 
N o p i e r d a u s t e d l a o p o r t u n i d a d d e v i s i t a r n o s " C U A L Q U I E R 
D I A " , p u e s t i e n e l a v e n t a j a d e q u e n u e s t r o s p r e c i o s s o n v e n t a j o s í -
s i m o s " T O D O S L O S D I A S " . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
A l a s s e ñ o r a s m a m á i les r e c o m e n d a m o s q u e e x a m i n e n l a c a l i d a d 
d e los t r a j e c i t o s p a r a n i ñ o s , q u e o f r e c e m o s a los prec io -» s i g u i e n t e s : 
rrUMtKz 
M o d e l o 3 . — E l t r a j e c i t o q u e r e -
p r o d u c i m o s es d e j r i l t d e h i l o 
b l a n c o , m u y d u r a b l e c o n c u e l l o 
y p u ñ o s a z u l e s . C o l o r g a r a n t i z a -
d o . T a l l a s d e 2 a 7 a ñ o s . 
a $ 2 . 7 5 
M o d e l o 4 . — M o s t r a m o s u n p r á c -
t i co t r a j e c i t o de p o o l í n , c o n b l u -
s a b l a n c a y p a n l a l o n c i t o . ( v a r i o s 
c o l o r e s g a r a n t i z a d o s ) . T a l l a s d e 
2 a 3 a ñ o s . 
a $ 3 . 2 5 









- L o s r e m i t i m o s a l i n t e r i o r c o n u n c o s t o a d i c i o n i ! d e 2 0 c e n -
t a v o s p a r a f r a n q u e o c e r t i f i c a d o . 
D E O P O R T U N I D A D 
J u e g o s d e c a m a e n r i c o w a r a n d o l d e h i l o , b o r -
d a d o a m a n e , c o m p u e s t o s d e l s á b a n a , 2 c o j i n e s y u n a 
f u n d a , a $ 2 4 . 5 0 . 
J u e g o s j E t e r i o r e s d e o p a l e n todos los c o l o r e s , a 
$ 4 . 5 0 . 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
N o s v a m o s a p e r m i t i r d a r a c o n o c e r l a d i s t r i b u c i ó n 
d e es te D e p a r t a m e n t o : 
B a n d e r a s , c r e t o n a s , u t enr i l i o s p a r a c o r t i n a j e s y p a -
ñ o s d e v a j i l l a . 
S e d a s e n g e n e r a l . 
R o p a de c a m a ( p i e z a s s u e l t a s ) ( J u e g o s d e c a m a e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s ) . 
T e l a s b l a n c a s , t o a l l a s , t e l a a n t i s é p t i c a , e t c . 
Y p o r ú i t i m o , e n e l s a l ó n l a s M e s a s , e n d o n d e se 
e x h i b e n T e l a s d e t o d a s c lases , a p r e c i o s d e p r o p a g a n d a . 
D E P A R T A M E N T O D E A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E -
R O S 
D E P A R T A M E N T O S D E P E R F U M E R I A , E N C A J E S , B O -
T O N E S Y M O S T A C I L L A S , H I L O S Y E L D E P A R T A -
M E N T O D E M E D I A S 
C e s t o s p a r a r o p a u s a d a N e c e s e r e s d e c o s t u r a . C o l -
c h o n e s , C o l c h o n e t a s , A l m o h a d a s , F r a z a d a s , A l f o m b r a s . 
E s t e r a s , P l u m e r o s , L i n o l e u m i n g l é s , y e l a d m i n í c u l o q u e 
no d e b e f a l t a i e n n i n g ú n h : g a r : e l l i m p i a b a r r o s . 
¡ E s t o s a l m a c e n e s c o o p e r a n a q u e u s t e d d i s f r u t e d e 
c o m o d i d a d e n s u h o g a r I 
T e n e m o s d e t o d o , y v e n d e m o s a p r e c i o s e s t u o e n d o s , 
c o m o d i j i m o i . T O D O S L O . D I A S . 
V i s í t e n o . ' , c u a n d o le p l a z c a , s i e m p r e e s t á n a *•) d i s -
p o s i c i ó n n u e s t r o s p r e c i o s , los m á s b a j o s q u e se o f r e c e n . 
L A O P E R A 
T E L E F O N O A - 4 5 4 8 
A r . u r c í e s Í R U J 1 L L / J ~ M A í l T H 
m m Y S A N M l G U í l 
[ A C t R A D E I O j P A R E S ] 
u n e d l -
í i c l o e n c o n s t r u c c i ó n , d e t r e s p l a n -
t a s d e s t i n a d o a l p ú b l i c o e s p e c t a d o r , 
c o n s t a n d o d e u n " C í r c u l o P r i v a d o ' 
j e n e l p i s o s u p e r i o r e n e l q u e s e 
h a l l a I n s t a l a d o u n g r a n c o m e c | o r 
l u j o B a m e n t e d e c o r a d o y u n c a f é -
i r e s t a u r a n t , c o n I g u a l s u n t u o s i d a d 
¡ h a b i l i t a d o , r e s e r v á n d o s e l a p a r t o 
¡ c e n t r a l a l a o r q u e s t a . 
H a b r á d o s g r a d e r í a s , p e q u e ñ o y 
! g r a n " s t a n d " , i n c o m u n i c a d o s e n t r e 
I s í , a u n q u e c o n a c c e s o l a s e g u n d a a i 
! " C í r c u l o P r i v a d o " , p o r e s c a l e r a d i -
r e c t a o a s c e n s o r . 
L a i n s t a l a c i ó n do t a q u i l l a s e s t á 
1 e n t a l f o r m a d i s p u e s t a q u e t o d a s , 
j a i t a s y b a j a s , s e h a l l a n c o n t i g u a s 
c o n l o s d e p a r t a m e n t o s d e c a l c u l a -
d o r e s . 
L a c a p a c i d a d , d e l o s s t a n d s y pal-" 
eos s e r á p a r a 5 0 0 0 e s p e c t a d o r e s . 
U n a p a r t e d e l e d i f i c i o , e n l a e s -
q u i n a d e l a s c a l l e s P y 2 5 e s t á p r e -
d e s t i n a d a a l a l o j a m i e n t o d e l o s g a l -
I 
. « ^ ü ^ n c i    l  t e m n i . T 
r a l a l u c h a , s i g u e siendo m S ' 
s ó l o u n a d i f e r e n c i a : que 
j e r q u e a n t e s . S u s c u a H ^ H mH 
c a s d e s a r r o l l a d a s p o ^ 1 cuuta,lla1 
s i s t e m a n e r v i o s o tempiadoCl,ltura- 4 
m a n e j a d a p a r a e v i t a r s e a a l c a n z a d a ; l a d o , p o r q u e l a ac t iv idad Ontro-
• q u e n o e s e le - s i d o d e r i v a d a , s u b l i m a d a l ^ 1 ^ 
o l a " c a z a " d e l n e r o s a a c c i ó n s o c i a l h a w r h I 
p e s o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l e s t í m u l o p a r a f a v o r e c e r l a 
c o m p e t e n c i a d e v e l o c i d a d d e M i g a l -
g o s e n c a d a . j u s t a lo c o n s t i t u y e u n a 
" l i e b r e m e c á n i c a " , e l é c t r i c a m e n t e 
Poderos 
p o r l o s g a l g o s , y a 
m e n t ó d e l e s p e c t á c u l o 
a p a r a t o p o r l o s g a l g o s c o r r e d o r e s . 
S I u n i m p r o b a b l e d e s p e r f e c t o e n e l 
m e c a n i s m o h i c i e r a p o s i b l e q u e los 
g a l g o s t o c a r a n l a " l i e b r e a r t l f L c i a l " , 
l a c a r r e r a s e r l a a n u l a d a , n a t u r a l -
m e n t e 
H a s t a q u e p u n t o e s i m p e n s a b l e 
q u e e s t o o c u r r a , s e c o m p r e n d e a l 
s a b e r q u e e l c o s t o d e l a p a r a t o e s 
d e 2 0 0 0 p e s o s . 
L a i m p o r t a n c i a d e l n u e v o e s p e c -
t á c u l o so a d v i e r t e f á c i l m e n t e s a -
f i i c n d o q u e e l C h a m p i o n d e los g a l g o s 
c o r r e d o r e s e n C h i c a g o o b t u v o e s t e 
a ñ o u n a c o t i z a c i ó n de $ 1 0 , 0 0 0 y q u e 
e l p r o m e d i o d e l c o s t o d e l o s g a l -
g o s c o r r e d o r e s , a d q u i r i d o s p o r l a 
E m p r e s a C e s l o n a r l a d e l n u e v o e s p é c -
t i c u l o " C o m p a ñ í a L e b r e r a C u b a n a " 
e s d e $ 4 0 0 c o m o p r e c i o m e d i o 
I n t e g r a n ' a D i r e c t i v a d e e s t a 
g o s c o r r e d o r e s e n n u m e r o d e 1 5 0 . E c o m o P r e s i d e n t e n u e s t r o 
p r o v i s t o s d e t o d o s l o a r e q u i s i t o s h i - , t i i s t i i d o y q u e r i d o a m i g o d o n A r -
g i é n í c o s , s a n l t a r t o s y d e c l í n i c a c a - * C u e r v o . D i r e c t o r e l s e ñ o r 
n i n a q u e s e d e b e n a l a m o d e r n a m e - S a g r a r i o — a q u ' c n d e b e m o s 
d i c l n a v e t e r i n a r i a . l a c o r t e s í a d e e s t a p r i m i c i a i n f o r m a -
E l e s p e c t á c u l o s e r á n o c t u r n o , d e t i v a — y c o m o t e s o r e r o e l s e ñ o r F l o -
8 a 1 2 . c o n s t a n d o d e o c h o c a r r e r a s , r e n t l n o F e r n á n d e z , 
f i g u r a n d o e n c a d a u n a 6 g a l g o s e n A l o s q u o d e s e a m o s c o n s t a n t e s 
d o s g r u p o s , t r e s c o n m a n t a b l a n c a y é x i t o s . 
M A R A V I L L O S O 
P A R A L O S N I Ñ O S 
y recomendado • las madres por los 
médicos de todas partes. A G A R - L A C 
resulta especialmente bueno para los 
cuerpecltos delicados que necesitan un 
laxante auave y moderado, 
se toma al acostarse. 
I N Y E C C I O N 
G M G R A N D E 
' C u r a d e 1 a 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , 
s i n m o l e s t i a a l g u n a . 
E S P R E V E N T I V A ! 
Y C U R A T I V A 
a c c i ó n s o c i a l , hacer 
m q u e l a g r a c i a y la 1 
l a c o m p r e n s i ó n s i m p á t i c a y ' d H 
d e a g r a d a r , s o n realzados po . « H 
g u r i d a d d e s u m i s m o sano r í e V I 
a m p h t u d de J u i c i o ; a s í como p ' 1 
j a l o r p a r a a l l e g a r por su p r o p ^ | 
f u e r z o m e j o r e s condiciones de T i ! 
p a r a s í y p a r a los d e m á s . t raVní 
o e e l e v a r h a c i a e l l a , que se e levad 
d a d í a u n p o c o m ^ . a todos I0S ¿ 
le r o d e a n . m 
L o s s e s u d o s y graves señores qu, 
a ú n d e s d e ñ a n o ponen en tela de S L 
c í o l a c a p a c i d a d de la mujer, voItJ 
t á n a s e r s o r p r e n d i d o s , en otras g j 
s i e n e s c o m o a q u e l l a s , en que tamil 
m u j e r , s i n t r a s u n t o de hombre, e J 
l a f i g u r a o e n l a voz, dejó oi'r l i | 
s u y a c l a r í s i m a , c o n modulacioneil 
c á l i d a s y t i e r n a s , pidiendo con « 3 
c h a c l a r i d a d , r e f o r m a s que aclareil 
l a s s o m b r a s de n u e s t r a vida nacio-f 
n a l . M u j e r e s c u b a n a s , todas las qutl 
f u e r o n C o n g r e s i s t a s , y tantas taíl 
b i e n p r e p a r a d a s que no lo fueroJ 
l e a n u s t e d e s d e t e n i d a y repetidamen-l 
10 e l t e m a r i o , y c o n c u r r a n a engro-l 
s a r l a s f i l a s de l a s mujeres , que porl 
s e r l o , s e s i e n t e n obligadas a serlol 
u n p o c o m á s c a d a d í a . Pensamien-I 
to y a c c i ó n , v a l o r y voluntad coro-| 
n a r á n l a o b r a . 
H o r t e n s i a L A M A R 
F e b r e r o 3 d e 1 9 2 5 . 
J U A N ; -¿Por q o é no g u a r d a » esos d o c u -
m e n t o s tan va l io sos e n u n a c a j a 
S A F E - C A B I N E T ? -
P E D R O : ¡ N o te ocupes - estfin s a l v o d e 
pe Igro , n o ves que y o s o y 
i n m u n e l 
¡ P E R O E L D E S T I N O 
N O P I E N S A A S I ¡ 
N a d i e e s p e r a e l p e l i g r o . S e p r e s e n t a e s p o n t á n e a -
m e n t e ! E l f u e g o e s u n p u n t o r o j o q u e n o s 
a c e c h a d e s d e l a s o m b r a . N o r e s p e t a p e r s o n a s , 
p o s i c i ó n , n i p r o p i e d a d . V i e n e d e r e p e n t e - c u a n -
d o y d o n d e q u i e r e , s i n a v i s o y s i n p i e d a d . 
! L a p r e v e n c i ó n e s e l e n e m i g o e t e r n o d e l f u e g o ! 
N o j u e g u e m á s c o n e l d e s t i n o . P r o t e j a s u n e g o -
c i o y s u s d o c u m e n t o s c o m p r a n d o u n a c a j a 
m m m 
O F R E C E P R O T E C C I O N P E R A N M E E N T 
H A S I D O P R O B A D O c i e n t í f i c a m e n t e 
que la S A F E - C A B I N E T resiste e l fuego 
• a ú n e l m á s intenso . 
L a s p redes e s t á n re l l enas c o n u n a seca , 
patentada, q u e n o d e s m e j o r a c o n e l 
t i empo. 
L a s d i v i s i o n e s in ter iores p u e d e n ser dis-
puestas a gusto de l c o m p r a d o r . 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ D . 
S u c u r s a l 
H A B A N A 
e n S ü n t t a e o d e C u b a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ¡ d e l 2 o 3 
D I N E R O 
A r a z o n a b l e i n t e r é s lo facilita, t í 
o p e r a c i ó n r e s e r v a d a , y por toda» can-1 
n d a d e s , n u e s t r o B U R E A U de PIG-
N O R A C I O N E S , exclusivamente íobrt| 
B A H A M O N D E y Cía . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 esquina a PUckIo 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 
• a 
y en el r 
goldado e 
d e i » do 1 
glor ioso»-
h«roísmo« 
h i s tor ia»-
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e l d r . j . m . m m 
C i r u j a n o D e n t i s t a de ^ U J a J 
n a , d e r e c e s o d e l extranjero r^ 
n s u l t a s e n á«in 
19 M«ri 
d a s a s co 
>ro 2 
6 6 2 a 
m e r o 2 0 8 . axtos . T e l e f o n o , A - l 8 1 2 ' 
D r . G o i f f l l o P e W 
E a p e c l í u ; £ % n V l M Urinajr!*^ 1 cat* 
r e d a d e » v e n é r o a a . ^ " Í S T c * » * 1 » Vi 
Vlae U i l i a r l a * C o r i . u l U * ^ « d( a » ! 
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D r . C a l v e z 
I M P O T E N C I A 
S E M 1 N A L t - S » , J ^ O J * 
D U U A S . C ü N S t U ^ 
i d 
'¿i 
1 A <* 
M O N S E R R A m 4 ' B R E i i 
D r . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
. san ^ " S H 
M é d i c o del H o s p i t a l ^ r . n p a g ^ H yaw.B. M e d i c i n a G*nf , £ » H 
en e n f e r m e d a d e s S e c r ^ c ó n s u l ^ £ 
T e n i e n t e K e y . 8^ " ' n U dc . , .5 * d<rl 
nea. m i é r c p l e s 
C K 
l é í o n o M-6723 
roicllio. 
DES 
A I O D H Y R I N E D E L ^ ¿ ^ a R 
H A C E A D E L G _ A i ^ n 
l ín perjudicar a la Solad 
: A L E U P , 49, Av. ác U 
De vento en /« f * * * * ! ^ 
ento v ' ^ 
1 éste. 
^ Por, 
r P w la ¿ 
o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
o o [ 
8 a ; 
, V T I I O A I A R T Í , t L I . > U > A N l > 0 E N 
^ é B l ' B B B O ^ V ' " V ^ m o K A E S P A Ñ A . N L . M E R O S A V S E I ^ E C -
^ , v l O T O D B « R f ^ T l Ml lA T O D A S S U S I N O C U I D A D E S . 1-1 
! x C O N C T T i l l E N C I A f B r ^ ) C í o V D t ó R Ó : C O N O O E > I O S A L 
. o r l O N " R E G I O N E S E N T O N O S U H I M 
- , ^ 0 l . x U r I N N O V A D O R E S H M 1 K R O N A R T E A 
\ U A l ' A 
^ r . W I E A Í ' - v 
d e - d; i lga , e n lan p e r d o n a * q u e p r e s i d e n 
' ^ pocos u u . . , 
^ o a e r e f l e j a » 
H a l a m o s 
e l j ú b i l o 
d e c o n c ó n e n t i o n o r 
l a s 
d e 
r ^ u e r d " o p a r a l a P a t r i a 
^ r e c u e r d o u n a g r a c i a y ' 
a m o r l e r v i e n t e 
el r e c 
b a n u a i i o , p a r a e l 
! t o d a s lúa s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s , d e s -
d e e l T a s i n o E s p a ñ o l hasta e l m á s 
h u m i l d r c l u b a s t u r i a n o o b e n e m é r i -
ta s o c i e d a d g a l l e g a d e i n s t r u c c i ó n , 
j So e r a n p o c o s Jos c u b a n o s , h e r m a -
n o s n u e s t r o s e n l a c a r i d a d q u e c > n -
c u r r i a n , y e r a n m u c h u » l a s l i a d i s 
c u b a n a s , q u e , c o n f u n d i d a s c o n l a s 
b e l l a s e s p a ñ o l a s , f o r m a n n e l r o s a l 
^ ^ « o 1 T a c a n t a n d o a q u e p r e s t i g i ó , c o n l a « . a c i a d e s u 
^ i J r a J p e l e a p o r n u e s t r o s P ^ - \ per(unWf y el 
^ b a j o l o s p U e g u e s d e l a ton-j^ ^ n o b l c v p a t r l ó t i c o a c t o 
^ de E s p a ñ a , y c a e , hert>k:!ainen'i c i 5 n . a n t e s d o c o m e n z a r ; e m o c i ó n , 
^ d o a l b o n o r d e s u s í P r o I , f i d l i r i l l l t e l a f u n c i ó n ; e m o c i ó n y e n -
e l r o s a r l o d e , . . . „ „ ^ , o c « « ^ w , d e l 
a i r o b o d e s u g a l l a r 
E i i t o -
1» 
l L * * * , p r e g o n a n d o c i r t r ^ ™ ^ tu*m*mo c u a n d o l a s c o r t i n a s 
l o í s m o s s i n e j e m p l o e n t o d a s l a s p a l c o ^ s ^ i ^ áe M a r t í , d e s c e n d í a n , 
j^ tor tea* | l e n t a s , s o l e m n e s , o r g u l l o s a s d e t a n -
bou p r e s i d e n t e s , l o s d i r e c t o r e s y j t o s p i - e s t i g l o e . 
. ^ j o s «te I * * b e n e m é r i t a s , a l - j E m o c l ó I 1 f u e r a # D e n t r o , t a A b l é n 
( r u í í U S y P * ^ 0 4 1 ^ 8 0 C Í e < Í a d e S e m o c i ó n . S o r d a ; p e r o p r o f u n d a ; 
K t t e « c e ! i c l a e s p a ñ o l a , c a t e f l r a l e s d e _ ^ c o r t í n a s ^ a t i s b a b a e n l o s 
(bridad i n m e n s a p a r a l o s h e r m a n o s j o b s c a r o g ^ l o s p ^ f l i o s , h a s -
caidos en 3» 
d e s v e n t u r a ! h o r r e n d a 
le i» e m i g r a c i ó n , a t e n t o s a l o s d o -
lores de l a P a t r i a , p a r a a y u d a r a l 
t ¡ d o r e s y c o r t i n a s . C u a n d o E s p a n a 
s u f r e y H o r a , e l e s p í r i t u e s p a ñ o l s e 
e x a l t a d e s d e l a t e r n u r a a l h e r o í s -
m o . P o r e l l a e x p o n e l a v i d a y c a e 
•1 t o r e r o ; l o a a r t i s t a s p i d e n p a r a 
e l l a , l l o r a n d o y h a c i e n d o a r t e ; l o s 
p o e t a s , h a c e n v e r s o s , c a n t a n d o a l a 
i n m o r t a l i d a d , y l o s s o l d a d o s , v a n a 
y e n l a g u e -
.oldado. q n e « l a m á s n o b l e r e p i e 
« .ntacWn d e l a P a t r i a , a l h e r m a n o 
0uc vue lve d e A f r i c a , m u t i l a d o , 
l^o inútil p a r a l u c h a r p o r s u p a n 
T el de los s u y o s ; p e r o u n g i d o p o r 
• j , A d i c i ó n d e l a ^ . ^ S " ^ 
^ a n i ^ n ^ Y ^ - o l c s y a r t i s t a s 
^ do c e l e b r a r s e ^ / / ^ e r a n , 8 0 n y S e r á n . l o s c a n t a n t e s , l o s 
»« .^ í la, n o c h e g l o r i o s a d e l o n c e d o ! , . ^ ' , 
>Iarü w n^u ^ i a c t o r e s , l a s t i p l e s d e l o s g o r j e o s y 
Mnal- ac to , n o b l e y a u g u s t o , q u e , , . , , . 
uctiuJ, a c w , ' ! l o s c o r o s d e l o s h i m n o s , l a s " b a l -
^ U n l n a r á « n u n é x i t o b r i l l a n t e . , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Conocemos a l e s p a ñ o l , y c a e r í a m o s : ^ ^ y ^ 
cu un g r a v e p e c a d o s i l e r e c o m e n - , q n e nnes tTOf i 4tpa. 
¿¿ramos q u e c o n c u r r i e r a , I j o b e s p a - • m < j é „ i n m o - t a l e s , y l o s m ú s i c o s q n e 
¿oles, todos l o s e s p a ñ o l e e , s a b e n I | l e T a n c a u t i v o s , t r a s s u s a r p a s y s u s 
cumplir c o n e s t o s d e b e r e s s a g r a d o s v io l ineKf e l a l m a ü r i c a d e E s p a ñ a 
que a todos n o s i m p o n e e l d o l o r y 
d ¡uñar a l a P a t r i a . ' * 
Anoche f u é l a j o m a d a b r U l a n t o . 
Kn d g™11 t « f t t r o d e M a r t í . Y f u é 
lo qne t e n í a q u e s e r : n o c h e d e d e -
tocIóu y d e f e r v o r p o r E s p a ñ a , d e 
profundo a m o r p a r a s u d o l o r ; d e 
tarlcla, t i e r n a y a r d i e n t e » p a r a ©1 
soldado q u e v u e l v e c i e g o , o m u t i -
hdo o d e s t r o z a d o , d e l a g u e r r a . 
Conocemos a l e s p a ñ o l a q u e v i v o 
fuara de E s p a ñ a ; s a b e m o s c ó m o 
llora por e l l a e n s u s d e s g r a c i a s ; c o n 
cuánto a f á n l a v e n e r a y l a b e n d i c e : 
con qné f e r v o r r e z a a l d é l o , p a r a , 
que el c ie lo l a h a g a t a n g r a n d e y 
tan noble c o m o l o f u é c u a n d o e n 
bus dominios n o s e p o n í a e l S o l . 
Allí e s t a b a n l o s o r g a n i z a d o r e s d e 
Ja gracia, d e l a c a r i c i a , d e l a m o r , 
los b e n e m é r i t o s y a l t r u i s t a s e s p a -
d e l t e a t r o M a r t í . E l l o s t a m b i é n s o n 
t r o v a d o r e s , y , p o r l o t a n t o , g e n t e s 
d e c o r a z ó n , d e c a r i d a d , d e P a t r i a . 
A c a s o , p o r e s o , a n o c h e , s o b r e e l 
p a l c o e s c é n i c o d e l T e a t r o M a r t í , h i -
c i e r o n , a m a r a v i l l a , e s t o s t r o v a d o -
r e s , e s t a s t i p l e » , a q u e l l a s " b a i l a o -
I r a s " y a q u e l l o s a r t i s t a s , l a s d o s 
j o b r a s e n c o m e n d a d a s a s u a r t e ex -
i q u i s i t o : " L a G e n e r a I a ' , y " i L o s B o -
' h e m i o s , " a m a r a v i l l a , p o r q u e l o s 
j i n s p i r a b a a t o d o s e l d o l o r d e l s o l -
| d a d o e s p a ñ o l : d e l c i e g o , d e l t u l l i d o 
I o d e s t r o z a d o ; p e r o u n g i d o p o r e l 
j h a l o d e l b e s o d e l a P a t r i a . 
L o s t r o v a d o r e s y l a s t i p l e s , i o s 
c o r o s y l a « " b a i l a o r a s " h i c i e r o n a l -
g o m á s : d e s u s c o r a z o n e s s a l i ó e l 
e c o d e c a d a r e g i ó n . Y o r a c a n t a r e s 
y o r a c a n c i o n e s y b a i l e s , e p i l o g a -
r o n e l b e l l o a c t o c o n . u n a a p o t e o -
i s q u e n o s p a r e c i ó e l h i m n o m á s 
ñoles de las a u g u s t a s s o c i e d a d e s d e i g l o r i o s o e i n m o r t a l q u e p u e d e c a n -
ten efl c e n c í a : N a t u r a l e s d e C a t a l u - t a r s © a E s p a ñ a , d e s d e l a s g r a c i o s a s 
ña; Natura les d e G a l i c i a ; S o c i e d a d i l i e r r a 8 d e 801 • Y a s í t e r m i n ó l a h o -
Astnrlana d e B e n e f i c e n c i a ; S o c l e - r a d e g ™ 0 1 ^ c a r i d a d y d e P a -
t r i a , c e l e b r a d a e n e l T e a t r o M a r t í , 
i a n o c h e e s p a ñ o l a d e l o n c e d e m a r -
zo , a ñ o 2 5 . 
L a v o z s u p l i c a n t e s a l l ó d e u n a 
b a r r a c a v a l e n c i a n a , b l a n c a y g e n t i l ; 
l a d i ó e l " c h e " A l f o n s o A g u a d o , 
p r e s i d e n t e d e l a B e n e f i c e n c i a V a -
l e n c i a n a . Y t r i u n f a m o s a t e n d i e n d o 
a s u v o z . A b r a c é m o n o s . 
M i e n t r a s e l e s p a ñ o l d e E s p a ñ a 
v a y a s o n r i e n d o a l a g u e r r a , y eí 
s o l d a d o e s p a ñ o l d e l t r a b a j o e n h i -
d a l g a s t i e r r a s d e S o l , c a n t e , l l o r a n -
d o , e l c a n t a r d e s u r i n c ó n , p o d e m o s 
y d e b e m o s d e c o n t i n u a r d i c i e n d o : 
— ¡ E s p a ñ a y y o , s o m o s a s í , s e ñ o r a * 
F . R I V B R O . 
dad M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c e n c i a ; 
Asoc iac ión V a s c o - N a v a r r a d e B e n e -
ficencia; S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e 
Beneficencia; B e n e f i c e n c i a d e l C e n -
tro B a l e a r ; S o c i e d a d B e n é f i c a B u r -
galesa; S o c i e d a d d a N a t u r a l e s d e 
AndaJnda; S o c i e d a d d e B e n e f i c e n -
cia Reg iona l V a l e n c i a n a , y S o c i e d a d 
Aragonesa d e B e n e f i c e n c i a ; r e s p a l -
dados por l a E s p a ñ a o f i c i a l , e n l a s 
«itas p e r s o n a l i d a d e s d e l m i n i s t r o d e 
y d e l c ó n s u l d e E s p a ñ a ; e n 
Kspafia p r i v a d a : p o r l a a l t a r e -
I ^ e u t a c l ó n d e l e j é r c i t o d e q u i -
nientos m i l h o m b r e s , h o n r a d o s y l u -
chadores, q u e v i v e n e n C u b a , l a b l -
E X I T O C O M P L E T O 
^ n a r d o H e r n á n d e z M o r a l e s , 
««dico C i r u j a n o . 
ert i f ica: Q u e h e u s a d o e l " a r i p -
nfen 1mi c l i e n t e l a p a r a c o m b a t i r 
Has h K , 0 0 6 8 ^ la3 v , a s r e s p i r a t o -
el ¿T,t endo s u p e r a d o c o n m u c h o 
u t o oo ten ido a m i s a s p i r a c i o n e s , 
le P n c c o n s t a n c i a f i r m o e l p r e a e n -
veW0 < / - n 1 0 " 1 0 de l o s B a ñ o s a 
d a c i ó n rlPÍL01" , e s U n a r e l e n t e m e - l 
Wpdc 61 ^ a m i e n t o d e \A\ 
« n s i t i * l 1 c a t a r r o s . b r o n q u i t i s , l a -
fifeccioni P " 6 1 ? - 1 e n t o d a s l a s 
Nota I r ^ j ^ V l a s r e s p i r a t o r i a s . 
^ e ü i 2 , 0 „ d a d ° COn l a s i m l t a c l o -
S a r a n a i ^ n01mbre " B o s q u e " , q u e n u z a t i p r o d u c t o . I 
E D O C T O R S E R R A 
N u e s t r o n r u y d i s t i n g u i d o a m i g o 
e l i l u s t r e d o c t o r M . A u r e l i o S e r r a , 
n o s p a r t i c i p a h a b e r t r a s l a d a d o s u 
d o m i c i l i o a l a c a l l e B n ú m e r o 1 0 , 
a l t o s , e n l a a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a 
d e l V e d a d o , lo q u e p o n e m o s s n co -
n o c i m i e n t o d e s u s e l e c t a y n u m r e o a a 
f í l e n t e l a . 
i C U I D f l D O l 
i d - 1 2 
H O C O J A 
¿ I ^ H T E H i G a í o A B B C ñ L R o . 
§ ' 9 5 " * . * £ 
^ E n B u e n a s F A R M A t i a s . 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud. pnede dawe. cuenta coa difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que le será 
revelada por «u espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vez. 
Envié 15 i para una mumtra 
F E R D . T . H O P K I N S ft S O N 
N « w Y o r k 
Q m a O r i Q n t a l 
d e G o u r a u d 
I R J U J W I E N T O M E D I C Ó 
d £ r S m c e r ' L u P u S ' H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
- ^ ^ J ¿ t c e r a s y t u m o r e s 
« 0 « « m £ « o . C 0 N S U L U S 0 £ i a í 
• L A G L O R I A " , E L M E J O B C H O C O L A T E D E L M U N D O 
E F E M E R I O E S 
M U E R E C E S A R 
( M A R Z O 
C é s a r B o r g i a , c o m o t o d o s 
l o s h o m b r e s , f u é b u e n o e n e l 
c o n c e p t o d e u n o s , y p é s i m o 
e n e l d e o t r o s . . . E s t o p a r e -
c e u n a P e r o g r u l l a d a , ¿ v e r -
d a d ? S i n e m b a r g o , l o m a l o 
n o e s t á e n q u e l o p a r e z c a . . . 
s i n o e n q u e l o e s , r e a l m e n -
t e . 
D e C é s a r B o r g i a s e d i c e n 
m u c h a s c o s a s c o n t r a d i c t o -
r i a s , h a s t a e l p u n t o d e q u e -
d a r s e u n o v a c i l a n d o s i n s a -
b e r a q u é a t e n e r s e . H a y q u i e n 
l o s u p o n e u n p i c a r o f a l t o d e 
t a l e n t o y l l e n o d e v i c i o s y 
q u i e n d i c e t o d o l o c o n t r a r i o . 
S e g ú n M a q u i a v e l o , C é s a r 
1 2 . 1 5 1 3 ) 
o C e s a r i t o f u é t o d o u n b u e n 
g o b e r n a n t e e j e m p l o d e S o -
b e r a n o s y J e f e s d e p u e b l o s , 
y a s í l o h a c e c o n s t a r e n s u 
o b r a " E l P r í n c i p e " d o n d e l o 
p r o c l a m a e l m á s g r a n d e h o m - " 
b r e d e E s t a d o d e s u é p o c a , 
y c o m o e l r e d a c t o r d e e s t o s 
r e n g l o n e s d o n d e s e h a c e r e -
s a l t a r l a a l t a c a l i d a d d e l c h o -
c o l a t e " L a G l o r i a " , n o t i e n e 
s u f i c i e n t e c u l t u r a ( n i m u c h o 
m e n o s ) p a r a r e b a t i r a l c i t a -
d o M a q u i a v e l o , d a p o r b u e -
n o c u a n t o e s t e s e ñ o r d i c e , 
c o n s i g n a n d o s o l a m e n t e q u e 
C é s a r B o r g i a f u é e n v e n e n a -
d o t a l d í a c o m o h o y d o c e 
d e M a r z o d e l a ñ o 1 5 1 3 . 
r 
N u e s t r o s b o r n b o n e e 4 « f r a t á s p o a 
l o s m á s d e l i c i o s o s . L a s m a t e r i a s 
p r i m a s q u e e m p l e a m o s ee t&n s e l e c -
c i o n a d a s d e e n t r e l a s m e j o r e s . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C f t . 
L U Y A N O , H a b a n a 
T u b e r í a d e H i e r r o y B a r r o , 
A p a r a t o s S a n i t a r i o » , 
A z u l e j o s . 
V i s - y 
Cabillas conrogtdaa 
SO' %tWíSM castidades 
Ü C H O F B R R O C A 
C o a t a d o A l m a c é n . 
r 
F — i e > E r F 3 U . O I C ^ 5 3 
/ A A Q F - I U - C A I ^ E r Y - G P A M A R B L E r 
/ A O D t L O S E X Q U I S I T O S " 
L O M A S R & F I A l A b O y P R A C Í T K Í O 
t M c í U E ^ O S D E r T O C A b O Q 
é s o u é t p r é - ' o b í s p o m . m m . 
L a L u z y L a S o m b r a , | 
U n o s O j o s T r a s 
£ 1 A n t i f a z 
L a l u z de u n o s o j o s c o m o 
d o s c a n d e l i t a s a r d i e n d o t r a s 
l a s o m b r a d e u n a n t i f a z bas-
t a n p a r a e l e n c a n t o , m i s t e r i o 
p o e s í a , p a s i ó n . . N o s e nece-
s i t a u n c u t i s d e l i c a d í s i m o s i 
t i e n e d o s o j o s q u e a r d e n , 
a c a r i c i a n , d a r d e a n . P e r o 
u n o s o j o s de fec tuosos , e m -
p a ñ a d o s , e n r o j e c i d o s N O 
S O N L O S O J O S q u e p u e d e n 
c o n q u i s t a r y v e n c e r embos -
c a d o s d e t r á s d e l á n t l f a z . 
P ó n g a s e 
M U R I N E 
P a r a L o s O j o s 
q n s q u i t a t o d a s l a s i m p e r -
f e c c i o n e s d e los o jos , y los 
c o n s e r v a c l a r o s , b r i l l a n t e s , 
l i n d o s . Lávetelo» cada día 
con Jftff i f ts . 
L A S E Ñ O R A - A L O N S O D E 
C A R B A L L E 1 R A 
P í d a n o s e l folleto 
U . S. 
Chatt&nooga, 
HL 
M a r . 4 
•Su« OJ«a.r 
Corporat ion, 
. Tena . , 
U . A . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
9 E S O R A B E L A R D O B R L 
H a c e d í a s f u é o p e r a d a e n e l S a -
I n a t o r i o " L a M i l a g r o s a " , p e r t e n e c i e n -
| te . a l a A s o c i a c i ó n d e M a d r e s C a t ó -
l i c a s C u b a n a , l a s e ñ o r a M a r í a A l o n -
s o d e C a r b a l l e l r a , e s p o s a a m a n t í s i -
m a d e J o s é C a r b a l l e i r a , e l p o p u l a r 
C o n s e r j e d e l a R e d a c c i ó n d § l D I A -
R I O , a q u i e n t o d o s q u e r e m o s y c o n -
s i d e r a m o s c o m o u n c a m a r a d a , . 
L a o p e r a c i ó n l a e j e c u t ó , c o n sv. 
¡ h a b i t u a l m a e s t r í a e l I l t i a t r e P r o f e s o r 
[ J o s ó A r t o n l o P r e s n o , D i r e c t o r y C l -
¡ r u j a n o d e l S a n a t o r i o , a u x i l i a d o p o r 
•los d o c t o r e s R o m e r o y C a m a o h o ; y 
¡ t o d o s e l l o s a s í c o m o l a s h e r m a n l t a s 
¡ e n c a r g a d a s d e l a a s i s t e n c i a h a n 
j p r e s t a d o a l a e n f e r m a l o s m á s ex -
i q u l s i t o s c u i d a d o s , 
i D í a s d e a m a r g u r o d o l o r e i n c e r t i -
I d u m b r e f u e r o n p a r a e l b u e n o d e J o -
s é C a r b a l l e i r a , l o s q u e s i g u i e r o n a l 
¡ d e l a o p e r a c i ó n , a u n q u e s i e m p r e 
' t u v o fe e n l a p e r i c i a b i e n p r o b a d a 
; d e l d o c t o r P r e s n o : p e r o l i b r e y a s u 
e s p o s a d e t o d o p e l i g r o y e n v í a s d e 
¡ c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o , s e s i e n t e 
o t r a v e z f e l i z , y q u i e r e q u e , p o r e s -
te m e d i o , e x p r e s e m o s s u s i n c e r a c 
i n m e n s a g r a t i u d a l i n s i g n e c i r u j a -
n o q u e r e a l i z ó l a I n t e r v e n c i ó n c o n 
| l a b r i l l a n t e z q u e t i e n e p o r c o s t u m -
I b r e , a l o s d i s t i n g u i d o s m é d i c o s q u e 
• s i r v i e r o n d e a u x i l i a r e s , a l a s s a n t a s 
¡ h e r m a n l t a s d e L a M i l a g r o s a , a l o s 
e m p l e a d o s y s i r v i e n t e s d e l s a n a t o -
r i o y a c u a n t o s a m i g o s s e h a n i n -
t e r e s a d o p o r l a e n f e r m a . 
C u m p l i m o s g u s t o s o s e l e n c a r g o 
d e n u e s t r o q u e r i d o C a r b a l l e i r a , y 
h a c e m o s v o t o s p o r l a t o t a l y r á p i d a 
c u r a c i ó n d e s u a m a d a e s p o s a . 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g e 
H a b a n a . M a r z o 2 8 d e 1 9 2 4 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e 
C i u d a d 
S e ñ o r : 
E l é x i t o c r e c i e n t e q u e v e n g o n o -
t a n d o d e s d o h a c e a ñ o s e n l a s - » ' » ^ -
c i o n e s d e l t u b o d i g e s t i v o e n l a s q u o 
e s t á i n d i c a d o e l u s o d e s u " P e p s i n a 
y R u i b a r b o B o s q u e " , m e h a c e m o -
l e s t a r s u m u y o c u p a d a a t o n c i ó u p a r a 
p o n e r e n bu c o n o c i m i e n t o e s t o s h e -
c h o s , q u e h e p o d i d o c o m p r o b a r e n m i 
p r á c t i c a y q u e n o d e b ^ p a i l e n c l a r s o 
p a r a b i e n d e l q a e n e c e s i t á n d o l e d e s -
c o n o z c a s u s s d m t r a b l e s c a c t o s . 
Q u e s i r v a n e s t a s f r a s e s c o m o l a 
e s p o n t á n e a m a n i f e s t a a t ó n d e u n a 
v e r d a d i n c o n c u s a y c o m o e l f i e l 
e x p o n e n t e d e l a s o b s e r v a c i o n e s p o r 
m í o b t e n i d a s , d u r a n t e l a r g o t i e m p o 
q u e l a h e e x p e r i m e n t a d o , f e l i c i t á n -
d o m e d e h a b e r e n c o n t r a d o u n p r o -
d u c t o q u e l l e n a m u c h a s d e l a s I n d i -
c a c i o n e s q u e r e c l a m a e l t r a t a m i e n t o 
d e l a s a f e c c i o n e s g a s t r o - i n t e s t i n a l e s . 
L e a u t o r i z o s e ñ o r D r . p a r a q u o 
h a g a d e e s t a s l í n e a s e i u s o q u e e s -
t i m e o p o r t u n o . 
Q u e d a d e u s t e d c o n l a m a y o r c o n -
s i d e r a c i ó n . 
( r a o . ) D r . E n r i q u e D l a g o 
X 0 t a — C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " , 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 2 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
• D E L A M A K l N A r 
• N u e s t r o a p r e c i a b l e a m i g o e l s e 
ñ o r A b e l a r d o B r ú , J e f e d e T r á f i c o 
d e l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , h a 
t r a s l a d a d o s u r e s i d e n c i a p a r a l a p a -
l l e d e G n ú m e r o 7 0 , e n t r e C a l z a d a y 
9 , V e d a d o . L o q u e g u s t o s o s p o n e m o s 
e n c o n o c i m i e n t o d e s u s n u m e r o s a s 
a m i s t a d e s . 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
S e h a n a p r o b a d o l o s p l a n o s s i -
g u i e n t e s : A . A r i a s 7 4 , d e P e d r o 
B o s c h m o n a r ; C o m p o s t e l a 1 0 8 , d e 
L a u r a G . d e M e n d o z a : 3 r a . e n t r e 
E y F , V e d a d o , d e P e d r o P é r e z M i -
l i á n ; P . P e r n a s o n t r e M , P r u n a y 
J . A l o n s o , d e R o s e n d o V t l l a v e r d e : 
J o s é d e S a n M a r t í n 6 3 , d e B e n j a m í n 
P e ñ a ; P a z e n t r e B u i e n o s A i r e s y 
O e s t e d e l a L í n e a , d e P o r f i r i o H e r -
n á n d e a ; D e s a g ü e e n t r e D e l i c i a s y 
S a n t a E m i l i a , d e P e d r o P a l m a ; R e -
p a r t o C l u b A l m e n d a r e s si 1 5 m 14 , 
d e J u a n L ó p e z ; S a n L e o n a r d o e s q . 
a S a n I n d a l e c i o , d e G i n o C i o l l i ; 19 
e s q . a A , V e d a d o , d e T i m o t e o B i a -
fio; P o c l t o e s q . a b u e n a v e n t u r a 8 ¡ 1 
m ¡ 2 t d e J o s e f a M o r a l e s ; 2 5 y C , i 
V e d a d o , b ¡ 4 m ¡ 1 2 , d e S a l v a d o r G u a r -
t e l l a . 
¡ N O L O D E J E P A R A M A Ñ A N A ! 
S i n p é r d i d a de t iempo debe u s t e d a p l i 
carao los s u p o s i t o r i o s f l a m e l , el r e -
medio I n f a l i b l e c o n t r a l a s a l m o r r a n a s . 
A p r e c i a r á bu e f i c a c i a desde l a p r i -
m e r a a p l i c a c i ó n ; y a l a a 3o h o r a s e s ta -
r á r a d i c a l m e n t e c u r a d o . 
L o s s u p o s i t o r i o s f l a m e l s a i n d i c a n 
t a m b i é n c o n t r a g r i e t a s , f i s u r a s , i r r i t a -
c i ó n , e t c . 
Se vende en todas l a s f a r m a c i a s b ien 
s u r t i d a s (je l a R e p ú b l i c a . D e p ó s i t o s : 
s a r r á , Johnson, taquechol , m u r l l l í ) , e t c . 
A . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A 
i Z ü l a s c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n 
[ g r a n t c s , e x t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a 
p r i m e r a a p l i c a c i ó n d a a l i v i o . 
p r o d u c i d o s p o r 
e i P E Ü M A T I S M O y l a O P T A 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a * 
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n forma d e f i n a s a g u * 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a formación d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l * 
m e n t e , e l i m i n a r l o » 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a * 
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o * 
C o n s u l t e a s u m e d i c o . 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 / 2 g r a m o . 
A t o p h a n 
' • s c h e r i n g 1 ' 
C A L Z A D O D E N I Ñ O S 
E S T ñ l W O S D A N D O P R E -
C I O S D E V E R D A D E R A 
H E C ñ T Q I t t B É , D E S D E . . . 
P e l e t e r í a 
6 i 
B R 0 A D W A Y " 
( L A M A Y O R D E L M U N D O , 
B E L A S C 0 A 1 N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o : M - 5 8 7 4 . E n g l i s h S p o k e n . 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
m o y a s ? 1 1 
d e a l t a n o ^ d a d 
De ia roas exquisita c o n f e c c i ó n 
R E L O J E S P U L I E R A ? 
D C P L A T i r i O Y B R l U A r t T E S 
Terwmo* cuanto puMW (3«>s*«r 
<>1 Aualo maa refinado osss^s 
M C P T U N O 1 3 
M a x B o r g e s 
A r q u i t e c t o - C o n t r a t i s t a 
H a t r a s l a d a d o s o s o f i c i n a s a l a 
M a n z a n a d e G O m e z 
D e p a r t a m e n t o s 2 3 2 • 2 3 3 
o 2 8 9 1 S d - S 
E L I X I R « . i » M T I F L E M A T I C O 
d . i D ' G U I L L i e 
C o n o c i d o e n «1 m u n d o ratero desde 1 8 1 2 . So lo p n r p & t í r o 
e s p e c i a l c o n t r a í a s e n f e r m e d a d e s ocas ionadas p o r l a I I L I S 
j l a a F L E M A S r rFnlermedadet del HHjado, E i t ó m t g o , Intes-
t ino» , Corazón , P A L U D I S M O , Congeitiones, Reumatismos). 
2 1 4 oohiradtt por U o i i m , de tiempo n tlempo,ti«gnm m perfMtt u h i 
GÁ E x i g i r aobrm « i rótulo Im ñrmm: P * u l Ó A O J I * 
P I L D O R A S d e e i M d e E L I I I R A N T I F I E I A T I C O de C U U I I É 
(t ienen bajo u n p e q u e ñ o v o l u m e n l a s p r o p i e d a d e s del E l i x i r ) 
P A H I B . 32 , R a e de GreneUe. Y EH TODAS LAS FARMACIAS. 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 5 
j o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
I M A D R E S I L a C a s t o r í a F l e t c h e r 
es un substituto a g r a d a b l e e inofen-
sivo d e l ace i t e d e palmacris t i , e l 
elixir p a r e g ó r i c o , l a s gotas p a r a l a 
d e n t i c i ó n y los j a r a b e s ca lmantes . 
E s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d a p a r a los 
n e n e s y ios n i ñ o s d e c u a l q u i e r a e d a d . 
R e c o m e n d a d a p o r los m é d i c o s . 
C — e*d* trasca w a í m n i c c i o w a jetolUdai p«n> el uto, y ^ f s / S c ¿ 
P a r a CTÍfaf imi tac ionef i . fíj«»e « e m p m en la firma C/La^yyV^aJÍJStAá 
P I C A D U R A S 
M O R D E D U R A S , e t c . 
U n g a e n ü n e c a l m a r á la i r r í t a c i ó 
O e l do lor a l m o m e n t o . E v i t e la i n f e c c i ó n . 
Ccmp*t4mVít ixrAo& En ht Farmacia 
Pida mueitra |r«tis a TU» htra itk Fharmacal C». 
(Eaport firpi.) New Ycri. E. D. A. 
U N G U E N T I N E | ^ 
¡ e n s e g u i d a . ' - | | C S a r 
iiniMniiuciiiiiiiuiinuiiiiiiiiiiiiMiiiiuimiitiiniiiiiiiiinniiiiiiiiiiriiimiiiiniuiiiiuniin 
U S E S I E M P R E i 
^ A N I T U B E S 
P a r a E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . Usado por l a M a r i n a y | 
E j é r c i t o Americano y C u b a n o . • , = 
N o haga experimentos á costa de su sa lud. E x i j a s iempre S A N I T U B E y no acepte | 
o tra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N I T U B E . 
S A N I T U B E se vende en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s d é l a R e p ú b l i c a de C u b a , cj 
P i d a folletos explicativos á la Agencia G e n e r a l e n C u b a . 
Z u l u e l a 3 6 H - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a I 
ninumnanninniiammnimau iiuanmnnii^HuuiuiuuiuiHi^ iK]iiiiiiiiiiii[]ii!!iiiiiiiinitiiiiiiiiiiE]iiiiiiiiiiiic»x 
E L C A N T O D E L A L M A 
( P o r A N D E L O P A T R I ) 
C O C I N A S " A - B " P A R A C A R B O N V E G E T A L 
L E Ñ A O C A R B O N D E P I E D R A 
m S l i m p i a s 
o u t m E S P E J O 
V E N G A A V E R E S T A S 
M A G N I F I C A S C O C I N A S . 
T ienen 6 horni l las , un homo de aluminio inoxidable y su 
calentador p a r a a g u a . 
Son m u y f á c i l e s de mantener l impias y su consumo es mucho 
menor de lo que el a m a de la casa m á s e c o n ó m i c a pudiera desear. 
H A Y T R E S M O D E L O S D I F E R E N T E S 
A R E L L A N O Y Q l A 
CASA PRINCIPAL; SUCURSAL 
^Vm?taA^TEi; (AMAPúiî Ajv Habana • l.fr Zenea^p'uv" \ ? 6 5 
X B A N A 
• • L a c a n c i ó n d e l " g a t l t o " 
q u e n o q u e r í a d a r l e c h e a l 
" g u a u - g u a u " . . . " 
v o y « c a n t a r n n a c a n c i ó n " . E l ne-
n é s ó l o t e n i a t r e s a ñ o s . 
" M u y b i e n , m i ¿ D o q u Ó 
t r a t a ? " 
" D e u n g a t i t o y d<' ii n "g-uuu-
g u a u " . 
" M a g n í f i c o . P a r e c e b u e n a n i f i s i -
c a ; p e r o c s i k t o q u o n o s e p e l e e n 
m i e n t r a s c a n t a s , h i j o m í o " " 
Y a s í f u é q u o T o m a s í n v o l v i ó » 
r e c l i n a r s e c o n t r a la p a r e d , a s u j e -
t a r s u " l i b r o " , c e n a d o s l o s o j o s , y 
r e a n u d ó l a c a n t i n e l a . V u e l t a a s o n -
r e i r s o y m i raí - c o n a i r o d e e s p e c t a -
c i ó n a l a a u t o r a d e s u s d í a s . 
" ¿ T e c a n t o m á s , m a m i t a ? ' * 
".Me p u s t u m u c h o t u c a u t o , T o -
m a s í n ; p e r o t e m o q u e s i c a n t a a m u -
c h o t e v a y a s a l a s t i m a r l a g a r g a n -
t a , y l u e g o n o p o d r í a s c a n t a r « a u 
b i e n " . 
•*No, ¡ q u i ú : ¡ Y o n o m e c a u s o 
n u n c a ! V o y a c a n t a r m a s " . Ar . í l o 
E s p e r a a q u e c o j a n ü U b r o . T e n - ' l u z » . Y c a n t ó y c a n t ó y c a n t ó h a s -
a o <¡uo t e n e r u n l i b r o ; s i n o n o t a e n r o n q u e c e r y s a l t ó r s o l e l a s lár 
' . _ „ g r i m a s . 
p U e d o c a n t a r . . i B 
T o m ó u n p e r i ó d i c o y a p r e t á n d o s e - Y m a ñ a n a t e v o y a c a n t a r o t r a , 
l o c o n t r a s u p u r a y r e d o n d a f r e n t e n í a m i t a . C a n t a r é s o b r e u n a m a r i -
s e • i r r í m ó a l a p a r e d e n e s p e r a d e p o s a y u n g a t i t o , m a ñ a n a - v o y . . . " 
q u e l e p r e s t a s e n d e b i d a a t e n c i ó n . j y . r e s b a l a n d o h a c i a e l s u e l o s e d u r -
L a m a m á , q u e e s t a b a a s u b u l o , s e j i n i ó m u r m u r a n d o . . . 
s e n t ó c o s i e n d o . E m p i e z a l a c a n t i n e 
l a : 
" E l g a t i t o s e b e b í a s u l e c h e y n o 
l u e r í a d a r n i n g u n a a l " g u a u - g u a u " 
c o m e n z ó e l n e n é c o n t o n o d e s t e m -
p l a d o , c e r r a d o s l o s o j i l l o s y a p r e -
" N o s é s i d e j a r l o . € J r i t a » m á f l ' 
n o p o d e r — r e f l e x i o n ó l a m a d r e . 
J a m á s h e v i s t o u n n i ñ o m á s a c t i v o . 
¿ L o d e j a r é ? " 
S í , s e ñ o r a , d é j e l o . T o m a s í n s e n -
t í a d e n t r o d e s í a l g o q u e q u e r í a s a -
i V o d e s c u i d e l a 
t o s d e l o s n i ñ o s 
O pueden v e n i r funestas c o n s e c u e n -
c i a s . S u s e s fuerzos p o r l i m p i a r s e 
l a garganta d e flemas, s i r v e n s ó l o 
p a r a i r r i t á r s e l a m á s . L a M i e l do 
A l q u i t r á n de P i n o de l D r . B e l l h a c a 
so l tar las flemas f á c i l m e n t e , c a l m a 
l a i r r i t a c i ó n y q u i t a la tos . Se c o m -
pone de las m e d i c i n a s q u e n u n b u e n 
facul ta t ivo m o d e r n o r e c e t a , u n i d a s 
•1 antiguo y sabroso r e m e d i o c a -
s e r o , e l j a r a b e de a l q u i t r á n . N o 
espere a que l a neces i t e . T é n g a s e 
s i e m p r e en c a s a . 
E n las F a r m a c i a s 
t a d o e l l i b r o c o n t r a s u c a b e z a — . l i r b a j o l a J o r n i a d e p a l a b r a s y f r a - i 
" i : i g a t i t o s e b e b í a s u l e c h e y n o | sos m u s i c a l e s . T e n í a a l g o q u e c o n -
q u e r í a d a r n i n g u n a tú " g u a u - g u a u " . t a r , a l g o q u o b u l l í a e n s u c e r e b r o 
L u e g o , se d e t u v o y d e j ó a s o n a r . d e s d e l a é p o c a d e s u s a b u e l o s . F e -
u n a c e l e s t i a l s o n r i s a a Bu l i n d a c a -
r i t a , r o j a p o r e l e s f u e r z o . " ¿ T e g u s -
t a , n i a m á ? " 
" ¡ Y a l o c r e o ! " , d i j o l a m a d r e t r a -
t a n d o d e a h o g a r s u a s o m b r o y r e -
r o c o m o e r a n l o s p r i m e r o s e s f u e r -
z o s , s u v o z s e e n r o n q u e c í a , s u s o j o s 
h c i r r i t a b a n y s u s p u ñ o s s e c o n t r a í a n 
c o n e n e r g í a . P o c o a p o c e , a m e d i -
d a q n e s u s " v e n t a n a s a l e x t e r i o r " i 
p r i m i r l a c a r c a j a d a q u e p u g n a b a p o r I so a c o s t u m b r e n a l p a s o d e l a s o x -
s a l i r d o s u g a r g a n t a a n t e a q u e l l a ! t e r i o r i z a c i o n e s , l o h a r á c o n m a y o r ! 
r o j a f a z c u y a t i e r n a b o c a t r a t a b a ! f a c i l i d a d y s u t o n o a d q u i r i r á d u l z u - j 
d e d e l e i t a r a l a u d i t o r i o c o n i n a r m ó - j r a s i n e n a r r a b l e s . 
u i c o s g r i t o s . " S í , m i h i j i t o , e l c a n - . E s e l c a n t o d e l a l m a q u e s e d l r l - ' 
to e s p r e c i o s o ' ' . I g e a s u C r e a d o r . . . 
D E M A R I A N A O 
D E L S I T E S O D O U B R I D O E X L A 
M A D R I G A D A D E L M A R T E S 
M U E R T E D E L Y l t a L A N T i : 
A N A S T A S I O M O R E J O N 
A l a s d o s de l a r n - . \ d r u g u i l a a p r o -
x i m a d a m e n t e , e l v i g i l a n t e M o r e j ó n 
d e s e r v i c i o e n « I r e p a r t o J e s ú s M a 
S E C O N S T I T U Y E E L J L E Z 
P a r a C a r n a v a 
O f r e c e m o s u n í m a g n í f i c o s u r -
t i d o d e : 
C r e t o n a s i n g l e s a s . R a s o s d e se -
d a y a l g o d ó n , O r g a n d í e s , T a r -
l a t a n a s . T u l i l u s i ó n , B u r a t o s , 
C r e p é s d e s e d a . T a f e t a n e s , P a -
n a s . G u a r n i c i o n e s d e s e d a . E n -
c a j e s y C i n t a s d e M e t a l , C i n t a s 
d e s e d a , F l o r e s d e t i s ú , s e d a 
y a l g o d ó n e n í q d o s t a m a ñ o s y 
c o l o r e s . N u e s t r o s p r e c i o s s i e m -
p r e d e lo m á s e c o n ó m i c o s . 
I A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
, T r a n s c u r r i d a u n a h o r a o p o c o m e -
n o s s e c o n s t i t u y ó e n e l l u g a r d e l o s 
h e c h o s e l d o c t o r P o r t o , a c o m p a ñ a d o 
d e s u S e c r e t a r i o y c o m e n z ó s u e a c -
t u a c i o n e s . 
P r i m e r a m e n t e f u é r e c o n o c i d o e l 
c a d á v e r d e l v i g i l a n t e p o r e l d o c t o r 
r í a h u b o de l l e g a r a l c a d e r ó n s i t u a d o F a c e n d a , e n l a e n t r a d a d e l t e a t r o q u e 
c e r c a d e l a b o d e g a C u b a - I t a l i a , d o n - a ú n t e n í a e m p u ñ a d o e n s u m a n o 
d e a n t e a f u n c i o n a b a e l t e a t r o P o g o - i z q u i e r d a U n r e v ó l v w S m i t h o a l l -
l o t t i , l u g a r , s e d i c e , d o n d e f u n c i o n a n b r e 3 8 c o n t r e s c a s q u i l l o s y d o s c á p -
d i f e r e n t e s j u e g o s . s u l a s s i n d i s p a r a r . 
fPoco d e s p u é s l l e g ó a l l u g a r d e l o s 
A d i c h a h o r a j u g a b a n v a r i o s i n - , h e c h o g e l c a p i t ¿ n M a a s l p a c o m p a f i ^ -
d i v i d u o s a l . B a c a j r a t y e l p o l i c í a , d o d e E T n e g t o ^ l o r e j ó n y B e r r i ó , ¡ ¿ ¿ e ¿ t á a ¿iemPre r i ñ e í d o , « iempre de mml 
b i e n e n b r o m a o t a l v e z e n s e n o , s e T e c i n o d e R e a l n ú m e r o 1 3 9 e n é s t e b™*™- S i tratamos de buscar la cau*. , 
d i r i g i ó a u n o d e l o s j u g a d o r e s m a n L - p u e b l o E B t e m a n l f e s t 6 s e i . h e r m a n o & t ^ r i S b i e . í i n l ^ p ^ 
t e s t á n d o l e q u e e l d i n e r o q u e t e n i a d e A n a s t a s i o y, d e s p u é s d e s e r i d e n - ! nada, «in deseos de hacer nada. Probablc-
d e l a n t e lo c o j e r l a p a r a é l . M o n t e c i n o t l f l c a d o e l c a d á v e r s e p r o c e d i ó a ; ? " n U ^ „ ! ! 
q u e a s í se l l a m a el q u e e s t a b a j u - r e g i s t r a r l o , h a l l a n d o t r e s b i l l e t e s d e ^ ¿ o l o ^ 
g a n d o c r e y ó q u e e r a v e r d a d l o q u e c i e n sei9 b i l l e t e s d e c i n c o p e - c w n c i a indican que los ríñones reqxüeren 
e l v i g i l a n t e l e h a b í a d i c h o y s u r g i ó SOg y UDo d e u p e s o . h a c i e n d o u n 1 ^ ^ S ^ J S S t t ^ l í ^ ^ t í 
u n a s i m p l e d i s c u s i ó n , q u e f u é to - t o U { á e t r e s c i e n t o s t r e i n t a y u n p e - i S U E S S i de í a i r i n a T d o l i r o a X Í 
m a n d o p r o p o r c i o n e s m a y o r e s a l e x - SOg m o n e d a o f i c i a l , a d e m á s l e f u é c » 5 0 al a*^138! ll3Ícnto 0 Bedi,nento ^ 
t r e m o de i n t e r v e n i r l o s d e m á s a l l í o c u p a d o u n r e l o j , u n a c a d e n a d e o r o 
r e u n i d o s . M á s , t o m ó l a c u e s t i ó n c o - c o n u n d ¡ g e ) v a r i a s f r a c c i o n e s d e b i -
S E R I O S D I S G U S T O S 
E N T R E M A T R I M O N I O S 
Con frecuencia o ímos hablar de matrimo-
nios ene "se t i ran los platos a la cabeza," 
los orines, unas veces blajico 7 otras veces 
como ladrillo molido; orines turbios o da 
mal olor; el orinar de sota en gota o a 
m o s u y a V i c e n t e O t a ñ o e l c u a l f u n - ¡ i e t e s d e l s o r t e o ú l t i m o , a l g u n a s t á r - poquitos; la necesidad de levantarse en i 
g í a d e j e f e d e l j u e g o y c o m o M o r e - j e t a g y u n r e t r a t o d e m u j e r y o t r o s ' 
j é n l e d i j e s e q u e l e i b a a d a r d o s o b j e t o s m á s . 
p l a n a z o s é s t e o f u s c a d o l e r e p u s o q u e s e ñ o r J u e z o r d e n ó qme e l c a -
d e q u i e n r e c i b i e s e u n p l a n a z o l e c o r - d á v e r d e l v i g i l a n t e l e f u e s e e n t r e -
t a r í a e j b r a z o , d e a q u í s e o r i g i n ó l a g a d o a s u h e r m a n o , q u e a s í l o s o l i -
d i s p u t a q u e d e g e n e r ó e n u n a r i ñ a a C i t 6 . 
t i r o s . I 
L O S H E C H O S 
L A I N S P E C C I O N O C U L A R 
E n l a i n s p e c c i ó n p r a c t i c a d a f u e r o n 
e n c o n t r a d a s l a s h u e l l a s d e t r e s b a l a s 
E ] v i g i l a n t e M o r e j ó n e s g r i m i ó s u e n i a p a r e d . 
m a c h e t e t a l c o m o h a b í a o f r e c i d o a l 
O t a ñ o p a r a d a r l e , p e r o e n v i r t u d d e 
q u e é s t e c o n e l f i n d e e v i t a r s e r 
a t r o p e l l a d o h a b í a t o m a d o e l r e v ó l -
v e r q u e p o r t a b a g u a r d ó e] m a c h e t e 
D E C L A R A E L M A T A D O R 
noche a or inar; frialdad de pies y manos; 
h inchazón alrededor de los tobillos; Imposi-
bilidad de hacer fuerzas; reepiración agotada 
y fatigosa, etc. Y no son solamente los 
casados. Binó que también los solteros y viu-
dos, jóvenes y viejos, sufren de los ríñones 
y vejiga. P a r a combatir los s ín tomas men-
cionados recomendamos las 
P A S T I L L A S i D r . B E C K E R 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas; los boticarios 
las recomiendan. Mientras mas pronto ¡a» 
tome, mucho mejor para Ud, 
SI s u boit ta no v e n d e l a s P a s t i l l a s 
d e l D r . .PecKer i<- e n v i a r e m o s u u f r a s -
co p o r corroo c e r t i f i c a d o a l rec ibo de 
u n g i r o p o s t a l por v a l o r de 55 c e n t a -
v o s . D r . B e c k e r M e d i c i n e C o . , 33 
U n i ó S q u a r e . D p t o . D M , N e w Y o r k , N . 
Y . 
D E L A M A R I N A " 
i r 
E s t e r e s u l t ó l l a m a s r e V i c e n t e Qtta-
y t o m a n d o t a m b i é n e l r e v ó l v e r q u e fio, v e c i n o d e A r m o n í a e n t r e M o r e n o 
l l e v a b a d i s p a r ó s o b r e s u a g r e d i d o q u e y R e c r e o e n P a l a t i n o , d e c u a r e n t a i ' 
s e h a b í a c o n v e r t i d o e n a g r e s o r . N u e - a ñ o s d e e d a d . j A W I í W r i p S E p M C f " D f A R i n 
v e t i r o s se c r u z a r o n e n t r e a m b o s , r e - i M a n i f e s t ó : Q u e h a b í a d i s p a r a d o M * * ' * ' * ' * ' * ^ i ' ^ " * J " I H u l U 
s u l t a n d o q u e e l v i g i l a n t e c u y o r e - c o n t r a e l v i g i l a n t e d e s p u é s q u e a q u é l 1 
v ó l v e r t e n í a t r e s c a s q u i l l o s y t r e s l e p r o p i n ó a l g u n o s g o l p e s c o n e l p l a n i 
c á p s u l a s s lm d i s ' p a r a r n o h i z o b l a n c o d e l m a c h e t e , y q u e t r a t a b a d e m a -
e n s u c q n t e n d i e n i t e , y é s t e d i s p a r ó l a s t a r l o c o n s u r e v ó l v e r , p u e s e l v i g i - ¡ 
s e i s c á p s u l a s d e s u r e v ó l v e r y u n a l a a t e t e n í a a j g u n a i n q u i n a c o n t r a 
de e l l a s f u é a a l o j a r s e e n l a r e g i ó n é l p o r a s u n t o s a m o r o s o s . D e c l a r ó ' 
p r e c o r d i a l d e l - v i g i l a n t e . . a d e m á s q u e u n a l e s i ó n q u e p r e s e n - 1 
E n el m o m e n t o n u e a c a b a b a de t a b a e n e l d e d o a n u l a r d e l a m a n o ) 
o c u r r i r e s t e l a m e n t a b l e s u c e s o t r a n - d e r e c h a s e l a h a b í a c a u s a d o a i c a e r | 
s i t a b a p o r l a c a l z a d a c e r c a n a e l v i - e n u n a d e l a s v e c e s q u e M o r e j ó n le 1 
g i l a n t e p a r t i c u l a r S e c u n d i n o V a l d é s , d i ó c o n e l p l a n . 
y c o m o o y e r a l a s ú l t i m a s d e t o n a d o - E l r e v ó l v e r q u e s i n l i c e n c i a p o r - i 
n e s s e d i r i g i ó ail l u g a r d e l o s h e - t a b a e l O t a ñ o e s C o l t , c a l i b r e 3 8 y i 
c h o s . E n e l m o m e n t o q u e l l e g ó a l a q u e d ó e n p o d e r d e l s e ñ o r j u e z d e ' 
p u e r t a , s a l í a p o r l a m i s m a e l m e s t i z o i n s t r u i c c i ó n . 
O t a ñ o e l c u a l l e m a n i f e s t ó q u e se E l O t a ñ o p e r m a n e c e r á e n e l V i v a c 
h a b í a d e s g r a c i a d o p u e s h a b í a d a d o m i e n t r a s , p o r e l t i e m p o q u e l a l e y 
m u e r t e a u n v i g i l a n t e . N o h i z o n l n - s e ñ a l a p a r a q u e e l J u e z d i c t e s u 
g i m a r e s i s t e n c i a , v o l u n t a r i a m e n t e p r o c e s a m i e n t o , 
d e j ó q u e e l v i g i l a n t e V a l d é * c o n - 1 
d u j e r a a l a e s t a c i ó n d e p o l i c í a . 1 A B R E Ü . i 
B o n A m í 
p a r a B a ñ a d e r 
B o n A m i d e j a l a b a ñ a d e r a b l a n c a v \ \m* 
g u s t o v e r l a . * P l a ^ d» 
L e d a u n b r i l l o p e r f e c t o , p u e s e s t e m i n e r a l 
b l a n c o n o s o l a m e n t e l i m p i a , s i n o q u e t a m b i ' ^ 
e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s p a r a d a r 
N o m a n c h a n i r a y a e l e s m a l t e d e i ^ ' 
B o n A m i t a m b i é n l i m p i a l a s n -
n i q u e l a d a s — L a s h a c e p a r e c e r 
n u e v a s . 
D e v n t a « n toda» Uu ftrrtttri*. 
C O L O R A N T E 
E a e l t i n t e d o m é s t i c o m e j o r y d e m a y o r r e n d i m i e n t o ; para 
s e d a , h i l o y a l g o d ó n : p r e p a r a d o p a r a e l u s o i n m e d i a t o en a^' ' 
L O V E N D E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
R B P R R S B N T A N T B E X C L U S I V O ^ F . V I L L A N U E V A 
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Depós i to : 
N E S T O R S Á R D I Ñ A S [antet Je sús Peregrino] 1W 
I T E L E F O N O U.2283 
[•] i 
M U E B L E R I A S Y E B A N I S T A S 
C H A P A S , R A I C E S Y B R O N C E S P A R A W C E B U E S 
P r l m o r c s l d a d e s a c a b a m o i d e r e c i b i r d e l o s d i f e r e n t e s b o s q u e s d e A u s t r a l i a , donde 
A g e n t e d e c r a p r a s b a b e c h o u - ia s c l r c r l ó n d e M A : J ) L , R A I Z T U Y A . L U P Ü R N I , S A N G R E DU.vu 
L L A . M E f i L E . ( O j o p á j a r o ) , N O G A L E S P A Ñ O L . . C E B R B , P A L I S A N D R O , C A O B A S R A R ^ S . ° ' 
e t c . , a s í c o m o t a m b i é n p r e c l o s i a ^ d e s e n f i l e t e s y p l a f o n e s , m a r q u e t e r í a y m o l d u r a s t a l l a d a s n 
s i m a s , a l i g u a l q u e h e r r a j e s d e e s p e c i a l g u s t o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e m u e b l e s , de u l t ima 
d a d . 
B R O T H E R S 
A P A R T A D O N T M . «5fl ' ll 
e s c a r p e n t e r 
C U B A X C M . 9 0 . 
C 2 4 6 6 a l t . 
F O L L E T I N 1 7 
M A U R 1 C E L E R L A N C 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
T r a d u c c i ó n da 
C A R L O S D O C T E Ü R 
D a v e n t a en l a l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
I'oesla". P i y M a r g a l l ( a n t e s O b i s p o ) ) 
n ú m e r o 135. 
( C o n t i n ú a ) 
s a s . . . ¡ t a n t o , q u e a n u n c i a m o s a 
n u e s t r o s a m i g o s q u e s e h a b í a i d o a l 
e x t r a n j e r o , y , d e s p u é s , s u m u e r t e . 
D e s d e e n t o n c e s , n u e s t j - a v i d a f u é l a -
m e n t a b l e , y e m p e o r ó c u a n d o e s t a l l ó 
l a t o r m e n t a p o l í t i c a q u e h a b í a d e 
c o s t a r l e l a v i d a a m i m a r i d o . 
— ¿ C 6 m o o c u r r i ó l a d e s g r a c i a ? 
— D o s p a l a b r a s le b a s t a r á n a u s -
t e d : e l n o m b r e d e m i m a r i d o f i g u -
r a e n l a l i s t a de l o a " V e m l l e l e t e " . 
— ¡ A h ! 
• A c a b a b a de v e r c l a r o L u p l n ; p e r -
c i b í a , a l a c l a r i d a d d e u n r e l á m p a g o 
t o d a u n a r e g i ó n d e c o s a s q u e h a s t a 
e n t o n c e s p e r m a n e c í a n e n l a s t i n i e -
b l a s . 
C o n voz m á s f i r m e , p r o s i g u i ó C l a -
r i s a : 
" — S i . i^u n o m b r e f i g u r a e n l a l i s -
t a ; p e r o p o r e q u i v o c a c i ó n , p o r u n a 
e s p e c i e d e i n c r e í b l e m a l a s u e r t e de 
l a q u e f u é v i c t i m a , V i c t o r i a n o M e r -
g y f o r m ó p a r t e , e n e f e c t o , d e l a c o -
m i s i ó n e n c a r g a d a d e e s t u d i a r e l c a -
n a l f r a n c é s de l o s d o s M a r e s . V o -
t ó , e n e f e c t o , c o n lo s q u e a p r o b a r o n 
e l p r o y e c t o d e . ^ I a c o m p a ñ í a H a s t a 
c o b r ó , lo d i g o c l i a r a m e n t e y p r e c i s o 
l a s u m a , c o b r ó q u i n c e m i l f r a n c o s . 
P e r o c o b r ó , p a r a o t r o , p a r a u n o de 
s u s a m i g o s p o l í t i c o s e n q u i e n t e n í a 
u n a c o n f i a z a a b s o l u t a , y de q u i e n 
f u é u n i n s t r u m e n t o c i e g o , i n c o n s -
c i e n t e . C r e y ó r e a l i z a r u n a b u e n a a c 
o i ó n , y se p e r d i ó . S ó l o d e s p u é s d e l 
s u i c i d i o d e l p r e s i d e n t e d e La c o m -
p a ñ í a y de l a h u i d a d ^ l c a j e r o , c u a n ' 
d o e l a s u n t o d e l c a n a l a p a r e c i ó c o n 
todo s u c o r t e j o d e e n r e d o s y d e s u -
c i e d a d , s ó l o e n t o n c e s s u p o m i m a r i -
d o q u e v a r i o s c o l e g a s s u y o s h a b í a n 
s i d o c o m p r a d o s , y c o m p r e n d i ó q u e 
s u n o m b r e , c o m o e l d e o t r o s d i p u t a -
d o s , j e f e s de g r u p o , p a r l a m e n t a r i o s 
i n f l u y e n t e s , s e h a l l a b a e n a q u e l l a 
m i s t e r i o s a l i s t a d e l a q u e de r e p e n -
t e s e h a b l a b a . i A h q u é d í a s , l o s 
q u e desd'-e e n t o n c e s t r a n s c u r l e r o n ! 
¿ S e r í a p r o n u n c i a d o e l n o m b r e d o 
M e r g y ? ¡ Q u é t o r m e n t o ! S i n d u d a 
q u e r e c u e r d a u s t e d e l a z o r a m i e n t o 
de l a C á m a r a , a q u e l l a a t m ó s f e r a d e 
t e r r o r y d e d e l a c i ó n . . . ¿ Q u i é n p o -
s e í a l a l i s t a ? N a d i e lo s a b í a . C o n o -
c í a n s u e x i s t e n c i a . N a d a m á s . D o s 
h o m b r e s f u e r o n e n t r e g a d o s a l o d i o 
p ú D l l c o . D o s h o m b r e s f u e r o n b a r r i -
d o s p o r l a t o r m e n t a _ Y s e s e g u í a i g 
n o r a n d o d e d o n d e p a r t í a l a d e n u n -
c i a , y e n q u é m a n o s s e h a l l a b a n l o s 
pape1.es a c u s a d o r e s . 
— D a u b r e c q , i n s i n u ó L u p l n . 
— N a d a d e e s o : D a u b r e c q no e r a 
t o d a v í a n a d a e n a q u e l t i e m p o , n o 
h a b í a p a r e c i d o e n e; e s c e n a r i o . N o . . . 
r e c u e r d e u s t e d . . . s e s u p o d e r e -
p e n t e l a v e r d a d , p o r a q u e l m i s m o 
q u e e s t a b a e n p o s e s i ó n d o e l l a , p o r 
G - e r m i n e a u x , e l a n t i g u o m i n i s t r o d e 
l a J u s t i c i a , p r i m o d e l p r e s i d e n t e d e 
i a C o m p a ñ í a d e l c a n a l . E n f e r m o , t í -
s i c o , c a s i a g o n i z a n t e , e s c r i b i ó a l p r o 
f e c t o d e p o ú l c í a p a r a l e g a r l e a q u e -
l l a l i s t a , q u e , d e c í a é l , e n c o n t r a r í a n , 
d e s p u é s de s u m u e r t e , e n u n c o f r e 
d e h i e r r o s i t u a d o e n s u c u a r t o d e 
d o r m i r . L a casia f u é r o d e a d a d e 
a g e n t e s . E l p r e f e c t o n o s e a p a r t ó d e l 
e n f e r m o . G e r m l n e a u x f a l l e c i ó . 
A b r i e r o n e l c o f r e . E s t a b a v a c i o . 
— D a u b r e c q , s i n d u d a a l g u n a e s -
t a v e z , a f i r m ó L u p i n . 
— S í , D a u b r e c q , p r o f i r i ó C l a r i s a , 
c u y a a g i t a c i ó n c r e c í a de m i n u t o e n 
m i n u t o . D a u b r e c q , q u e , d e s d e h a c í a 
s e i s m e s e s , d i s f r a z a d o h a s t a l o i u -
v e r o s i m l l , s e r v í a de s e c r e t a r l o a 
G e r m l n e a u x . ¿ C 6 m o l l e g ó a s a b e r 
q u e G e r m i n e a u x e r a e l p o s e s o r d e l 
f a m o s o p a p e l ? P o c o I m p o r t a . L o 
c i e r t o e s q u e f r a c t u r ó «1 c o f r e e n 
l a n o c h e q u e p r e c e d i ó a l f a l l e c l m i e n 
t o . F u é p r o b a d o e l h e c h o , q u e d a n d o 
e s t a b l e c i d a l a i d e n t i d a d d e D a u -
b r e c q . 
— P e r o , ¿ n o f u é a r r e s t a d o ? 
— ¿ P a r a q u e s u p o n í a n q u e h a b í a 
c o l o c a d o l a l i s t a e n s i t i o s e g u r o . 
A r r e s t a r l e , h a b r í a s i d o e l e s c á n d a l o , 
r e f r e s c a r e l a s u n t o , a q u e l t r i s t e a s u n 
to d e l q u e e s t a b a n t o d o s h a r t o s , y 
s o b r e e l c u a l q u e r í a n e c h a r t i e r r a , 
m u c h a t i e r r a . 
— E n t o n c e s , ¿ q u é d e c i d i e r o n ? 
— ^ N e g o c i a r o n . 
L u p i n s e e c h ó a r e í r . 
— N e g o c i a r c o n D a u b r e o q . . . t i e -
n e c h i s t e l a c o s a . . . 
— M u c l ^ o c h i s t e , d i j o l e n t a m e n t e y 
e n t o n o a m a r g o C l a r i s a . M i e n t r a s , 
é l n o p e r d í a t i e m p o , y , s i n ' a s o m o 
d e v e r g ü e n z a , s e f u é d e r e c h o a lo 
q u e le i m p o r t a b a . O c h o d í a s d e s -
p u é s d a h a b e r r o b a d o l a l i s t a , s e f u é 
a l a C á m a i a , p i d i ó h a b l a r c o n m i 
m a r i d o , y , b r u t a l m e n t e , e x i g i ó d e é l ¡ 
t r e i n t a m i l f r a n c o s e n l a s v e i n t i c u a - 1 
t r o h o r a s . S í n o , e l e s c á n d a l o , l a d e s - i 
h o n r a . M I m a r i d o c o n o c í a a l i n d i v i - i . 
d ú o , s a b í a q u e e r a i n e x o r a b l e y q u e 
d e s e a b a s a c i a r s u r e n c o r y s u f e r o -
c i d a d . P e r d i ó l a c a b e z a , y s e m a - 1 
t ó . 
— ¡ A b s u r d o ! e x c l a m ó L u p l n s i n ' 
p o d e r c o n t e n e r s e . D a u b r e c q p o s e e 
u n a l i s t a d e v e i n t i s i e t e n o m b r e s . P a - i 
r a p u b l i c a r u n o d e é s o s n o m b r e s , 
s e v e o b l i g a d o , s i q u i e r e q u e d e n 
c i ' é d l t o a s u a c u s a c i ó n , a p u b l i c a r 
t o d a l a l i s t a , e s d e c i r , a d e s p r e n d e r -
se d e l d o c u m e n t o , o, c u a n d o m e n o s , | 
de l a f o t o g r a f í a d e t a l d o c u m e n t o ; ! 
c o n lo c u a l , p r o v o c a u n e s c á n d a l o , i 
' p e r o q u e d a p r i v a d o d e t o d o m e d i o i 
de a c c i ó n y d e I n t i m i d a c i ó n . 
! — S í y n o . - . I 
— ¿ C ó m o l o s a b e u s t e d ? 
— P o r D a u b r e c q , p o r D a u b r e c q 
m i s m o , q u i e n f u é a v e / m e , e l m i s e -
r a b l e , - y m e c o n t ó c í n i c a m e n t e s u 
e n t r e v i s t a c o n m i m a r i d o y l a s p a -
l a b r a s q u e e n t r e e l l o s m e a l a ' r o n - Y 
es e l c a s o q u e n o h a y s ó l o e s a l i s -
t a , n o h a y s ó l o e s e f a m o s o p e d a z o 
d e p a p e l s o b r e e l c u a l a p u n t a b a e l 
c a j e r o l o s n o m b r e s y l a s s u m a s c o -
b r a d a s , y s o b r e e l c u a l , l e c u e r d e u s -
t e d b i e n , a n t e s d e m o r i r , p u s o s u 
f i r m a , c o n l e t r a s d e s a n g r e , e l p r e -
s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a . N o h a y s ó -
lo e s o . H a y c i e r t a s p r u e b a s m á s v a -
g a s , q u e l o s I n t e r e s a d o s i g n o i a n : 
c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e e l p r e s i d e n t e 
de l a C o m p a ñ í a y s u c a j e r o , e n t r e 
e l p r e s i d e n t e y l o s a b o g a d o s q u e l e 
a s e s o r a r o n , e t c . C i e r t o q u e e l d o c u -
m e n t o q u e s ó l o c u e n t a e s l a f a m o s a 
l i s t a ; é s t a e s l a P i ^ i e b a ú n i c a , i r r e -
c u s a b l e , q u e de n a d a s e r v i r í a c o -
p i a r o f o t o g r a f i a r , p u e s p a r e c e s e r 
q u e s u a u t e n t i c i d a d p o d r í a s e r c o m -
p r o b a d a d e J a m a n e r a m á s r i g u r o s a . 
P e r o , d e t o d a s m a n e r a s , l o s d e m á s 
i n d i c i o s s o n p e l i g r o s o s . C o n e l l o s h a 
b a s t a d o p a r a p e r d e r y a a d o s d i p u -
t a d o s . Y D a u b r e c q . « a b e s a c a r m a r a -
v i l l o s o p a i t i d o d e e s o s d o c u m e n t o s . 
A s u s t a a l a v í c t i m a e s c o g i d a , l a e n -
l o q u e c e , l e h a c e v e r e l e s c á n d a l o I n e -
v i t a b l e , o s e m a t a , c o m o m i m a r i d o . 
¿ C o m p r e n d e u s t e d , a h o r a ? 
— S í , c o n t e s t ó L u p i n . 
Y , e n e l s i l e n c i o q u e s i g u i ó , r e -
c o n s t i t u y ó é s t e l a v i d a de D a u b r e c q . 
. L o v e í a d u e ñ o d e a q u e l l a l i s t a , u s a n -
d o d e s u p o d e r , s a l i e n d o p o c o a p o -
c o d e l a o b s c u r i d a d , d e r r o c h a n d o e l 
d i n e r o q u e a i r a n e a b a a s u s v í c t i m a s , 
h a c i é n d o s e n o m b r a r d i p u t a d o p r o v i n -
c i a l , d i p u t a d o a . C o r t e s , r e i n a n d o p o r 
l a a m e n a z a y p o r e l t e r r o r : i m p u n e , 
i m u s e q u i b l e , i n a t a c a b l e , t e m i d o d e l 
gobie i*no, q u e p r e f i e r e s o m e t e r s e a 
s u h ó r d e n e s a d e c l a r a r l e l a g u e r r a , 
r e s p e t a d o p o r l o s p o d e r e s j u d i c i a l e s ; 
t a n p o d e r o s o , e n f i n , q u e , a t r e p e l l a n - j 
d o d e r e c h o s a d q u l i l d o s p o r o t r o s , ¡ 
h a b í a n n o m b r a d o a P r a t í v i l l e s e c r e -
t a r l o g e n e r a l d e l a P r e f a c t u r a d e p o -
l i c í a , p o r e l s o l o j n o t i v o d e q u e o d i a -
b a p e r s o n a l m e n t e a D a u b r e c q . 
— ¿ Y u s t e d l e h a v u e l t o a v e r ? 
p r e g u n t ó L u p i n . 
i — S í ; p o r q u e e r a p r e c i s o . Y a n o 
e x i s t í a m i m a r i d o , p e r o s u h o n o r 
q u e d a b a i n t a c t o . N a d i e h a b í a s o s p e -
c h a d o l a v e r d a d . P a r a s i q u i e r a d e -
f e n d e r e l n o m b i e q u e m e d e j a b a , 1 
a c e p t é u n a p r i m e r a e n t r e v i s t a c o n i 
D a u b r e c q . 
— U n a p r i m e r a , e n e f e c t o , p u e s h a 
, h a b i d o o t r a s . . . 
— M u c h a s , p r o n u n c i ó c o n t o í a l - l 
t e r a d a l a m u j e r ; s í , o t r a s m u c h a s . . . ! 
e n e l t e a t r o . . . o e n B n g h i e n , o en 
P a r í s , s i e m p r e de n o c h e , p u e s m e 
a v e r g ü e n z a e l i r a c a s a d e e s e I n d i - ; 
v l d u o y n o q u i e r o q u e s e s e p a . . . 
P e r o e r a p r e c i s o . . . u n d e b e r m á s 
i m p e r i o s o q u e todo f n e lo m a n d a b a í » 
t e l d e b e r d e v e n g a r a m i m a r i d o . . . ! 
S e i n c l i n ó h a c i a L u p i n . ? 
a r d i e n t e p r o s i g u i ó : 
— S i , l a v e n g a n z a , tal Iubje;;,i 
z ó n de m i c o n d u c t a y 61 dfl. t 
m i v i d a . V e n g a r a mi m ' 
g a r a m i h i j o p e r d i d o ; Ten* j ; 
d e t o d o e l d a ñ o Que üha ^ 
T a l e r a m i e n s u e ñ o : e l » ^ 
d e e s e i n d i v i d u o , s u mJ9e" > 1 
g r i m a s — ¡ c o m o s i le iJi 
p o s i b l e l l o r a r ! — s u s í i o l l o ^ 
s e s p e r a c l ó n - • • _niá 
— S u m u e r t e . i n t e r r u m P » 
q u e r e c o r d a b a l a e8,fD* cq. 
e n e l d e s p a c h o d e DaUDyabe 
— N o ; s u m u e r t e , no. 
s a d o e n e l l o , y h a s t a J ^ 
e l b r a z o s o b r e é l . ^ ¿ í n 
q u e n o a d e l a n t a r í a n a o » ^ 
p u e s h a d e b i d o t o m ^ ^ 
c a u c i o n e s . E l pape 
a d e m á s , m a t a r , no a e á s , t r ,  ^ 8a n 
o d i o v a m á s l e j o s : * u l ' ceg*^ 
s u c a í d a ; y . Pflr* ' l e » * , 
10, s ó l o u n m e d i o : J»r ^ 
g a i r a s . P r i v a d o de . f p a u b ^ 
q u e t a n t o p o d e r » • J ? ! - * ^ 
n o e x i s t e . E s l a ra l ; *m( 9er^ 3 
n a u f r a g i o , ¡ y « n W ^ ^ 
c l o n e s ! E s t o ea ^ . ^ " s t e d ^',1 
— P e r o , h a debido u s ( ( ^ 
n e r q u e D a u b r e c q *<> ^ ¿ o * * 
c a r s e a c e r c a de « a * 
u s t e d . . . „ - j e vs 
D e s d e l u e g o . Y ie * 
q u e n u e s t r a s c i t a s e i 
e x t r a ñ o : y o . en a c e c h ^ ^ 
a d i v i n a r , d e t r á s do 
. ^ o x c m 
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P a r a l l e g a r a V i e j o 
C o n e l E s t ó m a g o S a n o 
C O C O A P E T E F T S 
A l i m e n t o d e f á c Ü d i g e s t i ó n . R i q u í s i m o a l p a l a d a r 
v P A R A C A D A T A Z A UNA C U C H A R A O l T A . UNA S O L A 
S e V e n d e e n t o d a s l a s T i e n d a s d e V í v e r e s . 
Y O D 
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s 
deben fortalecerse p a r a r e s i s t i r a í a í e » » 
fermedades t í p i c a s de la edad t ierna J 
la adolescencia l a d i a r r e a , el c ó l i c o , 
la i n i i g e s t i ó n , sbn todas n iani fes tac ionet 
del e « t a d o debil i tado del e s t ó m a g o e i n -
testinos. P a r a correg ir c j t e m a l , no l^ay 
remedio que i s u a l c l a 
S A L D E F R U T A D E E N O 
A los n i ñ o s les gu?ta esta m e d i c i n a p o r 
s u sabor de f r u t a m a d u r a y l a e f erves -
cenc ia p r o d u c i d a por l a s inofens ivas 
sales a lca l inas que t a m b i é n tiene este 
r ^ r e s c o t^n delicioso como eficaz, 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' a T r u l t S a l t ) 
E l remedio que los n i ñ o s b u s c a a . 
Dt renta ea todas tas hrmacias. «a frascas de dos (auaSos 
rrtparaáo eseluHvamente rar 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
HAROLD F. R T C H I E CO., Inc., Nnmva York. Toronto, Sydnmy 
Jfnses fie— M trttami**K 
« 0 Iteta ém Hern 
« t a i 
Tm el Rotuna t u -
mo ^ 
^ s n loo Rf nonos 
iolHt«sufo 
P a n las Damao 
P a n ta Nerrloa 
POderaa Paw P m 
tJaaüento j>an 
flwsrranoa 
C U I D E 
S U 
S A L U D 
R E C O R T O Y P E G O 
A y e r . H e r m i n i a P l a n a s d e G a r r i d o 
r e p r o d u j o e n s u a m e n o " C o n s u l t o r i o 
e s t o s v e r s o s d e u n v a t e p a n a m e ñ o , 
t a n l l e n o s d e e m o c i ó n , t a n d e l e i t o s o s . . 
q u e m e i m p e l e n a h a c e r u n a p a r o d i a 
q u e m a ñ a n a v e r é i s c o n v u e s t r o s o j o s : 
" M A G N A N I M I D A D ' ' 
A u u q ü e t e f a t i g u e s , s i g u e t r a b a j a n d o : 
a u n q u e te a r r u i n e s , s i g u e p r o d i g a n d o ; 
a u n q u e to c o n s u m a s , t > l ¿ u e i l u m i n a n d o ; 
a u n q m ; te i n c o m p r e n d a n a m a s i n c e s a r . 
D a t e a todo^ e l m u n d o , d a t e s i n r o d e o s ; 
p i e d a d y l a r g u e z a s e a n t u s t r o f e o s ; 
p r o d u c i r b e l l e z a s e a n t i s d e s e o s ; 
t u s a f a n e s s e a n c o n t e n t o i r r a d i a r ; 
m u e v e l o s p e n s a r e s d e t o d a c a b e z a ; 
p o n e n t o d o p e c h o a l g o d e t e r n e z a ; " 
r e o f r e n d a n d o s i e m p r e l u z y f o r t a l e z a ; 
"no t e c a n s e s n u n c a d e e r f r a t e r n a l . 
R e c i b i r h u m i l l a / d a r s a t i s f a c e ; 
e l d o l o r a j e n o d o l i e n t e ,os h a c e ; 
l a d i c h a m á s c i e r t a y q u e m á s c o m p l a c e 
es p l a n t a r l a s d i c h a s en: .re loa d e m á s . 
N o te p o n g a s t r i s t e r r e n c o a l a s p e n u r i a s ; 
no te s o l l v a n t e s t r e n t e a l a s i n j u r i a s ; 
y no lo a c o b a r a e s . a u n j u e c i e n m i l f u r i a s 
l a s e s f e r a s t o d a s h a g a n t r e p i d a r . 
S I l a p e n a v i e n e , n o p o i r á a m e r m a r L 
c o n n e c i o s t e m o r e s , s i n o f o m e n t a r l a ; 
a i l a m i e r t e r o n d a , n o ha's de r e c h a z a r l a 
p o r m u c h o q u e l l e g u e n a g i m o t e a r , 
f F a s t a o n l o s e r i a l e s e c h a tuf' s e m i l l a s ; 
b a s t a c o n l o s m a l o s f o r m a t u s g a v i l l a s ; 
d e s t r u y e p e s a r e s , o d i o s y r e n c i l l a s 
a g o l p e s d e r i s a , p e r d ó n y b o n d a d . 
R e s i s t o y r e s i s t e , q u e l a ' r e s l s t a n c l a 
os u n a s u b l i m e y e x q u i s i t a c i e n c i a ; 
• r e s i s t o y r e s i s t e , l l e n o d j c o n c i e n c i a ; 
Qtio s í r e & l d t l e s e s a l f i n v e n c e r á s , 
S o n r í o s í p i e r d e s , s o n r í e s í g a n a » ; 
s o n r í o s i s u f r e s , « o n r i e s i a f a n a s , 
s o n r í e s i n o t a s q u e t e s a l e n c a n a s ; 
s o n r í e a l a b r i s a y a l a t e m p e s t a d . 
P e r o a l d a r n o i g n o r e s q u e , m á s q u e e l d i n e r o 
v a l e n l o s p e r f u m e s d e u n a m o r s i n c e r o ; 
u n a v o z d o a l i v i o e s d o m á s c e r t e r o 
q u e t o d o p o t i n g u e , j o y a o d i n e r a l . 
A b r e t u s e n t r a ñ a s , J i á s ^ u e t u b o l s i l l o 
d a t e d u l c e m e n t e , de m o ' o . s e n c i l l o ; 
a m a c o n v e h e m e n c i a , s i ü p o m p a n i b r i l l o ; 
d a t e c o m o u n g e n i o d e c o r d i a l i d a d . " 
S e r g i o A C E B A L 
O S r e f i n a r o t e n t o s del Trianón, 
resultarían pál idos , comparados con las exqui-
sitéces de l a moderna perfamería higiénica, de 
las que son orgullo legít imo las creaciones 
• 
F l o r e s d e l C a m p o 
J a b ó n , C o l o n i a , P o l v o s , E t c . 
T l o r a l i a 5 f t a 6 r i 6 
L A L I R A I T A L I A N A i L A A P E R T U R A D E 
L A S C A L L E S A Y 2 
E n s u l o c a l s o c i a l , c a l i e 4, e s q u i 
n a a 3 1 , p r e v i a c i t a c i ó n , s e r e u n i ó 
Ptfalo • t a b a t í e a r í o e a 
iKMotroa directamente, 
•uootro folleto " G U I / 
D E L A SALUD.** 
NO ta posible tener Feüddad sin sotas At Buena Salud. Ningún hombre es mere- I 
«sedor del carifio de una. mujer ni ninguna 
mujer del carifio de nn hombre, como tasa-
poco son dignos ellos de ser los padres de una 
criatura, si se encuentran sufriendo de mala 
«alud. 
Los Remedioo Homeopáticos de Munyoa 
fueron descubiertos y originados por el rf-
tebre Dr. Munyon con la sola idea de dar al 
mundo entero y poner en las manos de la 
humanidad doliente, preparaciones inoíen-
sivas y eficaces para la prolongación y oon-
•ervadón de la salud de los pueblo*. 
Los Remedios Homeopáticos de Mnnycn» 
extirpan y evitan aquellas enfermedades 
más comunes e<»n»idiosas que si se descuida-
sen, destruirían la salud y la felicidad. E l 
foüetoG VIA DELA SAL UD del Dr. Muís-
yon indicará a Ud. la manera de administrar 
con propiedad sus remedios para que Ud. y 
sus hijos vivan saludables y felices. 
Loe Remedios de Munyon se r e a t e ; ea 
todas las farmadas. 
M U N Y O N R E M E D Y C O . I 
S c r a n t o n , P a . , U . S . A . 
L a L e g a c i ó n d e I t a l i a se ' j o m p l a -
ce e n m a n i f e s t a r n o s ' q u e l a t e n a z 
o a m p a í . a s o s t e n i d a p o r o s o e c u l a d o r e s 
s i n • fc'-TupuIps c o n l a c o m p l i c i d a d 
c u n t v a U, l i r a tallan., l ^ ^ l ^ & ^ S S W ^ S S S ^ ' 
P r e s i d i ó l a j u n t a e l s e ñ o r A l f o n -
t c e s a r f í e n t e a l a e v j a o n c i a d e l 
m i j l i i p l e s h e c h o s c o m p r o b a n t e s , s i n 
p c s i b t ' i l a d d e c o n t r a d i i / C i ó n , c o i u j 
j a oii ua-" ó n p o l í t i c a y f i n a n c i e r a do 
I t a l i a e s t á b i e n l e j o s d e s e r a q u e -
l l a q u e p r e t e n d í a n h a c e r a p a r e c e r 
s o E . A m e n a h a r , P r e s i d e n t e d e l a 
A s o c i a c i ó n , a c t u a n d o -de S e c r e t a r i o 
e l s e ñ o r G . P o n s . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , s e d i ó c u e n t a 
p o r e l T e s o r e r o s e ñ o r M a n u e l S á n -
l a s n o t i c i a s t e n d e n c i o s a s r e p r o d u - c h d e l e s t a d o d e ^ f o n d o 3 so 
c i d a s h a c e t i e m p o p o r v a n o s p e r . ó d i - c i a l e g i n o m b r á n d o s e u n a c o m i s i ó n d e 
e o s . L a h a c i e n d a d e l E s t a d o y e n ¡ G I o s a i n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o r e d D r . 
g e n e r a l t o d a l a e c o n o m í a d e l p a í s i p e d r o G a r c i a : A n t o n i o L ó p e z y J . 
d i s f r u t a n a c t u a l m e n t e d e u n p e r í o d o s i e r r a , p a r a l a r e v i s i ó n d e l g a s t o e 
de p r o s p e r i d a d j a m á s c o n o c i d o . S e -
g ú n d e c l a r a c i o n e s q u e a c a b a d e h a -
i n f o r m e e n l a p r ó x i m a j u n t a . 
E l ' P r e s i d e n t e s e ñ o r A m e n a b a r , 
c e r e l M i n i s t r o d e H a c i e n d a s e ñ o r i d i ó c u e n t a d e s p u é s d e l a s g e s t i o n e s 
D e S t é f a n i , l a r e c i e n t e c o l o c a c i ó n j qu.e v i e n e r e a l i z a n d o c e r c a d e l S e -
d e m i l m i l l o n e s d e b o n o s d e l T e - i c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , s e ñ o r 
t o r o ¡ha s i d o e f e c t u a d a t a n s o l o e n | C a r r e r á , e n u n i ó n d e l a C o m i s i ó n ' 
48 h o r a s , h e c h o q u e ü i r v e p a r a de-1 d e s i g n a d a a i e f e c t o , i n t e g r a d a p o r 
¡ m o s t r a r , m e j o r q u e c u a l q u i e r o t r o i o s s e ñ o r e s J . E s c u d e y K . B a s t i á n , 
a r g u m e n t o , e l a l t í s i m o c r é d i t o d e j p a r a l a a p e r t u r a d e l a s c a l l e s A y 2 , 
q u e d i s f r u t a e l G o b i e r n o N a c i o n a l . | a f i n d e u n i r l a s c o n e l C e r r o , e x p o -
A l m i s m o t i e m p o l a c i r c u l a c i ó n b a n - i n i e n d o q u e s o l u c i o n a d a s t o d is l a s d i -
c a r i a d a p a p e l t u v o u n a r e d u c c i ó n ! f i c u l t a d e s e n c u a n t o a l a c a l l e A , y a 
d e 8G0 m i l l o n e s , l o q u e es e l i n i c i o [ s e e s t a b a n h a c i e n d o p o r i a S e c r e t a r í a 
d o l a n o r m a l i z a c i ó n d e l a l i r a e n j d e O b r a s P ú b l i c a s l o s p l a n o s y p r o -
e l c u r s o a q u o t i e n e d e r e c h o y d e l s u p u e s t o p a r a d a r c o m i e n z o a l a 
q u e p u d i e r o n p o r u n m o m e n t o h a - o b r a , a v i r t u d d e h a b e r s i d o c e d i d a 
c e r l a b a j a r u n a s f e a s m a n i o b r a s d e g r a c i o s a m e n t e p o r l o s p r o p i e t a r i o s 
B o l s a , ' e l t e r r e n o p a r a l a m i s m a . 
P o r u n a p u b l i c a c i ó n d e l M i n i s t e - C o n r e l a c i ó n a i n a p e r t u r a d e l a 
r í o d e H a c i e n d a n o s e n t e r a m o s , p o r 
o t r a p a r t e , d e q u e l a s p r i n c i p a l e s 
c a l l e 2 , e l s e ñ o r A m e n a b a r m a n i f e a 
t ó q u e l a C o m i s i ó n h a b í a v i s i t a d o 
R C U L A R E S 
E C O N O M I C A S 
F ó r m e n o s d e U N C E N T A V O D E C O S T O 
I m p r i m e U d . 2 0 0 0 C I R C U L A R E S p e r t e c -
tosTjguales a l o r i g i n a l h e c h o e n 
l a m á q u i n a d e e s c r i b i r . 
-> • 
V e n g a y s e l o d e m o s t r a r e m o s : / 
e n t r a d a s d e l E s t a d o h a n s i d o e n F e - ' a l s e ñ o r C a r r e r á e n u m o n d e l s e ñ o r 
b r e r o ú l t i m o 1 . 6 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , m e j o - ! G u i l l e r m o Z a l d o , q u i e n l e o f r e c i ó a l 
r a n d o e n 2 4 m i l l o n e s l a s d e F e b r e - i S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , s i n 
r e t r i b u c i ó n a l g u n a , t o d o e l t e r r e n o 
n e c e s a r i o p a r a l a m i s m a . 
r o d e l a ñ o a n t e r i o r . 
E n f i n , r e s u l t a de d a t o s ó f l c l a l e s 
q u e l a a f l u e n c i a d e e x t r a n j e r o s e n 
I t a l i a h a v u e l t o o t r a v e z c o n l a m a -
y o r i n t e n s i d a d , a l e n t a d a p o r l a c a l -
m a p e r f e c t a y e l o r d e n e n t o d o s l o s 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r M a n u e l 
S á n c h e z s e a c o r d ó d i r i g i r l e u n a c o -
m u n i c a c i ó n a l a A s o c i a c i ó n d e P r o -
p i e t a r i o s d e M e d i n a y d e l C e r r o , p a 
p ú b l i c o s s e r v i c i o s q u e r e i n a n e n t o - i r a q u e p r e s t e n s u c o n c u r s o a l a a p e r -
d o e l p a í s . t u r a d e l a s c a l l e s m e n c i o n a d a s , t o d a 
T o d a s e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , '.qtio v e z q u e , a p a r t e d e d e s c o n g e s t i o n a r 
j u s t i f i c a n l a s m á s h a l a g ü e ñ a s p r e v i - e l t r á f i c o , s e r í a l a u n i ó n de l o s b a -
s i o n e s p a r a e í p o r v e n i r d e . l a m o n e - r r i o s d e M e d i n a , P r í n c i p . 6 y V e d a d o , 
d a i t a l i a n a , q u t a r e n t o d a p o s i b i l i - 1 A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r E s c u d o s e 
d a d d e t r i u n f o a l a c a m p a ñ a d e l o s j a c o r d ó n o m b r a r u n a c o m i s i ó n U r b a -
b a j i s t a s , q u e a s í s e v e n o b l i g a d o s a l n a , p a r a q u e s e c u m p l a n p o r l o s v e -
d e j a r l a l u c h a p a r a s u b s t r a e r s e a l a ! c i n o 8 l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , s a n i -
m i s m a d u r a l e c c i ó n q u e r e c i b i e r o n 
h a c e u n a ñ o c u a n d o t o m a r o n p o r 
b l a n c o a l f r a n c o f r a n c é s 
T © x S d o r C o m p a n y \ M ¿ 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
T o n i k e l es p r e c i s a m e n t e l o q u e 
u s t e d n e ? f c s l t a p a r a r e p o n e r l a a f u e r -
z a s p e r d i d a s E s t a ' p r e p a r a c i ó n e s 
u n a c o m b i n a c i ó n de e x t r a c t o c o n c e n -
t r e d o d e m a l t a l a c t e a d a c o n g l l c e r o -
f o s f a t o s y e x t r e m a d a m e n t e a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r . 
C A R N E L Í Q U I D A 
M 9t. f i U t S (MCiA, él HMtortiN 
E l m i s p o d e r o s o r e c o m -
t i t u y e n t e . • E ) m á x i m u m 
é t l a n u t r i c i ó n . 
Anemia 
C o n v « t « e « n e i M 
t a r i a s y d e o r n a t o , y u n a d e p r o p a -
g a n d a a l o s f i n e s d e l p r o g r e s o d e l a 
A s o c i a c i ó n . 
P a r a i n t e g r a r d i c h a s C o m i s i o n e s 
f u e r o n d e s i g n a d o s l o s s e ñ o r e g E s c u -
do , R u i z L a v i n , I . F e r n á n d e z , I . B a -
s a n t a , M a n u e l S á n c h e z , C a n c e d o y 
o t r o s . 
ANTES DESPUES 
d e t o m a r l a s 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
A ú n U mujer flaca, promueve el 
•bello desarrollo de su busto s i toma 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
HermosetB, embellecen y hacen 
atractivas a tas damas. 
t O t i A S L A S B O T I C A S U S VENDEN 
E s l a n u e v a s e g u r a p r e p a r a c i ó n p a r a l a p r e v e n c i ó n , a l i v i o y c u r a d e l 
c a t a r r o de l a n a r i z , r e s f r i a d o e n l a c a b e z a , s o r d e r a c a t a r r a l , v a h i d o s , 
r u i d o e n l o s o i d o s y t o d a s l a s a f e c c i o n e s c a t a r r a l e s de 
l a n a r i z , c a b e z a y g a r g a n t a . 
E l O z o j e l l e s u n a c r e m a j e l a t i n a a g r a d a b l e , s u a v e 
a n t i s é p t i c a y g e r m i c i d a , y debe a p l i c a r s e e n c a d a v e n -
t a n a de l a n a r i z s e g ú n se d e m u e s t r a e n e l g r a b a d o . 
E l O z o j e l l c o n s e g u r i d a d p e n e t r a l a m e m b r a n a m u -
c o s a y l o s t e j i d o s , l l e v a n d o i n m e d i a t a m e n t e y d i r e c t a - , 
m e n t e s u s p o d e r o s o s m e d i c a m e n t o s a l a s p a r t e s a f e c t a -
d a s , a l i v i a n d o l a i n f l a m a c i ó n y c u r a n d o e l c a t a r r o , 
a g u d o o c r ó n i c o . 
E l t r a t a m i e n t o d e l O z o j e l l e s s e n c i l l o , f á c i l , s e g u r o y 
p o c o cos toso . ¿ P o r q u é s u f r i r c u a n d o es t a n c o n v e n i e n t e 
o b t e n e r a l i v i o ? 
T o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n e l O z o j e l l 
A l p o r M a y o r s o l a m e n t e p o r 
O Z O M U L S I O N C O . N U E V A Y O R K 
Manufactureroa de la Mejor EmaUion de Aceite dt 
Hígado de Bacalao. 
OZOJELL Co. 
fe 
y ex c u a l q u i e r borei 
e l ó J i m e m o i d e s ü e s . •;• - • - • v ^ ^ ^ v ; . ^ 
A A r t T E Q U I L L A Y L E C H E D A f l E S l P S 
y* 
D O S rtA/IOS 
U/UCOS D I 5 T n i 5 U I D O R E S 
R A M O / 1 L A R R E A Y C * 
o f i c i o » 2 0 y 2 2 T e i f í A i l t f , 4 
C A M P A Ñ A C O N T R A L O S 
M O S Q U I T O S 
El c e l o s o d i r e c t o r g e n e r a l d o 
¡ S a n i d a d , s e ñ o r L ó p e z d e l V a l l e , c i t f l 
a y e r a u n a r e u n i ó n e n s u d e s p a c h o 
a l J e t e l o c a l d e ^ a n i d a d , s e ñ o r 
M o r a l e s y a l J e f e d e l a C i u d a d , s e -
ñ o r C u é l l a r , p a r a t r a t a r d e c o m b a -
t i r l a p l a g a i n m u n a d e moti-qultoa 
y u o h a y e n t o d o s l o s r e p a r t o s d e l a 
V í b o r a y b a r r i o s e x t r e m o s d e l a C a -
¡ p l t a l , a s i s t i e n d o t a m b i é n a l g u n o s v e -
c i n o s d e a q u é l l o s , e n r e p r e s e n t a c i ó n 
p r o p i a y d e S o c i e d a d d e P r o p i e t a r i o s 
q u e v e n í a n g e s t i o n a n d o a n t e l a d 
a u t o r i d a d e s c o n t r a e s o s d í p t e r o s , 
p r o p a g a d o r e s e i n o c u l a d o r e s d e e n -
f e r m e d a d e s m u y p e l i g r o s a s . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l J e f e d e t a 
C i u d a d a s i s t i e r o n lo s J e f e s d e L i m -
p i e z a y A g u a s y C l o a c a s , s e ñ o r e s 
P o z o y J u n c o , y d e l o s v e c i n o s , p a r a 
i n f o r m a r , e l c a p i t á n I n í i e s t a ; d o a 
J u a n G u e r r a , V i c e p r e s i d e n t e d e l o a 
P r o p i e t a r i o í * d e L a w t o n ; e l s e ñ o r 
F r i j o l a , p r e s i d e n t e d e P r o p i e t a r i o s 
d e l a s C a ñ a s ; G ó m e z C o r d i d o , R u b i o 
y o t r o s , q u e s e i n t e r e s a n c o m o é s t o a 
p o r o b r a s d e s a n e a m i e n t o y u t i l i d a d 
p a r a t o d o s a q u e l l o s r e p a r t o s . 
E l s e ñ p r L ó p e z d e l V a l l e e x p u s o 
c o n e l o c u e n c i a l a n e c e s i d a d d e c o m -
b a t i r l a p l a g a q u e a z o t a a l a V í b o -
r a , r e c o m e n d a n d o a loa s e ñ o r e s P o z o 
y J u n c o h i c i e r a n p r e s e n t e a l o s s e -
ñ o r e s C a r r e r á y C u é l l a r q u e s e l n -
t e r e s a r a u p o r e l r e l l e n o d e t o d o s l o a 
b a c h e s d o n d e s e e s t a n c a e l a g u a , 
c o m p o n e r l a s m u c h a s c a ñ e r í a s r o t a s , 
i d a r s a l i d a a l a g u a d e l a c a ñ a d a q u o 
h a y e n S a n A n a s t a s i o y V ' ^ t a A l e g r a 
y a u m e n t a r l a s c u a d r i l a s do l i m p i e z a 
p a r a q u e n o h a y a b a s u r a n i r a m a a 
d e á r b o l e s e n l a s c a l l e s y s o l a r e s . 
E l J e f e L o c a l , s e ñ o r M o r a l e s , h i z o 
p a r e c i d a s m a n i f e s t a c i o n e s , p r o m e -
t i e n d o l o s s e ñ o r e s P o s o y J u n c o 
c o m p l a c e f l o p , e n t o d o l o q u o e s -
t u v i e s e a s u a l c a n c e . 
D e s p u é s f u e r o n a s a l u d a r a l S e -
c r e t a r i o , s e ñ o r P o r t o , y p r e s e n t a d o s 
p o r e l s e ñ o r L ó p e z d e l V a l l e o f r e c i ó 
e l p r i m e r o e m p l e a r u n a c u a d r i l l a d e 
S a n i d a d e n e l s a n e a m i e n t o d e l a V í -
b o r a . 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s r e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O S 
U n a s e ñ o r a e x p l i c a c ó m o p r e p a r ó 
u n r e m e d i o c a s e r o p a r a l a s c a n a s 
L a s e ñ o r a E . U . B o o t s , d a m a d i s -
t i n g u i d a d e B u c h a n a n C o u n t y , l o w a , 
q u e e n p o c o t i e m p o l o g r ó h a c e r d e -
s a p a r e c e r s u s c a n a s , e x p l i c a l a m a -
n e r a d e c o n s e g u i r l o : 
" C u a l q u i e r a d a m a o c a b a l l e r o p u e -
d e h a c e r q u e s u c a b e l l o r e c o b r e l a 
a p a r i e n c i a d e l a j u v e n t u d c o n e l s i -
g u i e n t e s i m p l e r e m e d i o q u e p u e d e 
p r e p a r a r s e e n c a s a . A ñ á d a s e a m e -
d i o l i t r o d e a g u a 2 8 g r a m o s d e o a y 
r u m , u n a c a j i t a d e C o m p u e s t o d e 
B a r b o y T g r a m o s d e g l l c e r i n a , y 
a g í t e s e b i e n . E s t o s i n g r e d i e n t e s 
p u e d e n o b t e n e r s e p o r p o c o d i n e r o 
e n c u a l q u i e r b o t i c a A p l i q ú e s e e s -
t a p r e p a r a c i ó n a i c a b e l l o e n 
d í a s a l t e r n a d o e b a s t a q u e l a s 
c a n a s e s t é n l o s u f i c i e n t e m e n t e 
t e ñ i d a s . L a p r e p a r a c i ó n n o m a n c h a 
e l c u e r o c a b e l l u d o , n i e s g r a s i c n t a 
y n o s e c a e c o n e l r o c e d e l p e i n e o 
d e l c e p i l l o . P o r d e v o l v e r a l c a o e u o 
s u c o l o r n a t u r a l , l a p e r s o n a q u e a s a 
a s t a m i x t u r a s e r e j u v e n e c e r á m a c h o . 
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D E L D I A 
L a T e m p o r a d a d e T S 
E N E L A N G E L 
!• A B O D A S E E . s T A N O C H E 
B o d a e l e g a n t e . i A c o s t a . 
E n l a I g l e s i a d e l A n g e L I U n t e m a d e p r e f e r e n c i a s e r á e n 
E s t á d i s p u e s t a p a r a l a n o c h e d e | l a s c r ó n i c a s d e m a ñ a n a l a d e s c r i p -
h o y . a l a s n u e v e y m e d i a , l a d e l a *-i6n d e o s t a b o d u 
í > e l l a s e ñ o r i t a N a n c y B o u l l o s a y e l 
d i s t i n g u i d o j o v e n O s e a r F o n t s y 
P o r s u r a n g o . 
Y l a d i s t i n c i ó n de los n o v i o s . 
N O C H E S D E V I V E S 
L A D O L O R E S 
S o m b r e r o s 6 e j p r i m a v e r a 
U n a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l . 
E l m á s g r a n d e d e l a s e m a n a . 
N o es o t r o q u e l a r e p o s i c i ó n e s -
c ó n i c a d o JL» D o l o r e s p o r l a C o m -
p a ñ í a d e A m a d e o V i v e s . 
S e r á m a ñ a n a , d í a d e m o d a e n M a r -
t í , f i g u r a n d o e n t r e l o s i n t é r p r e t e s 
d e l a p o p u l a t í s i m a z a r z u e l a l a c o n -
t r a l t o M a t i l d e M a r t í n , e l t e n o r C a -
y e t a n o P e ñ a l v e r , e l b a j o N a v a r r o 
S o l a y e l b a r í t o n o F u e n t e s . 
V a D o ñ a F r a n o l s q u i t a h o y . 
J o y a d e V i v e s . 
S E V I L L A - D I L T M O R E 
D I N N E B D A N C E 
J u e v e s t r a d i c i o n a l e s . i r o s a s l a s m e s a s r e s e r v a d a s p o r e l 
C o n e a g r a d o s y a p l e n a m e n t e . m a i t r e F u m a g a l l i . 
S o n l o s d e l S e v l l l a - B l l t m o r c e n | H a b r á p a r t l e s d i v e r s o s , 
t o d a s l a s t e m p o r a d a s d e l f l a m a n t e C o m o d e c o s t u m b r e . / 
h o t e l . V í c t o r R o d r í g u e z , a l f r e n t e d e s u 
E n s u d o b l e c a r á c t e r d e l b a i l e y • o r q u e s t a m a g n í f i c a . I n m e j o r a b l e , 
d e l a c o m i d a c u l m i n a n e n f i e s t a s se-- • c o n t r i b u i r í i a l a m a y o r a m e n i d a d d e 
m c n a l e s d e l a s m á s a g r a d a b l e s d e l a | l a f i e s t a , 
e s t a c i ó n . O i r e m o f f e l n u e v o fox. 
P a r a l a n o c h e de h o y s o n n u m e - ' Y e l ú l t i m o v a l s . 
F A U S T O , l 
D I A D E M O D A 
E x i s t e u n a v e r d a d ? r a ' i m p a c i e n c i a 
e n t r e las d a m a s e l e g a n t e s p o r c o n o c e r 
Jas n o v e d a d e s p r i m a v e r a l e s l l e g a d a s 
3 los A l m a c e n e b F i n de Siglo. E l y a 
d e l g e n e r a l d o m i n i o q u e n u e s t r a p r e -
v i s i ó n nos h a c e v i g i l a - d e c e r c a , g r a -
c i a s a n u e s t r o s a g e n t e ? e x p l o r a d o r e s 
e n P a r í s , jos m á s p e q u e ñ o s m o v i m i e n -
tos d e l a m o d a . A s í se l o g r a p a r a l a 
s o c i e d a d c u b a n a , g r a c i a s a n u e s t r o 
c o n c u r s o , v i v i r a l d í a l a m á s f i n a 
e x i s t e n c i a de l a d i s t i n c i ó n . 
T a r d e y n o c h e . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s . 
R e s p l a n d e c e r á d e a n i m a c i ó n , c o -
m o s i e m p r e l o s j u e v e s , e l f a v o r i t o 
F a u s t o . 
P a s a r á p o r l a p a n t a l l a u n a n u e v a 
c i n t a , H i j a s i r r e f l e x i v a s , p o r B e b e 
D a n i e l s , W a l l a c e R e í d , C o n r a d N a -
g e l y J u l i F a y é . 
U n r e p a r t o e s c o g i d o . 
D o e s t r e l l a s . . . 
C A S I N O 
E N S U K O C H E F A V O R I T A 
D e g a l a . 
E n g r a n a n i m a c i ó n . 
A s í h a b r á d e v e r s e e s t a n o c h e , 
c o m o e s p r i v i l e g i o d e l o s j u e v e s , e l 
C a s i n o , n u e s t r o q u e r i d o C a s i n o , ú n i -
c o y a t r a y e n t e . 
N o c h e d e l i c i o s a . 
A s i s t i r é . 
I m p e r a r á e l b a i l e , d e s d e p r i m e r a 
h o r a , a l o s a c o r d e s d e l a o r q u e s t a 
d e E n r í e M a d r i g u e r a . . 
I t P A I A I S D E L A M O D E 
L o s m o d e l o s d e V E S T I D O S D E 
V U R A N O p a r a d i a r i o q u e n o s h a n 
l l e g a d o , p o d e m o s d e c i r <iue e s l a 
ú l t i n p a e x p r e s i ó n d e l c h i c p a r i s i e t t -
s e ; y a l o s t e n e m o s a l a v e n t a , a s í 
c o m o u n a i m p o r t a n t e r e m e s a d e 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
y t t l h . ( L u m o n t 
P R A D O 8 8 
y s u s u c u r s a l d « 
P R A D O 9 6 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
M o s t r a m o s h o y u n e s m o d e l o s d e 
s o m b r e r o s p r i m a v e r a l e s d e u n uso m u y 
c o r r i e n t e y m u y p r á c t i c o , 
Y q u e r e m o s , a s i m i s m o , b r i n d a r 
n u e s t r o c o n c u r s o a lar- p a r t i c u l a r i d a -
d e s y g e n i a l i d a d e s d e c a d a p e r s o n a . 
L o i m a g i n a c i ó n f e m e n i n a c o n s i g u e 
c o n f r e c u e n c i a ideas m u y sut i l e s q u e 
es b i e n se c o n s o l i d e n . 
C o n ese o b j e t o a h o r a , c o m o s i e m -
p r e , h e m o s t r a í d o u n a g r a n c o l e c c i ó n 
i d e s o m b r e r o s q u e o f r e c e m o s a p r e -
¡ c i o s m u y c o n v e n i e n t e s . < 
H a y u n a e x t e n s a d i v e r s i d a d d e for -
m a s p a r a s o m b r e r o s e n p a j a " F l o r i n a " , 
" T a g a l " , " P i c o t " , " T i m b o " y t i s s ú 
s u i z o , d e s d e $ 1 . 5 0 . 
S o m b r e r o s e n p a j a d e M a n i l a p n > 
p i e s p a r a toilettes d e m a ñ a n a , s e n c i -
l l a m e n t e a d o r n a d o s c o n b a n d a s d e c i n -
t a , p e q u e ñ o s bieses d e sed:», y d e l i c a -
d o s l a z o s d e c i n t a d e f a y a . C o l o r e s 
m a í z , b l a n c o , r o j o , v i o l e t a , n e g r o , a z u l 
d e P r u s i a , j a d e , c l a v e l , c o c o a , gr is h u -
i m o y c a r m e l i t a . A $ 3 . 3 0 
S o m b r e r o s e n p a j a " t a g a l " . L a s 
' m á s n u e v a s f o r m a s , p r o p i o s p a r a c a -
l i c ; g u a r n e c i d o s c o n f i n o s d e t a l l e s de 
c i n t a s , c o c a r d a s s o b r e e l a l a , g r a c i o -
sos p l i s a d o s e n s e d a . C o l o r e s b l a n c o , 
gr i s p l a t a , m o s t a z a , b e i g e , l i l a , n e g r o , 
! a r e n a , h e n n a r o s a , n a t t i e r e y f r e s a . A 
$ 4 . 5 0 . 
S o m b r e r o s e n t i s s ú s u i z o c o m b i n a -
d o s c o n t a f e t á n , c r e p é d e C h i n a y 
j g e o r g e t t e ; a d o r n a d o s c o n f inos d e t a -
j l l e s b o r d a d o s , p o m p o n e s de s e d a , p c -
i q u e ñ o s d e t a l l e s d e p l u m a s , t r a b a j o s -
p l e g a d o s e n c i n t a d e t a y a y a p l i c a c i o -
i n e s d e p e q u e ñ a s f l o r e » A $ 6 . 7 5 . 
S O M B R E R O S M U Y F I N O S 
L a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e P a r í s , d e -
b i d a s a n u e s t r a v i g i l a n c i a p e r m a n e n -
t e ; e n f i n í s i m a c r i n , p a j a i n g l e s a , 
georget te y " p i c o t " , c o n f lores e n l a 
c o p a , t r a b a j o s d e t a f e t á n , m o t i v o s y 
a p l i c a c i o n e s d e g e l a t i n a , b ie ses d e o r o 
y d e t a l l e s d e p l a t a . 
A $ 1 0 . 7 5 . — E n f i n a p a j a " F l o r i n a " , 
a d o r n a d o c o n b e l l í s i m o s t r a b a j o s d e 
c i n t a d e f a y a s o b r e l a c o p a . C o l o r e s 
b l a n c o , n e g r o , v i o l e t a , j o j o , gr i s , v e r -
d e y f r e s a . 
A $ 1 2 . 0 0 . — E s t i l o m u y " c h i c " , g u a r -
n e c i d o c o n bel los m o t i v o s d e s e d a y 
f inos b ieses de f a y a . 
L a " H e l ios S e a s o n " ' o T e m p o r a d a 
d e l S o l , p r o n t o se i n a u g u r a r á e n 
" L a F i l o s o f í a " . M u y p r o n t o . Q u i s i é -
r a m o s f i j a r l a f e c h a a h o r a m i s m o ; 
p e r o n o s lo v e d a l a t r a m i t a c i ó n d e 
a l g u n o s d e t a l l e s a ú n p e n d i e n t e s . M a -
ñ a n a v i e r n e s t a l v e z n o s s e r á d a -
b le d e t e r m i n a r e l d í a de a p e r t u r a . 
E s o s í : p o d e m o s a s e g u v a r y a q u e 
l a " H e l i o s S e a s o n " se a b r i r á e n " L a 
F i l o s o f í a " c o n l a P r i m e r a E d i c i ó n o 
r e m e s a q u e n o s l l e g ó d e V e s t i d o s 
V e r a n i e g o s y d e e sas m i l v a r i e d a -
d e s d e T e l a s v a p o r o s a s e i n g r á v i -
d a s , d e c o l o r i d o a l e g r e y l i n d o , l l a -
m a d a s a r e v o l u c i o n a r l a d e c o r a c i ó n 
f e m í n e a , d a n d o a las m u j e r e s m á s 
g r a c i o s a l e v e d a d . 
Y » a ú n a n t i c i p a r e m o s o t r a a f i r -
m a c i ó n : l a d e q u e , ¡ o m i s m o los 
V e s t i d o s q u e l a s T e l a s a " q u i e n e s " 
h a r e m o s d e b u t a r e n b r e v e , s u p e r a n 
e n c u a l i d a d e s a lo v i s to o tros v e r a -
n o s . D e ta l m o d o , q u e e s t a v e z se 
p u e d e d e c i r q u e los mod i s to s y f a -
b r i c a n t e s h a n " c r e a d o * ' a l g o 
E N T R E T A N T O . . . 
A r t í c u l o s p a r a C a r n a v a l Q u e d a n 
t o d a v í a dos d o m i n g o s , c o n s u s l a r -
gos p a s e o s a l b o r o z a d o s y s u s b a i -
les d e d i s f r a z y s a l ó n q u e r e q u i e r e n 
i n d u m e n t a r i a o c a s i o n a l . ' 
R a s o d e s e d a , a 4 2 c t s . , e n b l a n -
c o y e n a z u l n o m á s . O t r o R a s o d e 
s e d a d e m e j o r c l a s e y d e 1 Í ¡ 4 v a -
r a s d e a n c h o , a 9 2 t t s . 
T i s ú e n 16 c o l o r e s , a 5 0 c t s . T a -
f e t a n e s e n todos los tonos c o n o c i -
d o s , a $ 1 . 1 8 . 
0 1 C r e p é Georget te t t s 
c t s . ^ 
T a r l a t a n a s d e l e.n]n J 
l e c t o r a las p i d a , a l O ^ * U 
L i b e r t i n a s a n c h a s . a 24 v 
M a r a b ú , a 1 0 cts . v a ^ ^ ^ 
E n c a j e s de b londa . eMftJ 
ores a 4 7 cts . C i n t ^ V S 
1 0 y b c t s . v a r a . c n ' - a H l 
tes a los p r i m e r o s . a o J ? ^ 
v a r a . y 5 ^ 
E n u n a M e s a aororA • 
i « d e O r o y P l a t a / Ü ! 0 : k 
m e o s . U 
q u e n o 
n a d e esas 
v u c ! v e n , , 
a Precio 
oportü,. 
B R E V E U Q U l D A C l o i 
B r e v e y r á p i d a . porque . . 
z a a h o r c a n . L a s nueva m ^ 
r í a s d e V e r a n o , tocan con l ? * " 
l a e n los n u d i l l o s , o a l -
m a n a | a p U e r t a . y l ^ 
l a s los as i entos preferenus 
r a s f i l a s - y b u t a c a s de o r q U ( ? 
P o r eso m i c m m o s hoy Un 
h z a c i ó n d e C r e p é s . Foulard ? 
l e s E s t a m p a d o s , a 18 So, ^ 
4 8 y 5 2 c t s . v a r a . N o t ^ 6 ^ 
p e r d ó n s i n o las v*. \ ¡ ™ ^ 
E L D O D E P E C H O . . . 
L a n o t a sa l i en te de hoy Un 
l u p e n d a c o l e c c i ó n de 
l a s b u i z a s , de aneno doble 
m a r c a m o s a 6 8 c ts . vara . N¿ ^ 
d e s c u i d o : este "suicidio"* 
p o r q u é . . . 
L u e g o se lo diremos, w 
c h a r l é m o s c o n us ted , señora. 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
N I C O L A S 
A $ 5 - 5 0 . — S o m b r e r o m u y l i g e r o , e n 
f i n í s i m o " B a n k o k " , c o ; n b i n a d o e n dos 
tonos y g u a r n e c i d o c o n g r a c i o s o s t r a -
b a j o s e n el a l a y l a c o p a . C o l o r e s c o -
r a l , a l m e n d r a , n a t t i e r e . f r e s a y o r q u í -
i d e a . 
S í m b o l o d e E l e g a n c i a 
E N T I S U Y 
R A S O N E G R O 
. l u n t a d o t í M j c d o r o g d o l i ó n o s d o l 
. E m p r é s t i t o p o r a e f e c t u o i ' o l c o b r o 
d e c o n t n l M i c i o n c s i>or p l u m a s <lc 
a g u a 
F i r m a d a p o r I03 s e ñ o r e s N a r c i s o ! 
G e l a t s , F r a n k s t e i n l i a r t y o t r o s ' 
h a r e c i b i d o u n a c o m u n i c a c i ó n e l ! 
A l c a l d e M u n i c i p a l d e l a H a b a n a , e n 
l a q u e l o s c o m u n i c a n t e s , e n s u eon- i 
d i c i ó n d e t e n e d o r e s d e b o n o s d e l e m j 
p r é s t i t o h e c h o p o r e l a n t i g u o D a n - j 
c o E s p a ñ o l de l u I s l a d e C u b a a l 
A y u n t a m i e n t o , s o l i c i t a n s e c o n s t i t u " 
y n u n a J u n t a d e B o u i s t a s p a r a a t e n 
d e r a l c o b r o d e l a s c o n t r i b u c i o n e s 
p o r e l s e r v i c i o d o a g u a e n e s t a c i u - j 
d a d , q u e s u s t i t u y a a l a J u n t a L i q u i - ; 
d a d o r a , c u a n d o t e r m i n e l a l a u o r en-' 
c o m a n d a d a p o r l a L e y d e L i q u i d a - 1 
c i ó n B a u c a r i a . 
C o m o ea s a b i d o , !a c o n t r i b u c i ó n 
p o r p l u m a s d e a g u a e s t á a f e c t a a l -
p a g o d e l o s i n t e r e s e s y l i q u i d a c i ó n 
do c u p o n e s d e l e m p r é s t i t o r e f e r i d o , 
s i e n d o e l B a n c o E s p a ñ o l , p o r m e d i a 
c i ó n d e s u e m p l e o m a n í a e l e n c a r -
g a d o d e r e a l i z a r los c o b r o s , r e m i t i e n 
do a l M u n i c i p i o l a d i f e r e n c i a e n t r e 
lo c o b r a d o y l o s p a g o s p o r i n t e r e -
s e s y l i i u i d a c i ó n d a c u p o n e s v e n -
c i d o s . 
A l c e s a r l a J u n t a L i q u i d a d o r a e n -
c a r g a d a d e l o s a s u n t o s d e l B a n c o , 
l o s t e n e d o r a s d e b o n o s d e s e a n q u e 
s e e l i j a d e l s e n o de u u a r e u n i ó n i n -
t e g r a d a p o r e l l o s , a l c o m i t é e n c a r -
g a d o de c o n t i n u a r l . ta c o b r o s p r e -
v i a l a c o r r e s p o n d i e n t e ' i n s p e c c i ó n 
d e l M u n i c i p i o d e s d e l u e g o e n c u m -
p l i m i e n t o do - l a s c l á u s u l a s d e l c o n -
t r a t o f i r m a d o p a r a h a c e r e l e m p r é s 
l i t o . 
E l A c a l d e s e ñ o r C u e s t a t i e n e e n ' 
e s t u d i o l a s o l i c i t u d a q u e n o s h e -
m o a r e f e r i j o p a r a r e s o l v e r c o n f o r m e 
a l a L e y . g a r a n t i z a n d o l o s i n t e r e -
s e s d e l M u n i c i p i o s i n p e r j u d i c a r lo3j 
d e r e c h o s de l o s b o n i s t a s . 
l i o s t i r e m i o s c o n s t i t u i d o r 
E l ú l t i m o g r e m i o i n d u s t r i a l c o n s - ' 
t i t u l d o a l o s e f e c t o s d e l r e p a r t o d e 
l a c o n t r i b u c i ó n , f u é e l d e F a r n u i -
c i a c o n a p a r a t o s . 
H e l o a q u í : i, 
P r e s i d e n t e : d o c t o r M a n u e l G o n -
z á l e z M e n í n d e z . 
V o c a l e s : D r e s . M i g u e l A u t o l í n G o n - , 
z á l e z , ' E n r i q u e D í a z A g " i r r e . J o = é B . | 
C a s t i l l o . E v o c a d i o C a b r e r a S u á j e z R a 
f a e S á n c h e z u r . M i g u e l O l i v a , G e r ó n i 
n io M e . X á m a r a , A n t o n i o T o r r a l b a s , 
S a b i n o D o m e ñ e G r a u p e r a . J o a q u í n 
r ? r n o 3 , L c r e n z o S a r d i n a s . O c t a v i o ! 
J . C a m p o ? . J u ü n J o s é G e a d a y J o -
s é O r t e g a y O r t e g a . 
S u p l e n t e s : d o c t o r e s R a f a e l P e n i - I 
c h e t y ( J a l l o , S e g u n d o R a m ó n C a r -
c í a M o n t e n e g r o , J o s é G r a n , J o s é 
S e r r a O t e r o y A n t o n i o P ó r t e l a . 1 
E n t o t a l »e c o n s t i t u y e r o n s o l a -
m e n t e e s t o s g r e m i o s : 
A l m a c a n e s d e f e r r e t e r í a . , a l m a c e -
n e s de t e j í a o s , t i e n d a s d e t e j i d o » c o n 
t a l l e r , a l m a c e n e s do s e d e r í a y q u i u 
c a l l a , t i e n d a s d e s e d e r í a y q u i n c a l l a , 
f a f m a i a s c o n a p a r a t o s , a l m a c e n e s 
d e v í v e r e s e ¡ n l i m i t a c i ó n , t i e n d a s do 
p e l e t e r í a s , a l m a c e n e s d e . p i a n o s , d r o 
g u e r f a a , c o m e r c i a n t e s , a l m a c e n e s d e 
t a b a c o e n r a m a , s a s t r e s c o n g é n e -
r o s y t i e n d a s de l i b r o s n u e v o s . 
D i f e r e n c i a d e r e n t a c o m p r o b a d a 
E l J e f e d e l N e g o c i a d o do C o m p r o 
b a c í ó n , h a i n f o r m a d o a l A l c a l d e , 
por m o d i a c i i u do l a J e f a t u r a d e 
I m p u e s t o s , q u e e n e l a m i l l a r a m i e n -
to d e l a c a s a C a n t e r a s e n t r e H o r -
n o s y H a m e l , F i n c a R i t a e n t r o P i e 
d r a y soto. A v e n i d a 1 0 d e o c t u b r e 
4 6 1 y A n t ó n Recle». 10, se h a c o m -
p r o b a d o u n í d i f e r e n c i a c o n t r a r i a a l 
M u n i c i p i o de 2 7 0 posos a l t r i m e s -
t r e . 
A N u n t o s d e F o m e n t o 
. i 
D u r a n t e t o d a l a m a ñ a n a de a y e r 
e s t u v o e n s u d e s p a c h o e l A l c a l d e 
s e ñ o r C u e s t a , a t e n d i e n d o a s u n t o s d e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n e n g e n e r a l , y m u y 
e s p e c i a l m e n t e l o s d e l D a p a r t a r a e n -
to d e F o m e n t o , c o n a l s e ñ o r A l f r e d o 
B r o d e r m a n , J.efe d e l m i s m o . 
' E l s e ñ o r B r o d e r m a n t r a t ó c o n e l 
A l c a l d e do d i s t i n t o s a s u n t o s r e l a -
c i o n a d o s c o n e l m e j o r a m i e n t o d e l 
s e r v i c i o d e l a l u m b r a U) p ú b l i c o , p a r -
t i c u l a r m e n t e e n l o s o a r r i o s e x t r e - 1 
l a q u e so o u e j a d e q u e n o s e I s h a - ¡ 
y a l l a m a d o a f i r m a r l a n ó m i n a d ^ , 
g r a t i f i c a c i o n e s e n l a s o f i ó i n a s d e l 
D e p a r t a m e n t o d e E t i n c i ó n do l u -
c e n d l . ' s . 9 u y a j e f a t u r a o s t e n t a b a 
c u a n d o e s a b o n i f i c a c i ó n e s t a b a e n 
v i g o r . 
S e g ú n l o s a n t e c e d e n t e s q u e D b r a n 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n , e l í f ' i c r F l a z 
t í o V t U t f O l t i e n e d :'n;cho a c o b r a r 
l a « g i ú l i t ' e a c i o n e s -'o'.río fvtfi d e l 
d c p a n a n i c u t o c i t a d o , v no v i c o r o -
n e l M a v a t t - , q u e f - j é r e p u e s t o d c s -
p o r l a C o m i s i ó . i d e l s e r v i c i o 
C i v i l e n c s - í c a r g o , y a q u e a q u e l l a s 
d e b e n do p e r c i b i r s e p o r q u i e n e s -
t a b a a c t - i a n d o c u a n d o e l b e n e f i c i o 
t e n í a l u g a r . 
I ¿ a s g r a t i f i c a c i o n e s c o m o J e f e d e 
G o b e r n a c i ó n M u n i c i p a l l a s p e r c i b e 
e' s e ñ j r A g u s t í n T r e c o , q u e p e r m u -
t ó m a s l a r d e c o n e l : ^ ñ o r D í a . ? d e 
V i l l e g a s s u p u e s t o p o r e l de J e f e 
a e l D e p a r t a m e n t o d e E x t i n c i ó n d e 
I n c e n d l j j . 
L i c c n r i a s C o m e r c i a l e s 
P a r a e s t a b l e c e r s e e r e s t a c i u d a d 
h a n s o l f c tado^ l i c e n c i a d e l a A l c a l -
d í a l o s s e ñ o r e s : F r a n c i s c o F e r n ú . i -
d e z y G a r c í a , p a r a t a l l e r d e p l a n -
c h a d o e n v n i u e n d a s 1 9 0 ; G e r a r d o 
G ó m e z y H e r n á n d e z , p a r a p o s a d a e n 
A c o s l a 8r . ; J u l i o C h o n g , p a r a y r ó t a 
d e h o r t a l i z a s e n A t a r é s y P é r e z : s a 
l u s t i a u o G o n z á l e z , p a r a c a r n i c e r í a e;i 
S e r r a n o Í2í'', E m i l i o R o d r í g u e z , p a -
r a t r a s i e g o de l e c h e e n g a n t o s S u á -
r e z 2 8 ; C , I n s ú a , p a r a c a f é e n S a n 
N i c o l á s y B o l í v a r ; F r a n c l s o o Dot-e i , 
p a r a J a r d í n e n e l R e p a r t o S a n t a 
A m a l i a ; F r a n c i s c o H e r n á n d e z , p a r a 
s e d e r í a en 10 de o c t u b r e 3 9 0 ; s a n -
t i a g o A V o n g . p a r a f r u t e r í a e n 1 0 
de o c t u b r e 2 0 6 ; G . M a r t í n e z , p a r a 
s u i v a r r e n c a d o r e n \ a r c l a o L ó p e z y 
E m n a ; S . B e l r r o s o q u i p a r a t i e n d a 
d e t e j i d o s e n Z e n e a 2 0 4 ; J o s é V i -
z o s o , p a r a f e r r e t e r í a er. S a n L á z a r o 
3 5 2 ; S u n L e e . p a r a q u i n c a l l e r í a e n 
Z e n e a 2 2 9 ; y J o / ' » B o t a n c o u r t , p a r a 
a g e n c i a ' de c o l o c a c i o n e s e n L u z 5 9 . 
P r o n t o t e n d r á n a l a v e n -
t a l o s m o d e l o s d e t r a j e s 
c h i í f o n i m p r i m e e d e l a 
ú l t i m a c o l e c c i ó n d e J e a n 
P a t o u , e l f a v o r i t o d e l a s 
e l e g a n t e s 
S a r a l ) e t 5 \ e i n e 
' p r a d o M ú m , 1 0 0 
J 
M O D E L O D E D I S T I N C I O N 
E s , no cabo d u d a r l o e l c a l z a d o do l a a c r e d i t a d a c a s a 
T R I A N O N 
l a p e l e t e r í a de l a s d a m a s que s a b e n c a l z a r e l egante . 
T R I A N O N no t iene s u c u r s a l e s . 
H E R M A N O S A L V A R E Z T E L E F O N O A7004 
XVepttmo e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
C2504 
r 
m o s d e l T é r m i n o . 
, l^as C e s a n t í a s e n l a U ú n i a r a . 
M u n i c i p a l 
L a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l i n - | 
t e r e s a d o l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a -
m i e n t o I n f o r m e s a c e r c a de l o a m o -
t i v o s q u e h a y a t e n i d o l a C á m a r a 
M u n i c i p a l , p a r a d e c l a r a r c e s a n t e s 
s i n f o r m a c i ó n d e e x p e d i e n t e s , a l o s 
e m p l e a d o s s i g u i e n t e s : 
A l b e r t o A r a n d a , J o s é E . V a l d é s , 
J u a n E d r e i r o . | 
A n t o n i o M a r t í n L a m y , I s r a e l C ó r -
d o v a , E m i l i o M o r e u . C e l e s t i n o S u á 
r e z , J e s ú s A r m e n t e r o s , E . M o j a r r i e 
t a , s o l e d a d P a n t a l e ó n , P e d r o F r í a s , 
C a r m e n A g u i a r , J o s é A • S u á r e z , M i , 
g u e l H e r r e r a , T o m á ' a D o r r e g u i . E . 
A n d r é s , E . P é r e z y J u a n P a s t o r ' 
F i a l l o . 
V 
R E A L I Z A M O S 
U N A B U E N A P A R T I D A D E 
T R A J E S D E M E D I O T I E M P O 
C a « i T o d o s P u e d e n U s a r s e e n V e r a n o 
M 0 N T A L V 0 & A N G U L O 
M A R I N A 2 , ( E d i f i c i o C a r r e ñ o j - S E X T O P I S O . - D E P T . * j 
D e l p e r s o n a l 
P o r e l A l c a l d e s'c n a a c e p t a d o l a 
r e n u n c i a q u e le p r e s e n t ó E v a r i s t o 
CV. L a l n e . O f i c i a l T e r c e r o d e l A r c h i -
vo , d e s i g n a n d o e n 311 l u g a r a T o -
m á s A e n l l e y C o l l a z o . 
F u e n s a n t a I g l e s i a s y M a r í a L u i s a 
F e r n á n d e z , h a n s i d o l o m b r a d a s s i r . 
v i e n t a s d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l pa-1 
r a p r e s t a r s e r v i c i o s t u l a l a v a a d e - , 
r í a . 
— S e h a d e c r e t a d o l a c e n s a n t í a r í e 
f a n i l i n a A l v a r e z . c h a u f f e u r d e la 1 
A t c a l d í a , p o r a b a n d o n o de d e s t i n o . ' 
(^uo.ia «fpl « e i l o r Uinr d e % i n c o a s 
A y e r s e r e c i b i ó en l a A l c a l d í a l 
ñ o r L e o p o l d o D í a z d e V i l l e g a s , en ¡ 
u n a c n n a n l c a c i ó n f i r e j a d a p o r e l s o ! 
A n u n c i é s e e n e ! " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
l t l«*«l* l 
I A O U I L A R D E L A F R O N T E R A 
P i d a e n H A B A N A \ A C H T C L U B , N A C I O N A L C A S I N O . 
H O T E L E S S E V I L L A , B R 1 S T O L , A M B O S M U N D O S y T E -
L E G R A F O . E N R E S T A U R A N T S P A R I S , L I D O - V E N E C I A , 
C O S M O P O L I T A y C H 1 N C H U R R E T A , y en ios g r a n d e s C A -
F E S , los V I N O S • B E N A V I D E S " . 
V i n o s b l a n c o s , f i n í s i m o ' , d e c o l o r o r o p á l i d o y m u y a r o -
m á t i c o s . 
L o s m e j o r e s v i n o s d e E u r . p a , d e m o d a e n E s p a ñ a e I n -
g l a t e r r a y p r e f e r i d o s a l R h i n y a l C h a m p a g n e . 
S i n i g u a l p a r a a p e r i t i v o , p a r a l a m e s a y p a r * e l p o s t r e . 
D E P O S I T O : " L A V I N A " R E I N A 2 1 
/ V p G l a " ' J N l V E R S ñ L e X P R E S O " 
O b r a p í a 6 3 , 2 o . D e 4 a 7 p . m T e l é f o n o A - 4 7 6 3 . 
J 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i f l / « r 0 ¿ r , 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n a » 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O - C 
i i 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o l Z d e P A G I N A S I E T E 
m x c m 
j j Á B Á W B R A S J 
N O C H E S D E L P R I N C I P A L 
I I W O I O N D f c M O D A 
. g a r i t a A r g i l a g o s de S a l a y a , M i c a e l a 
c o m e d i » . | de j a s i e r r a <le C o n d e , F a r a Z a y a s 
^ " d i v e r t i d a a c c i ó n . | | á l j d i a | ! de v i v a n c o , M a r í a T r e ^ p a l a c i o s d e 
K L A S * ° f S S K r e t B a r a ñ a n o . M a r í a R i t a G ó m e z d e 
i d u c c i ó n d e r / a c u W t o s I F « n á n d « « . M a g d a l e n a V i v e s de R o -
flP«f ^ e i t 6 B o b r c m a n ^ J S i g l e r i M a r í a J o s e f a , G o n -
M r j c i p r i n c i p a l . 
u»oda del i n ^ m a r t e S ( q u e es 
pút,llC n u m e r o s o , s i e m p r e d l s t i n -
»iemprePn e T c o l i s e o de l a c a l l e de 
n o - p o d r í a o m i t i r l a . 
S S c l a s ' e ñ o r a s . M a r g o t de C á r -
E fl L M o n t e s , g e n t i l e s p o s a d e l 
den85 ¡n'Afí l a G u e r r a . 
^ T M a r f a S a a v e d r a de D u p l e -
A r n l a T o r r a l b a s d e B o s q u e y 
^ ' f t u a V a l l b o n r a t d e M o r é . 
| j 0 L a Con<3esita de J a r u c o . 
Tnl l ta B o s q u e . 
S r m e l a D u t h i l , l a b e l l a s e ü o r a 
PujQl- ^ t r e l a s m á s a s i d u a s a 
fe. veladas de l P r i n c i p a l . 
1 S r r i ¡ t i u a M o n t e r o de B u s t a m a n t e , 
- l i d a G u t i é r r e z d e M e n c i a , N e n a 
? D ^ r t f a de G u t i é r r e z P r a d a . H o r -
FlgUerda_ne ^ A l d e c o a i C e l i a 
z á l e z de C a r b o n e l l y P i l a r F r í a s d e 
I b á ñ e z . 
C o n c h i t a O l ó z a g a d e E s t r a d a . 
I » l l 2 r C a r b a l l i d e G ó m - i z . 
ÜÓiitá G i r a u d d e C u r b e l o , M a r í a 
L u i s a L i m a ^ de D u e ñ a s y C i r a M a r -
t í n e z d e C a s u s o . 
A m p a r i t o C h a c ó n , d i s t i n g u i d a es -
p o s a d e l d o c t o r P e d r o H e r r v . r a S o -
t o l o n g o , > d i r e c t o r do E l P a í s y po-
p u l a r r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a . 
Y P a u l i t a G o i c o e c h e a d e d e l V a -
l l e , C o n c h i t a M a s v i d a l d e C a r r i l l o , 
B e b i t a D í a z B r i g m a n de R i v e r o , M a -
r í a A n t o n i a A l o n s o d e A s p u r u , C o n 
c h i t a P o s q u e de L ó p e z G o b e l , A m é -
r i c a S a r d i ñ a d e V e r d e j a , A r a c e l i 
D í a z d y C a s t i l l o , T e t é C u e r v o do 
R e a l y C o n c h i t a V i l l a s u s o de F e r -
n á n d e z c o m p l e t a n d o b e l l a m e n t e es-
t a p a r l e d e l a r e s e ñ a . 
S e ñ o r i t a s . 
I S L a s do M o r a l e s , L o l i t a M a c l ú , E n g r a n n ú m e r o . 
S i e r v , M e r c e d e s U U o a de B e - j E l o í s a A n g u l o . B l a n q u i t a S a í n z . 
i í e k. / ' « « c t m i n M á r m o l d e C u - 1 K i n i l l a M a r í a d e C á r d e n a s , C o n c b l 
. V i v a n c o , M e r c e d e s d e l C u ? t o , 
n?-5-*, "v M i n a A l t u z a r r a d e P é r e z j A i d a H e r r e r a , M a t i l d e F a b r e , B e r -
\unez ) - 1 1. , , n t T mr r ? - o . . A?^ baiiiaont 
Josefina V i l a de S o l a 
Jul ia O l ó z a g a d e P e l l a . 
Adolfina S o l í a d e G e l a t s . 
Regina y u f f í n . i n t e r e s a n t e espo-
lea del doctor V á z q u e z B e l l o , e l e c t o 
Senador do l a R e p ú b l i c a . 
L a s dos b e l l a s h e r m a n a s M a r í a 
Elenn M a r t i n e s P e d r o d e G a r m e n -
dla 1 C o n c h i t a M a r t í n e z P e d r o de 
Menocal 
t a d e l C e r r o , L u i s i t a L a y , R o * a M  
r í a P r i e t o y G r a z i e l l a M o l i n a . 
S i l v i a e H i l d a R o j a s . 
C a r m e l i n a P u j o l . 
A l i c i a y S a r i t a H e v l a , T e t é y J o -
s e f i n a C o n d e , A d e l i t a y L u i s a C a -
b r e r a , S e r g i a y C a r m e n V a l d é s , M a -
r í a y E l e n a F a b r e , S i l v i a y H o r t e n 
s l a C o c a , M u n d i t a y C a r m i t a Fér 
n á n d e z . S e r a f i n a y E l e n a B o r r á s , 
A m p a r i t o y C a r m e l a N ú ñ e z y C u c a 
H a l l e g a d a B o r r á s 
E n r l Q u e B o r r ú ó 
HA se h a l l a e n t r e nosotros e l e x i -m i o a c t o r E n r i q u e B o r r á s c o n 
s u g r a n c o m p a ñ í a d e d r a m a s y c o -
m e d i a s . 
E l d e b u t , c o m o y a ¿c h a d i c h o , s e -
r á e l s á b a d o c o n l a o b r a d e P a r k e r 
v e r t i d a a l c a s t e l l a n o p o r R e p a r a z y 
L i n a r e s R i v a s y t i t u l a d a E ! C a r d e n a l . 
E n e s t a o b r a h a c e e l m a r a v i l l o s o 
a r t i s t a u n a d e sus m e j o r e s c r e a c i o n e s . 
E l i n t e r é s q u e ex i s te p o i v e r y o i r 
a B o r r á s , es i n m e n s o . 
E n e l r e p e r t o r i o , q u e es t a n v a r i a -
d o c o m o se l ec to , f i g u r a n o b r a s nue-
v a s , de poes tas t a n e m i n e n t e s c o m o 
F e r n á n d e z A r d a v í n y de d r a m a t u r g o s 
de l a t a l l a de J a c i n t o B e n a v e n t e y 
L ó p e z P i n i l l o s . 
S a n t o s y A r t i g a s se h a c e n a c r e e d o -
res a l a g r a t i t u d d e ia H a b a n a p o r 
h a b e r n o s t r a í d o e l g r a n t r á g i c o e s p a -
ñ o l . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a !a f u n c i ó n m a u -
g u r a l y a e s t á n a l a v e n t a e n l a c o n -
t a d u r í a d e l T e a t r o P . - y r c t . 
S e r á u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o 
s o c i a l y a r t í s t i c o . 
¿ H a v i s to u s t e d l a n u e v a r e -
b a j a d e p r e c i o s t a n c o n s i d e r a b l e s 
q u e h e m o s h e c h o e n todos los z a -
p a t o s d e i n v i e r n o ? S i n o l a c o -
n o c e , p r o c u r e v i s i t a m o s c u a n t o 
a n t e s . S o n u n o s p r e c i o s c o m p l e -
t a m e n t e " d e s b a r a j u s t a d o s " . P o r 
$ 1 . 9 9 . 2 . 5 0 o 3 . 9 9 p u e d e a d q u i -
r i r u n m a g n í f i c o p a r d e z a p a t o s 
p a r a s e ñ o r a d e c u ^ u i e r c l a s e 
d e p i e l o c o l o r q u e u í t e d d e s e e . 
N o d i g a m o s n a d a d s los d e $ 4 . 9 9 , 
s o n m á s d e 5 0 m o d e l o s n u e v o s , 
q u e v a l í a n a $ 8 . 5 0 . 1 0 . 0 0 y 
1 2 . 0 0 . L o s d e l u j o e s t á n r e m a r -
c a d o s a $ 8 . 5 0 . 9 . 9 0 y 1 1 . 9 9 , s u 
v a l o r d e 1 2 . 0 0 a 2 0 . 0 0 . 
P a r a los d e n i ñ o t a m b i é n a l -
c a n z a r o n l a s r e b a j a s h a b i e n d o 
z a p a t o s d e c u a l q u i e r t a m a ñ o y c o -
l o r p o r e l p i c c i o q u e u s t e d q u i e -
r a , p o r q u e los h a y d e l o d o s . 
I f e l e t e ^ a B e n e i 
Teté C h o m a t d e O r t e g a , J o s e f i n a ¡ y O d i l a S i m o n e t t l . 
Barraqué de S a b a t é s y A l i c i a O n e t -
ti de C a r r e r á . 
Sarán de l o s R e y e s G a v i l á n de 
Hería, C e l i a R o s a l e s de L ó p e z M u -
ñoz c ' I s a b e l A r l z a de V i l l a v e r d e . 
Ana L l a n e s dq N a v a s , A d e l a Q u i -
ñones de P o r r o , R o s a L ó p e z d e N u 
ño, Dulce M a r í a E s t r a d a de C a s t e -
llanos, A m e l i a A l v a r e s d e A l x a l a , 
María Dolores M e n d o z a d e G r o n l i e r , 
Elena R o d r í g u e z d e R o s a d o , E n c a r -
! nación B e r g e s d e R i v e r a , P á q u i t a 
Merino de B i e l a , E l e n a R e a l de S u á -
rez, I n é s L e ó n d e L e ó n , M a r í a S á n -
chez do S a b í , E m i l i a d e C á r d e n a s de 
üelgivlo . A n a M a r í a C r u c e t d e F a -
do; L t e l v i n a M e n d o z a de F e m á n -
de i„ P a n c h i t a L e ó n d e R i e r a , M a r -
M a r í a A r e c e s , A n g é l i c a B u s q u e t , 
J o s e f i n a C a p e , C e l i a M a r í a L ó p e z 
M u ñ o z . C a r m e n R o s a L a r c a d a , N e -
n a G u e d e s , C u c a L ó p e z P á r e n t e , 
M a r í a L u i s a A n g e l , S i l v i a V i l l a l b a , 
P a t r i a R o d r í g u e z A c o s t a , M a r í a C a -
c i c e d o . M a r í a A n t o n i a C h a c ó n . O b -
d u l i a V á z q u e z B e l l o , M i m í F e r n á n " 
d e z , H i l d ^ , M é n d e z , O f e l i a C o n s u e -
g r a , B l a n q u i t a R í o s , C l a r i t a A r g i l a -
gos , M a r c e l a P i ñ e i r o , M a r í a B a r c e -
l ó e I m a R e c i o . 
Y N e n a M o r é . 
I d e a l , f a s c i n a d o r a ! . . . 
S e r e p i t e E l Afihio ( l e , - H u i i d á n e n 
l a f u n c i ó n de e s r a n o c h e e n e l P r i n -
c i p a l . 
P r e c i o s a l a o b r a . 
R o p a d e c a m a 
S O B R E C A M A S Y J U E G O S D E C A M A A P R E C I O S M I N I M O S 
$ 2 3 . 0 0 Y E R nos h e m o s r e f e r i d o a l s u r -
t ido v e r d a d e r a m e n t e f a b u l o s o . ! A $ 2 3 . 0 0 $ 2 7 . 0 0 . Í 3 0 . 0 0 y $ 3 3 . 0 0 
a l i e n e E l E n c a n t o de r o p a de c a m a , l e t r e c e m o s j u e g o s d e h n o f m i s i m o s . 
" B a z a r IMIÍ'?" 5 R ^ a e l « I n f r i a 
M A B A N A - C U B A 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
Y d i m o s p r e c i o s de u n a p a r t e de 
los a r t í c u l o s d e e s ta i m p o r t a n t í s i m o 
s e c c i ó n : f u n d a s , s á b a n a s y c o j i n e s de 
todas l a s c a l i d a d e s . E l a n u n c i o s u r t i ó 
e f ec tos i n m e d i a t o s , p o r q u e los p r c -
b o r d a d o s a m a n o , c o n dos c o j i n e s , u n a 
f j n d a y u n a s á b a n a . 
$ 4 0 0 0 
A $ 4 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 , 7 5 . 0 0 y 
$ 9 0 . 0 0 t e n e m o s u n o s j u e g o s d e c a m a 
U X B A I L E D E M A N T O N E S 
Primero el b a i l e de l a P i ñ a t a . 
E l baile r o j o d e s p u é s . 
Toca a h o r a s u t u r n o a l b a i l e de 
mantones en l a s e r i e d e f i e s t a s c a r -
navalescas d e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
Eetá y a a c o r d a d o . 
Para la n o c h e d e l s á b a d o . 
Complemento de u n a t e m p o r a d a 
qne ha sido d e g r a n a n i m a c i ó n e n 
]a h i s tór i ca s o c i e d a d Oe l P r a d o . 
Se ha o r g a n i z a d o u n c o n c u r s o de 
mantones c o n c u a t r o p r e m i o s q u e 
señalo a r e n g l ó n s e g u i d o . 
Primer P r e m i o . — U n p a s a d o r de 
brillantes y e s m e r a l d a s , r e g a l o d e 
Cuba I n d u s t r i a l . 
Segundo P r e m i o . — . U n r e l o j - p u l -
sera, donado p o r l a j o y e r í a de C u e r -
do y S o b r i n o s . 
Tercer P r e m i o . — U n a c a j a de 
champagne C o r d ó n R o u g e , d e l a 
marca M u m m , o b s e q u i o d e L a v l K v 
Gómez . 
C u a r t o P r e m i o . — U n e s t u c h e d e 
b o m b o n e s , o f r e c i d o p o r l a C o m p a -
ñ í a M a n u f a c t u r e r a I n d u s t r i a l . 
P r e m i o s q u e d a r á u n J u r a d o . 
D e t r e s d a m a s . 
S o n l a s e ñ o r a " L o l i t a B o n e t db 
F a l l a G u t i é r r e z , d i s t i n g u i d a e s p o s a 
d e l P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l , 
l a d e l M i n i s t r o d e S . M . C a t ó l i c a , 
s e ñ o r a A n g e l i t a F a b r a d e M a r i á t e -
g u i . y l a d e l P r e s i d e n t e d e l a C o -
m i s i ó n de F i e s t a s , s e ñ o r a D u l c e M a -
r í a M e s t r e d e A c e v e d o . 
A d e r a ñ s , e l q u e r i d o c o n f r é r e do 
E l M u n d o , s e ñ o r A l b e r t o R u i z , y el 
c r o n i s t a q u e s u s c r i b e . 
E l d e c o r a d o de l o s s a l o n e s , a c a r -
go de B a l l e s t e r o s y M a g r í ñ á , n o de -
j a r á n a d a q u e d e s e a r p o r s u g u s t o 
y s u e l e g a n c i a . 
Y m a g n í f i c a l a o r q u e s t a . 
L a d e G u e r r a ^ 
c i o n . 
c io s no p u e d e n s er m á s e c o n ó m i c o s : ^ ^ faás ^ p r e . 
f u n d a s d e s d e 3 5 . f f ^ / ^ c i o s son p r e c i o s d e v e r d a d e r a l i q u i -
d e s d e $ 0 . 7 5 y c o j i n e s d e s d e e l m i s - ^ 
m o p r e c i o . 
L a d e m a n d a p o r estos a r t í c u l o s fue 
a y e r e x c e p c i o n a l en l a p l a n t a b a j a | 
d e G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
Y h o y s u c e d e r á lo m i s m o . . . 
J U E G O S D E ( A M A 
E n e l p r o p i o a n u n c i o h e m o s p r o 
m e t i d o d a r h o y p r e c i o s d e los j u e 
gos de c a m a , de los q u e t a m b i é n p r e 
S O B R E C A M A S 
E n u n a m e s a d e l p r o p i o d e p a r t a -
i m e n t ó p r e s e n t a m o s u n a a m p l i a c o l e c -
T c i c n de s o b r e c a m a s de m u s e l i n a p a r a 
c a m a m e d i o c a m e r a y c a m a c a m e r a , t r a t a d o 
M A R T A G O M E Z T E R G A 
^ u e r a p r o f e s o r a d e p i a n o . 
María G ó m e z T e r g a . 
R e c i b i ó e l t í t u l o l a g e n t i l s e ñ o r i t a 
iras l u i d o s e j e r c i c i o s e f e c t u a d o s e n 
el Conserva tor io M e d i n a . 
E j e c u t ó v a r i a s o b r a s . 
A la m e m o r i a . 
Entre o t r a s , u n e s t u d i o d e C h o p i n 
JoDre las t e c l a s n e g r a s , u n a s o n a t a 
fo«, g y u n v a l s de M o s z o w k í , e l 
P ? 9 . C o m P o s i t o r c u y a m u e r t e a c a -
"a de t r a n s m i t i r n o s e l c a b l e . 
L a s e ñ o r i t a G ó m e z T e r g a . d i s c í p u -
L P r i1***3 d e l a d i s t i n g u í d a p r o -
jesora M a n n a G a r c í a R í o s de G u t i é -
* * < ^ ^ ^ t 0 d 0 g é n e r 0 
Reciba l a s d e l c r o n i s t a . 
Muy a f e c t u o s a s . 
L A N O C H E T E X A X A D E L P L A Z A , 
Otro R e g a l o m á s . 
Reservado a M i s s F e r g u s o n . 
L a a b a n i c o q u e e a n o m b r e d e E l 
^ s : 4 i a R e i D a d e i a B e -
touTio&\™ÍCO ,Úe eSa gran casa' 
menfn f n aQ s o l l c i t a d o s e n e l m o -
^ d ? ^ e n t r e é s t o s . los 
' " « e o s del s i g l o X V I I 
S e s í n g a d e l f ino r e S ü l o . ' • e s t a que es e l s á b a d o ! 
^ n o c h e t e s a n a . 
L a p a r t e de b a i l e d e l h o t e ! , A n a 
P e t r o w a y D o l p h i n , b a i l a r á n e n c a -
r á c t e r d a n z a s d e a q u e l e s t a d o . 
D o c o w b o y , t o n t r a j e s c o n f e c c i o -
n a d o s e n l o s t a l l e r e s d e E l E n c a n t o , 
s e p r e s e n t a r á n l o s d o s . 
V a t a m b i é n u n a c o m p a r s a . 
D e t e x a n a s . 
E n e l d e c o r a d o d e l r o o f h a r á g a l a 
d e s u b u e n g u s t o , c o m o s i e m p r e , l a 
C a s a T r i a s . 
J a r d í n d e l " V e d a d o . 
E n g r a n b o g a a c t u a l m e n t e . 
u n a s c o n b o r d a d o s y o t r a s c o n e n e a -
j e s o a p l i c a c i o n e s . ) 
L a s m e d i o c a m e r a s t - s t á n m a r c a d a s 
. i $ 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 6 . 0 0 y $ 1 8 . 0 0 . y i 
s o n t a E l E n c a s t o u n a l i n e a i m p o s i b l e , ^ c a m e r a s a 1 5 . 0 0 . 1 7 . 0 0 . 1 8 . 0 0 y 
d e i g u a l a r . ¡ U n a v a r i e d a d i n c o n c e b i - j ^ 2 0 , 0 0 
L i e d e est i los y c a l i d a d e s ! S o n m u y b o n i t a s y m u y f i n a s , y l e s A R Y m i e s E N C 
. • . 1 , i ii i i : ' Q U E , por A . Olere . P 
m u c h a s de e l l a s b o r d a d a s a m a n o . 
$ 1 0 . 7 5 | 
E n l a i m p o s i b i l i d a d de e n u r a e r a i l a . $ 7 . 0 0 
d a d a s u e n o r m e e x t e n s i ó n , nos l i m i t a - S o b r e c a m a s de t u l , b o r d a d a s , p a r a 
r e m o s a d e c i r q u e n u e s t r a o f e r t a d c i c a m a d e u n a p e r s o n a , a $ 7 . 0 0 . L a s 
j u e g o s de c a m a c o m p r e n d e d e s d e los h a y b l a n c a s v c r u d a s y p a r a c a m a 
d e $ 1 0 . 7 5 h a s t a los m á s f inos q u e ! c a m e r a a $ 8 . 0 0 , $ 8 . 5 0 y $ 9 . 0 0 . 
e x i s t e n . M e r c c r i z a d a s . e n toúor, los colores . ' ; ^ T j ^ ^ Y f o k m u l a h i o s 
V L ' L i *<(> ymv A C T O S , C O M K A T O S Y 
h s t o s j u e g o s q u e h e m o r r e m a r c a - 1 p a r a c a m a d - u n a p e r s o n a a $ 1 5 . 0 0 , 1 , a c t u a c i o n e s ^ j u d i c i a -
d c a $ 1 0 . 7 5 se v e n d í a n , h a s t a a h o r a , i y p a r a c a m a c a m e r a a $ 1 8 , 0 0 
M A N U A L . D E U R O L O G I A T 
C I R U G I A G E N I T O - U R I -
N A R I A , por e l doctor R . 
M o l l a , P r o f e s o r ,de C l í n i c a 
Q u i r ú r g i c a de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a de M a d r i d . Se -
g u n d a e d i c i ó n c o n s i d e r a b l e -
mente a u m e n t a d a e I l u s t r a -
da, 2 tomos bn r ú s t i c a . . . 
T R A T A D O D E O T O R R I N O -
L A R I N G O L O G I A , p a r a m é -
dicos y es tudiantes , por el 
doctor R . B o t e y . C u a r t a edi-
c i ó n cu idadosamente r e v i s a -
da, c o r r e g i d a y a u m e n t a d a 
con | ) s ú l t i m o s ade lantos de l 
m o v i m i e n t o c i e n t í f i c o de e s t a 
e s p e c i a l i d a d . 1 tomo en 4o.' 
m a y o r , p a s t a e s p a ñ o l a . . . 
C O M P E N D I O D E D E R M A T O -
L O G I A , por el doctor J . D a -
r i e r . T r a d u c c i ó n de l a 3 a . 
y ú l t i m a e d i c i ó u f r a n c e s a e 
i l u s t r a d a con '¿11 f i g u r a s i n -
t e r c a l a d a s en e l t ex to . 1 to-
mo encuadernado en p a s t a 
e s p a ñ o l a 
E L E C T R O C A R D I O L O G I A . — 
E s t u d i o t e ó r i c o - p r i l c t i c o de l 
e l e c t r o c a r d i o g r a m a y de s u s 
p r i n c i p a l e s a p l i c a c i o n e s c l í -
n i c a s , por el doctor T i b u r c i o 
P a d i l l a . E d i c i ó n i l u s t r a d a 
con 607 f i g u r a s en el t ex to . 
1 tomo en 4o. m a y o r , r ú s t i -
c a . 
D E M E D I C I N A 
I B E R O - A M E R I C A N A p u b l i -
cado bajo l a d i r e c c i ó n de l 
doctor F i d e l F e r n á n d e z M a r -
t í n e z . F a s c í c u l o 2 i . C o n t i e -
ne: E s t r e c h e c e s , i n t e s t i n a l e s . 
O b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . 
I n f e c c i o n e s e s p e c i f i c a s de l 
i i u e s t i n o . E n f e r m e d a d de L a 
ne . T u m o r e s del i n t e s t i n o . 
P r e c i o de este f a s c í c u l o . , 
C L I N I -
re face 
dii P r . H . V á z q u e z . 1 tomo 
en 4o. r ú s t i c a 
1 R E V I S T A G E N E R A L 1>E M E -
! D I C I N A Y C I R U G I A . — R e -
1 c o p i l a c i ó n del m o v i m i e n t o 
1 c i e n t í f i c o m é d i c o d u r a n t e e l 
a ñ o de 1924. P u b l i c a c i ó n d i -
I r í g i d a por el doctor H . R o -
d r í g u e z P i n i l l a . 1 tomo en 
4o. m a y o r , p a s t a e s p a ñ o l a , 
M A N U A L D E D E R E C H O M E U 
$ 7 ,00 
? 1 0 , 0 0 
$ 9 ,00 
% 3.00 
Í 2 .25 
$ 3,50 
I 7.00 
a $ 1 2 . 0  y $ 1 5 . 0 0 . L a b o n i f i c a c i ó n 
es, p u e s , a p r e c i a b l e . 
S o n de* U n i ó n , c o n f inos y c a p r i 
c h o s o s b o r d a d o s . 
$ 1 5 . 0 0 
A $ 1 5 . 0 0 h e m o s p u e s t o a l a ven-
ta j u e g o s de c a m a b o r d a d o s a m a n o 
c e n dos c o j i n e s , u n a s á b a n a y u n a 
f u n d a . 
D e s e d a — r o s a , a z u l , f r e s a , o r o , v e r -
de y l i l a — D a r á c a m a d e u n a p e r s o -
n a a $ 2 8 . 0 0 . P a r a c i m a c a m e r a , e n 
los m i s m o s c o l o r e s y a d e m á s el r o j o , 
a $ 3 5 . 0 0 , 
U N O S R E S T O S 
L o s restos de s á b a n a s d e h i l o , a 
q u e n o s r e f e r i m o s a y e r , p r o n t o se 
c o n c ' u i r á n , 
¡ S o n t a n b a r a t o s ! . . 
B o r r á s . 
Y a 
K X R I Q U E B O l l I M S 
en l a H a b a n a 
G A R A N T I Z A M O S 
Z T Z r e , 0 Í e S ' P U r s s ó l c i m P ^ a -
E l . l 8 c o n o c ^ de a l t a c a l i d a d , 
m 7 T l * re]0jer<) M r - i ' F u h r e r 
*lftta> J . * de W O l t r o D e p a r t a -
0 dc r c p a r a c i o n e - y obse 
É 
í r v a c i o n 
U C A S A D E H I E R R O ' 
I E - n e l v a p o r O r o p e s a l l e g ó e l e m i -
n e n t e a c t o r c o n l a C o m p a ñ í a d e D r a -
m a s y C o m e d i a s q u e t r a e p a r a s u 
¡ t e m p o r a d a de P a y r e t . 
E l i n s i g n e c r e a d o r d e T i e r r a B a j a , 
f i g u r a g l o r i o s a d e l t e a t r o e s p a ñ o l , 
¡ v i e n e p o r t e r c e r a v e z a v i s i t a r n o s , 
i D e c i d i d o s u d e b u t . 
P a r a l a n o c h e d e l s á b a d o . 
S e r á c o n K\ ( m d e n a l . v g r a n d i o s o 
d r a m a en c u a t r o a c t o s , c o m o f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a . 
S e h a d i s p u e s t o l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de K\ b a n d i d o (le l a S i e n » p a r a l a 
p r i m e r a n o c h e d e l a b o n o . 
Q u e s e r á e l l u n e s . 
T A N P R O N T O I D E A L I Z A N 
L O S A R T I S T A S 
u n o b j e t o d e a d o r n o o d e u t u d a d , s e a p r e -
s u r a a o f r e c é r s e l o a l a s o c i e d a d h a b a n e r a i a 
G ñ S f l V E R S f l L L E S 
O b j e t o s d e A r t e , B r o n c e s , A r t í c u l o s d e P l a t a , P o r c e l a n a s , 
L á m p a r a s , V a j i l l a s , e t c . 
I M , [ N e p t a o , ] 2 4 : Í E L E F O N f l A - 4 4 9 8 
T R U J I L L O M í V K I N 2 d - 1 0 A n u n c i o s 
üispo 68. 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e z ) 0 - R e i i l y 51 
A V E . D E I T A L I A , 1 0 2 - T E L . A - 2 8 5 9 
C a d a d í a es temos v e n ü i e n d o n u e v o s y 
E o í e c t l a i m o s objetos do a r t e ' p a r a co-
rresponder con las J o s e f i n a s y Pepas . 
¿ C u á n d o viene usted a b u s c a r e l s u y o a 
P A U I S - V 1 E N A ? E l l 9 &e a c e r c a . . . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P U E C I O F I J O 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A 
S B T B A D A P A X X A JTo. 111, (untes C o n s u l a d o ) 
T E L E F O N O A-9982 
P i n e r o en todas c a n t i d a d e s sobre j o y a s , in terese s m ó d i c o s . L a s pren-
das p ignoradas en este B a n c o , est&n comple tamente g a r a n t i z a d a s . 
Oi ierac lones p r i v a d a s . 
L E S D E C O M E R C I O , en con 
c o r d a n c l a con la L e y y con 
los usos, c o s t u m b r e a y p r a c -
t i c a s c o m e r c i a l e s , a s i como 
f o r m u l a r l o s re ferentes a t u -
te las y conse jos de f a m i l i a , 
por VI. L a n t r a n c o C a s a n o -
v a s . 2 tomos eu un v o l u m e n 
p a s t a _ e s p a ñ o l a 
E N S A Y É U E U N O S R U D I -
M E N T O S D E E C O N O M I A 
M O D E R N A , por el d o c t o r 
A n t o n i o C a m a c h o , P r o f e s o r 
de l a E s c u e l a de C o m e r c i o 
de G i j ó n . 2 tomos en un vo-
l u m e n , p a s t a e s p a ñ o l a . 
P R I N C I P I O D E D E R E C H O 
P R O C E S A L C I V I L , por J o s é 
C h i o v e n d a . O b r a l a u r e a d a 
por l a R . A c a d e m i a del L i n -
ce! . T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a de 
l a t e r c e r a e d i c i ó n i t a l i a n a , 
p r ó l o g o y notas de J . C a s á i s 
y S a n t a l ú . T o m o I I . 1 v o -
l ú m e n en p a s t a e s p a ñ o l a . . 
E L V I N C U L O J U R I D I C O M B R 
C A N T I L E N T R E E S P A Ñ A 
Y A M E R I C A . — C o n f e r e n -
c i a s p r o n u n c i a d a s por e l 
P r o Í Q g o r J o s é M a . G o n z á l e z 
de E c h a v a r r i . 1 fol leto en 
4o. r ú s t i c a 
C O L E C C I O N D E D E C I S I O N E S 
D E L T R I B U N A L P E R M A -
N E N T E D E J U S T I C I A I N -
T R N A C I O N A L . con u n a i n -
t r o d u c c i ó n de don R a f a e l A l -
t a m i r a . 1 tomo en r ú s t i c a . 
H I D R A U L I C A G E N E R A L Y 
A P L I C A D A , por D i o n i s i o E y -
doux, con un prefac io de M . 
B l o n d e l . E n c i c l o p e d i a de I n -
g e n i e r í a c i v i l y de o b r a s p ú -
b l i c a s . E d i c i ó n I l u s t r a d a con 
214 grabados en el t ex to . 
1 tomo en 4o. p a s t a e s p a ñ o -
l a 
L A E V O L U C I O N D E L A H U -
M A N I D A D . — T o m o I I I . E l 
l e n g u a j e . I n t r o d u c c i ó n l i n -
g ü i s t i c a a l a h i s t o r i a por J . 
V e n d r y e s . 1 tomo en 4o. ele-
gantemente e n c u a d e r n a d o . 
T E A T R O E S C O L A R . — C o l e c -
c i ó n de 1> comedias p r o p i a s 
p a r a s e r r e p r e s e n t a d a s por 
los n i ñ o s de l a s e s c u e l a s ; 
12 d i á l o g o s y m o n ó l o g o s ; 
10 coros e s c o l a r e s y 18 poe» 
s i a s p a t r i ó t i c a s a l u s i v a s a C u 
ba, por l a s e ñ o r a D u l c e M a -
rta S a l n z de la P e ñ a . O b r a de 
g r a n I n t e r é s p a r a l a s m a e s -
t r a s de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , 
por s er un a r s e n a l de donde 
pueden s a c a r los e lementos 
necesar io s p a r a l a c e l e b r a -
cí&n de todas l a s f i e s t a s es-
c o l a r e s . 1 tomo en r ú s t i c a 
G I M N A S T A E S C O L A R S I N 
A P A R A T O S . — • C u r s o s e n c i -
l lo y p r á c t i c o p a r a l a en-
s e ñ a n z a de l a g i m n a s i a en 








D E D E 
L I Q U I D A C I O N D E S O l i ü E R O S 
L o s s o m b r e r o s h a n s u f r i d o t a m b i é n u n a t r a s -
c e n d e n t a l r e b a j a e n s u s p r e c i o s , c o m o c o n s e c u e n -
c i a d e l B a l a n c e , q u e a c a b a m o s d e p r a c t i c a r . 
P r e c i o s o s m o d e l o s f r a n c e s e s , p r o d u c t o d e l o s 
m á s f a m o s o s " a t e l i e r s " p a r i s i n o s , l o s l i q u i d a m o s . 
V e a n : 
S o m b r e r o s d e r a s o n e g r o y d e c o l o r , 
m o d e l o s a u t é n t i c o s , a $ 8 . 0 0 y $ 8 . 5 0 
S o m b r e r o s m a g n í f i c o s d e s e d a , e n 
c o l o r e s y e n n e g r o , q u e v a l í a n a / 
$ 2 5 . 0 0 y $ 2 8 . 0 0 l o s l i q u i d a m o s , 
a h o r a » , a $ 1 0 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 
C A L C E T I N E S D E N W O 
L o s p r e c i o s d e l o s c a l c e t i n e s p a r a n i ñ o ( t e n e -
m o s e n o r m e e x i s t e n c i a d e e s t e a r t í c u l o ) h a n s i d o 
r e b a j a d o s , i g u a l m e n t e , h a s t a u n l í m i t e n o p e n s a d o . 
E l s u r t i d o e s i n m e n s o , s i n p o n d e r a c i ó n a l g u n a . 
E n c a l c e t i n e s m e r c e r i z a d o s , d e h i l o , s e d a , l i s o s , c o n 
c u c h i l l o c a l a d o y b o r d a d o c o n c o n c h a s d e c o l o r e n -
t e r o y b l a n c o s c o n c o n c h a s d e c o l o r , t e n e m o s u n a 
v a r i e d a d i n d e s c r i p t i b l e , e x t e n s í s i m a . » 
C o n e l p u ñ o e s c o c é s , v u e l t o , a l a ú l t i m a m o d a , 
o f r e c e m o s v a r i o s e s t i l o s . 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e c a l c e t i n e i e n u n a d e 
l a s v i d r i e r a s d e G a l i a n o . 
P A R A N I Ñ O S T A M B I E N 
Y . p a r a l o s n i ñ o s t e n e m o s u n a m u l t i t u d d e p a -
ñ u e l o s b o r d a d o s , e n d i f e r e n t e s e s t i l o s , c o n e s c e n a s 
i n f a n t i l e s . 
P a j a m a s , c a m i s e t i c a s , j u e g o s i n t e r i o r e s , c h a l i -
n a s , t i r a n t e s , m e d i a s p a t e n t e , s p o r t ( e n s e d a y a l -
g o d ó n ) y m i l n o v e d a d e s m á s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s , 
s i n c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
H A » A M A 
f P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s ^ 
H F I N O S O O M O L O S D B L A P L A Y A D E M A R I A I S ' A O . — V I C O S B E N -
J A M I N C O M O L O S D E L P A R Q U E A L I i E A B » 
P U E D E N V E I L S E E N L A 
F i n c a 4 < M u l g o b a 
S A N T I A G O D E L A l S V E G A S 
a c u real: O . C a r r i l l o ( 8 . R a f a e l ) 3 
T o l é f o u o : A - 9 0 7 1 
I 1.25 
G A N A S 
J 2,50 
V E I i O S O 
e ¡ 3 M a r i n a 
I n d . 24 í 
i n c ü s i v e 
M ú s i c a 
c r o f . 1 tomo te la 
L i b r e r í a C O R V A N T E S de R 
y C I A , 
A v e n i d a I t a l i a 62 . ( A n t e s O a l i a a o ) . 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 6 8 . 
H a b a n a 
a l t . I n d . 5 M 
V A L S A R A 
• i,i:•.«.. c !«>. 





N o L a s P i n t e J a m á s 
E s P e l i g r o s o , S u c i o e I n e f i c a z 
S I E M P R E S O N C A N A S P I N T A D A S 
T r a n s f ó r m e l a s e n j u v e n t u d , d e v o l v i é n d o l e s 
s u c o l o r u a t u r a l , s u a v e flexibilidad y e l 
v i g o r d e l c a b e l l o s a n o , a p l i c á n d o l e s 
A G U A D E C O L O N I A 
L O P E Z C A R O 
I n c o l o r a , L i m p i a , P e r f u m a d a 
Usela como Loción y se maravillará del resultado. 
A c t ú a por e v o l u c i ó n , no por acc ión química , 
Hace recobrar al cabello su tono natural, rubio, 
negro o c a s t a ñ o . A d e m á s evita afecciones, 
l impia el cuero cabelludo, EXTINGUE LA CASPA 
y da brillo, ondas y vigor al cabello. 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
P i d a Prospec to . P r e c i o : $ 3 . 5 0 
UNICOS RRPRBSBNTANTES PARA COBA: 
P I N E D A Y P A R D O 
A M A R G U R A 4 3 T E t . M-6803 
C2.31<; A l t . l o d - 6 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 J e 1 9 2 5 
K A C I O N A l i ^Pasfto ¿ c K a r U « B ^ u l a a «t A laa ucno m e n o s c u a r t o ; la c o i u c d i a 
S a n J o s é ) • l U u i n ú . 
Is'o h a y f u n c i ó n . . . A !a.j :'.ucvc y c u a r t o ; Corrte f r e s c a . 
A l a « c a e i ^ n i e ü i a : i a o t r a de j c u a -
P A Y R E T ( P a e e o d* a t u c t i eegulna, * | l idud, do F e d e r i c o V i l l o c l i y Jorgo 
S a n R a f a e l ) ' A u c k e r m a n u , L o s e fec tos del B a T a 
N o h a y ^ f u n c i ó n . 
r s i N C I P A X . D E I a A C O M E D I A ( A n i -
m a s J ZxUueta ) 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a d i r i g i d a por el 
p r i m e r a c t o r J o s é I t i v o r o . 
A l a a nut-ve: l a c o m e d i a en trea a c -
|OB, l í ! t i m b r e de a l a r m a . 
a i A R x i (Drag-ones e s q n l u » a ü u i u o v a i 
1 C o m p a ñ í a c ó m i c o i í n c o e s p a ñ o l a d l -
r l t í l d a por e i c o m p o s i t o r A m a d e o V I -
, A l a s n u e v e : l a c o m e d i a l í r i c a en t r e s 
A c t o s , de F e d e r i c o K o m e r o y G u i l l e r m o 
. F e r n á n d e z S h a w y e l m a e s t r o V i v t s , 
• P o ñ a F r a n c i s q u i t a . 
A Z i H A U B A A ( .Consulado « s g i u l n a a V l r -
t u d e s ) 
C o m p a ñ í a do a a r z u o l a de R e g i n o L 0 -
! C l a n . 
A C T T J A X i I D A S E S ( A v e n i d o , de B é l g i c a 
en tre N e p t u n o y A n u n a s F 
A l a s s ie te y m e d i a : c ir . taa c ó m i c a s 
y r e v i s t a s . 
A. l a s ocho y m e d i ^ : La s e n d a pro- | 
h i b i d a , por J a c k H o i x e ; el j u g u e i o de 
l o s h e r m a n o j A l v a r e z Q u i n t e r o , K l T í o | 
do l a F l a u t a . 
A law nueve y t r e s c u a r t o s : D e t r á s 1 
do s u hombre , p o r O r a C a r e w ; e l j u g u e - , 
te c ó m i c o ' d e V i t a l A z a , tíucño dorado. I 
A i f i n a l ue c a u a tanaa . u o meros ao I 
v a r i e d a d e s . 
C U B A N O ( A v e n i d a de I t a l i a y J u a n C . 
9 e n e a ) 
N o hemorj rec ib ido p r o g r a m a . 
H O Y 
J U E V E S 
c e R I A L T O " j U e ^ s 
E n l a s t a n d a s d e 5 J 4 y 9]/2 L A F O X F I L M p r e s e n t a e l . m á s i n t e n s o d r a m a d e s u b l i m c a r g u -
m e n t a c i ó n 
C A R N E d e M A R 
P o r l a s e s t r e l l a s : G E O R G E O ^ B R I E N , B I L L I E D O V E , H A R R Y T . M O R E Y , C L E O M A D i N S O N 
y A N N E C O R W A L L 
i M N A N A , L A D 0 J 3 R E S E N M A R T I 
1 ^ r e p r i s e do l a ó p e r a L a Dulore t , 
, á o l M a e s t r o T o m A s U r e i ó u , (lUo so efec-
t u a r a m a ñ a n a , v i e r n e s , en e l teatro M a r -
t í , h a l e m a ' j l a v i r t u d ue c a u t i v a r l a 
m c . n f . . ó n d>n p ú b l i c o h a b a n e r o , desper -
tanao e! í n t e r e s dú '"a a t i e i c n a a ' - s a 
l a b u e n a m ú s i c a e f p a ñ o í a y exc i tando 
í u .• jriu.'JÍJad do c u a n t o s no eonocen a ü u 
j o y a l í r i c a dol i n m o r t a l a u t o r de L a 
^ V e r b e n a do Ij^ l ' a l o m a . 
I U s t a r e p o s i c i ó n de L a Dolores , cjue 
v u e l v e a n u e s t r o s e s c e n a r i o s d e s p u é s 
<de p e r m a n e c e r a l e j a d a do e l l o s d u r a n -
to a l g u n o s a ñ o s , t iene u n a i m p o r t a ( i d a 
e x t r a o r d i n a r i a - ' por que c o n e l « á h a que-
r ido e l M a e s t r o V i v e s r e n d i r . u n home-
n a j e do a f ec to y de u d m l r a c i i ó n a l c o m -
p o s i t o r desaparec ido , m o n t a n d o s u obra 
con a b s o l u t a p e r f o o e i ó n - , s i n r e p a r a r en 
' .gastos n i c b c a l i i n a r o s fuerzos , e n s a y á n -
, d o l a d u r a n t e s e m a n a s e n t e r a s bajo l a 
' í n t e l i g o n t o d i r e c c i ó n d e l M a e s t r o P a -
l o s y de V i c e n t e C a r r i ó n , y conf iando 
l o s . pape les p r l n d p a l e s a l o s m e j o r e s 
e á n t a u t o s do l a c o m p a ñ í a . 
M a t i l d e M a r t í n , que es aoaso l a me-
j o r t ip le d r a m á t i c a que se h a p r e s e n -
tado en n u e s t r o s e s c e n a r i o s de z a r z u e -
l a y quo h a r í a u n b r i l l a n t í s i m o papel 
e n e l a l t o g é n e r o de l a ó p e r a , t e n d r á 
H s ú c a r g o - l a p r o t a g o n i s t a . Y e s t a m o s 
s e g u r o s do que l a s e ñ o r i t a M a r t í n s e r á 
, u n a D o l o r e s a d m i r a b l e por s u vez m a g -
! n í f i c a y por s u g r a u t e m p e r a m e n t u de 
a c t r i z . 
C a y e t a n o P e ñ a l v e r , e l t enor do los 
poderosos a g u d o s y Ja e x q u i s i t a m e d i a 
! voz, a e r á un L á z a r o i n m e j o r a b l e , que 
U e g i B a l v iúb l ioo Las emo 
I I n t e n s a s q í ; se suceden e n t-l ¿fmiL del 
1 pcrsoi iujf! de F e l l ú y C o d l n a . 
L u i s N a v a r r o í?ola d a r á r e l i e v e a. bu 
I papel , tan i m p o r t a n t e en e l p r i m e r a c t o . 
Y i'i b a r í t o n o J o s é M a r í a F u e n t e s s a b r á 
c o n t r i b u i r con s u h e r m o s a voz a l é x i t o 
¡ de l a r e p r e s e n t a c i ó n de m a ñ a n a . 
E l g r a n coro de l a c o m p a ñ í a A m a d e o 
! V i v e s y l a K o n d a l . a U s a n d i z a g a p o r m i -
| t l r á n p r e s e u t u r l a s e s c e n a s de c o n j u n -
to como n u n c a se h a v i s t o h a s t a a h o r a 
| en. l a H a b a n a . 
E s t a uoelle, a l a s 8 y 40, se r e p r e -
s e n t a r á D o ñ a F r a n c l s q u i t a . 
E l m a r t e s se r e p r i s a r á D o n L u c a s del 
C i g a r r a l , en el benef ic io de l a d n v r a b l o 
toiior c ó m i c o A n t o n i o P a l a c i o s , que p r e -
p a r a p a r a s u f u n c i ó n do g a l a un p r o -
g r a m a pleno de a t r a c t i v o s . 
Y m u y pronto se e s t r e n a r á D o n L u -
cas de l C i g a r r a l , de A m a d e o V i v e s , - e n 
u n a funevon e x t r a o r d i n a r i a en honor de 
l a R e i n a de l C a r n a v a l . 
E N R I Q U E B O R R A S 
7 \ v - ; ' " 
' P o r t a d o r de l a s b e l l e z a s do u n teatro 
que nene, y l e n u r a p r o i u n u o a r r a i g o c u 
nosotros , ed teatro e spunui , .fcíorii«.a se 
IJ i - e senturá a m o u u e s i r o puo i i co uesue e l 
í p r o x i m o saoa.Qü en ki. 'J'eairo l 'ayrcjt , 
;con el e s treno , (hecho por tíorras es 
e s i r e n o ) ue l a o b r a en c u a t r o a c t o s 
C a r u e n a l , i n t e n s o u r a n i a ue .Pancer a l 
quo L n i a r e s i t i v a s y .Keparaz , a r r e g l a -
i o n a l a e s c e n a e s p a ñ o l a . 
. E n r i q u e B o r r á s con e l b a g a j e l u m i -
noso Ut l a » ob*as que i n t e r p r e t a . Ha 
i lo i/or Jos v a s t o s s e n d e r o s ue i a t ie-
r r a d e r r a m a n d o Jas l u c e s • n s t e n e a a s | 
tlq l a e m o c i ó n y .dfll e n s u e ñ o . T o U a » l a s 
tempestciQes del c o r a z ó n . hurbano, h a n ¡ 
l e m a o en e l ar . t i s ta s u m a s a u o t r a s - ' i 
j n i s o r . 
E l p ú b l i c o lo a p l a u d i r á e l S á b a d o y 
.uoi iungo en m a t i n e e , c o m o J u a n do 
M e d i é i s y lo aiua-ucura en i i - sc iav i tud 
el domingo por ta nooho y en el ü a n -
éó de l a S i e r r a e l lunes , p r i m e r a f u n -
c i ó n ue a u o n o , 
Y e l a p l a u s o lo a c o m p a ñ a r á é n to-
d a l a t e m p o r a d a y en todas l a s o b r a s , ' 
a p l a u s o espontaneo s i e m p r e c u a n d o lo ' 
i n s p i r a l a s i m p a t í a , e l a fec to y l a a d - I 
m i r a c i ó n . A p l a u s o que e s c u c h ó a y e r 
e n e l m u e l l a a p e n a s p i s ó t i e r r a 
. c u b a n a . 
L a f u n d ó n de l S á b a d o es e x t r a o r d i -
n a r i a . L a p r i m e r a do abono s e r á el l u -
nes <ipn E l B a n d i d o de l a S i e r r a . E s -
t r e n o . 
L o s p rec io s por f u n c i ó n s o n a baso 
de 52 e n t r a d a y l u n e t a . 
; P a l c o s $12 . 
m m 
L \ ^ 
V V I L L I A M F O X 
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C A R N E D E M A R 
L u c h a p o r e l h o n o r d e s d e e l p r i n c i p i o h a s t a e l f i n s u c e d i é n d o s e e s c e n a s q u e n o s o n p a r a 
d e s c r i b i r s i n o p a r a v e r l a s e n l a p a n t a l l a , p u e s e l l a s e n c i e r r a n e l a m o r d e u n a l m a p u r a , l a a b -
n e g a c i ó n d e u n a m a d r e , e l c a r i ñ o d e > u n h i j o , e l c a s t i g o d e l s á t i r o y e l t r i u n f o d e l s a c r i f i c i o . 
G E O R G E O ' B R I E N ( e l d e l a e t e r n a s o n r i s a ) t r i u n f a r á u n a v e z m á s . 
B o r r a s D e b u t a e l S a b Q d 
e n e l T e a t r o P a y r e t 0 
C o n e l g r a n d i o s o d r a m a ¿ n 4 
o r i g i n a l d e L u i s V i x \ * \ 
f l C A R D í N A l 
E l r o l d e l C a r d e n a l J u a n de 
c i s . i n t e r p r e t a d o p o r B O R R a c dl" 
u n a d e s u s m á s g r a n d i o s a s , 51 
t e n z a c i o n e s y I a 0 b r a d e R e -
p r e s e n t a c i ó n s e r v i r á d e 1„ - ^ 
t o a t o d a l a C o n ^ -
E s t a p r i m e r a f u n c i ó n e s extra j 
n a r i a , e s d e c i r , f u e r u d e t 
L a p n m e r a f u n c i ó n d e a b o n o ? : 
e l p r ó x i m o l u n e s , s i g u i e n d o d 
n o e n t u r n o d e l u n e s , m i é ^ 
s á b a d o s . y 
L o s p r e c i o s s e r á n i n a l t é r a b U , 
d a l a t e m p o r a d a a b a s e de 
l u n e t a . 
$2 
A v i s o I m p o r t a n t e 
Q u e d a n s u p r i m i d o s t o d o s l o s p a s e s d e f a v o r y por 
d o c o n l a E m p r e s a d e B o r r á s , l a d e l T e a t r o y S a n t o s ^ 
t i g a s , n o s e d a r á n p a s e s d e f a v o r , s i n d i s t i n c i ó n d e perSonaS) 
y Ar. 
. , - • «v. y, 
p o r s e r n e c e s a r i o c o r t a r d e r a í z e s t a c o s t u m b r e , q u e nos II 
v a r á a l a i m p o s i b i l i d a d d e i m p o r t a r e s p e c t á c u l o s a la H a t ó 
n a . L o s p r e c i o s e s t á n b i e n r e d u c i d o s y p u e d e n t o d o s los3 3 
g u s t e n d e l t e a t r o d i s f r u t a r d e e s t e e s p e c t á c u l o s i n p e r j u d ^ 
t e r c e r o s i n t e r e s e s . / ' lcar 
c 2 4 9 ; 
L A S D E L I C I O S A S " G 1 R L S " D E D O N L A N N I N G 
c 2 5 1 1 
U n e j é r c i t o de b e l l a s m u j e r e s , t r a v i e -
s a s y r ientes de una p e r f e c c i ó n f í s i c a 
r a v l l l o s a , componen partt! de la C o m 
p a u l a de R e v i s V a á y C o m e d i a s M eíica-
' it s, de D o n Éatmlngr , qu< se j>i-i-.-» l i t a -
r á n a l p i i Ñ l l c o l iabanoru el tl ia l l de 
\ b r i ] , S á b a d o d é ~ U l o r i a . 
B e l l a s , á g í V s , h e r m o s a s , Jas l iemos 
v i s to m a s de u n a vez, en s u c o r r e r i a s 
m i t a d ingenua , m i t a d u l c a r e s c a . en 
s a s producc iones e im inarugraf.<-a.s, que 
Maek tíennet, h a controlado p a r a su <'x-
c l u s l v a d i n a s t í a . A r r o g a n t e s , sobero ia s , 
dentro de s u I i a M l ü a l s o n r i s a , l a s a d -
m i r a m o s a d iar io en las p á g i n a s g r á f i 
' c a s de n u e s t r o s ro ta t ivos , con itíotivt» 
' de s u s t r iunfos , en l ides di; bel leza, do 
i p e r f e c c i ó n f í s l c t i o de s p o r t s . 
i P e r o n u n c a , como h a s t a ahora . ' .se 
1 nos h a b l a presentado l a p r o b a b i l i d a d 
i de a d m i r a r l a s de c e r c a , en e l e s c e n a -
rio, a Ja l u z do l a s ftatíTias. Y , e sa pro 
hab i l idad se a c e r c a p a r a e l pdbl ico de 
I l a H a b a n a , que no v i a j a , con e l a r r i b o 
a n u e s t r a ciudad, de eso 
C o n j u n t o de f í . - v i s t a s v 
s l c a l c a amer i canas , >,oiri>onYam!? 
frent.- . (tu., or,-. ..r-rári una 't,.' : 1 
de c u a t r o semanas , en el t - tn , v '^ l 
; n a l . ' I 
j E n cuanto a in-esentac^n vesin 
• a trezzo , prometemos al lector datíf 
r a c r ó n i c a s suces ivas , en (a seeur 
4e que h a de admirarlo porons 
I . a n n i n g , v i a j a por todos los eaíi 
de la U n i ó n , desde haoe mucht* a 
cui i éxfljp c lamoroso, g i u c i a s r á U f l 
i a t e ' con que presenta su variada v 
co reper tor io . 
G u l l J e r m o de Cárdenas , antes de 
; h a r e a r , nos h a comunicado que el 
no a l a s ocho funciones dt treno 
• se h a n de ofrecer, no se abrirá b 
¡ s u r e g r e s o . 
• T^a o r q u e s t a americana, otrn Ue 
! m o t i v o s de ^xito de Don LaMlffi| 
í r á t a m b i é n en Ja Habana, un venia 
' e s ponente de a l egr ia yankee. 
D E P A L A C I O 
P A R A l . N M O N U M E N T O 
S e h a p u e s t o , a d i s p o s i c i ó n d e l a ! 
? e c r e t a r í a de E s t a d o u n c r é d i t o d - j -
F ó . O O O p a r a c o n t r i b u i r a l a e r e c c i ó n ^ 
3e u n m o n u m e n t o a l s o l d a d o d e s e o - J 
n o c i d o e n L i t j a , B é l g i c a . 
I í B G A C I O N E S 
T a m b i é n s e b a c o n c e d i d o a l a 
S e c r e t a r i a do E s t a d o u n c r é d i t o do 
F 5 . 9 5 3 . 5 5 p a r a g a s t o s d e r e l n s t a - 1 
J u c i ó n d e l a s L e g a c i o n e s e n N o r u e - j 
g a , tíuecla, D i n a m a r c a y C b l n a ; y l 
Jos C o n s u l a d o s o e n C h i c a g o , L o n d r e s ¡ 
y H o n g K o n g ; o t r o d e 1 8 . 0 0 0 p a r a 
i ' « p a r a c i ó n d e l e d i f i c i o r e p o s i c i ó n 
d e l m o b i l i a r i o d e l u L e g a c i ó n e n M a -
d r i d ; y o t r o m á s d e ? 5 , 0 0 0 p a r a 
l o a m i s m o s f i n e s c o n r e s p e c t o a l a 
L e g a c i ó n o n P a n a m á . 
T A R A O T R O M O M . M K N T O 
S e h a d e s t i n a d o u n c r é d i t o ' d e 
¡ f S . O O O p a r a c o n t r i b u i r a l o s g a s t o s 
d © . e r e c c i ó n d e u n m o n u m e n t o a 
L e o n c i o P r a d o e n e l P e r ú . , 
R E T I R O S 
H a n s i d o r e t i r a d o s e l t e n i e n t e 
f r a n c i s c o A l v a r e z R u í z , e l s a r g e n t o 
J o s é E s c á r z a g a y l o s v i g i l a n t e s J o -
lúlB P é r e z , E n r i q u e R o d r í g u e z y J u -
l . á n C ó r d o v a , t o d o s " d o l a P o l i c í a 
N a c i o n a l . • 
M A T A N C E R O S 
E l G o b e r n a d o r y v a r i o s A l c a l -
d e s d e M a t a n z a s v i s i t a r a n a y e r ;)1 
J e f e d e l E s t a d o i n t e r e s á n d o s e p o r l a \ 
c o n s t r u c c i ó n d e v a r i o s I r a m o s d e c a - i 
t r e t e r a e n a q u e l l a n r o v i n c i a . 
I A P R E S r o B X C I A S U P R E M O l 
S o p a r a d a r a e n t o v i s i t a r o n a y e r a l I 
d o c t o r Z a y a s é l S e c r e t a r l o de J u s t i -
c i a y e l F i s c a l d e l S u p r e m o . T e n e -
m o s e n t e n d i d o q u e e n e s t a s e n t r e v i y -
t a s s e t r a t ó d e l a d e s i g n a c i ó n d e l 
n u e v o P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u - i 
v r e m o , y q u a é s t a r e c a e r á e n el M a - i 
o i s t r a d o d o c t o r G u t i é r r e z Q u i r ó s . 1 
L I O N E L 
B A R R Y M O R E 
e l p r o t a g o n i s t a i n m o r t a l d e 
L O S E N E M I G O S D E L A M U -
J E R , e n e l p a p e l p r i n c i p a l d e 
O J O S Q U E 
N O V E N 
( U N S E E 1 N G E Y E S ) 
T E A T R O V E R D U N 
L a e m p r e s a que con tanto é x i t o s i -
gue exhibiendo en s u a m p l i o t ea tro do 
l a c a l l e do C o n s u l a d o h a se l ecc ionado 
p a r a h o y ü n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . A 
l a s 7 y c u a r t o u n a R e v i s t a y l a s pre -
c i o s a s c i n t a s c ó m i c a s U n L a d r ó n H o n -
rado y L a P a r t o K s t e . A l a s 8 y c u a r -
to reglo es treno L a V o z do l a C o n c i e n -
c i a l a c o n c i e n c i a es u n a l ey do» e s p í -
r i t u , u n a f u e r z a i n t e r n a que t iende a 
i m p e d i r e l d e s e n f r e n o . P e r o e l hombro 
que no e s c u c h a l a voz de l a c o n c i e n c i a , 
e s t á perdido; perdido p a r a D i o s y p a r ^ 
l a h u m a n i d a d en 5 a c t o s p o r F r a n C i S 
X . B u s h m a n , a l a s 9 y c u a r t o C u a n d o 
u n a M u j e r A m a en tí a c t o s i n t e r e s a n t e 
y b e l l a s u p e r - p r o d u c c i ó n en l a quo l a 
g e n t i l a r t i s t a de los o jos y de l p e r f i l 
perfecto , d e m u e s t r a que n a d a h a y t a n 
fuer te como el a m o r quo a r r a i g a en e l 
c o r a z ó n de u n a m u j e r . E s t a p e l í c u l a 
e s t á i n t e r p r e t a d a por l a b e l l í s i m a a c t r i z 
A g n e s A y r e s y a l a s 10 y c u a r t o pre -
c ioso e s treno en C u b a L a N o v i a de N e p -
tuno en 7 a c t o s . B e l l í s i m a h i a t o r i a do 
l a v i d a de l a s S i r e n a s en s u s c a v e r n a s 
en e l fondo de l o s m a r e s . L a r e i n a de 
l a corte de l D i o s Neptuno , que lo a b a n -
d o n ó p a r a poder a p r e c i a r como lo s mor -
ta les v i v i m o s y a m a m o s , teniendo que 
esconder l a c o l a do pescado toda do 
oro y ol ca s t i go quo r e c i b i ó P l u v i a l a 
p r o m e t i d a del D i o s N e p t u n o p o r s u I n -
g r a t i t u d que f u é l a do p e r m a n e c e r l a s 
doce h o r a s del d í a en l a t i e r r a y l a s do-
ce h o r a s de l a noche e n ol m a r , no p u -
diendo p e r m a n e c e r n u n c a a l ladp d e l ' 
s er a m a d o . V e a l a e s c e n a d e l bal io ¡ 
con l a r e i n a de l a s n i n f a s de l o s bos- | 
q u e s . M u j e r e s l i g e r a m e n t e a t a v i a d a s , , 
y de h e r m o s í s i m o s c u e r p o s . | 
, M a ñ a n a E l H i j o de N a d i e y H e r e n c i a 
de A m o r . ' 
L O S B A I L E S M N A C I O N A L 
H A B A N A P A R K 
E n e l g r a n bai le de d i s f r a z que se 
d a r á e] p r ó x i m o domingo en ol T e a -
tro N a c i o n a l , por l a enppresa de B e n l -
tln y E n e a s , se r e p e t i r á el C o n c u r s o 
del C a l c e t í n , con c i en pesos de p r a m i o . 
A esto c o n c u r s o p o d r á n c o n c u r r i r to-
dos los que abonen e l i m p o r t e do s u 
e n t r a d a en l a p u e r t a . 
L a a n i m a c i ó n p a r a a s i s t i r a e s t a f i e s 
t a v a crec iendo a m e d i d a que se a c e r -
c a e l d o m i n g o . 
A s i s t i r á n m u c h a s y m u y art ls t l fcas 
c o m p a r s a s . 
L a s o r q u e s t a s de C o r b a c h o y Ü e r -
q u e r a son l a s e n c a r g a d a s do e j e c u t a r 
los b a i l a b l e s . 
T R I A N O N C I N E R I A L T O 
H o y a l a s 5 y 15 y 9 y 30 se e x h i b e 
l a m a g n i f i c a c i n t a de N o r m a n K e r r y 
y V i r g i n i a V a l l i t i t u l a d a L o que C u e s -
t a e l P l a c e r , a l a s 9 y 30 a d e m á s do 
l a p e l í c u l a se p r e s e n t a r á J a ' M a r i m b a 
con un repertor io n u e v o . 
M a ñ a n a v u e l v e a tocar l a m a r i m b a a 
l a s 9 y 30 e x h i b i é n d o s e l a c i n t a L o s 
P l a c e r e s de P a r í s por V i o l a D a n a . E l 
s á b a d o E l U l t i m o . V a r ó n Sobre l a T i e -
r r a c i n t a I n t e r e s a n t í s i m a y m u y d i v e r -
t i d a . 
E l domingo a l a ^ 5 y c u a r t o y 9 y i 
30 D i f a m a d a l a M u j e r por D o r o t h y P h l - ' 
U i p s . 
E l m a r t e s 17 d í a de m o d a C a n j e de 1 
Manidos por L e a t r i c e J o y . 
I P u s i t i v a i n e n t e , se c e r r a r á el g r a n P a r 
' que do D i v e r s i o n e s ol d í a 22 de l ( t é t u a l 
. ú l t i m o de l a t e m p o r a d a . 
A ú n no h a tomado acuerdo l a e ippre-
s a respecto a l a a p e r t u r a oel P a r q u e 
los s á b a d o s y domingos , como en a n t c -
I r i orea t e m p o r a d a s . « 
Q u e d a n , pues, dos s e m a n a s e s c a s a s 
i de f u n c i ó n , que el p ú b . i c o s a b r á a p r o -
( v e c h a r , acud'endo todas l a s noches . 
No es c ierto , como « s e h a a f i r m a d o . 
C I N E L I R A 
C I N E 0 L I M P I C 
H o y d í a de m o d a a n u n c i a e l f a v o r i t o 
c ine del Vedado , l a g r a n d i o s a c i n t a i n -
t e r p r e t a d a por V i o l a D a n a , t i t u l a d a : 
L o s P l a c e r e s do P a r í s . E n l a t a n d a de 
8 y 30 so p a s a r á l a s i m p á t i c a c o m e d i a de 
B u s t e r K e a t o n , L a s T r e s E p o c a s . 
M a ñ a n a : L o s P l a c e r e s d e P a r í s . 
E l s á b a d o : C o n t r a b a n d i s t a s R a d i o g r á -
f icos , por A l i c e C a h o u n . 
E l domingo: A l a s diez y m e d i a de 
l a m a ñ a n a N i ñ a s de Soc i edad , p o r M a -
n e P r e v o s t , Monte B l u e e I r e n e R i c h , 
que se r e p e t i r á a l a s n u e v e y m e d i a de 
l a n o c h e . 
P a r a h o y l a E m p r e s a de es te s i m -
p á t i c o s a l ó n c i n e m a t o g r á f i c o h a s e l e c 
c lonado u n regio y co lo sa l p r o g r a m a . 
M a t i n e e c o r r i d a de dos y m e d i a a 
c inco y media . B u s c a n d o O r o , c o m e d i a 
en dos actos , C a r r e r á y M e d i n a p r e s e n -
tan el reglo es treno t i tu lado R I E N D O -
S E D E L P E L I G R O p o r R l c h a r T a l m a d -
ge, y e l reglo es treno do l a c i n t a es -
p e c i a l t i t u l a d a D I N A M I T A S M I H T p o r 
el s i m p á t i c o a c t o r C h a f l e s R a y , 
T a n d a e legante a l a s c i n c o y m e d i a , 
B u s c a n d o Oro, c o m e d i a en dos a c t o s , 
v e l reglo- es treno R I E N D O S E D E L 
P E L I G R O por R l c h a r T a l m a d g e . 
P o r l a noche f u n c i ó n c o r r i d a a l a s 
ocho media con e l m i s m o p r o g r a m a 
de l a m a t i n e e . 
C A R N E D E M A R 
U n v e r d a d e r o é x i t o s e r á el e s t reno de 
l a v e r s i ó n d r a m á t i c a de e s p e c t a c u l a r e s 
t s c e n a s t i tu lado C A R N E D E M A R en 
donde toman par te George O ' B r i e n , H a -
r r y T . M o r e y y B l l l y D o v e c u y a p r e -
s e n t a c i ó n a l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
e s p e r a n con verdadero p l a c e r l a s a m a n 
tes del clp»»ir r»."- - ^ n t e m p l a r l a v a -
il f u e r z a det a r t i s t a p r e f e r i d o 
E n l a s u t j ^ U ^ ^ ^ . - L . ^ a a s de 1 a 5 y 
de 7 a 9 v m e d i a c i n t a s c ó m i c a s U N A 
A V E N T U R A A R R I E S G A D A por F r a n -
k l l n F a r n u m y G e r a r d i n a lo a r r e g l a to 
do por un c o n j u n t o e s p e c i a l . 
E L C I S N E N E G R O es u n a p e l í c u l a de 
v i v o a r g u m e n t o , lu jo y p r e c i o s a s esce-
n a s , y s e r á un é x i t o m a s de l a p r e s e n -
t a c i ó n F e r n á n d e z . 
E L I N F I E R N O D E D A N T E es l a pe 
l l c u l a m a s e s p e c t a c u l a r que se p r e s e n -
t a r á en l a p a n t a l l a y s u e s t reno es e l 
d í a 2 3 . 
-que l a g r a n c o m p a ñ í a de HevuiU 
i con tanto é x i t o vione actuando 
' T e a t r o di/ H a b a n a ParK, termine su i 
: t rato en es<a .-"•maDa. Difli* cbmwjfl 
i p o r el c o n t r a j e , trabajar: en el mj 
1 c lonado tea tro hasta el cierre de 
I t emporada , o 's'-a <•! 22 <W curridfd 
T e n d r e m o s , pues. Poco a paco, a . I 
i l l t s l m a r e v i s t a balaHanesca, por va;*1 
> d í a s m á ^ . 
I ' ' x 
E l p r ó x i m o duiningu se gueiiian.n£• 
• t l s t i c o s fuegos artif icialeSi 
B u e n a s R Í R M R c i f t s T r 
y S E D E R I A S . 1 7 
B E B A 
w m = 
L A MAS E F I C A Z AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A 
O T l l A S E N T R E V I S T A S 
T a m b i é n v i s i t a r o n a y e r a l d o c t o r 
Z a y a s e l C ó n s u l d e C u b a e n N e w | 
Y o r k , s e ñ o r F e l i p e T a b o a d a , e n v i - j 
. I t a d e c o r t e s í a y e l j e f e d e l d i s t r i t o | 
• m i l i t a r d o m a t a n z a s , t e n i e t l t e c o r o - / 
i c l G u s t a v o R d o r í g u e z . 
L V D ü l / r O H 
H a n e l d o i n d u l t a d o s p e r d o n á n - 1 
iC-seles e l r e s t o d e l a p e n a d e 1 S 0 , 
l í á s , a q u e f u e r o n c t o n d e n a d o s c a -
í a u n o p o r e s c á n d a l o p ú b l i c o , l o s 
s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s : 
B e l é n G o n z á l e z , E n r i q u e R o d r f -
s u e z , L n i « O J i v t n , l ü s p e r a n z a G a r -
3a, E m l J i o S u á r e z . D o l o r e s L u ^ o , 
twsQ A l v a r e z . ¿ M a r g a r i t a • M a r t í n e z , 
A g u e d a T a b a r e s , I s a b e l V á z q u e z , 
J.ur. de loa A n g e l e s . M o r a n , J u a n a 
i a s t o r a F o n t a n l l l s , M i l a g r o s A r a n -
l a , J u l i a n a R o d r í g u e z , C r i s t i n a 
E t a p c e , E s t r e l l a L i m o n t a . H o r t e n s i a 
F t e y e s y L i l i G o d e r i c b . 
OAVHA P O K n i R E G U l / A F U D . V D E S 
E l s e g u n d o j e f e d e l P r e s i d i o , t « -
u i e n t o O r p , v l g i t ó a y e r a l S e c r e t a r l o 
D e s p u é s d e u n a l u c h a h o -
m é r i c a p o r s a l v a r a l a d a m a 
do s u s e n s u e ñ o s do l a s g a r r a s 
de l o s m a l v a d o s ,8e ve e n p e -
l i g r o d e m o r i r a c h i c h a r r a d o . 
V é a l o e n 
C a m p o a m o R 
L U N E S 1 6 Y M A R T E S 1 7 
R e p e r t o r i o « s p e c l a l 
C A R R E R A Y M E D I N A 
C 2r .n7 I d - 1 2 
d o G o b e r n a c i ó n p a r a t r a t a r d e l a 
c a u s a q u o i n s t r u y e e l J u e z S a l a -
d r i g a s a v i r t u d d e d e n u n c i a s o b r e 
: i r r e g u l a r i d a d e s c o m e t i d a s e n a q u e l 
• p e n a l í l u a n t e e l t i e m p o e u i u e es -
| t u v o a c t u a n d o c o m o p r i m e r j e f e e l 
| s e ñ o r ' O r s . 
1 I N V E S T I G A N D O I T S C l i l M E N 
j T & m b i é n e s t u v o a y e r e n G o b e r j 
¡ n a i u ó n e l s u p e r v i s o r d e L - s P a i a - . ' i o s j 
t e n i e n t e P e d r o C e n e r , p a r a t r a t a r ! 
c o n e l t e i J o r S - í C f e t a r J j d o l a s g e s -
t i o n e s q u e r e a l i z a e n i n v e s t i g a c i ó n 
d e l ' t e x e n t e a s e s i n a t o d ' i i c o l o n o s l -1 
r i o a p e l l i d a d o S u c r e . 
A m o r . . U n a m o r m á s p r o f u n -
d o q u e e l m a r q u e s u r c a b a n . . 
l u c h a s m á s t e r r i b l e s q u e l a s 
t e m p e s t a d e s d e l o c é a n o . . . e s -
to es 
V e n g a n z a 
P o r A N A 0 . N I L S S O N 
V e n g a n z a 
L U N E S 1 6 , M A R T E S 1 7 Y 
M I E R C O L E S 1 8 
R I A L T Q 
G O N Z A L E Z y L O P E Z P O R T A . 
P R O D U C C I O N M E T R O 
i v i - i -
V I C E U T E B L A b C O 
¡ B A Ñ t Z 
Y 
R E X I N G R A M 
Q u e r i d o a m i g o : 
A c a b o d e v e r e n P a r í s a " S e a 
r a m o u c h e " y c r e o q u e es a l g o 
e s t u p e n d o , d i g n o d e s u f a m a . 
S o l a m e n t e u n a r t i s t a d e l t a l e n -
to d e u s t e d p o d í a h a b e r p r e p a -
r a d o y d i r i g i d o u n a p e l í c u l a 
c o m o e s a . 
E n S C A R A M O ü C I I E t m a b i é n 
h e p o d i d o o b s e r v a r a R a m ó n 
N o v a r r o , a q u i e n n o h a b í a v i s -
to a n t e s . E s u n a c t o r a d m i r a -
b l e — y f í s i c a m e n t e p a r i c e h e -
c h o p a r a e l C i n e . • 
A d e m á s e s m u y i n t e l i g e n t e y 
s i m p á t i c o . B a j o l a d i r e c c i ó n d e 
u s t e d l l e g a r á a s e r u n o d e l o s 
a r t i s t a s m á s p o p u l a r e s d e l C i -
n e . 
. M i s f e l i c i t a c i o n e s p o r l o q u e 
u s t e d h a h e c h o , p r o d u c c i ó n 
d i g n a d e s u n o m b r e 7 d e s u 
r e p u t a c i ó n . 
S a l u d o s c a r i ñ o s o s do s u a f e c -
t l f l lmo a m i g o , 
( { . ) V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z . 
S C A R A M O U C H E 
P R O N T O 
R I A L T O 
P r o d u c c i ó n " M e t r o " d e G o n -
z á l e z y L ó p e z P o r t a . 
T M t WlAMATit f i 
STOR.Y O P A » l 
DARKSWAN WH0¡ 
A C A I N S T F A T E ' 
A N O W O N — j 
l d - i : 
" ü n I m á n p a r a a t r a e r a l s e -
x o o p u e s t o . . . " 
M A R I A P R E V O S T 
L a i n c r e í b l e m e n t e f a s c i n a d o -
r a m u j e r c i t a q u e s i e m p r e 
t r i u n f a e n s u s e m p e ñ o s y q u e 
i n t e r p r e t a p a r a l a p a n t a l l a c o n 
M o n t e B l u e , H e l e n e C h a d w l c k 
y o t r o s l a e s c a n d a l o s a n o v e l a 
d e E r n e s t o P a s c a l . 
E l C I S N E N E G R O 
U N A P R E S E N T A C I O N " F E R -
N A N D E Z " q u e 
R I A L T O 
E l C i n e d e l a s s o m b r a s y l a s 
l u c e s e s t r e n a 
E L J U E V E S 1 9 
J 
J U E V E S 1 2 V I E R N E S 1 3 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
L a C a r i b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a l a o r i g i n a l p r o d u c c i ó n : 
V a l l a c e 
R E I I > 
D E D E 
D A N I E L S 
C O N R A D 
N A G E L 
J u l i a F A Y E 
v e a 
7 o í r * * ^ Z . . 
0 I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 2 d e 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
J ^ * * v « l a s nueve y , «r-j» y cuar to y * i a ° 
• • d i * : oor H e l a i u e H a m c r s t e m . 
í#i lc io»a. 99 
0 ^ y c u a r t o y I M nueve y 
> ^ f L de l a c i n U H i j a a i r r e -
C r B e ' e Í a a i e . a , C o n r a ü N a -
í lcXÍV'6' ial» K e i d y J u l U F a y e . 
f * W 4 l ^ 0 y m e d i a : L a B a t a l l a , por 
A ' B a y a j á ; U comedia L a * r a » 
gessue en c o l o r a L o s lagos 
íuDCl6nCinco Dedos ; l a c i i . ta educac io-
^ , cantantes . 
^ r t t T ^ O ( J - n C . Z e n e a y F . r a e v e -
^ ^ - n n c o y c u a r t o y a l a s nuevo 
A laS " h ' Ü S de l a Noche , por A l y c e 
•y 31 ma r e v s i t a de sucesos m u n d i u -
lleSA las ocho: l a c i n t a c ó m i c a E n t r e 
• a t r o c h o y m e d i a : T r e s muer tos 
. ^ o s ^ r A n a Q- N l l s s o n y N o r m a 
.^erry-
^ S O V ( C " " » 1 7 ™ 
' T ^ d m - o y cuar to y a l a s nueve y 
f S Í L o s p laceres de P a r í s , en siete 
os V i o l a D a n a y R o s e m a r y T h e -
<WÁ la» ocho: T o n0 teng0 cel08' POr 
ghlrley M a s ó n . 
j j O I . A T E B R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y E « -
la¡, .i03: L a P a r l a n c h í n a por P n s -
j t ü l a D e a n ; E l E s p e c t r o dei P a s a d o , por 
T-clc Hoxie. 
i a las cinco y cuar to y a l a s nueve y 
media: L a B a t a l l a , por S e s s u e H a y a k a -
las ocho y m e d i a : E l E s p e c t r o del 
^ ^ 1 0 iweptnno « n t r » C o n s u l a d o y 
San Mlffuel) 
a las c u c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : C a r n e de m a r , por George O 
B r y e n y B i l l y D o v e . 
De u n a a c inco y de s ie te a nueve y 
m e d i a : U n a a v e n t u r a p e l l í / r c s a , por F . 
F a r n u m ; G e i a l d i n a lo a r r e g l a todo. 
O S Z S ( • . y 17, V e d a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y » nueve 
y c u a r t o : L a m u e r t e del amor , por R a -
m ó n N o v a r r j y B a r b a r a L a M a r r . 
A l a s ocho y c u a r t o : Sendas que se 
c r u r a n , por F r a n k l y n F a r n u m . 
V E K S U N ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
i A l a s s iete y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
l i a s c i n t a s c ó m l o a s U n l a d r ó n honra,do 
y L a par te E s t e . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a voz de l a 
| conc ienc ia , por F r a n c i a X B u s h m a n . 
A l a s nueve y c u a r t o : C u a n d o u n a 
m u j e r a m a , por A g n e s A v r e s . 
! A Jas diez y c u a r t o : batreno de L a 
n o v i a de N ¿ p t u n o . 
' O L I M P I O ( A v e n i d a W i l e o n eaanlne a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . , 
A l a s ocho y m e d i a : L a s t re s é p o c a s , 
por B u s t e r K e a t o n . 
A l a s cinco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L o s p l a c e r e s do P a r í s , por 
V i o l a D a n a . 
T K I A l T O i r ( A v e n i d a W i l s o n entre A . y 
Paseo , V e d a d o ) 
A l a s ocho: Puf ios que prometen, por 
| F r a n k l y n F a r n u m . 
| A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
' y m e d i a : L o . que c u e s t a el p lacer , por 
¡ V i r g i n i a V a l l y ; p r e s e n t a c i ó n de l a m a -
' r i m b a de .os H e r m a n o s G ó m e z . 
X i I S a ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : B u s -
cando oro; R i é n d o s e de l Je s t ino , por R i -
c h a r d T a l m a d g e ; D i n a m i t . t S m i t h , por 
C h a r l e s R a y . 
A l a s c inco y m e d i a : B u s c a n d o oro; 
R i é n d o s e del p e l i g r o . 
A l a s oche y m e d i a : B u s c a n d o oro; 
D i n a m i t a S m i t h ; R i é n d o s i de l p e l i g r o . 
6 R 0 N I 6 ñ D E T R I B U N A L E S 
E X E L S U P R E M O 
n T T F Z W M C T P A I i D E S A B A M L J L A D E L E N C O M E N D A D O R , 
P R E S E N T A ' U U E J A A N T E L A S A L A D E G O D I E R N O Y A N T E 
E L F I S C A L D E L S U P R E M O 
E n la t a r d e d e a y e r s e p e r s o n 5 
en el T r i b u n a l S u p r e m o , e l d o c t o r 
F&fael R a m o s G r a u , j u e z m u n i c i p a l 
titular d é S a b a n U l a de? E n c o m e n -
¿IÚOT. en l a p r o v l n c ' a d e M a t a A -
zas presentando e s c i tos; a l a S a l a 
^ Gobierno y a l f i s c a l d e l r e f e r i -
do T r i b u n a l e n l o s q u e h a c e c o n ^ 
signar lo s i g u i e n t e : 
A la S a l a de G o b i w i i o : s e q u e -
ja de la a c t i t u d q u e c e n t r a é l á'^i 
haber a sumido e l d o c t o r A l v a r o Z a i -
dlvar C o r d e r o , J u e z d e P r i m e r a 
.Instancia e I n s t r u c c i ó n d e A l a c r a -
nes, e x t e r i o r i z á n d o s e e n a c t o s d e 
enemistad p e r s o n a l , q u e s e t r & d u -
cfn, af irma, d e s d e h a c e t i e m p o e n 
faltas d« c o n s i d e r a c i ó n h a c i a í u 
persona. 
Y en el e s c r i t o a l f i s c a l d e l S u -
premo, el d o c t o r R a m o s s e q u e j a 
de la act i tud d e l d o c t o r D i e g o V i -
cente T e j e r a , f i s c a l de l a A u d i e n -
cia de M a t a n z a s , q u e s e g ú n m a n i -
fiesta, se h a q u e r e l l a d o c o n t r a 61,1 
sin fundamento a l g u n o . L a s d e n u n - j 
das v e r s a n ^ o r i n j u r i a s a l a a u t o - l 
rldad p ú b l i c a , a n t e l o s T r i b u n a l e s 
competentes. Y e n q u e el f i s c a l , 
doctor T e j e r a , h a f a c i l i t a d o c o p i a 
en dicha q u e r e l l a a l a p r e n s a , p a 
ra d i famar s u r e p u t a c i ó n c o m o f u n -
cionario J u d i c i a l . 
S E N T E N C I A S E N E L S U P R E M O 
P A R A H O Y 
g a l a d e l o C r i m i n a l 
I n f r a c c f ó n d e L e y ; A u d i e n c i a d e 
l a H a b a n a . J u a n F . G a r c í a C a s a -
ñ a s , en c a u s a p o r e s t a f a . P o n e n t e : 
s e ñ o r R a b e l l . L e t r a d o : s e ñ o r J o s é 
M . Q u i n t a n a . 
I n f r a c c i ó n d e L e y : A u d i e n c i a de 
C a m a g ü e y : J o s é F o n t e L i c o u r t , e n 
c a u s a p o r d e l i t o c o n t r a l a s a l u d p ú -
b l i c a . P o n e n t e s e f i o i P a l m a . L e -
t r a d o : s e ñ o r M i g u e l A . C é s p e d e s . 
C a m a g ü e y : L u l a D e n , e n c a u s a p o r 
i n f r a c c i ó n d e l a L e y d e D r o g a s . P o -
n e n t e : s e ñ o r R a b e l l . L e t r a d o : s e -
ñ o r C a r l o g O . V a l d é s . 
I n f r a c c i ó n d e L e y ; A u d i e n c i a de 
M a t a n z a s . P o r f i r i o M o l i n a C a l v o , 
s o b r e a p l i c a c i ó n d e l a L e y d e A m -
I n f r a c c l ó n d e L e y : A u d i e n c i a de 
n i s t í a , e n c a u s a p o r h o m i c i d i o . P o -
n e n t e : s e ñ o r V a n d a m a . L e t r a d o : 
s e ñ o r J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z . 
" R I A L T O " j i E S T A C I O N T E R M Í N f l L j Y í l M f l t R . 
P r e s e n t a r á l a p r o d u c c i ó n F O X de g r a n e s p e e c t á c u i o ^ ' ~ - ^ ~ = = = * = = ^ ^ 1 § % J I f l L l l U l M 
E l INFIERNO de DANTE 
L O S D I A S 2 3 , 2 4 Y 2 5 
D A N T E A L 3 G H I E R I e l s o -
b e r b i o p o e t a f o r e n t i n o u n o d e 
l o s m á s g r a n d e s e s c r i t o r e s d e 
t o d o s l o s t i e m p o s , e l q u e p o s e í a 
n o s o l a m e n t e u n a l t o s e n t i d o 
d e l o p r á c t i c o , s i n o t a m b i é n c o n -
d i c i o n e s f í s i c a s , a d e m á s de u n 
J n e u p é r a U e g e n i o l i t e r a r i o 
f u é : 
E l q u e h i z o L A D I V I N A 
C O M E D I A y u n o de s u s p a s a j e s : 
E L I N F I E R N O , n a s i d o l l e v a -
do a l a p a n t a l l a p o r l a c a s a 
F O X c o n u n l u j o de d e t a l l e s 
t a n p e r f e c t o s d e l o s c u a d r o s d e 
D O R E , q u e P O S I T I V A M E N T E 
es l a p r o d u c c i ó n m á s G R A N -
D I O S A y e s p e c t a c u l a r d e l a 
é p o c a . . 
P A R A L A S F U N C I O N E S 
I N A U G U R A L E S , y a e s t á n a l a 
v e n t a l a s p r e f e r e n c i a s n u m e r a -
d a s . 
S O L I C I B a l t e l é f o n o d e R l A L T O , M - 1 3 8 1 u n f o l l e t o d e s c r i p t i v o 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O I C L I S 
A « ' e n d i r u n i n f o r m o 
E l P o l i c í a J u d i c i a l M a r i a n o T e -
r r e n a f u é a l o s P a l a c i o s p a r a r e n d i r 
i n f o r m e e s c r i t o a l J u e z D r . N a v a r r o -
t e s o b r e l a c u l p a b i l i A a ñ e n e l c r i -
m e n d e l s i r i o F e l i p e S u c r e , e n a q u e l j C u b a , e l c a d á v e r d e l s e ñ o r V e n t u r a 
T é r m i n o , d e l n e g r o V i c e n t e P a d r ó n ! T r u j í l l o q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d . 
V e r a . ' F a m i l i a r e s y a m i g o s a c o m p a ñ a r o n 
e l c a d á v e r . 
E l I n g e n i e r o d e l D i s t r i t o A r t e m i s a l 
A P i n a r d e l R í o , f u é e l i n g e n i e r o 
d e l D i s t r i t o d e A r t e m i s a , d e l o s F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s , s e o o r A w i g g a . 
U n c a d á v e r 
A n o c h e f u é t r a s l a d o a S a n t i a g o d e 
l a d e d o s c i e n t o s p e s o s m o n e d a o f i -
c i a l , i n c l u y é n d o s e l o s d a n o s y p e r -
j u i c i o s c a u s a d o s p o r l a e x p r o p i a -
c i ó n , c o n l a s c o s t a s y g a s t o s a c a r -
go de d i c h o M u n i c i p i o . 
C O N F I R M A D A U N A S E N T E N C I A 
A B S O L U T O R I A , C I V I L 
L a S a l a d e lo C i v i l de e s t a A u -
d i e n c i a , h a " . o u f i r m a d o l a s e n t e n -
c i a d e l j u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e l N o r t e , q u e a b s o l v i ó a M a n u e l 
C r e s p o , s u s h e r e d e r o s , s u c e s o r e s o 
c a u s a h a b l e n t e s , d e l a d e m a n d a d e 
m a y o r c u a n t í a q u e l e s i g u i e r a e l 
s e ñ o r E m e ^ e r i o G a r c í a M o r í s , d e l 
c o m e r c i o d « e s t a p l a z a . 
L a g c o s t a s s e i m p o n e n a l a p e l a n -
te , m a s n o e n c o n c e p t o de l i t i g a n t e 
t e m e r a r i o j d e m a l a f e . 
N O S E H A D I C T A D O A U N L A 
S E N T E N C I A C O N T R A S E G U R O L A 
P o d e m o s a s e g u r a r - a n u e s t r o s l e c -
t o r e s , q u e h a s t a e l d í a d e a y e r , a 
l a s s e i s d e l a t a r d e , a u n n o h a b í a 
d i c t a d o l a S a l a T e r c e r c 1 d e lo C r ' -
m l n a l d e e s t a A u d i e n c i a , l a s e n t e n -
c i a q u e h a d e r e c a e r e n l a c a u s a 
s e g u i - l a a l d o c t o r M a r c e l i n o S e g u -
r ó l a y a L u z M a r i n a B e n a v e n t , p o r 
l a z m e r t e d e M a r í a S e r r a n o . 
E l p r e s i d e n t e d e l a S a l a . T e r c e -
r a do lo C r i m i n a l a s í l o m a n i f e s t ó 
n y e r a l o s r e p ó r t e r ' s q u e h a c e n l a 
i n f o r m a c i ó n de T r i b u n a l e s , y q u e 
d i c h a s e n t e n c i a s e d i c t a r í a e n e l 
d í a d e h o y . 
E l A n u n c i o 
D e P e r i ó d i c o 
D e b e c o n s i d e r a r s e como a lgo 
i n d i s p e n s a b l e e n toda c a s a de 
c o m e r c i o b i e n o r g á n i z a d a . 
L o Q u é e l C o m e r -
c i a n t e N e c e s i t a 
para m e j o r a r s u s negoc ios pri» 
m e r o y m u l t i p l i c a r l o s d e s p u é s , 
se l ogra d i c i é n d o l e a l p ú b l i c o 
por medio de a n u n c i o s e n 1* 
p r e n s a l a s v e n t a j a s que se ob-
t i enen a d q u i r i e n d o ta l a r t í c u l o 
o comprando e n s u es tab lec i -
miento . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a : 
R i c a r d o S u p e r v i e n e , p o r s i m u l a -
c i ó n d e c o n t r a t o . D e f e n s o r d o c t o r 
B a r c e l ó 
R a i n j i r o R o d r í g u e z , p o r r o b o . D e -
f e n s o r : d o c t o r O . S o t o . 
B a u t i s t a M . S e r e i j o , p o r h u r t o . 
D e f e n s o r : B . V a l d é s . 
P I R A M A G I S T R A D O S D E L A 
A U D I E N C I A D E O R I E N T E 
L a Sa la de G o b i e r n o d e l T r i b u -
Mi S u p r e m o , f o r m u l ó a y e r t a r d e 
las s iguientes t e r n a s , p a r a c u b i r i r 
dos p lazas d e m a g i s t r a d o s e n l a 
Audiencia de O r l e n t e . 
• Forman l a u n a , l o s d o c t o r e s G u l -
Wlemo A r m e n g o l y J i m é n e z d e S a n 
¡jPedro. j u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a 
'Qe C ienfuegos ; J o r g e D e m e s t r e I z -
quierdo y R i c a r d o O x a m e n d l O x a -
"Wndi. arabos a b o g a d o s . 
Y la o t r a : l o s d o c t o r e s L e o p o l d o 
Merueloa T o r r e s , j u e z d e I n s t r u c -
c i ó n de C i e n f u e g o s ; M i g u e l G a r c í a 
Aiba-sses, j u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a 
í« i n s t r u c c i ó n de C á r d e n a s , y J u a n 
h L D t 2 de C a s t r o ' d e P r i -
asTd Instan'c la d e H o l g u í n . 
L n v L e D C l i e n t r a n v a « i u t e s e s t a s d o s 
tPi u For a 8 c e n s o d e l d o c t o r A n -
^ ^ f e . W a z , a l a p r e s i d e n c i a d e 
Dermn* de S a n t a C l a r a . y p o r 
Ju ? l a Íel d o c t o r A n c i a n o , a ^ t S a l 
te con V*1™™ I n s t a n c i a d e l E s -
U a c t n l i ^ F e r n a n < i o d e Z a -
' a c t u a l m a g i s t r a d o . 
S a l a d e l o C i v i l 
I n f r a c c i ó n de L e y : A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a . J u a n P a b l o T o s c a n o V a -
l e r l n o , s o b r e d e c l a r a c i ó n de h e r e d e -
r o s . P o n e n t e : s e r o r C e r v a n t e s . L e -
t r a d o : s e ñ o r M a r t í n e z . 
I n f r a c c i ó n d e L e y : J o a q u í n H e r -
n á n d e z c o n t r a e l a l c a l d e m u n i c i p a l 
d e G u a n a b a c o a . P o n e n t e : s e ñ o r V i * 
v a n e o . L e t r a d o : s e ñ o r D e h o g u e s . 
I n f r a c c i 6 n d e L e y : A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a . D e m e t r i o V a l d é s c o n t r a 
A n t o n i o C a r a s a . P o n e n t e : s e ñ o r V I -
v a n c o . L e t r a d o s : s e ñ o r e a C a r t a f í á v 
V a l d é s . 
Q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r m a : J u z -
g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a de P i -
n a r d e l R í o . J o s é de l a O . R o d r í -
g u e z C r u z c o n t r a A n t o n i o G u t í é -
i r e z . P o n e n t e : s e ñ o r M e n o c a l . L e -
t r a d o : s e ñ o r C u e r v o R u b i o . 
I n f r a c c i ó n d e L e y : A u d i e n c i a d e 
l a H a b a n a . R a m ó n L a r r e a c o n t r a 
A n t o n i o M o n t o t o . P o n e n t e : s e ñ o r 
M e n o c a l . L e t r a d o s : s e ñ o r e s A z c á -
r a t e y G i b e r g a . 
Q u e j a : A u d i e n c i a d e l a H a b a n a . 
D i g ó n y H e r m a n o s c o n t r a 0<?car 
A b e l l o . P o n e n t e : s e ñ o r V i v a n c o . 
L e t r a d o s : s e ñ o r e s R I v e i r a v V i l l a -
v e r d e . 
M i x t o : A u d i e n c i a d e C a m a g ü e v : 
I m p u g n a c i ó n p r e v i a . A n t o n i a N a -
r a n j o M u ñ o z y A n g e l a G r a m o t e C a s -
t i l l o . P o n e n t e : s e ñ o r E d e l m a n n 
L e t r a d o : s e ñ o r e s ' R o s a í n z y Z a y d í n . 
E N L A A U D I E N C I A 
C O N T R A U N C O M E R C I A 
^ i U L L O S J E T A D O S U N I D O S 
^ r l i ^ & t o de P r i m e r a I n s -
t o T oei Norte t e s t a b l e c i e r o n p l e i -
< W e •V0.r c u a i l t i a e l s e ñ o r V I -
A t t o n - o F e r n á n d e z , y e l s e ñ o r 
sociedart y E e r e n t e 9 ú n i c o s de l a 
f». del o ^ e r ^ n t i l G r a n e l y P e r e -
ta i d a r t r c i 0 de t u y í * » , e n es-
« o m e ^ i o rf°n1tra I l a n i e l B a c o n . d e l 
^ d a d dP L i 0 ! \ E s t a d o s U n i d o s , 
E l j , N e w Y o r k . 
la e x c e S d 0 ' d e : l a r a n d o c o n 
^ ¿ g a 5 a n6 ^ de P « r s o n a l I -
n b ^ v o Hp . POf 61 d e m a n d a u o se 
d e b a S " e l f 0 D d 0 de l a 
^n(iue sin \̂S0 d e l d e m a n d a n t e 
^ - ^ ^ l a f f ' ^ 0 ^ d e 
^ ' ^ e s u ^ l i 0 1 1 ' l a S a l a de lo 
í Sin C r t U d i e n c I a ' h a d e c l a r a -
fe H ^ ^ O n a H d a d ! x c e P c i ¿ n d e f a l t a 
^ (le los a c t o r l n e l r e P r e 3 e n t a n -
LtoerIcano. Ŝ i0 1al c o m e r c i a n t e 
resc>-ipci6n r e 8 0 l v e r s o b r e l a 
" a d S Ü V ^ 
^ « S O D e ^ - ^ A R E L R E -
^ L ^ E M P L E A D O 
I : * * S & ? i n i de la A u d i ^ -
e h ^ d m i n i s f A t ^ r e C U r s o c o n t e n -
S 8 € ñ o r J u l i o p ¿ e s t a b l e c i d o por 
f i f d 0 y vec ° M u ñ o z . e m -
i e a?1 d e / a n J o s é d e ' l a s 
laclo. s o l i c i t a n d o s e r e -
v o q u e l a r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n 
d e l S e r v i c i o C i v i l , q u e d e c l a r ó s i n 
l u g a r l a a l z a d a I n t e r p u e s t a c o n t r a 
r e s o l u c i ó n d e l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a , q u e lo fleclaró c e s a n t e e n 
s u c a r g o d e a u x i l i a r , c l a s e D , d e l a 
E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l de S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s . 
E l T r i b u n a l d e c l a r a s i n l u g a r l a 
d e m a n d a , y c o n f i r m a , p o r t a n t o , l a 
c e s a n t í a d e l s e ñ o r M u ñ o z . 
S O B R E E X P R O P I A C I O N F O R Z O -
S A D E U N A 1 I N C A 
E n e l e x p e d i e n t e d e e x p r o p i a c i ó n 
f o r z o s a d e u n a f a j a d e t e r r e n o de 
l a f i n c a " C h a l u z , " e n e l T é r m i n o 
M u n i c i p a l d e J a r u c o , p r o p i e d a d de 
d o ñ a C a s i m i r a G a r d a L l a n o s , p r o -
m o v i d o p o r e l s e ñ o r J u a n B . Z a -
y a s , a l c a l d e m u n i c i p a l de d i c h o t é r -
m i n o , e i j u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a , 
d i c t ó r e s o l u c i ó n p o r l a q u e , s i n 
a p r o b a r e l i n f o r m e de l o s c o m i s i o -
n a d o s e n e l e x p e d i e n t e , s e ñ a l ó co -
m o c a n t i d a d q u e d e b í a s e r p a g a d a , 
p o r l a e x p r o p i a c i ó n m u n i c i p a l , a l a 
p o r l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , a 
I« s e ñ o r a G a r c í a L l a n e s , p o r l a ex-
p r o p i a c i ó n de l a f a j a d e t e r r e n o de 
c u a t r o c i e n t o s v e i n t e m e t r o s c u a d r a -
d o s , l a s u m a de - c i n c u e n t a p e s o s 
m o n e d a o f i c i a l , d e s e s t i m a n d o l a i n -
' d e m n i z a c l ó n a n e , e n c o n c e p t o de 
¡ p e r j u i c i o s , s o l i c i t a r a l a p r o p i e t a r i a 
! d e l a f i n c a . 
j Y l a S a l a d e lo C i v i l , e n a p e l a -
c i ó n , ha f i j a d o c o m o c a n t i d a d q u e 
• d e b e p a g a r e l T é r m i n o M u n i c i p a l de 
• J a r u c o . te l a s e ñ o r a G a r c í a L l a n e s , 
S a l a S e g u n d a : 
R i c a r d o d e A r m a s , p o r d i s p a r o s . 
D e f e n s o r : d o c t o r F e r n á n d e z . 
C a l i x t o M a r t í n e z , p o r I m p r u d e n -
c i a . D e f e n s o r : d o c t o r P ó r t e l a . 
C é s a r B a r r o s o , p o r i m p r u d e n c i a . 
D e f e n s o r : d o c t o r P u j a d a . 
J u a n B a l u j a , p o r h u r t o . D e f e n -
s o r : d o c t o r G o n z á l e z . 
R o g e l i o D í a z , p o r f a l s e d a d . D e -
f e n s o r : d o c t o r V a M é a . 
F r a n c i s c o A b e i l l é , p o r i n f i d e l i d a d . 
D e f e n s o r : d o c t o r A v e l l a n a l . 
S a l a T e r c e r » : 
M a n u e l a R o q u e , p o r I n j u r i a s . D e -
f e n s o r : d o c t o r L a n c í s . 
L u c i á n o M a r t í n e z , p o r d i s p a r o s . 
D e f e n s o r : d o c t o r P o n c e d e L e ó n . 
V a l e r i a n o R o d r í g u e z , p o r r o b o . 
D e f e n s o r : d o c t o r A e d o . 
S A L A D E L O . C T V T L . 
J u z g a d o d e l E s t e : I n c l á n C u b a 
011 C o m p a n y , c o n t r a C o m p a ñ í a A z u - f j 
c a r e r a C e n t r a l A l g o d o n e s , S . A . ' ^ 
M e n o r . P r o c u r a d o r e s : R e g u e r a y 
R o c a . 
^ í i n g ú r ü A n u n c i o 
S e L e e C o n 
M á s A t e n c i ó n ^ 
n i tan despac io como e l a n u n c i o 
de p e r i ó d i c o , es e l ú n i c o q u e l l e g a 
a todas l a s c l a s e s soc ia les , lo m á s 
importante q u i z á s , por que enton-
ces es c u a n d o e l a n u n c i a n t e re -
c ibe e l m á x i m u u de beneficios. 
L o s comerc iantes q u e n o c r e e n 
e n e l a n u n c i o de p e r i ó d i c o y los 
que no conocen s u efect ividad, de-
b i e r a n h a c e r u n a p r u e b a e n este 
afio de 1925 , pronto s e r í a n u n o s 
convenc idos . 
S . V a d í a 
P r o p a g a n d a s I n d u s t r i a l e s 
y C o m e r c i a l e s 
« R E I N A 5 9 T E L . A - í 
V H A B A N A 
J u z g a d o d e l O e s t e : F l o r e n t i n a 
B a r g u e r a s . c o n t r a I g n a c i o Z e n ó n . 
M a y o r c u a n t í a . C o n s u l t a . P o n e n t e : 
L l a c a . F i s c a l : E s t r a d o s . 
J u z g a d o d e l S u r : A u x i l i a r M a r í -
t i m a , c o n t r a l a S . A . K a n a b e k 
S t e a m s b i p C o m p a n y . I n c . M a y o r 
c u a n t í a . P o n e n t e : L l a c a . L e t r a d o : 
L ó p e z y A n g u l o . P r o c u r a d o r e s : V i -
v ó v F e r r e r . 
J u z g a d o de G u a n a h a c o a : M i l i S u -
p l y C o m p a n y , c o n t r a J u a n C h i n i -
que. M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : L l a -
c a . L e t ' r a d i - s : M a s f o r r o l y M . V i -
v e r o . P r o c u r a d o r : B a r r e a l y G r a -
n a d o s . 
J u z g a d o d e l O e s t e : F . F e r n á n -
d e z , S . e n C , c o n t r a l a s o c i e d a d 
de A r t u r o A n g u l o y C o m p a n y . M a -
y o r c u a n t í a . P o n e n t e : L l a c a . L e -
t r a d o s : M e n d o z a y G a r g a n t a . P r o -
c u r a d o r e s : S p í n o l a y S i e r r a . 
J u z g a d o d e l E s t e : G u s t a v o A d o l -
fo M e j í a s , c o m o c e s i o n a r i o d e T i -
m o t e o G o n z á l e z . M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e : L l a c a . L e t r a d o s : M e j í a s y 
G o d í n e z . 
H o m b r e s P r á c t i c o s 
L o i h o m b r e s p r á c t i c o s desean antea 
que todo c o m o d i d a d , e legancia y 
e c o n o m í a en sus ca loe t ines . 
- L a m a r c a S n u g f í t es de abso luta 
g a r a n t í a , l l ena esos requ i s i tos . P o r 
esta r a z ó n todo h o m b r e de buen 
gusto usa Snugfit . 
M e r c e r t z a d a , s e d a vegeta l y « e d a 
p u r a . 
T a l ó n y p u n t e r a re forzados 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
P a r a l a v e n t a en ms t i endas p r i n -
c i p a l e s 
S N U G F I T Ü O S I E R T Oo . 
Wew Y o r k . IT Y TT S . A . 
J u z g a d o d e S a n A n t o n i o . D o -
m i n g o L u i s L u i s , c o n t r a M e l q u í a d e s 
E . F e r n á n d e z . M a y o r c u a n t í a . P o -
n e n t e : L l a c a . L e t r a d o s : C o n c h e s o . 
P r o c u r a d o r e s : V a l d é s y R . G r a n a -
dos . ' 
i n s p e c c i o n e s m i l i t a r e » 
E l T e n i e n t e C o r o n e l d e l B , N . 
D e s i d e r i o R a n g e l f u é a l a l a d e P i -
n o s p a r a i n s p e c c i o n a r a q u e l p u e s t o 
d e l E j é r c i t o . 
E l C o m a n d a n t e J o a q u í n M a z a f u é 
a P u n t a B r a v a p a r a g i r a r v i s i t a d e 
i n s p e c c i ó n a l p u e s t o d e l E j é r c i t o e n 
a q u e l l u g a r . 
T r e n d e O n a n e 
T r e n a J a g ü e y G r a n d e 
F u e r o n p o r e s t e t r e n a J a g ü e y 
G r a n d e : E z e q u i e l R a v i l l a . B a t a b a -
n ó : A n t o n i o V i c e n t e P é r e z . D u r á n : 
e l g e n e r a l F r a n c i s c o P e r a z a . M a d r u 
g a : N a z a r i D H o r t e n s i o T e j e i r o . P e -
d r o B e t a n c o u r t : e l d o c t o r R o d e l g o , 
J u e z M u n i c i p a l d e a q u e l T é r m i n o , 
a c o m p a ñ a d o d e s u s s e ñ o r a . G u i ñ e s : 
V a l e r i a n o F e r n á n d e z s u s e ñ o r a y l a 
s e ñ o r i t a D u l c e M a r í a T e r a . 
E s t e t r e n l l e g ó r e t r a s a d o a l a s 
11 y 46 y p o r e l de L o s P a l a c i o s : T r e n d e C o l ó n 
A g u s t í n R o m e r o . P i n a i 1 d e l R í o : 
C o n c e p c i ó n S e g o v l a d e D e l g a d o . J u s p o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : C á r d e -
to d e l P o z o . G ü i r a d e M e l e n a : s e - ¡ ñ a s , s e ñ o r a v i u d a d e V á z q u e z ; s e ñ o -
ñ o r a D o m i n i c a P é r e z d e P e r d i g ó n 1 r i t a s E s t e l a A m a d o r , A s e l a G o n z á -
J u z g a d o d e l O e s t e : C u b a C o a l 
C o m p a n y , c o n t r a C o m p a ñ í a A z u c a -
r e r a . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e : L l a -
c a . L e t r a d o s : P a r d o y S o c a r r á s . 
P r o c u r a d o r : C á r d e n a s . 
A u d i e n c i a : S o c i e d a d m e r c a n t i l 
M e n é n d e z y C o m p a n y . c o n t r a r e s o -
l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n -
d a , c o n t o n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o . L e -
t r a d o s : C o s t a y R o m a g u e r a . F i s c a l . 
J u z g a d o d e l E s t e . F l o r e n t i n o C a -
r r a s c o S . e n C . , c o n t r a P u j o l y 
H e r m a n o . M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : 
L l a c a . L e t r a d o : R i v ^ l r a y L ó p e z M I -
^ n n d a . P r o c u r a d o r e s : P e r e l r a e 
I l l a s . 
H O M B R E S 
F a l t o s d e e n e r g í a , n e r v i o s o m u s -
c u l a r e s , g a s t a d o s p o r a b u s o s d e V e -
n u s , a l c o h o l i s m o , p e s a r e s , e s t u -
d i o s , e t c . ; v i e j o s s i n a ñ o s , r e c o b r a r á n 
l a s f u e r z a s d e l a J u v e n t u d c o n e i V I -
G O R S E X U A L K O C H d e u s o e x t o r -
n o . L o s m e d i c a m e n t o s a l i n t e r i o r , 
t i s o n d é b i l e s , e s t r o p e a n e l e s t ó m a -
go y n o p r o d u c e n e f e c t o , y s i s o a 
f u e r t e s , m a t a n l a s a l u d . E L - V I G O R 
S E X U A L K O C H s e v e n d e e n l a s bo-
t i c a s b i e n s u r t i d a s d e l m u n d o . S i 
d e s e a d e t e r m i n a r s u g r a d o de D E -
B I L I D A D , p i d a a l a C L I N I C A M A -
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D R I D . ( E s -
p a ñ a ) , e l G R A F I T O S E X U A L y lo 
r e c i b i r á g r a t i s ñ o r c o r r e o r e s e r v a d a 
m e n t e . E n l a H a b a n a s e e n c u e n t r a 
a l a v e n t a e n l a t n r m a c l a T a q u e c h e l , 
O b i s p o 2 7 , y D r o g u e r í a S a r r á . 
y l a s e ñ o r i t a E s t h e r P e r d i g ó n 
J a u b e r t . 
T r e n a G i t a n o 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : C a n d e l a -
r i a , R a f a e l F e r n á n d e z C r i a d o . A l -
q u í z a r : E n r i q u e P u j á i s . P i n a r d e l 
R í o : F e m a n d o G u t i é r r e z , F r a n c i s c o 
D e l a b a t y s u n i e t a E s t h e r , e l i n g e 
n i e r o d e m i n a s J o s é C . P o r t a r ; s e 
d e l e z Q u i r c h . J a r u c o : e i d o c t o r P a -
d r o l . M a t a n z a s : V i c e n t e D u y o a y e l 
S u p e r i n t e n d e n t e A u x i l i a r d e T r á f i c o 
d e l D i s t t r l t o H a b a n a M r . T . D u n . 
J o v e l l a n o s : A d r i á n R e c i o . C e n t r a l 
E s p a ñ a : O c t a v i o s a a v e d r a . 
T r e n d e P i n n r d e l R í o 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e P u e r -
t a d e G o l p e : P a s t o r Z u b i z a r r e t a . 
ñ o r a R o s i t o R e g g i d e S i m ó n ; s e ñ o - ; L o s P a l a c i o s : A l f r e d o R o d r í g u e z y 
r a s E m i l i a P e ó n d o D í a z y D u l c e M a s u s o b r i n a . P i n a r d e l R í o : s e ñ o r a 
r í a D í a z d e S a n d i n ' o y f a m i l i a r e s . ¡ L u i s a F e r r e r d e M a r t í n e z y s u h i -
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s : P e d r o F e r j j a O l i n d a ; M a r c o s U r r u t i a . 
n á n d e z . L o s P a l a c i o s : J u a n D o r t a . 
C o n s o l a c i ó n d e l s u r : d o c t o r S e r g i o ! T r e n a C o l ó n 
E r b i t e . S a n J u a n y M a r t í n e z : d o c -
G r a n d i o s a s u p c r p r o c K i c c i o n . 
P r o g r a m a S a n t o s y A r t i g a s . 
P r o t a g o n i s t a s : 
S e s s u e H a y a k a w a 
e l g r a n a c t o r j a p o n é s 
y 
H u g u e t t e D u f l o s 
l a b e l l a a c t r i z f r a n p e s a . 
E x q u i s i t a y a r t í s t i c a p r e s e n -
t a c i ó n . 
T r a j e s e s p e c i a l e s d e l o s m o -
d i s t o s P h i l l i p e y G a s t ó n , d e 
P a r í s . 
P r ó x i m o e s t r e n o e n 
C A M P O A M O R 
e l t e a t r o d e l a s p e l í c u l a s 
s e l e c t a s . 
t o r E c h e m e n d í a ; d o c t o r V a l d é s G o n 
z á l e z y f a m i l i a r e s ; F r a n c i s c o G o n 
a á l e z . s a n L u i s : A b e l a r d o V i g l l . 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a M a t a n z a s : 
e l s e n a d o r M a n u e l V e r a V e r d u r a ; 
T i r s o A n d r e u i M a r t í n e z C a s t e l l ; E n 
P a s o R e a l : R e n é V a l v e r d e a v i s i t a r i r l q u e V l l l a v e r d e ; R a f a e l V e l a s c o 
s u s f i n c a s d e p i ñ a . S a n C r i s t ó b a l : ; ^ e l e x - t e r r o c a r r i l e r o m u y a p r e -
C a s t r o Q u i n t a n a . P o r R i n c ó n a Q u i - | c i a d o G u i l l e r m o G o n z á l e z . C o l i s e o : 
v i c á n G a b r i e l F u s t e r , 
P o r F l a v a n a C e n t r a l 
F u e r o n a A l a c r a n e s , e l p r o c u r a -
d o r ' A n g e l M e n é n d e z . J o s e f i n a R i -
c a r d o M a r t í n e z ; B a r c o G u m á . 
T r e n a S a n t i a g o d e C u b a 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : S a n t a 
C l a r a : d o c t o r H i t c h a n d i , d o c t o r J u -
d o c t o r G o n z á l e z G á r c l g a y s e ñ o r a . 
C á r d e n a s : d o c t o r E r n e s t o J . C a s t r o 
y f a m i l i a r e s ; J u a n F e r n á n d e z y 
C e n t r a l C a r m e n : d o c t o r A n t o n i o P e -
d r o F e r n á n d e z d e C a s t r o . 
U n t i r o e s c a p a d o 
E n l a E s t a c i ó n d e J o v e l l a n o s , a 
u n e s p o l t a d e l t r e n 3 8 , s e l e e s c a p ó 
u n t í r o , c o n t a n m a l a s u e r t e q u e 
l i o R u i z s u s e ñ o r a E s t e l a R u i z de1 b i r l ó g r a v e m e n t e a l m e n s a j e r o d e l 
R u i z . J a r u c o : E d u a r d o V i d a l , e l l E x p r e s o q u e e s t a b a e n l a c a s i l l a d e 
J e f e d e s a n i d a d d e a q u e l l a l o c a l i d a d i E q u i p a j e s . S e a p e l l i d a M a n a g a a . 
d o c t o r M a r t í n e z V e r d u g o . C a m p o i M á s t a r d e , f a i l e c i ó y s u c a d á v e r 
F l o r i d o : d o c t o r J . M . R a b a s s a ; J o - ; f u é t r a s l a d a d o a C á r d e n a s e n u n 
s é C a s t r o ; C i p r i n n o M e n é n d e z y s u l c o c h e q u e l a E m p r e s a d e l o s U n i d o s 
h i j a T e t é . C i e n f u e g o s : J a v i e r P a - i p u s o a d i s p o s i c i ó n d e l p a d r e d e M o -
d r ó n , B a y a m o : J u a n B a t i s t a . 8 a n - j n a g a s , q u e es t a m b i é n e m p l e a d o d e 
t i a g o d e C u b a : e l r e p r e s e n t a n t e a ¡ l o a f e r r o c a r r i l e * . 
l a C á m a r a M a n u e l H a r t m a n n . S a - j 
g u a l a G r a n d e : J u a n B i l b a o ; A g u s - 1 E l t r e n d e C u b a 
t í n G r a c i á ; H . L . H U I . M a c a g u a : ! 
c 2 4 9 3 4 d - 1 2 
E s t e t r e n l l e g ó a y e r a l a s 
3 6 d e l a n o c h e . 
T r e n d e P i n a r d e l R í o 
F r a n c i s c o G a r c í a C u e r v o . C á r d e -  l a s 7 y 
ñ a s : . E n r i q u e P a r q u e t J r . y s u s f a -
m i l i a r e s ; H i g i n i o F e r n á n d e z ; W i i l l a m 
C r o f t . M a t a n z a s : E n r i q u e G . Q u e - : 
v e d o ; l a e s p o s a d e l d o c t o r M a n u e l ! 
V e r a V e r d u r a . C i é n a g a d o Z a p a t a : ! F u e r o n p o r e s t e t r e n a G l l l r a d e 
M a n u e l A n t ó n M o r a l e s M a r q u e s de i M e l e n a : s e ñ o r a P e r d i g ó n y P e d r o 
l a R e a l P r o c l a m a c i ó n . G n a n t á n a - j J a u b e r t y P é r e z d e P e r d i g ó n y P o -
m o : d o c t o r A l v a r o P r e n d e s y l a n i - l d r o P e r d i g ó n J r . P j j j a r d e l R í o : 
fia F r a n c i s c a N a v a r r o . C a m a g i i e y : | A l e j a n d r o P l a s e n c i a y s e ñ o r a ; L u i s 
t e n i e n t e M i r a n d a ; J o s é A l b i s t u r . i V a l l e e h i j a ; J o s é C r i s t ó b a l y M a -
B a r a c o a : F r a n c i s c o C o n d e ; s e ñ o r a c í a . 
E d e l m i r a H e r n á n d e z y s u h i j a C a r - 1 
m e n . P l a c e t a s : ¿ o s é R o q u e y s e ñ o - l T r e n d e C á r J e h a s 
r a . C a m a j u a n í : C o n s u e l o ' R i e r a d e 
C a r m i n a y f a m i l i a r e s . C o l ó n : J . I L l e g a r o n d e M a t a f l z f t s : A l f r e d o 
^ . M a r t í n e z . C e n t r a l E s t r e l l a : R a - . H e y d r i c h y s e ñ o r a . C f i r d e n a s : A d o l -
m ó n H e r n á n d e z P a z o . i . 4 D : s u f o H e r n á n d e z y s e ñ o r a . 
C M P O A n O D 
H O Y 
5% 
E L M E J O R O N E D E L A H A B A N A 
P R E S E N T A E N C O M B I N A C I O N D E 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
L a C a s a Q u e S a b e S e l e c c i o n a r 
H O Y 
9l/2 
t a 
l a " d e l i c i o s a " p e l í c u l a , 
t i t u l a d a : 
U N A N O C Í 
D E L I C I O S A 
p o r l a " d e l i c i o s a " a r t i s t a 
E L A I N E H A M M E R S T E I N 
M 1 1 U Ü l 
E s u n m e n s a j e s i n c e r o a t o d a m u j e r , q u e p u e d e t r a d u c i r -
s e e n e s t a s p a l a b r a s : " C u a n t o e l d i n e r o c o m p r a n o d a f e l i c i -
d a d a l g u n a , e l a m o r e s l o ú n i c o q u e l l e n a d e e n c a n t o s l a 
e x i s t e n c i a " . 
C e g a d a p o r e l b r i l l o , d e l o r o , e s t a m u j e r d i o u n v a l o r 
e r r ó n e o a l a s c o s a s m a t e r i a l e s d e l a v i d a . . . y v e a n l o q u e 
t u v o q u e a p r e n d e r , c u a n d o s e e n t e r ó d e l o p o c o q u e v a l e 
c u a n t o s e c o m p r a c o n d i n e r o . 
L U N E T A S : 8 0 c t s . B A L C O N ! 4 0 c t s . 
L I B E R T Y F I L M C O . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 , H a b a n a 
o 2 5 0 S 
T E A T R O 
H O Y J U E V E S 1 2 H O Y 
Y 9 y 2 
V I R G I N I A V A L U 
Y 
N O R M A N K E R R Y 
e n l a p r o d u c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
L o Q u e 
C u e s t a 
E l P l a c e r 
E n l a t a n d a d e l a s 9 7 n i e -
d i a t o m a r á n p a r t e a d e m á s 
L o s H e r m a n o s G ó m e z 
F a m o s o c u a r t e t o d e 
M A R I M B A 
T a n d a d e 5 y c u a r t o , L u n e -
t a 6 0 c e n t a v o s . 
T a n d a d e 9 y m e d i a . L u n e -
t a 8 0 c e n t a v o s . 
M A C A N A 
" L O S P L A C E R E S D E P A R I S " 
p o r V I O L A D A N A . 
y l a ' T W A R I M B A " 
l d - 1 2 
C A M P O A M O R 
I n d u s t r l * y S a n J o s é . T e l é f o n o s ; 
• . 7 0 5 4 y A - 7 0 6 3 
H O Y J U E V E S 1 2 H O Y 
P u n c i ó n c o n t i n u a de 11 a B 
L a r e v i s t a 
A c t u a l i d a d e s " C a r r e r a y 
M e d i n a , 3 4 " 
l a c o m e d i a 
" L A S B A I L A R I N A S " 
el d r a m l t a del oes te 
" L O B O S D E L B O S Q U E " 
e l d r a m a por T U L . L T M A R -
S H A L L y B E S S I E L O V E t i t u l a -
do: 
C o m p r o m i s o d e H o n o r 
y • ! d r a m a por S N O W T B A K E R 
E L C R I M E N Y E l C A S E 6 0 
t p . m . T t , n « a S e p e c l a l 8 p . m . 
E L C R I M E N Y E L C A S T I G O 
por S n o w y B a k e r . 
c 2 5 0 r l d - i í 
S U F R A 
D O L O R 
flnilncl6S6 6 1 1 6 1 D l f t R l O D E L f l M A R I N A 
E l P e r i d c o ú o M a i i o r G l r c u l a c i d o . 
N V R I P S a 
y K R F E H y R I P S A 
q ( T A B L E T A S ) 
ü M R R n ^ B ü E N A s F a r m a c i a s . 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 5 
P E D A G O G O A G R A D E C I D O y u t 
D A A S U S E D U C A N D O S A N T I C A L C U U N A 
E B R E Y . D O S C A S O S D E S E S P E R A D O S E N 
L O S Q U E S E C O M P R U E B A S U E F I C A C I A . 
r 
H A B A N E R A S 
( V i e n e d o l a 
T i * S E Ñ O R A 
p á g i n a s i e t e ) 
D E S A R I W L S A 
feaor de * s t « lugar." UXgnél J . P o r ^ A . 
Ub u n a 
le no h a y u n solo I n s t a n t e de l a v l -
d í i hombro c u ouo e l orffanismo 
fio pudesca desgaste^ s iendo los a l l -
m e i ^ o a los í a c t o r e a p r i n c i p a l e s que 
nos devue lven , a l s er a s i m i l a d o s , l a « 
e n e r g í a s perd idas . P a r o el cuerpo h u -
mano, v e r d a d e r a m á q u i n a c - .mparable l g e n e r a l - •^;-_>0_dri • d41 m i - \ . 
» lae que se emplean en e l t r a b a j o , r e - g r a t i t u d n a c i d a de l / « W « m i a i 
quiero p a r a s u oons^rvac ldn p . -rmo- , ma, digo • : « ^ ^ u 5 J S J 3 0 ^ 2 S r 
nento cuidado y l i m p i e z a ; d l a r l a m e n - 1 trado otro » « * « ^ t t V ^ ^ J S & l S S 
te debe el organtemo e x p u l s a r los s u s e fectos 9 o m o . ^ ^ J S ? * " ^ ™ ? 
« s l d u o s qu^ s u f u n c i o n a m i e n t o pro-1 E b r í y . ^ J ^ / f f J J B O ^ ^ J ^ J W -
dueo, habiendo conf iado l a S a t ú r a l o - tentoso r e g e d l o f u e ^ 
s a tan impor tante m i s i ó n a los r i ñ o - ¡ r a « ^ X ^ J f e ^ S ^ ^ í ^ i t ó S -
nee como a l p r i n c i p a l agente de los me Iba « g ^ O T ^ ^ • j " * ^ 
á r g a n o s sacretor los . R í ñ o n e s aanos trando otro medio de oorreaponder a 
p r ó v a e n á l s a n g r e r i c a y p u r a a l a U n Inmenso * ^ * P J & ™ ¡ 9 * * J * 
olrculaclf in. L a m e d i c i n a Que a l c a n c e , r e c o m e n d a r l a a m i s conocidos, m í o 
» devo lver l a s f u e r z a s a los rlftonea | i r Q U é r r e » . 
P u M n a D t . P u n o , P e r ú . " H a b i e n d o 
s u f r i d o d u r a n t e v a r i o s aflos de l a ap-
t e r m e d a d de los riflones. d e s t r u c t o r a 
de l a h u m a n i d a d , l leno d e 
O p e r a c i ó n d e l i c a d a . 
O u e p r a c t i c ó e l d o c t o r A l v a r e z . 
D e n u e v o e s t á r e c i b i e n d o l a d i s -
t i n g u i d a d a m a e n s u T e s i d o u c i a d e l 
enfermos y los f o r t i f i q u e r a d i c a l m e n -
te, h a b r á cu mpl ido con un a n h e l o de 
l a c i e n c i a y s embrado de b ienes entre I -
l a h u m a n i d a d que padece. L a A f t t l c a l - , p a r a « " e r l r l c s W W f ^ J S W * * ™ 
c u l l n a E b r e y . por s u s compues tos v e - : m a g n i f i c a droga A n t l c a l c u l l n a P b r e y . 
ge ta les y s u c i e n t í f i c a c o m b i n a c i ó n fueron s u f i c i e n t e s p a r a que me des -
reconoc ida por e m i n e n c i a s c i e n t í f i c a s a p a r e c i e r a u n agudo dolor a l o » r l -
goza ac tua lmente de ta l p r e d i c a m e n t o R o ñ e s que me h a c i a padecer c r u e l -
y wu r e p u t a c i ó n se ve c o n f i r m a d a d í a mente h a c e ocho m e s - s . R e c i b a n de 
a d í a por los numerosos e n f e r m o s que <1« n u « v o .¡«Ja mAB, ̂ ' " f " i ^ . a r r a < 1 * " 
en todos los p a í s e s v a n a d q u i r i e n d o c imientos . M a n u e l H e r n a a a e a . 
s a l u d completa , g r a c i a s a l uso de es 
tú preparado . L o s s i g u i e n t e s t e s t i m o -
nios nos r e l e v a n de mayor&s conven-
tarlojs. 
L a s T a b l a s , P a n a m i : "Tengo l a s a -
A c a j u t l a E l S a l v a d o r . " L e s d i r i j o 
e s tas c o r t a s l í n e a s l leno de g r a t i t u d . 
G r a t a l a n o t i c i a . 
Y m e a p r e s u r o a d a r l a . 
L a s e ñ o r a E u g e n i a S e g r e r a d e S a r 
d i ñ a , d a m a d e n u e s t r a m e j o r s o c i e 
d a d , o e t á y a e n v í a s d e r e a t a b l e c í - 1 V e d a d o . 
m i e n t o d e i a o p e r a c i ó n q u e s u f r i ó &n 
la m a n o d e r e c h a . ¡ S é p a n l o s u s a m i s t a d o s . 
E L L I B F t O D E L D I A 
A c a b a d e e d i t a r s e . t f>a e s p e r a b a . l a d e s e a b a . . . 
Y s e p o n o h o y a Ta v e n t a . I M i e n t r a s m e d i s p o n g o a l e e r L a 
U n a n o v e l a d e a s u n t o l o c a l c o n e l P e r l a d é l ' M a í e c ó n a c e p t e s u g a l a n t e 
t í t u l o d e L a P e r l a d e l M a l e c ó n e s c r i t a a u t o r , b u e n a m i g o y b u e n c o m p a ñ e r o , 
p o r J o a q u í n B e l d a . l a s e x p r e s i o n e s d e m i a g r a d e c i m i e n -
P e r i o d i s t a b r i l l a n t e q u e a d i a r i o , t o . 
e n l a s c o l u m n a s do E l P a í s , h i c e g a - P o r e l e n v í o , 
l a d e s u t a l e n t o , d o n o s u r a e i n g e n i o , i Y l a s f r a s e s q u e l o a c o m p a ñ a n . 
R e c i b í l a n o v e l a . 1 E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Z a p a t o s B l a n c o s 
E x t r a F i n o s y E x t r a n j e r o s . 
P A T I A A L P R E S I D E N T E 
A L E S S A N D R I 
A n t l c a l c u l l n a E b r e y se v e n d e a h o r a 
en l í q u i d o y en p a s t i l l a s . D i r e c c i o n e s 
para u s a r s e en c a d a f rasco . 
81 s u f r e us ted de d i s p e p s i a e I n d i -
gest iones , se recomiendan p a r a esos 
casos las f a m o s a s P a s t i l l a » D i g e s t i v a * 
tisfaccUVn de c o m u n i c a r l e s que de m i K b r e y . G a n a r á , us ted en peso notab le -
ant iguo padec imiento de los r í ñ o n e s ¡ mente (Vespués de t o m a r l a s p r i m e r a s 
•stoy. per fec tamente curado d e s p u é s de .d f i s l s . 
h a b e r usado con p e r s - i v e r a n c l a l a A n -
t l c a l c u l l n a B b r e y , por lo c u a l l e » es-
t o y profundamento reconocido. P a r a 
r e c o m p e n s a r l e » de a l g ú n modo por e l 
b ien rec ibido, s o y e l m a y o r y m i s 
e n t u s i a s t a p r o p a g a n d i s t a de s u e f l c a -
Sol ic l te n u e s t r o s productos en l a a 
buenas f a r m a c i a s , o e s c r i b a a E b r e y 
C h e m i c a l W o r k s , 82 Wcmt B r o a d w a y , 
New Y o r k , y se le i n f o r m a r á , d ó n d e 
puede o b t e n e r l o » . 
A l t . 9 d 29. 
Jxitto y «uro 
—« uros 
Df»rVo b«3e • tm 
bljo* tanta* vena 
coso ee re^mer*. 
B R A S I L T E S T I M O N I O S U S I M - , C O N F E R E N C I A S O B R E U R B A N I -
Z A C I O N E N W A S H I N G T O N 
L a O f i c i n a d e l a U n i ó n P a n A m e -
r i c a n a d e W a s h i n g t o n c e l e b r a r á p r ó -
x i m a m e n t e o s e a e l d í a 2 8 d e a b r i l 
u n a C o n f e r e n c i a e n t r e l o s D e l e g a d o s 
d e t o d a s l a s n a c i o n e s e u r o p e a s y 
l e . e n v i a j e d e s d e I t a l i a a S a n t i a g o ^ ^ c a n á s s o b r o l a u r b a n i z a c i ó n e n 
p a r a v o l v e r a t o m a r p o s e s i ó n d e l 
R I A J A N E I R O , m a r z o 1 1 . 
E l p r e s i d e n t e A l e s s a n d r i d e Q h i 
c a r g o q u e d e j ó h a c e a l g ú n t i e m j o , 
se d e t u v o h o y e n R í o J a n e i r o y r e c i -
b i ó t í i u s í t a d o a h o n o r e s d i p l o m á t i c o s 
y m i l i t a r e s p o r p a r t e d e l a n a c i ó n . 
S e g í n l o s e d i t o r i a l e s do l o s p e r l ú 
c a d a u n a d e l o s r e f e r i d o s l u g a r e s q u e , 
s e a n r e p r e s e n t a d o s . 
C u b a e s t a r á r e p r e s e n t a d a e n d l c í h a ' 
C o n f e r e n c i a d e a c u e r d o c o n l a i n v i -
t a c i ó n q u e lo h i z o a l O o b l e m o l a 
6 0 E S T I L O S 
D I F E R E N T E S 
E s t Q s . p r e c i o s e x -
c e p c i o n a l e s s e r á n 
s o l a m e n t e p o r u n o s 
d í a s m i e n t r a s n o s 
l l e g a n l a s i n c o m -
p a r a b l e s c r e a c i o -
n e s d e B a l l y ( S u i -
z a ) y d e A l b e r t 
( N o r t e A m é r i c a ) . 
d i c e s l a m a n i f e s t a c i ó n d e s i m p a t í a U n i ó n P a n A m e r i c a n a 
h a c i a e l e j e c u t i v o c h i l e n o e r a e l r e -
s u l t a d o d e l a a d m i r a c i ó n q u e s i e u -
C o n l a i n v i t a c l ó m d e l d o c t o r L ó -
p e z >del V a l l o , a s i s t i e r o n a l a r e u n i ó n 
te n l o s b r a s i l e ñ o s p o r l a l u c h a q u e e f e c t u a d a a y e r e n l a S e c r e t a r í a d e 
h a s o s t e u i d o A l e s s a n d r i e n p r o do l a S a n i d a d , e l d o c t o r F r a n c i s c o C a r r e r a 
d e m o c r a c i a c h i l e n a . i J u s t i z , d o c t o r J u a n F . M o r a l e s G a r -
E I " p r e s i d e n t e B e r n a r d e s e n v i ó u n c í a . d o c t o r M a n u e l E n r i q u e G ó m e z , ' 
m e n s a j e I n a l á m b r i c o h\ b u q u e e n e l M i g u e l S a v e r i o , D o p i l n g o F . R a m o s , 
c u a l v i a j a e l p r e s i d e n t e A l e s s a n d r i M a r i o G u i r a - i M o r e n o , C o r o a n d a ^ i t e 
m a n l f e s t l a d o l e q u e l e e r a i m p o s i b l e L m i s H e r n á n d e z , C a p i t á n A l f r e d o 
v e n i r d e s d a s u r e s i d e n c i a v e r a n i e g a G o n z á l e z d e l R e a l , I g n a c i o A l c e r r a -
a s a l u d a r p e r s o n a l m e n t e a t a n d l s - g a , A n t o n i o R o d r í g u e z M o r e y , P e -
t i n g u l d o v i s i t a n t e d e b i d o a e n c o n - . d r o G o n z á l e z C h a c ó n , E m i l i o , d e l , 
u r a r s o i n d i s p u e s o . i J u n c o y C h a r l e s T o r r a n t e . 
— 1 — *j E n p r i m e r t é r m i n o s e a c o r d ó r e -
OBiSPO.CuBA 
R e b o s a n s u s 
N i n a s 4 . S a l u d ? 
P e r f e c t a s a l u d a s e -
g u r a l a f e l i c i d a d y e l 
m t u r o p a r a s u s n i n a s . 
S a n g r e r i c a s i g n i f i c a 
u n d e s a r r o l l o f á c i l y 
s e g u r o p a r a l a m u -
^ j e r c i t a d e m a ñ a n a . 
S i s u s n i ñ a s e s t á n d e l i c a d a s , 
p á l i d a s , e v a s i v a s d e l o s g o z o s 
d e s u e d a d . O s i e s t á n n e r -
v i o s a s y m u e s t r a n c o n t r a -
t i e m p o s e n s u d e s a r r o l l o , 
p ó n g a l a s a t o m a r E m u l s i ó n 
d e S c o t t . E s t e p u r o y n u t r i -
t i v o a l i m e n t o - m e d i c i n a l e s 
h a r á s a n g r e r i c a y l e s t r a e r á 
f u e r z a s q u e a h o r a l e f a l t a n . 
N a d a m e j o r p u e d e d á r s e l e 
a l a s n i ñ a s q u e e s t e v a l i o s o 
m e d i c a m e n t o . 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
******* ^ 
I n m e j o r a b l e , vam A 
h - c e n d o m u y 
jabonadura . 14 
C o n o c i d a h a c e m í . rf 
c u e n t a a f los . la usan . d e > 
m ü l a r e i de h o m b r e s 
q u e g o z a n a f e i t á n j ^ o , 
81 CONSUME HASTA LA i r J 
OUE SUJETA u i S j M 
H A C E S A D O E L B O M B A R D E O D E M O L I D O . C O N L O S H U E S t o , 
L A S T R I B U S W A H A B L S C O N T R A i T O S , E L T E N O R T A U C H E R 
L A M E C A T O S I G F R I D O 
L O N D R E S , m a r z o 1 1 . ¡ N ' E W Y O R K , m a m 1 2 . , 
L a s n o t i c i a s q u e l l e g a r o n h o y a l n e o - >iQ , 
l o s c e n t r o s o f i c i a l e s d e L o n d r e s i n - ' , ^ f . , " ^ . ^ ^ s e caldo 
d l c a n q u e e l b o m b a r d e o d e l p u e r t o h , « . L ? • Ple3; a uno ¿' 
Ha T.a V n ™ ñ o r l o . w « h a h l a f o s o s d t í l ^ c e n a r l o del Y MetropoBJ d e L a M e c a p o r l a s t r i b u s w a h a b l s „ , 
d o J e d d a h . h a c e s a d o c a s i . S e t i e n e ^ T I J ^ S ^ Tauch* 
e n t e n d i d o q u e l a s t r o p a s d e l R e y í g u i ? l ? ^ ! ^ " ! 1 0 ^ t a n d o i» 
A l l p o d r á n d e f e n d e r s e v a r i a s s e m a -
n a s s i n a y u d a e x t e r i o r . 
I L a s p é r d i d a s d e v i d a p o r a m b a s 
' p a r t e s £ e d i c e q u e n o p a s a n d e 2 5 . 
U N C O M I T E D E L S E N A D O F R A N - . 
^ v ^ t ^ C W n l ^ m ^ ^ d c 18 ' • " " ' " " ^ v a r i a 3 ' o t o - C E S S E P R O N U N C I A E N F A V O R E l E S T A D O D E L O R D C U R Z O N 
A L E M A N I A U N A U t t L A K A t l U N , g m t t e B d e l o s p r i n c i p a l e s e d l t l c l o e n F I " S f ^ T F N T M T F N T n H F I A 
D E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O — ^ h X ^ V ^ 
n u e v a s c a l l e s y a v e n i d a s p a r a H H S - ' p A R I g ( m a r 2 0 12 . 
t r a r m e j o r l a o p i n i ó n d e l o s p e r i t o s , d 0 modo rotundo, t e r m i n a n t e y d e s u . 
e n a r q u i t e c t u r a o u r b a n i z a c i ó n q u e d a d o , el C o m i t é de P r e s u p u e s t o s de l Se -
s e c o n g r e g a r á e^ f e c h a I n d i c a d a 
s i g u i ó i m p e r t é r r i t o 
t e d e S i g í r i d o que le corresño, 
d u r a n t e l o a 4 5 minutos del ¿ t 
B E R L I N , m a r z o 11. 
l i a dado l u g a r a grrandes c o m e n t a r l o s 
D E K E D L E S T O K E E S S A T I S -
F A C T O R I O 
en los c í r c u l o s p o l l t l c j s a l e m a n e s l a 
d-eclaracifin da que d u r a n t e diez o doco 
a ñ o s l a c u e s t i C n m o n á r i j u i c a no c o n s t i -
tu irá , p r o b l e m a a l g u n o en A l e m a n i a , 
r r a n l f c B t a c l ó n h e c h a , s e g ú n r e c i e n t e s 
L O N D R E S , m a r z o 1 1 . 
L a c o n d i c i ó n do L o r d C u r z o n c o n t l -
. r a d o se ha p r o n u n c i a d o hoy en f a v o r n ú a s i e n d o s a t i s f a c t o r i a d e s p u é s d e 
S e d e s i g n ó P r e s i d e n t e d e l C o m i t é del s o s t e n i m i e n t o da l a e m b a j a d a f r ^ n - s u r e c i e n t e o p e r a c i ó n , s e g ú n a n u n c i a 
d e C u b a , a l d o c t o r F r a n c i s c o C a r r e r a c e s a en e l V a t i c a n o . No obstante , los r 0 n a ¡ m e d i o d í a d o h o y l o s m é d i -
n a l d e l a ó p e r a vragneriana. 
E l a u d i t o r i o no se aio cuet 
l a c a í d a d e T a T u c h e r , que a U 
z ó n s e h a l l a b a ocul to por unj j j 
t i n a d e h u m o que cruzaba 
s a r l a b o c a d e l escenario, i I 
r o n l e a s u c a m e r i n o , pero tnstel 
e n s e g u i r d e s e m p e ñ a n d o su p j J 
M á s t a r d e l o s m é d i c o s le aprecié 
l a d i s l o c a c i ó n de ambas manos 
f r a c t u r a d o d o s d e d o s . 
Aaites Je Pahna y 
Ohvo—nada más— 
dan a Palmolive su 
nlor verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
No tode jabón verd* 
es PahmoJiiM. Paim-
t/rue tiene una rrrvol-
tura verde con um 
/aja negra. Jamó, 
sevend; desenvuelto. 
P a l m o l i v e l e s 
g u s t a a l o s n i ñ o s 
P o r q u e s u u n t u o s a e s p u m a , s u a v e c o m o u n a 
l o c i ó n , r e f r e s c a , s u a v i i a y f o r t a l e c e e l c u t i s . 
L o p r o t e g e d e t o d a i r r i t a c i ó n y l o c o n s e r v a 
l o z a n o . 
L o s a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , m e x c l a d o t 
c i e n t í f i c a m e n t e e n P a l m o l i v e , s o n l o s i n g r e d i -
e n t e s ' m á s finos y p u r o s q u e . e x i s t e n . 
E s t o s r i c o s a c e i t e s , q u e a c c i o n a n c o m o u n a 
l o c i ó n , h a c e n q u e P a l m o l i v e s e a e l j a b ó n 
m á s s u a v e y p u r o d e t o d o s l o s j a b o n e s d e 
t o c a d o r . 
Ú s e l o d i a r i o p a r a e l ba f lo d e l b e b é . 
T R E P A L M O L T V E COMPAIVT 
(D«l<nMr« Carp.) 
M«n««n« de G ó m e s 431, H a b a r » 
J u s t l z ; V i c e : a l d o c t o r L ó p e z d e l m!cmbroB de d icho c o m i t é t u v i e r o n que 
V a l l e ; S e c r e t a r l o : P e d r o M . G o n - e c h a r m a n u de c i e r t a s a r g u c i a s p a r a ex -
despachos de N e w Y o r k , por A l l a n s o n z á l e z C h a c ó u , l o s q u e v i s i t a r á n h o y t o r l o r l z a r s u s s en t imien tos , pues to que 
M . Houg-hton, e x - e m b a j a d o r a m e r i c a n o a l s e ñ o r S e c r e t a r l o d e E s t a d o y s e el Senado no t iene i n i c i a t i v a e n l o s 
en B e r l í n , nombrado r e c i e n t e m e n t e e m - p o n d r á n d e a c u e r d o c o n é l a c e r c a d e a s u n t o 8 f i n a n c i e r o s , 
b a j a d o r en l a G r a n B r e t a ü a , A este , j a C o m i s i ó n q u e d e b e r á t r a s l a d a r s e A l c o m p a r e c e r a n t e e l c o m i t é loe e r é -
respec to u n s i g n i f i c a d o peraonaje exte- a W a s h i n g t o n . (ditos 
r l o r l z a b a h o y f;u o p i n i ó n . n a c i o n a l i s t a do 
l a f o r m a s igu i en te : 
" A g r a d e c e m o s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a l 
E m b a j a d o r ü o u E h t o n que d e s h a g a a s i 
del m i t o m o n á r q u i c o . Nosotros a d m i -
t i m o s f r a n c a m e n t e qne somofi m o n á r q u l -
ccb; pero no c r e e m o s I m a g i n a b l e u n a 
m o n a r q u í a en estos m o m e n t o s . N u e s -
t i c a c t u a l anhe lo es la c o n s o l i d a c i ó n i 
e o s q u e l e a s i s t e n . E l b o l e t í n p u -
b l i c a d o p o r é s t o s e s c o m o s i g u e : 
" D e b i d o a l a t e n d e n c i a do L o r d 
C u r z o n a s u f r i r d e i n s o m n i o , p a s ó 
l a n o c l i e o l n d e s c a n s a r , p e r o a l h a -
c e r l e e s t a m a ñ a n a l a v i s i t a S l r B r u -
E L A L T O C O S T O L V L A VIDA[ 
L A C I U D A D D E P A R I S 
P A R I S , m a r z o 1 1 . 
E l c o s t o d e l a v i d a en París J 
h o y c i n c o v e c e s m á s elevado qm J 
t e s d e l a g u e r r a . L a s cifras c r a J 
_ . n g t o n . ¡ c i i t o s n e c e s a r i o s p a r a c u b r i r los s a l a - c e B r u c e - P o r t e r y s i r J o h n T h o m p - 1 l a d a s p o r e l s e r v i c i o General de ¡J 
T > e s p n é s de l a s d o c e s e t e r m i n ó l a r i 0 3 de 103 m i e m b r o s del cuerpo d ip io - s o n - W a l k e r h a l l a r ' o n q u e e l e s t e d o t a d l s t l c a s e n 4 5 a r t í c u l o s de práJ 
r e u n i ó n p a r a s e g u i r l a h o y e n l a S e - m:itlco' e l S e n a d o r C h o t o n , e x - M i n i s t r o ! g e n e r a l d e L o r d C a r z o n c o n t i n ú a . 1 " 1 1 n e c e s i d a d , d e m u e s t r a n qne enjvf 
c r e t a r í a d e E s t a d o . de A g r i c u l t u r a , d e c l a r ó que v o t a r í a con 
, | g u s t o e n f a v o r de l a s u p r e s i ó n de l o s 
a r t í c u l o s c o n e l objeto de l l a m a r l a 
a t e n c i ó n do l a C á m a r a de D i p u t a d o s 
h a c i a e l hecho de que no h a y e n e l los 
p a r t i d a a l g u n a d e s t i n a d a a l m a n t e n i -
m i e n t o del p e r s o n a l de u n a e m b a j a d a 
en e l V a t i c a n o . 
L a v o t a c i ó n efectuada* a c e r c a de u n a 
m o c i ó n p r e s e n t a d a en ese sent ido r e -
l O c t s 
ta ¿ c u » 
N U E V O S M I N I S T R O S A M E R I C A -
N O S E N N I C A R A G U A Y 
H O N D U R A S 
I n t e r n a de A l e m a n i a , y l a m o n a r q u í a es ( ^ ' A S H I ^ G T O N , m a r z o 1 1 . 
f m eolo n u e s t r a m e t a f i n a l r e a l i z a b l e | ' E l P r e s i d e n t e C o o l l d g e d e s i g n ó h o y 
dentro de m u c h o s a ñ o s " . a C h a r l e s C , E b e r h a r d t , d e K a n s a s , 
E n l a a s a m b l e a c o n s t i t u y e n t e do W e l - I M i n i s t r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n s u l t ó u n e m p a t e de 15 vo tos en f a v o r 
r r a r , loa n a c i o n a l i s t a s a l e m a n e s v o t a r o n ¡ N i c a r a g u a y a G e o r g e T . S u m e r l l n , y 15 en contrfe. T como no se p u d i e r a 
en f a v o r de conceder a m p l i a s a t r l b u c i o - ¡ d e L o u s l a n a , p a r a m i n i s t r o e n H o n . 0 - t e n e r m a y o r í a a b s o l u t a n e c e s a r i a , 
h e s a l P r e s i d e n t e , a u n sabiendo que, e l d u r a s . 
p r i m o r j e f e de l E j e c u t i v o ¿ i b í a da s e r j C ó m o . M i n i s t r o e n H o n d u r a s M r . 
u n r a d i c a l , por c r e e r que h a b í a l l egado , E b e r h a r d t s u s t i t u i r á a J o h n E . R a -
m e r , d e C o l o r a d o , q u e r e c i e n t e m e n 
to d i m i t i ó d e s p u é s d e h a b e r p r e s t a -
d o t r e s a ñ o s de s e r v i c i o s e n e s e p u e s 
t o . M r . S u m m e r l i n s u c e d e r á a 
F r a n E . M o r a l e s , d e N e w J e r s e y , 
q u i e n t a m b i é n f u é n o m b r a d p e n 
los a r t í c u l o s no fueron aprobados . 
s i e n d o B a t i s f a c t o r i o " . 
P R O P A G A S E L A H U E L G A D E L 
F E R R O C A R R I L E N A L E M A N I A 
B E R L I N , m a r z o 1 1 . 
L a h u e l g a f e r r o v i a r i a s e h a p r o -
p a g a d o y a a B a v l e r a y e s t á g a n a n -
d o t a m b i é n t e r r e n o e n e l á r e a s a j o -
n a d e D r e s d e . E n B a v i e r a s e h a n 
u n i d o h o y a l m o v i m i e n t o 3 0 0 h o m -
b r e s m á s . 
l i o d e 1 9 1 4 , e l n ú m e r o de índice i 
c i e n . E l p a s a d o diciembreera 
5 1 8 y e n e n e r o lo f u é de 525. 
D R . D A U S S I I 1 ? 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , C o l i t i s , Diabetes 
I a 3 . 
s u d í a y l a p r e s i d e n c i a p o d r í a a s í s e r 
r :ode lada de t a l f o r m a q u ^ l a m o n a r -
q r í a cons t i tuyese t a n tolo u n paso l ó -
g i c a y poco moles to" . 
E L C A N A D A N O P O D R A E X P O R -
T A R M A S L I C O R E S A C U B A 
Y M E J I C O 
N I A G A R A P A L L S , O n t . , m a r z o 1 1 . 
G r a n d e f u e l a s o r p r e s a d e l o s e x -
p o r t a d o r e s d e l i c o r e s d e C h l p p e w a 
u l / l o t i f i c a r l e s e l R e c a u d a d o r d e 
A d u a n a s P l y n n q u e e n l o s u c e s i v o 
n o p e r m i t i r í a l a e x p e d i c i ó n d e b e b i -
d a s a l c o h ó l i c a s . E s de a d v e r t i r q u e * u é r e c i b " l o e n l a E s t a c i ó n p o r t o d o 
l a p o b l a c i ó n d e C h i p p e w a v e n í a h a - , e l P e r s o n a l d e l a e m b a j a d a n i p o n a 
c i e n d o g r a n c o m e r c i o e x p o r t a n d o I I - K p ^ r M r - J o h n K - C a l d w e l l . a l t o 
c o r e s d e t o d a s c l a s e s p a r a " C u b a " i ^ « " " ^ a r l o de l a d i v i s i ó n d e l L e -
L L E G A A W A S H I N G T O N E L N U E - 1 
V O E M B A J A D O R D E L J A P O N E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S i 
W A S H I N G T O N , m a r z o 1 1 . 
H o y h a l l e g a d o a W a s h i n g t o n , p r o 
c e d e n t o d e l a c o s t a d e l P a c í f i c o , e l 
n u e v o e m b a j a d o r d e l J a p ó n e n ' l o s 
E s t a d o s U n i d o s T s u n e o N a t s u d a l r a . 
y " M é j i c o " p o r l a r u t a f l u v i a l 
l oa r í o s C h l p p e w s y N i á g a r a . 
d e j a n o O r l e n l e 
E s t a d o . 
d e l a s e c r e t a r í a d e 
C o n t i n ú a n l o s E x i t o s d e l A g u a " C h e s a l t a 
D O S C A R T A S 
H a b a n a . 1 2 d e F e b r e r o d e 1 9 2 5 . 
S r e s . M . C a b r e r a y C a . S . e n C . 
C i u d a d 
M u y . e ñ o r e s m í o s ! 
E n m i a f á n d e q u e e! b i e n r e c i b i d o se h a g a 
e x t e n s i v o a c u a n t a s p e r s o n a s p a d e z c a n d e l a m i s -
m a e n f e r m e d a d , m e es g r a t o s i g n i f i c a r l e s q u e h e 
t o m a d o M b o t e l l a s deL, A g u a C h e s a l t a " y es y a 
n o r m a l el f u n c i o n a m i e n t o d e m i s ó r g a n o s d i g e s t i -
v o s , d e s a p a r e c i e n d o e l v i e j o e s t r e ñ i m i e n t o q u e p r o -
v o c a b a u n c o n t i n u o d e s a r r e g l o d e l s i s t e m a n e r -
v i o s o . 
A l f e l i c i t a r l e s p o r o s t e n t a r e n C u b a l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e e s a a g u a q u e n o v a c i l o e n c a l i f i c a r d e 
m a r a v i l l o s a , m e es g r a t o s u s c r i b i r m e de u s t e d e s o b -
s e c u e n t e s e r v i d o r , 
( F i r m a d o ) C a y e t a n o B c t h e n c u m t . 
S ¡ C . C e r v a n t e s y B e j u c a l . 
H a b a n a , 3 d e M a r z o d e 1 9 2 5 . 
S r e s . M . C a b r e r a y C a . S . e n C . 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
L l e v o p a d e c i e n d o 2 0 a ñ o s d e e s t r e ñ i m i e n t o ( e s 
m i p a d e c i m i e n t o c r ó n i c o ) . P o r c o n s e c u e n c i a d e es -
t a e n f e r m e d a d s u f r í a d e f r e c u e n t e s y m u y f u e r t e s 
d o l o r e s d e c a b e z a , v a h í d o s y d e s v a n e c i m i e n t o s p r o -
l o n g a d o s . 
P o r f o r t u n a p a r a m í , h e l e í d o e n u n p e r i ó d i c o 
u n a n u n c i o d e l A g u a " C h e í a l t a " , l a h e l o m a d o p o r 
e s p a c i o d e 2 2 d í a s , y h o y , p u e d o d e c i r l e s , e s t i m a -
dos s e ñ o r e e , q u e e s t o y c u r a d o d e m i m a l . N o v a c i -
l e n ' e n s e g u i r a n u n c i a n d o d i c h a a g u a ; p u b l i q u e n 
e s ta c a r t a , p a r a lo c u a l q u e d a n a u t o r i z a d o s , y s i 
a l g u i e n q u i e r e c o n s u l t a r m e , q u e m e p r e g u n t e . V i v o 
e n los a l t o s d e l a p e l e t e r í a ' ¡E l A g u i l a " , c a l l e d e 
M a l o j a n ú m e r o 1, e n d o n d e m e t i e n e n a s u e n t e r a 
d i s p o s i c i ó n . 
D e u s t e d e ? a t t o . s. s . 
( F i r m a d o ) F r a n c i s c o ( i o n z á l e i . 
O F R E C E M O S $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
E l A g u a " C H E S A L T A " 
C u r a R a d i c a l m e n t e e l E s t r e ñ i m i e n t o 
e n t r e g a r e m o s $ 1 0 . 0 0 0 e n e f e c t i v o a q u i e n n o s d e m u e s t r e l o c o n i r a r í o 
M . C a b r e r a y C o . , S . e n C . 
D e p o s i t a r i o s y D i s t r i b u i d o r e s . 
S O L N o . 1 1 1 . T E L F . A . 0 3 4 2 
V E N D E S E E N F A R M A C I A S V V I V E R E S R N O S 
E L G O B I E R N O D E C H I L E E X P A -
T R I A R A A T R E C E C H I L E N O S 
S A N T I A G O D E C H I L E , m a r z o 1 1 . 
E l g a b i n e t e h a d e c i d i d o r a t i f i c a r 
e l f a l l o d e l t r i b u n a l m i j i t a r y e x p a -
t r í a r a 13 p e r s o n a s q u e h a n Bldo 
d e c l a r a d a s « u l p a b l e s d e h a b e r t e m a -
d o p a r t e e n l a a a c t i v i d a d e s p a n a j 
d e r r o c a r a l p r e s e n t a g o b i e r n o . " 
E n t r e l o s q u e s e r á n e x p a t r i a d o s 
f i g u r a n e l o x s e n a d o r L a d i s l a o E r r a -
z u r l s , l o s e x - d i p u t a d o s I s m a e l E d -
w a r d s M a t t e y ' E m i l i o P l z o n i ; R o -
b e r t o H u n e u s y . e l g e n e r a l r e t i r a d o 
C a r l o s H a r m s . 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
SR. HENRY R 0 B E U N Y ALLEX 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y J u e v e s a l a s 4 d e l a t a r d e , s u s h i j a » e h i j o s p o l í t i c o s <?ue sus-
c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , J e s ú s Mana 
N o . 9 1 . e n e s t a C i u d a d , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 1 2 d e M a r z o d e 1 9 2 5 . 
M a r í a T e r e s a y M e r c e d e s R o b e l i n y L ó p e z d e C a r r í z o s a ; D r . J o B o M o r a l e s y B r o d e r m a M ; Anfr 
n i o L a g n a r d i a ; D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i ; D r . M a n u e l T a g l e . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
P . 3 1 3 1 d 12 ^ 
P O R F I N 
E L A O O N T E O I M l E . V T O E D I T O R I A L 
D E L A T E M P O R A D A 
L A P E R L A D E L M A L E C O N 
N o v e l a C u b a n a p o r J o a q u í n B e l d a 
L i b r o d e h u m o r i s m o s , d e p a s i ó n 
y d e i n t r f g a ; h o m e n a j e d e l a u t o r a 
l o s e n c a n t o s d e l a c i u d a d d e l a H a -
b a n a . 
U n v o l u m e n d e 2 5 0 p á g i n a s c o n 
p r i m o r o s a c u b i e r t a e n t r i c o r n i a $ 1 . 0 0 
P a r a e l I n t e r i o r $ 1 . 1 5 
L a M o d e r n a P o e s í a . 
P l M a r g a l l , 1 3 5 , T e l é f o n o A - 7 7 1 4 . 
A p a r t a d o 6 0 6 , H a b a n a . 
P r e c i o : 3 0 c t s . 
ZODENTA 
D E I N G R A M 
U p a s t a d e n t í f r i c a i d e a l . L i m p i a y d e s i n f e c t a t o d M J ^ 
c a v i d a d e s b u c a l e s . A b s o l u t a m e n t e l i b r e d e s u b s t a n c i a » ^ 
s a s . E v i t a l a s ^ c a r i c s . P u r i f i c a e l a l i e n t a E s s u a v e y refre**151 
P í d a s e e n b o t i c a s , e t c . ^ 
e o l l c l t a m o e p a r a A g e n o t a a L o c a l e s B x c I u b I t m , B o t i c a » , B » » ' * 
T R U G f i f l S 
d e l o s r e n o m b r a d o s R í o s d e 
A s t u r i a s , M a l ó n u M a r c e a , 
e n l a t a s d e u n o y m e d i o k i l o 
•0 v i n o d e G a n g a s d e T l n e o 
" L a V i ñ a " A s t u r i a n a . 
D e p ó s i t o e n 
" L f l G f l O B f t " 
T T d T 
i , ^ O b r a p f a 4 2 T e ! , ñ . 2 9 6 6 . 
! d - l l 
c r e m a M I L K W E E D 
D E I N G R A M 
D u r a n t e u n a g e n e r a c i ó n l a c r e m a f a v o r i t a d e 
l a s d a m a s p a : a l a s a l u d y b e l l e z a d a bu c u t i s . 
E m o l i e n t e d e a c l o s a m e n t e p e r f u m a d o d e r e v e l a n -
t e s c u a l i l á d o t s t e r a p é u t i c a s . E l i m i n a l a s c u e r n a -
d u r a s d e s o l y do v i e n -
tos I n v e r n a l e s : n u t r e l a 
p ie ] y l a l i b r a d e e s p l n i 
l i a s , g r a n o s y o t r a s e r u p -
c i o n e s . M a n t i e n e l a p i e l 
e n p e r p e t u a j u v e n t u d y 
a b l a n d a r á p i d a m e n t e l a s 
l a n o s i d a d e s e n m a n o s y 
p i e s . S i n r i v a l p a r a l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l o s b e b e s . 
N q d e b e f a l t a r e n e l h a * 
g a r , 
C R 
D i s t r i b u i d o r e s : E S P I N O & C o . , Z u l u e t a 3 6 v , , T e f s . M - 8 5 8 9 y 
e m a C A L L A 
D E I N G R A M 
U n p o l v o l í q u i d o d e e x q u i s i t o P ^ ^ J , jo$ 
s e a d h i e r e p e i f e c t a m e n t e a l a p i e l , « n j ^ ^ 
p o r o s * e v i t a n d o l a g r a s a y m a n t e n i e n d o ^ 
b l a n c a y s e d o s a . a 
l a f r e s c u r a d e \ * f f % ¿ b 
c o l o r b l a n c o y ^ h c a d o 
g r a n b e l l e z a . S i 
s e r a d m i r a d a p o r ' » ^ 
r a y b e l l e z a d e ^ 
s i e m p r e C r e m a ( 
g r a m . 
A - 3 f l e 7 
D I A R I O D E L A M A R T N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
x c i n 
dante 
^ 7 . 
I 
«. n aura 4t ttfw* Uílimu ASM. 
£ 1 M e j o r D e s h o l l i n a d o r 
v i p e l o t a a v e y fino d e l D e s h o l l i n a d o r 
r u l l e r o u l t a e l p o l v o y l a s t e l a r a ñ a s d e l a s 
Z e d e s s i n r e s t r e g a r l a s y s i n d e j a r h u e l l a s y 
r u t r o s d e s u c i e d a d . T a m b i é n s i r v e p a r a 
l i m p i a r t e l a s y c o r t i n a s . 
L o s C e p i l l o s F u l l e r n o s e v e n d e n e n l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . S o l o s e p u e d e n c o m p r a r 
a l r e p r e s e n t a n t e F u l l e r q u e e s u n c a b a l l e r o a 
o u i é n p u e d e ü d . a d m i t i r e n s u c a s a c o n e n -
t e r a c o n f i a n z a . £ 1 r e p r e s e n t a n t e F u U e r l l e -
v a r á a s u c a s a e l s u r t i d o e n t e r o d e C e p i l l o s 
F u l l e r y l e d a r á m u c h a s i d e a s n u e v a s p a r a l a 
m a y o r c o m o d i d a d y e f i c a c i a e n l o s o u e h a c e r e s 
d e l a c a s a . 
T H S T U L L E S B & U S H O o O F C U B A 
M M U * n * d e C t ó m e s 5 1 2 . — H & b f t D A . 
S U C U R S A L E S : 
€ • » • ! M * U B « 8 « . - - P i n f i r d e l R ( o . - - S 8 £ u « b G r t i t ó c 
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¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r e c u r a r l e a e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n S g u a a q c e e e a n , c o m o e* 
D I Q E S T Ú N I C O 
D E VENTA EM FAFMACIAS Y D / W O U E R l A * 
L a R e m i n g t o n 
A n u n c i a l a a p e r t u r a d e s u n u e v a O f i c i n a 
C e n t r a l p a r a C u b a e n l a c a l l e P r e s i d e n t e 
Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 3 1 y s o l i c i t a e l h o n o r 
d e u n a v i s i t a . 
H a b r á s i e m p r e a m p l i a s e x i s t e n c i a s d e l o s 
v a n o s m o d e l o s y t i p o s d e l a s a f a m a d a s 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r R e m i n g t o n , a s í c o -
m o t o d a c l a s e d e A c c e s o r i o s p a r a l a s m i s -
m a s y T a l l e r e s d e S e r v i c i o M e c á n i c o p a r a 
l a m e j o r a t e n c i ó n a s u s f a v o r e c e d o r e s , 
S u v i s i t a y l a o p o r t u n i d a d d e s e r v i r l e 
s e r á n a l t a m e n t e a p r e c i a d a s . 
R e m i n g t o n T y p e w r i t e r C o m p a n y 
o f C u b a 
R e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 3 1 , H A B A N A * 
Sociedades Españolas 
U n t r i u n f o d e l F o m e n t C a t a l á . — V a r i o s b a i l e s . — N u e v o p a b e l l ó n e n 
l a C a s a d e S a l u d d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . — E l b a i l e d e l a J u -
v e n t u d A s t u r i a n a . — E n e l p l m t e l d e E n s e ñ a n z a d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o . — P o r e l H o s p i t a l d e A v i l é s . — C o s a s 
d e l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
L a J u n t a D i r e c t i v a o r d i n a r i a h a 
d e c e l e b r a r s e e l d í a 1 3 e n e l l o c a l 
s o c i a l a l a s o c h o p a s a d o m e r i d i a n o . 
O r d e n - d e l d í a : L e c t u r a d e ' a c t a 
a n t e r i o r ; I n f o r m e d e l T e s o r e r o ; I n -
f o r m e s d e l a s S e c c i o n e s : l e c t u r a d e 
c o r r e s p o n d e n c i a s y a s u n t o s g e n e r a -
l e s . 
A r t í c u l o 1 7 . — B l V o c a l q u e s i n 
c a u s a j u s t i f i c a d a d e j e d e c o n c u r r i r 
t r e s v e c e s c o n s e c u t i v a s a l a J u n t a 
d e D i r e c t i v a , s e c o n s i d e r a s e p a r a d o 
d e s u c a r g o v o l u n t a r i a m e n t e . 
S e g ú n a c u e r d o s d e l a S e c c i ó n d e 
R e c r e o y A d o r n o d e e s t a " J u v e n t u d 
A s t u r i a n a " , s e a c o r d ó c e l e b r a r u n 
g r a n b a i l e d e d i s f r a z , p a r a s o c i o s , 
e l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 1 5 , e s t a n d o 
a c a r g o d e l m a e s t r o J o f f r e e l p r o -
g r a m a b a i l a b l e . 
T a m b . é n e n e s t e m i s m o m e s , e l 
D o m i n g o 2 9 , s e e f e c t u a r á u n g r a n -
d i o s o b a i l e d e p e n s i ó n , r e f o r z a n d o 
l a o r q u e s t a c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a 
e l d e l e i t e d e l o s n u m e r o s o s s o c i o s o 
i n c o n t a b l e s d a m l t a s s i m p a t i z a d o r a s 
d e e s t a s o c i e d a d , q u e n o s h o n r a n 
c o n s u p r e s e n c i a y c o n t r i b u y e n a 
d a r r e a l c e a n u e s t r o s ba i i l e s , c o n e l 
e n c a n t o d e s u b e l l e z a . 
L o s s a l o n e s s e h a l l a n y a a r t í s t i -
c a m e n t e a d o r n a d o s c o n p r e c i o s a s 
g u i r n a l d a s y f a r o l i t o s v e n e c i a n o s y 
c a p u c h a s q u e c o n t r i b u y e n a f o r m a r 
u n c o n j u n t o f a n t á s t i c o a l s a l ó n . 
E s d e e s p e r a r q u e a m b o s b a i l e s 
r e s u l t e n u n f r a n c o é x i t o c o m o t o d o s 
l o s c e l e b r a d o s p o r l a S e c c i ó n d e R e -
c r e o y A d o r n o q u e t a n a c e r t a d a m e n -
te p r e s i d e e l s e ñ o r H i g i n i o M e n e s . 
L I C E O D E L t J E R R O 
C e l e b r a u n a g r a n f i e s t a b a i l a b l e 
d e d i s f r a z , l a n o c h e d e l c a t o r c e d e l 
a c t u a l e n s u s e l e g a n t e s s a l o n e s s o -
c i a l e s . 
E M P L E A D A S D E L A N U E V A F A -
B R I C A D E H I E L O 
T a m b i é n c e l e b r a o t r o g r a n b a i l e 
d e d i s f r a z e n s u s s a l o n e s s o c i a l e s de 
l a A v e n i d a C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
n ú m e r o 7, C e r r o , l a s i m p á t i c a S o -
c i e d a d d e l a N u e v a F á b r i c a d e H i e -
l o . 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
i L o s p l a n o s d e l p a b e l l ó n q u e s© 
e m p e z a r á e n b r e v e e n l a q u i n t a S a n -
t a T e r e s a d e J e s ú s , s e r á n e x p u e s t o s 
e n l o s s a l o n e s s o c i a l e s a f i n e s d e 
e s t a s e m a n a . P a b e l l ó n q u e s e r á f a -
b r i c a d o a e x p e n s a s do e n t u s i a s t a a 
c a s t e l l a n o s p o r e l C e n t r o y c u y o s 
n o m b r e s d a m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
M a n u e l R a b a n a l , I n o c e n c i o B l a n c o , 
N i c o l á s M e r i n o , H i l a r i n o A r e n a s , G a -
b i n o O t e r o , R a f a e l S a r o , J o s é L l a -
n a s , J o s é A l o n s o , J u a n G u e r r a , M a r 
q u é s de T i o d r a , I n d a l e c i o C l n j a d e v l -
Ü a y J o s é M a s e d a . 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
E s t a S e c c i ó n q u e t a n a c e r t a d a m e n * 
te d i r i g e e l e n t u s i a s t a c a s t e l l a n o s e 
ñ o r I n o c e n c i o B l a n c o h a d e s i g n a d o 
a l d o c t o r G a s p a r N o d a r s e c o m o m é d i -
c o de v i s i t a p q r lo q u e f e l l c i t a m o á 
a t a n e s t i m a d o g a l e n o . A d e m á s d e 
l a v i s i t a q u o d i a r i a m e n t e h a c e a l a 
C a s a de S a l u d ©1 d o c t o r N o d a r s e , d a -
r á c o n s u l t a a l o s s o c i o s e n s u d o -
m i c i l i o , T r o c a d e r o 2 1 , t o d o s l o s d í a s 
d e 2 a 4, e n e n f e r m e d a d e s d e m e d i -
c i n a e n g e n e r a l . T a m b i é n h a d e s i g -
n a d o a l D o c t o r e n F a r m a c i a , d o c t o r 
E . T o s e a r d e l a f a c u l t a d d e l a H a b a n a 
p a r a q u e s e h a g a c a r g o d e l a f a r m a -
c i a d e l a C a s a d e S a l u d a l f r e n t e d e 
l a q u e h a q u e d a d o I n s t a l a d o . M e r e c e 
a p l a u s o s e s t a S e c c i ó n q u e c o n t i n u a -
m e n t e v i e n e m e j o r a n d o l o s s e r v i c i o s 
d e l a C a s a de S a l u d e n t o d o s s e n -
t i d o s . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
C a d a f i e s t a q u e o r g a n l i a e s t a 
S e c c i ó n es u n é x i t o y a s í l o d e m u e s -
t r a n t o d a g l a s q u e l l e v a v e r i f i c a d a s , 
m e r e c i e n d o e s p e c i a l m e n c i ó n e l b a i l e 
de loa " G l o b i t o s " , q u e c o n s t i t u y ó 
u n v e r d a d e r o é x i t o . P a r a e l d o m i n g o 
e n t r a n t e l a S e c c i ó n h a d i s p u e s t o q u e 
s e c e l e b r e ©1 b a i l a d e " L a S u e r t e " . 
A l s o l o a n u n c i o de e s t e a l i c i e n t e y a 
l a s m u c h a c h a s e s t á n I n t r i g a d a ^ y 
c o r r e d e b o c a e n b o c a l a p r e g u n t a 
d e ¿ q u é s e r á ? E l P r e s i d e n t e d e l a 
S e c c i ó n s e ñ o r E d u a r d o G a r c í a , n o s 
h a m a n i f e s t a d o q u e a n u n c i a r á o p o r -
t u n a m e n t e e n l o q u e c o n s i s t e e s t o 
a t r a c t i v o y a s í e s p e r a m o s s u s n o t i -
c i a s , p a r a p o d e r c o m u n i c a r a l o a 
Boc io s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l e n 
q u e c o n s i s t e e s t e a l l e l e n t © . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s , s e a b r i r á n 
l a s c l a s e s d i u r n a s , p a r a v a r o n e s y ' 
h e m b r a s , e n e l P l a n t e l d a E n s e f l a n -
a a d e l C e n t r o A s t u r i a n o , e u y o l o c a l 
e s t á p r e p a r a d o e n l a c a l l e d e D r a -
g o n e s 3 , a l t o s , e s q u i n a a I n d u s t r i a } 
y , l a m a t r í c u l a s e s i g u a e x t e n d i e n -
do e n d i c h a l u g a r , d e p a r t a m e n t o d e 
l a S e c r e t a r í a d e l a S e c c i ó n d a I n s ^ 
t r u c c i ó n , c o n b a s t a n t e a n i m a c i ó n , d e 
n u e v e a d i e a d e l a m a ñ a n a p a r a l o s 
n i ñ o s y d a u n a a dos d e l a t a r d e 
p a r a l a s n i ñ a s , t o d o s l o s d í a s h á b l -
igg, e x c e p t o l o s s á b a d o S t 
" F O M E N T C A T A L A " 
C o n m u c h a b r i l l a a t e » e e i e b r a r o n 
el b a i l a d e p r e m i o g I09 " N o y s " d e l 
M a l e c ó n , ©1 c u a l e s t u v o m u y a n i m a d o 
y r e s u l t ó l u c i d í s i m o , d o n d e r e i n ó e x -
t r a o r d i f í a r i a a l e g r í a en m e d i o d e l b u -
l l i c i o s o e n t u s i a s m o de l a s b o n i t a s j 
e l e g a n t e s raascaritsa. 
M a r g a r i t a V a l l a , c o n ©1 t r a j e d e 
L u i s X V , l u c í a a n a d i v i n i d a d ; M a -
r í a L l o p , e n c a n t a d o r a c o a s u o r i g l -
o a l t r a j e d a r o s a ; u n a r o s a e t e r n a 
de r a d i a n t e b e l l e z a . 
E u l a l i a S a n t o s , T e t é P i t ó , B e a t r i z 
S á n c h e x , P a q u i t a A m o r ó s , R o s a l í a 
P r o s , C u c a R í o s , M e r c e d e s C a m p o s , 
B e r t a G o n z á l e z , m u y b o n i t a ; O f e l i a 
G a r c í a , A n g e l a M a s , M u t s e r r a t Bo< 
d r í g u e z . D o l o r e s E s p i n o s a , N e n a G a r -
c í a A l v a r a d o , e n c a n t a d o r a , M a r g a -
r i t a C a l d a l , C a r m e n R o c a , D o l o r e s 
V á z q u e z y P i l a r G . L l l n á a . 
M u y b o n i t a s : N e n a C o s t a , N e n a 
M a r t í n e z , N e n a N a r a n j o y N e n a 
L l o p . 
M a r í a F o r n á n d e z , l i n d í s i m a ; A m e -
l l a G a r c í a , g e n t i l y s u g e s t i v a ; O f e l i a 
G o n z á l e z , M a x g o t P i ñ e l r o , s i m p a t i -
q u í s i m a ; J o s e f a M o r a l e s , E n g r a c i a y 
R e m e d i o s V i ñ a s , m u y g r a c i o s a s ; 
M a r í a C a r d o s o , E m i l i a B a l m a ñ a , i n -
t e r e s a n t e y b e l l a ; C e c i l i a S o r o l l a , 
M a r í a d e l o s A n g e l e s , A u r e l i a I t u r -
m e n d e , h e r m o s í s i m a ; L u i s a M é n d e z , 
L o l i t a R l u s , E v a n g e l l n a G o r d i l l o . 
H o r t e n s i a y M a r g a r i t a J i m é n e z , a d o 
r a b i e s ; G e r a r d i n a P é r e z , R o s a A n -
d r a d e , S u s a n a M a r t í n e z y l a e l e g a n -
te E u l a l i a V a l l s . 
F e l i c i t a m o s a l a S e c c i ó n d © F i e s -
t a s p o r e s t e n u e v o t r i u n f o q u e t a n 
a c e r t a d a m e n t e h a s a b i d o c o n q u i s -
t a r . 
E L C T R O U L O A V T L E S I N O 
E n e l t e a t r o C a m p o a m o r t e n d r á 
l u g a r u o a g r a n f i e s t a , p a t r o c i n a d a 
p o r e l C i r c u l o A v i l e s i n o de l a H a -
b a n a , a b e n e f i c i o d e l o s f o n d o b , 
p a r a e l i n s t r u m e n t a l q u i r ú r g i c o d e l 
n u e v o h o s p i t a l ©n A v i l é s . l a q u © s e 
c e l e b r a r á é í d í a 1 S d e m a r z o d j 
: 9 2 6 , a l a a n u e v e y m e d i a d© l a 
n o c h e , c o n e± s i g u i e n t e p ' - i g r n m a : 
E s t r e n o d*3 ' l a s P u e r t a ! d© la 
M u e r t e , " d r a m a , © n s i e t e p a r t e a , 
p e r J o h n L r ^ e l l . 
L a g r a n p e l í c u l a t o m a d n ©n A j i -
l é s , c o n e l r e c i b i m i e n t o d e l o s c o -
m i s i o n a d o s 63 S a n A g u s t í n ( F l o r l 
d a ) d e l e m b a j a d o r d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s y d ^ m á s f e s t e j o s c o n m o -
t i v o d e l t r a s l a d o d© l o a r e s t o s d e l 
s e ñ o r P e d r o M e n ó n d e z d e • i v l l é s , 
c o n v i s t a s d© S o t o d e l B a r c o , A r 
n a o , S a l i n a s y A v i l é s . 
M O N T E R R O S O Y A N T A S D E Ü L L A 
E n J u n t a G e n e r a l R e g l a m e n t a r i a , 
c e l e b r a d a , f u é e l e g i d a l a n u e v a D i -
r e c t i v a q u e h a d e r e g i r l o s d e s t i n o s 
d e e s t a s o c i e d a d d u r a n t e e l e j e r c i -
c i o s o c i a l d e 1 9 2 5 - 2 6 , q u e d a S S o I n -
t e g r i d a p o r l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s 
s i g ' u i e n t p s : 
P r e s i d e n t e : E m i l i o G a r c í a L ó p f l z , 
1 9 2 5 - 2 6 . 
P r i m e r r i c e : A n t o n i o F r a d © G a r 
c í a , 1 9 2 5 - 2 7 ( r e e l e c t o ) . 
S e g u n d o v i c e : J o s é V á r e l a L o s a -
d a . 1 P 2 5 - 2 6 . 
S e c r e t a r l o : J q l l o M o u r e T l e • P o r -
to . 3 9 2 5 - 2 6 . 
V i r e : M a n u e l F e r n á n d e z y D l © -
g u e z , 1 9 2 5 - 2 7 . 
S e c r e t a r i o d © C o r r e s p o n d e n c i a ; 
M a n u e l Q u i n t e r o Q u i n t é , 1 9 2 5 - 2 6 . 
T e s o r e r o : J o s é G a r c í a C a l v o , 
1 9 2 5 - 2 6 . 
V i c e : M a x i m i n o G a r c í a , 1 9 2 5 - 2 7 , 
( r e e l e c t o ) . 
V o c a l e s p o r d o s a ñ o s , 1 9 2 5 - 2 7 : 
F r a n c i s c o C a b a n a s y S á n c h e z , ( r © 
e l e c t o ) ; J o s é F e n t e a V á z q u e z , (ro-
e l e c t o ) ; R a m ó n D í a z M e j u t a , ( r e -
e l e c t o ; C l e m e n t e C o e g o ; M a n u e l O . 
L ó p e z ; J o s é V á r e l a V i ñ a s ; M a n u e l 
F e r n á n d e z S a a ; M a n u e l F e r n á n d e z 
T a b e a d a . 
S u p l e n t e s : F r a n c i s c o M o s q u e r a 
S a a v e d r a ; F r a n c i s c o V á z q u e z Q u i n -
t e i r o ; A n t o n i o V á a q u e z M a r l f i o y 
F r a n c i s c o G a r c í a F e r n á n d e z . 
V o c a l e s p o r u n a ñ o , 1 9 2 5 - 2 6 : 
• J e s ú s S á n c h e z , J e s ú s V i d a l ; J e s ú s 
R e g u e i r a ; J o s é G a r c í a S a b a r i z ; J o -
ié M o s q u e r a N ú ñ e z ; J o s é F e r n á n 
d e z ; A n t o n i o C a s t r o ; P e d r o B l a n c o 
P i f l e i r p . 
S u p l e n t e s : J o s é C o s t a M i g u e l e a ; 
V i c e n t e V á r e l a L o s a d a ; B e n e d i c t o 
P a c l n y J o s é M a r í a R o j o . 
S e a e n h o r a b u e n a . 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
C o n t i n ú a n l o s p r e p a r a t i v o s p a r a 
el B a i l e de G r a n G a l a d e l s á b a d o 1 4 , 
q u e c o n s t i t u i r á u n é x i t o s i n p r e c a -
v i e n t e s . 
Y a f e q u e n o s e r á m u y d i f i c u l -
toso c o n s e g u i r l o p o r l a I n t e n s a c a m * 
í / a f i a q u e v i e n e n d e s © n v o l v l © n d o t o -
d o s l o s a s o c i a d o s . 
G e n e r a l m e n t e , ©1 p ú b l i c o r e s p o n -
d© c o n f a c i l i d a d a e s t a s l l a m a d a s , 
p o r q u * l o s b a i l e s d e l a J u v e n t u d , 
s i e m p r e se h a l l a n I m p r e g n a d o s d 5 
u n a i r e de I n t i m i d a d f a m i l i a r q u e 
a g r a d a t a n t o a l o a q u e g o z a n c u o -
i i d i a n a m e n t e d e l a s d e l i c i a s d e l h o -
g a r , c o m o a l o s q u © l o a b a n d o n a -
r o n p a r a e n f r e n t a r s e c o n l o s a r c a -
nos de l a i n c i e r t a 7 c a p r i c h o s a f o r -
t u n a . L o s p r i m e r o s , p o r q u e c o n s i -
d e r a n l o s s a l o n e s de e s t a s o c i e d a d 
c o m o u n a p r o l o n g a c i ó n d© s u p r o -
p i o h o g a r , y loa s e g u n d o s , p o r q u e 
e n © l í o s e v o c a n l a a t o r n u r a a d©l q u o 
a b a n d o n a r o n , a d o r m e c i e n d o s u I n -
t r a n q u i l o e s p í r i t u c o n l a a d u l c e s 
n o s t a l g i a s d e u n a i l u s i ó n . 
Y c o m o a l f i n l a v i d a s ó l o e© u n a 
c o n t i n u a I l u s i ó n , q u e u n a s v e c e s n o s 
e l e v a y o t r a s n o a d e p r i m e , t o d o s 
b u s c a n c o n a h i n c ó l a e e l e b r a e l ó n d e 
e s t a s f i e s t a s , q u e s i e m p r e l l e v a n u n -
g i d o e l s e l l o i m b o r r a b l e d e l a J u -
v e n t u d M o n t a ñ e s a , © s a m a r e a q u e 
n o c o n s i g u e n b o r r a r n i a ú n l a a d e -
c o r a c i o n e s e x ó t i c a s y d i s f r a c e s e a -
p r i c h o s o a d e l c a r n a v a l , 
L a o r q u e s t a q u e d l r l g © e l n n n e a 
b i e n p o n d e r a d o m a e s t r o P a b l o Z e r -
q u e r a , se e n c a r g a r á d e e j e c u t a r u n 
ef lcogido p r o g r a m a m u s i c a l q u e p u -
b l i c a r e m o s m a ñ a n a , N o n o a e x t e n -
d e m e s e n © l e g l a r l o s m ó r i t o a d a e s -
t a o r q u e a t a , p o r q u e s e f f a t a n r i -
d í e u l a c o m o q u e r e r d e s c u b r i r q u e 
iel Bol r e c i b i m o s e l c a l o r f l a l u í . 
D o g g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s 
E l p r i m e r o t e n d r á l u g a r e l do-
ftiíngo, d í a 1 5 , S e e s t á n u l t i m a n d o 
loa p r e p a r a t i v o s p a r a l l e v a r a c a b o 
u n a e x c u r s i ó n a H e r s h e y , d o n d e lo s 
f a n á t i c o s d e l s p o r t s a c i a r á n b u s 
a p e t i t o s e o n Ja c o n t e m p l a c i ó n d e 
c i e r t a s s o r p r e s a s q u e , p o r a h o r a , n o s 
r e s e r v a m o s , 
C o m e e n l a e r g a n f z a e i ó n d e e e t a 
c l a s e ( |a e x c u r s i o n e s , e s t á b i e n a l -
to e l n o m b r e d e l a J u v e n t u d ; no 
c r e e m o s o p o r t u n o p o n d e r a r l a s a -
t i s f a c c i ó n y a l e g r í a q u e r e c i b i r á n 
l o s q u e t o m e n p a r t e e n e l l a . 
O t r o a c o n t e c i m i e n t o d© m á s t m -
p o r t a n c i a r e c a e r á s o b r e ©1 d í a 1 9 . 
P a r a € s e d í a se e s t á c o n f e c c i o n a n d o 
el p r o g r a m a de u n a g r a n v e l a d a , e n 
la q u e t o m a r á n p a r t e l a E s t u d i a n -
t i j j a , e l C u a d r o d e D e c l a m a c i ó n , l a 
f a m o s a R o n d a l l a d e l " C r i s t ó b a l C o -
l ó n " . E l a m a b l e s e ñ o r F a n o . c a p i -
f á n d e d i c h o b a r c o , h o n r a r á c o n s u 
p r e s e n c i a l o s s a l o n e s do e s t a s o -
c i e d a d . 
S e r á ' d e r i g o r l a p r e s e n t a c i d n d e 
l a s i n v i t a c i o n e s , q u e a ó l q s e r e p a r -
t i r á n a log s e ñ o r e s a s o c i a d o ^ y f a 
m i l i a r e s d q Jo* w l s m q » » 
A L I P I C r 
T o d a l a famil ia p u e d e tomarlo c o n absoluta 
conf ianza p o r q u e e s tan exce lente p a r a los 
n i ñ o s c o m o p a r a los adul tos y las personas 
• d e e d a d . P o r eso los m é d i c o » lo l l aman 
J " E L L A X A N T E D E L HOGAR*' % 
- T i e n e t o d a s las v irtudes d e los higos d e C a - | p 
l ifornia c o n q u e e s h e c h o ; p o r eso l im- í £ j 
p í a e l e s t ó m a g o d e u n m o d o " n a t u r a l " ^ 
y c o n l a m á s . D e r f e c t a s u a v i d a d . í / ^ 1 
N B U E N O C O M O L O S M I S M O S H I G O S - * ^ 
S o r p r e n d e n t e c a s o 
d e u n a s e ñ o r a 
Q U E D E S P U E S D E P O N E R S E E N M A N O S D E E M I N E N T E S 
M E D I C O S , E N C U E N T R A S U C U R A C I O N C U A N D O D E S E S P E -
R A B A D E R E C U P E R A R L A S A L U D P E R D I D A 
L a t r a t a r o n c o m o s i c a s e d e L a r i n g i t i s t u b e r c u l o s a y de iisis p u l m o n a r , 
c u a n d o r e r d a d e r a m e n t e se t r a t a b a d e u n e s t a d o d e d e s n u t r i c i ó n , 
i n a p e t e n c i a y f a l t a de e n e r g í a s f í s i c a s . 
D e b e s u s a l u d a c t u a l m e n t e a l o s G l i c e r o f o s f a t o s C o m p u e s t o s " L i m a " , 
e l E l í x i r q u e t a n s o r p r e n d e n t e s c u r a c i o n e s e s t á e f e c t u a n d o 
D i a r i a m e n t e , en l o s L a b o r a t o r i o s 
L i m a , se rec iben t e s t i m o n i o s de 
p e r s o n a s que habiendo tomado los 
G l i c e r o f o s f a t o s C o m p u e s t o s " L i m a , 
h a c e n pa ten te s u a g r a d e c i m i e n t o 
por medio de c a r t a s , que s i fue -
r a n a p u b l i c a r s e en los p e r i ó d i c o s , 
o c u p a r í a n p l a n a s e n t e r a s de l o s 
m i s m o s . Se t r a t a , pues , de c a s o s 
de r a q u l t i m o s o e n f l a q u e c i m i e n t o , 
de p e r s o n a s n e u r a s t é n i c a s , de c a s o s 
de d e s n u t r i c i ó n y d e b i l i d a d o r g á n i -
c a , que h a n c u r a d o y a u m e n t a d u no-
tab lemente de peso en pocas s e m a -
n a s con el uso de los G l i c e r o f o s f a -
tos C o m p u e s t o s " L i m a " . 
P e r o es te caso que a h o r a quere -
m o s h a c e r r e s a l t a r , por s e r uno de 
los m á a compl icados , d e m u e s t r a l a 
e f i c a c i a del m e d i c a m e n t o "tipo" 
p a r a r e s t a u r a r la v i t a l i d a d d e b i l i -
t a d a , c u i l son, los G l i c e r o f o s f a t o s 
C o m p u c s i o s " L i m a " . 
Se t r a t a de l a s e ñ o r a T o m a s a M o r 
r a l e s y So ler , q u é r e s i d e en S a n A n -
tonio de los B a ñ o s , c a l l e de N o d a r -
se n ú m e r o 96. E s t a s e ñ o r a , quo 
p a d e c i ó por m á a de dos a ñ o s de 
e n f l a q u e c i m i e n t o y f a l t a do ener -
g í a s , n a r r a s u caso , s e g ú n . c a r t a 
que t enemos a l a v i s t a , en l a s i -
guiente f o r m a : 
"Me es gra to h a e e r e o n s t a r que 
con e\ usu del exce lente preparado 
" G H c e r o f o s f a t o a C o m p u e s t o L a n a " 
a p e s a r de lo c r ó n i c o de m i e n -
f e r m e d a d , ne r e c u p e r a d o l a s a l u d 
p e r d i d a . 
D u r a n t e e l t i empo que d u r ó m i 
e n f e r m e d a d , me v i con v a r i a s e m U 
r e n d a s m é d i c a s de l a H a b a n a . 
IJn e s p e a l a . i s t a de e n f e r m e d a d e s de 
la g a r g a n t a , n a r i z y oldoa, d i a g n o s - . 
t l c ó m i e n f e r m e d a d como l a r i n g i -
t is t u b e r c u l o s a . O t r o e s p e c i a l i s t a 
« n P u l m o n e s y C o r a z ó n , mo t r a t ó 
c o m o un c a s o de t u b e r c u l o s i s pul - , 
m o n a r . 
" T o m é t a n t a s m e d i c i n a s , quo de 
s ó l o r e c o r d a r l o me asombro-. A) i l 
e s t á n , p a r a a t e s t i g u a r l o ; los moh-
tones do f r a s c o s v a c í o s «(uc ¿e en-
c u e n t r a n en u n riii< ó n d< I patio de 
m i c a s a . 2>le p u s i e r o n tantas i n -
y e c c i o n e s l u p p d é r m l c á B . de d i v e r s a s 
c l a s e s , que s i e m p r e tonta los b r a -
rzoH • a d o l o r i d o s . So lamente de h i -
yecc iont . s de I0do-n:ento l r a d i o a c -
t i v o ^ l l e B u é a ponerme diez c a j a s . 
' f l h i K u n a d'í e s ta s m é d i o i n a s me 
c u r a b a n y •gradviahnrnte iba d i s m i -
n u y e n d o de. peso y, lo que es m á s 
g r a v e , de f u e r z a s p a r a poder h a c e r 
los q u e h a c e r e s ' de m i « . a s a . ' 
" K n e s t a s i t u a c i ó n , me e n t e r é 
que o t r a s p e r s o n a s h a b i a h engrue-
sado y f o r t a l e c i d o con el empleo de 
los G l i c e r o f o s f a t o s C o m p u e s t o s L i -
m a " y d e t e r m i n é t o m a r l o s . Con 
solo doce f r a s c o s he recobrado l a 
s a l u d , y hoy me c n c u e n t r u s a n a , 
fuer te , con m u c h o apet i to y en-
g r u e s a n d o <ie u n a m a n e r a (|uo p a -
r e c e i n c r e í b l e a m i s f a m i l i a r e s y 
a m i s t a d e s . Debo dec i r quo cuando 
e m p e c é a t o m a r l a med ic ina , Resa -
l í a s o l a m e n t e 92 l i b r a s .v a las t n s 
s e m a n a s de e s t a r l a tomando, a u -
m e n t é h a s t a 120 l i b r a s . 
"PJstas d e c l a r a c i o n e s las hago de 
u n a m a n e r a e s p o n t á n e a , s in n í a s 
e x c i t a c i o n e s que l a s de mi con» 
c i e n c i a y con el deseo do hacer lo 
p ú b l i c o p o r h u m a n i d a d , p a r a l a -
e i l l t a r a todas a q u e l l a s personas 
que t engan los m i s m o s p a d e c l r a l é i i -
tos l a o p o r t u n i d a d de c u r a r s e . 
" C o n es te t e s t imonio de g r a t i t u d 
a d j u n t o m i f o t o g r a f í a en la . i ' -
t u a l l d a d y los autor i zo : y i r a p u b l i -
c a r l a , y a que eso puede r e d u n d a r én 
benef ic io de l a h u m a n i d a d , " — ( F d o . ) 
T o m a s a M o r a l e s y S o l e r . •• 
S e c o m p r e n d e f a e i l m e n f * e s t a s 
c u r a c i o n e s que a s i m p l e v i s t a p a -
r e c e n m a r a v i l l o s a s , poro quo no lo 
son . s i s e t l é n o en c u e n t a que é) 
E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A T O S 
C O M P U E S T O " L I M A " e s t á c o n s i -
derado hoy d í a por los mí'is e m i -
nente s m é d i c o s , como el medica? 
inen lo t ipo p a r a r e s t a u r a r la. v i t a -
l i d a d deb i l i t ada , p r o l o n g a r l a v i d a 
r e c o n s t r u y e n d o los te j idos a g o l a -
dos, ,ev'"-,r',r. !"-Ur.-..lr.<j p], todoS IOS 
t u s o s de e n f l a q u e c i m i e n t o , r i f e i i -
m i e n t o f í s cu, n e u r a s t e n i a , deb i l i -
d a d s ^ x ' ^ l . e t c . , C t e . 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S -
F A T O S C O M P U E S T O " L I M A " e x c i l 
t a l a f a g o c i t o s i s a u m e n t a n d o l a 
a s i m i l a c i ó n , y . r e p r o d u c c i ó n c e l u -
l a r , quer iendo h a c e r c o n s t a r , que 
no se t r a t a de un remedio de p a -
c o t i l l a n i de un e s p e c í f i c o s e c r e -
to, s ino de u n a f ó r m u l a de f in ida 
que c o n s t a c l a r a m e n t e en l a e t i -
q u e t a del fra , sco . 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S -
F A T O S C O M P U E S T O " L I M A . " so 
vendo en todas l a s f a r m a c i a s a 
? 1 . 0 0 el f r a s c o de u n a l i b r a . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e s en C u b a : 
S a r r á , J o h n s o n . T a q u o c b é l y " L a 
A m e r i c a n a " , en l a H a b a n a . — ' M o s -
t r é y E s p i n o s a en S a n t i a g o de C u -
b a . — R . de l a A r e n a , en C l e n f ü e -
goa. 
D E F U N C I O N E S 
M a r z o 1 1 . 
W i l l i a m J . E n m a n n e l d © l a r a z a 
n e g r a d e 8 5 a ñ o s . H o & p i t a l O . G a r -
'• c í a . A b s c e s o u r l n o s o . 
I F r a n c i s c o G o n z á l e z d e l a r a z a 
' b l a n c a d e 1 8 fc^os. H o s p i t a l C a l i x t o 
. G a r c í a . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , 
j H U d a C á r d e n a s d e l a r a z a m e s t l -
' z a d e 2 2 m e s e s . O m o a 1 8 . K n d o -
j c a r d i t i s . 
C é s a r P e r r e r d e l a r a z a b l a n c a d e 
' 4 6 a f i o s . H o s p i t a l M u n i c i p a l . H e r -
i n l a e s t r a n g u l a d a . 
C o n c e p c i ó n C á r d e n a s d e l a r a z a 
{ b l a n c a d e 8 4 a ñ o s . C a r l o s I I I 1 9 9 . 
A r t e r l o e s c l e r o s i s , 
, R i c a r d o G ó m e z d e l a r a z a b l a n c a 
' d e 6 m e s e s . D r a g o n e s 8 8 , E n d o c a r -
. d l t l a . 
R o s a r l o d e l a P i f i a d e l a r a í a 
i b l a n c a d e 5 4 a ñ o s . D e l i c i a s 2 0 , H o -
m e r r a g l a c e r e b r a l , 
A n t o n i a L i m a d e l a r a z a b l a n e a 
d e 7 8 a ñ o s , 8 n ó m , 3 7 . P a r á l i s i s 
I n t e s t i n a l , 
A d o l f o P a i a e í o d e l a r a z a b l a n e a 
d e 3 m e s e s , E s c o b a r 6 3 , T o x l n f e c -
c l ó n , 
J a c i n t o R e g a l a d o d e l a r a z a b l a n -
c a d e 2 4 a ñ o s . L a C a b a f i a . H o m i c i -
d i o a r m a f u e g o , 
E l o í s a A c o s t a d e l a r a z a m e s t i z a 
d e 4 2 a f i o s , A g u i l a 2 7 4 1 T u b e r c u -
l o s i s p u l m o n a r , 
J u a n a H e r n á n d e z d e l a r a z a R e -
g r a d e 84 a ñ o s , 23 n ú m , S 5 6 , H e -
m o r r a g i a c e r e b r a l , 
J o s é R o d r í g u e z d e l a r a z a b l a n e a 
d a 5 9 a ñ o s , L a B e n é f i c a , T u b e r c u -
l o s i s p u l m o n a r , 
B a s i l i s a M a r c o s d e l a r a z a b l a n c a 
d e 2 6 a ñ o s , Q , H i j a s d e G a l i c i a , 
V ó m i t o s i n c o e r c i b l e s . 
D e s i d e r i o A r i a s d e l a r a z a b l a n c a 
d e 7 0 a ñ o s . D e p e n d i e n t e s , C á n c e r , 
J u a n a D u r ñ a s d e l a r a z a n e g r a do 
47 a ñ o s . L l i n á s 7 , a l t o s . T u b e r c u -
IobIb m i l i a r . 
J o s é A . R o d r í g u e z d e l a r a z a 
b l a n c a d e 63 a ñ o s . C l í n i c a F o r t ú n . 
C á n c e r f a r í n g e o . 
D e l f í n M o i s é s ' d e l a r a z a b l a n c a 
d e 2 1 a ñ o s . C e r r o 6 B 9 . T i f o i d e a , 
C l a r a M é r c e r d e l a r a z a b l a n c a 
d e 1 9 a ñ o s . E s c o b a r 1 , T u b e r c u -
l o s i s p u l m o n a r . 
M a r í a D a z a á e l a r a z a m e s t i z a d e 
53 a ñ o s . A v e . A c o s t a 3 0 . H o m i -
c i d i o a r m a f u e g o . 
E s t a n i s l a o C o d i h a d e l a r a z a m e e -
t i z a d e 6 0 a ñ o s . Z a p a t a 2 2 . M a l 
de B r i g h t . 
i M u z a t l p a x a r t t o ^ z la r a z a 
P U L M O V I D A 
E L T O N I C O D E L P U L M O N 
T O S • C A T A R R O • C R I P P E 
y e r m a d » * * K L A G U I L A D K O R O * 
A T R A E L A D I C H A 
H a y m u e h a a a e r e a d da g r a c i a d e a 
Mpep b u s e o a a a " , • ' E s a a e o s a a " n o a o n 
d e e l l o s , a a n e a n s e c u e n c t a d e d e s a r r e -
g l o s y d e a e b r a e x e i t a e l ó n n e r v i o s a d a 
n e u r a s t e n i a , q u e e n e r v a y d e s t r u y e 
i a f e l i c i d a d y b a o e d e s g r a c i a d o s a 
l o s q u e p u e d e n s e r f e l i c e s . S i t o m a 
E l i x i r A n t l n e r v i o s o d e l d o c t o r V e r -
n e z o b r e r e g u l a n s u s n e r v i o s , a q u i e -
t a n s u s i n t r a n q u i l i d a d e s y v u e l v e n 
a l a f e l i c i d a d . T o d a s l a s b o t i c a s lo 
v e n d e n y s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p -
l u n o y M a n r i q u e , H a b a n a 
A l t , 4 M a o , 
b l a n c a de 80 d í a s , S o l 6 1 , H e m o -
r r a g i a u m b i l i c a l , 
M a n u e l V a l d é s d e l a r a z a b l a n c a 
d e 8 0 a f i o s . L a g u n a s 6 6 . H e m o -
r r a g i a c e r e b r a l , 
E m i l i a P a r r a d e l a r z a a b l a n c a d e 
6 0 a ñ o s . R e a l 3 P - . G r a n d e s , U r e -
m i a . 
J o s e f a B o l a f t p s d e l a r a z a n e g r a 
do 9 5 a ñ o s , y a p o r 3 6 , A r t e r i o e s -
c l e r o s i s . 
R o l a n d o B a r n e t d e l a r a z a n e g r a 
d e S m e s e s , Z a n j a 1 1 0 . I n g e s t a , 
p á g i n a d c c e D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 5 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L . D Ü L A S V 
C O A T A D O E N L L D I A DE 
i . 
i , 
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A c e i t e s e m i ' l a de a l g o d ó r . , c a -
j a , de 15 .50 a 
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C e b o ' l a s en h u a c a l e s , g a l l e g a s 
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de 4.50 a 
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F r i j o l e s co orados ' a r g o s nn i f -
r i c a n o s , q u i n t a l 11.00 
F r i j o l e s co . erados ch icos , q q . . 9 .25 
F r i j o l e s l a y a d o s largos , q q . . . 7 .25 
F r i j o l e s r o s a d o s C a l i f o r n i a , o q . 9 .00 
F r i j o l o ; ; (<'ar;ta, q u i n t a l ¡ > 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n a s , q q . 5.718 
F r i j o l e s b lancos m a r r o w s v;i". 
. .. i i, ue i .UO . . . . 9 .00 
F r i j o l e s M a n c o s m a r r o w s C h i -
le, q u i n t a l 5 .00 
F r i j o l e s ¿ i l a n e o s m a r r o w s a m e -
r i canos , rjv.intal . . . . . . 15.50 
G a r b a n z o s : ;crdos .sin c r i b a r , 
q u i n t a l 10.25 
H a r i n a de tr igo , s e g ú n m a n a , 
saco," de 10 a • . . . . 12.00 
H a r i n a de ir.riíz p a í s , q u i c i a l . . 4 .00 
H e n o a m r o i c i n o , q u i n t a l . . . . 2 .25 
l a m ó n p a - . l a , q l . . de 21 .00 a 22.00 
J a m ó n p i . - rna . q q . , de 30 a 36.00 
Manteca p .Mnera r e f i n a d a en 
t ercero las , q u i n t a l 22.10 
M a n t e c a menos r e f i n a d a , c q . . 21 .85 
M a n t e c a c o m p u e s t a , q u i n - n l . . 
M a n t e q u i l l a d a n e s a , l a t a s de 
l i b r a , q u i n t a l , de 69 a . . . . 73 .00 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a c a s de 
4 l i b r a s , q u i n t a l , de 40 t 56.00 
M a í z a r g e n t i n o colorado, qci. . . . 3 .25 
M a í z a r g e n t i n o p á l i d o , q'vi.LP* i 2 .90 
M a í z de los l i s t a d o s Unidos , 
q u i n t a l 2 .85 
M a í z del p a í s , q u i n t a l 
M a í z de S a n t o D o m i n g o , r q . . 2.90 
P a p a s en b a r r i l e s 3 .75 
P a p a s en sacos , a m e r i c a n n s . . 3 .50 
P a p a s en s a c o s , de l pa'.s — — 
P á p a s en t ercero las , C a n a c á . . i . 2 5 
P a p a s s e m i l l a b l a n c a 
P i m i e n t o s e s c a ñ o . e s 1.|4 m i - 1 . . 7.75 
Queso P 3 i a R i 4 s , c r e t n a entera^ 
q u i n t a l , di- 39 a "40.00 
Q u e s o P a t a s r á s med ia or^ma, 
q u i n t a l 32 .00 
S a l mol ida , s a c o 1.75 
S a l e spoma, s a c o de 1.25 a . . 1.60 
S a r d i n a s E s p a d í n C l u b , 30 ? r l m 
c a j a • • 7 .75 
S a r d i n a s e s p a d í n p l a n a s , 3 8 
m | m . , c a j a 5 .00 
T a s a j o surt ido , q u i n t a l . . . . 17.00 
T a s a j o p i e r n a , , q u i n t a l 20 .00 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l 26 .00 
T o m a t e s e s p a ñ o l e s n a t u r a l . 1|4 
c a j a 5 .00 
T o m a t e s p u r é en 114 c a j a . . . . 5 .00 
T o m a t e s p u r é en 118 c a j a . . . , 3 .25 
T o m a t e s n a t u r a l a m e r i c a n o , un 
k i l o 4.'00 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
H O R T I C U L T U R A 
C A 0 N E S R E N A U L T 
S e v e n d e n n u e v e c a m i o n e s d e l a a f r e d i t a d a m a r c a R E 
N A U L T , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y e q u i p a d o s d e 3 | / 2 t o n s . 
I n f o r m a d e p r e c i o y c o n d i c i o n e s e l s e ñ o r A n t o n i o F a l 
c o n , c a l l e M u r a l l a 5 5 y 3 7 , a l m a c é n d e G ó m e z M e n a y F a i 
c o n A z u c a r e r a , S . A . 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o m p a n y o í C á a 
? R 0 D Ü C T 0 S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C F O S 4 0 . ~ 
H A B A N A , C U B A 
A P A R T A D O i m 
G A S O L P Í A 
B F M C Í N A . 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E T I N A L O 
G A S O I L ( p a r a m o t o r e s ) 
F U E L O I L ( p a r a m o t o r e s ) 
T R A C T O R I N A ( p a r a t r a c t o r e s ) 
E S T U F I N A ( p a r a c o c i n a s ) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S t 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R - O I L ( p e t r ó l e o p a n 
b a r c o s ) 
F U E L G I L ( p e t r d l e » p a r a c a l » 
d e r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A R A 
G A S O U N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A , B E L O T . M A T A N Z A S , C A I B A R I E N . M U E -
V I T A S . A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A , M A N 2 A N I U I D Y C B 3 N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D i TO-
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
| ^ Q U F S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
T A N -
G I N E B R A A R O M A T i C A D E W O L I t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú l i i i c a : : 
p r a s s e & c o . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
S e r e u n i ó l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l ; 
de H o r t i c u l t u r a , e n l a L o n j a d e C o - ¡ 
m e r c i o 2 1 6 . b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l j 
s e ñ o r P . D . d e P o o l a s i s t i d o d e l ; 
S e c r e t a r i o s e ñ o r I s i d r o M o n t a ñ o ^ E l j 
S e c r e t a r i o m a n i f e s t ó q u e e l d o c t o r ! 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z n o p o d i a 
a s i s t i r a l a r e u n i ó n p o r e n c o n t r a r s e 
e n e s o s m o m e n t o s e n l a q u e c e l e b r a -
b a e l S e n a d o d e l a R e p ú b l i c a , p e r o 
q u e e s t a b a d e a c u e r d o c o n e l p r o -
y e c t o d e p r o g r a m a q u e h a b r í a de 
d i s c u t ; > ' á e . 
S e . a c o r d ó e f e c t u a r a l g u n o s e m - | 
b a r q u e s do f r u t a s a I n g l a t e r r a p o r 
e l p u e r t o ( i c . H u l l , c o n f o r m e c o n l a s , 
g e s t i o n e s q u e e n t a l s e n t i d o v i e u b 
h a c i e n d o e l C ó n s u l de C u b a e n d i -
c h a C i u d a d , s e ñ o r B r o d e r m a n n • S e 
c o n s i d e r ó l a o f e r t a d e T h e P a c i t i c 
S t e a n N a v i g a t l o n C o . p a r a e m b a r - j 
q u e a N u e v a Y o r k jr p u e r t o s Í n t e r - 1 
m e d i o s , c u y o s b a r c o s t i e n e n u n a r e - ; 
f r i g e r a c i ó n d e 3 5 g r a d o s F . l o q u e 
p e r m i t e q u e l a s f r u t a s l l e g u e n a s u 
d e s t i n o e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
s e g ú n h a p o d i d o c o m p r o b a r y a l a 
A s o c i a c i ó n . I 
E l S e c r e t a r i o i n f o r m ó d e l a v i s i - ! 
t a q u e h i z o l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
A m e r i c a n a e n c o m p a ñ í a d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e , a i n v i t a c i ó n d e l a m i s m a , 
c o n m o t i v o d e l a C o n f e r e n c i a d e l 
d o c t o r G r o s s m a n , s o b r e e l a r b i t r a j e 
e n l a s c o n t r o v e r s i a s n a c i d a s d e l o s 
c o n t r a t o s m e r c a n t i l e s . L a J u n t a 
a c o r d ó p a s a r e l a s u n t o a l v o c a l de 
l a C o m i s i ó n t é c n i c a d e c t o p R a ú l d e 
C á r d e n a s , E l s e ñ o r M o d e s t o L e d ó n 
h a b l ó d e l a n e c e s i d a d d e q i r § s e d i c 
t e r á p i d a m e n t e u n a L e y s o b r e a b o -
n o s a f i n fle. p r o t e g e r a l o s a g r i c u l -
t o r e s , m u c h o s d e l o s c u á l e s h a n s u -
f r i d o d a ñ o a p o r a p l i c a r p r o d u c t o s 
q u í m i c o s d e l p r e p a r a d o p o r c o m e r -
c i a n t e s s i n c c n c i e n c i a . S e a c o r d ó p a 
s a r e l a s u n t o a l a C o m i s i ó n T é c n i -
c a . 
S e a c o r d ó e l p r o g r a m a q u e h a b r á 
d e p r e s e n t a r s e a l P r e s i d e n t e E l e c t o , 
G e n e r a l C e i a r d o M a c h a d o , q u e d a n -
do r e d a c t a d o c o m o s i g u e : 
1 . — E s c u e l a s p r i m a r i a s e n n ú m e -
r o s s u f i c i e n t e s y c o n u n s i s t e m a d e 
e n s e ñ a n z a q u e f a m i l i a r i c e e l e d u c a n -
te g r a d u a l m e n t e c o n l a t e c n o l o g í a 
a g r í c o l a y l o s p r i n c i p i o s d e a g r i c u l ^ 
t u r a . _ ' 
2 . — G r a n j a s - e s c u e l a s c o n c a n t i d a 
d e s d e t i e r r a s s u f i c i e n t e s p a r a q u e 
p u e d a n p a g a r s e m a q u i n a r i a s a g r l c o 
l a s y c o n l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s de 
l a s h o r a s l a b o r a b l e s d e d i c a d a s a l t r a 
b a j o p r á c t i c o . D e b e s e r r e q u i s i t o 
i n d i s p e n s a b l e p a r a i n g r e s a r ' e n e l l a s 
p o s e e r l o s c o n o c i m i e n t o s i n h e r e n t e s 
a l s e x t o g r a d o d e l a E s c u e l a p r i m a -
F i a . 
3 . — L a E s c u e l a de A g r o n o m í a s o -
b r e b a s e p r á c t i c a , c o a t o d a c l a s e de 
m á q u i n a r i a a g r í c o l a . L o s m a t r i c u -
l a d o s q u e n o p r o c e d a n d e l a s g r a n -
j a s - E s c u e l a s , p ú b l i c a s o p r i v a d a s , 
d e b e r á n t o m a r c u r s o s p r á c t i c o s e s -
p e c i a l e s e n l a s E s t a c i o n e s A g r o n ó -
m i c a s o G r a n j a s - E s c u e l a s . L o s a l u m 
n o s l i b r a s h a n d e p r o c e d e r f o r z o s a -
m e n t e de l a s G r a n j a s - E s c u e l a s . L o s 
c i e n p r i m e r o s g r a d u a d o s d e l a E s -
c u e l a d e A g r o n o m í a d e b e n p a s a r e n -
s e g u i d a a d i s f r u t a r d e s u e l d o s n o 
m e n o r e s d e d o s c i e n t o s p e s o s e n e l 
s e r v i c i o d e a g r i c u l t u r a y c o m o d i -
r e c t o r e s d e l o s C e n t r o s E s c o l a r e s d e l 
t i p o d e l c r e a d o p o r l a c o m p a ñ í a de 
C h a p a r r a o p o r e l f i l á n t i o p o , a m e -
r i c a n o M i l t o n s h e r s h e y , q u e d e b e r á n 
i r s e f o r m a n d o a i n i c i a t i v a p a r t i c u -
l a r , q u e a l e n t a r á e s t a A s o c i a c i ó n , o 
p o r e l E s t a d o , l a s P r o v i n c i a s y los 
M u n i c i p i o s . L o s d e m á s q u e s e g r a -
d ú e n e n e s a ' E s c u e l a d e b e r á n d i s f r u -
t a r e n t o d o m o m e n t o d e u n d e r e c h o 
de p r e f e r e n c i a , s a l v o e n lo q u e d i s c 
p o n e n l a s L e y e s e n f a v o r d e l o s V é -
t e r a n o s d e l a « I n d e p e n d e n c i a , e n l a 
p r o v i s i ó n d e t o d o c a r g o p ú b l i c o q u e 
s e r e q u i e r a c o n o c i m i e n t o s e s p e c i a l e s 
i n c l u y é n d o m e e n e s a p i e f e r e n c i a l o s 
c a r g o s e l e c t i v o s p a r a R e p r e s e n t a n -
te , C o n s e j e r o , C o n c e j a l y M i e m b r o 
d e l a s J u n t a ? d e E d u c a c i ó n . C a d a 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o q f e f i g u r e e n 
u n a c a n d i d a t u r a d e b e r á s u m a r a 
é s t a q u i n i e n t o s v o t o s a l o s e f e c t o s 
d e l f a c t o r e l e c t o r a l y l o s d o s I n g e - i 
n i e r o s A g f o u ó n o m o s q u e h a y a n o b - : 
t e n i d o m a y o r v o t a c i ó n d e c a l a l i s t a ' 
t e n d r á n e a o s m i s m o s q u i n i e n t o s v o - J 
t o s d e v e n t a j a s s o b r e l o s d e m á s ! 
c o m p a ñ e r o s . S i es i a p u e r t e l a q u e j 
d e c i d e d e b e r á d e j a r s e s i e m p r e a s a l - i 
v o l a e l e c c i ó n d e a g r ó n o m o s s i l o s 
h u b i e r e e n l a c a n d i d a t u r a . 
4 . — E s t a c i o n e s A g r o n ó m i c a s c o n 
c r é d i t o g e n e r o s o , d i s t i n t o s t i p o s d e 
t i e r r a y p r o g r a m a s p ú b l i c o s a d e s -
a r r o l l a r p a r a c u y a c f / n f e c c i ó n s e h a -
y a t e n i d o e n c u e n t a a l s e n t i r de l a s 
e n t i d a d e s a g r í c o l a s y e c o n ó m i c a s y 
e s p e c i a l m e n t e e l de e s t a A s o c i a c i ó n . 
6 . — P r e s u p u i í s t o p a r a l a S e c r e t a - ' 
r í a d e A g r i c u l t u r a , c i n c o v e c e s m a -
y o r q u e e l a c t u a l e s t i m u l á n d o s e ! 
e l c u l t i v o m ú l t i p l a >' p r o t e g i e n d o l a t 
a d q u i s i c i ó n d e p e q u e ñ a s f i n c a s d e 
l a b r a n z a s p o r m a e s t r o s d e c u l t i v o . ] 
c a m p e s i n o s l a b o r i o s o s y f a m i l i a s d e , 
i n i n i g r a n t i s a s i m i l a b l e s , i n t e l i g e n - I 
t e s y e u g e n é s l c o s . 
7 . — C a r r e t e r a s d e d e s a r r o l l o h o r ! 
t í c e l a . 
8 . — P r o y e c c i ó n e f i c a z a l d e s a r r o -
l l o d e l a m a r i n a m e r c a n t e . 
3 / — P r o t e c c i ó n l i g e r a e n l o s A r a n 
.celes de A d u a n a , a f i n d e e s t i m u -
lai* e l n a c i m i e n t o d e l a s i n d u s t r i a s 
r u r a l e s . 
1 0 . — s e - v i c i o d e g á r a n t í a p a r a 
l o s a b o n o s y s e m i l l a s . 
1 1 . — b a n c o s a g r í c o l a s . . 
S e a c o r d ó f i n a l m e n t e p a s a r e s t e 
p r o g r a m a a s i m i s m o a l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l d a C o r p o r a c i o n e s E c o n ó -
m i c a s de C u b a . 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E W S P R O D U C T O S A L I M E N T I -
C I O S D E P R O D U C C I O N N A C I O N A L Y M A T E R I A S F E R -
T I L I Z A N T E S E N L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S M A S I M -
P O R T A N T E S D E L A R E P U B L I C A . 
P o r l o s J e z g a d o ^ d e l a s i r ^ 
A U K O Z D E L P A I S . A r r o b a , M a t a n -
z a s $1.40. 
B O N I A T O S . A r r o b a . H a b a n a $ 0 . 7 ° : 
M a t a n z a s $0 .70: C á r d e n a s ¿ 0 - 8 0 ; Colon 
$ 0 . 6 0 . 
P A P A S . A r r o b a : H a b a n a $0. SO : M a -
t a n z a s $1.20; C á r d e n a s $1 .2 í< : C o l o n I } -
Ñ A M R . A r r o b a H a b n n a ?1.50; M a t a n -
Zü.s $1 .50; C o l ó n $ 1 . 5 0 . _1 , 
P L A T A N O V I A N D A . C i e n t o : H a b a n a 
$2 .00 : C á r d e n a s $2 .40 ; C o l ó n $ 2 . 5 0 . 
P L A T A N O P U t C T A . l í a c i m o : H a b a n a 
$0 .60 ; M a t a n z a s $ 0 . 4 0 ; C á r d e n a s $ 0 . ü 0 ; 
C o l ó n $0 .40 . 
Y U C A . — A r r o b a H a b a n a $ 0 . 5 0 ; M a -
t a n z a s $0 .70; C á r d e n a s $1 .00 ; C o l ó n 
$0 .60 . 
F R U O L N B G R O . A r r o b a . l l a b a n . i 
$2.-10; M a t a n z a s S2.50; C á r . í e n a s $2.2.j; 
C o l ó n $2.25 
P B I J O L C O L C H A D O A r r o b a , H a b a n a 
$2 .40; M a t a n z a s $'2.50; C á r d e n a s $2.00, 
C c l ó n $2.60 
M A I Z D E S G R A N A D O . Q u i n t a l , H a b a , 
n a $2 .00; M a t a n z a s $4 .00 ; C á r d e n a s $3; 
ColCm $ ; í . 4 0 . 
M A L A N G A . A r r o b a , H a b a n a . $0 .60 ; 
M a t a n z a s $0 .70; C á r d e n a s $1 .00 ; C o l ó n 
$ 0 . 8 0 . 
B E R E N J E N A . C i e n t o : H a b a n a $2.00, 
M a t a n z a s $3 .00 . 
W K R S E C O N S T I T r y o F A P M - a A r f i a ^ 
S I O X E L D O C T O R V I V A N C O S I u . ^ ^ ^ ^ 
! - o r n a ^ 8 - ^ J 
T O M A T E S . C a j a H a b r . n a . $ 3 . 0 0 ; M a -
t a n z a s $3 .00 
C O L . D o c e n a H a b a n a $ 2 . 0 0 ; M a t a n -
ftUs, $0 .80 ; C á r d e v . a s $3.50; C o l ó n $1.20. 
D e s p u é f » d e h a b e r s e d i c t a d o , a n - l e s ^ 
t e a y e r , a u t o d e d e t e n c i ó n p o r e l j 
j u e z e s p e c i a l q u e i n s t r u y e l a c a u s a I s u j e t o -
N M H ) s i PEcHO80g 
C A L A B A Z A . D o c e n a . T l a b a n a $.3.00; 
M a t a n z a s $3 .00 ; C á r d e n a s $100; C o l ó n 
$1.00. 
C O C O S D E A G U A . M i l l a r , M a t a n z a s 
$10; C á r d e l a s ?40 ; C o l ó n $5* . 
L a v e n t a e n p i e . E l m e r c a d o c o -
t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o d e 7 y c u a r t o a 7 y m e d i o 
c e n t a v o s . 
C e r d a de 11 a 1 2 y m e d i o c e n t a -
v o s e] d e l p a í s y de 1 3 y 1 | 2 a 14 
y l j 2 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r d e 7 y 1|4 a 8 y 1 |4 c e n -
t a v o s . « » 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . L a s r o s e s h e -
n e f i c i a d a s e n e s t e M a t a d e r o s e c o t i -
z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o d e 2 7 a 3 0 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 3 8 a 5 0 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o . V a c u n o 8 5 . C e r d a 7 0 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . L a s r e s e s be -
n e f i c i a d a s e n e s t o M a t a d e r o s e c o t i -
z a n a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o de 2 7 a 3 0 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 3 8 a 5 0 c e n t a v o s . 
L a n a r d e 4 5 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a e r f i c a d a s e n e s t e M a t a d e -
r o . V a c u n o 2 4 7 . C e r d a 1 7 3 . L a n a r 
4 0 . 
E n t r a d a s d e G a n a d o . D e C a m a -
g ü e y l l e g ó u n t r e n c o n 1 2 c a r r o s 
c o n g a n a d o v a c u n o p a r a e l c o n s u m o 
d e l o s c u a l e s v i n i e r o n 6 c o n s i g n a d o s 
a B e l a r m i n o A l v a r e z , 4 p a r a M a n a t í 
R e y y l o s 2 r e s t a n t e s p a r a L u c i o B e -
t a n c o u r t . 
N A R A N J A S D E C H I N A . C ien to . H a -
b a n a $2 .00 ; M a t a n z a s $ 2 . 5 0 . 
P I Ñ A . D o c e n a . H a b a n a $ 1 . 5 0 ; 
t a n z a s $2 .00 ; C o l ó n $1.75. 
M a -
C A R B O N V E G E T A L . S a c o . H a b a n a 
$1 .50 ; M a t a n z a s $1 .40; C á r d e n a s $2.00; 
C o l ó n $2.00. 
C A R N E D E C E K D O L i b r a M a t a n z a s 
$ 0 . 3 5 . 
M A N T E C A E N R A M A . L i b r a , R a b a -
n a $ 0 . 1 2 ; M a t a n z a s $ 0 . 1 7 . 
Q U E S O D E L P A I S . L i b r a . M a t a n z a s 
$0 .28 ; C á r d e n a s $0 .20 ; C o l ó n $ 0 . 5 0 . 
g e l V i v a n c o s y H e r n á n d e z , e x - j u ^ z 
d e P r i m e r a Instancia11 d e l C e n t r o , 
a y e r p o r l a m a ñ a n a h i z o s u e s p o n -
t á n e a p r e s e n t a c i ó n e n e l v i v a c d e 
<s ta c a p i t a l d i c h o l e t r a d o , c o n s t i t u -
y é n d o s e a s í e n p r i s i ó n p r e v e n t i v a . 
M a s t a r d e , f u é d i c t a d o e l a u t o d e 
p r o c e s a m i e n t o c o n t r a é l v l o s d e -
m á s a c u s a d o s : L u i s I g n a c i o I s o v o y 
j ó s e U r r u t i a , s e ñ a l á n d o s e l e f i a n z a 
d e q u i n c e m i l , d i e z m i l y d o s m i l 
p e s o s , r e s p e c t i v a m e n t e , p a r a p o d e r 
g o z a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . , 
F U E D E T E M I D O P O R I . A . n 1)1-
< l A L É L A U T O R D E L R O B O C O N 
D I S P A R O V L E S I O N E S g i E T U V O 
C o n d u j e r o n a y ^ 
t a c i o n de P o l i c * * * ^ la ^ 
P . G o n z á l e z , v s^8 ^ , 
d o s s u j e t o s de ? 4 J - i ^ ; 
c u a l e s d i j e r o n * 
v e i n t i t r é s a ñ o s V e ,a ^ 
y v e c i n o de San \ ^ ^ 
P o r Oquenc lo . \ \ ^ 
H e r n á n d e z v r-n I w 1 
n a . de d i e c i o c h o ^ 3 ^ 
t r e y v e c i n o d e V u n o s 
P o r q u e , a , s a t ^ 
P o l i c í a s , es tos i ^ 1 Whip?* 
t r a b a n a y e r ^ e o ^ ^ d u o ^ ' 
t a r d e , f r e n t e ^ \ ^ £ 
H U E V O S P O R U N P E S O . H a b a n a 27; 
M a t a n z a s 32; C o l ó n 20 . 
P O L L O S . P a r . H a b a n a $1.40; C á r d e -
nas $1.60; C o l ó n . $1.20. 
P I M I E N T O S . C a j a . H a b a n a $3.00; M a -
t a n z a s $2.00. 
L I M O N E S . Ciento . H a í i a n a $ 1 . 0 0 ; M a -
tanzas $1 .50 ; C o l ó n $ 0 . n o . ' 
C E B O L L A S A f r o b a H a b n n n $1 .2^; 
M a t a n z a s $2 .00 ; C á r d e n a s $ 1 . 2 5 ; C o l ó n 
$ 1 . 4 0 . 
M A N I . A r r o t a , M a t a n z a s $ 2 . 0 0 . 
A J O N J O L I . A r r o b a . M a t a n z a s $ 2 . 2 5 . 
G U A Y A B A . C a t a . H a b a n a J O . S O : M a -
t a n z a s $0 .70 ; C á r d e n a s $ 0 . 6 0 ; C o l ó n . 
$ 0 . 5 0 . 
Q U I M B O M B O . C a j a . H a b a n a $2 .00 ; 
M a t a n z a s $ 1 . 2 5 ; C á r d e n a s $ 0 . 7 5 ; C o -
l ó n $ 2 . 0 0 . 
L E C H E . L i t r o , M a t a n z a s $0 .10 ; Cftr-
clcnas $ 0 . 1 5 : C o l ó n $ 0 . 1 2 . 
ñ c l d o s - S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
ñ p a r r á s - l i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
M A U K I U PRIMAS PARA INDUS1RIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
N E P T U N O 1 9 
C u a n d o u s t e d n e c e s i t e u n a o 
m á s h e r r a m i e n t a s d e l a s a f a m a -
d a s d e p r e c i s i ó n 
S T A R R E T T 
p e r d e r á s u t i e m p o si n o d i r i g e 
s u s p a s o s e n p r i m e r t é r m i n o a 
N E P T U N O 1 9 
d o n d e se a c a b a d e r e c i b i r u n 
s u r t i d o m u y c o m p l e t o d e es tas 
h e r r a m i e n t a s 
E s c u a d r a s , j u e g o s d e c o m b i n a -
c i ó n , m i c r ó m e t r e s , c a l i b r a d o r e s , 
I n d i c a d o r e s d e V e l o c i d a d , c o m -
p a s e s de p u n t a , e t c . , e t c . 
N E P T U N O 1 9 
T e l f . A - 0 1 0 1 . A p d o . 1 2 1 6 . 
M í i A R E X L A M A D R U G A D A D E L i s a Que ex i s te r ^ ü ^ i ü " ' , 
t i p e j o y e l c í l í 1 V 
^nao, j 
de ^ que 
i D O M I N G O É N L A ( a s a G L O R I A . 
N U M E R O 7 ' I n e s cíe M a r i a n a o 1 ^ ° fffl 
* e n a l g u n o s de l A o V 6 Par^l 
A y e r f u é p r e s e n t a d o e n e l J u z -
g a d o d e l a S e g u n d a S e c c i ó n , p r o c e -
d e n t e d e l a J e f a t u r a d e l a P o l i c í a 
t a n d a n d o l u g a r a "í"11 a divl 
e l l o s r „ c n , e n r i „ ? t 1 « ' . . J 
l 1 ^ ^ 0 ™ 0 * . en t - — - u c i  j r u i i c i a - " " « - u i u u s ,  «jô .-1108 H" 
J u d i c i a l , u n i n d i v i d u o q u e a p a r e c e t r a r s e m u y a inpn„í t ldo 
a r f a d o p o r d o s a g e n t e s d e d i c h o | d a r « b a r r e n o s en la8 0_el c aui iowuu p o r a o s a g e n t e s d e d i c h o U Í 1 I « Dai 
c u e r p o , c o m o e l a u t o r d e l a s a l t o y ¡ v i v i e n d a s . Ids Puert^ 
r o b o , c o n d i s p a r o y l e s i o n e s , q u e i R e g i s t r a d o s esto, 
t u v o l u g a r e n l a m a d r u g a d a d e l do- r 
m i n g o a i l u n e s , e n l a c a s a G l o r i a , 
n u m e r o 7, e n e s t a c a p i t a l . 
C ó m o so e f e c t u ó l a d e t e n c i ó n 
p o r los v i g i l a n t e s m, mer^ 
H e r n á n d e z se le 0 Z . S « É 
u n a c u c h i l l a de ^ 1 ? ° ^ 
a l B a r a d a , u n a t i S Í S de 
d e s t o r n i l l a d o r y „ " ,a ^lla 
Q u e se u s a n p i r a a b r b f > 
S i e n d o c o m i s i o n a d o p a r a e s t e s e r - M a n i f e s t a r o n ios 
v i c i o e l a g e n t e P e d r o I d u a t e , p o r e l . f ' . ^ e V i g í a n a e f p . h 0 
j e f e d e l C u e r p o de l a P o l i c í a J u d i - U l l a c i 0 Q ^ " n motor en i 
c i a l , s e ñ o r A l f o n s o F o r s , a v i r t u d . A ^ p a m p a n a r i o y ^ 
d e ^ c o m u n i c a c i ó n f e c h a n u e v e d e l 
c o r r i e n t e , d e l J u e z l i c e n c i a d o P o n c e , 
y d e l s e c r e t a r l o T a m a y o , q u i e n t i e -
n e r a d i c a d a d i c h a c a u s a a l n ú m e -
r o 3 63 a u x i l i a d o d e s u s c o m p a ñ e -
r o s A n t o n i o D o m í n g u e z y M a n u e l 
M i r a n d a , se c o n s t i t u y ó , a l a s o n c e 
y t r e i n t a d e l a m a ñ a n a d e a y e r , e n 
e l c a f é s i t o e n S a n t a C l a r a y S a n 
P e d r o , a c o m p a ñ a d o de é s t o s y d e 
u n i n d i v i d u o , t e s t i g o p r e s e n c i a l d e 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s , n o m b r a d o P e -
d r o R o m á n y Z a p a t e r . 
T e n í a n c o n f i d e n c i a s l o s d e t e c t i v e s 
d e q u e e n a q u e l l a c a s a , y e n l a h a -
P i e d a d de los s e ñ o r e s s > 1 
r r e r a s . ^atosTl 
A m b o s i n g r e s a r o n aver 
e l v i v a c m u n i c i p a l . 
t e n t a t i Í T d k b Í 
E n l a a c c e s o r i a número 4 
p o n d . e n t e a la casa mar;adV 
n ú m e r o 1 3 , de l a calle d 
n o u n i n d i v i d u o trató v r l 
f r a g a n t i de l i to , imda » 
s i e n d o d e t e n i d o m á s luego 
M f . M A c u . i ' u e i i  J   D i c e A m a d o r García 
b i t a c x o n n u m e r o 3 , r e s i d í a e l h o m - fiol. de v e i i U i n u e v e 1 ? ° ' 
b r < h 2 e l 0 8 / t e j u e l o s a h u m a d o s . m o r a d o r de di í , ¡ cas;. de,, 
A l l í s e ñ a l ó d i c h o t e s t i g o , c o m o a l l c u á n d o e n s u h a b i t a c i ó n ^ i 
h o m b r e p o r l a J u s t i c i a b u s c a . d o . a u n i n d i v i t í a o de a S 
q m e n r e s u l t ó s e r J o s é G o n z á l e z B o - l c u a l , a l n o t a r su au'Dailtl 
l a n o s , m a s b i e n c o n o c i d o p o r , " e l s a l t a n d o u n a ventana que d 
C 2132 1 d 12 
A l o s q u e S u f r e n d e l 
E S T O M A G O 
G A R D A N O 
D I S P E P S I A S . G A S T R A L G I A S , N A U S E A S , V O M I T O S . . 
J Í L I X I R T O N I C O E S T O M A C A L A N T I - G A S T R A L G I C O 
L o m e j o r p a r a d i g e r i r y a s i m i l i r p e r f e c t a m e n t e c u a n t o s e c o m a , 
D e v e n t a en t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p o s i t o : 
T E N E R I F E Y C A R M E N ' . 
C o l o r a d o " , de t r e i n t a a ñ o s d e e d a d 
y d e n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a ; h o m -
b r e q u e l o s m i s m o s d e t e c t i v e s s e ñ a -
l a n c o m o e n t e de p é s i m o s a n t e c e -
d e n t e s . 
S e o c u p ó e n s u h a b i t a c i ó n u n p a -
ñ u e l o e m b a d u r n a d o e n s a n g r e , y v a -
r i a s p r e n d a s d e v e s t i r . N o a p a r e -
c i e r o n l o s e s p e j u e l o s q u e , c o m o u n a 
d e l a s s e ñ a s d e los l e s i o n a d o s , c o n s -
t a e n l a s d i l i g e n c i a s de l a p o l i c í a , 
y « e s t e r e s p e c t o , l o s a g e n t e s r e c o -
g i e r o n , d e l a b i o s d e l d u e ñ o d e a q u e l 
e s t a b l e c i m i e n t o , l a d e c l a r a c i ó n d e 
q u e , en e f e c t o : e l s u j e t o a r r e s t a d o 
u s a b a l o s l e n t e s e n c u e s t i ó n . 
F u é c o n s i g n a d o a p r i s i ó n , d e s -
p u é s de n e g a r c u a i t o s c a r g o s s e l e 
h a c í a n y p r o p o n e r c o m o t e s t i g o s a 
C o n s u e l o R o d r í g u e z y C o r o n a d o , o 
P i l a r R o d r í g u e z , d e S o l , n ú m e r o 2 0 
o E g i d o , 1 0 , y a C e l e s t i n o B o u z a 
y G a m b a , d u e ñ o d e l c a f é s i t o e n 
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 4, l u g a r de s u 
r e s i d e n c i a y d e t e n c i ó n . 
P u e s t o m á s t a r d e p o r e l s e ñ o r 
j u e z , e n r u e d a d e p r e s o s , f u é r e c o -
n o c i d o p o r d o s t e s t i g o s d e l s u c e s o ; 
y . c o n lo s m i s m o s f i n e s , a n t e l a s e -
ñ o r a B l a n c a J u d e r , p r i n c i p a l v í c t i -
m a d e e s t a t r a g e d i a , l a c u a l s e e n -
c u e n t r a a ú n e n e l H o s p i t a l M u n i -
c i p a J , c u r á n d o s e d e l a s l e s i o n e s s u -
f r i d a s e n e l a s a l t o ; é s t a , a u n q u e n o 
d e u n a m a n e r a p r e c i s a , r e c o n o c i ó 
e n é l a l i n d i v i d u o c u y a s s e ñ a s c o -
r r e s p o n d í a n c o n e l a u t o r d e l a a g r e -
s i ó n d e q u e e l l a f u e r a o b j e t o . 
C o m o e l d e t e n i d o s o s t u v i e r a l u -
c h a l a n o c h e d e l o s h e c h o s , c o n l a s 
s o a l a c a l l e , e m p r e n d i ó preoj 
f u g a ; p e r s e g u i d o entonces 
v i g i l a n t e 1 3 2 6 , quien hizo d 
d i s p a r o s a l a i r e , logró darle i¡ 
ce* e n l a e s q u i n a de Aguila w 
m a s , 
N a d a se le o c u p ó , porque ¡jj 
v o t i e m p o p a r a llevarse nada* 
E l d e t e n i d o , que dijo nonürj-
A g u e d o S a l o m ó n , de la HabaiJ 
d i e c i n u e v e a ñ o s de edad y drf 
l i a d o e n T e n e r i f e , 36, se abstni] 
d e c l a r a r , s i e n d o remitido al 
P R E N D I E R O N F U E G O A 
D O C U M E N T O S 
E n l a S é p t i m a Estación d» 
¡ l e í a a e n u n c i ó a y e r el aboaj l 
r i q u e L a r r o u d o y Abella, ,1; laj 
b a n a y v e c i n e de Zanja, níiów 
q u e , c o m o a las ocho de h aai 
d e a y e r , r e c i b i ó aviso de queíj 
c h a c o s a , d o n d e están dípo?! 
j u d i c i a l m e n t 3 los bienes de 
q u e H c i l b u l , de cuyo ablnfestí 
¿1 a d m i n i s t r a d o r , habían víoj' 
l a p u e r t a de entrada, y ya I 
a v e r i g u a c i ó n de lo ocurrida .i ' 
a p a r t a m e n t o , n o t ó que habiui 
q u e m a d o s u n o s documento?, n 
s u o p i n i ó n , no tienen impomi 
a u n q u e no puede afirmar e;;;! 
t r e m o p o r t e n e r e l inventario aj 
c a s a . 
L A C A U S A C O N T R A 1 
D A U S O 
P o r e l J u z g a d o de InstrucciM 
p e r s o n a s q u e le h i c i e r a n r e s i s t e n c i a ' l a S e c c i ó n S e g u n d a fue i n ^ » . . . . , " 
en s u i n t e n t o n a y, p o r lo m i s m o , s e ¡ c a r g o s a v e r . d e s p u é s de w í s l a r » « v 
d i j e r a q u e h a b í a s i d o t a m b i é n l e - ] c l a r a c i ó n , e l secretario del J i « p 
f - ionado, l o s a g e n t e s a p r e h e n s o r e » ; d e P r i m e r a I n s t a n c i a del Di* 
C o n d u j e r o n , e n p r i n c i p i o , a l P r i m e r ! S u r , O c t a v i o Mennier , a TirM 
C e n t r o d e S o c o r r o , d o n d e e l d o c t o r ¡ l o s c a r g o s q u e resultan contn 
B o l a d o c e r t i f i c ó u n a l e v e e s c o r i a - ' o f i c i a l I s m a e l D a u m i , en cana 
c i ó n de l a p i e l , n o r e c i e n t e , en e l a l l í s e s i g u e p o r el delito « ' 
d o r ^ o d e l d e d o m e d i o d e l a m a n o s e d a d , 
i z q u i e r d a . 
I N S U J E T O Q U E M E G A , O B S T Í -
N A D A M E N T E } , S U S G E N E R A L E S , 
T R A T O D E S E C C I O N A R S E E L 
C U E L L O C O N U N A C U C H I L L A 
S e e n c o n t r a b a d e t e n i d o a y e r , de 
m a ñ a n a e n l a S e g u n d a E s t a c i ó n d e 
U S A N D O D E S I S 
P L U É N C I A S 
BlK-NiS 
hijos P a r a q u e los le janos 
l e s t e I m p e r i o puedan 
t c r v . ' t o r i o c u b a n o , t i e n f J J ] 
f l c a r , p r e v i o c e r t i f i c a d o ^ 
P r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o t i z a -
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
E l promecV.q o f i c i a l de acuerflo con e l 
decreto n ú m e r o 1170 p a r a la l i b r a de 
azf lcar c e n t r i f u g a p o l a r i z - i c i ó n 96, e n 
a l m a c é n , ees como s i g u e : 
M X S X>E F E B R E R O 
P i n t u r a T R U E i 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t a r a s 7 B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A J T T 
M E M P H I S , T E N N . Ü . 5 . A . 
f J . ( J a r c i a R i b e r o 
l U v r o e x t t f t B t * : \ S a n I g O M l o SS. T e l é f o n o A - 4 X 0 t . 
( E a b s o a . 
I H a b a n a . . 
i M a t a n z a s . 
C á r d e n a s 
M a n z a n i l l o . 
tíagua . . ' . 
C i e n f uegos 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a . 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s . 
S a g u a . . . 
M a n z a n i l l 3. 
C ien fuegos 
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C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c u B 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i s 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e r a c c l d a n * 
t a s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d a 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
O f i c i n a s : [ i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 3 e r . us 
T e l é f o n o s N o » . M . 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 d 
A P A R T A D O 2 5 2 6 u ' H f l B A N / l 
d e l a I s l a . ^ 
V á l e n s e n u i c h o g de ese " - i 
to p a r a i n t r o d u c i r ^ f ' aprni 
r e s q u e d e s e a n en c s t* l , , ; -1 
los medios a 
. . . 3 es to el s ú b d i t o | 
t ó n J o s é B u . vec ino de > A 
d i c i e n d o a s u s país»1105, % r 
n e de b u e n a s ^ ^ f H > 
f e r a s o f i c i a l e s . Ies ^ ^ 
d e d i n e r o , a c a m b i o ^ 
p r o p ó s i t o s ; pero por a" avei 
C o n es to , u n a veZ ^ L , f í 
l u g a r ' a q u e s u c o n t e r ^ j 
do C h a n g . lo denunc iara ^ 
c i ó n d e E x p e r t o s de ia d( 
P o l i c í a » p o r h a b e r a c a b a d o "de c o - l a d e p e n d e n c i a eorresponQ™ 
m e t e r u n d e l i t o d e h u r t o , u n s u j e - ' f u e r o n a n t e s habituales 
to s o b r e e l c u a l n o v a l i e r o n l a s r e i -
t e r a d a s i n t e r r o g a c i o n e s de l a p o l i -
c í a , p a r a c o n o c e r s u s ( g e n e r a l e s , 
c u a n d o c o n e l v i g i l a n t e 1 7 7 4 , J u l i o • 
LAópez. f u é r e m i t i d o , a l a s o c h o d e ¡ y l u c r a r . p o r 
l a m a ñ a n a , a l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l c a n e e , 
de l a P r i m e r a S e c c i ó n , c o n e n c a r g o 
d e l o f i c i a l d e c a r p e t a p a r a e n t r e -
g a r l o a l l í , a l v i g i l a n t e d e T r á f i c o , 
n ú m e r o 1 6 6 . F r a n c i s c o C o n e j o , el 
q u e d e b í a p r e s e n t a r l o a n t e d i c h a 
a u t o r i d a d . 
U n a v e z a l l í v i g i l a n t e y d e t e n i d o , 
e n e s p e r a de l a l l e g a d a d e l v i g i l a n -
te 16(3, e l d e s c o n o c i d o , a p r o v e -
c h a n d o u n i n s t a n t e d e d e s c u i d o , v 
c o m o se e n c o n t r a b a j u n t o a u n a m e -
s a d e l a S e c r e t a r í a de d i c h o J u z g a -
do, t o m ó de s o b r e e l l a u n a r e g u l a r 
c u c h i l l a d e c a b o d e h i e r r o , l a c u a l , 
en a q u e l l a o f i c i n a , se u s a p a r a c o -
s e r los e x p e d i e n t e s , p r o d u c i é n d o s e 
c o n l a m i s m a u n t a j o e n e l c u e l l o , 
de o c h o c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , 
en f o r m a t r a n s v e r s a l . 
L l e v a d o a l S e g u n d o C e n t r o de S o -
c o r r o , t a m b i é n s e a b s t u v o d e d e c l a -
r a r p a l a b r a a l g u n a , t e n i e n d o q u e 
c e r t i f i c a r el d o c t o r C a b r e r a s u s l e -
b i o n e s c o n s i g n a n d o e s t a n e g a t i v a . 
P u e s t o m á s t a r d e a d i s p o s i c i ó n 
d e l j u e z l i c e n c i a d o P o n c e , p o r v i r -
t u d de l a h e r i d a g r a v e q u e , c o n f i -
n e s de s u i c i d i o , s e p r o d u j o , e n e s t a 
o c a s i ó n t a m p o c o q u i s o s a l i r d e s u 
I m p e n e t r a b l e s i l e n c i o : d a n d o l u g a r 
a q u e s e s o l i c i t a r a n los á e r v i c i o s 
d e l i n t é r p r e t e D o n a m a r í a , p o r s i no 
? n t e n d í a el i d ' 
c l o n a r d e ^ h a b e r l e entre«u 
p r i m e r o d e e n e r o " ' " ^ e D Ó 
d e s e s e n t a pesos , j * 'Ljsnioí] 
F r a n c i s r o G e r a r d o , tiei ^ 
n f l u y e n t e , 
sin n,ie 
F r a n c 
c i l i o de l 
e n esitc n e g o c i o , sin 
p i l e r a lo p r o m e t i d o , n. ^ ^ 
s i n t i e r a ^ ' o X ^ ^ ^ ^ 
r i o . u n a v e z q"e a l t a r a 
m e s a . 
D i c e el p e r j 
h i z o a m o n e s t a c i o n e s 
p e r j u d i c a r l o c o n o 
f l u e n c i a s de que c i j » ^ 
v i r . s i p e r s i s t e fJ1 ^ sPeSent» 





C u r a l a s ^ * ^ J t ¿ Á 
N o permita que c u t f 
des truya su ^ U V b R H ^ l o m a n a t i v o , r e s u l U n - J des truya su . ^ , ^ , ^ 1 1 . • 
j a l d í a e s t a d i l i g e n c i a . ^ 0 * 0 D E L F 0 N K ? 9 Ca8a 
Mans iani l lo . 
• ' 1 k 
2.499102 | V » -
2.641734 ^ " " « ^ 
do t a m b i é n b a l d í a 
R e m i t i d o f u é ú l t i m a m e n t e a l v i 
v a c , c o n o r d e n d e q u e e n l a e n f e r -
m e r í a d e l a c á r c e l s i g u i e r a s i e n d o 
a t e n d i d o . 
I n v e s t i g a c i o n e s q u e h e m o s p r a c -
t i c a d o , h a n d a d o p o r r e s u l t a d o q u e 
e s t e s u j e t o , q u e n o l o g r ó s u s i n t e n - ^ ^ ^ 7 rnrta iccc sino fe1,5iT» 
c i o n e s d é s u i c i d i o m e r c e d a l a p r o n - i j T u J l naladar e d i ^ i 
t a i n t e r v e n c i ó n d e l v i g i l a n t e L ó p e z . Í ^ V a d o D c v o l v e ^ 5 [ ^ 1 
u ^ J o ^ T b ?eI ai;ma lucl.iau- ^ s * ™ ^ Á f & n 
uo c o n é l . e s f o r z a d a m e n t e , n o m b r a -
s e J a i m e A g ü e r o . 
E l j u e z e s p e c i f i c a , en s u p r i t u e -
. r a d i l i g e n c i a , e l h e c h o de n o t á r s e l e i 
G I N O S O D E de 
E s t a medic ina c ^ ^ 
g é r m e n e s de » / © o f ^ f • E s t a d c 
S a d o s ^ ^ A w o r s s 
maciast 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 5 p a g i n a t r e c k 
x c i i x 
i p f l ñ f T F m f l Ñ J M 1 1 M A N I F I E S T O S 
i * ' " C O S T I I I ^ . » I , . „ „ . l „ , . . i n i A r , 0 rtfi v a n o r a m e r i c a n . . D E V E R A C H U Z x i x A i r P r o d u c t s C o : 94 
C A M P A Ñ A E N F A V O R D E L T O U R I S M O 
L i A I N I C I A R A L A A S O C I A C I O N D K c e r h o t e l e s d e t e m p o r a d a , s i n l u j o ; 
C O M E R C I A N T E S 
iJále2> 
el 
3 de ese don 
r a<iu' a j f , 
n esta tieflj 
medios a 
s el 
Y O R K , Marzo U -
T K I G O 
A ' j r c 
Mayo 
J u l i o 
A b r e 
18.SO 




' A I Z 
i V E N A 
&lie«ubri-
1S1 '8 
C i e r r a 
C i e r r e A DI e 
8 .50 . 
A b l 2 
¡lio. • 
nticni 
l O M 
J34 *: 
12 i V: 
C i e r r e 
131 « 
11» Vi 
. » O D Ü C T O S BES» I T E E C C 
Entresraa í u t u r a R 
X A N T E C A 
U I E B C A D J D E V I V E B E S 
N U E V A Y O P - K . M a r z o 11 . 
T r i g o rojo i n v i e r n o l . * » J l i r . 
T r i g o duro Inv 'orno 1.33 M» 
Heno de a 23(. 
A v e n a de « 0 . 5 0 a 6 6 . 0 0 . 
A f r e c h o de 24.00 a 2 4 . J Ü . . 
M a n t e c a a , 
H a r i n a do » / 2 S a 9. . j . I 
Centeno a 1 . 5 8 . 
( i r a s a de 3 . ' 6 a 9 . 0 0 . 
M a í z a 1,34 3;4. 
Oleo a 14 .00 . 
A c e i t e s e m i l l a de algOflOD ^ • 
\ r r o z F a n c y H c a d de i 7. 
B a c a l a o Bo 12.50 a 15 .50 . 
C e b o l l a s de 2 .00 a 2 . 7 j . 
F r i j o i e s a 10 .50 . 
P a p a s de 2.00 a 3 . 4 0 . 
M E R C A D O D E V X V E R E ! 
E E C H I C A G O 
C H I C A G O , M a r z o 11. 
T r i g o ¡'ojo nflmero 1 a l . m ' 
T r i g o n ú m e r o 2 duro a ^ ^ ' ^ 
M a í z n ú n u r o 1 m i x t o de 1.10 a l . l o 
M a í z n ú m e r o 2_ : i inar i ! lo a 1 .18. 
M a n t e c a o 16 .72 . 
A v e n a n ú m e r o 1 b l a n c a a aO 1 
C o s t i l l a s a 1 8 . 6 7 . 
P a t a s a 2 1 . 5 Í . 
Centeno a 1 .44 1|2. 
Cebada d j 0.85 a 1 .01 . 
C o n t i n u a c i ó n o de l v a p o r a e r i c a n , 
' K O B E R T E . L E E , e n t r a d o en puerto 
¡ p r o c e d e n t e de N e w Y o r k . 
E E R B E T E B I A : 
A b r i l P a z y C o : 5 bu l tos f e r r e t e r í a , 
G o r o s t i z a B a r a ñ a n o C o : 14 í d e m i d . 
M í i e n n l d a : 8 l o e m Í d e m . 
F G de los R í o s : 9 idem i d e m . 
A M a u r i z : 9 idora I d e m , 
C J o a n s t l C o : 14 Idem I d e m . 
L o r e n z o H u e r t o : 5 i d e m Idem. . 
1C C a n o s a : 17 Idem i d e m . 
A S u a r e z C o : 12 Idem i d e m . 
J A V á z q u e z : 10 idem I d e m . 
F u e n t e P r o s a C o : 154 i d e m I d e m . 
F M a s e d a : 5 I d e m I d e m . 
S á n c h e z H n o : 2 idem i d e m , 
C a s i e l e i r o V i z o s o C o : 4 idem í d e m . 
P o n s Cobo C o : 21 Idem I d e m , 
C a n o s a tí C a d a l : 21 i d e m i d e m . 
C a l v o F V i e r a : 34 idem i d e m . 
A K o d r i g u e z : 8 Idem i d e m . 
C r e s p o t i í - r o l a : 73 idem I d ^ m . 
P G a r c í a : 24 idem i d e m , 
J A l i ó C o : 13 idem I d e m , 
C a n o s a C a s a l : 13 I d e m í d e m . 
A l e g r í a L o n d o C o : 37 I d e m í d e m . 
M a c h í n y W a l l : 3 idem i d e m . 
A s p u r u y C o : 11 idem I d e m . 
P u r d y H e n d e r s o n : 21 i d e m i d e m . 
R e c i p r o c l t y S u p p l y C o : 47 Idem i d . 
Cafcoáa v M a r u r i : 8 idem I d e m . 
B H e n t e r i a y C o : 1 i d e m . I d e m . 
V G ó m e z y C o : 12 idem I d e m . 
E Sao y C o : 6 Idem i d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 241 i d e m I d e m . 
T E J I D O S : 
A l v a r e z M e n é n d e z C o : 2 bul tos t e j i -
dot 
fptlcnu 
17 . (0 
17.32 
17.57 
E A S P A P A S T.TH C H 7 C A G O 
C H I C A G O . M a r z o 11. 
juas pupas u . a n c a s de W i s c o n s l n , en 
sacoy, se c o t i z a r o n de 1,05 a 1,10 el 
16.82 g u i n t a l ; Je M i n n e s o t a y A'orth D a k o t a , 
17.15 de 1,05 a i . 10; p a p a s r o s a d a s de Idaho , 
17,47 ido 2.25 a 2 . 5 0 . 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S E M B A R Q U E D E A Z U C A R P O R 
D E L A Z U C A R E L P U E R T O D E C A S I L D A 
En U S e c r a t a i l a de A g r i c u l t u r a , j 
T r a b a j o , se n o s f a d l i t ó j 
F E L I Z V I A J E 
M r . A . G | C A M P B E I A 
T r i n i d a d , m a r z o 1 1 . 
mercío y i r o j u , oc ^ , D I A R I O D E L A M A R I N A , 
,er para su p u b á c a e i ó n l a s i g u l e n - | H a b a n a : 
• cJrta. i S a l i ó h o y d e l p u e r t o d e C a s i l d a a 
« U a b a n a , m a r z o 9 d© 1 9 2 5 . ' l a s s e i s de l a m a ñ a n a e l v a p o r n o -
Sr ü r . A l b e r t o G ó m e z M i g u e l . r u e g o " E i d s b o t t e n " c o n d i e z y n u e v e 
. \partado n ú m e r o 2, J a t i b o n i c o - m i l t r e s c i e n t o s c u a r e n t i o c h o s a c o s 
gejjor; , d e a z ú c a r d e l c e n t r a l " S a n t a I s a b e l " 
Se ha r e c i b i d o e n e s t a S e c r e t a r í a d e s t i n a d o s p a r a H a l i f a x . 
dÍc onducto d e l H o n o r a b l e P r e s i d e n - ^ G á n d a r a . 
de la R e p ú b l i c a , s u e s c r i t o f e c h a 
i en lebrero 6 p p d o . p o r e l q u e e n , 
jimbre del C o m i t é de C o l o n o s d e J a - ' 
Ibonico pro tes ta V d . c o n t r a e l p r o - ; 
tdimlento que Be s i g u e p a r a l a ob-1 
enclón de los p r o m e d i o s o f i c i a l e s . 
e. azúcar, que V d . c o n s i d e r a " f a l - l A c o r a p a ñ a d o d e l s e ñ o r U r b a n o a e l 
porque no s e h a t o m a d o e n c u e n - C a 3 t i l l 0 ( n 0 B v i s i t 6 e , d u e ñ o d e l . h 0 . 
las ventas de a z ú c a r r e a l i z a d a s e n teI . . S a n t a R i t a . ( e n ^ de p i n o g ^ 
ew Y o r k ' . A . G . C a m p b e l l , q u i e n v i n o a d a r n o s 
En respuesta a l a m i s m a , t e n g o l a s g r a c i a s p o r ^ p u b l l c a c i ó n d e U n 
gusto de a d j u n t a r a l a p r e s e n t e t e l e g i . a m a e n e l q u e d e a m e i l t I m o s l a 
.acopia del d e c r e t o n u m e r o 1 i 7 0 c i r c u l a n t e d e l a c o l o n i z a c i ó n 
,9 de D b r c . de 1 9 2 2 , y u n e j e m - j a p c n e s a e n ^ d e p i n o s 
de cada uno de los m o d e l o s q u o M C a m p b e l l , e s u n d e f e n s o r d e l 
el Negoc iado d e P r o m e d i o s d e d e a l a n B O b e r a n í a s 0 . 
D Í r ^ Í n 4 ^ ^ ? f f " 0 ' ^ ^ ! ! b r e d } c h a l 8 l a - R e c i e n t e m e n t e , g a -
n ó u n a a p u e s t a a M r . W i l l l s , m a n t e -
n e d o r a l l í d e l a c a m p a ñ a c o n t r a e l 
T r a t a d o H a y Q u e s a d a . 
• H o y e m b a r c a r á M r . C a m p b e l l , 
, r u m b o a W a s h i n g t o n . L e d e s e a m o s f e -de re lac ionar n u m é n c a m e n t e l a s ^ v i 
lotizaciones que p r a c t i c a n l o s C o l e -
arse e s t r i c t a m e n t e a lo d i s p u e s t o . 
Por ellos p o d r á u s t e d a p r e c i a r lo 
ofundado de s u q u e j a e n lo q u e 
l e ñ e r o a e s t a S e c r e t a r í a , q u e n o 
kenc en a b s o l u t o o t r a f u n c i ó n q u e 
[ios de C o r r e d o r e s d e a c u e r d o c o n lo 
[statuido en e l C ó d i g o do C o m e r c i o 
en su R e g l a m e n t o O r g á n i c o . 
E l citado D e c r e t o 1 7 7 0 q u o v i n o 
? su fecha a r e s o l v e r u n p r o b l e m a 
Jue en aquel los m o m e n t o s p a r e c í a 
pBoluble no es d e s d e l u e g o p e i í e c t o , 
sí se a j u s t a e x t r i c t a m e n t e a l a s 
eyeÉ vigentes d e n t r o do l a s l i m i t a 
: i n a r e p ú b l i c a . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
C o n t o n o d e q u i e t u d r i g i ó a y e r e l 
m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r , e x p o r t á n d o -
rnes que las m t ó m V W o n e ñ " a l ee P o r l o s d i s t i n t o s p u e r t o s 1 3 9 . 2 4 6 
foder E j e c u t i v o y a s í lo r e c o n o c i ó 6aco3> 
propio T r i b u n a l S u p r e m o e n s u " ' . 
entencia do f e c h a 10 d e m a y o d e H a c o m e n z a d o s u m o l i e n d a e l C e n -
523, publ icada e n l a G a c e t a d e m a - , 1 ^ 1 C a r d ó s e , e n C i e n f u e g o s . 
lo 17 de 1 9 2 3 . 
E l Secretar io de A g r i c u l t ú r a q u e 
luscribe, a l r e f r e n d a r i o , s e c r e y ó o b l i -
gado a d i . i g i r a l C o n g r e s o u n M e m o -
índum al que se d l ó i n t e n s a p u b l i -
c a d , i n d i c á n d o l e l a s m o d i i i c a c i o a e s 
M p e l e n a c t u a l m e n t e 1 8 0 c e n t r a -
l e s . 
E l m e r c a d o d e N e w Y o r k a b r i ó 
s o s t e n i d o , c o n c o m p r a d o r e s a 3 c e n -
perfecclonamientos q u e ú n i c a m e n - t a v o s c o s t o y f l€te-
el Poder L e g i s a t l v o p o d r í a i n t r o - ! H u b o l i m i t a d a s o f e r t a s d e C u b a y 
oclrle p a r a d e j a r c o n s o l i d a d o d e - ' P u e r t 0 R l c o a b a s e d e 3 1 l 3 2 ^ 3 1 l 1 6 
altivamente e l s i s t e m a . ¡ c e n t a v o s l i b r a cos to1 y f l e t e . 
De todos m o d o s , a ú n e n e l c a r á c - S e a n u n c i a r o n l a s s i g u i e n t e s v e n -
r de p r o v i s i o n a l c o n q u e h a e s t a d o t a s : 
rigiendo e l D e c r e t o 1 7 7 0 h a r e - ' ^ 3 , 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 3 c e n t a v o s 
Itado h a s t a a h o r a e f i c a z y j u s t o , l i b r a c o s t o ? f l e t e P r o n t o e m b a r q u e 
le b a s t a r í a a u s t e d p a r a c o m p r o b a r 1 - a l a N a t i o n a l S u g a r C o . 
. desde eu m i s m o p u n t o d e v i s t a 4 . 1 0 0 t o n e l a d a s d e P u e r t o R i c o a 
« la I m p o r t a n c i a q u e V d . e s t i m a 4 , 7 7 c e n t a v o s l i b r a c o s t o , s e g u r o y 
scisiva de l a s c o t i z a c i o n e s d e N V v N a t i o n a l S u g a r C o . 
ork, c o m p a r a r d e b i d a m e n t e t o d o s 2 6 , 0 0 0 s a c o s d e P u e r t o R i c o , a 
* promedios o f i c i a l e s d e los a ñ o s 4-77' c e n t a v o s l i b r a , c o s t o , s e g u r o y 
W S , 1924 y lo q u e v a d e l 1 9 2 5 £ l e t e a i a N a t i o n a l , S u g a r C o . 
los a v e r a g e s de los C o r n a d o r e s ' 
a c r e d i t a d o s de a q u e J l a P l a z a E l m o v i m i e n t o d e a z ú c a r e n l o s 
|ue con m u y l i g e r a s d l f e r e n c í a s s o n d i s t i n t o s p u e r t o s d e l A t l á n t i c o , d u -
iQémicos. r e n t e l a p a s a d a s e m a n a f u é c o m o a i -
Espero que c o n e s t a s a c l a r a c i o n e s s u e : 
[,Ue^aran c o n v e n c i d o s t a n t o V d . c o m o A r r i b o s : 7 2 . 4 9 3 t o n e l a d a s . J 
D e r r e t i d o s : 7 9 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
E x i s t e n c i a s : 9 3 . 4 7 1 t o n e l a d a s . 
Comité de C o l o n o s d e J a t i b o n i c o , 
*• eaplntu de j u s t i c i a y de l a etrti-
fucta d i á f a n a de e s t a S e c r e t a r i a e u 
M importante a s u n t o d e los p r o m e -
g08 A c i a l e s , y s ó l o m e r e s t a i n t e -
^ar de V d . s e s i r v a a c u s a r m e r e c i - l 
• nll? P.resente y h a c e r m e l a s nue-1 L m expor tac iones de a z ú c a r r e p o r t a 
oojeciones o d u d a s q u e t e n g a (las ^ y e r pi v l a s A d u a n a s en c u m p l í -
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
( í . ) P . E . B e t a n c o m t . 
S e c r e t a i l o de A g r i c u l t u r a . C o -
•erclo y T r a b a j o . 
S í o T o f i c i a l D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
r Conveniente v s i e m n r ñ ' -«n f l ró en c i e n t o de ios a p a r t a d o s p r i m e r o y oc-
' gusto en c o n t e s t a r l e , S n t e ? : deCret0 ™ ' ^ Bl' 
ü « usted a t e n t a m e n t e , A d u a n a do M a t a n z a s : 7,592 s a c o s . — 
D e s t i n o : S a v a n n a h . 
A d u a n a de C á r d e n a s : 10,700 s a c o s . — 
D e s «no: New Y o r k . 
A d u a n a de S a p u a ; 24,000 s a c o s . — 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a Je X u e v i t a s : 49,000 s a c o s . — 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de Ñ i p e : 10,000 s a c o s . D e s -
t ino: N e w "York. 
A d u a n a de G u a n t á n a m o : 15,000 s a -
c o s . — D e s t i n o : N e \ » Y o r k . 
A d u a n a de Cienfuegos;- 20,104 s a c o s . 
— D e s t i n o : L a n d E n d . 




•1 Apartado Quin te del 
. . "'. 2.707977 
• ^ n z a n u i o ^ 2.734069 
2.700814 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
A n g o n e s y C o : 11 idem i d e m . 
A ' Q D u q u e : 2 idem i d e m . 
A C o r r a l C o : 4 Idem i d e m . 
A F e r n á n d e z : 4 idem I d e m . 
A i n a d o P a z C o ; 9 idem i d e m . 
A R e y n e s ; 10 Idem i d e m . 
A P é r e z : 1 idem i d e m . 
A m e r i c a n B G o o d s ; 13 idem I d e m . 
A l v a r e z V a l d é s C o : 1 i d e m I d e m . 
A U U r r u t i a : 1 idem I d e m . 
A r a m b u r o T a r a n c o C o : 1 Idem i d . 
A n g u l o y T o r a ñ o : 2 idem I d e m . 
A l v a r e z G o n z á l e z : 1 i d e m i d . 
B r a n d o n R o d r í g u e z : 1 idem I d e m . 
B a n g o G u t i é r r e z C o : 4 idem i d . 
B P a r d i a s : 4 idem i d e m . 
C a l m e t P u e r t a y C o : 2 i d e m ideir:. 
C N a v c d o ; 7 idem i d e m . 
C a m p o s F e r n á n d e z ; 5 i d e m i d e m . 
C S B u y : 8 idem i d e m . 
C B o r k o w i t z ; 2 idem i d e m . 
C u e r v o y C a ñ a l ; 2 idem i d e m . 
C a s o M u ñ i z : \ i d e m i d e m . 
G G a l i n d e z P i ñ e r a C o : 4 Idem i d . 
C a s t r i l l o n H n o : 2 idem i d e m . 
C G a r c í a : 1 idem i d e m . 
C a s t r o F e r r e i r o : 4 i d e m i d e m . 
D í a z M a n g a s C o ; ü i d e m i d p m . 
D P P r i e t o : 5 i d e m i d e m . 
E s c a l a n t e C a s t i l l o C o : 23 idem i d e m . 
B M e n é n d e z C o : 5 i d e m i d e m . 
E s s r i g B E s s r i g : 4 idem i d e m , 
F B l a n c o : 6 idem i d e m , 
F G o n z á l e z C o : 12 I d e m i d e m . 
F V a l l e : 1 Idem i d e m . 
F P é r e z : 4 idem I d e m . 
F S i m ó : 17 idem i d e m . 
F D l z a m a ; 1 Idem I d e m , 
F o r r e s y C o l l : 2 idem í d e m , 
F B e r m ú d c z : 2 I d e m i d e m 
F e r r e i r o y L l a r e n a : 3 idem I d e m , 
G a r c í a S i s t o C o : 12 idem I d e m . 
G a r c í a H n o : 1 Idem i d e m . 
G a r c í a y C o : 9 idem i d e m . 
G a r c í a V i v a n c o s C o : 12 idem I d e m . 
G u a u y G a r c í a : 3 i d e m I d e m , 
G o n z á l e z y C o : 10 i d e m I d e m . . 
G a r c í a y * S u á r e z : 1 idem I d e m . 
G o n z á l e z y M a r i b o n a : 1 Iderti I d e m . 
G r a n d a G a r c í a M e n é n d e z : 1 idem i d . 
H u e r t a y C o : 3 Idem i d e m . 
J z a g u i r r e A l o n s o C o ; 7 idem i d e m , 
J M a r t e n s 2 idem I d e m . 
J C P i n : 16 idem i d e m . , 
J M u s a l : 8 idem i d e m . 
I n d u s t r i a l d© C o n f e c c i o n e s : 7 
I d e m ; • • • 
J G R o d r í g u e z C o : 20 Idem i d e m . 
J de los H e r o s : 1 i d e m i d e m . 
J I n c l á n : 2 idem I d e m . 
J G a r c í a C o : 9 idem i d e m . 
J del R i o : 16 idem I d e m , 
J R o d r í g u e z C o : 6 i d e m I d e m . 
J u e l l o S o b r i n o ; 7 i d e m I d e m , 
J A r l a u ; 24 idem i d e m . 
J L ó p e z ; 2 idem i d e m . 
J G a v i l l a : 2 Idem i d e m . 
L ó p e z F e r n á n d e z ; 2 I d e m Idftm. 
D e i v a G a r c i a : 4 idem I d e m . 
L ó p e z R i o : 17 idejn I d e m . 
L L ó p e z ; 2 idem i d e m . 
L ó p e z B r a v o C o ; 3 l d § m í d e m . 
L l a p u r t y S a l u p : 1 i d e m i d e m . 
M u ñ o z C o ; 17 idem i d e m . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o : 9 Idem i d , 
M I s a a c : 27 idem I d e m , 
M a r t í n e z H n o : 1 Idem i d e m , 
M A l v a r e z C o : 3 Idem I d e m , 
M e n é n d e z H n o ; 10 i d e m I d e m , , r í o 
M e n é n d e z G r a n d a C o : 3 Idem I d e m . ] -p, 
M L ó p e z C o : 12 i d e m i d e m . 
M a i g a s y C o : 3 idem i d e m . , 
M a d r i d y S u á r e z ; 5 idem I d e m . 
M a r t í n e z C a s t r o C o : 33 idem i d e m . 
M F P e l l a C o : 4 i d e m i d e m . 
M S e l Jo: 7 i d a m idem.. 
M G r u b e r : 1 i d e m i d e m , 
O C u e r v o C o : 11 Idem I d e m , 
P e ó n y C a b a l : 4 idem i d e m . 
P é r e z e I s r a e l : 6 Idem i d e m . 
P i é l a g o L i n a r e s C o : 8 idem i d e m . 
P A l m i r e z H n o : 2 i d e m i d e m . 
P e ñ a y P r a d a ; 1 idem i d e m . 
P é r e z L a j i z a : 1 idem i d e m . 
P r e n d e s P a r a d e l a C o ; 1 idem I d e m , 
Q u e s a d a H n o : 3 Idem i d e m . 
R o d r í g u e z M e n é n d e z C o ; 6 idem I d . 
R V l g i l : 1 Idem i d e m , 
R G r a n a d o ? ; 1 Idem I d e m . 
R B a n g o : 1 Idem i d e m . 
S y Z o l l e r : 79 I d e m I d e m . 
S o l í a E n t r l a l g o C o ; 34 Idem I d e m . 
S á n c h e z V a l l e C o : B Idem I d e m . 
S á n c h e z H n o : 9 I d e m I d e m . 
Sollfio y S u á r e z : 2 Idem i d e m . 
Sobrlftos de G ó m e z M e n a C o : 4 idem 
I d e m . , 
S G ó m e z C o : 6 I d e m I d e m . 
S o b r i n o s de N a z á b a l : 2 Idem I d e m . 
T J o r g e : 5 Idem I d e m . 
T o y o s T a m a r g o C o : 2 Idem i d e m . 
Y a u C h e o n g : 1 I d e m i d e m , 
V C a m p a C o : 33 I d e m I d e m . 
V R o d r í g u e z : C o : 2 idem I d e m . 
V a l l e L l a n o C o : 11 Idem Idem, . 
V S a l I n a s ; 3 I d e m I d e m . 
"W. S a n c h e o n g : 4 i d e m I d e m . 
V a r i a s M a r c a s : 275 Idem i d e m . 
E V E R A C R U Z 
Z H : 100 s a c o s c a f é . 
A M a o n y C o : 6 c a j a s c o n s e r v a s , 10 
idem m a n t e q u i l l a . 
J P l a n i o l y C o : 2 c a j a s f e r r e t e r í a . 
C P a z o s ; 2 i d e m b a r n i z , 
B J u b e l d i a ; 1 b a ú l e f ec to s . 
M A N I F I E S T O 2 2 9 8 — V a p o r a m e r i c a -
no J . R . P A R R O T T , c a p i t á n H a r r l n -
son, procedente do K e y W e s t , c o n s i g -
nado a R . L . B r a n n e r . 
E G ó m e z : 300 s a c o s h a r i n a . 
M o r r i s y C o m p a n y : 27,524 k i l o s m a n 
t e c a . 
A r m o u r y C o : 46,946 Idem Idem. , 
M I S C E L A N E A : 
F á b r i c a de H i e l o : 600 s a c o s m a l t a . 
J P l ñ e r o : 2,000 a t a d o s c o r t e s . 
A F e r r e r ; . 2,000 Idem I d e m . 
C o . C e r v e c e r a : I n t e r n a c i o n a l : 81,792 
b o t e l l a s . 
J i m é n e z y C o : 57,288 I d e m . 
A S u e r o : 600 ro l lo s a l a m b r e . 
C a m p o s R l e s t r a y C o ; 457 Idem Idem, 
10 c u ñ e t e s r e m a c h o s , 70 idem c l a v o s . 
A R o d r í g u e z ; l . í l O p i e z a s t u b o s . 
V H o y o s y C o ; 920 s a c o s c e m e n t o . 
F R o d r í g u e z : 920 Idem I d e m . 
P u r d y H e n d e r s o n ; 582 p i e z a s tubos, 
30 a tados I d e m , 
T e l l c c h o a P e ñ a C b : 2,696 p i e z a s m a -
d e r a . 
J M F e r n á n d e z y C o : 6.914 Idem i d . 
J Cardona. ; 594 I d e m i d e m , 
H a v a n a L a m b e r C o ; 3,148 i d e m I d . 
C u b a n P o r t l a n d C e n i e n t ; 702 a tados 
fondos . 
C r u s e l l a s y C o : 27,013 k i l o s g r a a a . 
C e n t r a l V e r t i e n t e s : 219 a t a d o s h i e -
r r o . 
N i   b u l t o s 
a l a m b r e , 550 c i l i n d r o s v a c í o s . 
U n i v e r s a l M u s i c a l C o : 5 p l a n o s . 
J Z H o r t e r : 1 c a j a a c c e s o r i o s m a -
q u i n a s . 
G e n e r a l E l e c t r l c a l C o : 43 b u l t o s m a -
ter ia l ah . 
N a t i o n a l P a p e r T;'"f> C o : 38 I d e m 
i d e m . 
C u b a E S u p p l y : C idem I d e m . 
F á b r i c a de H i e l o : 12 Idem I d e m . 
C u b a n T e l e p h o n e C o : 66 idem I d e m . 
E l e c t r l c a l E q u i p m e n t C o ; 4 ide m i d . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 27 idem i d . 
P F e r n á n d e z C o : 30 bu l tos pape l -
A m e r i c a n N e w ; 8 s a c o s m a g a z l n e . 
A m e r i c a n I m p o r t a c i ó n : 4 c a j a s l á m -
p a r a s . 
A u d r a i n y M e d i n a : S I d e m e f e c t o s 
s a n i t a r i o s . 
T r o p i c a l E x p r e s s : 11 bu l tos o x p r e s s . 
S L L u n g ; 13 bu l tos e fectos y v í v e -
r e s c h i n o . 
A G B u l l o : 30 Idem r o p a m u e b l e s y 
c a l z a d o . 
C E N T R A L E S : 
S a n J o s é ; 1 bul to m a q u i n a r l a . 
M i r a n d a : 5 Idem i d e m . 
G a l o p e ; 4 Idem i d e m . 
V e l a s c o : 2 idem I d e m . 
S a n A g u s t í n : 1 Idem I d e m . 
C u n a g u a : 3 I d e m i d e m . 
V G M e n d o z a ; 67 idem I d e m . 
B a b o c k W U c o x C o : 7 idem idonk. 
p e r o c o n m u c h o c o n f o r t . 
1 0 . — S u g e r i r l a p r á c t i c a do a l q u i l a r 
l a s c a s a s a m u e b l a d a s a f a m i l i a s a m e -
r i c a n a s d u r a n t e l a t e m p o r a d a . E n 
M i a m i p a s a n d e 5 0 0 c o n m á s d o 2 . 0 0 0 
a p a r t a m e n t o s . 
1 1 . — M a n t e n e r c o n s t a n t e c o r r e s p o n -
d e n c i a c o n l a s o r g a n i z a c i o n e s y b r i n -
e l p r o p ó s i t o do i n i c i a r u n a c a m p a ñ a j d a n d o l o s s e r v i c i o s d e l a A s o c i a c i ó n 
e n f a v o r do l a a t r a c c i ó n d e f o r a s i e - d e C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a a t o -
E l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s d e l a 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s do l a 
H a b a n a c e l e b r ó s u a n u n c i a d a s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a p a r a t r a t a r d e l p l a n 
p r o p u e s t o p o r e l C o m i t é d e l T u r i s m o 
d e l a c o l e c t i v i d a d m e n c i o n a d a , c o n 
r o s , m a n t e n i e n d o d e s p u é s u n a o r g a -
n i z a c i ó n p e r m a n e n t e q u e d e d i c a r á 
u n a c o n s t a n t e a t e n c i ó n a t a n i m p o r -
t a n t e a s u n t o . 
C o n c u r r i e r o n a d i c n o a c t o l o s s e -
ñ o r e s C a r l o á A l z u g a r a y ( P r e s i d e n t e ) , 
d o s l o s m i e m b r o s d e e s a s C o r p o i a -
c i o u e s q u e v i s i t a n a C u b a . 
1 2 . — E s c r i b i r a t o d o s l o s p a í s e s d e 
t u r i s m o m a n d a n d o d a t o s , f o l l e t o s , 
e t c . 
1 3 . — R e d a c t a r p e q u e ñ o s f o l l e t o s 
M A N I F I E S T O 2 .300 ,— V a p o r I n g l é s 
U L U A , c a p i t á n T o w e l l , procedente do 
N e w Yoi;k, c o n s i g n a d o a U n i t e d F n i i t 
Company ' . 
V I V E R E S : 
S S F r o i d l e i n : 30 c a j a s j a b ó n , 25 I d . 
m a n t e c a . 
F T a m a m e s ; 60 c a j a s l e v a d u r a . 
A r m o u r y C o : 3,000 idom j a b ó n . 
G e t m a n C o m m C o : 1 c a j a m a n t e c a . 
C B C o ; 25 t a m b o r e s a c e i t e . 
R S C : 25 idem i d e m . 
M D K e n t o n : 27 c a j a s embut idos , 
1 c a j a e f ec tos , 
A C o - 30 Idem e m b u t i d o s . 
G C ; 15 I d e m I d e m . 
G Y S : 100 c a j a s j a b ó n . 
C a n a l e s H n o : 32 a t a d o s queso . 
R L a i u e r z á : 4 Í d e m i d e m , 
A A r m a n d e H i j o : 2 Idem Idem, 56 
c a j a s m a n t e q u i l l a . 
S t a r k s I n s ; 50 c a j a s d u l c e . 
M ; 25 a tados e m b u t i d o s . 
L C C : 25 c a j a s l e v a d u r a . 
C R : 100 c a j a s m a c a r r ó n . 
J J i m é n e z : 57 Idem m a n z a n a s , 
( 7 0 8 ) ; 7 t i n a s queso, 4 c a j a s j a r a b e . 
G r e v a t t e B r o s : 12 c a j a s d u l c é j 16 
idem f r u t a s , 4 í d e m c o n s e r v a s . 
E C ; 37 s a c o s f r i j o l . 
K W a h O : 11 c a j a s v í v e r e s c h i n o . 
G a l b á n L o b o C o : 300 c a j a s pescado . 
C o . Q u s e r a ; 19 a t a d o s q u e s o . 
N C o t s o n l s : 2 idem Idem, 25 bul tos 
f r u t a s . 
M G a r c i a : 20 h u a c a l e s ap io , 50 I d . 
co l e s . 
J G a l l a r r e t a C o : 25 a t a d o s queso, 3 
b a r r i l e s ost iones, 1 c a j a tocino, 1 I d . 
l eguas , 16 h u a c a l e s l e g u m b r e s . 
S w l f t C o m p a n y : 50 c a j a s c a r n e , 15 
h u a c t l e spatos , 58 a t a d o s q u e s o . 
L o z a n o A c o s t a C o : 20 I d e m Idem, 5 
h u a c a l e s b a c a l a o . 
N e s t l e A . S . M l l k : 1,351 c a j a s leche. 
5 idem d r o g a s . 
M I S C E L A N E A : 
E J M e n e s c s : 20 c a j a s p i n t u r a . 
C h a m b l e s s B r o s ; 58 b u l t o s l l a n t a s . 
S o l a n a H n o . C o : 50 c a r t o n e s papel . 
I d e m 50 Idem t o a l l a s . 
E C : 1 c a j a c h u m a c e r a s . 
P a p e l e r a C u b a n a : 1 c a j a m a q u i n a -
r i a . 
P R o l l á n : 6 Idem a c c e s o r i o s a u t o . 
É M C o : 3 Idem m a q u i n a s . 
M o r g a n y M c A v ó y : o h u a c a l e s ces-
t o s . 
J M a s t o l l a r i ; c a j a s p i n t u r a . 
B e n g o c h e a F e r n á n d e z ; 15 Idem I d . 
E l C r é d i t o ; 6 c a j a s e s t a ñ o , 
E F e r r . á n d e z ; 5 c a j a s l i q u i d o . 
T C : 124 c a j a s m á q u i n a s de e s c r i -
b i r . 
Solo A r m a d a C o ; 6 c a j a s e s t a ñ o . 
B a l d w i n L o c o m o t l v e : 1 c a j a p l a n -
c h a s . 
C a s a G l r a l t : 14 p l a n o s . 
R E M ; 1 l o c m a c c e s o r i o s t e l é f o -
n o s . 
8 S ; 9 a t a d o s r o m a n a s . 
G E ; 4 c a j a s a c c e s o r i o s e l é c t r l c o R . 
J A r b e l a ; 1 c a j a e fectos de e s c r i t o -
C o t i z a c i ó n o f i c i a l del 11 de M a r z o 
^ N O S T I C O 
B V..' C u i d o s cab le 
S ¡ E . U n i d o s v i s t a 
L o n d r e s cable . . . . 
L o n d r e s v i s t a . . . , 
L o n d r e s 60 á\v . , 
P a r í s cab le . . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
B r u s e l a s v i s t a . . 
Gspaf ia cab' .e . . . . 
E s p a ñ a v inta . . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
Z u r l c h v i s t a . . . . 
H o n K K o n g v i s t a 
I s t a 
I s t a 
s t a 
E s t o c o l m o v i s t a , . 
1 116 P , 
1 32 P . 
4 .77 M 
4 .77 
D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CaSa ^ n c a T ^ u 
N * * * d í l A R I 0 ' H a b a n « -
^ « ¡ r t S g S 0 ^ . . o l e s 7 a . ' c X x f h ^ e V: 
P*M0 b a l a * . a l t a s P r e s i o n e s ("hr l s t lan la v i 
r d e s t e r * ? / n ^ t r e m o s u r o e s t e v g*****1?0 ™ " 
k r ó r » ^o\to Mé\ i< .A k, ! j ^ W y M o n t r e a l v s t a i n ? r> 
r f í - o m e t r o a l . n ^ e x i c 0 b u e n t i e m p o , B e r l í n v i s t a " 1 132 D> 
r mo o c c i d * „ ; , ^ P t o b a j o e n ox- „ i f o t s r ' o . i , r.nTno 




u t o r i o a c l o n J , i . 'dlco P r e s i d e n t e ; E u g e n i o ' E . 
S e c r e t a r l o C Y n t a á o r . C a r a g o l , 
C E N T R A L E S : 
V e l a s c o : 1 bul to m a q u i n a r i a . 
P e r s e v e r a n c i a : 6 i d e m . 
L a J u l i a : 1 Idem I d e m . 
S a n t a G e r t r u d i s : 11 I d e m Idem 
So ledad: 2 Idem I d e m . 
C o n c h i t a : 63 i d e m I d e m . 
M e r c e d l t a : 5 Idem I d e m . 
M e r c e d e s : 30 Idem I d e m . 
A l a v a : 19 Idem I d e m . 
• I n d i a : 430 f a r d o s s a c o s . ^ 
D R O G A S : 
J • M u r i l l o : 10 b u l t o s d r o g a s . 
E S a r r á : 29 Idem I d e m . 
F T a q u e c h e l ; 106 Idem I d e m . 
I n t e r D r u g s S t o r e : 7 Idem I d e m . 
C A L Z A D O : . , 
M V a r a s C o : 57 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
R l u c e r a C o ; 14 i d e m i d e m . 
V P a l a c i o s C o : 17 Idem I d e m . 
B V a r a s H n o : 30 I d e m i d e m . 
N R o d r í g u e z ; 55 i d e m i d e m . 
N G a r d a . 6 idem i d e m . 
.T G a r r i d o : 3 c a j a s c a l z a d o . 
A r m o u r y D e W l t t ; 5 idem I d e m . 
Hosefe y P é r e z ; 1 I d e m I d e m . 
L L ó p e z Co; 3 I d e m i d e m . 
.T L ó p e z Co; 2 Iderh I d e m . 
M N i e t o : 3 I d e m m a l e t a s . 
M A N I F I E S T O 2295— V a p o r noruego 
F O L K V A R D . c a p i t á n B e r g . procedente 
de A a l b o r g y S a g u a cons ignado a 
M a n ó L i t t l e C o . 
O K : 3,655 b a r r i l e s c e m e n t o . 
M A N f T F I E S T O 2296— V a p o r c u b a n o 
J U L I A N A L O N S O , c a p i t á n F e r n á n d e z , 
procedente de K i n g s t o n , cons ignado a 
l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , 
B a c a r l s o C o m e r c i a l C o : 50 s a c o s c a -
f é 
V a r i a s m a r c a s : 250 Idem I d e m . 
M A N I F I E S T O 2 2 9 7 — V a p o r a m e r i c a -
no H O R T L A N D , c a p i t á n C r o s b y , p r o -
cedente de K e y W e s t , cons ignado á R . 
L . B r a n n e n , 
C h a m b l e s B r o a : 33 bul tos l l a n t a s , 
i H a v a n a F r u l t C o : 2 c a j a s a c c e s o r i o s 
m á q u i n a s , 
J Z H o r t e r : 1 Í d e m I d e m . 
A m e r i c a n R E x p r e s s : 20 b u l t o s « t -
p r e s s , 
T h r a l l E l e c t r l c a l C o : 1 c a j a acceso-
rios I d e m . 
R L B r a n n c r : 3 b u l t o s accesor ios de 
e s c r i t o r i o . 
M - V N T F T E S T O 2 2 9 9 — V a p o r a m e r i c a -
no M E X I C O , c a p i t á n S e a s t r o m , proce-
dente de T a m n l c o y e s c a l a , c o n s i g n a -
do a "VVard L l n e . 
D E T A M P I C O 
J G a l l a r r e t a C o ; 1.000 c a j a s cerveza . 
1 I d e m a n u n c i o s . 
N o m a r c a : 650 s a c o s f r i j o l . 
E l l i s B r o s : S b u l t o s a l a m b r e . 
G o n z á l e z y S o : 21 c a j a s v á l v u l a s . 
J P a r a j ó n y C o : 4 f a r d o s p a j a . 
A r r e d o n d o P é r e z C o ; 3 Idem i d e m . 
M A D.essau; 23 bu l tos m a q u i n a r i a . 
D C : 2 c a j a s e fectos p l a t e a d o s , 
E B o h e r C o ; 3 c a j a s c h u m a c e r a s . 
B C ; 1 Idem i d o m . 
C M g a t e C o : 26 i d e m J a b ó n . 
M G S a l a s : 1 p l a n o . 
L H ; 3 bul tos a c c e s o r i o s a u t o , 
P B o r r a s ; 3 c a j a s h e r r a m i e n t a s , 1 I d . I 
c a l z a d o . 
M E s c o t o : 2' p l a n o s . 
J P a r a j ó n C o : 1 c a j a g o r r a s , 
D P é r e z ; 5 s a c o s g o m a . 
C a m o a Q u a r r y C o : 2 h u a c a l e s co -
r r e a j e s , 
R E M : 14 bu l tos a c c e s o r i o s e l é c t r i -
c o s . 
C u b a n C a r b ó n i c o C o : 100 p iezas c i -
l i n d r o s , 
N a t i o n a l C a s h R e g . C o : 24 c a j a s c a -
j a s r e g i s t r a d o r a s y a c c e s o r i o s . 
J M : 6 bu l tos h e r r a m i e n t a s . 
M o r g a n y M c A v o y : 8 c a j a s c l n t i l l a s . 
K e y s t o n o T r a d l n g C o : 1 Idem r o m a -
n a s . 
J V l l l a m l l H n o : 1 Idem a c c e s o r i o s 
m á q u i n a s . 
A u d r a i n : y M e d i n a : 2 Í d e m p e l í c u -
l a s , 
R F e r n á n d e z : 28 Idem a c c e s o r i o s fo-
t o g r a f í a s , 
D P é r e z B a r a f i a n o : 11 b u l t o s p a s t a , 
G C C o : 50 a tados s e r v i l l e t a s , 
B T u n a H n o : 20 c a j a s p i n t u r a , 
C C R C o : 11 c a j a s d i s c o s . 
G G : 10 f a r d o s p a j a . 
IT B ; 3 ro l los l o n a . 
C E S t e v e n s ; 20 c a j a s m á q u i n a s pa-
r a c a l c u l a r . 
R L C o : 31 b u l t o s g r a s a . 
' O A M C o : 5 c a j a s v e g e t a l . 
T C L : 4 c a j a s d i s c o s . 
E M C o : 2 c a j a s m o t o r e s . 
M P C o : 10 bu l tos m u e l l e s , 
C H : 70 Idem l l a n t a s . 
G T : 5 b u l t o s l o z a . 
C a r l b b e a n F i l m C o r p : 8 c a j a s m a q u i -
n a r l a . 
R V e l o s o : 5 Idem c a r t ó n . 
C u r b e l o C o : 5 b u l t o s l á m p a r a s y a c -
c e s o r i o s . 
A F e r n á n d e z : 2 Idem I d e m . 
R o d r í g u e z y B o r j e s ; 24 bu l tos acce-
sor ios a u t o . 
B C o : 10 b a r r i l e s p i n t u r a . 
P r 74 b u l t o s t in ta y c o l o r . 
S T u m i i H n o : 8 í d e m h e r r a m i e n t a s . 
F R o s s i e : 6 Idem Idem.-
G a m b a A r a g ó n M a r t i n ; 5 c a j a s a c c e -
s o r i o s a u t o , 
V d a . r p r r e r á s y C o ; 3 c a j a s acceso-
r ios n i a n o s . 
J H e r n á n d e z : 66 b u l t o s l a t a s . 
R D í a z : 1 c a i n e fec tos de e s c r i t o r i o , 
Y C : 62 b u l t o s l l a n t a s . 
No m a r c a : 2 c a j a s In-mresos . ' 
C B : 40 a l a d o s s e r v i l l e t a s , 
P S á n c h e z C o : 1 c a l a c u e r o . 
N e w P r o c r s C o : SO c a l n s taponfts, 
A M n j r ^ r e l l : 69 b u l t o s n l n t u r a . 
Coca C o l a v C o : 5 , o a l n « j m a t e r i a l , 
C N D : 1 c a l a i m p r e s o s , 
J U l l o a C o : 12 autos , 3 c a j a s a c c e -
s o r i o s . 
M A j u r l a : 100 s a c o s c e m e n t e . 
M C : 1 c a j a n n u n c i o s . 
A l m n n a n n e Schene^r : 51 bul tos I d . 
.T M^n-1-''!» y C o : 687 bu l tos techado. 
Ci M u ñ o z : 1 c a í a v e l a s . 
L a ñ e v Son* 3 b a r r i l e s m a c l l l a . 
C a r b a i i ^ v M a r i ' r t : 4 c a l a s f l o r e s . 
C A M U e s : 1 b a r r i l Ac ido . 
F M : 1 l a t a p e l í c u l a s . 
M o r t i n K o h n : 10 c a j a s e a s q u l l l o s y 
m a r c o s . • 
C A L Z A D O : 
D í a z y A l v a r e z : 11 f a r d o s c u e r o n 
O r t e g a y C o : 3 c a j a s c a l z a d o . 
N G a r d a : 17 f a r d o s c u e r o . 
A M i r a n d a : 4 c a j a s c a l z a d o . 
J P é r e z C o : 65 c a j a s c a l z a d o . 
C T a r r a g o n a : 1 c a j a c u e r o . 
G a n d a r l l l a H n o : 19 c a j a ^ c a l z a d o . 
O r t e g a C o ; 4 c a j a s c a l z a d o . 
J G a n d a r l l l a : 31 c a j a s c a l z a d o . 
G J P e r e l l ó : 1 Idem I d e m . 
J T o r r e s ; 3 c a j a s c u e r o . 
.1 L ó p e z : y C o ; 1 c a j a c a l z a d o . 
S C a s t r o : 2 c a j a s cuero. , 
D R O O A S : 
R G M a r l ñ o ; 42 bu l tos d r o g a s . 
J M u r i l l o ; 8 idom I d e m . 
E S a * á ; 233 I d e m í d e m . 
P a r k e D a v i s C o ; 49 ideni I d e m . 
E x p o r t a c i ó n C h e m i c a l Co 
i d o m . 
C e n t r o A s t u r i a n o : 3 Idem i d e m . 
T o m a s C P a d r ó n : 35 i d e m Idem. , 
U J C : 12 Idem I d e m . 
V i z o s o y Z o m o s a ; 2 idem í d e m . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 414 I d e m i d e m . 
F T a q u e c h e l : 264 idem I d e m . 
B D ; 20 c a j a s a l g o d ó n . 
P E R R E T E R I A : 
B Z a b a l a y C o ; 10 bul tos f e r r e t e r í a . 
C a l v o F V i e r a : 20 Idem i d e m . 
J F o r u á n o e z y C o : 8 idem i d e m . 
M i g o y a H n o ; 21 idem i d o m , 
F M a s e d a ; 28 idem i d e m . 
I P e l e a ; 36 I d e m I d e m . 
E C o n e j o : 8 i d e m i d e m . 
L a r r e a H n o C o : 8 idem i d e m . 
C a p e s t a n y G a r a y C o ; 36 idem i d e m . 
P o m a r C h a o y C o : 3 ioom í d e m . 
A s p u r u y C o : 3 idem í a e m . 
E R e n t e r í a ; 19 idem I d e m . 
C J o a r l s l l y C o : 5 Idem IdeAx. 
P u r d y Í T e n ü e r s o n ; 4 í d e m i d e m . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : 72 í d e m I d . 
E A R e y n o l d s ; 10 í d e m I d e m . 
G a r i n G o n z á l e z ; 14 Idem i d e m . 
R C a n o s a ; 17 idom I d e m . 
F C a r m o n a : 24 í d e m I d e m . 
A U r a l n ; 57 idem í d e m . 
F e l t o y C a b e z ó n ; 55 Idem I d e m . 
C V a l d e ó n . 2 í d e m i d e m . 
T E J I D O S : 
D F P r i e t o : 6 bu l tos t e j i d o s . 
E c h e v a r r í a y C o : 9 i d e m i d e m . 
P i é l a g o L i n a r e s C o : 3 0 i d e m i d e m . 
F B l a n c o ; 2 í d e m i d e m . 
J u e l l e S o b r i n o : 15 Idem I d e m . 
S o b r i n o s de N u z á b a l : 5 Idem I d e m . 
A m a d o P a z C o : 4 idem í d e m , 1 í d e m 
I d e m . 
B B : 5 Idem i d e m . 
G u a u y G a r c í a ; 3 Idem i d e m . 
L M a r k o w i t z ; 1 Idem í d e m . 
C G o l s t d n ; 2 í d e m I d e m . 
A n g o n e s y C o ; 22 Idem I d e m . 
F e l a l f e l y A b l s l a l m a n ; 2 i d e m i d . 
M a d r i d y S u á r o z ; 2 Idem i d e m . 
S u á r e z G o n z á l e z y C o : 7 i d e m i d e m . j 
C a s o y M u ñ l z ; 3 Idem I d e m . 
L ó p e z R i o C o ; 1 idem í d e m ^ , 
G A ; 19 í d e m i d e m . 
S o l B e r k o w i t z : 7 idem I d e m . 
J G R o d r í g u e z C o : 8 Idem I d e m . 
J G a r c i a C o : 2 í d e m í d e m . 
F e r n á n d e z C o : 7 Idem i d e m . 1 
S G ó m e z y C o : 2 Idem I d e m , , i 
G r a y V i l l a p o l ; 1 idem í d e m , . 
R B a n g í : 2 I d e m i d e m . 
C u e r v o y C a ñ a l 1 Idem i d e m . 
M e n é n d e z G f a n d a C o 3 Idem I d e m . I 
S o l l s E n t r l a l g o C o ; 11 í d e m í d e m , i 
J A r t a u : 2 í d e m í d e m . 
C u j o y G a l l e g o ; 2 Idem i d e m . 
F e r r o s y C o l l ; 1 Idem í d e m . 
M M ; 21 Idem i d e m . 
C G a l i n d e z P i ñ e r a C o ; 2 idem idem 
A S k o l l n c k ; 1- Idem í d e m . 
V a l e r i a n o F e r n á n d e z V i ñ a , M a u r i c i o e c o n ó m i c o s e n i n g l é s , d a n d o d e t a l l e s 
S c h e c h t e r , J u a n M a n u e l R u i z , L u i s i n t e r e s a n t e s s o b r e l a H a b a n a y C u -
A n d r a d e , G a r c i l a s o R e y , J u a n A l v a - h a , t a r i f a s y l u g a r e s d e i n t e r é s y 
r a d o , F r a n c i s c o S u r i s , E m i l i o L e - o f r e c i e n d o s i e m p r e l o s s e r v i c i o s d e l 
c o u r s y R o b e r t o d e G u a r d i o l a , ( S e - C o m i t é de T u r i s m o d e l a A s o c i a c i ó n 
c r e t a r i o . ) . d e C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a . 
E l s e ñ o r A l z u g a r a y d l ó a c o n o c e r 1 4 . — N o e m p e z a r a p e d i r s u s c r i p -
l a f i n a l i d a d q u o c o n e l p l a n p r o p u e s - } c i o n e 3 a l p ú b l i c o h a s t a q u e n o s e h a -
to s e p e r s i g u e , s e ñ a l a n d o c o m o p u n - y a h e c h o a l g o , d e m o d o q u e e l C o -
tos e s e n c i a l e s l o s s i g u i e n t e s : I m i t ó d e l T u r i s m o d e l a A s o c i a c i ó n 
1. — E n s e ñ a r a l a gente a t r a t a r a . d e C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a d o -
1 l o s t u i i s t a s . j m u e s t r e l a e f e c t i v i d a d d e s u s s e r v i -
2. — P r o t e g e r a l o s t u r i s t a s , « ; o n ' c i o s y e l c r é d i t o y s e r i e d a d d e t o d o a 
s u s a c t o s . 
S e a c o r d ó a c e p t a r e n p r i n c i p i o e l 
p l a n q u e e l C o m i t é p r o p o n e , a p l a -
u n b u r e a u d e i n f o r m a c i ó n e n l o a 
m u e l l e s y e n e l C e n t r o d e l a H a b a -
n a . 
3 . — D a r m u c h a p u b l i c i d a d s o b r e z a n d o l a a d o p c i ó n d e u n a r e s o l u c i ó n 
p r e c i o s y t a r i f a s d e a i t í c u l o s y s e r - ; ¿ e f i n i t i v a s o b r o l a f o r m a e n q u e e l 
v i c i o s m á s c o r r i e n t e s y m u c h a í n - • p r o y e c t o h a d e e j e c u t a r s e h a s t a q u e 
f o r m a c i ó n s o b r e f o r m a l i d a d e s d a So c o n o z c a n o t r o s a n t e c e d e n t e s q u e 
a d u a n a s , e n t r a d a s y s a l i d a s d e p a s a - . ' S e c o n s i d e i a n i n d i s p e n s a b l e s , 
j e r o s e t c . ¡ E l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s s e r e u -
4. — C r e a c i ó n d e p o l i c í a e s p e c i a l ' n i r á n U e v a m e n t e m a ñ a n a v i e r n e s , a 
c o n t r a j e s d e d i s t i n t o c o l o r ( b l a n c o ) i a g c i n c o d e l a t a r d e ; h a b i é n d o s e i n -
y q u e s e p a n i n g l é s p a r a p r o t e g e r a l v i t a d o a l s e ñ o r A l v í n P i z a p a r a q u e 
t u r i s t a . a s i s t a a e s t e a c t o y e x p l i q u e e l a l -
5 . — P r o p a g a n d a p a r a a r r e g l a r d o s c a n e e y d e s a r r o l l o d e u n a p r o p o s i -
í ? 1 ' ! o t r e s c i r c u i t o s c o n b u e n a s c a r r e t e r a s Cj;5n q U e h a h e c h o p a r a e n c a r g a r s e 
a s i n b a c h e s y s i n p o l v o . ¿ e n e v a r a e f e c t o e l r e p e t i d o p r o -
6. — A c o n d i c i o n a r u n a p l a y a c e n c a - y e c t o . 
n a p a r a b a ñ a r s e , c o n b u e n s e r v i c i o . 
de g u a g u a s y de a u t o m ó v i l e s . 
7. — ' H a c e r a t m ó s f e r a p a r a c r e a r 1 
m á s l i n k s d e gof , b a ñ o s p ú b l i c o s e t c . < A1 c e r r a r a y 4 r e] m c r r a d o do N e w 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
8 . — O b t e n e r q u e l a s g r a n d e s i n d u s - l y o r k , se c o t i z ó e l a l g o d ó n como s i s u o 
t r i a s d e l p a í s h a g a n f o l l e t o s a n u n -
c i a n d o s u s p r o d u c t o s y a l m i s m o j 
t i e m p o a C u b a ( M o d e l o I n d i a n a p o - J 
l i s ) . ' 
9 . — S u g e r i r l a c o n v e n i e n c i a d e h a -
M a r z o 
M a y o . . . • 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e . . 
O c t u b r e . . . . 
D i c i e m b r e . . 
E n e r o (1926) 






B a n c o f s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A S o r t e o N o . 1 4 4 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a p o r 
$ 6 . 5 0 0 , 0 0 0 y s u a m p l i a c i ó n a ? 7 . 0 0 0 . 0 0 0 q u e h a n r e s u l t a d o a g r a -
c i a d a s e n e l s o r t e o c e l e b r a d o e n 2 d e M a r z o d e 1 9 2 5 p a r a s u a m o r t i -
z a c i ó n e n l o d e A b r i l d e 1 9 2 5 . 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 S 5 
N ú m e r o d e l a s b o l a s 
N ú m e r o s d o l a s o b l i g a c i o n e s c o m -
p r e n d i d a s e n l a s b o l a s . 
A l 
M 
D E A B E R D E E N 
T C o ; 8 c a j a s pescado . 
D E L O N D R E S 
A r r e d o n d o P é r e z C o : 6 f a r d o s p a j a . 
M y C o : 1 c a j a t e j i d o s . 
J P i ñ ó n M o n t e r o : 1 Idem to la de 
l a n a , • 
C a s i m i r o L ó p e z : 1 idem Idem." 
J B a r q u í n y C o ; 5 f a r d o s p a j a . 
A B : 1 c a j a r o p a . 
L o z a n o A c o s t a C o ; 71 c a j a s c o n s e r -
v a s . 
G S u á r e z : 3 fardos p a j a . 
L ó p e z B r a v o C o ; 2 idem I d e m . 
D i a z G o n z á l e z y C o ; 12 I d e m I d . 
P S á n c h e z C o : 17 í d e m I d e m . 
B Q: 2 c a j a s c u e l l o . 
D E L I V E R P O O L 
D C a n o : 1 c a j a t e j i d o s . 
F e l a l f e l y A b l s l a l m a n : 1 f a r d o idem, 
5 f a r d o s i d e m , 
D M : 24 c a j a s I d e m . 
K l n g s b u r y C o : 3 Idem I d e m . 
H M G : 4 Idem í d e m . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o r oOl) r o l l o s a l a m 
b r e . 
P F e r n á n d e z C o : 1 c a j a c u e r o . 
B H : 1 idem t e j i d o s . 
F e r n a n d e z y C o ; 1 í d e m I d e m . 
R C : 1 Idem I d e m , 
A Q u e r a l t : 1 c a j a M e m . 
J F e r n á n d e z ; 1 ' c a j a b a d a n a s . 
C u b a n C a ñ e S u g a r : 3 c a j a s p a p e l . 
M A N F I E S T O 2 3 0 1 . — V a p o r I n g l é s 
O R O P E S A , c a p i t á n D a n i e l , procedente 
de V a l p a r a í s o y e s c a l a s , cons ignado a 
D u s s a q y C o . 
D E V A L P A R A I S O 
A L : 1,006 c a j a s f r u t a s . 
S R C ; 1,500 j a u l a s a j o s . 
F H : 100 s a c o s f r i j o l . 
C H C : 250 í d e m l d e m . 
P H P : 100 j a u l a s a j o s . 
P H S: 100 Idem i d e m , 
L C P : 100 idem I d e m . 
L C S ; 100 idem í d e m . 
R S P : 25 i d e m i d e m . 
R S S: 100 Idem I d e m . 
T S S: 100 Idem I d e m . 
T S P : 50 Idem I d e m . 
A M S : 100 Idem i d e m . 
L C T :100 Idem i d e i h . 
, L P : 100 idem I d e m . 
G G : 50 idem í d e m . 
C D e l 151 
2 2 „ 2 1 1 
6 5 S » 5 . 5 7 1 
7 1 9 » 7 , 1 8 1 
1 , 0 3 0 1 0 , 2 9 1 
1 , 0 3 7 ta 1 0 , 3 6 1 
1 , 1 0 8 1 1 1 , 0 7 1 
1 , 2 3 5 ». 1 2 , 3 4 1 
2 , 2 6 2 » 1 2 . 6 1 1 
1 . 3 2 5 . . 1 3 . 2 4 1 
1 , 3 3 8 m " 1 3 , 3 7 1 
1 , 3 4 6 , » 1 3 . 4 4 1 
1 ,860 1 8 , 5 9 1 
2 , 1 3 8 .» 2 1 . 3 7 1 , 
2 , 1 5 1 >» 2 1 , 5 0 1 
2 . 4 5 8 2 4 . 5 7 1 
2 . 5 0 9 2 5 . 0 8 1 
2 , 6 1 0 2 6 , 0 9 1 
2 , 7 3 0 2 7 , 2 9 1 
3 , 0 2 7 3 0 , 2 6 1 
3 , 1 0 4 3 1 , 6 3 1 
3 3 7 3 „ 3 3 . 7 2 1 
3 . 8 1 5 „ 3 8 . 1 1 1 
2 . 9 7 8 3 9 , 7 7 1 
4 , 0 7 8 4 0 , 7 7 1 
4 , 3 6 9 4 3 , 6 8 1 
4 . 4 5 1 „ 4 4 , 5 0 1 
4 , 5 0 3 „ 4 5 , 0 2 1 
4 , 5 2 4 • « , . 4 5 , 2 3 1 
4 , 5 3 6 „ 4 5 , 3 5 1 
4 , 7 3 6 . , 4 7 , 3 5 1 
4 , 8 1 4 „ 4 8 , 1 3 1 
4 , 9 3 6 „ 3 9 , 3 5 1 
4 , 9 4 1 „ 4 9 , 4 0 1 
5 , 0 6 4 „ 5 0 , 6 3 1 
5 , 1 / 7 . . . . 5 1 , 7 6 1 
5 , 5 5 4 „ 5 5 r ) ; U 
5 , 5 5 6 „ 5 5 5 5 1 
5 , 9 0 0 , , 5 8 . 9 9 1 
6 , 0 9 7 „ 6 0 . 9 6 1 
6 , 1 1 0 6 1 . 0 9 1 
6 , 1 2 8 . . . , 6 1 2 7 1 
6 , 1 9 0 „ 6 1 , 8 9 1 
6 , 2 6 6 6 2 , 6 5 1 
A M P I A A C I O N A L E M P R E S T I T O 
| 6 0 
2 2 0 
5 , 5 S D 
7 , 1 9 0 
1 0 , 3 0 0 
1 0 , 3 7 0 
1 1 , 0 8 0 
1 2 . 3 5 0 
1 2 , 6 2 0 
1 3 , 2 5 0 
1 3 , 3 8 0 
1 3 , 4 5 0 
1 8 , 6 0 0 
2 1 . 3 S 0 
2 1 , 5 1 0 
2 4 , 5 8 0 
2 5 , 0 9 0 
2 6 , 1 0 0 
2 7 , 3 0 0 
3 0 , 2 7 0 
3 1 , 0 4 0 
3 3 , 7 3 0 
3 8 , 1 5 0 
3 9 , 7 8 0 
4 0 , 7 8 0 
3 4 . 6 9 0 
4 4 , 5 1 0 ' 
4 5 , 0 3 0 
4 5 , 2 4 0 
4 5 , 3 6 0 
4 7 , 3 6 0 
4 8 , 1 4 0 
4 9 . 3 6 0 
4 9 . 4 1 0 
5 0 , 6 4 0 
5 1 , 7 7 0 
6 5 . ^ 4 0 
5 5 . 5 6 0 
5 9 . 0 0 0 
00 9 7 0 
61 1 0 0 
6 1 , 2 8 0 
6 1 . 9 0 0 
6 2 , 6 6 0 
N ú m e r o d e l a s b o l a » 
N ú m e r o s d e l a s o b l i g a c i o n e s c o m -
p r e n d i d a s e n l a s b o l a s „ 
6 . 6 7 5 
6 , 8 6 0 
7 , 0 1 3 
7 , 0 3 0 
7 , 0 3 2 
7 , 1 7 7 
7 , 2 0 8 
D e l 6 5 , 8 7 1 
6 6 , 7 9 6 
6 7 . 5 6 1 
6 7 , 6 4 6 
6 7 . 6 5 6 
6 8 , 3 8 1 
6 8 , 5 3 6 
A l 6 5 , 8 7 5 
6 6 , 8 0 0 
6 7 , 5 6 5 
6 7 , 6 5 0 
6 7 , 6 6 0 
| 6 8 , 3 8 5 
6 8 , 5 4 0 
H a b a n a , 2 de M a r z o d 1 9 2 5 . 
P o r l a J u n t ? L i q u i d a d o r a d e l 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S ^ A D K C U B A 
D E S A N A N T O N I O 
R B ; 172 s a c o s f r í j o l . 
P B : 115 Idem i d e m . 
2 4 3 3 6 d - 1 0 
I S I D R O O L I V A R E S 
F . V I L L A O Z 
M A N I F I E S T O 2 3 0 2 — V a p o r a m e r i c a -
no R E P U B L I C , S a l m e n s e n , proceden-
te de P h l l a d c l p h l a , c o n s i g n a d o a A . 
C . F a b r i c t u s . 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2303 
1 no E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e l a n , 
I procedente de K e y W e s t , cons ignado 
l a R . L . B r a n n e r . 
A r m o u r y C o : 20,965 k i l o s m a n t e c a . ' 
M I S C E L A N E A : 
P u r d y H e n d e r s o n : 1C b u l t o s efectos 
s a n i t a r i o s . 
C r e s p o G a r c í a : 60 idem I d e m . 
J A l i R C o : 31 Idem I d e m . ' 
P o n s Cobo C o : 107 I d e m I d e m . 
A R o d r í g u e z : 50 h u a c a l e s t u b o s . 
F o r d M o t o r C o : 1,097 bul tos a c c e s o -
r i o s a u o . 
I J U l l o a C o : 13 Idem idem, 1 a u t o , 
i L B R o s s : 6 I d e m , 
i F o r d M o t o r C o : 8 autos , 14 Idem, 4 
V a p o r a m e r l c a - b u l t o s a c c e s o r i o s . 
M a c h í n y W a l l : 36 a t a d o s h i e r r o . 
C r u s e l l a s y C o : 27.381 k i l o s g r a s a . 
P e l l e y a H n o : 24.720 Idem c a r b ó n . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 4 autos , 9 b u l -
tos a c c e s o r i o s . 
F á b r i c a de H i e l o : 850 s a c o s c e n i z a . 
M V e r a n o : 176 b u l t o s I d e m . 
P u r d y H e n d e r s o n : 1,166 p i e z a s t u -
b o s . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 9 autos , 19 b u l -
tos a c c e s o r i o s a u t o , 
A A B a k e r : 1,645 p i e z a s m a d e r a , 
H H P i k e C o : 22,725 k i l o s A c i d o . 
G a r d a H n o ; 60,144 í d e m g a s o l i n a . , 
M A N I F I E S T O 2 3 W — V a p o r a m e r i c a -
no A B A N G A R E Z , c a p i t á n C a r d , proce -
dente do C o l ó n y e s c a l a , cons ignado a 
W , M , D a n i e l . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o p a r a N e w O r -
l e a n s . 
M A N I F I E S T O 2 3 0 5 . — V a p o r I n g l é s 
G L E N F I L A S , c a p i t á n Nelson , proce-
dente do C á r d e n a s y c o n s i g n a d l a M u n -
son S . L l n e . 
E n l a s t r e . 
r 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
" L a C u b a n a 5 9 
T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A L A M A S G R A N D E D E L M U N D O . • 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l a : " H l d r á u l l o a " . T e l é f o n o M 0 3 3 . H a b a n a 
M A R Z O 1 2 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
B O L S A D E L ñ H f l B ñ N ñ 
E l m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s r i g l d 6 
a y e r con prec io s m á s f i r m e s y m a y o r 17 
m o v i m i e n t o que en el d í a a n t e r i o r . . 
L a d e m a n d a en d i f e r e n t e s c l a s e s de , 8 
a c c i o n e s y v a l o r e s , f u é bafatante a c t i - 1 
v a . 
E n e l a c i o de l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l se 
C'peró en T e l é f o n o s I n t e r n a c i o n a l a 90 ^ 
y en N a v i e r a s p r e f e r i d a s a 8o. 
F u e r a de p i z a r r a se h i c i e r o n o p e r a -
c i o n e s en H a v a n a Elec tr i c - , J a r c i a de 
M a t a n z a s , F e r r o c a r r i l e s Unidos , N a v i e -
r a s , S g e u r o H i s p a n o A m e r i c a n o l i c o r e -
r a C u b a n a , bonos . de M a n u f a c t u r e r a , 
bonos de C u b a de vaiMas o ims lonea , bo-
j í o s dp L i c o r e r a y bonoa do H a v a n a 
E l e c t r i c -
L o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s p a r e c e n h a -
b e r m e j o r a d o . 
L a s a c c i o n e s do. l a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l a i r i m a n s u s t i p o ¿ . 
E n c u a n t o a l a s a c c i o n e s c o m u n e s 
tío l a C o m p a ñ í a de J a r c i a rio M a t a n z a s , 
He sos t ienen , aunque. probAblnmento no 
t a r d a r á n m a s d iv idendos , n a s l a f ebrero 
d e l p r ó x i m o a ñ o . . 
M u y f i r m e s c o n t n i ú a n i á s a c c i o n e s 
do los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y de l a H a -
v a n a E l e c t r i c , cqn t endenc ia de p r e c i o s 
j n á s a l t o s . 
L a s a c c i o n e s de l a C u b a C a ñ e sos te -
n i d a s , y i a s de P u n t a A l e g r e , M a n a t í , 
no s e c o t i z a n en B o l s a . 
C iego de A v i l a . . . . — — 
C e r v e c e r a I n t . p r i m e -
r a h i p o t e c a 8D» i 92 
B o n o a t a e l N o r o c s t » 
de B a h í a H o n d a a 
G u a n e (en c i r c u l a -
c i ó n 11.000,000.00) . N o m i n a l 
B o n o s A c u e d u c t o C l c n -
fuegoij N o m i n a l 
B o n o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . 59',4 6014 
B o n o s C o n v e n i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
Te l ephone C o . . . . N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n i z a d o r a del P a r q u e 
y P l a y a da M a r í a nao N o m i n a l 
B o n o s H i p . Cnosol lda-
ted Shoe C o r p o r a t x o r 
( C a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o ) 70 93 
B o n o s ¿ a nlp. C a . P a -
p e l e r a C u b a n a , B i -
r l e B 72 74 
B o n o s h i p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a CS'/í 66 T» 
B o n o s Iwp. C a . N a c i o -
n a l de Hie lo — — 
B o n o s hip C a . C u r t i -
dora C u b a n a — — 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
4 1 C é o t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
A C C I O N E S 
R e v i s t a ¿ e V a l o r e s 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 1 1 . 
L a l i q u i d a c i ó n de l o s b o n o s d e l rft 
P a u l R a i l w a y , b a s a d a e n l o s c r e c i e n - j 
t e s t e m o r e s de q u e l o s e s f u e i z o s p a -
r a i m p e d i r u n a l e o r g a n i z a c i ó n r e -
s u l t e n i n ú t i l e s , í u é lo m á s i m p o r t a n - , 
te de l a s e s i ó n d e h o y . P é r d i d a s de 
1 a 8 p u n t o s f u e r o n r e g i s t r a d a s p o r 
¡ l a s e m i s i o n e s a c t i v a s d e d i c h a e m p r e -
s a , p u e s m á s d e $3 -6U0 .OUO e n b o - ; 
n o s f u e r o n a r r o j a d o s e n e l m e r c a d o . 
L a p r e s i ó n de v e n t a s s e c o n c e u t i ó 
p r i n c i p a l m e n t e c o n t r a l a e m i s i ó n d e l 
4 p o r c i e n t o q u e v e n c e e s t e a ñ o , p e r -
d i e n d o e s t a s o b l i g a c i o n e s e n u n a 
o c a s i ó n m á s d e 10 p u n t o s a u n r e -
c o r d d e 5 3 . C e r r a r o n a 5 1 . B a j a s 
e x t r e m a s de c e r c a d e 5 jy>-<>s t a m -
b i é n s e r e g i s t r a r o n p o r l o s c o n v e r t i -
b l e s d e l 4 1 1 2 y d e l 5 y l o s r e f u n d i -
i d o s d e l 4 . 1 ] 2 , p e r o a n t e s d e l c i e r r e 
C O T I Z A C I O N Ü E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 5 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
C o m p . V e n d . I 
L o s v a l o r e s de l F e r r o c a r r i l de l N o r t e 
de C u b a y l a n u e v a e m i s i ó n d e a c c l o n e s 
de los Conso l idados , tampoco se c o t i z a n 
e n B o l s a . ¡ P . C . U n d l o s 88% 90 
— C u b a n C e n t r a l , p r e f e r i d a s . N o m i n a l 
E n l a s a c c i o n e s del S e g u r o H i s p a n o C u b a n C e n t i a l , c o m u n e s . . N o m i n a l 
A m e r i c a n o hubo i n t r e é s . i P . C . G i b a r a y H o l u í n . 
B a n c o , A g r r c o r a — 
B a n c o T e r r i t o r i a l — 
B a n c o T e r r i t o r i a l b e n e f . . — 
T r u s t C o . ( ,$¿00,000 en c i r -
c u l a c i ó n SO 
B a n c o de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a ($50,000 en c l r -
c u i a c i ó n ) — 
F 
P a r a e l d í a 26 e s t á a n u n c i a d a l a j u n -
t a . genera l de a c c i o n i s t a s . 
L o s bonos 
C u b a n a s i g u e n dec l inando, h a b i é n d o s e 
co t i zado en p i z a r r a o f i c i a l do 65 118 a 
66 7,8. 
C o n buen tono c e r r ó a y e r e l m e r c a d o . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
C o m p . V e n d . 
C u b a R . R. 
E l e c t r i c 3 do C u b a . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . 
de l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a I H a v a n a E l e c t r i c , c o m u n e s . 
B O N O S 
K m p . R e p . C u b a S p e y e r . . 
E m p . R . C u b a D . I n t . . 
E m p . R e p . C u b a 4 112 por 
100 . . 
E m p . R e p . C u b a M o r c a n 
1914 
E m p , . R . C u b a P u e r t o s . . 
E m p . R e p . C u b a Mor irá u 
1 9 2 3 . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o . . 
H a v a n a E l e c t r i c , H i p o t c e a 
G e n e r a l 
C u b a n T a l e p h o n e C o m p a n y 











9 4 ^ 
90% 
S i n 
u i e o . r i c a o<; tí. S p i m u & . . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f . . . . . 
L o n j a ü e l c o m e r c i o , p r e f . 
L o n j a del Comerc io , c o m . 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a . . , . 
T e l é f o n o , p r e f e r d i a s . . . . 
T e l é f o n o , comunes . . 
I n t e r . Te lephone a n d T e l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . , . 
M a i a u e r o i u u a s t n a l . . . . 
I n d u s t r i a l C u b a 
7 por 100 N a v i e r a p r e f . . . 
N a v i e r a , comunes 
C u b a C a ñ e p r e f e r i d a s . . 
C u b a C a ñ e comunes . . . . 
C iego de A v i l a . 
N o m i n a l 
N o m i n a l 









( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 11 . 
L a « r a n l i q u i d a c i ó n d e l a s e m i - ' r e c u p e r a r o n ' a l g u n a s d e s u s p é r d i -
s i o n e s d e S t P a u l d e b i d o a l a c i r c u i d a s , 
¡ a c i ó n d e r u m o r e s n o c o n f i r m a d o s r e - ' ^ J / , 
í e r e n t e s a q u e l a r e o r g a n i z a c i ó n d e ' ^ u ° q u e W a l l S t r e e t e s t u v o I n u n -
l a c o m p a ñ í a e r a i n e v i t a b l e a c a u s a d í l * 0 d e a o b e i a s / r e f e r e n t e s a l a s 
(*e l a i m p o s i b i l i d a d e n q u e s e e n - e n é r g i c a s m e d i d a s ^que, p o d r í a n a d o p -










A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s 8 7 ^ 90 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . . 103% — 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m u n e s 93% 93% 
T e l é f o n o , p r e f e r d i a s . . . . 98% 99% 
T e l é f o n o , c o m u n e s l i o i:jo 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . . . 9u% y i u 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . . 82% 83% 
N a v i e r a , c o m u n e s 25 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f 6% 
M a n u f a c t u r e r a , c o m u n e s . . 2% 
L i c o r e r a , c o m u n e s :; % 
J a r c i a , p r e f e r i d a s 85 
J a r c i a , c o m u n e s . . . . . . 19% 
U . H . A . do S e g u r o s . . . . 25 
I I . H . A . de S e g u r o s be-
n e f I c l a r l a c i 









N o m i n a l 
6% 9% 
B o n o s y O b i l f r a c i o n » » C o m p . V e n d 
r. k . 
5 R . 
4% R . 
B R . 
5 R . 
6% R 
C u b a S p e y e r . . . . 
C u b a D . I n t . . . . 
C u b a 4 1|2 por 100 
C u b a 1914, M o r g a n 
C u b a 1917, P u e r t o s 
C u b a 1923, M o r g a n 
A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
l a . h i p o t e c a . . . . . , 1 0 1 
A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
2 a . h i p o t e c a . . '.. . . 9 5 — 
G i b a r a - H o i g u í n , p r i m e -
r a h i p o t e c a N o m i n a l 
F . C . U n i d o s , P e r p e -
t u a s . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l s e r l e 
B . $2 000,000 en c i r -
c u l a c i ó n 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . 
H a v a n a E l e c t r c l R y %. 
H a v a n a E l e c t r i c , R y . 
H . G r a l . ($10.828,000 
en q ü c u l a c i ó n . . , 
E l e c t r i c S . de C u b a . . 
M a t a d e r o l a . h i p . . . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . . 
i 1 i - v • . . . . . . . 
98% 7 por 10$ C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n (en c i r c u -
l a c i ó n ?300.000 p r e f . . . 100 115 
9 7 C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n (en c i r c u l a c i ó n 
88 $1 .100 ,00) c o m u n e s . . . . 25 
89% U n i ó n H i s p a n o - n e r i c a n a 
66% de S e g u r o s 15 
U n i ó n n.spiiiio A m e r i c a n a 
C o m o V e n d b e n e f i c i a r l a s 1 
U n i o n 'Jlí c o . $650,000 en 
c i r c u l a c i ó n — —< 
C u Dan T i r e and R u b b e r Co. 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co . 
c o m u n e s 
7 por 100 O- M a n u f a c t u r e -
r a N a c i o n a l , p r e f . 
C a . M a n u L a n u r e i a N a c i o -
n a l , c o m u n e s 2% 3 
C o n s t a n c i a Cooper C o . . . . — — 
("a. L i c o r e r a C u b a n a , co-
m u n e s 3% 4% 
7 0|0 C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a p r e f . $1.000,000 
en c i r c u l a c i ó n 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a $1.300,000 en c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s 
Compafwa A c u e d u c t o C i e n -
fuegos — 
7 0|0 C a . d^ J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f 85 
C a . ue . jar ' la de M a t a n -
z a s , c o m u n e s 19% 
C o m p a ñ í a L.uoana de A c c i -
dentes — 
L a U n i ó n K a c i o n a l , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de S e g u -
r o s y F i a n z a s , p r e f 69 
í d e m Idem b e n e f i c i a r í a s . — 
C a . U r b a n i z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
p r e f e r i d a s -— 
C a . U r b a n i ^ a d i - r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s s— 
C a . de ' C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . . — 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n l z a o l ó n c o m u n e s . . — 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t ion ( C o m p a ñ a C o n s o l i -
d a d a de C a l z a d o ) p r e f . , 
en c i r c u l a c i ó n $3001000 . 16 1 
50 I n t e r . T e l é f o n o 90% 


















m i e n t e s d e l p r ó x i m o j u n i o , c o m b i -
n a d a s c o n o t r a b r u s c a b a j a e n loa 
p r e c i o s d e l t r i g o , d e s a r r e g l ó h o y e l 
m e r c a d o d e v a l o r e s . L a s b a j a s e x t r e -
m a s e n l a s e m i s i o n e s a c t i v a s f u e r o n 
d e 1 a 5 p u n t o s , p e r d i e n d o a l g u n a s 
e s p e c i a l i d a d e s 1 0 p u n t o s o m á s . L a s 
c o m p r a s d e a c c i o n e s d e a c e r o s y m a -
— t e r i a l f e r r o v i a r i o p o c o a n t e s d e l c i e -
r r o p r o d u j o u n r e s t a b l e c i m i e n t o p a r -
c i a l . 
L a s c o m u n e s C e S t F a u l s e v e n -
d i e r o n a 8 . I j 2 c e r r a n d o a 9 . 1 | 2 c o n 
u n a p é r d i d a n e t a d e 2 .1 |4 p u n t o s . 
L a s p r e f e r i d a s s u f r i e r o n u n a p é r d i -
d a n e t a d e 2.314 p u n t o s . L o s f u n c i o -
n a r i o s d e l a e m p i e s a y s u s b a n q u e -
r o r a n u n c i a r o n q u e n o o c u r r í a n a d a 
n u e v o e n l a s i t u a c i ó n , e s p e r á n d o s e 
e l i n f o r m a d e l o s i n g e n i e r o s q u e 
r e c i e n t e m e n t e h a n h e c h o u n e x a m e n 
d e l a s p r o p i e d a d e s de l a e m p r e s a . 
E l m a l e s t a r e s p e c u l a t i v o a c e r c a 
do l a s i t u a c i ó n d e S t P a u l f u é c o n -
t r a r r e s t a d o e n c i e r t o m o d o p o r o t r a s 
n o t i c i a s f a v o r a b l e s a l o s f e r r o c a r r i -
l e s . E n t r e e l l a s f i g u r a r o n e l a n u n -
c i o de q u e e l f e r r o c a r r i l R o c k I s -
l a n d h a b í a a d q u i r i d o u n n ú m e r o d e 
a c c i o n e s q u e le p e r m i t í a c o n t r o l a r 
l a e m p r e s a S t L o u i s S o u t h w e s t e r n 
y l a d e c l a r a c i ó n d e u n d i v i d e n d o e n ' 
m e t á l i c o de $ 5 s o b r e l a s a c c i o n e s c o -
m u n e s d e l a W e s t e r n P a c i f i c . 
S t L o u i s S o u t h w o e s t e m p r e f e r i d a s 
c e r r a r o n c o n u n a g a n a n c i a n e t a d e 
1.112 p u n t o s y l a s c o m u n e s c e r r a r o n 
2 . 3 | 4 p u n t o s m á a a l t a s , W e s t e i n P a -
c i f i c c o m u n e s a v a n z a r o n 1 6 a 5 5 y 
l a s p r e f e r i d a s s e c o t i z a r o n a l a p a r , 
q u e e s e l p r e c i o m á s e l e v a d o d e s d e 
l a r e o r g a n i z a c i ó n d e d i c h a c o m p a -
ñ í a h a c e 1 0 a ñ o s . 
L a v e n t a d e a c c i o n e s d e c o b r e s 
e n l a s ú l t i m a s t r a n s a c c i o n e s , a p a -
r e n t e m e n t e b a s a d a e n l a b a j a d e l o s 
p r e c i o s d e l m e t a l , h i z o p e r d e r t e r r e -
n o a m á s d e u n a d o c e n a d e e m i s i o -
n e s d e b a j a c o t i z a c i ó n . E n t r e e l l a s 
f i g u r a r o n A m e r i c a n Z i n c , A n a c o n d a , 
C a l u m e t a n d H e c l a , C e r r o d e P a s c o , 
C h i l e , C h i n o , M a g m a , R a y y F e d e r a l 
M i n i n g a n d S m e l t i n g c o m u n e s y p r e -
f e r i d a s . 
L u d l u m S t e e l p e r d i ó c e r c a d e 8 
p u n t o s . T a m b i é n o f r e c i e r o n d e b i l i d a d 
A m e r i c a n S u m a t r a , T o b a c c o P r o -
d u c t s p r e f e r i d a s , l a s e m i s i o n e s d e 





s u s d i f i o t l l t a d e » f i n a n c i e r a s , l o s f u n 
c i o n a r i o s d e l S t P a u l y s u s b a n q u e -
r o s s e n e g a r o n a h a c e r c o m e n t a r i o s 
s o b r e e l l a s y l a i n c e r t i d u m b r e a c e n -
t u ó l a b a j a . 
D e s a r r e g l a d o p o r l a d e b i l i d a d d o l 
g r u p o S t P a u l , e l m e r c a d o d e s p l e g ó 
u n t o n o r e a c c i o n a r i o . P o c a a c t i v i d a d 
s e a d v i r t i ó e n l a s d e m á s s e c c i o n e s d o 
l a ü s t a , p e r o s e e v i d e n c i a r o n v e n t a s 
d o S e a b o a r d , K a t y , C h i c a g o a n d A l -
t o n y l o w a C e n t r a l . L o s b o n o s p e t r o -
l e i o s e s t u v i e r o n p e s a d o s . 
U n a d e l a s m a y o r e s e m i s i o n e s fe 
r r o v i a r i a s , d e $ 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , d e 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
W f l D O D E C ñ M i 
(.Por xmaatrn i t i in / i i . v ( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o I I . 
L a s v e n t a s d e c r u d o s a n u n c i a d a s 
h o y c o n s i s t i e r o n e n 2 5 - 0 0 0 s a c o s d e 
C u b a , p a r a e m b a r q u e e n m a r z o , a 
u n a r e f i n o i ' í a l o c a l , a 3 c e n t a v o s c o s -
to y f l e t e . M á s t a r d e se a n u n c i ó l a 
v e n t a d e 5 . 0 0 0 s a c o b d e C u b a p a r a 
e m b a r q u e e n m a r z o , a u n a r e f i n e r í a 
l o c a l , a 3 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e ; 
t a m b i é n 2 9 . 0 0 0 s a c o s d e P u e r t o R i c o , 
e m b a r q u e e n l a s a g u n d a q u i n c e n a d e 
m a r z o , a u n a r e f i n e r í a l o c a l , c o n o p -
c i ó n a 4 . 7 7 c e n t a v o s e n t r e g a ; 5 . 0 0 0 
s a c o s d e P u e r t o R i c o , e n t r e g a e n l a 
s e g u n d a q u i n c e n a d e m a r z o o p r i -
m e r a d e a b r i l , a u n a r e f i n e r í a a 
4 . 7 7 c e n t a v o s e n t r e g a y 2 6 . 0 0 0 s a -
c o s d e P u e r t o R i c o , a u n a r e f i n e r í a 
l o c a l , a 4 . 7 7 c e n t a v o s e n t r e g a , e m -
b a r q u e e n m a r z o . T a m b i é n c i r c u l a r o n 
r u m o r e s d e q u e c e r c a d e 4 0 . 0 0 0 s a -
N U E V A Y O R K , M a r z o 11 . 
i n p a t e r r a . L i b r a e s t e r l i n a , 
v i s t a 
L i b r a e s t e r l i n a cable 
L i b r a e s t e r l i n a 60 d í a s . . , ' , 
E s p a ñ a : P e s e t a s . . . . , 
F r a n c i a : F r a n c o s v i K t a 
F r a n c o s cab le 
S u i z a : F r a n c o s tm \ \ 
B é l g i c a : F r a n c o s v i s t a . . 
F r a n c o s cab le , , , 
I t a l i a : L i r a s v i s t a . . .*. 
L i r a s cab io ** " 
S u e c l a : . C o r o n a s . . . * . * ' * 
H o l a n d a : F l o r i n e s . . . . * , | * 
N o r u e g a : C c r o n a s . . . . | , 
G r e c i a : D r a c m a s , 
D i n a m a r c a '* ** 
C h e c o e s l o v a q u i a : Coronas ." * 
Y u g o e s l a v i a : D i ñ a r e s . . 
R u m a n i a : L e i s • 
P o l o n i a : M a r c o s ** 
A l e m a n i a : M a r c o s o r o . ! 
A r g e n t i n a : P e s o s . . . . ** 
A u s t r i a : C o r o n a s . . . . 
B r a s i l : M i l r e l s 
C a n a d á : D ó l a r e s . . . . 

















U n i t e d TTa,. 
B O N O S D Í T l X ^ 
N U E V A Y O R K M 
L i b e r t a d í f•,:Milr2o n ' 
ba jo 101.8; cier"^?1" m ' 
P r i m e r o 4 D0r e1fllül J 
101 .16; c l e r V — 1 0 0 : 
13. 
100 .12; c i e r ^ í o o 1 . ^ Alto 
P r i m e r o 4 1 
bajo 101.18. c ieV01" W l 
fc Segundo i l ? 4 r r l 1 0 l a 8 ^ J 
bajo 100.23 cip^Por JOO ' 
T e r c e r o 4 vt ¿ 100-2» lto 1 J 
bajo l O l . n r t p0r 100- A. ^ 
2 . 9 6 % i 1 0 0 . 1 » r ¿ a j J r e 1 ^ r y 4 - l ¿ . « 
1.60% U . 3 . T r í ^ n 8: '-'wr» ^ 
0 .50% 104 .27; 'bajo " i ^ V I J ^ 
19.25 I n t e r . T e l ar A ^ tí<nt 
99% N U E V A Y O R K 
40% H o y Se S g S r f c 0 ^ 
P ? A T A B1* » A S » A S 
P l a t a en b a r r a s . . . . # . . 
P l a t a e s p a ñ o l a 
68% 
52% 
B O L S A D E M A D K H ) 
M A D R I D , M a r z o 11. 
L a s co t i zac iones del d í a f u e r o n l a s 
B l g u i e n t e s ; 
L i b r a e s t e r l i n a : 3 6 . 4 0 . 
F r a n c o ; 3 3 . 6 2 . 
B O L S A D E B A K C E I i O I Í A 
B A R C E L O N A , M a r ™ 1, * 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 7 . 0 7 . 
B O L S A S E P A R I S 
P A R I S , M a r z o 11. 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n h o y p e s a d o s . 
R e n t a del 3 por 100: 47 .S5 f r s . 
C a m b i o s tiobre L o n d r e s : 92 .37 f r s 
E m p r é s t i t o dol 5 por 100. 56.80 f r s 
E l d o l a l r se c o t i z ó a 19 .32 f r s 
B O L S A D E L O N D R E S 
l a e o s d e a z ú c a r d e F i l i p i n a s s e h a b í a n l L o n d r e s , M a r z o 11. 
P i t t s b u r g C i n c i n n a t l , C h i c a g o a n d S t . ! A n d i d o a 8 . 8 4 c e n t a v o s e n t r e g a , p a - C o n s o l i d a d o s c o r d inero : 67 
L o u i s R a i l r o a d C o - , a m o r t í z a b l e s e n i r a e n t r e g a e n a b r i l , a 4 . 8 7 p a r a e n -
' t r e g a a b r i l - m a y o y 4 . 9 0 p a r a e n t r e -
E l m e r c a d o l o c a l c e r r ó 
t l zac iones las 
va lores c ^ a i o s - 0 ' 8 , del ^ r T e ^ 
D e u d a ExieTio^r deí ? * 
I ' ' cierre ii'r^ 
A l t o 99 1|4; bajo 99- l i 
A l t o 98 
D e u d a E x t e r i o r 
C i e r r e 95. a por 
D e u d a E x t e r i o r i n . 
C i e r r e 86 114. i!2 DC)r 1001 
C u b a R a i ) . o a d 5 por ;9, 
bajo 87 li»- t i ^ It A l t o 87 1|2. H a v a n a É 
C i e r r o 93. i>Por UWdlSJ 
B O N O S 
C i u d a d de Burdeos r. i 
A l t o 84 1¡4: bajo 84 114-^ ^ « . J 
C i u d a d da L y o n , tí ñor' i l ? * ! « 
A l t o 84 112; bajo 84 100 ^ l r | 
C i u d a d de Marse l la ¿ n̂ 1*,1? H 
— A l t o 84 114; bajo 84 o^ '00 ^ 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 ^ 
bajo i & m 
g a e n m a y o , 
a 4 . 7 7 c e n t a v o s e n t r e g a . 
3H; 
5 0 a ñ o s a l 5 p o r c i e n t o , s e o f r e c e r á 
m a ñ a n a p o r K u h n L o e b a n d C o . , a l 
p r e c i o de 9 9 . E l f e r r o c a r r i l q u e e s t á 
a r r e n d a d o a l a P e n n s y l v a n l a , u t i l i z a -
r á e l p r o d u c t o d e e s t a e m i s i ó n p a r a F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
p a g a r a l g o b i e r n o fle l o s E s t a d o s U n í - j E 1 m e r c a d o d e f u t u r o s e n c r u d o s 
d o s y a l a c o m p a ñ í a m a t r i z y r e t í - 1 a b r i ó b o y d e s d e s i n c a m b i o a 2 p u n -
r a r l a s o b l i g a c i o n e s a n t e r i o r e s . O t r a I t 0 3 de alza, y c e r r ó c o n g a n a n c i a s n e -
e m i s i ó n q u e s e o f r e c e r á m a ñ a s e r á i t a s d e 2 a 3 p u n t o s . L a s v e n t a s p a -
d e $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e n b o n o s a l 6 p o r c i e n - , r í i e l d í a s e c a l c u l a r o n e n 1 6 . 7 5 0 
t o n e l a d a s . H u b o m o d e r a d a s v e n t a s . oplv* d x c u i c u i o e s c n i o a c u s a n d o A m e n c a i sug.-i tum, 
d u r a n t e e l d í a q u e s e c r e e f u e r o n ; r e c i b o d e l i n f o r m e e m i t i d o p o r e l j j . ooo .—Alto 64 3|8; bajo « ^ 
h e c h a s c o n t r a c o m p r a s d e a z ú c a r a c - ¡ C o p s e j o d e d i c h o o r g a n i s m o , q u e f u é c u b a n A m e r i t a n sutra-
to d e l a E l e c t r i c P o w e r C o r p o r a t i o n 
d e A l e m a n i a . 
P R O P O S I C I O N D E L E Y D E 1 
I N M I G R A C I O N Y C O L O N I -
Z A C I O N 
1 9 4 9 . — A l t o 94 112-
, 9 . 3 |8. 1 ' " " J " »« M;-; 
' ,n¥ ívraprés t i tü f r a n c é s del - „ I 
11949 .—Al to 89 718; bajo i , ^ l*! 
' 89 7|8. 10 i:) 3H; 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del , 
9 5 4 . - A l t o 103; bajo 1 J 2 ' ^ * l 
m p r é s t i t o argentino 
1957 .—Alto 96 112; bain oí 
r r e 96 1|2. 1 i0 ^ U; 
, ^ P í 6 3 1 1 1 0 arSentino del t 
do . l   |2; í  . 
}  
E m p r é s t i t o de Chile dol r I 
M . - A X t o 100 3 i 4 ; l I ^ ' 4 ^ | 
E m p r é s t i t o de Checbes'oM • • 
E n l a S e c r e t a r í a d e l a F e d e r a c i ó n ' ^ i T r r l ^ i o t 1 9 5 l - A " o 
N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o n e s ' E c o n ó - 1 
m i c a s d e C u b a , s e n o s h a f a c i l i t a d o ' mttpv- \''^^,iin''^\t^^^^'*''i''"'s 
c o p i a d e l s i g u i e n t e e s c r i t o ¿ « , , « f t « d ' « N S ^ J 5 > ^ K . ' MaIzo ^ 
A C U E R D O S A D O P T A D O S E N 
L A J U N T A D I R E C T I V A D E 
L A A S O C I A C I O N D E R E P R E -
S E N T A N T E S D E F I R M A S E X -
T R A N J E R A S 
t u a l , p e r o l a s o f e r t a s s e a c e p t a r o n y I e l e v a d o a l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i - i . o o o b — A i t ^ s í 1 ^ " ; b a j ^ j , T a 
h u b o a u s e n c i a de a g r e s i v i d a d e n l a s d e n t e d e l a R e p ú b l i c a e n v i r t u d d e Z i J J ? - ~ 
v e n t a s . W a l l S t r e e t y E u r o p a , a l P a - ¡ a c u e r d o t o m a d o e n l a s e s i ó n e x t r a e r - 3 0 0 - A U o f s ^ 
r j e e r e s t u v i e r o n e n e l l a d o d e i o s | d i I i a r I a d e l 23 d e l P r ó x i m o p a s a d o , ¡ 1 3 114. 
q u e p u b l i c a m o s p a r a c o n o c i m i e n t o \0p^^anACanAe,iSur,íflar- preferidiwJ 
d e n u e s t r o s l e c t o r e s : S ^ ^ i C ^ 1 0 59 3|4: baJo 58 
S r . D r . P e d r o P a b l o K o h l y , ^ P u m a Á l e s r e Sueíti nr.mpany J 
56 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A R Z O U 
P d b ü c a n u M l a t o t a f i d a d 
i e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
b o s e n h B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 4 . 6 8 0 . 0 0 0 
A C G O N E S 
1 . 8 0 3 . 4 0 0 
L o s c h e c k r c a n j e a d o e e n 
l a " C l e a r í n g H o o m " d e 
N n e i a Y o r k , m i p o i t a r « « ; 
9 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
S e r u m o r a b a a y e r e n B o l s a , que 
t r e s b a n c o s a m e r i c a n o s e s t a b l e c e r á n en 
breve s u c u r s a l e s en C u b a . 
L a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n d e 
R e p r e s e n t a n t e s d e F i r m a s E x t r a n j e -
r a s , c e l e b r ó s e s i ó n e l m a r t e s c o n a s i s -
t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s A r m a n d o M a r -
c o m p r a d o / e s y e l t o n o d e l m e r c a d o 
e s t u v o f i r m e . 
M a r z o . . . 3 0 2 3 0 3 3 0 2 3 0 2 3 0 2 
M a y o . . . 3 0 9 3 0 9 3 0 8 3 0 9 3 0 9 
J u n i o 3 1 b 
J u l i o . . . 3 2 3 3 2 4 3 2 2 3 2 4 3 2 4 
A g o s t o 3 3 1 
S e p t i e m b r e . 3 3 7 3 3 9 3 3 7 3 . Í 9 3 3 9 
D i c i e m b r e . 3 4 0 3 4 2 3 3 9 3 4 2 3 4 2 
E n e r o 8 2 6 
P r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o -
n a l d e C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s d e 
C u b a , 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 2 , C i u d a d -
S e ñ o r : 
P o r o r d e n d e l H o n o r a b l e s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a a c u s o a 
u s t e d e l r e c i b o d e s u a t e n t o e s c r i t o 
d e f e c h a 4 de l o s c o r r i e n t e s , q u e f i r -
m a c o n u s t e d e l s e ñ o r R a m i i o C a -
t a s 2 0 0 . — ^ J t o 42 
r r e 42 7|8. I8; bajo 4! UA 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L a d e m a n d a p a r a e í a z ú c a r r e f i 
n a d o e s t u v o i n a c t i v o . L o s c o m p r a d o - b r e r a ' S e c r e t a n o d e l a F e d e r a c i ó n 
r e s d e s p l e g a r o n m u y p o c o i n t e r é s y ; q,ue u f t e d t ü s n a m e n t e p r e s i d e , y e n 
c e , M i g u e l G o n z á l e z , J u a n B . S u r i s , e v l d e n t e m e n t e t i e n e n e x i s t e n c i a s ! e l c u a l l e t r a n s c r i b e n e l i n f o r m e e m i -
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A'TODAS UAS FARMACIA! , 
A B I E R T A TODOS LOS DIAS Y LO! 
M A R T E S TODA LA NOCHE. 
A r t u r o N e s p e r e i r a , J o s é G u t i é r r e z 
D i e z , M a n u e l E s c o t o , A b e l a r d o F e r -
n a n d e z , J u s t o R o d r í g u e z , F é l i x G r a -
n a d o s , M a n u e l C . T e l l o , J o s é C o d i -
n a , y S a n d a l i o F e r n á n d e z . 
S e a p r o b ó e l a c t a d e l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
L o s F e r r r . c a r r i l e 3 U n i d o s c o m p r a r o n 
a y e r a u n B a n c o Ingléñ e n e s t a p laza , 
100,000 l i b r a s e s t e r l i n a s . cable , a 
4 .77 3 |8 . 
E l m e r c a d o a b r i ó a y e r q u i e t o . 
L o s c a m b i o s -sobre N e w Y o r k , <1« a l -
z a . A l cler.-e los c o m p r a d o r e s p a g a b a n 
cheques a S164 p r e m i o . 
F i r m e l a l i b r a e s t e r l i n a . 
B ] f r a n c o y l a pese ta , t o s t e n l d o a . 
H u b o operac iones entro b a n c o s y 
b a n a n e r o s , sobre N e w Y o r k , a 1132 p r e -
m i o . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d i ó u n a m p l i o 
i n f o r m e d e t o d o lo r e l a c i o n a d o c o n 
L a c l e d e G a s y W i l s o n p r e f e r i d a s , l a s e i a c e i t e de s e m i l l a d e a l g o d ó n e n 
q u e c e r r a r o n d e 3 a c e r c a d e l u r e l a c i ó n c o n l a a c t i t u d a s u m i d a p o r 
p u n t o s m á s b a j a s . | e l J e f e L o c a l de S a n i d a d d e S a g u a 
L a s a c c i o n e s i n d u s t r í a l e ' » e s t u v i e - 1 j a G r a n d e , c u y a s d i s p o s i c i o n e s h a n 
r o n f u e r t e m e n t e a p o y a d a s p o r l a I a f e c t a d o a i n t e r e s e s d e m u c h o s d e 
t a r d e . A m e r i c a n C a n c e r r ó 1 . 1 | 2 p u n - | n u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s , e x p r e s a n d o 
b a s t a n t e s p a r a s u s i n m e d i a t a s n e c e -
s i d a d e s . A l c i e r r e c o t i z a b a e l m e r -
c a d o d e 6 e 6 . 2 0 c e n t a v o s p a r a e l 
g r a n u l a d o f i n o . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n r e f i n a -
d o e s t u v o n o m i n a l . 
L A S T A R I F A S D E A D U A N A S 
E l d í a d e man*jtrfi v i e r n e s , 1 3 d e l 
a c t u a l , s e r e u n i r á l a C o m i s i ó n d e 
A r a n c e l e s d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
d e C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s p a r a 
t o i m á s a l t a . B a l d w i n a v a n z ó 1 Su c r i t e r i o e n e l s e n t i d o d e q u e l a a c o r d a r l a c l a s i f i c a c i ó n y a d e u d o s 
p u n t o e n e l d í a . U n i t e d S t a t e s S t e e l j j U n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d e l e s t u -
c o m u n e s c e r r a r o n f r a c c l o n a l m e n t e ¡ ¿ j a r n u e v a m e n t e e l a s u n t o c o n v i s -
m á s a l t a s a 1 2 3 . 1 | 4 . G e n e r a l E l e c -
t r i c g a n ó 6.112 p u n t o s a 2 6 5 . F u e r -
z a i n d e p e n d i e n t e t a m b i é n f u é m o s -
t r a d a p o r A m e r i c a n L o c o m o t i v e , 
B a l t i m o r e a n d O h i o , O t t i s E l e v a t o r , 
t a d e l o s a n t e c e d e n t e s q u e s e l e h a n 
o f r e c i d o a d o p t a r á r e s o l u c i ó n d e f i -
n i e n d o c o n m á s p r o p i e d a d q u e lo h a -
ce l a a c t u a l o r d e n a n z a s a n i t a r i a q u e 
se e n t i e n d e p o r p a n y c u á l e s s o n l o s 
U n a c a s a e x p o r t a d o r a de a z ú c a r v e n -
d i ó c a b l e s sobre B o s t o n a 1Í32 p r e m i o . 
C O T Z Z A C Z O N S S 
V a l o r 
C R E D I T O C U B A N O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o , d e a c u e r . 
do c o n l o q u e s e d i s p o n e e n l o s 
E s t a t u t o s s o c i a l e s , q u e e l s e ñ o r A n -
t o n i o G . S a á r e z h a s o l i c i t a d o l a 
e x p e d i c i ó n de d u p l i c a d o s d e l o s c e r -
t i f i c a d o s d e a c c i o n e n d e e s t a C o m -
l - a ñ í a C r é d i t o C u b a n o , S . A . , n ú -
m e r o s o c h e n t a y d o s p o r c i n c o a c -
c i o n e s , y d o s c i e n t o s n o v e n t a y o c h o 
p o r o c h o a c c i o n e s , a m b o s e x p e d i d o s 
a s u n o m b r e ; p b r h a b é r s e l e e x t r a -
v i a d o d i c h o s t l t u - p s , Y s e h a c e s a -
ber q u e e s t e a v i s o h a b r á d e p u -
b l i c a r s e d u r a n t e d i e z d í a s y q u í . l o s 
n u e v o s t í t u l o s s e e x p e d i r á n c i n c o 
d í a s d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n d e l 
ú l t i m o d e e s t o s a v i s o s n o h u o i » 
r e a l g a n a r e c l a m a c i ó n . 
H a b a n a , m a r z o l o . d e ^ 1 9 2 5 . 
L e ó n Q r o c l i . 
S e c r e t a r i o . 
A . 1 0 d 6 
i N e w Y o r k c a b l e , 
i N e w Y o r k v i s t a 
L o n d r e s c a b i o . . 
L o n d r e s v i s t a . , 
! L o n d r e s 60 d í a s , 
| P a r í s cab le . . . 
i P a r í s v i s t a . . . . 
H a m b u r g o cab le 
H a m b u r g o v i s t a 
E s p a ñ a cab le . . 
E s p a ñ a v i s t a . . 
I t a l i a cab le . . . 
I t a l i a v i s t a . . . 
B r u s e l a s cable . 
B r u s e l a s v i s t a . , 
Z u r i c h c a b l e . . .< 
Z u r i c h v i s t a . . . 
1116 P . 
1 |32 P . 















R e p u b l i c S t e e l y S a v a g e A r m a , q u e | i n g r e d i e n t e s q u e p u e d e n e n t r a r e n s u 
c e r r a r o n d e 2 a 4 p u n t o s m á s a l -
t a s . 
L o a p r é s t a m o s s i n p l a z o f i j o a b r i e -
r o n a 4.112 y b a j a r o n a 4 . L o a p r é s -
t a m o a a p l a z o f i j o y ' e l p a p e l c o m e r -
c i a l e s t u v i e r o n e n c a l m a d o s y s i n 
c a m b i o . 
E l c a m b i o e x t r a n j e r o f l u c t l u ó d e n -
t r o d e u n g r a n m a f l g e n , p e r o c e r r ó 
c o m p o s i c i ó n , a s í c o m o q u e l o s a c e i 
t ea v e g e t a l e s , t a l e a c o m o e l d e s e m i -
l l a d e a l g o d ó n y e l d e o l i v o , s o n m á s 
a p r o p i a d o s c o m o s u s t a n c i a a l i m e n t i -
c i n e n c l i m a s c á l i d o s . 
S e d i ó c u e n t a c o n l a s g e s t i o n e s 
l l e v a d a s a c a b o e n e l M u n i c i p i o d e 
l a H a b a n a a f i n d e q u e n u e s t r o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s m e r c a n c í a s 
c o m p r e n d i d a s e n l a a C l a s e s I I y I I I 
d e l A r a n c e l v i g e n t e . 
D i c h a s e s i ó n se c e l e b r a r á a l a s 
c u a t r o de l a t a r d e d e l i n d i c a d o d í a , 
e n l a o f i c i n a d e l a F e d e r a c i ó n , e d i -
t i d o p o r 01 C o n s e j o d e l a m i s m a , 
a c e r c a d e l a P r o p o s i c i ó n d e L e y d e 
I n m i g r a c i ó n y C o l o n i z a c i ó n p r e s e n t a -
d a a l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s . 
E l J e f e d e l E s t a d o m e e n c a r g a , 
a d e m á s , m a n i f e s t a r a u s t e d e n s u 
n o m b r e q u e , s i l l e g a a s o m e t e r s e a 
s u s a n c i ó n l a r e f e r i d a L e y , t o m a r á 
e n c o n s i d e r a c i ó n d i c h a e x p o s i c i ó n d e 
l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o r a -
c i o n e s E c o n ó m i c a s d e C u b a . 
C u m p l i d o s l o s d e s e o s d e l H o n o r a -
b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e , q u e d o d e u s t e d 
m u y a t e n t a m e n t e , 
( f . ) L . L e c u o n a , 
S e c r e t a r i o d e a P r e s i d e n c i a , I n t . 
M Í A S i -
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
L a M - i g n o l i a P e t r o e u m C o m p a -
f l c i o d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o 44 2 , | n y d e c l a r ó d o s d i v l d a n d o s s o b r e l a s 
y a m b o s d e l d í a y h o r a m e n c i o n a - | a c c i o n e s d o l 1 p o r c i e n t o c a d a u n o , 
d o s , l o a i n t e r e s a d o s e n l a r e f o r m a p a g a d e r o s e l 1 d e a b r i l y e l 2 5 d e 
a r a n c e l a r i a p o d r á n p r e s e n t a ^ p o r e s - o c t u b r e . 
c r i t o e n l a O f i c i n a e x p r e s a d a , l a a oh-1 L a i n d u s t r i a d e l h i e r r o y d e l a c e -
s e r v a c i o n e s , a c l a m a c i o n e s e i n f o r m e s | r o d e l a G r a n B r e t a ñ a , s u f r i ó l a 
q u e t e n g a n p o r c o n v e n i e n t e h a c e r s o - c o m p e t e n c i a d e F r a n c i a , B é l g i c a y 
b r e l a s p a r t i d a s , d e s ^ e l a 3 1 a l a A l e m a n i a e n 1 9 2 4 , s e g ú n l a B a n -
1 1 1 d e q u e s e v a a t r a t a r e n l a c i t a - i ^ e r s ' T r u s t C o . , d e N u e v a Y o r k , c u 
d a r e u n i ó n . 
p r á c t i c a m e n t e s i n c a m b i o . L a d e - : a s o c i a d o s nt> f u e r a n m o l e s t a d o s p o r 
m a n d a d e l a l i b r a e s t e r l i n a s e c o t i / ó 
a $ 4 - 7 7 y l o s f r a n c o s f r a n c e s e s a 
5.13-112 c e n t a v o s . ' E l y e n j a p o n é s 
' ¿ ' a v a n z ó h a s t a 4 0 . B | 8 c e n t a v o s . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
XÜL B O L S A 
i 'omp. V e n d . 
j A m s t e r d a m cable 39 .96 
A m s t e r d a m v i s t a 
T o r o n t o cable . . ., 
T o r o n t o v i s t a . . . 
Hong: K o n g cable 
H o n g K o n ^ v i s t a . 
39 .94 
H D . 
6 |32 D . 
64 .80 
54 .65 
B a n c o N a c i o n a l . . . . . . 17 25 
B a n c o E s p a ñ o l 12% 20 
B a n c o E s r a í ' 0 ' , f e r t . , con 
el 5 por 100 cobrado . . 7 12 
B a n c o E s p a ñ o l con l a . y 
2 a . 5 p o r 100 cobrado . . N o m i n a l 
B a n c o de P e n a b a d N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t ipos de B o l s a s o n p a r a 
lotes de 5,000 pesos c a d a u n o . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , m a r z o 1 1 . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c a f é e s -
t u v o m á s f á c i l h o y d e s d e e l c o m i e n -
z o d e b i d o ' a l a s n o t i c i a s d e l B r a s i l , 
I n s p e c t o r e s d e a q u e l c e n t r o e n r e í a 
c i ó n c o n l a c u o t a q u e c o r r e s p o n d e a 
s u n e g o c i o . / 
S e d i ó c u e n t a c o n l a s g e s t i o n e s 
q u e v i e n e p r a c t i c a n d o p a r a q u e e n 
l a s f a c t u r a s c o n s u l a r e s l o s c ó n s u l e s 
c u b a n o s u s e n u n s o l o t i p o d e c o t i -
z a c i ó n e n r e l a c i ó n c o n l a m o n e d a n a -
c i o n a l , p u r a e v i t a r q u e e n a l g u n a s 
A d u a n a s se t o m e a r b i t r a r i a m e n t e 
c u a l d u i e r a d e l o s t i p o s f i j a d o s a c - j d e s p u é s d e l a l i q u i d a c i ó n y v e n t a e n 
t u a l m e n t e e n l a s r e f e r i d a s f a c t u r a s I é s t a . A b r i ó e l m e r c a d o d e 4 a 1 1 1 
p a r a f i j a r e l d e r e c h o a r a n c e l a r i o . . P u n t o s m á s b a j o e x t e n d i é n d o s e l a ^ ^ j a 
S e i n f o r m ó c o n lo s t r a b a j o s q u e ¡ b a j a a 1 J . ¿ U p a r a m a y o y í í . i o p a M a r i e . s e v e n d i e r ¿ n a v e r r o - í 
s e h a n i n i c i a d o p a r a o b t e n e r d i s p o - r a s e p t i e m b r e . L o s p r e c i o s d e c i e r r e *a0inisi ™ e ' v e n d i e r o n a y e r c o l . 
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M E S 
1 y o a p a í s e r s n o s o l a m e n t e h i c i e r o n 
c l i e n t e s e n e l e x t r a n j e r o , s i n o q u e 
b a s t a v e n d i e r o n a l a s f a b r i c a n t e s 
i n g l e s e s . F r a n c i a p r o d u j o m á s l i n -
g o t e s d e h i e r r o q u e l a G r a n B r e 
t a ñ a p o r vez p r i m e r a e n s u h i s t o 
r i a . 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S , 
N U E V A Y O R K , m a r z o 1 1 . 
A p r ó x i m a d a m e n t e 1 9 . 3 8 4 r a c i m o s 
J U E V E S 
O ' R e i l l y n ú m e r o 32. 
S a n t a C a t a l i n a y Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
J e s ú s d e l JVÍonte n ú m . 5B7. 
C o n c h a n ú m . 4. 
W i l s o n , n ú m e r o 131, (Vedi*l 
J e s ú s d e l M o n t e , número 281 [ 
F l o r e a y Z a p o t e s . 
C e r r o n ú m e r o 5 5 8 . 
C a l l e 1 7 , e n t r e E y F (Veditó| 
C a l z a d a , e n t r e Paseo y 2, (Vei 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
S a l u d n ú m e r o 173. 
S a n R a f a e i y Campanario. 
L e a l t a d y A n i m a s . 
M o n t e n ú m e r o 181. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
A p o d a o a n ú m e r o 16. 
S a n N i c o l á s y Glor ia , 
G a l í a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n , n ú m e r o 4 0 . 
C u b a y A c o t t a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o H' 
S a n R a f a e i y Hosp;Ul . 
J e s ú s d e l M o n t e , número » , 
S a n S a l v a d o r y San Quinté 
M o n t e , n ú m e r o 347. 
R o m a y . n ú m e r o 55-A. 
J e s ú s d e l M o n t e , número m 
P r i m e l i e s , 6 6 . 
L u y a n ó , n ú m e r o 134. 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
C a l z a d a de G ü i n e s . rfW 
R e a l n ú m e r o 21. Ciénega. 
M e n o c a l y P r í n c i p e . 
A v e . B é l g i c a y Teniente ^ 
( T O N E L A D A S D E 2,240 L I B R A S ) 
Z A P R A . 1924-1926 S E M A N A M A R Z O 7 D E 1925 Y C O M P A R A C I O N C O N 
1923-24 T 1922.23 
P u e r t o s a l Nor te de H a t e r a s . , . , 
N u e v a O r l e a n s . . 
Ga lves to f i , T e x a s C i t y y Hous ' ton* . 
H a v a n n a h 
P u n t o s I n t e r i o r e s , B . " U . ' .'.* 
C a n a d á , , , , , , . , ( 
R e i n o U n i d o j , , 7^ , * .* 
F r a n c i a , , , , , , , , ,*,* *.* * , 
E s p a ñ a e I s l a s C a n a r i a s . . i . .'. 
O t r o s p a í s e s de E u r o p a . . . . . . . . 
M é x i c o , l a s A n t i l l a s y S u r A m é r i c a . 
J a p ó n y C h i n a , , , , , f (> 
A u s t r a l i a , , , , , , , , t\ 
E g i p t o , e t c . , , , , t ' 
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t r a d a d e m u e s t r a r i o s e n e l p a í s c u a n -
d o é s t o s h a y a n s a t i s f e c h o d e r e c h o s 
a r a n c e l a r i o s a l l l e g a r p o r p r i m e r a 
v e z a c u a l q u i e r a A d u a n a d e l a R e -
p ú b l i c a . 
T a m b i é n s e i n f o r m ó s o b r e l a s g e s -
t i o n e s q u e s e h a n p r a c t i c a d o c o n l a s 
C o m p a ñ í a s d e C a b l e s e s t a b l e c i d a s 
e n C u b a p a r a q u e n o c o b r e n a l o s 
q u e u t i l i c e n s u s s e r v i c i o s l o s p r e f i -
j o s q u e s e v i e n e n u s a n d o p a r a d e t e r -
m i n a r l a c l a s e d e c a b l e q u e se d e -
s e a , a c e r c a d e lo c u a l p a r e c e n e c e -
s a r i o e s p e r a r a q u e e l a s u n t o s e a 
r e s u e l t o e n l a s c o n v e n c i o n e s i n t e r -
n c c i o n a l e s q u e r e g u l a n l a m a t e r i a 
• E l P r e s i d e n t e d i ó c u e n t a c o n l a 
p o s i b i l i d a d d e e s t a b l e c e r e n C u b a l a 
A s o c i a c i ó n d e A r b i t r a j e e n l o s t é r -
m i n o s y f o r m a s a q u e se r e f i r i ó e l 
J u e z S r . G r o s e m a n q u e s o b r e e l p a r -
t i c u l a r d i ó u n a a m p l i a e i n t e r e s a n t e 
c o n f e r e n c i a e n l a C á m a r a d e C o m e r -
M a r z o 2 0 . 3 5 
M a y o 1 9 . 2 0 
J u l i o 1 8 . 1 5 
S e p t i e m b r e . .• 1 7 . 1 6 
O c t u b r e 1 7 . 0 0 
D i c i e m b r e 1 6 . 6 3 
9 7 1 | 2 ; d e 7 m a n o s a g r a i 
C I E R R E n e l j 0 2 a ! 17 1 ] 2 . d e g m a 
n o s a g r a n e l , a 8 7 1 | 2 ; d e 9 m a -
n o s r e z a g o s , d e Í . 3 0 a 1 . 6 2 112; 
d e 8 m a n o s r e z a g o s , d e 1 . 1 0 a 1 . 3 2 
1 2 ; d e 7 m a n o s r e z a g o s d e 0 . 8 5 
a 0 4 9 0 y d e 6 m a n o s r e z a g o s de 
0 . 5 5 a 0 . 6 2 1 1 2 . 
F A R M A C I A Y l í ^ í ! 
L A ^ M E R l C f 
O A L I A N O Y Z A N ^ 
A B I E R T A T O D A U- ^ 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e fec tuadas a y e r 
p o r e l C l e a r l n e Houi^e l e la H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n a $4 .054 ,191 .38 . 
c í o A m e r i c a n a . S e d i ó u n v o t o d e 
c o n f i a n z a a l P r e s i d e n t e p a r a r e p r e -
s e n t a r a l a A s o c i a c i ó n e n e s t e a s u n -
to . 
S e d i ó l e c t u r a a d i v e r s a c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
I R i v e r o , Z é n d e g u i y C i n c . 3 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 3 1 . 
B U F E T E Y N O T A R I A ^ 
R A F A E L D E Z B S j g f f 
M A N U E L D E 
A b o g a d o s . 
Telefono 
Cerveza mediaf<Tropica 
e n u o P H - d o . P a r . DIARIO DE U MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n d a A ¿ o c i a d a es i a ú n i c a 
o u o p o s e e e l d e r e c h o d a u t i l i z a r , p a -
r a r e p r o d u c i r la3 u u l i c i a s c a b l e g r á -
fica>3..q.ue e n . e s t e . D I A R I O .sa_ p u U U -
c j ü e n a^ l c o m o l a i n t c r m i ' c i ó n l o c a l 
q u e e n e l m i s i u o s e i u s c r l e . 
n a C O N S E J O D E L A L I G A 
G O B I E R N O D E A N G O R A 
T e t a n d o s o b r e l a e x p u l s i ó n 
T l l p a t r i a r c a C o n s t a n t i n o s 
d i T e q u e e s t a b a j u s t i f i c a d a 
4 W T E S C O N S I D E R A B A E L C A S O 
A C 0 M 0 D E I N D O L E I N T E R N A 
i o s g r i e g o s n i e g a n q u e p o r e l 
S ^ l o S í n o d o s e a c c e d i e s e a l 
n o m b r a m i e n t o d e o t r o p a t r i a r c a 
G I N E B R A , m a r z o 1 1 . 
r n a e x t r a o r d i n a r i a « i t u a t í i ó n se» 
LnrpCe; iado a c e r c a d e l a e x p u l s i ó n I 
^ S S c a C o n s t a n t i n o s do C o n s ' 
11 t f ^ D l a c o n l a c a r t a q u e a c a b a 
' ^ S ¿ o de T u r q u í a p o r l a L i g a 
5 S A c i o n e s e n l a c u a l e l g o b i e r , 
" " i í n ^ f b a j u s t i f i c a d a . C o m o T u r 
liV* h a b í a p e d i d o c o n a n t e r i o r i d a d 
¡i Cousejo q u e n o d i s c u t i e s e l a c u e s 
• del P a t r i a r c a o o r t r a t a r s t . d e 
' « a s u n t o p a r a m e n t o i n t e r n o y , p o r 
iTntü l u e r a de l a j u r i d i c c i ó n d e l 
í .use'jo, l a d e l e g a c i ó n o t o m a n a h a 
« t e r p r e t a d o e l e n v í o d e l a <-artu 
mo d e m o s t r a c i ó n d e q u e e l gobier-1 
U d e A n g o r a a d m i t e l a c o m p e t e n - 1 
•ia del C o n s e j o , d e f e n d i e n d o s u c a - , 
so en una c o m u n i c a c i ó n do d i e z p á -
ginas 
Uno de los d e l e g a d o s t u r c o s d i j o 
nue en VÍ!?ta de l a s c i r c u n s t a n c i a s 
el caso se c o n v i e r t e e n u n a c u e s t i ó n 
judicial que d e b e s o m e t e r s e a l T r i -
bunal P e r m a n e n t e d e J u s t i c i a I n -
ternac ional . L o s g r i o g o s d e c l a r a n 
r e c o m e n d a r á n e s e p r o c e d i m i e n -
to a menos de q u e l a d i s p u t a se s o -
lucione f u e r a d e l C o n s e j o N i e g a n 
la noticia que h a n h e c h o c i r c u l a r 
jos turcos r e r e r e n t e a n u e e l S a n t o 
¡jinodo de l a I g l e s i a G r i e g a h a b í a 
accedido a e l e g i r u n n u e v o P a t r i a r -
ca. 
Grecia y T u r q u í a a c e p t a r o n h o y 
la reciente d e c i s i ó n d e l T r i b u n a l 
Permanente de J u s t i c i a I n t e r n a c i o -
nal i n t e r p i e l a n d o l a c o n v e n c i ó n p a -
ra el can j a d e p o b l a c i o n e s y t r a t a -
ron acerca d e l a i m p o r t a n c i a q u e 
conceden h los f a l l o s d e l T r i b u n a l . 
E l C o u ü e j o a p r o b ó u n a r e s o l u c i ó n 
preí-entada p o r e l "Vizconde I s h i i ex -
presando c c i i f i a n z a e n q u e l a c o m i -
í-ion mixta q u e s u p e r v i s a e l c a n s í o 
de poblaciones p a r t i c i p a r á e n l a a l -
ta opinión que m e r e c e a l C o n s e j o l a 
autoridad d e l T r i b u n a l I n t e r n a c i o -
nal. 
P R O T E S T A D E L I T U A N I A 
P O R E L C O N C O R D A T O 
D E L V A T I C A N O C O N 
P O L O N I A 
R I G A , L a t v i a , m a r z o 1 1 . 
D e s p a c h o s p r o c e d e a t e s d e K o v -
n o d i c e n q u e e l g o b i e r n o d e L i -
t u a n i a h a d a d o i n s t r u c c i o n e s a s u 
r e p r e s e n t a n t e e n e l V a t i c a n o p a y a 
q u e pro te s t e c o n t r a l a c o n c l u s i ó n 
d e u n c o n c o r d a t o c o n P o l o n i a y l a 
r u p t u r a d e l a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e 
los r e p r e s e n t a n t e s l i t u a n o s y d e l 
P a p a p a r a u n c o n c o i d a l o . 
E s t a a c c i ó n es c o n s e c u e n c i a d e 
u n m i t i n p ú b l i c o c e l e b r a d o e l p a -
s a d o d o m i n g o e n K o v n o c o n d e n a n -
d o e l c o n c o r d a t o c o n P o l o n i a , e n 
el c u a l los d i p l o m á t i c o s d e l P a p a , 
s e g ú n se d i c e , h a n r e c o n o c i d o de 
f a c t o l a a n e x i ó n d e V i l n a a P o l o -
n i a y p i d i e n d o l a e x p u l s i ó n d e 
K o v n o d e l A r z o b i s p o Z e c c h i n e , 
d e l e g a d o d e l P a p a , q u i e n , d i c e c ! 
d e s p a c h o , e s a c u s a d o p o r los l i t u a -
nos d e h a c e r p r o p a g a n d a e n f a v o r 
d e P o l o n i a . 
D A N Z I G E S T A A L I A D O A ¡ ^ S u N o s ^ A R r f 1 1 ^ D E C 1 I ) , R A E L S E N A D 0 
u e x p e d i c i ó n d e S I D E B A T I R A A H O R A L O 
A M U N D S E N 
A L E M A N I A E N C O N T R A D E L 
I " C O R R E D O R D E P O L O N I A " 
D e s p u é s d e i n v e s t i g a r s o b r e 
l a s i t u a c i ó n , d i c e u n p e r i o d i s t a J 
q u e e s " u n p a ñ o l d e p ó l v o r a ' | 
L A C I U D A D L I B R E D E D A N Z I G 
N O E S L I B R E N I N E U T R A L 
P R O N T A R E S T A Ü R A N C I O N 
D E L T E M P L O D E N U E S T R A 
P A T R O N A , E N N U E V A Y O R K 
C o m e n z a r o n y a l a s o b r a s y s e 
e s p e r a q u e e s t é n t e r m i n a d a s 
p a r a f i n e s d e l m e s d e O c t u b r e 
E N D I C H O M E S S E R A C O R O N A D A 
L A V I R G E N D E L A C A R I D A D 
F u e r o n d e s i g n a d o s e n l a F l o r i d a 
l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a R e i n a 
I s a b e l , P f d e L e ó n y M e n é n d e z 
( D E M K S T R A B E D A C d Ó M E K 
M I ] V A Y O l t K ) 
" E l d í a e n q u e v u e l e E u r o p a 
s e r á a c a u s a d e q u e h a h e c h o ! 
e x p l o s i ó n D a n z i g " , s i g u e d i c i e n d o j 
P A R I S , m a r z o I I . i 
" D a n z i j ? e s c o m o á n p a ñ o l de p ó l - ; 
v o r a " , d i c a e l c o r r e s p o n s a l d e " L o 
J o u r n a l " , c iu ien í'*1" ^ r e p r e s e n t a n - 1 
te d e " L e M a t i n " , f u ó a l a j i u d a d ; 
l i b r e p a r a i n v e s t i g a r s u c o n t r o v e r - i 
s i a c o n P o l o n i a . 
' E l d í a q u e v u e l e E u r o p a s e r á ftj 
c a u s a do clue h a h e c h o e x p l o s i ó n i 
D a n z i g " . c o n t i n ú a d i c i e n d o e l c o - j 
r r e s p o n s a l . " D o s a r t i l l e r o s p n i s i a - | 
n o s e s p e r a n , u n o e n K e e n i g s b e r g y | 
,01 o t r o e n B e r l í n , c o a l a m e d i a e n i 
i l a m a n o , d i h p u e s t o s a a c t u a r e n e l 
I m o m e n t o o p o r t u n o " . 
I L o s c o r r e s p o n s a l e s d e " L o J o u r -
n a l " y " L e M a t > n " l l e g a n a l a m i s - | 
m a c o n c l u s i ó n , é s t o oíí, q u e l a c i u -
d a d l i b r e d e D a n z i g n o e s l i b r e n i 
n e u t r a l y q u e e s t á p r e p a r a n d o u n 
e j e r c i c i o p a r a a y u d a r a A l e m a n i a a 
d e s t r u i r e l c o r r e d o r de P o l o n i a . E l 
c o r r e s p o n s a l d é " L e J o u r n a l " d i c e 
q u e e n v e z d e h a l l a r u n o s c u n n t o s 
p o l i c í a s corno e s p e r a b a , e n D a n z i g , 
e n c o n t r ó 3 , 0 0 0 t o d o s e l l o s o f i c i a l e s 
o c l a s e s , m i e n t r a s d e v e i n t e m i l a 
| t r e i n t a m i l e x - o f í ^ i a l e s y c l a s e s d e l 
[ e j é r c i t o a . ' / m á n " t i s f r a z a d o s d e p o -
l i c í a s o f u n c i o n a r i o s e s t á n p r e p a -
r a n d o l a d i n a m i t a q u é h a d e v o l a r 
| e l t r a t a d o de V o r s a ' l c s y de . i t -nca-
j d e n a r u n a n u e v a g u e r r a e n E u r o p a ' ' 
i E l r e p r e s e n t a n t e do " L e M a t i n " ' 
d i c e q u e D a n z i g c o n s u p o b l a c i ó n 
' a l e m a n a d s m á s d e 3 0 0 . 0 0 0 b a b i -
I t a n t e s , p u . i d e a r m a r 5 0 . 0 0 0 l i o m -
! b r e s d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , i 
¡ A g i ' e g a q u e lu c i u d a d e s u n a r s e -
n a l d e f u s i l e s y a m e t r a l l a d o r a s . 
CO. NSW.rOBK. 
D E L T R I B U N A L M U N D I A L 
L o s c o n t r a r i o s a l a s u n t o s e 
h a l l a n d e c i d i d o s a r o m p e r e l 
q u o r u m s i l e s h a c e n p r e s i ó n 
D E C I D I D O L O D E L A I S L A D E 
P I N C S , Q U I E R E N M A R C H A R S E 
H E R R I O T E X P L I C O A S U S C O M -
r.\v::tit>.s i<.\ 1 ' o l . i t h a mi-; m . 
B R U N D E . N f i L N E B K A 
PAHIS, m a r z o 1 1 . 
El gabinete f r a n c é s , b a j o l a p r e -
sidencia de l P r e s i d e B t o D o u m e r g u e , 
se ocupó hoy de t o d a l a c u e s t i ó n d i -
])]oinática. E31 p r i m e r m i n i s t r o H e -
iriot i n f o r m ó a s u s c o l e g a s a c e r c a de 
la ü i i s tancia de l a d e c l a r a c i ó n q u e 
p . Rr iaud h a r á e n G m e b r a m a ñ a n a 
a favor del p r o t o c o l a d e s e g u r i d a d 
«le la L i g a de l a s n a c i o n e s y é s t o s 
aprobaron l a p o l í t i c a q u e d e s a r r o -
lla ei p lau de l a L i g a . 
WW E S T A D I S T A S I N G L E S E S S E 
W T K I I ' A X A U N A P O S I B L E M A -
L A I N T E R P R E T A C I O N 
G I X E B R A , m a r z o 1 1 . 
Previendo e l d e b a t e q u e s e s u s c i -
te m a ñ a n a e n e l C o n s e j o d e l a L i g a 
oe Naciones a c e r c a d e l p r o t o c o l o d a 
wnebra, los e s t a d i s t a s i n g l e s e s a q u í 
reunidos h a c í a n c o n s t a r e s t a n o c h e 
sn esperanza de q u e e l p u e b l o a m e -
"cano, a l o i r e l d i s c u r s o q u e p r o -
nunciará e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o b r i -
•amco A m s t e n C h a m b e r l a i u , no l l e -
¡ s u e a l a ' e q u i v o c a d a c o n c l u s i ó n d e 
; | « la G r a n B r e t a ñ a h a y a a b a n d o -
n o bajo n i n g ú n c o n c e p t o l a p o l í -
P » de s o l u c i o n a r l a s d i s p u t a s i n t e r -
« a n o n a l e s p o r m e d i o de a r b i t r a j e , 
u e c í a n a d e m á s q u e , a l i g u a l q u e 
i a m e H c a n o , e l p u e b l o i n g l é s y e l 
ae los d o m i n i o s b r i t á n i c o s e s t á c o n -
™T* < q u e h a y c i e r t a s c u e s t i o -
nen de í n d o l e i n t e r n a , c o m o p o r e j e m -
lH i n m i S r a c i ó n ( q u e d e b e n 
tados 11 m e r C e d d e l o s P r o P i 0 3 es -
DuSnn<!0 M r - C h a m b e r l a i n h a y a ex-
S r r - . O b j e c i o " e s h a c e I n -
P u n t l , a l p r o t o c o l o . P r e s e n t a r á l o s 
des R r d e 7 l s t a f r a n c e s e s M . A r i s t i -
cu dadr and• CUy0 d l s c u r 8 0 h a ^ d o 
d P o r ^ T v " e f i tud iado y a P r o b a -
t o r S ^ o b l e r » 0 de P a r í s . L a s a ü -
1 S e a S r d e . l a ^ P r o f e t i z a n q u e 
un fuPrt C10Q í r a n c e 8 a c o n s t i t u i r á 
hacienH * a p o y o p a r a e l P r o t o c o l o . 
C e s t a aCOnStar qUe F r a u c i a e s t a 
^ P t i í c,,.,011"-L,0n P r e d i s P O B Í c l ó n r e -
h a L n q U l e r P r o P o s i c i ó n q u e s e 
c « n v e n , e m r r a m e j o r a r l o y h a c e r l o 
Uh0 U L r a n B r e t a ñ a . 
E A R L D . B A B S T E M B A R C A H O Y 
P A R A C U B A 
^ E V A Y O R K , m a r z o 1 1 . 
A t o e r i L ? ' o B a b 8 t ' P r e s i d e n t e d e l a 
^ : e i o u a r m a ¿ a U a P a ^ ^ P a r k i n s -
paa ía . E s D e r a P ! 0 P l e f a d e s de l a c o m -
^ mes P a C O m P l e t a r e l v i a j e e n 
H o t e l A l a m a c , B r o a d w a p , y 7 1 s t . 
S t r e e t , M a r z o 1 1 , 
G r a c i a s a l p r e s t i g i o y a l a a c t i v i -
d a d d e l r e v e r e n d o p a d r e A d r i á n 
B u i s s o n , h a n c o m e n z a d o "las g r a n d e s 
obras i d e r e s t a u r a c i ó n y a m p l i a c i ó n 
d e l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a E s p e r a n z a , e n c u y o a l t a r m a y o r 
s e v e n e r a , c o m o e s s a b i d o , l a s a g r a -
d a i m a g e n d e l a V i r g e n d e l a E s -
p e r a n z a . P a t r o n a d e C u b a . 
L a s o b r a s d e r e s t a u r a c i ó n y a m -
p l i a c i ó n se e j e c u t a r á n a t o d a p r i s a , 
p u e s e l P a d r e B u i s s o n q u i e r e q u e 
e s t é n c o m p l e t a m e n t e t e r m i n a d a s p a -
r a l o s ú l t i m o s d í a s d e l m e s d e O c -
t u b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , é p o c a e n q u e 
I so p r o y e c t a l a c o r o n a c i ó n d e l a V i r -
| g e n xde l a C a r i d a d . 
L O S Q I E H A N D E E N C U í N A K A 
I S A B E L L A C A T O L I C A , P O N C E D E 
L E O N Y l » i : i ) H ( > M E N E N D E Z « N 
L A S F I E S T A S D E L A F L O R I D A 
D e S a n i t A u g u s t i n e n o s t e l e g r a -
f í a n l a s i g u i e n t e i n f o r a n s c i ó n : 
" E n . l o s p e s t i v a l e s c o n m e m o r a t i -
v o s d e P o n c e d e L e ó n , a c e l e b r a r l o s 
d í a s 2 , 3 y 4 d e A b r i l , d e s e m p e ñ a -
r á n l o s p r i n c i p a l e s p a p e l e s , H a r o l d 
W . C o l e e , P o n c e d e L e ó n ; J . C . 
B r y n e , M e n é n d e z y M r s . L u c i l o B a -
y a S h y , R e i t o a d e E s p a ñ a . 
E s t o s a c t o r e s a m a t e u r s f u e r o n 
d e s i g n a d o s m e d i a n t e u n a v o t a c i ó n 
q u e d u r ó 3 s e m a n a s . 
Z A R R A G A . 
E L P R E S I D E N T E C 0 0 L I D C E 
C O N F E R E N C I A C C N C H A R L E S 
B . W A R R E N 
W A S H I X G T O X , m a r z o l l x . 
E l p r e s i d e n t e C o o l i d g e h a d e m o r a -
d o s u d e c i s i ó n p a r a c u b r i r l a v a c a r -
t e d e d i r e c t o r g e n e r a l d e j u s t i c i a e n 
e s p e r a d e l a c o n f e r e n c i a q u e c é l -
b r a r á m a ñ a n a c o n C h a r l s B . \ V a -
r r e n , de M i c h i g a n c u y o n o m b r a -
m i e n t o f u é r e c h a z a d o a y e r p o r e l 
S e n a d o e n u n a v o t a c i ó i i e m p a t a d a . 
E l e j e c u t i v o r e c i b i j h o y u n a v i s o 
d e l o s j e f eo r e o n b l i c a n o s d e l S e n a -
d o i n d i c á n d o l e q u e s e r l a i ' . ú t i l q u e 
v o l v i e r a a s o m e t e r e l n o m b r a m i e n l o 
d e M r . W a r r e n . 
L o s s e n a d o r e s q u e v i s i t a r o n h o y 
l a C í s á B l a n c a d i j e r o n q u e e l p r e -
s i d e n t e s e h a b í a m o s i r a d o r e s e r v a -
d o y n o q u i s i e r o n p o r t a n t o a v e n t u -
r a r n i n g u i u o p i n i ó n a c e r c a d e c u á l 
p u e d a s e r s u c o n d u c t a . 
E L F I S C A L F E D E R A L P R E T E N D E 
P E R S E G U I R A L O S C O N T R A -
B A N D I S T A S 
E L P A P A P I O C E L E B R O U N A M I -
S A E N H O N O R D E L O S P E R E -
G R I N O S D E B O S T O N 
R O M A , m a r z o 1 1 . , 
L o s m i e m b r o s d e l a p e r e g r i n a -
c i ó n a m e r i c a n a q u e s a l i ó d e B o s t o n , 
j u n t o c o n u n c o n s i d e r a b l e n u m e r o 
de t u r i s t a s y a m e r i c a n o s r e s i d e n t e s 
e n H o m a , se r e u n i e r o n e s t a m a ñ a n a 
e n e l V a t i c a n o p a r a a s i s t i r a u n a 
m i s a e s p e c i a l q u e c e l e b r ó e l P a p a 
P í o , S u n ú m e r o e r a t a n g r a n d e 
q u e h u b o n e c e s i d a d d e e r i g i r u n a l -
t a r e n e l H a l l D u c a l e s p e c i a l m e n t e 
p a r a l a c e r e m o n i a . 
E l C a r d e n a l O ' C o n n e l l , j e f e d e ia. 
p e r e g r i n a c i ó n , y l o s m i e m b r o s c e 
s u s é q u i t o , o c u p a r o n los l u g a r e s p r e 
f e r e n t e s . C u a n d o e l P a p a a p a r e c i ó 
t o d o s l o s p e r e g r i n o s s e a r r o d i l l a r o n 
y a s i s t i e r o n a l^i m i s a p a p a l c o n e l 
m a y o r f e r v o r r e l i g i o s o . 
D e s p u é í s e l C a r d e n a l O ' C o n n e l l 
p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e u e l .que d i -
j o q u e i a p e r e g r i n a c i ó n c u l m i n a v a 
h o y e n u n o d e los m á s g r a n d e s b o -
n o r e s r e c i o i d o s p o r l o s h i j o s de B o s 
t o n . 
N U E V * Y O R K , m a r z o 1 1 . 
E l T . s c a l f e d e r a l B u c k n e r a n u n 
c i ó h o y d e s p u é s d é - m a c o n f e r e n c i a 
c o n P h i l l i p E l t i n g , r e c a u d a d o r d e l 
p u e r t o , q u e r e a l i z a r í a g e s t i o n e s p a -
r a q u e t o d o s l o s p r o c e d i m i e n t o ^ i n i - ! 
c i a d o s c o n t r a l o s b u i j u e s c o n moti -1 
vo de l a v i o l a c i ó n d e l a l e y V i s t e a d 
s e a n t r a s l a d a d o s d e s d e e l t . r i b u n a P 
n a v a l a l a c o r t e d e l d i s t r i t o f e d e r a l . ! 
M r . B u s j k n e r a s e g u r ó q u e «m e i : 
A l m r i a n t a z g o e x i s t í a t a n c r e c i d o n ú - | 
m e r o d e c a s o s q u e s e n e c e s i t a r í a n ' 
3 aiTos p a r a f a l l a r l o s , d e . m a n e r a 
q u e d u r a n t e t o d o ese t i e m p o lo s 
c o n t r a b a n d i s t a s q u e d a r í a n e ñ l i b e r -
t a d b a j o f i a n z a y p o d r í a n c o n t i n u a r 
s u c o m e r c i o i l í c i t o . 
A l g u n o s b u q u e s , d i j o , h a n s i d o ; 
d e n u n c i a d o s c i n c o y s e i g v e c e s , d e - : 
d i c á n d o s e s u s p r o p i e t a r i o s a l n e g o -
c i o de l o s l i c o r e s t a n p r o n t o c o m o 
l e s e r a n a c e p t a d a s l a s f i a n z a s . D i j o 
q u e d e s a a g a d e j a r ' . e r m i n a d o s e s o s 
c a s o s t a n r á p i d a m e n t e c o m o f u e r a 
p o s i b l e c o n e l f i n de a c a b a n c o a e l 
n e g o c i o de", c o n l r a b a n d o . j 
i A C O L O N I A I T A L I A N A D E j 
M A N A K 0 S H P R O V O C O U N 
I N C I D E N T E 
n c a l d A m u n d s « i i , f amoso e x p l o r a d o r 
qug en l a a c t u a ü d a a se h a l l a en l a c i u -
dad de New Y o r k , h a c l o u ó o p r e p a r a t i -
vos p a r a r e c o r r e r l a s &r »ae desconoc i -
das de l a p a r t e Oeste de G r o e n l a n d i a , 
u t i l i zando p a r a el lo t r e s a e r o p l a n o s . 
E l vue lo e m p o z a r á en C r l s t i a n í a , No-
rucjr?-, a l rededor del 1C de A l j r i l p r ó x i -
mo. Oe a l l í , los ezpioradoriv i se d ír i j f i -
l á n a l a s rspitzbei-p- y, c r u z o n d o por e l 
espacio rrobre e l Po lo N c r t r . r e g r e s a r á n 
per l a v í a de Nomo, A l a s i t a , 
R O M A , M a r z o 1 1 . 
. M a ñ a n a , s e r á n e i h b a m t d o s p a r a 
N o r u e g a lo s a e r o p l a n o s c o n s t r u i d o s 
e n l l a l l a p a r a h i e x p e d i c i ó n a é r e a 
a l P o l o N o r t e q u e se p r o p o n e e f e c -
t u a r R o a l d A n m n d s e i i . 
E l t e n i e n t e A u r d o l . q u e s u p e r v i s p 
l a c o n s t r u c c i ó n de tos a p a r a t o s y 
a c o m p a ñ a r á a A m u n d s c n . d i c e q u e 
e s t á ' s a t i r í f e c b o d e é s t o s , e s p e r a n d o 
q u e e l v u e l o s e a b b r o t t a d o p o r e l 
é x i t o m á s rot a n d ; ' . 
A T A C A N L O S L A B O R I S T A S 
C E I N G L A T E R R A C O N T R A 
L A D I P L O M A C I A S E C R E T A 
S e p r e s e n t ó u n a m e c i ó n e n l a 
C á m a r a p a r a q u e t e n g a q u e s e r { 
a p r o b a d o t o d o p a c t o e x t e r i o r ; 
L O N D I I K S , M . i r z o Ü . 
Loí'. l a b o r i s t a s h a n a j ' r e m e f h n 
e n é r g i c a m e n t e e s t a , n o c h e e n l a 
C á m a r a d e los C o m u n e s c o n t r a ia 
d i p l o m a c i a s e r r e t a , y c . P . T r e v e -
l y a n p r e s e n t ó u n a m o c i ó n d i s p o n i e n -
do q u e ^ea n e c e s a r i o e l c o i i s e n t i -
m i e n t o d e l P a r l a m e n t o p u r a p a c t a r 
c u a l q u i e r t r a t a d o e x t e r i o r o c o o p e r a r 
c o n l a s f u e r z a s de d e f e n s a d e c u a l -
q u i e r e s t a d o e x t r a n j e r o . L a m o c i ó n 
f u e d e r r o t a d a p o r 2 5 5 a l o o . 
T r e v e l y a n s e q u e j ó d e q u e e l 
g o b i e r n o a c t u a l se n i e g u e a s e g u i r 
l a p o l í t i c a d e l G o b i e r n o M c D o n a l d 
q u e c o n s e n t í a e n s o m e t e r t o d o s l o s 
t r a t a d o s a l a c o n s i d e r a c i ó n do l a 
C á m a r a d e l o s C o m u n e s , y t a n t o é l 
c o m o A r t h u r p o n s o m b y a r g ü y e r o n 
q u e e l g o b i e r n o c o n s e r v a d o r e s i á r e -
t r o g r a d a n d o h a c i a l a d i p ! o n u ) c i a s e -
c r e t a y v o l v i e n d o a l a s c o n d i c i o n e s 
q u e f o m e n t a r o n la C u e r r a M u n d i a l . 
P o n c o n b y s o s t i e n e q u e . e n E u r o -
p a , e s c o r r i e n t e l a v e r s i ó n d e q u e , 
m i e n t r a s R a m s a y M c D o n a l d e m p l e a -
ba m é t o d o s d e c o n c i l i a c i ó n e n l o s 
a s u n t o s d e E s t a d o , e l a c t u a l S o c i e -
t a r i o A l i s t e n C h a m b e r i a i n h a r e t r o -
c e d i d o h a c i a l o s s i s t e m a s de d i c t a -
d u r a y a r r o g a n t e i m p e r i a l i s m o . D o -
c l a r ó q u e e l G o b i e r n o e s t á " d e r i v a n -
d o h a c i a a t r á s c o n d i r e c c i ó n a l a 
r e s b a l a d i z a p e n d i e n t e d e 1 9 2 4 " . 
E l S u b s e c r e t a r i o d é E s t a d o R o -
n a l d M c N e i l l m a n i f e s t ó q u e e l P a r -
l a m e n t o p o s e e t o d a v í a j u s t i f i c a b l e 
c o n t r o l s o b r e l o s a s u n t o s d e E s t a -
d o y e n c u a l q u i e r t a s o s i l a r e f o r m a 
d e M r . T r e v e l y a n f u e s e e n r e a l i d a d 
n e c e s a r i a , s e h a í a m e d i a n t e l e g i s l a -
c i ó n d e l P a r l a m n e t o , n o p o r m o c i ó n . 
L o s r e p u b l i c a n o s s e o p o n e n 
a q u e s e p r o r r o g u e por^ m á s 
t i e m p o e s t a e t a p a e s p e c i a l 
W A S H I N G T O N , m a r z o 1 1 . 
E n u n * c o n f e r e n c i a do s e n a d o r e s 
d e i n o c r á t í c o a c o n v o c a d a p a r a m a ñ a -
n a s e d e c i d i r á s i l a c u e s t i ó n d e l t r i -
b u n a l m u n d i a l s e r á d e b a t i d a e n l a 
p r e s e n t e ef .apa e s p e c i a l d e l S e n a d o . 
E l S e n a d o r d e m o c r á t i c o p o r G e o r -
g i a H a r r i a h a e m p r e n d i d o y a u n 
m o v l m i e n l o e n c a m i n a d o a p o n e r s o -
b r e e l t a p e t e e l a s u n t o , a c u y o f i n 
p r e s e n t ó u n a m o c i ó n a r r e b a t á n d o s e -
l o a l C o m i t é d e R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s , e n c u y o p o d e r o b r a a c t u a l m e n -
t e 
L o s e n e m i g o s d e l a s u n t o h a n a m o 
n a z a d o c o n p r o v o c a r l a c l a u s u r a do 
l a e t a p a e s p e c i a l , r o m p i e n d o e l q u o 
r u m s i s e e j e r c e p r e s i ó n « o b r e é l . 
A l e g a u r(ue d e b e d a r s e m a s t i e m p o 
a l C o m i t é p a r a q u e d e c i d a e n c u a n -
I to a l a s m o c i o n e s t e n d i e n t e s a r a -
| t i f i c a r i a a d h e s i ó n d e N o r t e a m é r i c a 
| a l T r i b u n a l q u e p r e s e n t a r o n l o s s e -
i n a d o r e s W i l l i s . r e p u b l i c a n o p o r 
I O h i o , y s ^ ' a n s o n , d e m o c r á t i c o p o r 
V i r g i n i a . 
A d e m á s d e l a c u e s t i ó n d e l T r i -
b u n a l M u n d i a l , l o s d e m ó c r a t a s d e b a 
t i r á n c u á l h a d e s e r s u a c t i t u d c u a n 
d o s e a s o m e t i d o a v o t a c i ó n e l T r a -
t a d o d e I s l a d e P i n o s , h o y s o b r e e l 
t a p e t a , a s í c o m o e l T r a t a d o d e L a u 
s a n a q u o d i s p o n e e l r e s t a b l e e i m i e n 
to do l a s r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s 7 
c o m e r c i a l e s c o n ' T u r q u í a # 
A l g u n o s d e l o s l i d e r s r e p u b l i c a -
n o s s e o p o n e n a l a p r ó r r o g a d e l a 
e t a p a p a r a , e s t u d i a r e l t r a t a d o do 
L a u s a n a y e l p r o y e c t o d e l T r i b u n -
n a l M u n d i a l . E s t o s s e n a d o r e s d e -
s e a n d e c i d i r y a d e u n a . v e z e l s á b a -
d o e l p a c t o d e b I s l a d e P i ñ ó n y 
s u s p e n d e r d e f i n i t i v a m e n t e l a e t a p a 
l e g i s l a t i v a e s p e c i a l . 
U R G E N T E M E N T E N E C E S I T A 
F R A N C I A U N P R E S T A M O 
D E C I N C O M I L 
M I L L O N E S 
P A R I S , m a r z o 1 1 . 
U n e m p r é s t i t o e x l e r i o r do c u a -
t ro o c i n c o m i l m i l l o n e s d e f r a n c o s 
q u e p e r m i t a a l t e s o r o p a g a r i n m e -
d i a t a m e n t e s u s o b l i g a c i o n e s , es l a 
n e c e s i d a d f u n d a m e n t a : d e F r a n c i a 
e n estos m o m e n t o s , d i c e L o u í s L o u -
c h e u r , e n u n a i n t e r v i e w p u b l i c a d a 
p o r L e J o u r n a l . 
E l p e r i ó d i c o s o l i c i t ó d e L o u r -
c h e u r , e n « u c a l i d a d d e e x p e r t o 
e n f i n a n z a s , q u e s u g i n e r a r l m e d i o 
p o r e l c u a l el p a í s p u e d a h a c e r 
f r e n t e a l v e n c i m i e n t o d e v a l o r e s 
p o r l a s u m a d e 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e 
f r a n c o s este a ñ o . 
E s t e e m p r é s t i t o , a g r e g ó , p e r m i -
t i r í a r e a l i z a r u n a c a m p a ñ a p a r a 
m e j o r a r el f r a n c o m i e n t r a » se r e -
s e r v a b a n los $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e l 
e m p r é s t i t o M o r g a n p a r a l a d e f e n s a 
e n c a s o d e q u e e l f r a n c o f u e r a 
p l a c a d o . 
H U E L G A G E N E R A L E N E L 
P E R U C O N T R A E L L A U D O 
R E S P E C T O A T A C N A - A R I C A 
O R D E N A E L P R E S I D E N T E 
C A L L E S Q U E S E A C L A R E N 
M U C H A S I R R E G U L A R I D A D E S 
S e v a a f o r m a r l a e s t a d í s t i c a 
d e l o s a c r e e d o r e s d e l E s t a d o 
y l a d e c a n t i d a d e s n o c o b r a d a s 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
A N T O N I O A G Ü E R O 
C o n o c i d o p o r t o d a l a C o l o n i a 
C u b a n a 
G e r e n t e H i s p a n o d e l H o t e l 
A L A M A C . — 7 1 a n d B r o a d w a ) 
N e w Y o r k . 
Se e n c u e n t r a e n e l H ^ e l C e -
c i l , p o r b r e v e t i e m p o , donoer 
t e n d r á e l g u s t o d e i n f o r m a r a 
l o s q u e d e s e e n d a t o s s o b r e l a s 
c o m o d i d a d e s & . & d e l p o p u l a r 
A l a m a c . 
T A N G E R , m a r z o 1 1 • 
L a L a c o l o n i a i t a l i a n a d e M a r r a 
k e s h , s e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s e n 
e s t a c i u d a d , h a p r o v o c a d o u n i n c i -
d e n t e q u e t u v o s u o r i g e n e n e l t r a s -
l a d o d e l a g e n t e c o n s u l a r i t a l i a n o . 
E s t e d e j ó a u n n e g o c i a n t e i s r a e l i t a 
e l e s c u d o y l a b a n d e r a de I t a l i a e n -
c a r g á n d o l e l o s a s u n t o s d e l a c o l o -
n i a i t a l i a n a . 
L a c o l o a l a p r o t e s t ó a n t e e l c ó n -
s u l g e n e r a l d e C a s a b l a n c a , p e r o e n 
v i s t a d o q u e s u s p r o t e s t a s c a í a n e n 
e l v a c í o , v a r i o s g r u p o s c o m p u e s t o s 
d e i t a l i a n o s se p r e s e n t a r e n e n l a c a -
s a d e l n e g o c i a n t e . . l e a r r e b a t a r o n e l 
e s c u d o y l a b a n d e r a , h a c i e n d o e n t r e -
g a de a m b o s a t r i b u t o s a A r t u r o O l i 
v e r , i t a l i a n o b i e n q u i s t o p o r l a c o l o -
n i a . 
E l C ó n s u l g e n e r a l I t a l i a n o h a 
p r o t e s t a d o d e l h e c h o y a p e s a r d e 
l a i n t e r v e n c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s 
f r a n c e s a s , l a c o l o n i a se n i e g a a r e s -
t i t u i r l a b a n d e r a y e l e s c u d o a t o -
d a p e r s o n a q u e n o s e a d e n a c i o n a l i -
d a d i t a l i a n a . 
B a l t i m o r e , M d . . m a r z o 1 1 . L l e -
g a r o n : S a n t o r e , D a i q u i r í . 
P h i l a d e l p h i a , m a r z o I I . L l e g a r o n : 
P h i l i p P u b l i c k e r , H a v a n a . S a l i e r o n : 
P i n a r d e l R í o , C á r d e n a s . 
N o r f o l k , m a r z o 1 1 . S a l i e r o n : K n e -
b w o r t h . P u e r t o T a r a f a , A d o l f B r a t t , 
H a v a n a . 
L A S F L O T A S N E G R A Y A Z U L N O 
H A N E S T A B L E C I D O A U N 
C C N T A C T O 
A B O R D O D E L A C O R A Z A D O S E A -
T T L E . f r e n t e a l a s c o s t a s d e l a 
B a j a C a l i f o r n i a , m a r z o 1 0 . ( D o -
m o r a d o ) . 
L u c a í d a de l a n o c h e s o r p r e n d i ó a 
cien-to n u e v e b u q u e s d e g u e r r a d e 
l o s E s í a d o s U n i d o s f r e n t e a l a s eos 
tan de l a P a j a C a l i f o r n i a e u d o s 
g r a n d e s f l o t a s p r e p a r a d a s p a r a e n -
l.i-nr en ; . c . j i ó n . tic e n c o n t r a b a n a 
v a r i a s m i l f a e do l a c o s t a y a v a r i o s 
c e n t e n a r e s de m i l l a s m á s a b a j o d e 
S a n D i e g o . N o s e h a b í a ' . h e c h o a u n 
e l c o n t a d o n a v a l q u e e » ü h o d e 
l o s p u n t o s e s e n c i a l e s d e l p r o b l e m a . 
( í r a n d e s f u e r z a s e x p l o r a d o r e s d e 
l a i l o t a axu'i e s t a b a n e n l a z o n a d e 
b a t a l l a , m i e n t r a s l a p o d e r o s a f l o t a 
n e g r a , a q u i e n c o r r e s p o n d e e l p a p e l 
d e i n v a s o r a , s e c r e í q a u e e s t u v i e s e 
a u n a c o n s i d e r a b l e d i s t a n c i a . 
T o d o s ios b u q u e s p e r m a n e c í a n 
c o n s u s l u c e s a p a g a d a s y d e u n m o -
m e n t o a o l i o se e s p e r a b a l a n o t i c i a 
d e u n c o m b a t e e n t r e l a g a v a n z a d a s . 
L o s c r u c e r o s s e e n c u e n t r a n . p r ó -
x i m o s a u n a v e r d a d e r a , p r u e b a y "los 
n u e v o s s u b m a r i n o s , t i p e S . d é 3 0 0 
p i e s de e s l o r a , t o m a n p a r t e p o r v e z 
p r i m e r a e n u n a s m a n i o b r a 1 * . 
" P o d r á l a g r a n f l o t a i n v a s p r a d e s -
l i z a r s e p o r e n t r e l a s l í n e a s d e c r u -
c e r o s e x p l o r a d o r e s , d e s t r ó y e r ^ y 
s u b m a r i n o á p a r a d e m o s t r a r q u o l a 
c o s t a d e l P a c í f i c o es v u l n e r a b l e e n 
u n a g u e r r a e n i d é n t i c a s c o n d i c i o n e s ? 
C u á l s e r á l a e f i c a c i a d e l o s a e r o p l a -
n o s ? " E s t a s e u e s t i o n a g s o n l a s q u e 
m á s p r e s e n t e s s e h a ' . l a u on l a m e n -
te d e l o s o f i c i a l e s . 
C O O P E R A C I O N M U N I C I P A L P A R A 
H A C E R O B R A S P U B L I C A S 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
D O C T O R S U N Y A T S E N 
P E K I N , m a r z o 1 1 . 
D u r a n t e l a m a ñ a n a d e h o y ( j u e -
v e s ) h a f a l l e c i d o e l D r . S u n Y a t S e n , 
l i d e r m i l i t a r y p o l í t i c o de l a C h i n a 
M e r i d i o n a l . 
L o s c i r u j a n o s q u e e l 2 6 d e e n e r o 
o p e r a r o n a l D r S u a e n e l H o s p i t a l 
R o c k e f e l l e r d e c l a r a r o n q u e s u c a s o 
2 r a d e s e s p e r a d o , y y a e n t o n c e s s ó l o 
l e c o n c e d í a n d i e z d í a s d e v i d a . A 
p e s a r d e s u t r e m e n d a d e b i l i d a d , e l 
a n c i a n o c h i n o s e e b a t i ó d u r a n t e l a 
v i d a y l a m u e r t e d u r a n t e l a r g a s h o -
i r a s . 
D e s o b e d e c i e n d o l o s c o n s e j o s d e 
l a s a u t o r i d a d e s d e l h o s p i t a l , s u s a m i -
g o s y p a r t i d a r i o s p o l í t i c o s l o t r a s l a -
d a r o n a l a a n t i g u a r e s i d e n c i a de W e -
1 U i n g t o n K o o , e x - M i n i s t r o d e E s t a -
1 d o , d o n d e m u r i ó . 
A S E G U R E A S U S O B R E R O S E N 
E D I F I C I O " L A R R E A " . - A G U I A R Y E M P E D R A D O . - T E L . M - 1 8 9 9 
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L a e n e r g í a d e l g o b i e r n o p a r a 
h a c e r c u m p l i r l a s l e y e s e s t á 
d a n d o s a t i s f a c t o r i o r e s u l t a d o 
( S E R V I C I O I Í A D I O T E L E G R A F I C X > 
D E L " D I A R I O D E L A M A H I N A " ) 
J N V E S T I G A N I X ) L A S I R H E G ü l / A " 
R I D A D E S 
C I U D A D D E M E X I C O , M a r z o 1 . . 
E l P r o c u r a d o r G e n e r a l jha r e c i b i -
d o i n s t r u c c i o n e s d e l E j e c u t i v o p a -
r a q u e p r o c e d a a i n v e s t i g a r J a » 
g r a n d e s d e f H d e e n c i a s n o t a d a s e n v a -
r i o s D e p a r t a m e n t o s d e l E s t a d o , d o n -
d e s e h a d e m o s t r a d o q u e h a n e x i s t i -
d o m a l o s m a n e j o s e u l a é p o c a a n t e -
r i o r . 
E n e l p r o p ó s i t o d e l a c t u a l G o b i e r -
n o d e m o r a l i z a r l á A d m i n i s t r a c i ó n , 
h o y s e d e c l a r ó e n l a s O f i c i n a s d e l 
E s t a d o M a y o r P r e s i d e n c i a l , q u e n o 
h a b r á C o n t e m p l a c i i o n e s p a r a l l e v a r 
a n t e l o s T r i b u n a l e s a l o s c u l p a b l e » . 
E S T A D I S T I C A D E A C R E E D O R E S 
D E L E S T A D O 
C I U D A D D E M E X I C O , M a r z o i . . 
P o r e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a s e 
h a d i c t a d o u n a c i r c u l a r a t o d a s l a s 
O f i c i n a s R e c a u d a d o r a s a f i n d e q u e 
c o n l a m a y o r r a p i d e z s e f o r m u l e n 
l a s e s t a d í s t i c a s d e l o s a c r e d o r e s d e l 
E s t a d o , a s i c o m o d e l o s a d e u d o s q u e 
p e r c o n t r i b u c i o n e s u o t r o s c o n c e p t o s 
t e n g a n p e n d i e n t e s e n s u s t e r r i t o r i o s . 
M e d i a n t e e s o s i n f o r m e s l l e g a r á a 
c o n o c e r s e e l m o n t o t o t a l d e l a s d e u -
d a s d e l G o b i e r n o , a s í c o m o l a s c a n -
t i d a d e s q u e h a n d e j a d o d e p e r c i b i r -
s e p o r f a l t a d e a c t i v i d a o m a l a f e . 
C O O P E R A C I O N M L M d P A I i 
C I U D A D D E M E X I C O , M a r z o 1 . . 
E l G o b i e r n o h a p e d i d o l a c o o p e r a -
c i ó n a t o d o s l o s A y u n t a m i e n t o s d e l a 
R e p ú b l i c a p a r a d e c o m ú n a c u e r d o 
p r o c e d e r a l a c o n s t r u c c i ó n d e o b r a s 
l o c a l e s , c a m i n o s i n t e r p r o v i n c i a l e s , 
r e p a r a c i ó n d e e d i f i c i o s y o t r a s m e -
j o r a s , p r o c e d i e n d o e n l o s c a s o s n e -
c e s a r i o s a f a c i l i t a r e l P o d e r C e n t r a l 
i o s a u x i l i o s q u e f u e r e n m e n e s t e r . 
Y a s e i h z o i g u a l a r r e g l o c o n e l 
G o b i e r n o d e l o s d i s t i n t o s E s t a d o s y 
T e r r i t o r i o s , m u c h o s d e l o s c u a l e s 
h a n r e c i b i d o s u m a s i m p o r t a n t e s p a -
r a a t e n d e r a o b r a s u r g e n t e s q u e n o 
p o d í a n a c o m e t e r c o n s u s p r o p i s e l e -
m e n t o s . 
T R A N Q U I L I D A D ' E N T O D O S ( L O S 
E S T A D O S 
C I U D A D D E M E X I C O , M a r z o 1 . . 
E l M i n i s t e r i o d » G o b e r n a c i ó n h a 
h e c h o p ú b l i c o e s t a t a r d e q u e l o s i n -
f o r m e s l l e g a d o s d e l o s G o b e r n a d o r e s 
d e l o s E s t a d o s h a c e n s a b e r q u e r e i -
n a t r a n q u i l i d a d e n t o d o s e l l o s , u n a 
v e z a r r e g l a d o s l o s p r o b l e m a s s u r g i -
d o s e n a l g u n o s e n t r e i o s a g r a r i s t a b 
y l o s p r o p i e t a r i o s d e t i e r r a s . L a d e -
c i s i ó n d e l G o b i e r n o d e . h a c e r c u m p l i r 
l a s l e y e s a u n o s y o t r o s , v i e n e n p r o -
d u c i e n d o u n m a g n í f i c o r e s u l t a d o p o r 
e l a c a t a m i e n t o q u e se p r e s t a a l d e -
r e c h o r e c o n o c i d o y s i n r e c u r r i r a l a s 
m e d i c a s v i o l e n t a s m á s q u e e n a q u e -
l l o s c a s o s e n q u e J a i n t r a n s i g e n c i a 
m u é s t r a s e d e m a s i a d o l a t e n t e . 
¡ E l f a l l o e m i t i d o p o r C o o l i d g e 
I e n l a c u e s t i ó n c h i l e n o - p e r u a n a 
h a c a u s a d o p r o f u n d o d i s g u s U 
' A U N Q U E T R A N Q U I L O E L P U E B L O 
N O A C E P T A E L L A U D O 
C o m o l o s p e r i ó d i c o s t a m p o c o 
s a l e n , e l p u e b l o n o c o n o c e d e 
e s e f a l l o m á s q u e u n e x t r a c t o 
B U E N O S A I R E S , m a r z o 1 1 . 
' L a N a c i ó n " h a r e c i b i d o b o y c o n 
g r a n r e t r a s o u n d e s p a c h o f e c h a d o 
e l m a r t e s e n L i m a , P e r ú , m a n i f e s -
t a n d o q u e e l l u n e s a m e d i a n o c h e 
f u é p l a n t e a d a e n l a c a p i t a l p e r u a -
n a u n a h u e l g a g e n e r a l c o m o p r o t e s -
t a c o n t r a o í f a l l o e m i t i d o c o n t r a e l 
P r e s i d e n t e C o o l i d g e ;'n l a c o n t r o v e r -
s i a de T a c n a - A r i c a , p e n d i e n t e e n t r o 
C h i l e y e l P e r ú . 
A g r e g a eso d e s p a c h o q u e e n l a 
m a ñ a n a d e l m a r t e s c e s ó t o d o e l t r á -
f i c o r o d a d o , c j r r a r o n s u s l u i e r t u * 
m u c h a s f á b r i c a s y e s t a b l e c i m i e n t o s 
c o m e r c i a l e s y n o s a l i e r o n a l a c a l l o 
l o s p e r i ó d i c o s m a t u t i n o s . No oh.s-
t a n t e , d u r a n t e e l d í a , a l g u n a s d e l a s 
t i e n d a s r e a n u d a r o n \ s u s a c t i v i d a d e s . 
M a n i f i e s t a t a m b i é n o l r e f e r i d o 
m e n s a j e q u e e l p u e b l o e x t e r i o r i z a 
" s u d e s c o n t e n t o c o n e l l a u d o o t o r -
g a d o , d e m o d o t r a n q u i l o ; p e r o s e 
n i e g a r o t u n d a m e n t e a a c e p t a r l o " . 
P o r n o a p a r e c e r l o s p e r i ó d i c o s d e 
l a m a ñ a n a d e l m a r t e s , e l p u e b l o d e 
L i m a n o c o n o c e -del v e r e d i c t o d e l 
P r e s i d e n t e C o o l i d g e m á s q u e e l r e -
s u m e n p u b l i c a d o On l a s e d i c i o n e s 
e s p e c i a l e s d e l l u n e s p o r l á u o c h o . 
E D U T O N F S E S P E C I A L E S D E « A 
P R E N S A P E R U A N A C O N EÍL L A I -
D O D í a T A C N A - A R I C A 
L I M A , P e r ú , , 1 0 d e m a r z o . ( R e t r a -
s a d o ) . 
H o y h a n s i d o l a n z a d a s a l a c a l l o 
v a r i a s e d i c i o n e s e s p e c i a l e s d e l p e -
r i ó d i c o l o c a l " L a P r e n s a " , c o n t e -
n i e n d o l o s p u n t o s p r i n c i p a l e s d e l l a u 
d o a r b i t r a l e m i t i d o p o r e l P r e s i d e n 
t e C o o l i d g e e n l a c u e s t i ó n de» T n c -
n a - A r i c a . 
E n s u e d i t o r i a l . " L a P r e n s a " e x -
p r e s a l a o p i n i ó n d e q u e l a s c o n d i -
c i o n e s o f r e c i d a s p a r a l a c e l e b r a r i ó ir 
d e u n p l e b i s c i t o s o n s a t i s f a c t o r i a s 7 
e l f a l l o d o t i d e c o n c l a r i d a d l&s c u e s 
t i e n e s s o m e t i d a s a l a r b i t r o p o r l o a 
d o s p a í s e s i n t e r e s a d o s . 
D I S C U R S O D E L M I N I S T R O D E 
E S T A D O P E R U A N O S O B R E E L 
L A U D O D E T A C N A - A R I C A 
L I M A , m a r z o 1 1 . 
' E J p a s a d o l u n e s , a l s e r d a d o a c o -
n o c e r e l f a l l o e m i t i d o p o r e l pre^ 
s i d e n t e C o o l i d g e , a c e r c a d e l a c u e s -
t i n d e T a c n a y A r i c a , e l m i n i s t r o 
d e . E s t a d o p e r u a n o , d o c t o r A l b e r t 
S a l o m ó n , p r o n u n c i ó e n e l C o n g r e s o 
u n d i s c u r s o , c u y o t e x t o a c a b a d e s e r 
d a d o a l a p u b l i c i d a d . 
" L a i m p r e s i ó n r e c i b i d a j i o r e l 
G o b i e r n o p e r u a n o r e s p e c t o a l a r b i -
t r a j e — d i j o - — e s s a t i s f a c t o r i a . y a 
q u e t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s d e c a -
r á c t e r l e g a l e x p r e s a d a s p o r e l a r -
b i t r o s o n t a n m i n u c i o s a s y j u s t i f i -
c a d a s , q u e n i n g ú n e s p í r i t u i m p a r -
c i a l p u e d e r e c i b i r d e e l l a s o t r a i m -
p r e s i ó n q u e l a d e u n p r o f u n d o a c a -
t a m i e n t o y c o m p r e n s i ó n . E n r e a l i* 
da , t a m p o c o p u e d e a f i r m a r n a d i e 
q u e e l f a l l o h a y a s i d o d e s f a v o r a b l o 
p a r a e l P e r ú . " 
" S i o b s e r v a m o s e l l a u d o d e s d e u n 
s o l o p u n t o de v i s t a ; es d e c i r , s i u n o 
d e c l a r a q u e l a . c e l e b r a c i ó n u e u n 
p l e b i B c l t o e s d e s f a v o r a b l e p a r a e l 
P e r ú , l a c o s a p r e s e n t a u n a s p e c t o , 
y s j u n o d i c e q u e l a n o c e l e b r a c i ó n 
de u n p l e b i s c i t o s e r í a f a v o r a b l e p a -
r a e l P e r ú , e l a s u n t o v a r i a , P e r o 
u n d o c u m e n t o j u r í d i c o de e s t a í n -
d o l e n o p u e d e s e r c o n s i d e r a d o d o s -
d e u n s o l o p u n t o de v i s t a . E s n e -
c e s a r i o e s t u d i a r l o e n t o d o s s u s a s -
p e c t o s y c o n f i e s o q u e , a u n q u e s ó l o 
h e l e í d o r á p i d a m e n t e l a t r a d u c c i ó n 
. n g l e s a d e l d o c u m e n t o , h e f o r m a d o 
y a a c e r c a de é l u n a o p i n i ó n q u e e s -
p e r o t r a s m i t i r a l o s m i e m b r o s d e l 
C o n g r e s o , h a c i é n d o l e s v e r l a j u s t i -
c i a d e l a d e c i s i ó n . " 
D e s p u é s d e l d i s c u r s o d e l m i n i a -
t r o d e E s t a d o , e l C o n g r e s o s e c o n s -
t i t u y ó e n s e s i ó n s e c r e t a . 
T> E C L A R I C I O N E S D E L P R E S I -
D E N T E A L E S S A N D R I A C E R C A 
D E L F A L L O D E T A C N . \ - A I U < A 
B U E N O S A I R E S , m a r z o 1 1 . 
U n d e s p a c h o d e R í o J a n e i r o , r e -
c i b i d o p o r " L a N a c i ó n " , p o n e e n 
b o c a d e l p r e s i d e n t e A l e s s a n d r i d e 
C h i l e l a d e c l a r a c i ó n d e q u e s u p a í s 
c u m p l i r á , e s c n í p u l o s a m e n t e , l a d i s -
p o s i c i ó n a r b i t r a l d e l p r e s i d e n t e C o o -
l i d g e r e s p e A o a T a c n a - A r i c a . 
( C o n t i n ú a e n J a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
M A C A B L E S E N L A P A G . 1 0 
N O D I G A G A S E O S A : PIDAoy^ 
L A M E J O R 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 5 
arionette de Gran Favorita Promete ser el Robo de la Tarde de //0] 
Iberia vs. Juventud y Olimpia vs. Fortuna el Domingo en Almendat^ 
U$m< m a r í a A n t o n i a T r c y r c R i z o u n a e r a n R e s i s t e n c i a a 
i a $ r a . F e r n á n d e z d e e n r i c h , Q u i é n U e n c l ó p o r 6 = ? ; 1 2 - 1 0 
F U E T A N T O E L P E L O T E O Q U E H U B O E N E L S E G U N D O 6 E T . Q U E D E H A B E R L O O H N B D O L f t C H I C A D E L V E D A D O T E N N I S 
E L W A T G H S E H U B I E R A S U S P E N D I D O P O R P A L I A D E L U Z . - H O V S E D I S C U T E E L C A M P E O N A T O D E D O U B L E S F t l U E í l N O S 
A L O S 
R G A S O I A - P U E N T E 
Y B E A S C O - A I B I Z U R I 
F U E R O N E L I M I N A D O S 
Z a r a p i c o C i c e r o f r a c a s ó e n e l a c -
t u a l C a m p e o n a t o d e S e n i o r s c o m o 
t e n n i s t a d e " p r i m o c a r t e l l o " , p e r o 
e n c a m b i o n o s h a r e s u l t a d o u n p r o -
í e t a m e j o r q u e V a l d é s C o d i n a . -V 
r a i z d e s u e l i m i n a c i ó n d e l t o r n e o d e 
d o u b l e s y s i n g l e s d i j o q u e lo s e n t í a 
p o r e l " L o m a " , p o r q u e é l y s u c o m -
p a ñ e r o e l " C a p i t á n " L u i s Y i p h a r í a n 
m e j o r p a p e l e n l a s f i n a l e s q u e l o s 
v i e j o s g l o r i o s o s F i g a r o l a - P u e u t e . 
Y e f e c t i v a m e n t e . E l " V e n c e d o r d e 
Z a r a p i c o " q u e e s a s í c o m o q u i e r e 
a h o r a J u a n M a n u e l q u e s e l e l l a m e 
y e l e x - r e c e p t o r d e l C l u b F o r t u n a 
d e s p u é s d e c u b r i r s e d e g l o r i a d e r r o -
t a n d o a Y i p - C i c e r o t u v i e r o n q u e 
a r r i a r b a n d e r a e n s u p r ó x i m o m a t c h , 
q u e f u é e l q u e se e f e c t u ó e n l a t a r d e 
d e a y e r c o n t r a P a r d o y C á r d e n a s . , 
¡ U n t r i u n f o d e Z a r a p i c o ! .' 
P o r s u p u e s t o q u e n o s p r e s u m i m o s 
n o s o t r o s q u e a p e s a r d e l a p a l i z a 
q u e d i e r o n lo s c h i c o s d e l T e n n i s a l o s 
d e l L o m a , n o lo f a l t a r á n " c u e n t o s " 
a J u a n M a n u e l q u e es e l q u e l l e v a l a 
v o z c a n t a n t e p a r a j u s t i f i c a r s u d e -
r r o t a . N o s p a r e c e e s t a r l o o y e n d o : 
" S i n o e s p o r l a a n c i a n i d a d d e F i -
g a r o l a . < . p o n l a e f e c t i v i d a d d e n u e s -
t r o s c o n t r i n c a n t e s , y p o r l a n i c o t i n a 
q u e t e n í a e n l o s o j o s e l u m p i r e A v e -
l l a n a l , " g a n o m í s e g u n d o g a m e y l e 
d o y a Z a r a p i c o e n l a c a b e z a " . Y 
e n t o n c e s s í , e s t o lo d i g o y o q u e e l 
" t u r f m a n " c o n e s p e j u e l o s t e n d r í a 
m o t i v o p a r a p o n e r s e e l p a ñ u e l o e n 
l a c a b e z a c o m o h a c e c u a n d o j u e g a 
a l t e n n i s , q u e é l l o h a c e , n o s d i j o 
J u a n M a n u e l , p a r a que, l a s " n i ñ a s " , 
q u e i g n o r a n q u e e s p a r a s u j e t a r s u 1 
I d o n d a c a b e l l e r a , s e f i g u r e n q u e le ( 
d u e l e ! a c a b e z a , y l e c o j a n l á s t i m a . 1 
• P e r o n i e s t o l e s i r v i ó e s t e a ñ o a 
Z a r a p i c o , s u ú l t i m o m a t c h l o j u g ó 
c o n l a p r e s e n c i a d e l u m p i r e y d e l o s 
c h i q u i t o s d e l E j é r c i t o q u e c o r r 
R a m i r o " E l G o r d o " . T o d a l a o o n - | 
c u r r e n c i a s e t r a s l a d ó a p r e s e n c i a r 
l o s j u e g o s . Y l o d e j a r o n a é l y a l 
c h i n i t o c o m o a l o s m u e r t o s . 
V e n c e d o r e s y V e n c i d o s D e s p u é s d e T e r m i n a r e l M a t c h | | ! B A B [ R U í t l N O 
t S T A P O B R E N I 
H a a q u í a todos los c o n t í T i f l l e n t e s en nno rt» los a m t c h s d o u b l o ñ m a s c u l i n o s qno h a b í a desportado gfrau i n t e r é s . D « 
un lado t enemos a P a r d o y C á r d e n a s , de l Vedado , y a l otro extrs ir io a J o a n M a n u e l de l a P u e n t e y i P l i f a r o l a , d e l 
l iorna. E n e l m e d i o se e n c u e n t r a e l m a y o r de l o s l i e r m a n o s A v c i l o r a l , que a c t u ó de umpiv.^ en el e n c u e u t i o . P o r o l e r . 
to que J u a n M a n u e l c o m p a r é l a a c t ú a c i ó n de A v e l l a n a l con l a de S J r i q u e los d e m i n g o s por l a s m a ñ a n a s . . . p e r o y a 
us t edes s a b e n lo a m i g o que es " E l Vencodci - de Z a r a p i c o " de d a r b r o m a s . 
I N S T I T U T O D E S D E A N O C H E 
E S C A S I C H A M P I O N 
G A N A R O N Z A Y A S Y M A R T I N E Z 
E l o t r o m a t c h d e d o u b l e s f e m e n i -
n o s q u e s e e f e c t u ó f u é e S t r e l a p a -
r e j a v e d a d i s t a f o r m a d a p o r I g n a c i o 
Z a y a s y F e r n a n d o M a r t í n e z c o n t r a 
l a d e l C l u b F e r r o v i a r i o i n t e g r a d a p o r 
" f í a m m y " A l b i z u T i y "por B l a n c o , 
q u i e n e s n o s e q u e d a r o n e n " i d e m " 
p o r q u e e n e l t e n n i s c o m o e n t o d o s 
l o s d e m á s d e p o r t e s e x i s t e l a " c o r t e -
s í a " . 
L O S S I N G L E S F E M E N I N O S 
R o s i t a V e g a y Z o i l a R o d r í g u e z 
f u e r o n u n a s de l a s p r i m e r a s e n j u g a r 
a y e r , y f u é t a m b i é n l a l i n d a r u b i a 
u n a de l a s p r i m e r a s e n c a e r v e n c i -
d a , p u e s s u a m i g u i t a R o s i t a j u g ó 
c o n e l l a s i n a c o r d a r s e d e q u e e l m a r -
t e s h a b í a n s i d o c o m p a ñ e r a s y l e h i z o 
u n j u e g o t a n e f e c t i v o y c o n t a n t o 
i n t e r é s e n g a n a r c o m o s i l a s i m p á t i c a 
" z u r d i t a " h u b i e r a t e n i d o l a c u l p a 
d e l a b a t i d a q u e l e d i e r o n a q u e l d í a , 
E s t r e l l a y R a q u e l . 
C o n s u e l o B a t i s t a a p e s a r d e e s t a r 
m u y p r e o c u p a d a p o r l o q u e d i j e a y e r 
e n e s t a s c o l u m n a s de l a e h a m p i o n a -
b i l i d a d e n c i e r n e s de l a p a r e j a v i b o -
r e . ñ a , l o g a n ó t a m b i é n c o n s u m a f a -
c i l i d a d a M a r í a V e g a . 
R a q u e l R a m í r e z t r i u n f ó s o b r e M a -
r í a A n t o n i a A r u f e , t e n i e n d o q u e t r a -
b a j a r u n p o q ú i t o m á s q u e l a s a n t e -
r i o r e s t r i u n f a d o r a s p a r a v e n c e r a s u 
r i v a l . . ' 
EX. D E L A S A L L E E S E L U N I C O Q U E 
F U E S E H A C E R P I . I G R A R 3 U C H A M . 
P I O N A B I L I D A D — U N I V E R S I D A D Y 
C L A N D L E R B A I L A R O N C O N L A M A S 
F E A 
Anoche , ante u n p ú b l i c o n u m e r o s j y ! 
a m a n t e del b a s k e t - b a l l . se c t l c b r a r o n 
los dos g a m e s que en o p c i ó n a l vjnam-
pion i n t e r c o l e g i a l m a r c a b a el sche- i 
d u l e . 
T o c á b a l e s j u g a r en p r i m e r turno a 1 
I n s t i t u t o y C l a n d e r C o l l e g e . V e n c i ó ol 
I n s t i t u t o con el s c o r e de 15 por 9. E l 
juego f u é bas tante r o u g h por a m b a s 
partes , . y los m u c h a c h o s de l C l a n d e r 
luc i eron m u c h o d e s t a c á n d o s e entre 
e l los los h e r m a n o s J o r g e . Q u e r a l e s t u -
vo e r r á t i c o en s u s t i r o s a l goal y A r -
l e a g a j u g ó bien, como s i e m p r e . r>el 
I n s t i t u t o Poro , e l c a p i t á n , f u é el quo 
m á s puntos l l e v ó a l score , hac i endo un 
buen ju^go, y m e n o s p e r s o n a l do lo 
quo a c o s t u m b r a h a c e r , pero P a l a n c a y 
O r t e g a e s p e c i a l m e n t e no c o r r e s p o n d i e -
ron como d e b í a n ; y por es to e l scoro 
f u é t a n apre tado s i lo c o m p a r a m o s con 
el p r i m e r juego, que f u é 11 por 33 . 
E l segundo juego el e l c l ou de l a 
noche puesto que .do s u r e s u l t a d o de-
p e n d í a el que e l U n i v e r s i d a d , e l coco, 
t u v i e s e o no c h a n c e de s e r el C h a m -
p i o n . E r a n los c o n t r a r i o s L a S a l l e y , 
el U n i v e r s i d a d . E m p e z ó este g a m e j u - , 
g á n d o s e por a m b a s p a r t e s , con m u c h a ¡ 
p i m i e n t a y Qon v i v o s deseos de t r i u n -
far , a u n q u e el t e a m u n i v e r s i t a r i o j u -
g a b a con m á s c o h e s i ó n y dominando 
todo ej t i e m p o . A l t e r m i n a r el p r i m e r j 
h a l f l a a n o t a c i ó n e s t a b a 9 por 4 a f a -
v o r de l U n i v e r s i d a d . 
S i g u e el juego y d u r a n t e toda l a m a - ' 
y o r p a r t e del s egundo h a l f s i g ue do- I 
minando l a U n i v e r s i d a d , p e r o f a l t a n d o 
e s c a s a m e n t e unos t r e s m i n u t o s p a r a l a 
t e r m i n a c i ó n p ierden el a l m i d ó n , y M e - I 
n é n d e z , m a l guardeado , a n o t a los p u n - | 
tos n e c e s a r i o s p a r a g a n a r por dos c a - i 
n a s t a s s u c e s i v a s . E l s core f i n a l f u é 
l ü p o r 15 . De l a S a l l e S a r a v l a y C a -
nosa fueron los d i s t i n g u i d o s ; de l U n i -
v e r s i d a d . G i l de l R e a l , P i n a A b e l l o y 
E c h e n i q u e . 
F e l i c i t a m o s a D u c a s i , e l c o a c h c a -
l l i s t a - p i r a t a . 
H e a q u í los s c o r e s : 
P R I M E R J U E G O 
C A N D L E R 
F i g . F o g . F e . 
O r d e n d e j u e g o s p a r a e i ¿ o -
m i n g o 1 5 d e M a r z o d e 1 9 2 5 , 
e n A l m e n d a r e o P a r k , e n o p c i ó n 
a l C a m p e o n a t G R e g i o n a l d e 
O c c i d e n t e d e l a ñ o 1 6 2 5 
A l a s 8 . 3 0 a . m . C l u b G i j o -
n e s v s . C a n t a b r i a B a l o m p i é . 
A l a s 9 . 4 5 a . m . J . D . C a s -
t e l l a n a , v s . B a l e a r e s S . C . 
A l a s 1 1 . 0 0 a . m . E s p a ñ a 
F . C . v s . E e t i s S . C . 
A l a s 1 2 . 1 5 p . n . C e n t r o 
V a s c o v s . V í b o r a S . C . 
P r i m e r a c a t e g o r í a 
A l a 1 . 4 5 p . m . I b e r i a F . 
C . v s . J u v e n t u d A s t u r i a n a . 
A l a s 3 . 3 0 p . m . C i m p i a 
S . C . v s . F o r t u n a S . C . 
L A G R A N B R E T A Ü A 
D E R R O T O A F R A N C I A 
¡ L O X D R E S . m a r z o 1 1 . 
E n u n m a t c h d e s o c c e r d e l a s e r i e j 
i n t e r n a c i o n a l d e l e j é r c i t o , l a G r a a 
B r e t a ñ a d e r r o t ó a F r a n c i a e n A l d e : í > - | 
hbi p o r 2 g o a l s c o n t r a u n o . 
K I D K A P L A N D E R R O T A P O R 
D E C I S I O N D E L O S P E R I O D I S -
T A S A J O H N N Y F A R R 
O A K L A X D . C a l . , m a r z o 1 1 . 
, L o u i s K i d K a p i a n , c a m p e ó n pei3o 
p l u m a , g a n ó l a d e c i s i ó n d e lo«5 pe -
r i o d i s t a s zn e l s a n g r i e n t o "bout a 1 2 
r o u n d s q u e c e l e b r ó e « t a n o c h e o o n 
J o h n u y F a r r . L o s c h i c o s d e l a p r e n -
s u d i e r o n a K a p l a n d i e z d e l o s d o -
ce r o u n d s . N o se h a l l a b a s o b x s e l 
t a p e t e au t í t u l o . K a p l a n p e s a b a 1 3 1 
y F a r r 1 2 9 . 
B E A Y E B 
P R I M E HA C A U U K I i A . — P r e m i o $C00 ._^ | -ara ojemj. l a r e s de 
l i eo lamubie . . Seis E u r l o n o í - . 
a ñ o s y m á s . 
C a b a l l o s 
W i l d c a t í 
C h a r l e ; , J . C m i g i n i l o . . . 
H a z c l i J a l c . 
111 C o n n o r s 
103 .: gUetfi 
S t . P í a . 
U N D U E L O E X T R K E S T R E L L A Y 
M A R I A L U I S A 
L o m e j o r d e l a t a r d e r e s u l t ó e l j 
' d u e l o q u e e n t a b l a r o n l a s e ñ o r i t a i 
M a r í a A n t o n i a F r e y r e . d e l V e d a d o 1 
T e n n i s y l a s e ñ o r a E s t r e l l a H e r n á n - ' 
d e z . d e l L o m a . 
E l p r i m e r s e t f u é c o n q u i s t a d o c o n 
a l g u n a f a c i l i d a d p b r l a r a q u e t i s t a 
d e l L o m a , p e r o e n e l s e g u n d o , l a , 
c h i c a v e d a d i s t a s e p r o p u s o d a r u n a I 
b u e n a d e m o s t r a c i ó n d e j u e g o p a r a i 
j u s t i f i c a r s u t í t u l o d e O a m p e o n a | 
J u n i o r s , y l a p r i m e r a q u e p u e d e d a r I 
l e de l a e f i c a c i a de s u a g r e s i v i d a d 
e s s u c o m p a ñ e r a , q u i e n t u v o q u e j u -
g a r t o d o l o q u e s a b e p a r a p o d e r l a 
v e n c e r , d e s p u é s d e u n a t i t á n i c a l u -
c h a , p o r e l a l t o s c o r e d e 1 2 x 1 0 . 
M a r í a L u i s a G a r c í a L o r i g a l e g a - , 
n ó p o r d e f a u l t a M a r í a L u i s a A r e l í a - ! 
n o . L a s e ñ o r i t a L o n g a j u g ó u n , 
m a t c h de e x h i b i c i ó n , n o d á n d o l e a i 
é s t o g r a n i m p o r t a n c i a , p u e s m á s l o 
l l a m a b a l a a t e n c i ó n e l d u e l o q u e e n 
p l c o u r t c o n t i g u o s o s t e n í a s u c o m p a -
ñ e r a d o t e a m c o n l a e s t r e l l a d e l L o -
m a . 
l a u t o l a s e ñ o r a H e r n á n d e z d e 
E n r i c h c o m o l a s e ñ o r i t a F r e y r e f u e -
r o n m u y f e l i c i t a d a s p o r l a c l a s e d e 
j u e g o quo d e s a r r o l l a r o n . 
C o m o p o s t n o t a s d e l a f i e s t a d e -
p o r t i v a de a y e r e p ' l o s c o u r t s d e l T e n -
n i s d i r é q u e a s i s t i ó " C e s i t a " S á n -
c h e z y q u e J o a q u í n C a l v o l u c i ó c o m o 
s i e m p r e s u s w e a t e r a r a y a s . 
A l f o n s o R ^ n á n P E D R E Ü O Z . 
Q u e r a l , F . . . 
R o d r í g u e z , F . 
J o r g e , C . . . 
A r t e a g a , G . . 
R o f f e s Q , . . 
Y . J o r g e , F . 
T o t a l 
I N S T I T U T O 
F i g . F o g . 
O r t e g a , F . 
T&yot f . 
P é r e z , C , 
F o f o , G . 
D a u s s ó , G , 
T o t a l 7 1 
S E G U N D O J U S O O 
U N I V E R S I D A D 
F i g . F o g . 
E c h e n iqv | F 2 
A b e l l o F 2 
Bf i tancourt . C , 1 
Z c r t u c h e . Q 0 
( ¡ i l del R e a l , G . . . . . 2 
X . P é r e z , F . . . . . . . 0 
T o t a l 7 




F o . 
í 
a 
XaA S A L L E 
F i i 
S a r a v i a , F . . 
M e n é n d e z , F . 
S a n t a m a r í a , £ . . 
( ' u ñ o s a Q , • • j -
F i n l a y . G , . . T . 
V i l a . G 
$ 4.20 ? 3 .G0 $ 3 .10 
8.G0 4 .00 
9 .10 
T i v m p o : 1.14 ] \ > . OaiuuJor, cu lml ly 5 a ñ u s , l i i jo de P o l y m e l i a n - C a t a c o i n I I 
y propiedad de W . ü l e t e g e r . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : P o n d e r o s a PepiJerclte , T m v i a i a . V i r g o K . . B e n g a l i y 
H u c k l e b u r y F l n n . 
S E G U N D A C A K U K U A . - P r e m i o $ 0 0 0 — p a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — 
l i e c l a m a b l e . Seis F u r l o n e s . 
C a b a l l o s ' l ibe . J o c k e y S t , P í a . S b . 
F e r r u n . . . 
L u l a . . . . 
P i v n t y e o o s . 
" l
l í o 
IOS 
> íea l 
A l i e n 
Pickt»i).s 
56L .70 $10 .00 $ 6 .70 
G.0O 3^10 
T i e m p o : 1.14 4 5. G a n a d o r , j a c a de o a ñ o « , h i j u de F e r o l e - M i l l M a i d y p r o -
piedad de G . F . J e n k l n s . 
T a m b i é n c o r r i e r o n Stur Ued , V a l e n t i n e D ' O r O c c i d e n t a , B i l l B l a c k w e l l y 
S k y M a n . 
T E U C K R A C A P R E U A . — P r e m i o P 0 0 . _ _ | - a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s Y m á , s . — 
K e o l a m u b l e . Seis F u r l ine s . 
C a b a l l o s 
F u l l Moon. 
M e r r f M a r » . 
R e d wood 




H r . b j a n 
Pribl ' l . . ' 
R i c h a r d 
Í 1 2 . 0 0 $ ü . 9 0 5 4 .60 
, Ü.3Ü 4. SO 
7 .80 
T i e m p o : 1.15 115. G a n a d o r , y e g u a de 7 ijflos, h i j a do D i o F i n n e l l - C a l l e r O n 
y propiedad de Z . B a r n e t t . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : f k a s e . Chende l i j , - , B r i l i s h L i n e r , H o w i n . L a d y H u o n 
P r i i n u s y Boo t S t r a p s . . 
C U A R T A C A R R E R A — P r e m i o $ 7 0 0 — p a r a e j e m p l a r e s de 3 a ñ o s y m á s . — 
R e í ^ n a b - j . Se is F u r l o n e s . 
Caba l lo s l i b s . j o c k e y 
i N Ü I i L P A K A j u g a r 
N E W Y O R K , m a r z o 1 1 . 
B a b e R u t h d i s t a m u c h o d e " e s t a r 
b r u j a " y t i e n e " p o r lo m e n o s 5 a ñ o s 
I m á s " de v i d a d e p o r t i v a e n l a s L i -
j g a s M a y o r e s . T a l d i j o e s t a n o c h e M r . 
E . G . B a r r o w , S e c r e t a r i o d e j o s N e w 
¡ Y o r k Y a n k e e s , c o n r e f e r e n c i a a l a r -
1 t í c u l o p u b . i c a d o h o y p o r u n p e r i ó -
d i c o n e o y o r q u i n o a s e g u r a n d o q u e e l 
, R e y de l a J e r i n g u i l l a se e s t a b a " p o -
j n i e n d o v i e j o y g o r d o " , q u e " n o h a -
| b í a s a c a d o n a d a e n l i m p i o " d e s u 
1 e s p e c a t e u l a r a c t u a c i ó n e n e l d i a m a n -
t e y q u e " p a r a é l , h a b l a n p a s a d o y a 
[ s u s m e j o r e s d í a s " . • 
" E l c l u b N e w Y o r k n o s a b e u n a 
; p a l a b r a d e l p l e i t o e s t a b l e c i d o c o n t r a 
| R u t h p o r s u p u e s t a s d e u d a s d e j u e -
! g o , — d i j o M r . B a r r o w — p e r o e n c u a n -
I to a l a a s e v e r a c i ó n d e q u e B a b e 
R u t h " e s t á b r u j a y f í s i c a m e n t e e s 
u n a r u i n a , n o p u e d o m e n o s q u e d e s -
m e n t i n l a e n i r g i c a m e n t e . L O ú n i c l o 
q u e s é e s q u e e l B a m b i n o h a t r a b a -
j a d o e s t e a ñ o c o n m á s a s i d u i d a d q u e 
n u n c a p a r a p o n e r s e e n c o n d i c i o n e s 
d e h a c e r s u m e j o r z a f r a b e i s b o l e r a . 
V e a n s i n o a b a t a l l a q u e l i b r ó c o n 
s u p r o p i a g o r d u r a e n H o t S p r i n g s . 
E n l a a c t u a l i d a d t i e n e l i g e r a m e n t e 
l a s t i m a d o u n d e d o , p e r o s e g ú n m i s 
n o t i c i a s , s u e s t a d o g e n e i a l e s e x c e -
l e n t e y n o h a y r a z ó n a l g u n a p a r a 
q u e d e j e d e e c l i p s a r , a l g u n a s d e l a s 
m a r a v i l l o s a s h a z a ñ a s q u e h i z o e n e l 
t r a n s c u r s o de l o s ú l t i m o s a ñ o s " . 
" P r o b a b l e m e n t e , e l a ñ o p a s a d o f u é 
u n o d e l o s m e j o r e s d e B a b e d e s d o 
e l p u n t o ' d e v i s t a d e u t i l i d a d g e n e -
r a l . P o r p r i m e r a v e z , s e p u s o a l a 
c a b e z a d e l a L i g a e n e l b a t t i n g . Y 
a ú n t e n i e n d o e p c u e n t a e l l a r g o 
- t i e m p o q u e l l e v a e n l a s M a y o r e s n o 
v e o p o i q u é h a de e m p r e n d e r e l d e s -
c e n s o " . 
¡ ' " E n c u a n t o a a s i t u a c i ó n f i n a n c i e -
I r a d e R u t h , p u e d o a f i r m a r a u t o r i -
z a d a m e n t e q u e d i s t a m u c h o d e e s t a r 
" b r u j a " . C o n los Y a n k e e s , c o b r a u n 
s u e l d o a n u a l d e $ 5 2 , 0 0 0 c o n a r r e g l o 
a u n c o n t r a t o q u e d u r a r á d o s t e m -
p o r a d a s m á s . T e n i e n d o e n c u e n t a lo 
q u e g a n a f u e i a d e l b a s e b a l l , p u e d o 
i f i a r l o s i n g r e s o s d e R u t h e n u n o s 
r e t e n t a o s e t e n t a y c i n c o m i l p e s o s 
a i a ñ o " . 
"^Mediante u n a r r e g l o q u e R u t h 
t i e n e c o n e l C o r o n e l R u p p e r t , P r e -
s i d e n t e d e l c l u b , b u e n a p a r t e d e s u 
m a l a r i o q u e d a e u d e p ó s i t o h a s t a t e r -
m i n a d a l a t e m p o r a d a " . 
" P u d i e r a s e r c i e r t o q u e e n e l p a -
s a d o R u t h s e h a y a j u g a d o m u c h a d e 
s u p l a t a y l a h a y a d e r r o c h a d o a v e -
c e s , p e r o a s í y t o o d p u e d o d e c i r q u e 
R u t h a, e s t e r e s p e c t o , h a c e a h o r a 
v i d a n u e v a . Y a n o j u e g a e n l a s c a -
r r e r a s d e c a b a l l o s " . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
J U E V E S 12 D E tSATtZO 
A L A S 2 1 a P M 
P r i m e - - p a r t i d o a 25 t a n t o s 
U r i - f s t i y (Jueza la , b l a n c a s ; 
P i s t e n y J >ariuin a z u l e s 
A s a c a r b lancos de l 10; a z u l e s d e l 12 
P r i m e r a ( in in le la 
M a r u j a ; C a r m e n c h u ; P a q u i t a ; • 
L o l i t a ; E n c a r n a ; A n g e l a 
Seqrundc p a r t i d o a 30 t a n t o s 
M a r y y Ang-ela, b l a n c o s ; 
P a q u i t a y E n c a r n a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s de l 1 0 ^ ; a / u l e s d e l U 1 
S e g u n d a q u i n i e l a 
P e t r a ; A u r o r a ; E i b a r r e s a ; 
C o n s u e l í n ; G l o r i a ; L o l i n a 
T o r c e r p a r t i d o a 10 t a n t o s 
M a r u j a y G l r i a , b l a n c o s ; 
L u z y P e t r a , a z u l e s 
A s a c a r b lancos d e l 10%; a z u l e s d e l 11 
X . 0 3 P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r pa ruc io : 
3 7 
U L A C I A Y G A R A T E . L l e v a b a n 21 bo-
l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n P i s t ó n y G á r a t e • 
se quedaron en 23' tantos y U e v a b a A 
17 boletos que se h u b i e r a n p a g a d o a 
M - I O . 
f r l m e r a q u i n i e l a : 
E s t e e s u n a s p e c t o de l a c o n c u r r e n c i a q u e a s i s t i ó a y e r a p r e s e n c ' a r ^ T ^ I 
gos de T e n n i s e n e l V e d a d o . M u c h a s m u j e r e s l i n d a s , como é s t a s 11 ^ ' j 
de B u e n d i a r e c o g r i ó , a s i s t a n t o d o s l o s d í a s a prot;enciar t a n iutorasante ^ • 
E L S E M I F A Y 0 R I T 0 Y A K Ü S A N O E N E L S E X l T " 
E P I S O D I O E N U N F I N A ' . E S P E C T A C U L A R P O R 
M E N O S D E M E D I A C A B E Z A S O B R E P A N O E E l l 
P e t e r J . C u b r i ó e l s h o w , p e r o c o r a o s ó l o c o n t e n d i e r o n cuatro eje 
p i a r e s , n o f u é c o t i z a d o e l t e r c e r l u g a r . — F e r r u m , u n humilil 
" g a n a p á n " , c o t i z a d o 1 0 a 1 , g a n ó e n l a s e g u n d a d e s p u é s ^ . J 
g r a n e s f u e r z o . 
C L U B D E P O R T I V O 
H I S P A N O - A M 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Presidentí i 
d e a c u e r d o c o n lo que determina 
a r t í c u l o 8 d e n u e s t r o reglamento a 
c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s asociados pui 
l a J u n t a G e n e r a l ord inar ia corr» 
p e n d i e n t e a l p r e s e n t e trimestre, 
S e h a c e s a b e r a los señores sodi 
H a b a n a , 1 0 de m a r z o de 1925. 
C l u b D e p o r t i v o Hi spano Améria 
A n t o n i o Reina, 
S e c r e t a r i o p, s. r. 
E L C O N C U R S O D E R E S I S T I 
C I A D E " L A N O C H E " 
s t . P í a . 8 h . 
Rridgret O ' G r a d y . 
C u c o . . . - . . . . 




A l Jen 
N c a l 
M c D o n a l d 
$ 2 . 7 2 
$18.00 $11 .40 $ 9 . 9 0 , 
3 .40 3 . 4 0 
19 .40 
T ie jupo: 1.15. G a n a d o r , p o t r a n c u do 3 a ñ o s , h i j a de M a s t e r K o b e r t - W l n n e 
nn ieca y propiedad de K . K . K a y s e r . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : H o o t c h . S u z u k i c i a r a B e l l . K o s e ^ i r l , A l t a b l o o m , L e p r e -
c h a u n . D r . H a n l e y y M i l i G u t c . , *> > f 
Q U I N T A C A U R K K A . — P r e m i o $700 .00—para e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — 
J í c c l a m a b l c . Se is F u r l o n e s . ~ 
CibsMiot ¿ t w . J o c k e y s t . F U . S h . 
T o t a l 8 0 8 
K l v i e r n e s j u e g a n : en p r i m e r , turno , 
C l a n d l e r y L . a S a l l e ; y en segundo, 
T n i v o r s i d a J a I n s t i t u t o . 
S l i t e r S u c . . 
F o l l o w M e . 




P e t r e c c a 
C h a r l e e 
AU.»'n 
$24.70 $11.30 $ 6 .40 
7 .10 4 .40 
3 .10 
T i e m p o : 1.13 1(6. G a n a d o r , ' y e g u a de 5 c ñ o s h i j a de J a c k A t k i n - B e s s l e 
B Un p e ó n y propiedad de .T. G r a n d l . 
T a n i b i é n c o r r i e r o n : U i a s s B a n d , Bonn lc L i z z i e , T u b b y A » , M a r b l e y B e t t y 
M a c . 
A N G E L A . . . . 
P a q u i t a 
E n c a r n a 
A n g e l i n a . . . . 
M a r u j a 
L o l i t a . . . . . . 
t u g a n d o p a r t i d o : 
B L - i - í C O S 
















L o s a s i s t e n t e s a l a a g r a d a b l e í i e s t a 
h í p i c a de a y e r t a r d o e n O r i e n t a l P a r k 
f u e r o n t e s t i g o s d e l f i n a l m á s s e n s a c i o -
n a l q u e a l l í se h a p r o d u c i d o en e l m i t i n 
que t o c a a s u t é r m i n o r á p i d a m e n t e , a l 
gianar e l s e x t o e p i s o d i o con e l m á s es-
p e c t a c u l a r de l o s f i n a l e s el s e m l f a v o -
r i t o Y a k i m a p o r m e n o s de u n a c a b e z a 
de v e n t a j a sobre P a n o r e i el de m á s 
a l t a c o t i z a c i ó n en el .«rrupo de c u a t r o 
q u e f u é a l pos t en ese e v e n t o a M ü l a 
y 1|16, c o n S w o r d g r a n f a v o r i t o de 
4 a •"». M a i n S p r i n g que h a b í a s i d o o p o r -
t u n a m e n t d i n s c r i p t o p a r a es te l u c h a £ u 6 
a ú l t i m a h o r a r e t i r a d o . 
C o n u n a p e r f e c t a p a r t i d a , P a n o r e i so 
d e s t a c ó en p u n t a , s e g u i d o de c e r c a p o r 
S í f a ^ i H H S n f e T ^ f ^ m e u ' t e « u e p a r a h a c e r u s o . d e los dereĉ d 
c o n t e n i d o e n l a m a y o r í a d e l t r a y e c t o . s o c i a l e s c o m o t a m b i é n para tomJ 
t e n i a a p a r e n t e m e n t e g a n a d a ln c a r r e r a . | p a r t e e n c u a i q U i e r debate, ser t i l 
Y a k i m a . no f u é a p u r a d o p o r t t i c h a r d s . . ' ^ . , . ^ 
? n lo™ p r i m e r o s t ramo. : , v i é n d o s e l e p o r , c e s a r l o e l e s t a r prov is to del mf\ 
e l lo a l a e x t r e m a r o t a g u m d i a d e l g r u p o • c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s coiTlente. 
h t . s t a r o d e a r l a c u r v a f i n a l donde c o - E s t a j u n t a Se c e l e b r a r á el prd 
m e n z ó a m o v e r s e c o n g r a n e n t e r e z a , , , . . . . o i o « 
a p e r e j á n d o s e p r i m e r o c o n P e t é r J . y I m o s á b a d o d í a 14 a las 8.1¡2 p, 
a c e r c « r s « a P o n o r e l , y c o l á n d o s e p o r I 
u n a b r e c h a i n t e r i o r p u d o e n e l ú l t i m o 
s a l t o a r r e b a t a r l e a i ú l t i m o u n b i e n ga-1 
nado t r i u n f o , m e d i a n t e l a s o b e r b i a m o n 
t a que h i z o s u J o c k e y l l i c h a r d s . e s t i -
r á n d o l o e n e l i n s t a n t e p r e c i s o p a r a lo -
g r a r e l v e r e d i c t o de l o s J u e c e s p o r e l 
a f r e t a d o m a r g e n a n t e s c i t a d o . P e t e r J . 
a c a b ó e n e l s h o w no c o t i z a d o p o r h a b e r 
l u c h a d o s o l a m e n t e c u a t r o e j e m p l a r e s , 
tí-word e l g r a n f a v o r i t o , d e s i s t i ó e n l a 
ú l t i m a m e d i a m i l l a . ^ 
O t r a n o t a d e i n t e r é s r e l a c i o n a d a c o n 
l a s c a r r e r a s d e - a y e r f u ? e l é x i t o de F e -
r r u m , h u m i l d e " g a n a p á n " que c o t i z a d o 
10 a 1 en l a s e g u n d a c a r r e r a a s e i s 
t u r l o n g s h i z o u n m e r i t o r i o e s f u e r z o p a -
r a d e r r o t a r en r e ñ i d a l u c h a a s u f u e r t e 
r i v a l L u l a , s e g u i d a e s t a e s s h o w p o r 
e l f a v o r i t o P l e n t y c o o s . F e r r u m que 
h a s t a h a c e pocos d í a s p e r t e n e c i ó a l a 
c u a d r a de P a p i t o T o r r i e n t e , f u é v e n -
dido p o r es to a G . E J e n k i n s e n l a 
n . d u c l d a s u m a de s e s e n t a p e s o s ; m e -
nos do lo que s u s bo le tos de dos p e s o s 
o b t u v i e r o n c o m o d i v i d e n d o en l a M u -
t u a . ¡ O h . . . l a s g r a n d e s i r o n í a s d i t u r f . 
L a " r a c h a " a d v e r s a a l o s q u e j u e g a n 
a l o s f a v o r i t o s l ó g i c o s p e r s i s t i ó e n l a 
f i e s t a h í p i c a de a y e r t á r e l a , a l f r a c a -
s a r P l e n t y c o o s , B o o t S t r a p s , H o o t c h , 
A m b e r F l y y S w o r d . S o l a m e n t e W i l d -
c a t y G a i l f o r d en l o s t u r n o s p r i m e r o 
y s é p t i m o , r e t r i b u y e r o n a l o s f i e l e s 
" f o r m - p l a y e r s " . O t r o f i n a l do " m a t a -
c a r d i a c o " se p r o d u j o e n l a s é p t i m a , 
a l g a n a r con f i n a l de j ^ r a n e m o c i ó n a l 
f a v o r i t o G a i l f o r d , d e s p u é s eme E a n k h a -
b í a h e c h o de t a m b o r m a y o r c a s i s o b r e 
l a m e t a . E t e r n i t y c o n b u e n a v a n c e p u -
do a d u e ñ a r s e a ú l t i m a h o r a d e l t e r c e r 
p u e s t o . 
A p e s a r do s u s d e f e c t u o s o s r p m o s , 
pudo W i l d c a t g a n a r c o m o f a v o r i t o e l 
p r i m e r t u r n o d e l p r o g r a m a a s e i s t u r -
longs . con m a r g e n de c i n c o l a r g o s de -
l a n t e de C h a s . J . C r a i E r n i i i e . y s e g u i d o 
é s t e on e l s h o w p o r H a z e l D a l e . 
E n l a t e r c e r a e n t a b l a r o n r u d a l u c h a 
F u l l Moon y M a r r y M a r s l o g r a n d o e l 
p r i m e r o e l f a l l o de lotí J u e c e s p o r u n 
p e s c u e z o . E l s h o w f u é p a r a R e d w o o d , 
b ien c e r c a de l o s a n t e r i o r e s . . 
B r i d g e t O ' G r a d y . t a m b i é n de 10 a 1, 
p a r t i ó c o m o u n d i s p a r o e n l a c u a r t a , 
y t u v o l a s u f i c i e n t a g a s o l i n a p a r a a l -
c a n z a r l a m e t a d e l a n t e de l f a v o r i t o C u -
co, que e x p l o t ó p o b r e m e n t e a l a h o r a 
d e c i s i v a d e s p u é s de l if iber c o r r i d o s i e m -
pre pegado a l a g a n a d o r a A l f i n a l . 
A l l I r i f ih f u é e l que m á s v e l o c i d a d h i z o . 
E n l a s s a l a s de baile, en las acafcl 
m í a s , en todos los sit ios donde se m 
' no l a j u v e n t u d alegro y divertidi. m 
I so h a b l a de o t r a cosa auo del i«4 
' d ioso c o n c u r s o de Bai les de Re»'st'*| 
c i a , o r g a n i z a d o por nuestro coleg* l i | 
N o c h e " . * 
I E s t o c o n c u r s o , oomo los T£ira^'¡ 
que se h a n efectuado en NewJW 
j M é x i c o , M a d r i d y Bareelona. proi» 
I s e r u n v e r d a d e r o éx i t t . , toda vm 9 
.ya, h a y i n s c r i p t a s m á s de trcinWM 
' r e j a s Mará t o m a r parte en J 
E o s p r e m i o s cinc otorgara w 
c h e " a los concursantes vencedoi«| 
s o n lo s s i g u i e n t e s : J 
P r i m e r p r e m i o : $300, medalla 
y d i p l o m a . . . j . i i i 1 
S e g u n d o p r e m i o : $175. m«da1111 
p l a t a y d i p l o m a . . .. d 
T e r c e r p r e m i o : 5100. medalla I 
b r o n c e y d i p l o m a . ^iAnM 
L a s l i s t a s de i n s c r i p c i ó n PSianaj 
t a s e n l a r e d a c c i ó n de " L a ̂ oc ' •;,;( 
de so f a c i l i t a r á n informes a ' W -
r o s a d o s . 
y p o r e sc buen esfuerzq logro 
a b u í n p a g o . ..-btr 
D e s p u é s que l a favorita A™ -
J ü z o do U d e r en l a ^ ^ , 1 ^ " ^ * 
I l l a de la q u i n t a a ^ r l o n p , 1̂ 
I t l t u i d a por F o l l o w Me ^ 'ls„i(K 
d u r ó s o l a m e n t e breves \ f í S t ^ i t » 
te, s i i r u m h i . - n d o ante el a^arn^ ¥ 
t e r S u c do 10 a 1. <'u° S t o . » * 
U d e r s en l a m a y o r í a del trio ^ 
; s u g r a n e s f u e r z o a l a h"™ 
é x i t o f r a n c o . F o l l o w ^e np°rr^ 
b e z a p e r d i ó l a c a r r e r a y por ^ 
g e n a v e n t a j ó p a r a el p l a c o * 
f i v . 
C o n n o r s Neal , I l a b j a n A 1 1 ! " ^ ^ 
c a . R i c h a r d s y Carpeuter , 1 ^ « 
j o c k e y s t r i u n f a d o r e s por c ^ ^ 
j t u r n o del p r o g r a m a , sin Q"0 
n i n g ú n doble . 
$ 3 . 2 5 
S E X T A C A U U E H A . — P r e m i o ? 7 0 0 . 0 0 . — P a r e e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — 
E e c l a n m b l e . M i l l a y 1 | IG. 
OalMllOfl 
A c o n t i n u a o i ó 
le l o s j u e g o s : 
l o s r e s u l t a d o s 
'winicios F c m o n i n o s : 
t o d r í g u e z 6 x 1 
6 x 1 . 
C . B a t i s t a g a n ó a M . V e g a , 6 x 0 
6 x 4 . 
R . R a m í r e z g a n ó a M . A . A r u -
fe, 6x4 6 x S -
S e u o r a H e r n á n d e z d e E u r i c h g a - f 
n ó a M . F r e y r e 6 x 3 1 2 x 1 0 . 
M . L . G a r c í a L o n g a g a n ó a M . 
L . A r e l l a m o , de f a u l t . 
D o b l o s M a s c u l i n o s 
Z a y a s - . M a r t í n e z g a n ó a B l a n c o 
A l b i z u r r í , 6 x 2 6 x 2 . 
P a r d o - C á r d e n a s g a n ó a P u e n t e 
K i g a r o l a . 6 x 2 6 x 1 . 
L t a . J o c k e y TI*. 
Y a k i m a . 
Po n ó r e l . 




K i c h a r d s 
N e a l 
E a t o n 
% 5 .00 $ 2 .90 
3 .80 
T i e m p o : 1.46 2¡5 . G a n a d o r , potro de 4 a ñ o s , h i jo de H a r m o n l c ó n - I s e t t o y 
topledad de M r s . A . M . H i e r r o . 
T a m b i é n c o r r i ó : S w o r d . 
S E P T I M A C A R U E R A . — P r e m i o J T O ) . — P a r a e j e m p l a r ^ de 4 a ñ o s y m á s — 
l i e c l a m a b l e . M i l l a y O c t a v o . 
C a b a l l o s 
C a l i F o r / 
L a n k . . . 
E t e r n i t y , 




C n r p c n t e r 
Nea l 
P o w r 
S t . P í a . - u , 
$ í . 5 0 | 5 .30 J 2 .90 
C.60 4 . 1 0 
4 .10 
M A N O L I T A Y C A R M K N C ^ U . L l e v a -
ban 29 boletos . 
L o s a z u l e s e r a n M a r u j a y E n c a r n a ; 
se q u e d a r o n en 29 t a n t o s y l l e v a b a n 
81 boletos que se h u b i e r a n p a g a d o u 
9 4 . 3 0 . 
SegundA q u i n i e l a : 
C O N S U r t l N 
C O N S C E L I N . „ 
C a r m e n c h u . « . . 
P e t r a 
L o l i n a t . . . 
G l o r i a 
A u r o r a 
T e r c e r p a r t i d o : 
$ 2 . 9 2 




















a & A K C O S $ 2 4 7 
T i e m p o : 1.55 1 5 . G a n a d o r , j a c a de 4 a ñ o s h i jo do. B r u m m e l - E t h e l M a y \ 
propedad de C . K i n d l c . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : M c a d o w L a w n , G lad N e w s , M o n t l l l o y A m e l i a S . 
P A Q U I T A Y L O L I N A . L l t \ : . h a n 39 bo 
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n G l o r i a v C o n s u e l í n ; 
se q u e d a r o n en 19 t a n t o s y l l e v a b a n 
11 boletos que se h u b i e r a n p a g a d o a 
5 8 . 0 2 . 
P o r a l g u n a r a z ó n , 
l a i n t r o d u c c i ó n 
c a l z a d o T H O M P -
S O N e n C u b a fué 
t a n r á p i d a , compi-
t i e n d o h o y con lo 
m e j o r -
T H O N I P S C N S I G N I F I C A C A L I D A P 
D I A R T O d i U W A i m 
M a r z o r 2 J e r 9 2 5 P A G I N A D T E C I S I E T l 
£pAtenasvEliminó del Campeonato al"Athletic" Ganándole por 3 a 1 
Hoy: Finales de Doubles Femeninos en los Courts del Vedado Tennis 
B r o u k l y n p e r d i ó c o n e l S a n 
d e l a L i g a A m e n c a n a u n 
¡ i i c u e n n 
9 d e e x h i b i c i ó n , 7 x 3 
l o s ¡ U - , v O s b o r n e f u e r o n 
L i a r s e e l j u e g o e n l a b n e a d e 
fuego . 
o o V S P I U N G S , F i a - , m a r z o 1 1 . 
El T Z l > T * o y a q u í u n c n c u e n -
e d i c i ó n c o n los b o y a de 
t K o b i n s o u , y é s t o s f u e r o n o s 
" - R ieron c o n l a p e o r p a r t e d e l 
g p r o uue t u v o . u n f i n a l d e 7 
' i n i c i ó e l m a t c l i , a p a r e -
l o m i t a los l a n z a d o r e s 
Cuando ^ 
en I a 
^ • d e r por e l S a n L u i s y O s b o r n o 
afng D •ooklyu. p e r o a e s t o s lo r e -
0T Winsard y Knsh, r e s p e c t i -
L.anient?. 
I . o n t i n u a c i ' j n v a l a a n o t a j c i o n 
C . H . E . 
L o á i s ( A ) . • • • 
.oklvu ( X a t . ) . . ; 
jate'rías: V a u g i l d e r , 
ton v S e v e r e i d , W i n g o ; U s b o r n e , 
lh E h r h a r d t y T a y l o r , H a r g r e a -
3 7 1 
W i n g a r d , 
E L A R E N A S F . C . D E R R O T A 
• A L A T H L E T I C E N E L 
C A M P E O N A T O 
S A N T A N D E R , 1 1 . 
S e h a j u g a d o u n p a r t i d o e l í -
m l n a t o r í o d e l c a m p e o n a t o d e 
f ú t b o l e n t r e e l A r e n a s , F . C , 
y e l A t h l e t i c , e m p a t a n d o a 0 . 
P r o r r o g ó s e e l j u e g o , h a c i e n d o 
e l A r e n a s 3 g o a l s p o r e l A ü j l e -
t i c , e q u i p o q u e p i e r d e y a e l 
c a m p e o n a t o . 
0 0 S B U E N O S T E N N I S T Í S O E L O S P M C I T O S 
R E G R E S A N V A R I O S D E L O S 
C O M P O N E N T E S D E L A E X -
í C U R S I O N D E L O S 
C R I S T I A N O S 
F R O N T O N J A I A L A I 
L O S P A G O S D E A Y i » 
A q u í t e n é i s a Igmaclo Zaya-s uno de los m á s g r a n d e s t e n n l s t a s a u e h a habido' 
e n C u b a . A ú n c o n s e r v a aigfo de s u bue n a f o r m a de a n t a ñ o y a venes obtiene 
v i c t o r i a s b r i l l a n t e s . E l que e s t á con é l es F e r n a n d o M a r t í n e z . Amibos j u g a r o n 
a y e r de c o m p a ñ e t o s y d e r r o t a r o n a l a p a r e j a de l C l u b P e r r o v l a n o - f o r m a d a 
por A l b i z n r l - B l a n c o . 
$ 4 . 4 0 
L l e v s b a n 94 bo-ÍILLAX Y A N G E L , 
letos. 
Los blancos eran L u c i o y O d r i o z o l a ; 
t quedaron en 19 tantos y l l e v a b a n 
33 boletos que se hub ieran pagado a 
3.Í0. 
F r o n t ó n J a i A l a i 
trajera g u l n l i n : 
t 
Eül'lLUZ . . . . 
^rlroyoii Menor 
celino . . . . 
Jis i lenor. 
xruscaín . . . 
brdoza Menor . 
$ 4 . 4 7 
H a n t o » B t o s . Dvdo . 
C o n t i n ú a n c o n c u r r i e n d o a l a s G r a n d e s N o c h e s d é O r o d e l v e t e r a n o 
J a i A l a i , t o d a l a g r a c i a , l a a r i s t o c r a c i a y e l e n t u s i a s m o d e l p u e -
b l o s e b a r a ñ o y f a n á t i c o . E l l l e n o d e a n o c h e e r a i n m e n s o . 
H O Y R E A P A R E C E E L G R A N D E L A N T E R O A R T I S T A R I C A R D O 











7 C l 
4 74 
ttpmdo partido: 
SPENDIDO $ 2 . 6 5 
A n g e l , h a c i e n d o u n a f a e n a m o n u m e n t a l , a c a b ó c o n e l p r i m e r o y c o n 
L u c i o y O d r i o z o l a , q u e q u e d i r o n e n 1 9 . — E l f e n o m e n a l d e l a 
H o r a G r a n d e c o m e n z ó ; p e r o n o t e r m i n ó . S e s u s p e n d i ó p o r i n -
d i s p o s i c i ó n d e E n s e b i o E r d o z a , c u a n d o e s t a b a e n o n c e y e l t r í o 
t e n í a d i e c i s i e t e . L a v i d a c o m i e n z a e l j u e v e s . 
F A N T A S I A D E S A X O F O N 
Füé suspendido teniendo l o s a z u l e s 
|t tantos y 11 los b lancos . 
% hizo el prorrateo a l 82 por 100; 
Endoso loa boletoa b lancos a 52 .65 
devolviéndose $1.36 por c a d a boleto 
blanco. 
• 
Los m i e s eran E l o l a , Teodoro y G ó -
ut; llevaban 263 boletos que se p a g a -
a ?4.04. 
Los blancos, E r d o z a - M e n o r y L a r r i -
bafa, llevaban 316 boletos c o n d lv lden-
ho de 53.41. 
A n t e s d e p a r l a r d e lo de a n o c h e , 
p a r l a r e m o s d e l o q u e v a e n l a n o -
• c h e d e h o y , q i i e c r e o q u e e s l o q u e 
! m á s i m p o r t a a l o s f a n á t i c o s y a q u e 
j l o s f a n á t i c o s s o n d e l o s q u e c o n a g u a 
I p a s a d a n o m u e l e m o l i n o , y e n j a -
'. m á s v u e l v e n l a t e t t e h a c i a a t r á s . L o s 
q u é t i e n e l a c a b e z a e n c i m a d e l o s d o s 
h o m b r o s ; h a y c a t e g o r í a p o r q u e h a y 
m a n e j o d e c e s t a c o m p l e t o ; b i a z o q u o 
p a r e c e d é b i l y e s d e j u n c o , p i e r n a s 
l a r g a s q u e v u e l a n y u n a l a m p i s t e r í a 
e n c a d a o j o , q u e l a s v e d e v e j i r a u n -
q u e v e n g a d e l f i n d e l m u n d o , s o o r o 
t o d o l a s « n g a n c l i a d a s , q u e s a l e a e s -
p e r a r l a s b a s t a n t e p o r d e t r á s de l a s j u e g o s 
&ABRIEI , 


















f a n á t i c o s s o n s i e m p r e de l o s p a r t i d a - i . . . 
r i o s d e l g r i t o d e " A u r r e r á " , q u e t í a - 8 l l l a s 
• d u c i d o a l c a s t e l l a n o d e l o m á s c a s t i -
z o q u e r e d e c i r : 
S i e m p r e a d e l a n t e . U n g r i t o d e 
g u e r r a v a s c o n g ü e q u e se d e c í a p a r a 
q u e l o s s o l d a d o s n o v o l v i e r a n l a c a -
r i c a t u r a y l l a m a r a n a l o s p i e s c o m -
p a d r e s y s a l i e r a n d a n d o . s u e l a . 
H o y t e n e m o s d e b u t o r e d e b u t , u 
r e a p a r i c i ó n ; h o y p e l o t e a r á e l s e g u n -
do p a r t i d o , e s a m i n i a t u r a l a r g a q u e 
se l l a m a R i c a r d o I r i g o y e n , d e l a n t e r o 
de t o d a s l a s a l t a s c a t e g o r í a s , d e s d e 
l a e x c e p c i o n a l a l a f e n o m e n a l , q u e 
t i e n e c a c u m e n e n e l c e r e b r o v e r t e 
g ü e n o , y s e s a b e d e m e m o r i a , p a r a 
E L F I N A L 1>E T E M P O R A D A E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S C O R T O P O R 
C O M P L E T O E L C U R S O D É L A 
E X C U R S I O N 
A y e r r e c i b i m o s l a g r a t a s o r p r e s a 
'de e n c o n t r a r de n u e v o e n t r e n o s o t r o s 
a v a r i o s d e l o s c o m p o n e n t e s d e l t e a m 
d e b a s k e t d e I a Y ' M . C . A . q u i e -
n e s o b s t e n t a n d o l a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
l a U n i ó n A t l é t i c a C u b a n a e m b a r c a -
r o n h a c e v a r i a s s e m a n a s h a c i a l o s 
E s t a d o s U n i d o s c o n o b j e t o d e d e s a -
r r o l l a r u n a g r a n t o u r n é e . 
C o m p o n e n e l g r u p o q u e r e g r e s a 
l o s p l a y e r s A m a d o Z u d á i r e , c a p i t á - n 
d e l t e a m , R e g i n o P é r e z y S e r a f í n 
C a m b r a u s q u e o b s t e n t ó n u e s t r a r e -
p r e s e n t a c i ó n d u r a n t e l a e x c u r s i ó n . 
A d e m á s d e e s t o t r í o do p l a y e r s , r e -
g r e s ó e l d i r e c t o r d e c u l t u r a f í s i c a 
de l a s o c i e d a d , M r . C h a r l e s D a v i s , 
q u i e n se e n c o n t r a b a s u m a m e n t e a n -
s i o s o de v o l v e r a v e r t i e r r a c u b a n a . 
A u n q u e n o t u v i m o s m u c h o t i e m p o 
d e d e p a r t i r c o n n u e s t r o a m i g o C u m -
b r a u s , ( c o s a q u e h a r e m o s m á s t a r -
d e ) e s t e n o s d i j o q u e l o s d e m á s 
m i e m b r o s d e l t e a m scj h a b í a n q u e d a -
d o e n t i e r r a n o r t e ñ a a p r o v e c h a n d o 
e l b u e n c l i m a q u e r e i n a p o r a l l á . 
L u i s D a u v a l , F e r n a n d o M a r t í n e z y 
E v e l i o C r e s p o s e q u e d a r o n g u J a c k -
socavl ire d o n d e p e r m a n e c e r á n p o r a l -
g ú n t i e m p o * e n t a n t o q u e R a m ó n 
A z c á r a t e y E n r i q u e B ^ t a n c o u r t , be 
h a l l a n e n K e y W e s t , d o n d e p i e n s a n 
p e r m a n e c e r h a s t a e l v i e r n e s q u e r e -
t o r n e n a é s t a . # 
N o s d i j o S e r a f í n e n t r e o t r a s c o s a s 
q u e l o s m u c h a c h o s d e l Y . M . C . A . 
n o g a n a r o n c o m o s e d i j e r a e l c a m -
p e o n a t o d e l a F l o r i d a , s i n o q u e s e 
c o n t e n t a r o n c o n q u e d a r e n t e r c e r l u -
g a r e m p a t a d o s c o n e l V e r o . De. l o s 
q u e c e l e b r a r o n e n e l n o r t e . 
P o r s e g u n d a v e z v e n c i e r o n a 
l o s c h a m p i o n s d e l m o n d o l o s 
G i g a n t e s d e M o n o A m a r i l l o 
S o n estos m u c h a c h o s , A i b l z u r i y B l a n co, dos de Ioe $ o i m i s t a s que m á s h a n 
Incido este a ñ o e n los c o a r t a de l C l u b F e r r o v i a r i o . A y e r j u g a r o n c o n t r a Z a -
y a s - X C a r t í n c z y e n c o n t r a r o n s u W a t e r l o o . 
E l m a t c h ¿ e a y e r d u r ó d o c e i n -
n i n g s y s e d i s t i n g u i ó p o r e l b u e n 
f i e l d i n g d e l o s s e n a d o r e s . 
' P A L M B E A C H , F i a . , m a r z o 1 1 . 
P o r s e g u n d a v e z d e r r o t a r o n hoy 
a q u í a l o s C h a m p i o n s d e l M u n d o l o s 
G i g a n t e s d e l N e w Y o r k e n u n m a t c h 
d e e x h i b i c i ó n . 
E l j u e g o r u s m u c h o m e j o r q u o e l 
p r i m e r o c e l e b r a d o e n t r e e s t o s m i s -
m o s t e a m s e l m a r t e s . E l W a s h i n K -
t o n b a t e ó m á s q u e e l c l u b c o n t r a r i o , 
p e r o lo h i z o c o n p o c a o p o r t u n i d a d ; 
e n c a m b i o f u é l a n o t a m á s s a l i e n t e 
d e l j u e g o e l f i e l d i n g d e s u s h o m b r e a 
q u e j u g a r o n l o s d o c e i n n i n g s s i n l a 
s o m b r a d e l m á s l i g e r o p a r p a d e o . 
A c o n t i n u a c i ó n v a l a a n o t a c i ó n 
p o r e n t r a d a s : 
N e w Y o r k ( N a t . ) . . . . 2 8 '¿ 
W a s h i n g t o n ( A m . ) . . . 1 1 0 0 
( 1 2 i n ñ i n g s ) . 
B a t e r í a s : B a r n e s , S c o t t , D e a u , 
M a u n y D e v i n e , H a r t l e y ; M c N a m a r a , 
B r i l l h a r t , K e l l e y , y T a t e , H a r g r a v e . 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
E n c u a n t o s e s i r v i ó e l c a f é a l o s p a r r o q u i a n o s , q u e s u m a b a n m o n t o - ' 
n e s d e g e n t e , c o m e n z ó e l c e s t e o e n e l f r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
C I T A C I O N A L O S D E L E G A D O S D E 
E S G R I M A 
U n 
s 7 s 
m e r i d i a n o , y a e s t a b a e l 
S e c i t a p o r e s t e c o n d u c t o a l o s 
s e ñ o r e s D e l e g a d o s d e E s g r i m a d e 
l o s C l u b s i n s c r i p t o s e n e s t a U n i ó n 
p a r a l a j u n t a q u e s e c e l e b r a r á e s t a e n o r m e p r ó l o g o d e l o s c h i c o s a r t i s t a s . — U n s e g u n d o q u e d i ó e l 
s a l t o m o r t a l e m p a t a n d o e n l a t r á g i c a . — M a n o l i t a y L o l i n a , g a - t a r d e e n e l l o c a l de e s t a i n s t i t u c i ó n , 
n a r o n • f á c i l m e n t e a G l o r i a y C o n s u e l í n . 
A l a s d o s y m e d i a , ' p a s a d a s p o r o l es u n á n g e l c o n c a b e l l o s d e o r o 
H o y , a l a m i s m a h o r a , e s t a r á 
m o k a , c o m o p a r a q u e n o s c a i g a 
m o c o . 
a g u a 
c a f ó . US i r v ú ó u n a t a z a p o r c a b e 
z a a c a d a u n o d e lu. p a r r o q u i a , q u e 
s u m a n u n m o n t ó n de l i U g r í s e s ; d i -
m o s c a n d e l a a n u e s t r o s o í o r o s o B 
t a b a c o s , n o s d e s c u b r i m o s a l p a s o 
d e l g r a v e y f o r a l h i m n o ; n o s c u -
b r i m o s c u a n d o d o b l ó e l c h a f l á n m á j 
c e r c a n o ; t o c a m o s l a s p a l m a s , s a l i e -
r o n l o s c h i c o s a r t i s t a s y s e , i n i c i ó 
e l c e s t e o q u e . p r o l o g a t o d a s l a s e n -
t u s i a s t a s f i e s t a s d e l H a b a n a - M a -
d r i d . 
D e b l a n c o , P i s t ó n y K u s e b i u . 
D j a z u l , U l a c i a y G á r a t e . 
e l 
O b r a p í a 4 9 ( a l t o s ) , a l a s c i n c o e n 
p u n t o c o n o b j e t o d e h a c e r l a s c o n -
v o c a t o r i a s p a r a l o s C a m p e o n a t o s d o 
N o v i c i o s y L i b r e s d e e s t e d e p o r t e . 
U O N F l v R N A N D O . i 
G u s t a v o R e y , 
D e l e g a d o de E s g r i m a , 
P R I M E R A C A K K Ü R A — ( R e d a m a b l e ) . 
l i a V U B l r O N E S . — F A K A E J K M P I i A í t f í ^ S 3 A S O S Y M A S — P R E M I O $600 
B H I T I S H I S L E S O 3iA P t K F I D A A L B I O N , 
é e l o ? m u c h a c h o s v e n c i e r o n e n d o s 
A u n q u e n o s l l e g ó d e E u r o p a h a s - e l l o s y p e r d i e r o n i g u a l n V i m e r o . 
t a n t e a b a t a c l a n a d o , c o n u n o s p a n t a - S i n m á s t i e m p o p a r a e x t e n d e r n o s 
I o n e s m u y l a r g o s y m u y a n c h o s y e n d e t a l l e s , r e s t a ñ o s a h o r a d a r n u e s -
u n a c h a q u e t a m á s l a r g a q u e e l g a - t r a b i e n v e n i d a a l p e q u e ñ o g r u p o e x -
b á n q u e m e r e c a l ó a m í e l b a r í t o n o c u r s i o n i s t a ; q u i e n e s s e g ú n p a r e c e n o 
O r d ó ñ e z , c r e o q u e v e n d r á t a n p e l o - p o d í a n eatíhr l e j o s d e l a t i e r r a d g l a 
t a r i , t a n a r t i s t a y t a n g r a n d e c o m o 
s e f u é e s t e d e l a n t e r o d e p i e s q u e 
v u e l a n , 7 d e c a c u m e n , d e g r a n m a n e j o 
y d e u n d o n de g e n t e s c a u t i v a d o r . 
P e l o t e a r á e n l a H o r a G r a n d e . 
C o n c u r r á m o a a l r e d e b u t e . 
c ñ a n a y e l m a n g o , p u e s a p r o v e c h a n -
d o e l f i n d e t e m p o r a d a h a n v u e l t o 
r á p i d a m e n t e a l á H a b a n a . 
W e l c o m e . 
BEACON 
E L F A M O S O 
CALZADO 
B E A C 0 N 
a ú n a l m á s e x i g e n t e ; p o r 
s ü e s t i l o c o r r e c t o , n i t e r i a í i n m e j o r a b l e 
y l a r g a d u r a c i ó n 
N O L O H A y M E J O R 
b e v e n t a e n t o d a s l a s 
P e l e t e r í a s a c r e d i t a d a s 
i * * 
I í A H O R A C H I Q U I T A 
| A n t e e l l l e n o e n o r m e d e t o d a s l a s 
g r a n d e s N o c h e s d e O r o , s a l i e r o n a 
i p e l o t e a r l o s v e i n t i c i n c o t a n t o s d e l 
p r i m e r o , l o s b l a n c o s L u c i o y O d r i o -
z o l a , c o n t r a l o s a z u l e s , M i l l á n y A n -
g e l . Y a u n q u e e l p e l o t e o f u é de b a s -
t a n t e a l t u r a n o h u b o c o n f l i c t o s n u - j 
m é r i c o a , n a d i e p o d r á n e g a r q u e s e ¡ 
d e b a t i ó c o n g r a n d e z a e n t o d o s l o s i 
c u a d r o s , y e n t o d o s l o s t a n t o s . 
E n l a s a l i d a h i p o j p c a r o n l o s a z u -
lefci e l d o m i n i o y d o m i n a d o t o d o l o , 
l a r g o d e l c a m i n o lo s a c a r o n , l i m p i o ] 
y s i n m a n c h a o c o n m a n c h a quo l i m -
p i a . D e t o d o e s t o , t u v o l a c u l p i t a I 
e l z a g u e r o A n g e l q u e j u g ó .<& l a p e - • 
I o t a c o m o s i l e h u b i e r a p e d i d o s u j 
j u e g o d e e s o a l g r a n S e g u n d ó n . P e - i( 
g ó c o m o c a ñ ó n A m s t r o n , p e l o t e ó c o n 
s a b i d u r í a , p i s l a c a n c h a c o m o u n g e - ¡ 
n e r a l f e n o m e n a l y s e c o l o c ó y c o l o c ó 
l a p e l o t a c o m o u n t a l d o n N i c a s i o 
R i n c ó n . 
T o d o lo c u a l d e m u e s t r a q u e s i e l 
p a r t i d o s e f u é e n c a r r i c o c h e , l o s d o s 
b l a n c o s n o a n d u v i e r o n m a l , y a q u e : 
a p e s a r d e l g r a n A n g e l , p u d i e r o n l i e » 
g a r a l o s d i e c i n u e v e . 
• 
L A H O R A G R A N D E 
C o m e n z ó e n m e d i o d e e s a e x p e c t a - j 
c i ó n t a n s o l e m n e y t a n p r o p i a d e to - • 
d a s l a s g r a n d e s b a t a l l e s q u e s o 11-¡ 
b r a n e n C o n c o r d i a y L u c e n a , d e | 
b l a n c o s e l F e n ó m e n o y L a r r i n a g a y 
d e a z u l E l o . a , T e o d o r o y G ó m e z . Y 
t o d a l a p r i m e r a d e c e n a n o s t u v i e r o n 
d e p i e , a l g e n t i l e s t i l o d e l a s g r u -
l l a s , p o r q u e l a j u g a r o n , c a d a c u a l 
e n s u l u g a r y c a d a u n o l a r g a n d o r a -
y o s e n c e n d i d o s d e m a n e r a a s o m b r o -
s a , a r r a n c a n d o e s c á n d a l o s d e p a l -
m a s e n l o s e m p a t e s d e u n a , c u a t r o , 
s e i s , s i e t e , n u e v e y da d e l p e l a o s i n 
a f e i t a r d e d i e z . 
D e s p u é s s o b r e v i n o l o q u © t o d o s l o s 
í c l á s i c o s e s p e r á b a m o s q u e s o b r e v i n l e -
r a , e l q u i t a m i e n t o d e l a p e l o t a y 
d e l a e n t r a d á d e l t r í o a l F e n ó m e -
n o , c o m o ú n i c o r e m e d i o p a i a h a c e r 
p o s i b l e e l t r i u n f o , y a q u e s i n o h a y 
q u l t a m i e n t o , n o h a y t í o q u e p a s e e l 
r í o , y a s í l o h i c i e r o n l o s t r e s . E l o -
l a a p r e t á n d o s e e n l a s e n t r a d a s y e j e -
c u t a n d o c o n p i n c e l ; T e o d o r o t r a s - 1 
t e a n d o c o n u n c r u c e m á s m o l e s t o j 
q u e l o s c r u c e s t e l e f ó n i c o s y G ó m e z , | 
d a n d o v o c e s d i r i g e n t e s c u a n d o n o en-1 
t r a b a , l e v a n t a n d o m á s q u e u n a g r ú a , 
c u a n d o l e c a í a u n a e l b u z ó n i n t e r -
n a c i o n a l . 
• Y a s í s u b i e r o n . Y a s í s u j e t a r o n • 
l a s d e m a s í a s f e n o m é n i c a s . Y a s í s e 
p u s i e . o n e n , 1 7 p o r o n c e . M á s e l 
p a r t i d o n o t e r m i n ó ; E n s e b i o E r d o z a . 
I r e s e n t i d o d e u n m ú s c u l o de l a p i e r -
i n a d e r e c h a se r e t i r ó y h u b o q u e p r o - ' 
i c e d e r a l a s u s p e n s i ó n . N o h a b í a n p a -
i s a d o de l o s 17 p o r 1 1 . 
1 S e p e l o t e ó e l D i v i d e n d o y^ a o t r a j 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E T E N N I S 
J U E G O S P A t ó H O Y 
a s S i n g l e s m a s c u l i n o s , a 
t r e s d e l a t a r d e . 
R o g e l i o P a r í s , v s . F e r n a n -
d o M a r t í n e z . U m p i r e : E n r i q u e 
F e r n á n d e z . 
R a ú l C h a c ó n , v s . G u i l l e r m o 
V i l l a l b a . U m p i r e : J o r g e S á n -
c h e z . 
L u i s Y i p , v s . G u s t a v o V o l l -
m e r . U m p i r e : I g n a c i o Z a y a s . 
S a m m y A l b i z u r i , v s . V i c e n -
t e B a n e t . U m p i r e : A m a d e o 
G a c e l l a s . 
D o u b l e s f e m e n i n o s f i n a l e s . 
R a q u e l R a m í r e z y E s t r e l l a 
H e r n á n d e z , v s . M a r í a L u i s a 
G a r c í a L o n g a y C o n s u e l o B a -
t i s t a , d e l L o m a y V e d a d o , r e s -
p e c t i v a m e n t e . D i s c u s i ó n d e l 
c a m p e o n a t o . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
a z u i e s 
112 
J T J E V E S 12 s e M A m z o 
A X A S 8 P M 
P r i m o r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
T a b e r n l l l a y A n g e l , b l a n c o s ; 
H l g l n l o y A r i s t r n d o 
A s a c a r b lancos y a z u l e s del 9 
P r i m e r a q u l n i í » ! » 
G u t i é r r e z ; I r i g o y e n M e n o r ; 
G a b r i e l ; A r i s t ó n J o ; 
A l t a m i r a ; L a r r u s c a í n 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
I r i g o y e n M e n o r y « a z a l i s Menor, b l a n -
c o s . 
G a b r i e l y M a r c e l i n o , a c u l e s 
A s a c a r b l ancos y a z u l e s de l 9 1|3 
S e g u n d a quiniela, 
E l o l a ; M i l l á n ; A n s o l a ; 
L u c i o ; M a l l a g x r a y ; A b a n d o 
c o s a . A l a q u i n i e l a , p o r h a b e r r e b a - i 
s a d o e l p a r t i d o l o s q u i n c e t a n t o s r e - J 
g l a m e n t a i i o s . 
L A S Q r j N I E L A S 
D e l a p r i m e r a d e l a N o c h e de O r o 
s e e n c a r g ó e l P o l l o C r i o l l o , d o n E m i -
l i o E g u i l u z , y d e l a s e g u n d a : Q a - i 
b r i e l . ( 
C o n u n b r i l l a n t e d e s f i l e se d i ó . 
p o r t e r m i n a d a l a f u n d ó n d e l m i é r c o -
l e s f e n o m e n a l . 
F . R J V E R O . 
U n a p r i m e r a d e c e n a b u e n a ; u n a 
s e g u n d a d e c e n a s u p e r i o r ; l a m i t a d 
d e l a t e r c e r a e s t u p e n d a . L o s c h i c o s 
d e aanbos c o l o r e a , p e l o t e a n d o r e c i a . 
ment:3, . b r i o s a . m e n t e , b r a v a m e n t e , 
n o s p u s i e r o n d e p i e p a r a a p l a u d i r -
l e s en l o s e m p a t e s d e 1, 2 , 8, 1 0 ; 
1 4 ; 1 5 ; 1 6 ; 1 7 ; 1 8 ; 21 y 2 3 . Y 
a h í q u e d a r o n l o s d o s b l a n c o s . 
P e l o t e a r o n a d m i r a b l e m e n t e . 
P a s a m o s a l s e g u n d o , u n t a n t o 
c u a u i o d e s t r o n c a d o s p o r e l m e n e o 
n u r m é r i c o d e l p r i m e r o , y a p l a u d i m o i á 
c o r t e ó o s a l a s d o s p a r e j a s q u e ' s a - i 
l e n a p e l o t e a r l o . i ] 
. D e b l a n c o , M a n o l i t a y C a r m e n - 1 
c l x u . 
Y de a z u l , M a r u j a y E n c a r n a , 
"Otro t a n t o s d e l o a q u e a t o l ó n - ! 
d r a n e n Qa s a l i d a , q u e l a s c h i c a s j 
b o n i t a a sia r e p a r t e n e n d o s e m p a t e s , 
e n l a u n a y e n l a d e s . Y n o m á s 
e m p a t a d u r a s p o r a h o r a . M a n o l i t a y 
C a r m e n c h u , h e c h a s u n p a r d e f i e -
r a s , t o m a n e l m a n d o y m a n d a n c o , 
uno c a p i t a n e s g e n e r a l e s c o n b a s t ó n 
c o n b o r l a s ; s u b e n , y s u b i e n d o n o s 
t r a e n a t r i b u l a d a s y a z o r a d a s a l a s 
d o s a z u l e s ; a t r i b u l a d a s e n l a s a l i -
d a y e n l a c o n t i n u a c i ó n , y h a s t a 
c a s i e l f i n a l . P e r o , c o m o M a r u j a , l a 
b r u j a , q u e e s t a b a a l g o d u e r m e s , l e 
c a n t a r o n lo d e " d e s p i e r t a , n i ñ a , d e s -
p i e r t a " , l a b o n i t a n e n a d e s p e r t ó . S a - j 
l i ó s a c a n d o d e a b a j o , q u e d e c i m o s ! 
loe c l á a i i c o s , q u e n o e s s a l i r p o r p e -
t e n e r a s , y u n s a q u e y o t r o , d e s d e I 
l o s 2^ v o l ó a l o s 29^, d o n d e e m p a t ó , 
c a u s a n d o u n s o b r e s a l t o m u n d i a l e n 
t o d o s l o s c h a l e c o s . 
¡ S a n t a B á r b a r a b e n d i t a ! 
G a n ó C a r m e n e b u . 
¡ G r a c i a s , S a n t a B á r b a r a ! 
U n p a r t i d o a l u c i n a n t e . 
N o s r e t i r a m o s a d e s c a n s a r . L a s j 
f a t i g a s f u e r o n n e g r a s . 
C a t m o s d e p i c o e n e l t e r c e r o , en'i 
o l f e n o m e n a l , q u e s a l i ó b a s t a n t e ! 
m a l . D e b l a n c o , M a n o l i t a y L o í i n a , , 
y d e í ^ s u l , G l o r i a y C o n s u e l í n . E n 
l a s p r i m e r a s e s c a r a m u z a s , q u e no i 
t u v i e r o n n a d a .de g r a n d e y m e n o a j 
d e f e n o m e n a l , e m p a t a r o n e n u n a , ' 
e n t r e s y e n s e i s . D e s p u é s , M a u o l i -
t a , s a c a n d o b o n i t o , p o r l a p a r e d i z . | 
I q u i e r d a , p a r a e v i t a r l a e n t r a d a d e 
i G l o r i a , y L o l i n a , c o n - p e l o t a s c o n i 
C a b a l l o s P e s o s O b s e r v a c i o n e s 
J S r i Ü s h .% es 110 
K t h j i ki 105 
G a í f ncy L.ÍÍ.HÍS . . ' i u ü 
l ' i u c h O b i i u í f ' 1U5 
¡ s U u u u k j 105 
T a m b i é n c o r r e r á n : DlclcnfiU, l í " ; C 
m o n s . favor , l i o ; M e m p l u s l i ó ; Bwi t í , i l u y L a u r a L o c h r a n , 106 
H a c o r r i d o dos b u e n a s , 
l i l c o n t r a r i o a d e r r o t a r . 
C o r r . 6 ii ien en S u r a t o g a . 
K s t á c o n v e n i d a en j a i b a , 
l-'uedv; a l u m b r a r es ta e.strel.la. 
ne W a i l o n . l l u ; Tneod^-n, 100; S o l o -
w í . . .i h A . — ( A e c l a u i a D i e ) 
0 1 2 P l l J L O E S . — P A K A E J K M P I . A » D E T l t E S A S O S . — P K E M I O $300.00 
C B I M P K A R V E t O i l ^ V A P O B D K X T K O 
jfas J * o u - b . . a c i o n e s C a b a l l o s 
C r i m p E a r . . . . , , , 
C u c o . . . . ' , 
N é l c h e r i 
R e t i i r a ,. . 
l ' h i l s .Sislc-r. . . , . . 
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v e n t o d o s l o s c r e d o s , d i s p u t á n d o s e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , c o n m u y c o - J u a n F . R ' j o r á n , C a r l o s P a c h e c o , 
e u concu-rso , a b r i é n d o l e l a s p u e r t a s p loso f r u t o . , F r a n c i s c o B a s s a , G a b r i e l V i l l a r , J o -
d e s u s s o c i e d a d e s o a g r u p á n d o l a s E l v i e r n e s 4 A p o s t o l a d o d e l a ^ Cabf0' j í v a r o T o m á s , A l b e r t o y e -
p a r a d . f e n s a d é l a b a n d e r a q u e s u s - O r a c i ó n , c e l e b r ó M f c á de C o m u n i ó n J o s ó A . M u a r e z , ^ « n u e i u o -
t e n t a . l a d o c t o r a M a r í a C r i s t i n a g - enera l . p r o n u n c i ó e l P . A r l a s , f e r - f Z l * ™ * * * ^ * 1 ^ ' í ,U0t° 
A g u i l a r . c o n v o c ó a l a m u j e r c a t ó - v o r o s a p l a t i c a . A l a s « s i s l e y m e d i a , 
l i c a d e G u a n a j a y y l e h a b l ó e l o - p . m . , s a n t o R o s a r i o , c á n t i c o d e 
c u e n t e m e n t e d e l d e b e r q u e i m p o n e a M i s i ó n , e e r m ó n p o r e l P . A r i a s , S -
l a m u j e r l a a c c i ó n c a t ó l i c a , y a c o m o j . c o n c l u y é n d o s e c o n p i a d o s o s c á n -
m a d r e . e s p o s a e h i j a e n e l h o g a r t i c o s p o r e l c o r o p a r r o q u i a l , 
d o m é s t i c o , y c o m o c i u d a d a n a e n l a P o r l a t a r d e I n s t r u c c i ó n d o c t r i n a l 
p a r a l o s n i ñ o s , ü f i n d e p r e p a r a r l o s 
p a r a l a l a . C o m u n i ó n y l a C o n f i r -
m a c i ó n . 
E l s á b a d o 14 C o n n u n í ó n d e l o s 
m . y a l a s 3 C o n _ 
v i d a p í i b l i c a . 
L e s r e c u e r d a c o m o p o r l a í n f l u e n 
d a b i e n h e c h o r a d e l a m u j e r e l m u n 
d o "de p a g a n o s e h i z o c r i s t i a n o . 
A l I n d o d e l o s g r a n d e s a p ó s t o 1 * 1 » r . i ñ o s , a l a s 8 a 
4 é l C r i s t i a n i s m o , a p a r e c e s i e m p r e l a f i r m a c i o n e s . 
m u j e r f u e r t e , q u e c o m p l e t a l a o b r a 
d e l a p o s t ó l i c o v a r ó n . 
H o y d e b e m o s l u c h a r p o r d i f u n d i r 
l a M o r a ! c r i s t i a n a , y d e f e n d e r c o n 
s a n t a e n e r g í a a l a I g l e s i a C a t ó l i c a , 
A p o s t ó l i c a y R o m a n a , s u f i e l d e p o -
s l t a r i a . 
P a r a q u e e s t a l a b o r s e a f r u c t í f e r a 
e s n e c e s a r i o q u e n o s a g r u p a m o s , 
p o r q u e , ¡ a y ! d e l o s d i v i d i d o s . J e s u -
c r i s t o , d i c e : " q u e s e r á n d e s t r u i d o s " 
( A P I L L A M A R I A R E P A R A D O R A 
A n d r é s G u i ñ a r o n , R . L a g o , J o s é : 
M . O u I l l a r o B . P a s c u a l P a l a c i o s , | 
J u a n L ó p e s , R a m ó n A l v a r e z , C e c l - : 
l i o A n u n o , J o s é A r a m b u r o , A r . t o n l o j 
C u e s t a , M a n o l o M e n é n d e z , J o s é H e r - j 
m e s i l l a , M a n u e l F e r r e l r o , M a r i a n o ' 
F e r r e r , E . E s c a n d e n , R a m ó n F e r - ; 
n á n d e z C a s t v o , A . F e b l e s , S a n d a - | 
l i o C l e n f u t g o s , J o s é S á n c h e z , F r a n - i 
c i s c o P i n t a d o . J e s ú s F e r n á n d e z , M a r j 
c e l í n o s a n t n m a r l n a , B e r n a r d o P a r - i 
d í a s , d o c t o r M a t í a s O r t i z . B . P u e n - I 
te , D e s i d e r i o O r t i z , A m a n d o G a r c í a , 
T e o d o r o M a r t í n e z , C r l s t l n o F r a n c o , ! 
M a r i a n o L a l n z , C a s i m i r o B u s t l l l o , 
T u v o l u g a r e l e á b a d o a n t e r i o r . , a F r a n C i s c o c a r c a d e l o s R í o s , J u a n 
a s 8 y m e d i a d e l a n o c h e l a " S e g ú n - A r g l i o l l e s , E u d a l d o R o m a g o s a , J o -
L o s f i n e s d e l a A s o c i a c i ó n s e r á n ^ | a f o r t a l e z a 
d a C o m f e r e n d a E u c a r i s t l c a " , quie s o - g é F e r n 4 n d e z , G . L a v l n , L u i s C o 
l a m e n t e p a r a h o m b r e s a c o r d ó d a r l a ma8( L a u r e a n o F e r n á n d e z , R . I n -
A s o c l a d ó n E u c a r í s t l c a P o p u l a r , l o s f , e 8 t á i p r a n C i s c o S o t o , A v e l l n o I g l e -
p r j m e r o a s á b a d o s de m e e , 8 ¡ a g C á n d i d o L l e n d e r o z o s , J o s é S a s -
E s t ^ v o a c a r g o d e l P . J o r g e C a - tre> j o s é R l c a n j G e r a r d o P o m a . , 
m a r e r o , S . J . | A n g e l Z u l o a g a , C e r v e r a L o r e n z o 
D u m o s t r ó ^ 
S a c r a u n e n t o 
q u e l a E u c í a r i s t í a , e s e l M i j a r e s , M a n u e l V i c e n t e M a r t í n e z , 
d e l a u n i ó n , d e l v a l o r y G a s p a r O t e i o , F e l i p e G ó m e ^ R a f a e l 
c í v i c o - r e l i g i o s o s 
P u e s t a a v o t a c i ó n ! a f u n d a c i ó n d e 
e n t i d a d s o c i a l , ee a p r o b a d a p o r u n a -
n i m i d a d . 
T e n i e n d o l o s C a b a l l e r e e d e C o l ó n 
p o r P a t r o n o a S a n H i l a r i ó n , q u e l o 
ea d e G u a n a j a y , s e p r o p o n e c o m o 
( P a t r o n a de l a s " D a m a s C a t ó l i c a s " a 
l a P a t r o n a d e G u a n a j a y , " N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a s M e r c e d e s " . 
A p r o b a d o c o n e s t r u e m d o s a a s a l v a a 
d e a p l a u s o s . 
S e d a u n r e c e s o p a r a c o n f e c c i o n a r 
u n a c a n d i d a t u r a , r e a n u d a d a l a J u n -
t a e s a p r o b a d a p o r u n á n i m e v o t a c U ' n 
l a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t a 
4 a r . 
V i c e - p r e s i d e n t a : s e ñ o r a A d o l f I n a 
F e r r e r , J o s é L u ü F e r r e r , R a m ó n 
E x h o r f ó a c o m u l g a r f r e c u e n t e m e n M é n d e z , C . M e n é n d e z , O . R o d r í -
t e p a r a u n i r n o s c o n C r i s t o o m á s gUe2> j j . E s c a l a n t e , A d o l f o N o r a l , 
b i e n p a r a t r a n s f o r m a r n o s e n E l , p a - A n d r é 8 C a l o n g o y o t r o s c u y o s n o m -
r a a d q u i r i r l a f o r t a l e z a e n l o s coma- i i reg n o n o s f u é p o s i b l e a n o t a r , 
b a t e e c o n t r a n u e s t r o » ? e n e n f l g o s y j O F R E N D A S F L O R A L E S 
a d q u i i r i r e l v a l o r n e c e s a r i o p a r a c o n | N u m e r o s a . , o f r e n d a s f l o r a l e s o u -
f e e a r t o s i n t e m o r a l quie d i r á n . h r l e r o n l a t u m b a d e l m a l o g r a d o P e 
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o s e ex- p i t o , 
p u s o a n t e s d e e m p e z a r l a c o n f e r e n - A n o t a m o s l a s s i g u i e n t e s c o r o n a s : 
P r e c i o d e l a C u ñ a $ 4 6 0 . 0 0 
^fon arranqu» y ll«nU« <t»mor»t*bl« $545.00, 
Equipe Bílloon $35.00 cxtfa-
I. a. b. H a b u u . 
L a C u ñ a F o r d s e P r e s t a a U s o s 
D i v e r s o s 
E s t a c u ñ a , a p a r t e s u u t i l i d a d c o m o c a r r o p a r t i c u l a r , p u e d e c o n v e r t i r -
s e f á c i l m e n t e e n u n c a m i ó n p a r a c a r g a s l i g e r a s . E n e s t a f o r m a e s m u y 
ú t i l p a r a l a e n t r e g a a d o m i c i l i o d e m e r c a n c í a s p e q u e ñ a s o d e p e s o 
l i m i t a d o . 
P o r s u a s p e c t o e l e g a n t e y p r á c t i c o , c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y r e s i s t e n t e , m a r -
c h a r á p i d a y r e d u c i d o c o s t o d e m a n t e n i m i e n t o , l a c u ñ a F o r d e s e l c a r r o 
e l e g i d o p o r l o s v i a j a n t e s d e c a s a s d e c o m e r c i o y c o r r e d o r e s . 
T a m b i é n e s e l c a r r o i d e a l p a r a i r a p a s a r u n d í a d e c a m p o y c o m o 
c a r r o i n d i v i d u a l d e l o s v a r i o s m i e m b r o s d e l a f a m i l i a . 
P o r e l p l a n F o r d d e P a g o s S e m a n a l e s p u e d e u s t e d 
a d q u i r i r u n c a r r o F o r d c ó m o d a y f á c i l m e n t e . P i d a 
d e t a l l e s a c u a l q u i e r A g e n t e F o r d A u t o r i z a d o , 
c í a y r e s e r v a d a d e e i p u é s d e e l l a . 
E l S e c r e t a r l o d e l a A s o o l a c l é n E u -
c a r í s t l c a P o p u l a r , n o s r u e g a l a p u -
b l i c a c i ó n d e l a s i g u i e n t e c o n v o c a -
t o r i a : 
" S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
D e o r d e n d e l a P r e s i d e n o i a . c i t o 
M a r í a C r i s t i n a A g u i - l>ara l a J u n t a D i r e c t i v a q u e t e n d r á 
e f e c t o tsl d í a 1 5 d e l m e s a c t u a l a J a s 
2 p . m . e n e l d o m i c i l i o s o c i a l R e i -
n a 1 3 7 , y e n l a c u a l se o b s e r v a r a l a 
I G L E S I A D E S A N F R A X O I S C O 
no s e ñ o r F r a n c i s c o C a t a J á n , q 
p. d . a c t i v o y b u e n d i r e c t i v o 
f u é d e e s t a A s o c i a c i ó n . 
C O L E G I O - A S I L O S A N V I G E N T E 
D E P A U L , C e r r o 7 9 7 . H a b a n a 
H a b a n a , 9 d e M a r z o d e 1 9 2 5 . 
S r s . H n o s , B l a n c o , 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r e s p k o s : 
N o s d i r i g i m o s a u s t e d e s r o g á n d o -
l e s 8t3 d i g n e n p u b l i c a r e n e l D I A R I O 
lo s i g u i e n t e : 
E l d í a 1 5 ( d o m i n g o 3 o . ) t e n d r á n 
l u g a r l a s r i f a s q u e q u e d a r o n p e n -
d i e n t e s , e n l a T ó m b o l a q u e e e e f e c 
t u ó e n e l m e s d e E n i s r o . C o n e s t e L o l i t a . J o s e f i n a , R o s i t a y L a l í n . 
m o t i v o h a b r á e n t r a d a g e n e r a l . i " A u r e l l n y G u i l l e r m o ; A n g e l i t a , 
P o r e s t o m e d i o r o g a / m o s t a m b i é n i M a n i j l t a y G u l l l e r m l t J G a r c í a T u -
a t o d o s n u e s t r o s a n n l g o s y f a v o r e c e - i ^ n • " 
d o r e s , q u e t e n i e n d o e n c u i s n t a l a p r o - ' " A l b e r t o " , 
x i i m l d a d d e Ja f e c h a , picara l a R i f a A u ¡ ' ' L u i a i t o y G u s t a v o " , 
t o r l z a d a , s e d i g n e n c o l o c a r o d e v o l - l " T u b a b u e l l t a s " J o ^ e l t y A n t e -
v e r l a s p a p e l e t a s y c o b r a r l a s q u e n ^ n a ' • 
e s t u v i e r e n p e n d i i a n t e s d e p a g o . ! B a r a u í n y C o . 
M e ee g r a t o r e p e t i r m e d e u s t e d i " C o n s u e l o y A n g e l " 
u n a v e z a n a s s u a f f m a . 
S o r P e t r a V e g a . 
C a r n o c h d e S á n c h e z . 
S e c r e t a r i a : s e ñ o r a C a r m e n R o d r í - j ^ e n t e o r d e n d e l d í a : 
c u e z de A l v a r e z T r a t a r s o b r e l o s a c t o s q u e h a n d e 
V i c e - s e c r e t a r l a : s e ñ o r i t a M a r í a A n ! ^ t u a T s e , a l a m a m o r i a d e l h e r m a - i 
t o n l a A l v a r e z . 
T e s o r e r a : s e ñ o r i t a J u a n a M a r í a 
U r r a . 
V I c e - t e s o r e r a : s e ñ o r a M a r í a P u m a -
r i e g a d e C a r v a j a l . 
A c o r d ó s e a s í m i s m o q u e l a s d e m á s 
a s i s t e n t e s , f i g u r a s e n e n l a D i r e c t i v a 
c o n e l c a r á c t e r d e V o c a l e s . 
E s t a r e u n i ó n t u v o l u g a r e l m i é r -
c o l e s do C e n i z a . 
¡ Q u é m o d o m á s s u b l i m e d e e m p e -
z a r l a S a n t a C u a r e s m a ! 
E l 4 d e l a c t u a l v o l v i e r o n a r e u -
n i r s e a s i s t i e n d o 1 5 0 s o c i a s . E n e s t a 
r e u n i ó n f u é a p r o b a d o e l R e g l a m e n t o , 
d e s p u é s d e a m p l i a d i s c u s i ó n . 
A p r o b a d o e l R e g l a m e n t o s e c u r s ó 
u n t e l e g r a m a a l P r e l a d o D i o c e s a n o , 
M o n s e ñ o r R u l z , q u i e n c o n t e s t ó e n 
t é r m i n o s e n c o m i á s t i c o s y b e n d i c i e n -
d o l a o b r a , y a c e p t a n d o l a P r e s i d e n -
c i a y d i s c u r s o d e I n a u g u r a c i ó n . 
L a i n a u g u r a c i ó n q u e d ó a c o r d a d a 
p a r a e l d o m i n g o 19 d e A b r i l , e n l a 
f i e s t a l i t e r a r i a - m u s i c a l , q u e l o s C a -
b a l l e r o s d e C o l ó n , c e l e b r a n e s e d í a . 
y q u e f u é s u s p e n d i d a p o r l a m u e r t e 
d e l C o r o n e l S a n g u l l y . 
A s í s e r á d o b l e m e n t e g r a n d i o s o . 
( L a s r e u n i o n e s d e l a s " D a m a s C a -
t ó l i c a s " d e G u a n a j a y , s e c e l e b r a r o n 
« n e l l o c a l d e l o s C a b a l l e r o s d e C o -
í ó n d e l C o n s e j o S a n H i l a r i ó n N o . 
2 4 4 9 . 
L a I n a u g u r a c i ó n p r o m e t e » e r U n 
a c o n t e c i m i e n t o r e l i g i o s o - s o c i a l e n 
G u a n a j a y . 
' A s i s t i r á n l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
d e l a H a b a n a , " C a b a l l e r o s y D a m a s 
C a t ó l i c a s d e l M a r l e l " y l o s " J ó v e n e s 
C a t ó l i c o s " d e A r t e m i s a . 
D a m o s n u e s t r o p a r a b i é n m á s s i n -
c e r o a l a s " D a m a s C a t ó l i c a s " d e G u a -
n a j a y , p o r h a b e r s e a g r u p a d o e n u n a 
A s o c i a c i ó n . 
L a m u j e r d e b e v e l a r p o r q u e a s u s 
h i j o s n o l e "den e n l a e s c u e l a e d u c a -
c i ó n c o n t r a r i a a !n d e l h o g a r y p o r q u e 
en . l o s e s p e c t á c u l o s s e c o r r o m p a l a 
I n o c e n c i a d e l n i ñ o , e l p u d o r d e l a 
d o n c e l l a o v i c i e e l c o r a z ó n d e l e s -
p o s o o e l d e l p a d r e I d o l a t r a d o e n 
l u g a r e s (\ue l a l e y d e b e p e r s e g u i r p o r 
d e s t r u c t o r d e l a f a m i l i a y s o c i e d a d , 
q u e d e e l l a r e c i b e s a b i a : • 
A l a s f u n d a d o r a s n u e s t r a e n h o n ? 
b u e n a . 
Y a l a m u j e r g u a n a j a n e n s e H e n ' -
s o c i e d a d . a drmflo o u e d e c o n c u r r i r 
s i n p e l i g r o p a r a l a f é . 
H a y o t r a s s o c i e d a d e s d e m u j e r e s , 
p e r o e n el laj? s e p u i e r d e l a f é , p o r -
q u e l a I g l e s i a , a l q u e e u e l l a s s e a f i -
l i a , l o c o n s i d e r a e x c o m u l g a d o , e s d e -
c i r , s e p a r a d o d e s u s e n o . 
E n l a s " D a m a s C a t ó l l o a e " , r e ú n e n 
t o d a s l a s v e n t a j a s s i n e l g r a v e i n -
c o n v e n i e n t e q u e a n o t a d o q u e d a . 
H a c e m o s v o t o s p o r s u f e l i c i d a d . 
A n u e s t r o a d o r a d o P e p i t o , C a r o -
l i n a y E s t e f a n í a . 
U n a d e s u s p a d r e s , o t r a d e d i c a -
d a p o r s u s h e r m a n o s , y s e g u í a n : 
" R . D i e g o " . 
" 3 . M i g u e l " . 
" M a r í a A n t o n i a y P e p e ' - . 
' E l e n i t a y V I n c e n t " . 
" T u s t í a s " . 
" B . M a r t í n e z y f a m i l i a " . 
" N a r c i s o G e l a n t s ' . 
" J u a n E . P r e s n o " . 
" J o s é C a l l e y f a m i l i a * ' . 
" G a r c í a y G o n a á l e z ' . ( 
L o s e m p l e a d o s d e J . B a r q u í n y 
q u e C o m p Í S e n C ) . 
i " J e s ú s G u t i é r r e z y f a m i l i a " . 
" T u s T í a s , H e r m i n i a y E m é r i t a " . 
" T u s a m i g u l t o s , l o a H n o s . Z o r i -
11a" . 
' P a b l o " . 
" " V e n t u r a " . 
" R o s a y G a b r i e l " 
" V e n t u r a " , 
" T u s liv.s' 
L a J u n t a D i r e c t i v a do ! a ' B c n e - j 
í i c e n c l a ^ • . o I > t a ñ e s a , . 
" T u p a d n n o " . 
" A n a r v l m o " R a i g ó n . 
A n u e s t r o I n o l v i d a b l e h e r m a n o . 
E l C a r r o U n i v e r s a l 
" F . G a r c í a d e l o s R í o s " . 
" G a r c í a T u ñ ó n y C o . " 
D e s p i d i ó e l d u e l o - l d o c t o r S o l ó . - -
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y i z a n 0 . q m e n p r o n u n c i ó u n a B e n t l o a 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n l a i g l e s i a 0 , » 5 ^ n 
p a r r o q u i a l d e N u i s s t r a S e f i o « i d e l a ! « e i t e r o . m o s a l o s n f l í g l d o a e s p o - ! 
• i o s B a r q v ' j . e l t e s t i m o n i o de n u e s - ¡ 
i t r a p r o f u r d a c o n d o l e n c i a , p o r 3a! 
E L " A B A N G A R E Z " 
P r o c e d e n t e d e C r i s t ó b a l , T e l a y 
P u e r t o L i m ó n , l l e g ó e l v a ^ o r a m e -
r i c a n o " A b a n g a r e z , " c o n c a r g a g e n e -
r a l y c i n c u e n t a y d o s p a s a j e r o s p a -
r a e s t e p u e r t o , l l e v a n d o e n t r á n s i -
to, v e i n t i d ó s p a r a N e w O r l e a n s . 
L l e g a r o n e l n a v i e r o f r a n c é s E m -
m a n u e l B u c c l n e , I n s p e c t o r g e n e r a l 
d e l a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , q u e 
v i e n e a c o m p a ñ a d o d e s u s e ñ o r a e s -
p o s a ; M o n s l e u r B u c c l n e , s a l d r á p a 
v a N e w Y o j k e l s á b a d o . 
T a m b i é n l l e g a r o n e l a b o g a d o G e 
r a r d o d e l R í o ; E l a d i o Y a g u a s ; "o-
m á s U . E s c o t a s ; A l b e r t o C a l v l ñ o y 
t e ñ e r a ; J a c k e a D u B o i s y s u f a m i -
l i a ; ' J c r e s a N o y a s : G e n o v e v a T r u j l r 
11(/; D u c l a s S i n c l a i r y o t r o s . 
C a r i d a d . 
E n los t e m p l o f l d e l C o r a z ó n d e J e -
s ú s , c a p i l l a s d e l o s P a d r e s D o m l n l - , r e m e A n d a A g r a c i a q u o l a c e r a eu 
c r i a z ó n c o n e l d o l o - m á s a c e r b o ríe P a ^ l o n s t a s , P a r r o q u i a s d e l , " r T " 
J u e v e s . " 
y p e d í m o s a D i o s 1¿>3 c o n - ' 
c e d a l a r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a a n t e e l 
r i d o g:; p e r í ' . M l j . 
s e r e s : M a x i m i l i a n o , m á r t i r ; S a n t a s 
S a n d i a y J o s e f i n a , v i r g e n . 
S a n B e r n a r d o , o b i s p o y c o n f e s o r . 
N u e s t r o S a n t o d l ó a c o n o c e r c l a r a -
m e n t e d e s d e s u s m á s t i e r n o s a ñ o s . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A S A N A 
E j e r c i c i o s c u a r e a m / a l e s e n t o d o s 
los t e m p l o s . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C T O N 
D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
Si3 r e c u e r d a a l o s C e ' a d o r e s y s o -
c i o s , q u e h o y d a n c o m i e n z o a l a s 4 1 q u e s e r í a l a l u m b r e r a d e s u i l o r a - l 
y i m e d l a p . m.- l o s c u l t o s d e l o s l P O - A n s i a n d o a p r e n d e r y d e d l c á n -
" Q u l n c e J u e v e s " , c o n q u e e l A p o s t o - d086 c o n a f á n a l e s t u d i o , r e u n i ó u n 
l a d o o b s e q u i a a l C o r a z ó n d e J e s ú s - ¡ C 0 P l 0 8 0 y a b u n d a n t e c a u d a l d e co -
n o c i m i e n t o s . F u é e l e g i d o o b i s p o d e 
J U N T A S C a p ú a , h a b i e n d o v e r i f i c a d o s u c o n -
M a f i a n a a l a s n u e v e , j u n t a e x t r a - ! s a g r a c l < 5 n e l a ñ o 1 0 8 7 . 
o r d i n a r i a de l a C o n g r e g a c i ó n d e S a n 1 R e v e s t i d o de l a a u g u s t a d i g n i d a d 
J o s é d e l t e m p l o dtel C o r a z ó n d e J e - , ^ ' s u c e s o r de l o s a p ó s t o l e s , g o b e r n ó 
s ü s . fc s u d i ó c e s i s c o n e l a c i e r t o m á s n o -
A l a s o c h o , p . m , d e l v i e r n e s i 3 i t u b l e - C a r i t a t i v o y b o n d a d o s o . E r a 
s e r e ú n e l a C o n g r e g a c i ó n de la.'01 m A s c a r i í i o s o p a d r e . L o s h u é r -
A n u n c t a t a e n j u n t a g e n e r a l p a r a t r a f1í*nos: l?s e n f e [ m o 9 . Io8 e n c a r c e l a -
t a r s o b r o l a s F i e s t a s d e s u s B o d a s ! s l t ? n { a D e n 01 a m p a r o , m é d i c e y 
de O r o . ouu<lB | p r o t e c t o r . 
A Y U N O C O N A B S T I N E N C T A D R 1 ^ i " 0 t 0 d 0 8 ^ ^ a b a n e n é l a l a 
C A R N E i ? * * d e 8U P r o t u n d a s a b i d u r í a y d e 
M a ñ a n a e s dfe d e a y u n o é o n a b s i S U g , ;ande P r u d e n c i a s u s v i r t u d e s , 
Mnenuva de c a r n e a 0 s - n r a s i e m p r e c o n s u l t a d o e n t o d o s l o s 
C O N G R E G A C I O N ' D E H I J A S D E 1 ^ S ^ l ^ E I ^ * ^ * ? * R 
M A R I A D K L T E M P L O D E L C O R \ . 
Z O N D E J E S U S 
E l p r ó x i m o s á b a d o a l a s o c h o , a . 
m . c e l e b r a l a C o m u n i ó n m e n s u a l 
r e g l a . m e n t a r l a . 
* U n C a t ó l i c o . 
D I A 1 2 1>E M A R Z O 
E s t e iups r s l á c o n s a g r a d o a l P a -
i r t a r c a S a n J o s é . 
C e l e b r ó ©1 p a s a d o v i e r n e s M i s a 
c a n t a b a c o n e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o e n h o n o r a l S a c r a t í f > i m o 
C o r a z ó n d e J e s ú s . 
H * . q u e d i r i g i ó e l P . F r a y S a n t o s j d e d 
R u l z . O . F . M . . y « e r m ó n q u e p r o - | 
n u n c i o e ¡ »P. F r a y T e ó f i l o A r z a l l u s , i S a n t o s G r e g o r i o M a g n o , 
d e a r b i t r o y r o n s e j e r o . c o n e s p e c i a 
l i d a d e n t r e l o s s o b e r a n o s y l o s s u b -
d i t o s y e n t r e l o s p r í n c i p e s e n t r e 
s í . 
E n f i n . S a n B e r n a r d o m u r i ó t r a n -
q u i l a m e n t e e l d í a 12 de m a r z o d e l 
a ñ o 1 1 0 9 . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
D e K e y W e s t l l e g ó e l v a p o r a m e -
r i c a n o " G o v e r n o r C o b b , " c o n c i e n t o 
t r e i n t a y s e i s p a s a j e r o s . 
E n este» v a p o r l l e g a r o n : e l s e n a -
d o r T . E . W a r r e n y s e ñ o r a ; e l c o -
r o n e l J . H . C a r r o l ; y e l g e n e r a l 
W . H . C o c k e y s e ñ o r a ; l o s q u e 
f u e r o n r e c i b i d o s e n e l A r s e n a l p o r 
e l e m b a j a d o r d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , M r . E n o c h H . C r o w d e r ^ 
L l e g a r o n t a m b i é n e n e l " G o v e r -
n o r C o b b , " e l t e a m d e b a s k e t b a l l 
de l a Y . M . C . A . 
T o m a m o s do l a l i s t a l o s n o m b r e s 
de A l b e r t o S a n t i s o ; R e g l n o P é r e z ; 
A m a d o Z u d e n o ; S e r a f í n C u m b r a u s ; 
A m a d e o G ó m e z ; R a f a e l G a l l a r d o . 
E l r e s t o d e l p a s a j e e s t a b a f o r m a -
do p o r t u r i s t a s . 
E L " C E R T O " 
P r o c o d e n t o d e S a i n t J o h n , l l e g ó 
e l v a p o r C e r t o , c o n c a r g a g e n e r a l . 
T O R E R O S E N T R A N S I T O 
E n fu v a p o r e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l 
C o l ó n " l l e g a r á n , y l d í a 1 8 , e n t r á n - , 
s i t o p a r a E s p a f i a j l o s t o r e r o s C h i - 1 
c u e l o , M á r q u e z y l o s d o s h e r m a n o s , 
V a l e n c i a , c o n bus r e s p e c t i v a s c u a -
d r i l l a s . 
U N A P R O T E S T A 
H a e n v i a d o s u p a s a p o r t e aJ C o n -
tíulado f r a n c é s , l i n a p a s a j e r a d e n a - i 
c l o n a l l d a d f r a n c e s a , a l a q u e n o se | 
le p e r m i t i ó d e s e m b a r c a r , c o m o p r o - i 
t e s t a p o r e s a d e t e r m i n a c i ó n d e l D e - ' 
p a r l a m e n t o d e I n m i g r a c i ó n d e l a 
H a b a n a . 
E L " T O L E D O " 
E l v a p o r a l e i b á u " T o l e d o " e s es-
p e r a d o e) d í a de h o y , a l a s d o s de 
l a t a r d e . 
E L " U L U A " 
E l v a p o r I n g l é s " U l ú a . " l l e g ó 
a y e r d e N e w Y o r k , c o n d u c i e n d o c a r 
g e n e r a l y v e i n t i s i e t e p a s a j e r o ? 
p a r a l a H a b a n a , y e l c a d á v e r del 
n i ñ o J o s é B a r q u í n , y n o v e n t a j 
c i n c o m á s e n t r á n s i t o . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o a s e ñ o -
r e s : J o s é B a r q u í n ; L u c í a C a r e n e -
r a ; A d a m G o o s q , B u e n a v e n t u r a H e r 
n á n d e z ; M a r y i n L y a n m e ; G e o r g e F . 
tíigéJ, y o t r o s . 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
P R O I S L A D E P l 
E L " C A D I Z " 
L o s s e ñ o r e s ' J . B a l c e l l s y C o m -
p a ñ í a , h a n r e c i b i d o u n a e r o g r a m a 
d e l c a p i t á n d e l v a p o r e s p a ñ o l " C á -
d i z . " i n f o r m á n d o l e q h e l l e g a r á h o y 
a l a H a b a n a , y s a l d r á e n e s t a m i s -
m a t a r d e , p a r a E s p a ñ a , c o n c a r g a 
g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L " O R O P E S A " 
P r o c e d e n t e d ® V a l p a r a í s o , y eseff-
l a s , l l e g ó a y e r e l v a p o r í u g l é s " O r o -
p e s a , " q u e t r a j o c i n c u e n t a y c u a t r o 
p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a , j t r e i n -
t a y u n o d e t r á n s i t o . 
L A C O M P A Ñ I A B O R R A S 
E n t r e l o s p a s a j e r o s l l e g ó e l no-
t a b l e c o n j u n t o d e a r t i s t a s q u e f o r -
m a l a c o m p a ñ í a d e E n r i q u e B o r r á & , 
q u e e s t u v o a c t u a n d o e n C e n t r o y 
e n S u d A m é r i c a . 
F . M . p a p a : 1 B e r n a r d o , o b i s p o , y T e ó f i l o , c o n f e -
Q U I T E 5 U 1 0 5 = 
£ l i X i f l c m M 7 / 1 0 0 . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o a s i g u i e n t e s v a -
p o r e a : 
— E l " A b a n g a r e z , " p a r a N e w O r -
l e a n s . 
— E l " H e r e d i a , " p a r a C r i s t ó b a l . 
— C o s f e r r i e s " E s t r a d a P a l m a " 
y " J o s e p h R . P a r r o t t " , p a r a K e y 
W e s t . 
— E l " N o r t h L a n d , " p a r a K e y 
W e s t . 
— E l r e m o l c a d o r a m e r i c a n o " J a -
m e s D o n g e r t y , , p a r a P e p s a c o l a , c o n 
d o s l a n c h ó n o s . 
— E l r e m o l c a d o r " C U n c h c o , " p a -
r a C h a r l e s t o n , c o n u n l a n c h ó n . 
— E l v a p o r h o n d u r e ñ o " A m a p a -
l a , " p a r a H o n d u r a s . 
— E l a m e r i c a n o " Y n m u r í " , p a r a 
S a g u a l a G r a n d e . 
— E l " O r o p e s a , " p a r a E u r o p a . 
E L " M E X I C O " 
P r o c e d e n t e de T a m p í c o , V e r a c r u z 
y P r o g r e s o , l l e g ó a y e r e l v a p o r a m e -
r i c a n o " M é x i c o , " q u e t r a j o c a r g a 
g e n e r a l , s e t e n t a y n u e v e p a s a j e r o s 
p a r a l a H a b a n a y o c h e n t a y c i n c o 
e n t r á n s i t o p a r a N e w Y o r k . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r los s e ñ o -
r e s : C a r l o s G . Z a l d a . e l d e t e c t i v e 
a m e r i c a n o E d w a r d W I s h y s e ñ o r a : 
F r e d M u l l e r y s e ñ o r a : R a y m u n d 
P a r d o ; A u r e l i o 0 . H e r r e r a ; A d o l -
fo R o s a d o L l a n e s ; F r a n c i s c o P o s a -
d a y se flora: R o s a V . d e M e d i n a ; 
L a u r e a n o P é r e z y s e ñ o r a ; P e d r o 
G a r r u t í a ; J o s é G a r r u b i a ; J o s é V a -
y o t r o s . 
v L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " N o r t h 
L a n d " e m b a r c a r o n l oa s e ñ o r e s : 
E n r i q u e M o l i n a ; F i d e l Q u i n t a n a ; 
J o h n M i t r o ; M a r i a n o P o n c e ; R i c a r -
do A r a « ; C a r l o s . C o r p l o n ; M a r i a n o 
P o n c e ; A n t o n i o Ó r o b i o , M a r í a P . 
P é r e z : J u a n J , C a b a l l e r o ; J o r g e 
d e l O f i a . 
A R E P A R A C I O N E S 
P o r J^aber e s t a d o v a r a d o e n ' l a 
c o s t a , l l e g ó a y e r t a r d e , p a r a s e r r e -
p a r a d o , e l v a p o r i n g l é s " G l e n f l n -
l a s . " 
I / O S F E R R I E S 
L o s f e r r i e s " E s t r a d a P a l m a " y 
" J o s e p h R . P a r r o t t " l l e g a r o n d e | 
r<"ey W e . s t , c o n v e i n t i s é i s w a g o n e s 
de c a r g a g e n e r a l . 
S U S H I J O S 
l a p r o p o r c i o n a r á n m á s a l e g r í a t i 
n o sufre L d. los padec imientos 
pecu l iares a las m u j e r e s . T o m e 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
E L " R E P U B L H T » 
E l v a p o r a m e r i c a n o " R e p u b l i c " 
l l e g ó a y e r , e n l a s t r e , d e F i l a d e l f í a . 
E l . " O L E N F I N L A S " 
E l v a p o r I n g l é s " G l e n f i n l a s " l l e -
g ó a y e r d e C á r d e n a s , e n l a s t r e . 
U N A C O M U N I C A C I O N 
B u q u e de l o a E s t a d o s U n i d o s 
" U t a h " . 
E n l a m a r , a d i e s d e m a n o d e 
1 9 2 6 , a l a s t r e s de l a t a r d e . 
C a p i t á n M o r a l e s C o e l l o . 
C o m a n d a n t e N o r t h N a v f t l D l a -
t r l ? . 
H a v a n a . 
H a s i d o u n g r a n p l a c e r p a r a n o s -
o t r o s h a b e r l o t e n i d o - a s o c i a d o d u -
r a n t e n u e s t r a p e r m a n e n c i a e n l a 
H a b a n a , y y o , p r o f u n d a m e n t e a g r a -
d f i x c ü s u s m u c h a s c o r t e s í a s . 
• s í r v a B S h a c e r l l e g a r a l t e n i e n t e 
T o r r é e l a m i s g r a c i a s y a p r e c i o s . 
A u i o s , y b u e n a s u e r t e . 
J . H . D a y t o n . 
C o n t r a l m i r a n t e d e l a M a r i n a d e 
l o a E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a . 
I t w a s a g r e a t p l e a s u r s t o b s a s -
s o c l a t e d w l t h v o u d u r i n g o u r á C a y 
l n H a v a n a a n d I d e e p l y ^ a p p r o c l a t e 
y o u r m a n y c o u r t e s l e s . 
P l o a s s c o n v e y to l l e u t e n a n t T o -
r o e l l a m y t h a n k s a n d a p p r e c l a t l o n . 
G o o d b y e a n d g o o d l u c k . 
J . H . D a v t o n . 
R e a r A d m i r a l U . S N , 
S e a v i s a p o r este metílo « 
m i e m b r o s ¡def l C o m i t é Patrio" 
P r o - I s l a d e P i n o s . Integrado por 
r e p r e s e n t a c i o n e s de la 
E d u c a c i ó n , V e t e r á n o a de la "1 
p e n d e n c i a . E m i g r a d o s ReTolíCWJ 
r í o s . A s o c i a c i ó n de Maestros, 
d u a d o s d e P e d a g o g í a , A m » í 
U n i v e r s i t a r i a , G r a d u a d o s d c i " " | 
c u e l a s N o r m a l e s , C l u b A ^ " ; * 
c l e d a d e s " U n i ó n Fratertaal - ' 
c e o " y " C a s i n o M u s i c a l " , hMm 
d e l a P r e n s a y de R e p o ^ ^ J L -
l o r e s y M a e s t r o s de las * • 
P ú b l i c a s ; q u e h o y , JueVéf. i * , , , 
4 e n p u n t o d e l a tarde I M M 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . U M 
t r l ó t l c a , q u e p o r l a l c t a t w t « I 
r a i d o " , y p r e s i d i d a por el 
v a l d o V a l d é s d e l a Paz . " J S 
do l a R e p ú b l i c a , p a r a m8" eD 
t a a l p u e b l o c u b a n o , a » * J | 
s o s t e n e r s u d e r e c h o b o 6 « ^ 
P n o s , e s e p e d a z o del terruo i 
c l o n a l . L a l a b o r patr,óta,,ca!.eeilol 
d a p o r d i c h a M i s i ó n 7 ^ J 
e p t a r d i s c u t i é n d o s e el 
Q u e s a d a , n o s o ^ ^ j e r a se»' 
d i g n o r e o i b l m i e n f b f ^ ™ go* 
m o u n a c o m p e n s a c i ó n a ^ i 
y l e v a n t a d a s a c t i v i d a d e s ^ j 
a b a n d o n a n d o s u s ^oga , ' ¡ r f 
c l o n e s , h a n p r e s U d o f 
i a r e s o l u c i ó n d e u n ^ ¡ J f 
q u e v a e n v u e l t o el honor 
b lO C U b a n O . n „ r r í » 
G a b r i e l O a ^ i i l 
N o h a y O t r « 
E t i q u e t a B . ^ . 
S ó l o U n a 
W m 
« , - r - « J ^ e la i E x í j a l a s i q u i e r e la 
3 j o r R o p a ^ o r ^ 
d e r a , C ó m o d a , Gen"1 
I n s u p e r a b U . . 
E n C u b a 8 5 
B V e a q u e t e n g a es ta ^ t a e n r o j o p a r a e s tar 
| rodé q u e c o m p r a ^ . ^ 
1 D e s p r e o c ú p e s e , l e dura ^ 
c u a n t o q u i e r a y q u , z * y 
The B ^ a C o J n j i j ^ : 
O r A R I D D E L A M A R I N A M a n o 1 2 d e l j Z S P A C I N A D I E C I N U E V E 
A I Í O X ^ 
11 
I b * " T 
S ^ H r B O P U E S T O S A U R A T I F I C A C I O N . . P a h » , tede.... E S T A F A D O R E S T R A T A N D E S O R P R E N D E R U n a n o t a o f i c i a l d e . . . 
(Vlene 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
d e dcxmimentoe a c u m u l a d o s s o b r e s u p u p i t r e . 
c o n s 
de l a p r i m e r a P ^ l n a ) 
_ fnA e l o r l m e r j f e r e n c i a s y grruesos f a j o s d e -
^ ü n d i c e a u f C a ° * m a t e r i a , y i n s i n u ó q u e . d e s e r n e c e s a r i o , e s t e m a t e r i a l l e d a r á a s u n t o s p a r a h a -
T f * a a e l e g i s l ó s o o r e ^ f a v c . b l a r d u r a n t e t o d a u n a s a m a n a o mátí. 
S s i s A <lae , HAi-inte p o r q u e j A p e s a r d e e s t o , e l s e n a d o r r e p u b l i c a n o p o r P e n n s y l v a n l a , P e p p e r , 
ble P a r a s e g u , rAmora. d e o t r o s q u e tl 'ene a s u c a r e o e J T r a t a d o , d e c l a r ó q u e e l p a c t o p e r m a n e c e r á s o -
t r o p l e » ^on l a ^ , l a d o r e 8 6c b r e ' e l . t a p e t e d e l S e n a d o s i n l a m e n o r t r e g u a h a s t a q u e s e s o m e t a a 
v o t a c i ó n . C u a n d o e l S e n a d o l e v a n t ó l a s e s i ó n , e l s e n a d o r C o p e l a n d "es-
t a b a h a b l a n d o t o d a v í a , y e e p r o p o n e a h o r a s e g u i r m a ñ a n a s u p e r o r a c i ó n . 
l u d a b l e s m i e n t r a s s e a n j u s t a s y s o - g u i d a s f i g u r a s p o l í t i c a s 
r e n a s , e s i n d u d a b l e q u e , e n e l f o n - ; t u e e x q u i s i t o 
do d e t o d a s e s t a s c o s a s , h a y u n a 
c r i s i s e n l a e c o n o m í a n a c i o n a l q u e 
no s e d e s m i e n t e , p o r q u e a l c a n z a , « n 
i g u a l e s p r o p o r c l o n e B , a t o d a s l a s 
a c t i v i d a d e s o c o n ó m i c a g . " 
" S ó l o e n l a p r o d u c c i ó n do t r i g o , 
( V i e n e de lu p r i m e r a 
E l m e n ú , . . 
p á g i n a ) 
O P T I M I S T A R E A C O O . N 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
, | b r i l l a n t o . d i s c u r s o . L o s t r e s b o u - ¡ 
e i a ñ o d e 1 9 2 4 r e p r e s e n t a , r e s p n c ! q u e t s q u e h a b í a e n l a m e s a f u e r o n 
^ ^ r u a i r v n i . R K \ T \ T > 0 P O R TX>S E N E M I G O S D E I > I o a 1 9 2 » , u n m e n o r i n g r e s o p a r a I d e d i c a d o s p o r é s t e , e u n o m b r e d e i 
A R G U M E N T O S A D t ^ ^ 5 9 ^ n o h X i ^ O l E S A D A e l c ü P Í t a l y e l t r a b a j 0 e n é l b v e r - v i c e p r e s i d e n t e , a l a s e s p o s a s d e l o s 
í a e b í o s e n q a e l o s l e g l s l a d o r e 
E o b s t r u c c i o n a d o s p o r l o s i n t e r e -
Lg de la, I n d u s t r i a q u e t i e n e n q u e 
f T j o n a r m a r c h a n d o e n c o n t r a d e 
E p a r a l i b r a r a l p u e b l o d e l o s 
fectos de s u s p r o d u c t o s . E s t i m a q u e 
L nn a s u n t o P a n A m e r i c a n o q u e d e -
y¿ l l e v a r s e a l o s C o n g r e s o s C i e n t l -
'd icho e f e c t o r e f i e r e s u a c t u a -
rión e n e l C o n g r e s o d e L i m a , i o n d e 
labor d i ó l u g a r a q u e s e t o m a r a n 
dos r e s o l u c i o n e s , l a s q u e p i d e n e l j a s í l o r e c 
cTmplemi - c l d n c o n s - ( d e d o m i n i o ^ 7 ^ ^ ^ T r 
« n t e ' p o r e ~ J . r a t ^ l ^ P a r í s J a E a m l e n d a P l a l t v i n o a c o n f l : 
o p c i ó n d e í e s ' . ' d a l a e c o n o m i a p 
- . . . . V 5 d a ' e n u n p a í s 
B r i n u a r o n . el d o c t o r D í a z P a r d o , 
o f r e c i e n d o l a f i e s t a , y s i g u i é n d o l e 
c ! p a d r e V i e r a ; e l d o c t o r J u a n i t o 
R o d r í g u e z , c u n o m b r e d e l d o c t o r 
C r u c e s , M a r z o 1 1 . 7 p . m . 
D I A R I O * . — H a b a n a . 
H a t o m a d o p o s e s i ó n d e l c a r g o d e 
S u p e r v i s o ^ d e l a p o l k í t t l o c a l «1 
C a r l o s L a R o s a , p r o n u n c i a n d o u n p u n d o n o r o s o t e n i e n t e d e l E j é r c i t o 
T R A T A D O H A Y - Q U E S 
A S H I X G T O N , m a r z o 1 1 . 
A l a b r i r s e h o y . l o s d e b a t e a , e l s e n a d o r W i l l i s s o s t u v o q u e i o s t í t u -
l o s d e d o m i n i o s o b r e l a I s l a d>e P i n o s p a s a r o n d i r e c t a m e n t e d e E s p a ñ a 
a l o s E s t a d o s U n i d o s . A s í l o e n t e n d i ó e l P r e s i d e n t e M c K i n l e y , a s í d e -
c í a n l a s I n s t r u c c i o n e s d a d a s a l o s c o m i s a r i o s d e p a z n o r t é a m ' e r i c a n o s , 
a s í Ip r e c o n o c i e r o n l o s c o u m e a r i o s e s p a ñ o l e s e, i n c l u i d a J a t r a s m i s i ó n 
d e d o m i n i o e n e l T r a t a d o d e P a r í s , l a E n m i e n d a P l a l t v i n o a 
m a r l o . T a l d i c e W i l l i s , a g r e g a n d o q u e e s e s e n c i a l l a p r o t e c c i ó n . 
d e r e c h o s d e l o s c i u d a d a n o s n o r t e a m e r i c a n o s a q u i e n e s l o s E s t a d o s U n í - e n B 0 * l a ^ a g r i c u l t u r a es b a s e f u n 
d o s e n c o m e n d ó J a m i s i ó n d e e s t a b l e c e r a i a e n l a I s l a . « d a m e u t a l . " 
E l s e n a d o r F e s s , s u c o l e g a , c o p x b a t i ó e l h e c h o d e q u e s e r e p i t i e s e n nnvnAT>Arr,i*',ZZ 
j i i t m a k a i i v o » P A R A L A E S -
a i s l á n d o l o s e n e s -
a c u r a c i ó n d e l o s q u e 
u - a U ñ a d o s a i s l á n d o l o s e n j ^ e c c i o n a d o s ^ ^ ^ ^ ^ d i 
t i d o s do m á s d e q u i n i e n t o s m i l l o n e s 
d e p e s e t a s . S I c o n o c i é r a m o s l o s d e -
m á s e s t a d o s d e t o d a l a r i q u e z a a f r i -
c o l a , p o d r í a m o s c o n f i r m a r , d e I g u a l 
m o d o , e l q u e b r a n t o de t o d o s s n s r a -
d i o s . Y n o h a r í a f a l t a m á s p a r a 
c o m p r e n d e r l a c r i s i s e n m e d i o d e 
l a c u a l s e v i e n e d e s e n v o l v i e n d o to 
t t r J s t z T ™ r 4 » » d » X W ^ M í 
m l i n t r a s B l i h u R o o t r e p u d i a b a l a s r e c l a m a c i o n e s r e -
para 
ció c 
eran, y a u e 
tienda 
| & K t o 5 ^ r c « 7 ^ l o s 
m • V d e u n m o d o r a d i c a l . 7 e v i -
e n í e ^ e a V s a l i r c u r a d o s s i r v a n d e 
tór q A l a r l o s a l o s e x p e n d e d o r e s a e , 
i n t e r m e d i a r i o s ^ t r a f i c a n t e s g u n o a J a I s l a , m i c u ^ - o -
d r o f a s y s e c o n v i e r i a u e n u e v o r i c a n a s p r e g o n a d a s p o r e l S u b s e c r e t a r i o d e l a G u e r r a M e i k l e j o h n , a s e -
de lo? P r o d " c t ° * l o s mismos* . D i - g u r a n d o . s e g ú n F e s s , q u e l a I s l a d e P i n o s " p e r t e n e c í a t a n d e h e c h o a l 
e3 c o n s u m i d o r e s u e ^ p r o p a - , t e r r i t o r i o c u b a n o , c o m o N a n t u c f c e t t a l d e M a s s a c h u s s e t t s . " 
ce que h a y a 0 ® i j ^ s » j ^ p u e b l o E l s e n a d o r P e p p e r p i d i ó h o y a ú H i m a h o r a q u e s e s o m e t i e s e a 
« i n d a a l a [ ^ ¡ L n t e a p l a s t e e l v i -1 l e c t u r a e l T r a t a d o p a r a e n m e n d a r l o , y s e h a b í a y a l e í d o e l p r i m e r a r -
i que 9 , u ^ a i " l 0 0 COn é l l u - . ' t í c u l o y p l a n t e a d o l a c u e s t i ó n d a l a a p r o b a c i ó n , c u a n d o e l s e n a d o r 
d e n u n c i a n a o c r i m l i Cope la i IHÍ b j 0 q u e ó e i d e b a t e o b t e n i e n d o l a p a l a b r a y h a c i e n d o use 
I e l l a h a s t a q u e e l S e n a d o l e v a n t ó ¿ a s e s i ó n . M a ñ a n a r e a n u d a r á s u p e -
r o r a c i ó n . 
H u b o d o s s e n a d o r e s p o r N e w Y o r k * q u e p r e s e n t a r o n a r g u m e n t o s 
c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o s . C a p e l a n d s o s t u v o q u e e l t í t u l o d e p r o p i e d a d 
d e l a I s l a p a s ó a m a n o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s m e d i a n t e e l T r a t a d o 
ü d e P a r í s , y d e b e s e r r e t e n i d o h a s t a q u ^ e l C o n g r e s o c o n c e d a erfe t e r r i -
n o m b r a l a c o m i s i ó n i t o r i o a C u b a : p e r o e l s e n a d o r W a d s w o r t h s u s t e n t ó l a t e o r í a d e q u e e l 
Liga; * * p " j f o r m a r lo s e s t a t u t o s d e l r e f e r i d o t í t u l o d e . p r o p i e d a d h a e s t a d o ' l e u e l a i r e " d u r a n t e v e i n t e a ñ o s 
tncargaua^ ^ ^ r o s p n t a r s u i n f o r m e , y d e b e , p o r . lo t a n t o , s e r s u j e t o a n e g o c i a c i o n e s e n t r e C u b a y l o s B s -
' t a d o s U n i d o s . 
S e g ú n e l s e n a d o r T V a d s w o r t h Qos " t i b u r o n e s d e t i e r r a , t í e o i e n e n 
g r a n p a r t e l a c u l p a d e q u e l o s a m e r i c a n o s f u e s e n a l a I s l a . E s l a m e n -
t a b l e q u e l o s n o r t e a m e r i c a n o s s e h a y a n e s t a b l e c i d o a l l í . L o m a l o e s 
q u e l a I s l a d e P i n o s c a r e c e d e f e r t i l i d a d y , c a m e r c i a l m e n t e , n o p u e d e 
c o m p e t i r c o n C u b a ! " 
" L o ú n i c o q u e n o s r e s t a h a c e r e s r a t i f i c a r e s t e T r a t a d o o i r a M á 
c o n u n o s a c o r a z a d o s y t o m a r l a I s l a p o r l a f u e r z a " , d i j o e l s e n a d o r 
W a d s w o r t h . " S i a s í l a t o m a m o s , ¿ p o d r e m o s j a m á s m i r a r c a r a a c a r a a 
l a A m é r i c a l a t i n a ? D e b e m o s d e v o l v e r a C u b a lo q u e l o s c u b a n o s c r e e n 
s u y o d e s d e h a c e 4 00 a ñ o s . " 
C u a n d o e l s e n a d o r C o p e l a n d t o m ó i la p a l a b r a , d i j o q u e l a m e n 
s e ñ o r e s , C a l z a d i l l o , p r e s i d e n t e d e l a 
A s a m b l e a , y c o m p r o m i s a r i o s d o c t o r 
D í a z P a r d o y e l c o r o n e l R o d r í g u e z . 
L a b a n d a m u n i c i p a l a m e n i z ó l a f i e s 
t a . H o y h a r á s e l a p r o c l a m a c i ó n e n 
l o s s a l o n e s d e l G o b i e r n o C i v i l . 
G ó m e z . 
P A R A C A R G A R A Z U C A R 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
T r i n i d a d , m a r z o 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l v a p o r " D e r o s , " p r o c e d e n t e d e 
F i l i p i n a * ? , e n t r ó h o y e n e l p u e r t o d e 
C a s j l l d a . p a r a t o m a r a z ú c a r d e l c e n 
T A N G I A D K L O S R E Y E S E S L A 
C I U D A D C O N D A L 
B A R C E L O N A , m a r z o * 1 1 . 
V i s t a s l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s s o 
b r e l a p r ó x i m a e s t a n c i a d e l o s r e , 
y e s e n B a r c e l o n a , e l a l c a l d e d e l a t r a l T r i n i d a d , 
c i u d a d , a c o m p a ñ a d o p o r a l g u n o s 
t u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s , v i s i t ó h o y 
.>l P a l a c i o R e a l , p a r a e n t e r a r s e d o U N B E N E F I C I O . P A R A R E C A U * -
l a s o b r a s q u e s o n n e c e s a r i a s p a r a D A R F O N , D O S P A R A E L N I E V O 
r. j a r l o c o m p l e t a m e n t e t e r m i n a d o . ¡ E D I F I C I O D E L A C O L O N I A E S P A -
G á m l a r a . 
E s t a a 
H a b l a n o t r o s s e ñ o r e s y e l d o c t o r 
Varona c o n c r e t a e l r e s u l t a d o d e l a s 
discusiones c o n s u l t a n d o a l a A s a m -
p n j e b a l a c o n s t i t u c i ó n d e l a 
5s s e n o m b r a l a c o m i s i ó n 
a f o r m a r l o s e s t a t u t o s d e 
la misma y de p r e s e n t a r s u i n f o r m e 
en l a p r ó x i m a r e u n i ó n q u e a l e f e c t o 
so convoque. 
y d e s p u é s d e l a C o m i s i ó n d e R e -
.•lamento se d e s i g n a n o t r a s c o m i s i o -
nes que se d e a o m l n a r á n d e P r o p a -
ganda, J u r í d i c a , I n t e r n a c i o a l , e t c . , 
etc. 
A las once d e l a n o c h e s e t e r m i n ó 
la s e s i ó n , d a n d o l a s g r a c i a s e l d o c -
tor V a r o n a a l o s c o n c u r r e n t e s , p o r 
£u as is tencia a l a c t o y ^ a l a p r e n s a , 
de curas c a m p a ñ a s e s p e r a l o s m e j o -
res resul tados y a q u e e l l a e s i n c u e s - ' t a b a d e o u e ^ m m , ^ , - ^ 
í i o n a b l e m e n t e l a q u e h a d e l l e v a r a l f a l t a b a n ^ s o l ^ l ^ t a n t o s ^ ^ 0 / 1 ^ T r a t ^ 0 ' < ^ n d o 
eonvenclmlento a l a o p i n i ó n p ú b l i - i s e n o m b r L e u n c o m i t é K L ^ J ^ i L 4 ^ ^ ^ 7 
oa de los m a l e s q u e p r o v o c a e l v i c i o ' inco s e n a d o r e s p a r a e s t i > d i a r e l p r o b l e m a 
de las d r o g a s y s e r á e l e n e m i g o m á s 
formidable c o n q u e c o n t a r á n l o s e n -
Tonenadores d e l p u e b l o , y a u x i l i a r 
ralioso de l a L i g a c o n s t i t u i d a a n o -
che. 
o d e ' D l s p O s o s e l a h a b i l i t a c i ó n d e f i n i t i v a 
' i e l c o m e d o r d e h o n o r , e l a r r e g l o d e l 
S a l ó n d e l * T r o n o , l a t e r m i n a c i ó n d e 
l a c e r c a d e l a f i n c a y e l a r r e g l o d e 
los J u r d i n e s . 
C o n t a n d o , I g u a l m e n t e , c o n l a e s -
t a i j c J a do ñ u s M a j e s t a d e s e n e s t a 
i - i u d a d , d u r a n t e e l m e s d e m a y o , e l 
c o m i t é o r g a n i z a d o r d e l a E x p o s i -
v i ó n I n t e r n a c i o n a l de A u t o m ó v i l e s , 
q u e se c e l e b r a r á e n d i c h o m e s , e m -
p r e n d i ó y a l o s p r e p a r a t i v o s d e u n a 
g r a n f i e s t a d e c a r i d a d , c u y o s i n g r e -
s o s í n t e g r o s s e r á n a b e n e f i c i o d e l a 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
L a C o m i s i ó n r e f e r i d a h a o f r e c i d o 
y a a l a r e i n a e l p a t r o n a t o d e l a 
f i e s t a , s i e n d o a c e p t a d o . 
D e l a A c a d e m i a N a c i o n a l . . . 
(Viene de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
blilcáción c o m e n z a n d o p o r t r e s l i -
bros i m p o r t a n t í s i m o s : l a s o b r a s 
comple,tas del e x i m i o y o l v i d a d o R i -
cardo de l M o n t e , c u y a c o l e c c i ó n 
completa h a o r d e n a d o a d m i r a b l e -
mente R a f a e l M o n t e r o , e s c r i b i e n d o 
además u n m a g n í f i c o p r ó l o g o c o n l a 
biografía y l a s i g n i f i c a c i ó n d e d e l 
Monte en l a s l e t r a s c u b a n a s . A l a s 
obras de d e l . M o n t e s e g u i r á n l a s 
obras c o m p l e t a s d e J u l i á n d e l C a -
sal, en q u e s e i n c l u i r á n n o s ó l o 
las obras q u e d e j ó p u b l i c a d a s e l 
bardo i n o l v i d a b l e , s i n o t o d a l a c o -
piosa p r o d u c c i ó n q u e p e r m a n e c e 
ais i n é d i t a y q u e g u a r d a b a c o m o 
una re l iquia l a h e r m a n a d e l p o e t a , 
quien lo h a c e d i d o " a l a A c a d e m i a 
para su p u b l i c a c i ó n . E l C o n d e R o s -
tía está e n c a r g a d o d e l a o r d e n a c i ó n 
de esos v a l i o s o s o r i g í n a l e s . A e s a s 
publicaciones s e g u i r á l a i n t e r e s a n t e 
y curiosa n o v e l a q u e t r a j e r o n do 
Chile los a c a d é m i c o s C a t a l á y C a r -
bonell, o r i g i n a l d e A n t o n i o Z a m b r a -
na, obra c o m p l e t a m e n t e d e s c o n o c i d a 
en Cuba, t i t u l a d a " E l N e g r o F r a n -
cisco" . 
L a S e c c i ó n d e L i t e r a t u r a de l a 
Academia, p o r ú l t i m o , h a r e c o m e n -
dado con g r a n a c i e r t o l a p e r s o n a l i -
dad del f e c u n d o e s c r i t o r y a d m i r a -
ble novel i s ta C a r l o s L o v e l r a , p a r a 
ocupar e l s i l l ó n v a c a n t e e n i a A c a -
demia por l a m u e r t e d e l a p o e t i s a 
Lola R . de T i ó . , 
L a A c a d e m i a p r e p a r a l a s s e s i o n e s 
solemnes de r e c e p c i ó n d e l o s m i e m -
bros l i l t i m a m e n t e e l e g i d o s , s e ñ o r e a 
Carnearte , S a l a z a r y G a s p a r R o d r í -
fue^ en L i t e r a t u r a ; E r n e s t o D i h i -
go en E s c u l t u r a y M a r t í n e z I n c l á n , 
Dediot y G a r c í a F o n t e n A r q u i t e c -
tura. * ^ 
h 
e i n f o r m a r d e é l a l S e n a d o c u a n d o v u e l v a a r e u n i r s e l a A l t a C á m a r a . 
E l s e n a d o r r e p u b l i c a n o p o r C o n n e c t i c u t , B i n g h a m , d i j o q u e geo -
g r á f i c a , h i s t ó r i c a y g u b e r n a m e n t a l m e n t e , n o p u e d e c a b e r l a m e n o r d u -
d a d e q u e J a I s l a d e P i n o s e s p a r t e d e C u b a . " S i e s q u e d e s e a m o s m a n -
t e n e r n u e s t r a a m i s t a d c o n S u d a m ó r i c a ; s i e s q u e d e s e a m o s f o m e n t a r 
ed P a n a i m e r i c a n i s m o y l a D o c t r i n a d e M o n r o e , d e b e m o s d e c o n s e r v a r e l 
a p o y o d e C e n t r o a m é r i c a . " 
M o m e n t o s a n t e s d e t e r m i n a r e l debatte, e l s e n a d o r d e m ó c r a t a p o r 
T e n n e s e e , M c K e l l a r , I n t r o d u j o e n e l T r a t a d o u n a r e s e r v a q u e d a r á a 
l o s r e s i d e n t e s a m ' e r l c a n o s d e l a I s l a d e P i n o s p r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s 
d e r e c h o s q u e l e s c o n c e d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E L L I C E N C I A D O B A R R A Q U E 
L L E G A D A D E P E R S O N A L I D A D E S , 
P A R A A S I S T I R A L C E R T A M E N 
D E L A H O R R O P O S T A L 
V A L E N C I A , m a r z o 1 1 . 
H o y h a l l e g a d o a e s t a c i u d a d e l 
s e ñ o r R u i z P o r t a l , a c o m p a ñ a d o d e l 
d i r e c t o r d e C o m u n i c a c i o n e s , y o t r a s 
a l t a s p e r s o n a l i d a d e s d e l a C a j a d e 
A h o r r o s , c o n e l o b j e t o do a s i s t i r a l 
c e r t a m e n d e l a h o r r o p q s t a l , a q u í 
o r g a n i z a d o . 
S O L A D E S U R G I D E R O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
B a t a b i y i ó . d e S u r g i d e r o 
z o 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L o s m a e s t r o s p ú b l i c o s d e e s t e 
S u r g i d e r o , r e u n i d o s e n s e s i ó n , a c o r -
d a r o n c e l e b r a r u n b e n e f i c i o , p a r a 
r e c a u d a r f o n d o s d e s t i n a d o s a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l n u e v o e d i f i c i o d e 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e é s t a , d e s -
t r u i d o p o r e l i n c e n d i o d e l t r e s d e l 
a c t u a l . 
D i c h o b e n e f i c i o s e l l e v a r á a c a b o 
e l o n c e d e l m e s e n t r a n t e , e n e l t e a -
t r o " C u b a . " 
C o r r e s p o n s a l . 
B R I L L A N T E O P E R A C I O N Q U I R U R -
G I C A 
N a c i o n a l , s e ñ o r P e d r o T a n d r ó n , 
q u i e n p o r t e r c e r a v e z v i e n e a o c u -
p a r e s e d i f í c i l p u e s t o , s i e m p r e c o n 
g e n e r a l b e n e p l á c i t o d e t o d o e l v e 
c i n d a r i o . 
D e b i d o a e s t a c i r c u n s t a n c i a , m a n » 
l l é n e s e a b s o l u t a t r a n q u i l i d a d e n \fí 
p o b l a c i ó n p u e s l a s i m p l e p r e s e n c i a 
d e l t e n i e n t e T a n d r ó n h a s e r v i d o p a r a 
d i s i p a r e l p e s i m i s m o q u e h a b í a n o r i -
g i n a d o l o s l a m e n t a b l e s s u c e s o s d e l 
d o m i n g o ú l t i m o e n e l P a r q u e M a r t í , 
h a b i é n d o s e r e s t a b l e c i d o l a h a r m o -
n í a fen m a l a h o r a a l t e r a d a . 
E S C A G E D O , 
Q o r r e s p o i j s a l . 
N O T I C I A S D E O R I E N T B 
( P o r Telégrafo) 
S a n t i a g o , M a r z o 1 1 . 8 p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
D e b i d o a l b r i l l a n t e d i s c u r s o f o -
r e n s e d e l d o c t o r S i m ó n D l m a s , a b o -
g a d o d e f e n s o r d e l s e ñ o r A j i t o n í o d o , 
l a P e ñ a , p r o c e s a d o c o m o d u e ñ o d e ' " ñ e r o s P o l i c í a s , S e r v i c i o s S e c r e t o s y 
l a m u e b l e r í a i n c e n d i a d a e l j u e v e s . " G e n d a r m e r í a e n T a c n a y A r i c a , t j ean 
p a s a d o , f u é a d m i t i d o e l r e c u r s o d e l ' ' d e C h i l e o d e l P e r ú y h a y a n r e c i -
j " p l e b i s c i t o d e b e n s e r « e e n c l l l a s s l m -
! " p i e s y p r á c t i c a s e imfcvl icar j u s t l c i * 
" s ó l i d a p a r a l a s p a r t e s e n l a s p r e -
s e n t e s c i r c u n s t a n c i a n , p a r a l o c u a ! 
I " e l á r b i t r o n o h a d e j a d o d e t o m a r &n 
" c o n s l d e r a c l ó u t o d o s ! los p r e c e d e n t e s 
" h i s t ó r i c o s q u e ^ a p a r e c i e r e n d e v a l o r . 
" R e q u i s i t o s d e l o s • v o t a n t e s : S e e s 
" t a b l e c e q u e t i e n e n é i o r e c h o a v o t a r : 
" L a s p e r s o n a s v a r o m e s d e v e i n t i ú n 
" a ñ o s d e e d a d q u e s e p a n l e e r y os-
" c r l b i r q u e r e ú n a n l o s s i g u i e n t e a 
" r e q u i s i t o s : 
" A . N a c i d o s e n e l t e r r i t o r i o d e 
" T a c n a y A r i c a s e a p c h i l e n o s p » . r u a -
" n o s o e x t r a n j e r o s ! 
" B . C h i l e n o s y P e r u a n o s q u e h a -
" y a n r e s i d i d o d o s a ñ o s s i n I n t e r r u p -
" c l ó n e n e s e t e r r i t o r i o c o m o c o n a n -
t e r i o r i d a d ail 2 0 d e j u l i o d e 1 9 2 2 , 
" y c o n t i n ú e n r e s i d i e n d o e n d i c h o t e -
r r i t o r i o h a s t a l a f e c h a d e l R e g i s -
t r o , y r e s i d a n p o r t r e s m e s e s e n l a 
" s u b - d e l e g a c l ó n e n q u e v i v a n a l t l e m -
" p o d e l R e g i s t r o . S e e x c l u y e n d e l 
" d e r e c h o d e v o t a r : 
" A . L a s m u j e r e s : 
" B . L o s a n a l f a b e t o s s a l v o q u a 
" s e a n p r o p i e t a r i o s d e u n b i e n r a i 3 
" e n d i c h o t e r i i t o r i o . 
" C . L o s q u e h a n s i d o m i e m b r o s 
" d e l E j é r c i t o . L a A r m a d a , C a r a b l -
( V i e n e de l a p r i m e r a p a g i n a ) 
f e c t a r e g u l a r i d a d e n s u v i d a p r i v a -
d a . H i j o e x c e l e n t e , b u e n p a d r e , c a -
r i ñ o s o h e r m a n o , e s c o m o j e f e , c a m a -
r a d a d e t o d o s . G e n e r o s o , s i los h a y . 
C u m p l i d o , n o h a y o t r o . N o t i e n e n i n -
g u n a e x c u s a n u n c a p a r a l l e n a r l o s 
d e b e r e s d e ^ u r b a n i d a d s o c i a l . C o -
m o e s b u e n o , e n l a m á s a m p l i a a c e p -
( P o i ; T e l é g r a f o . ) 
Á b r e u s , m a r z o 1 1 . . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
R E I N A T R A N Q U I L I D A D E N L A S ' . . ^ 6 1 " t a r d ® ' f u ó o p e r a d o d e a p e n -
Z O N A S . D E L P R O T E C T O R A D O E S - i ™' e « ^ s a n a t o r i o d e l a C o l o -
• p ^ O L I a E s P a ^ a d e C i e n f u e g o s , e l d o c -
M A D R I D , m a r z o 1 1 . 1 ̂ L ? ^ 0 ^ r c í a « u « 7 « d o . p r e s t i -
E l c r i r ^ n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a d o ! g l T J . ^ ! d I c Q . d . e e s t e t é ^ n o 
e n l a m a ñ a n a d e h o y e n l a O f i c i n a 
do I n f o r m a c i o n e s d e l a P r e s i d e n c i a 
d i c e q u e , n o s e h a r e g i s t r a d o n o -
v e d a d e n n i n g u n a de l a s z o n a s d e l 
p r o t e c t o r a d o e n M a r r u e c o s . 
L A P R E N S A M A D R I L E Ñ A O P I N A 
¡ Q U E E L M U N I C I P I O D E B E C O N -
T I N U A R L A S S U B V E N C I O N E S 
M A D R I D , m a r z o 1 1 . 
D i s c u t i e n d o a c e r c a d e l a a c t i t u d 
d e l M u n i c i p i o , r e s p e c t o d e l a a y u d a 
q u e v i e n e p r e s t a n d o a l o s c e n t r o s 
q u e s u s s i m p a t í a s p o r l a s r e f o r m a s y 
l a l i b e r t a d d e C u b a , n o a m e n g u a -
V í a n a b s o l u t a m e n t e e n n a d a s u c e l o 
y c u i d a d o p r o l i j o d e l o s m i s m o s , y a ¡ d ¿ ' e d u c a c I ó V ^ r p r e n s a l i c V ' q u e ^ 
q u e , es u n h e c h o c u r i o s o y d i g n o d e 
t . t erL .a r e c o r d a c i ó n , q u e s i s i e m p r e 
d u d a r o n l o s I n t e g r i s t a s d e l a f o r m a -
U d a d de l o s c u b a n o s e n lo a t a ñ e d e -
c i ó n d e l v o c a b l o . D i o s l e h a q u e r i d o r o a s u s a n h e l o s p a t r i ó t i c o s , s i e m p r e 
p r o b a r c o n t r i b u l a c i o n e s s i n m e d t - c o n f i a r o n c i e g a m e n t e e n s u l e a l t a d 
d a , p o r q u e c o m o d i j o e l E c l e s i á s t i c o - . 
" E l q u e n o es t e n t a d o y a f l i g i d o 
¿ q u é s a b e ? E n t r o o t r a s . U n h i j o de 
e u c o r a z ó ñ , es c o m p l e t a m e n t e m u t i -
l a d o , e n u n a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a , 
c o n t a n m a l a f o r t u n a q u e q u e d a c o n 
v i d a . P o c o s h a n p o d i d o d e c i r c o m o 
n u e s t r o a m i g o : v e d s i h a y d o l o i 
i g u a l a m i d o l o r . P e r o e x p e r i m e n -
t a d o t o d o lo p u n z a n t e d e l a p e n a v i e -
n e l a c o m p e n s a c i ó n c o n l a c u r a , • 
p e r s o n a l y e n l á c a b a l l e r o s i d a d de 
h u s p r o c e d e r e s . N u n c a f u é C u b a c a m -
po p r o p i c i o p a r a l o s p r o f e s i q n a l e s n o 
c u b a n o s , p o r lo m e n o s h a s t a l o s ú l 
t i m o s t i e m p o s , p u e s m é d i c o s y a b o 
g a d o s h a b í a n s e a d u e ñ a d o d e l a c o n 
f i a n z a , v o l u n t a d y r e s p e t o d e s u a 
I r r e c o n c i l i a b l e s a d v e r s a r i o s , e n e! 
e s t a d i c d e l o s p r o c e d i m i e n t o s y p o r -
A a s de l a p o l í t i c a . 
E n a b r i ' . de 1 9 1 1 f u é n o m b r a d o 
d e l l e v a r í j e a c a b o e l p r o p ó s i t o d e 
a l g u n o s c o n c e j a l e s , d e s u s p e n d e r l a s 
s u b v e n c i o n e s a l a s e s c u e l a s n o c a -
t ó l i c a s , s u s e f e c t o s s e s e n t i r í a n p o r 
m u c h a s i n s t i t u c i o n e s l a i c a s . 
E l p e r i ó d i c o " E l L i b e r a l " d i c e 
q u e , m u c h o s e l e m e n t o s d e v a l í a t e -
m e n q u e c o n e l l o s e i r r o g u e u n p e r -
j u i c i o a l a c a u s a d e l a i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . 
C O N C E D I D A L A O m i Z D E S A N 
H E R M E N E G I L D O A P R I M O D E 
R I V E R A 
M A D R I D , m a r z o 1 1 . 
E u l a G a c e t a O f i c i a l s e h a p u -
b l i c a d o h o y u n R e a l D e c r e t o , c o n c e -
A s l s t l ó a e s t a . o p e r a c i ó n e l d o c -
t o r G o n z á l e z A c o s t a , j e f e l o c a l d e 
S a n i d a d d e A b r e u s . E l r e s u l t a d o 
de l a o p e r a c i ó n f u é s a t i s f a c t o r i o . 
S e r a f í n C u e t o , 
C o r r e s p o n s a l . 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
( P o r T e l é g r a f o ) 
M a d r u g a , M a r z o 1 1 . 1 0 a . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
T r a s p e n o s a e n f e r m e d a d h a f a -
l l e c i d o h o y e n e s t e p u e b l o e l p r e s t i -
g i o s o c o m e r c i a n t e d o n M a n u e l R o -
d r í g u e z , g e n e r a l m e n t e q u e r i d o 
H a b e a s C o r p u s q u e i n t e r p u s o . 
E n s u v i r t u d f u é d e c r e t a d a l a l i -
b e r t a d b a j o f i a n z a d e . 2 , 5 0 0 p e s o s 
d e l s e ñ o r d e l a P e ñ a . 
L a s ú l t i m a s d e c l a r a c i o n e s d e l o s 
n u e v o s t e s t i g o s f u e r o n t o d a s f a v o r a -
b l e s a l p r o c e s a d o . 
" b i d o c o n i p e n s a c i o n 4 8 y s u e l d o s a i -
" v o q u e h a y a n n a c i d o e n e s t o s t e -
" r r i t o r i o s . 
"Tf. L o s q u e h a n s i d o s e n t e n c l a -
" d o s p o r d e l i t o s I n f a m a n t e s s a l v o q u a 
" s e a d e l i t o f P o l í t l c o y l a s p e r s o n a a 
" b a j o t u t e l a q u e n o g o z a n d e s u s f a -
" c u l t a d e s m e n t a l e s . T e n d r á l a d i -
H a s i d o n o m b r a d o M i ó d l c o - D l r e c - 1 " r e c c l ó n C e n t r a l d e l P l e b i s c i t o u n a 
t o r d e l a D e l e g a c i ó n d e l f e n t r o A s - | " C o m i s i ó n c o m p u e s t a d e u n m i e m b r o 
t u r l a n o d e ^ s t a c i u d a d e l d o c t o r " n o m b r a d o p o r C h i l e o t r o p o r e l P e -
G a r c í a F e r r e r q u e g o z a d e g r a n d e s • • " r ú y d e u n t e r c e r o , q u e l a p r e s n 
y m e r e c i d a s s i m p a t í a s e n e s t a c a p í - " d i r á , n o m b r a d o p o r e l P r e s i d e n t a 
t a l . I " d e l o s E s t a d o s U n i d o s , c o m i s i ó n q u a 
• ¡ " d e t e r m i n a r á l a s c o n d i c i o n e s d e fun-» 
C o n t i n ú a c o n l i s o n j e r o é x i t o l a 
c o r t a t e m p o r a d a d e l a C o m p a ñ í a 
P o u s e n e l T e a t r o O r l e n t e . 
N o t i c i a s c a b l e g i t á f i l c a s r e c i b i d a s 
d e N e w Y o r k i i n f o r m a n < i u e s e h a -
l l a e n f e r m a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
M a r í a T e r e s a J u l l á d e P u e n t e . 
L a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s h a n e m -
p r e n d i d o e n é r g i c a c a m p a ñ a m o r a l l -
z a d o r a c o n t r a l a s p e r s o n a s d e v i d a i " S a m a y c o n e x c l u s i ó n d e l t e r r i t o r i o 
" c i o n a m l e n t o d e l a s J u n t a s d e caz* 
" l l f i c a c i ó n d e r e q u i s i t o s d o v o t a n t e a 
" y {le l a s o p e r a c i o n e s p l e b i s c l t a r l a a 
" c o n f a c u l t a d de- r e c u r r i r e l á r b r l t o 
" e n c a s o d e d e s a c u e r d o d e l a s reso-' 
" l u c l o n e s d e e s a c o m i s i ó n . E l p l e -
b i s c i t o s e c i r c u n s c r i b i r á a l t e r r i t o - » 
" r i o d e l a s a n t i g u a s P r o v i n c i a s P e -
" r u a n a s d e T a c n a y A r i c a d e a c u e r » 
" d o c o n l o s t é r m i n o s d e l T r a t a d o te-
" n i e n d o c o m o l í m i t e n o r t e e l R í o 
d u d o s a , a c t i t u d q u e h a s i d o m u y 
b i e n a c o g i d a p o r e s t a s o c i e d a d a n 
s i o s a d e v e r i m p l a n t a d a a l g u n a m e 
d l d a c o n t r a e l v i c i o . 
G O T A . 
G R A N D l O S O v R E C I B l M I E N T O A * L A 
M I S I O N F R O - I S L A D E P I N O S 
( P o r T e l é g r a f o ) 
i S a n J u a n y M a r t í n e z , M a r z o 1 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y l l e g ó a e s t a p o b l a c i ó n l a m i -
i s l ó n P r o - I s l a d e P i n o s C u b a n a , h a -
c i é n d o s e l a u n g r a n d i o s o r e c i b i -
m i e n t o . 
S e c e l e b r ó , u n c o n c u r r i d í s i m o m i -
t i n e n e l C i n e I d e a l , p r o n u n c i á n d o s e 
v i b r a n t e s y e l o c u e n t e s d i s c u r s o s p o r 
l o s s e ñ o r e s d o c t o r E v e l i o R o d r í g u e z 
L e n d l á n , p o r e l I n s p e c t o r E s c o l a r , 
! d o c t o r P é r e z , P r e s i d e n t e d e l a J u n -
" d e l a a n t i g u a p r o v i n c i a d e T a r a t a . 
" E l á r b i t r o d e c i d e a d e m á s q u e e ) 
" l í m i t e s u r d e l T e r r i t o r i o c o m p r e n -
" d l d o e n e l a r t í c u l o t e r c e r o d e l t r a * 
" t a d o d e A n c ó n e s e l l í m i t e p r o v i n -
" c l a l p e r u a n o e n t r e l a s a n t i g u a s p r o -
" v l n c i a s p e r u a n a s d e A r i c a y T a r a ' 
" p a c a c o m o e s t a b a e l 2 0 d o o c t u b r a 
" d e 1 S 8 3 . E 1 á r b i t r o d e c i d e q u e l a 
" i d e m m z a c i ó n c o n t e m p l a d a e n e l 
" t r a t a d o d e A n c ó n e n f a v o r d e l a 
" p a r t a , q u e p i e r d a e l p l e b i s c i t o s e r á 
" p a g a d a e n l a s i g u i e n t e f o r m a : U n 
" m i l l ó n d e n t r o d e l o s d i e z d í a s si-» 
" g u i e n t e s a l a p r o c l a m a c i ó n p o r e l 
" á r b i t r o d e l r e s u l t a d o d e l p l e b i s c i t o ; 
" o t r o m i l l ó n d e n t r o d e l a ñ o s i g u l e n -
" t e , y d o s m i l l o n e s a l p r i n c i p i o d a 
" c a í d a u n o d e l o s c u a t r o a ñ o s s i * 
" g u i e n t e s . L a C o m i s i ó n C e n t r a l d e l 
" P l e b i s c i t o s e r e u n i r á e n A r i c a 
" d e n t r o d e l o s s e i s m e s e s p o s t e r l o r e . 1 » 
E l t i n a d o e r a m i e m b r o f u n d a d o r i , " ¿ ° B j " " ¿ | / n " a l a t e c h a d e e s t e f a l l o y Í i j a r 4 l a . 
d e e l l o e n e l e d i f i c i o s o c i a l h a s i d o 
i izada l a b a n d e r a a m e d i a a s t a . 
E l d u e l o s e m a n i f e s t a r á c o n c a 
r a c t e r e s d e g e n e r a l a f e c t o a l e f e c 
t u a r s e e l s e p e l i o . 
C | o r r e s p o n i s a l . 
, d i e n d o l a C r u z d e S a n H e r m e n e g i l 
h o y e l t r i s t e m u t i l a d o e s u n s i m p á - S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a d e l a R e p ú b l i - j d o a l g e n e r a l d o n M i g u e l P r i m o d e 
t i c o m o z o , p a d r e , c a s a d o c o n u n a c a d e C u b a . D e s u a c t u a c i ó n e n e s e | R i v e r a y O r b a n e j a , q u e d e s e m p e ñ a 
m u j e r t a n b e l l a c o m o b u e n a , y , p o r i e l e v a d o c a r g o , n o d e b o h a b l a r . E s ' e n l a a c t u a l i d a d e l c a r g o d e p r e s i -
a f i a d i d u r a , a b o g a d o e n e j e r c i c i o . j t a n r e c i e n t e , q u e t o d a v í a e s t á f r e s c a | d e n t e d e l D i r e c t o r i o M i l i t a r , y e j e r -
i a t i n t a c o n q u e , e n l o s p e r i ó d i c o s , ' 
d e l a s m á s o p u e s t a s t e n d e n c i a s , s e 
e n s a l z ó , l l e g á n d o s e a l d i t i r a m b o , y 
n p d e b o h a c e r l o p o r q u e t u v e e l h o -
n o r de s e r v i r a s u s ó r d e n e s , c o m o 
D i r e c t o r d e J u s t i c i a y n o q u i e r o q u e 
P e r o e s a s s o n c u a l i d a d e s c o m u n e s 
N o h a y q u e b u s c a r e n e l l a s l a m é -
d u l a d e l o s h e c h o s . L o s u s t a n t i v o e n 
B a r r a q u é e s q u e es n ú m e r o u n o . E a 
p o s i b l e e x p l i c a r e n a r i t m é t i c a , lod 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D e r e n s a N a c i o n a l s e ñ o r * \ ^ & S ^ ^ ¡ J S S S ^ t 
D E N U N C I A C O N T R A U N J U E Z 
M a r r u e c o s , 
l a p r ó x i m a e x c u r s i ó n . . . 
(Viene de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
n ú m e r o s d e s p u é s d e l u n o : a s í d o s , p U e d a t a c h a r s e l e g a l m e n t e m i t e s t i -
e s u n o y. u n o ; t r o s , d o s y u n o ; c u a - n i o n i o . E l i l u s t r e M a n u e l S a n g u i l y , 
t r o , d o s y d o s . U n o , e l u n o , n o t l e - r U j n a m u e r t e a ú n s o l l o r a e n t o d o s 
n e e x p l i c a i c i ó n . N o h a y m o d o d e ex- ¡ 0 g ¿ m b i t o s , y q u e p o r p r e s c r i p c i ó n 
p i l c a r l o . E s o e s B a r r a q u é , e l u n o . d e Ta L e y , s u s t i t u y ó a B a r r a q u é e n 
¿ Q u é e s e l u n o a p r o x i m a d a m e n t e j u s t i c i a , c o m o S e c r e t a r l o d e E s t a d o , 
c o m p r e n d i d o ? A q u í v i e n e l a p a l a b r a q u e e r a a l a s a z ó n , y q u e n o f u é d a -
a q u e a n t e s m e r e f e r í a : a u t o r i d a d , d o n i a í i n g i r d i p l o m a c i a , n i a r e -
B a r r a q u é e s u n a a u t o r i d a d . T i e n e c o n o c e r , n i m e n o s a e x a g e r a r m é r i -
e se p r i v i l e g i o . D o n d e t o d o s o b e d e c e n t e s , t e n í a e n l a m a y o r e s t i m a c i ó n a 
é l m a n d a y m a n d a s i n i m p e r i o y s i n B a r r a q u é , c o m o p u e d e n a t e s t i g u a r l o 
é n f a s i s , c o n e l m i s m o d e s e n f a d o c o n io s o f i c i a l e s d e l D e p a r t a m e n t o , y 
A las n u e v e d e l a m a ñ a n a , s e r e a -
lizará u n a v i s i t a a l o s S a n a t o r i o s quG ^ a V e r e m o n t a s u Y U e i 0 c u a n d o , c u a n d o e l d ¿ s de E n ¡ r o ' d e 1 9 1 2 p r e -
í C l ín i cas d e a q u e l l a c i u d a d ; a l a s lQ place> I s e n t ó l a d i m i s i ó n d e s u c a r g o , p o r 
í w * ? e l S ^ n a t ° r i 0 d.e,,la C o l o n i a S o c i a i m e n t e e s u n l e a d e r , u n c o n - : d i s c r e p a r d e a l g u n o s d e s u s c o l e g a s , 
Upano la s e r á n o b s e q u i a d o s l o s e x - ' fl u n i n t c r o c o n a l t a c a p a . • eI1 u n a s U n t o q u e é l e s t i m ó f u n d a -
K m , !ta3 C 0 ? U " t l T ^ e j e c u t i v a . m e n t a l p a r a l a b u e n a g o b e r n a c i ó n , 
c ' l e S t i ' t l í A h « n o r t i ^ r HpI B a n q u e r o s , a s t r o s d e l o r b e f i n a n - ' r e s u l t ó u n d u e l o p ú b l i c o e n l a c a s a , 
í l ^ o d'e6 E T u S C U Í f - - ^ J e m i n e n t e s , l o s a b o g a - p a r a j e t e s , o f i c i a l e s y D i r e c t o r e s ; p a -
írteos, e n e l A u l a M a c n a df> l a E- í - d o s ' o l eJerCit-0 . 103 d e l c o m e r c i o , l a , r a t o d o s . , V ,A 
S » a " ^ S ^ r e S P e t a D 7 ^ ^ l e A U ^ 
S e ^ P - Q u é m a g n e t i s m o p e r s o n a l s e d e s - ! de t o d a s l a s é p o c a s E s t a a n é c d o t a 
E l Cobre. r C e ^ a d e l a P ^ f l a s P ^ n d e de e s e h o m b r e p a r a i m a n t a r U? p r o b a r á . E l D e p a r t a m e n t o d e J u s -
« j c o de l a * t a r d e s e r á s e r v i d o u " c u a n t o t o c a ? L o r e p e t i m o s : l a a u t o - . t i c i a ^ ^ ^ P ^ í r t ^ ! o t r a í n d o l e F u lo s u c e s i v o , l o s p a l -
^ c h e n ia3 a l t u r a s p i n t o r e s c a s r i d a d . Í ^ - S ¿ ¿ ^ 1 I n S ^ ^ ^ e t e n g a n c u e s t i o n o , q u e r « h 
a r c a n a s a l P u e r t o d e B o n i a t o y a ' E s e p i n á c u l o , c i m a , c o r o n a , r e m a - ¡ e n m i c a s a , q u e e s t a e n IQ* v ' - s o l T e r v s i e n t a n fe e n s u a u o r o c h o s , 
¿ a b e n q u e h a y u n J u e a a l q u o « e 
p u e d a n d i r i g i r , q u e r e c o n o c e r á • u i 
d e r e c h o s . " • 
H u e k a g e n e r a l e n e l . . 
( V i e n e d e l a P A G I N A Q U I N C E ) 
... A n t e e l j u e z d e g u a r d i a a n o c h e , 
#1 A i f / Í ^ r ' ^ m i a n r i n h tt" *1 o^es ( p r e s e n t ó u L a d e n u n c i a c o n t r a e l 
d e A l t q C o m i s a r i o d e E s p a ñ a e n | j u e z l l c e n c i a d o A u g u s t o S a l a d r i g a s , 
e l d o c t o r L u i s I g n a c i o N o v o y F e -
r r e r , a b o g a d o , n a t u r a l d e M a t a n z a s , 
d e t r e i n t a y d o s a ñ o s d e e d a d y v e -
c i n o d e l a c a l l e 6, n ú m e r o 1 9 4 , V e -
d a d o , p o r d e t e n c i ó n i l e g a l . 
E l d o c t o r N o v o f u é p r o c e s a d o 
a y e r p o r fl d o c t o r S a l a d r i g a s , e n l a 
c a u s a n ú m e r o 1 3 3 d e e s t e a ñ o , q u e 
i n s t r u y e c o m o j u e z e s p e c i a l , p o r de -
l i t o s de e s t a f a , m a l v e r s a c i ó n y o t r o s 
c o n l o s t a m b i é n a c u s a d o s d o c t o r 
M i g u e l A n g e l V l v a n c o s , J o s é U r r u -
t i a y L l ó r e n t e , y J u a n , P e d r o R o -
d r í g u e z . 
A V l v a n c o s s e l e s e x i g i ó f i a n z a 
de q u i n c e m i l p e s o s p a r a p o d e r go -
z a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l ; á U r r u -
t í a , d e t r e s m i l p e s o s , y a N o v o , 
d e d i e z m i l . A l p r o c e s a d o J u a n P e -
d r o R o d r í g u e z no ,86 l e s e ñ a l ó f i a n -
z a , p o r e s t a r r e b e l d e . 
T o d o s los a c u s a d o s p r i m e r a m e n t e 
r e f e r i d o s , q u e se e n c o n t r a b a n , d e t o -
n l d o a e n e l v i v a c de l a H a b a n a , 
f u e r o n p r e s e n t a d o s a y e r t a r d e e n oí 
l o c a l d e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e 
A s e g ú r a s e q u e m a n i f e s t ó e l p r e -
s i d e n t e A l e s s a n d r l : 
" E l l a u d o d e l p r e s i d e n t e C o o l i d -
ge s a t i s f a c e , a m p l i a m e n t e , l o s n o -
b l e s i d e a l e s s e g u i d o s p o r C h i l e a l 
e s t a b l e c e r e l a r b i t r a j e , y r e s u e l v e 
d e f i n i t i v a m e n t e , l a y a v i e j a c u e s -
t i ó n d e l N o r t e , p e r m i t i é n d o n o s r e s -
t a b l e c e r n u e s t r a t r a d i c i o n a l e s r e l a -
c i o n e s a m i s t o s a s c o n u n a r e p ú b l i c a 
h e r m a n a , q u e f u é n u e s t r a a m i g a e n 
e l p a s a d o , y c u y a a m i s t a d b u s c a n 
y d e s e a n r e t e n e r log c h i l e n o s . " 
" E l p r e s i d e n t e C o o l i d g e h a h e c h o 
u n I n m e n s o s e r v i c i o a A m é r i c a a l 
e l i m i n a r u n o b s t á c u l o q u e p e r t u r -
b a b a s u t r a n q u i l i d a d . S u f a l l o es 
de u n a t r a s c e n d e n c i a m u n d i a l . L a 
h u m a n i d a d e e l e b r a r á e l p r e c e d e n t e 
q u e h a e s t a b l e c i d o , " 
" E l p r e s i d e n t e C o o l i d g e h a r e s o l -
v i d o e l c a s o d e m o d o j u r í d i c o , y s i n 
t o m a r e n c u e n t a c o n s l d e r t c i o n e s do 
v a l d o V a - l d é s d e l a P a z . 
U n a e s c o g i d a o r q u e s t a a m e n i z ó e l 
a c t ó . 
L a M M Ó n v i s i t ó l u e g o l a s e o c i e -
d a d e s l o c a l e s , e l A y u n t a m i e n t o , 
d o n d e f u e f o n o b s e q u i a d o s c o n u n 
p o n q h e y l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s . 
E n l a E s c u e l a " I s a b e l R u b i o " l e s 
f u é o f r e c i d o u n c h a m p a g n e , a s i s t i e n -
d o t o d a s l a s a u t o r i d a d e s . 
S O R I A N O , 
C o r r e s p o n s a l . 
USA M A N I F E S T A C I O N P A T R I O -
T I C A R E C O R R E L A S C A L L E S D E 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
S a n J u a n y M a r t í n e z , m a r z o 1 1 . 
D I Á R l O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E l p u e b i o , e n m a n i f e s t a c i ó n p ú -
b l i c a , v i b r a n t e d e e n t u s i a s m o , y a l 
f r e n t e d e l m i s m o t o d a s l a s a u t o r i -
d a d e s l o c a l e s , a c a b a d e r e c i b i r a l a 
C o m i s i ó n p a t r i ó t i c a . E s t a r e c o r r e 
l a s c a l l e s d e l a p o b l a c i ó n ; e l c o m e r -
c i o c e r r ó s u s p u e r t a s , a d h i r i é n d o s e 
a l m e e t l n g ; l a s fcampanas f u e r o n 
e c h a d a s a l v u e l o , e n t r e e s t r u e n d o -
s o s v o l ' a d o r e s ; l o s n i ñ o s d e l a s e s -
c u e l a s p ú b l i c a s f o r m a r o n u n c o r d ó n 
a l paso^ d e l t r e n , q u e f u é s a l u d a d a 
l a C o m i s i ó n d e l a s e s c u e l a s r u r a -
l e s , n o s p r e p a r a m o s p a r a e l r e c i b i -
m i e n t o . 
S o r l a n o , 
C o r r e s p o n s a l . 
l a S e c c i ó n C u a r t a , d o n d e e l l i c e n ^ U N A C I R C U L A R D E L A A D M T N T S -
tipr,.-!?0 d e ^ a o c h e , ^se c e l e b r a r á l a te Q a c a b a m i e n t o , n o lo d a e l l i n a - 1°- V í b o r a . M e d i c e e l c o c h e r o , c o n 
• j e , n i l a r i q u e z a , q í l a s a b i d u r í a , n i l a g a l o n e a d a c h i s t e r a e n l a m a n o : 
j ed a r t e e n s u s m ú l t i p l e s a s p e c t o s ; D e P a r t e d e l s e ñ o r ^ S e c r e t a r l o , q u e 
Wico. * Sesi611 d e l C o ° g r e s o C i e n - Jo u l
y ^ U r e n ^ f í?-revla . .U0Cl le r e p e l ó n ' n o l o d a e l v a l o r , n o l o ' d a e V a z a r . ^ ^ o P o n g a * fiua ó r d e n e s d e u s t e d , 
E l d í a U u , b S a n C a r l o s " . ' ¡ N o l o d a m á s q u e u n a c o s a : l a v i r - ; P a r a ( lue u s e e l c o c h e - L o u s é de e8-
- á e n l a « hrvra» A~ i I ^ . .^ . - ! te m o d o : L l é v e m e u s t e d a l C a l v a r i o ; i r á e n i l a S h x l a s áe l a m a " tu<i- L a v l r t u d q 
h oPerac ione- 1?é<ilc?/3 a d i v e r - r í a n i a b s t e n c i ó n s i n o s i m p a t í a , l i a - ! d l m i P a 8 e o Por, l a ^ m p i ñ a y e n v i é ' 
d e s p u é s a I V J ? . , C l í ? Í ^ s ' . p a - n e z a ' b o n d a d , l o n g a n i m i d a d , d e s i n t e - esAe _ f e c f d o A . . ^ i 9 . ^ 8 1 . 6 ! ] 1 1 . s e ñ o r 
• T e r m i n ó d e c l a r a n d o q u a C h i l e 
c u m p l i r á c o n e l f a l l o l e a l y f i e l m e n -
t e . 
— u v a r i a s h o r a s q u e s e r á n I n v e r -
Udaa en v i s i t a r l a f i c a " L a D e m a j a ^ 
W a " , donde o l S e c r e t a r i o d e E s t a d o , 
Joctor C a r l o s M a n u e l d e C é s p e d e s , 
Wlo d e l g r a n p r o c e r , o b s e q u i a r á a 
ios e x c u r s i o n i s t a s c o n u n a l m u e r z o 
a p r o v e c h á n d o s e e s a o p o r t u n i d a d p a -
^ a U c o l o c a c i ó n d e l a p r i m e r a p i e -
i r a d e l m o n u m e n t o q u e h a d e e r i g i r -
l e a l l í , e n m e m o r i a d e n-no d e l o s 
aechos d e a r m a s d e m á s ^ t r a s c e n d e u -
cia d « l a r e v o l u c i ó n c u b a n a . , 
i E l n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e f i g u -
a n e u es^a . e x c u r s i ó n a s c i e n d e 
^ a e n u , f o r m a n d o p a r t e l a reor^o . 
B a r r a q u é no so o l v i d a n u n c a de 
s u g a m i b o s . P e r s o n a l m e n t e y o n o le 
d e b o m á s q u e g r a t i t u d , H a s i d o m i 
b i ó g r a f o , n a t u r a l m e n t e s i n p i z c a de 
I m p a r c i a l i d a d , s a l v o c u a n d o m e c a l i -
f i c a de i n d i s c i p l i n a d e , y a l g u i e n po-
d r í a p e n s a r q u e , p u e s t o q u e a m o r s i s e r v i c i o de 
c o n a m o r s e p a g a , l a s p r e c e d e n t e s b a s t a q u e c o l e c t i v a m e n t e se r e a l i c e 
l a s b u e n a s c a u s a s ; 
c i a d o S a l a d r i g a s l e s n o t i f i c ó e l a u - i 
to d e p r o c e s a m i e n t o . L o s t r e s p r e s -
t a r o n f i a n z a p o r m e d i o d e p ó l i z a s . 
P e r o e l l i c e n c i a d o S a l a d r i g a s , n o s 
loa d e j ó e n l i b e r t a d e n *\\ J u z g a d o , 
•a i iu» q u e r e m i t i ó n l o s p r o c e s a d o s 
a d i s p o s i c i ó n d e l a l c a l d e d e l a c a r -
c e l , p a v a que so c u m p l i e r a c o n e l los 
T R A C I O N D E L C H A P A R R A 
C h a p a r r a , m a r z o 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
" f e c h a . T o d a s l a s r e s o l u c i o n e s d e l a 
" c o m i s i ó n s e a d o p t a r á n p o r s i m p l e 
" m a y o r í a y e n c a s o q u e a J g a n a s d a 
" l a s p a r t e s n o n o m b r a s e b u s r e p r e * 
" s e n t a a i t e s e n e l l a e n e l p l a z o d e 3 0 
" d í a s , e l á r b i t r o p r o c e d e r á a d e s l g -
" n a r l o p o r s í s ó l o . L a s f u n d o n e s d a 
" e s t a c o m i s i ó n s e r á n r e m u n e r a d a s 
" p o r l a s p a r t e s " . 
D e u s t e d n t ó y a t e n t a m e n t e , 
G u i l l e r m o D a v i d s S a u v a t . 
L A V I B O R A S I G U E S I N A G U A 
L a y a t r a d i c i o n a l c a r e n c i a d a 
a g u a , q u e e s t o i c a m e n t e v i e n e n s o » 
p o r t a n d o l o s v e c i n o s do l a p o p u l o s a 
b a r r i a d a d e l a V í b o r a , l l e g a y a a 
e x t r e m a s I n c o n c e b i b l e s . 
A l a l a r g a t e m p o r a d a e n q u e , s i s » 
t e m á t i c a m e n t e , f a l t a b a e l p r e c i o s o 
l í q u i d o , d e s o l a s o l , e n c a l l e s c o m a 
l a d e C o n c e p c i ó n , h a s u c e d i d o a h o -
r a y d e s d e J i a c e ¡ t r e s d í a s ! u n a c a » 
r e n d a c o m p l e t a d e l p r e c i o s o e l e m e n » 
to , c o n d e n a n d o a s e q u í a c o n s t a n t e a 
l o s v e c i n o s d e C a l z a d a e n t r e P a t r o -
c i n i o y O ' F a r r i l l , a m é n d e h a l l a r s e 
t u p i d o s l o s t r a g a n t e s , f a v o r e c i e n d o 
a s í e l a u m e n t o d e l a p l a g a d e m o a » 
q u i t o s . 
C r e e m o s q u e e s t a i n q u i e t a n t e b1> 
t u a c l ó n , q u e a t a n t a s f a m i l i a s a f e o » 
t a , m e r e c e r á l a d e b i d a a t e n c i ó n p o i 
p a r t e d e l s e ñ o r J e f e L o c a l d e S a n t » 
d a d y p o r m o d o p r i n c i p a l d e l e e f i o i 
I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d . 
D e o t r o m o d o e l l a m e n t a t i l e m a j 
l l e g a r á a s e r u n a z o t e p a r a l a s l u v 
p á t i c a b a r r i a d a d e l a V í b o r a . 
i 
P 0 N E S E E N E N T R E D I C H O L A 
E L E C C I O N D E R O T S C H I L D C O . 
M 0 D I P U T A D O 
P A K l t í , luarno H . 
M a ñ a n a p o n d r á l a c í l m a r a de loa D I 
z a q u e s e l e e x i g i ó , 
T R A B A J A N D O 
E l d o c t o r C u e t o , e n e l C e n t r o d i 
S o c o r r o de C a s a B l a n c a , ' c u r ó de 
a v i s i t a r l a i m p o r t a n - r é s f i r m e z a e n l a s a m i s t a d e s y e n S e c r e t a r l o q u e le d o y l a s m á s exp ie^ 
— ^ ^ u d u c t o s B a c a r d í , d o n d e los ^ t n ? a m i s t a d e s J e n tta p o r ^ a t e n c i ó u y qu(1 
f r á s e r v i d o u n l u n c h - t i L ^ „ t n n tos - . . ' t e n g a l a b o n d a d d e a r c h i v a r l o , p o r . 
t j L m a & a n a ^ 8 taD a h , l a : d l t i m a s ' * ? * S r ó S m i m e p r o d u c e e s t e b o a t o e l 
^ l e d ^ e s e i n a t ^ p u e d e s e r m á s a c a b a d a . E l p a í s é l 
7 media de l a t^ iv i^ • ^ ^ V a Ve en B a r r a q u é , v e r d a d e r o h o m b r e „ ,. j -
le8l6n de c w r : ^ ' e n ^ J u g a r l a r e p r e s e n t a t i v o , e l p r i n c i p i o d e u n a 
^ d i o s . O l í n S C o ° g r e 8 o d e i 6 e r l e n e c e s a r i a h o y e n C u b a , c o n b u -
A lag nueve d é l a nnch* • h o „ „ * 1 P r e m a n e c e s i d a d : l a s e r i e de l a r e c -
^ m é d i c o s ^ d e a ñ o s p e r d i d o s p a r a l a 
Á l a 6 0 6 0 a s u s v i s i t a n t e s h o n r a d6 C u b a y I a f e l l c I d a d de l o a 
c S r s T o J S 1 6 de r e l r e s ^ e l ^ r e ^ e x i C o n m á s d e t r e i u t a a ñ 0 8 d e e i e r ' w 
^ndo i ^ ^ a r á a B a y a m o n a - ' c I c i o P r o f e s l o n a l , a p o c o de r e c i b i r H n e a g c o n s t i t u y e n e l p a g o d e b i d o , a c u a l q u i e r d e s a f u e r o p a r a q u e se e n r 
e s t a ^ 8 P u é 3 a M a n z a n i l l o , d o n d e e l D 1 P l o m a U n i v e r s i t a r i o e n t r ó co - u n a o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a . B e e q u i r t i e n d a q u e h a q u e d a d o c u m p l i d a l a 
• v a r i a s h o r o " m o p a s a n t e e n e l e s t u d i a de u n o d e v o c a r í a m u c h o , S o n p r e f e r e n t e m e n t e L e y c o n t a l a i i f l s e l l e n e n p é r f i d a - B c l i a r 8 ] a l a n c h a "en l a p í a 
los a b o g a d o s d e m á s n o t a e n l a é p o - u n m o t i v o q u e a p r o v e c h o p a r a d e c i r m e n t e ¡ a s f o r m a s . N u n c a c o m o h o y y a ^Q C a s a g ] a n C w 
c a . c o l o n i a l , e l L e d o . L e o p o l d o d e a i g 0 qUef h a c e t i e m p o , se m e q u i e r e p u e d e n d q c i r i o s h o m a r e s q a o n o h a y i ; . 
S o l a , q u i e n p r e m i ó l a l a b o r i o s i d a d s a i i r d e l p e c h o . E l m u n d o e s t a p e r - d e s v e r g ü e n z a q u e n o s e r e a l i c e e n 
y p e r i c i a d e l j o v e n l e t r a d o a s o c i a n - ¿ i d o lo q u e p a r a m í q u i e r e d e c i r n o m b r e d e l a l i b e r t a d . P a r e c e q u e 
d o l o e n b r e v e a s u f i r m a . L a d o m o l e s t o , p o r q u e s e h a p e r d i d o e l e l n u e v o P r e s i d e n t e G e n e r a l M a c h a -
S o l a y B a r r a q u é , l l e g ó a lo c o m p l e - p r i n c i p i o d e a u t o r i d a d . do . n o « o e e n d i c t a d u r a s c o l e c t i v a s , 
to d o l a f a m a , e n t é r m i n o s de q u e E n C u b a n a d i e m a n d a ; « i m a n d a y q u e , c o n é l , e m p e z a r e m o s a t e n e r 
s i a l g ü n b u f e t e l a i g u a l a b a , no s a - e l E j e c u t i v o , n i h a m a n d a d o n u n c a a u t o r i d a d y o r d e n . L a i d e n t l í l c a -
b e m o s d e n i n g u n o q u e l a s u p e r a s e , e l P o d e r J u d i c i a l y d e l P o d e r C o n - c i ó n c o a B a r r a q u é e s u a i n d i c i o g r a -
A p o d e r a d q d e a l g u n o s i n f i d e n t e s g r e s i o n a l l i o h a y q u e h a b l a r . T o d a s v e y c o a d u y e n t o d e e l l o , 
d & p o i t a d o s e n A f r i c a , m a n t u v o c o n ¡ a s m e d i d a s do g o b i e r n o s o a d o p t a n i R e s u l t a d e s c o n s o l a d o r y h u m i -
k s h o m b r e s d e l p a r t i d o a u t o n o m i s - p o r v í a do a c o m o d o o L r a n s a c c i o n e s H a n t e q u e C u b a s e a v i s t a ' c o m o u n 
t a l a s m á s c o r d i a l e s i ' e l a c i o n e * , y y l a f ó r m u l a j u r í d i c a e s l a d e l o s , p a r a í s o p o r l o s e x t r a n j e r o s y h a g a n 
E n u n a h o j a c i r c u l a r q u e l a a d m i -
n i s t r a c i ó n r e p a r t e a n u n c i a n d o . e l f l -
o i e r t ó a t r á m i t e s d e L e y , s i e n d o m á s n a l d e l a z a f l , a . e x p o n e q u e l a c o m -
t a r d e d e j a d o s e n l i b e r t a d , I p a ñ í a n o p u e d e t r a n s i g i r c o n l a s d e - putadoa Bobrej e l tapete l a c u e s t i ó n di 
E l p r o c e s a d o d o c t o r N o v o f u n d a - ' u i a n d a s q u e s e l e h a c e n . O b r e r o s y l a v a l i d e a dti l a y l ó ü o l ó n del B a r ó n di 
m e n t a s u d e n u n c i a d o a n o c h e a l c o l o n o s s i g u e n f i r m e s , a c e p t a n b u - , Botaohi lc l p a r a e l bajo c r e a n i s m o <•<» 
J u z g a d o de G u a r d i a , e u q u e e l j u e z í r l r l u t e r m i n a c i ó n d e l a s l a b o r e s , 1 l l i í i u l a t l v o , i n f o r m e rend ido p o r d 
l i c e n c i a d o S a l a d r i g a s h a c o m e t i d o C o m é n t a s e u n a r t í c u l o d e l d i a r l o d e D iputado O l l i e r aoeroa d « l a i n v e s t í s : * 
u n d e l i t o de d e t é n c i ó n i l e g a l , a l n o , C u b a f i r m a d o p o r G a b r i e l M o u r i ñ o c6n qUÉ) P r a o t i c d Bobr6 l a 8 o i r c u n i t a m 
d e j a r l o e n l i b e r t a d , i n m e d i a t a m e n m q u e i n t e r p r e t a f i e l m e n t e l a c a u s a d e claH ciue oonourri6,ron en , a e l e c c i ó n 64 
d e s p u é s de h a b e r p r e s t a d o l a f t a n - l p , t r a b a j a d o r e s . N o fes c i e r t o c o m o ? a r f f e R ^ c h U d c o n c l u y e r e c o m e n 
dando la a n u l a c i ó n de )a m i s m a , 
E l d iputado g u b e r n a m e n t a l C l u z e l si 
a s e g u r a l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u -
c h i l d p o r d e c l a r a F en u n p e r i ó d i c o q m 
61, C l u z e l , )e h a b í a pedido 200 f r a n c o ! 
q u e s i g u e v i r i l m e n t e s o s t e n i d a , 
C o i i r o s p o n s a l , 
p r i m e r a i n t e n c i ó n a l m e n o r M a r i u M U E R T O D E U N T I R O P O R U N 
A l b e r t o B a r r o s o , a e d o c e a n o s d e i f i i T 4 R n i 4 k i t i í a t 
e d a d y v e c i n o d e l a t i n c a " S a n N.-1 J ( ) V e l I a n 0 ° l ^ ^ \ « l K A I ' 
c o l á s , " e n e'ja l o c a l i d a d , q u e s e p r o 
( l u j o ftfev u n a c o n t u s i ó n , g r a v e , en 
e l d e d o g r u e s o d e l p i e i z q u i e r d o , a i 
L A N Z A D O P O R L A B I C I C L E T A 
D I A R I O — H a b a n a , 
p a r a c o m p r a r ^pna I m p r e n t a , 
B l B a r ó n p a u r i c e de l l o t s c h i l d , di 
f r .ma i n t e r n a c i o n a l en la a l t a b a n c a , ej 
u n a do l a s m u c h a s p e r s o n a s b e n e f i c i a » 
i d a s por l a rec i ente ley de a m n i s t í a b I | 
L ú l s E s t é v e z y P u j o l , d e l a H a - , , 
b a ñ a , d o o c h o a b r i l e s , r e s i d e n t e e n ' n a b l a r e l h e r i d o , d i j o s e r e l a c c l d e n 
H o y , a l a s c i n c o p . ra.? e l m e n s a - ' p e r c a t a r s e da ^Ho. S u e l e c c i ó n p a r a l« 
j o r o d e l e x p r e s o N a v a j a s , d e C a r d e - C á m a r a ^ s t á s iendo c o m b a t i d a sobre l< 
ñ a s ; f u é h e r i d o do \iu t l r q d e rev-: baso do nucí ^ l ib era l id ad es que tuv< 
v ó l v e r e n e l p e c h o p o r e l g u a r d i a p a r a c o n sus* p iectorcs so h a n a p r o x b 
r u r a l I s i d r o A l o n s o , e s c o l t a d e l m i s - ' ^ a d o t a n t q a la d e f i n i c i ó n l e g a l di 
m o t r e n . j c o r r u p c l ü n . o u c l a hacen n u l a . Cuandcj 
P o r l a s p o c a s p a l a b r a s flue pudo'611 f<ícha rec iente , e l c o m i t é l u v e s t l s a » 
dor p i d i ó a l M a g i s t e r i o de J u s t i c i a qul 
5 r W L ? a e p r o f e s l o n a t r : e i a 1reI)res?n- no v a c i l a b a n l o s c o i o n i a l e * j n t e g r i i -
**« . ia s . ^3 <ie iag c j n c o t a s d e c o n f i a . r l e i a d i r e c c i d a do SUg c-uas i c o n t r a t o s ; D o u t d e s . | d e o l l a u n I n f i e r n o l o s c u b a n o s , p o r 
lo s u s A l m a n d o s e l e l l a m a d i c t a d u í a , i l a p o c a a u t o r i d a d d e s u s e x i g u a s 
l u e g q c i o s j u d i c i a l e s , , p e r s u a d i d o s d e c u a n d o Jo e j e x c o e l p o d e r p ú b l i c o e a i c i a s e n d i r e c t o r a s . 
O f i c i o s , 1 0 , e n m o m e n t o s e n q u e te f o r t u i t o , s i n c a u s a a l g u n a , y s ó l o 
a y e r a t r a v e s a b a l a c a l l e e n O b r a - 1 b e b i d o a u n j u e g o e n t r e a m b o s . 
p í a y O f i c i o s , f u é l a n z a d o v i o l e n ' i E I h e r i d o m u r i ó a l o s p o c o s m o -
( a m c h t e a l s u e l o p o r l u b i c i c l e t a m e n t e s e n l a s a l a d e e s p e r a a do l a 
q u e m o a í a ü j , o t r o m e n o r , q u o des. i c s t a d ó ^ d e l f e r r o c a r r i l . 
E l a c c i d e n t e ^ i c u r r i q e n ei' a n d é n a p a r e c i ó , 
E s t é v e z r e s u l t ó c o n J a f r a c t u r a 
d e l r a d i o I z q u i e r d o , s i e n d o a s i s t i d o 
e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , p o r et 
d o c t o i : "Aloya, 
do l a v í a d e C á r d e n a s . 
S e g u i r é " I n f o r m a n d o . 
le f a c i l i t a s e v a r i o s documentos r e l a t é 
vos a l a s u n t o , so lo contes to que i ^ 
h a b l a ninguno," puesto que e l supuesta 
del i to a t t i b n t d ó a R o t s c h i l d c a t a b a a n * 
n í s t i a d o . 
U a d e s p a c h o rec iente do P a r í ^ d e c l i 
que l a ^ u e a t l ó n es a h o r a e á t e r . U 
• t á m a r a do D l p u t a d o a p o d r á ^ teilm 
r a r tsua a c u s a c l o n e a c o n t r a RotacbilMi 
l a s <iue como a r r i b a cft l l r ^ , , * « " i * — 
l ¡ l o t c f i , c o n c a s p Q t u s u U ¡ r e c o n o c e ^ ^ U a á t o r 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R J N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 5 A N O X C l u 
Í A Í N C Í Í C l A S I f I C A D O S DE ULTIMA HORA S E N E C E S I T A N U R B A N A S A V I S O I M P O R T A N T E U R B A N A S B U E N A I N V E R S I O N 
A L Q U I L E R E S 
C A S ü l S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
be U q u i l u n . • « . m u n c n t o . ^ " ^ " J 1 / 
J t S U S U t L 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
H A B I T A C I O N E S 
F A M I L I A A C O M O D A D A D E S E A E N -
c o n t r a r m a t r i m o n i o solo que p r e s e n t a j 
¿ - u r a n t í a s para, v i v i r t a m i l l a r m o n t e y s i usted desea v e n d e r a l g u n a de s u s j F o r a s u n t o s de f a m i l i a , se vende u n 
con r e l a t i v a comodidad S a n K a f a e l €3 prop iedades o c o m p r a r o h ipotecar , pue - block d» c a s a s m o d e r n a s con u n a r e n t a 
bajos , i n f o r m a n de 9 a 11 a . m . y d e ! tte us ted l l a m a r a l t e l é f o n o A - 0 ü t i 2 , f i j a , por s e r a l q u i l e r e s m ó d i c o s y s o l l -
! * a 5 p . m . donde s i i - á us ted s u m a m e n t e s e r v i d o , c i tados , se vend.e a t a s a c i ó n ; produce 
1 10251 14 m z . p u e s cuento con g r a n d e s c o m p r a d o r e s , ^720 m e n s u a l e s y se da en $ 7 t í . u 0 0 . S I 
{«IB « m S - ñ y ; t.x, "" ' ^'."^x'Trt T> \ - que a l momento r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-1 se desea se d e j a a lgo en h i p o t e c a . F a r a 
™ V n ^ r ^ T i ^ U N M A T I U ^ I O ; . 7 , i i í n a - r a c i ó n por d i f í c i l que sea . N u e s t r o l e - : m á s de ta l l e s por correo a l A p a r t a d o 
t^- h f , , de " n a c a s a d2 l a^I- S i - ' m a es s e r i e d a d y honradez . I n f o r m a n : 1237 y por T e l . M - 8 1 Ü 9 . ( N o corredo-
to. n a n de «er competentes ^ • • D i ' C v i d r i e r a del c a f ó E l N a c i o n a l S a n 1 U -S E A L Q U I L A N i ̂ ^ ^ u e ñ ' l ^ ^ « x : , , ^ e ñ -
L'n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos h a - ^ r e " l r 15 entre C a n c e p c l ó n y D o l o r e s 
l i t a c i o n e s con s u s s e r v i c i o s c o m p l e t o s * ^ m z 
C H A L E T " B E L i A V I S T A " 
S e a l q u i l a este e f . p H a d i d c c h a l e t s i -
t u a d o e n l a L o m a d e i M a / o , c a l l e d e ,, 
en lu azotea y por tanto m u y i n d e p e n - , 
diente. Monte 2 A , e squ ina a Z u l u e t a . i 
h a b i t a c i o n e s t o n v i s t a a l a c a l l e y a ¡ í W i A j | A W f l l ? ftilA^A 
Míni ! i u c . v . « C u .  , m a r . muy f r e s c o s ; los i .ay con todo e l V I U n i m O U£t i f i i l l W 
c a l e n t a d o r de g a s . t r a s h a b i t a - , T a r r - n C o n s t a d e s e r v i c i o completo . -: 
J ; ; b a ñ o c o m p e t o i n t e r c a l a d o , l u z C a o a l l e r o y L a i m - n ^ o n ^ a 10 i , a ; u n a sa:aPB.runde c o c i n a y 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s d e p a r t a m c r u o a de dos y tres 
Iones c fli «1 
y l 
, i n J c r i o r . T a m b i é n 
con v i s t a a l m a r 
S E O F R E C E N 
10 a b 
V E N D O C A S A E N 4 . 8 0 0 
r e s ) , 
10252 14 m z . 
V A R I A S C A S A S D E MT P R O P I E D A D , 
vendo, por e m b a r c a r , son m o d e r n a s de 
dos y t r e s p i sos y dos a n t i g u a s en c a -
l l e s c é n t r i c a s de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
S i t u a d a en é l V e d a d o . M i d e 8x40 . Se | C a l z a d a l69 e s q u i n a a 2 2 . T e l . f -2977 
Y M A N E J A D O R A S 
compone de j a r d 2 n . p o r t a l , s a l a , 4 c u a r 
tos, b a ñ o , pat io , t r a s p a t i o , c o c i n a . D a 
buena r e n t a ; es u n buen negocio p a r a 
ut;ted. I n f o r m a s u d u e ñ o S r . Q u i n t a -
n a . B e l a s c o a i n 54. a l t o s . T e l . M-4735 
; de 8 a 6 p . ra. 
9208 13 m z . 
E N E L R E P A R T O L A 
S I E R R A . E N $ 7 . 5 0 0 . 
10248 14 m z . 
D I N E R O E 
T 0 M 0 E N l a ^ 
$10 .000; pago el g oft % 
n u e v a s en el V e d ^ 0 *>*>T* ^ 
con eu d u e ñ o , s r o. ' / ¿ « o , 
c o a i n 64. a l tos t "i < 
V E N D O S O L A R . t 3 
695 v a r a s . Tienei i Ml<le U n?* Mi 
t r a d a y el resto11 aqupe ^ 
mes . I n f o r m a su d. í V 
B e l a s c o a i n 54. altos ñ^ ̂  A 
8 a 6 p . m . ' ai108- Tei ^ t t i ^ 
9208 . , ~ 
m e r o 6 1 . D u e ñ o , d e 1 2 a 3 . e n E m p e -
d r a d o 4 0 , b a j o s . 
9 8 2 2 2 4 m z _ 
n a . I n f o r m e s t e l é f o n o ; 1-1871 y M - | 10184 
6 4 0 4 . 
I n d . I m i 
U N H E R M O S O C H A L E T 
i D E P A R T A M E N T O CON' f R l i S H A -
[bi tac iones , se a l q u i l a en u a l i a n o , 38. 
1Ü171 14 M z o . 
\ S E A L Q U I L A - Ü N A ' I I . u I T t A C I O N A 
h o m b r e s so lo s . Se ex igen r e f e r e n c i a s E n l a c a l l e B a r c e l o n a N o . 4 
se a lqu i la , e l t e r c e r i * s o , c o n roc ib idor 
s a l a t r e s h a b i t a c i o n e s , bauo i n t e r c a l a -
do, comedor , c o c i n a , c o a r t o > * S Y " J ¿ „ L á z a n . y S a n A n u s t a s . o , a «los oua-Iras ¡ — — 
de c r i a d o s p a t i o y t r a s p a t i o v l s i U e n , ̂  ^ Caizarta COI1 oono c u a r t o s , s r a n ' E X C A S A D E F A M 
«1 m i s m o piso , de 'J 11- a ü a . • g a r a g e v todas l a s c o m ididades y es un1 s t a l q u i l a u n a hab 
de 3 112 a 5 t a r d e . 
. I n f o r m a n en M o n s e r r a t e , il'J. T e l é f o n o 
Se a l q u i l a en punto a l to y t r e s c o de a - 2 3 8 8 . 
la \ I b e r a , V i s t a A i e g r o 14. entre S a n , 10200 14 M z o . 
 d s c d r  
r e p a r t o de l a S i e r r a u n 
aU8 c u a d r a de los. c a r r o s , e s -
ca l l e 10, entre A y B , todo 
_ , c o m p u e s t o de j a r d í n , p o r t a l , 
« i r D l E s i M V r m n r w D O S J O V E n e s s a l a , h a l l , t re s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
. s p a ñ o j a f p a r í c r S d a de m a n o o m a - b a ñ o comp.eto^ i n t e r c a l a d o , comedor a l 
n e j a d o r a s sa l en coser f igo. I n f o r m a n í o n d o , coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o de c r l a -
cn J v 0 T c " ó f . . n o F - Í 9 5 0 l l e v a n 2 do. e n t r a d a independiente y pat io a l 
a ñ o s en el t ffL fondo, r e n ' a 85 pesos , se vendo por 
TttiAft p»*"», M .'asunto de l a m i l l a . I n f o r m a n s u d u e ñ o ; 
ino 1 V i d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 U C 2 . 
V E N D O T E R R E N O S D E C E N T R O Y 
e s q u i n a a l contado y a p l a z o s en l a 
c u a r t a a m p l i a c i ó n de L a w t o n , .pr ima-
r e de B a t i s t a a $6 y $7. V e n g a n p r o n -
to a n t e s do l a s e m a n a que v iene , que 
s u b i r á n los precios . T e n g o en S a n t o s 
S u á r e z t a m b i é n . I n f o r m a e l s e ñ o r Gon^ 
zi l lez. c a l l e da P é r e z 50, entre E n s e n a -
• AS 
H I P O T E C A , T O M o T ^ 
a de l a n o c h e . ^ e , ^ ^ 
d a y A t a r é s . / d e ? a 6. 
9765 12 m z 
D o y $ 5 0 . 0 0 0 lo m u ' Y . H C 
f r a c c i o n a d o s . T a m b i é n l ] ^ 
tos J U a n e s . S i t ios 4 2 ^ ? 
1 0 2 6 8 ^ ^ M . ; 
mi 
10196 18 m z 
A C A B A D O D E F A B R I C A R . A L Q L I 
l a M a n r i . i u e 114 b a j o s , « ^ » ^ 
g e n e s . A l q u i l e r $70 . i . l a v e , b o d e g a . l n -
l o r m a n : M e r c a d e r e s 2 7 . A g u i l e r a 
10217 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A 
c h a do c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , S a r d i n a 
que pre f i ere en la V í b o r a , no le i m -
porta s a l i r u las a f u e r a s 'ue l a , H a b a -
\ M I L I A M E X I C A N A , n a . L l a m e a l t e l é f o n o 1-^673. 
¡ t a r i ó n a m u e b l a d a , . I C * » ' 1* M z 0 -
A Ñ O -
c u a r t o s . 
p a r a to 
E n l a c a l l e d e F i g u r a s , f r e n t e a l 
P a r q u e d e P e ñ a l v e r 
Vendo f r e n t e a l P a r q u e de P e ñ a l v e r en 
l a c a l l e de F i g u r a s , en tre ^ c o b a r y 
B e l a s c o a i n , 6 p a r c e l a s de t erreno que 
m i d e n c a d a u n a 6.10 por 20 de fondo, 
r . i i i c 1 es todb el f r e n t e de lo que se e s t á des-
L n l a C a l l e d e O a n J O S e , C e r c a d e , bara tanao , es l a a c e r a de i a s o m b r a , es 
punto a l to f re sco y vent i lado , es punto 
de e x h i b i c i ó n donde e l m á s t r i s t e s e 
a l e g r a con s u v i s t a , no m i - e e l prec io , 
m i r e e l punto y s u medida , es l a v e r d a -
M U E B L E S Y 
• m a q u i S a s d e T S ^ 
Me u r g e dar a cualquier U 0 ^ 
I r t e de 100 m á q u i n a s ^ n P > ' o Un 
wood 5. Remlngton V T * ^ 1 
10 m z . S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L » j en C a r m e n No. I C . ei-tro C a m p a n a r i o v * 9 * 4 o . V i c e n t e T o r r e s . T - r ' » " ' ' — i f r " 1 «le l a c u s a S a n I n d a l e c i o , n ú m e r o ¡ y L e a l t a d . S e l a , dos duartoi;. c o c i n a de 
1 C S'-'V con e n t r a d a independiente , a m e - I .uas, bafiO, ete . f r - . i / $40 con g a s para gj^ C O L O C / I T N A P E N I V S U L A R D E S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n 
a l u m b m d o ¿ ' é c t r l c o . I n f o r - c r i a d a de m a n ^ o m a n e j a d o r a y s i es , 0062. S a r d : ñ a . 
p a r a un m a t r i m o n i o solo p a r a todo . | ***9 
14 m z . ' P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o 70. I • 
R)208 14 M z o . ! V E N D O E X T A M A R I N D O C A S A P O R 1-2337. I n f o r m e s S u a r e z , 22 eitcfj-ieo 14 m z lo Mzo lO.'ul 10233 
14 M z o . 
I n f a n t a , a 5 0 p e s o s m e t r o 
Vendo en l a c a l l e de S a n Jobo m u : 
c e r c a de I n f a m a e n l a a c e r a de J a s o m - l.dera H a b a n a . I n f o r m a s u d u e ñ o en l a 
bra, u n a c u s a que mide <xó2 , r e n t a 80 j v i d r l e r a ¿Ax Café e l N a c i o n a l . S a n R a -
pesos, m l i ü que negocio t e r r e n o y f a - í a o l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 Ü 6 2 . 
t r i c a c i ó n a 60 pesos metro , e s t á a n t e s ¿ j a ^ j ñ a , 
de l l e g a r a I n f a n t a m e d i a c u a d r a y es | 9420 12 M z o . 
de azotea , v i d r i e r a de l c a f é E l N a c i o n a l 
T e l e f o n o A -
12 M z o . 
M U R A L L A 8 9 
P r ó x i m a m e n t e s e t e r m i n a r á l a to ta l 
r e c o n s t r u c c i ó n d e e s t a e s p l é n d i d a c a s a | ; 
d o n d e e s t u v o e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . L a p l a n t a b a j a , c o n m á s de 
4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , y b u e n o p ser -
v i c i o s h i g i é n i c o s , e s t á J t s t i n a d a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . L a p l a n t a a l t a , c o n s 
S E A L Q U I L A E N L A ' C A L L E A R M A S , 
n ú m e r o 41, entre M i l a g r o s y S a n t a C a -
t a l i n a , f r e n t e a l p a r q u e , a l q u i l a l a 
b o n i t a c a s a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , 
s a i e t a , t res c u a r t o s , s e r v i c i o i n t e r c a l a -
do, c o m e d o r a l ' fondo, p a u f l y t r a s p a -
tio, con un:> h a b i t a c i ó n a i t a con s u s 
s e r v i c i o s y con u n a e n t r a d a indepen-
d i e n t e . L a l l a v e en l a uodega . P a r a 
m á s i n f o r m e s s u d u e ñ o : R o m e r o , ed i -
f i c io C a s t e l e i r o . O f i c i o s li>, d e p a r t a -
mento 204. t e l é f o n o M - i 3 ? / l . 
10206 15 M z o . 
r S O L O TT 1 íSSeíSri—- , ^ . — B f S a a v i » o » A Í ̂ l . s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y d e m á s 
U«1drtn e n 1 ? 5 5 8 ^ C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I V a s o $4.500. S t a . F e l i -
u,acl " «lo c r i a d a de mano, p a r a d o r m i r f u e r a . c i „ POr..., t r a n v f a . n o r t a l . s a l a , s a l e t a . 
I ' R O P I A P A R A U N H O M B R E 
faiSÍÍS n V f o " 1 1 ^ ! ^ r S o ' d T m o s a i - U  . c n , i ü  c ,  i  i  i a c e r c l r í i p U l > s lUj a l t . 
H a b a n a ü í . a l tos T i e n e piso de mobai - v R1 no l ln ip ieza por h o r a s . T a c ó n 11. tre3 cuart* s. b a ñ o y t r a s p a t i o 4,800. 
eos y b a l c ó n a l a c a l l e L u z e ^ t r l ^ ' 15 m z . F l o r e a m ü d e r n a 5500; S t a . I r e n e d ¿ a a 
y por la esqu ina c r u z a n los t r a n v í a s de 1 1 „ • ,-. 9 .̂/, „„, ]„ u . , „ i-i..n'.-nn 
tedas l a s l í n e a s . Puede vor.se de 1 a 3 D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B f . s a . S a a ' Í S a r t í s c ie lo 
de ta tarde y de 5 1\2 a S de l a noche, p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, de c r i a d a 1 2 r ^ A ^ S ^ w í - 1 ^ ^ ; ™ ^ . ° 
10191 15 m z . m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en l a ca-
V E N T A D E T E R R E N O . S E V E N D E 
u n a p a r c e l a de terreno e s q u i n a A v e n i d a 
de C h a p l e y O ' F a r r i l l . R e p a r t o de C h a -
ple, de 1.000 v a r a s . S e r r á n o 32, en S a n -
tos S u á r e z i n f o r m a r á n . 
10209 17 Mzo . 
l a d e d o s s a l a s , d o s i t c i b i d o r e s , d i e z | p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e s k a l -
1 l 17 l a v a K n s Quila la c a s a c h a l e t D S t r a m u e s , entre 
y se i s h a b i t a c i o n e s , c o n \ ¿ l a v a b o s , Cai . inen y ^ ¿ t f ^ ^ Eefñtto Mendoza 
tres c u a r t o s c o m p l e t o s d e b a ñ o , c u a t r o 
s e r v i c i o s h i g i é n i c o s p a r a d e p e n d e n c i a 
y s e r v i d u m b r e y tres e s p a c i o s a s c o -
c i n a s . P a r a e l a c c e s o d e d i c h a s p o s e -
s i o n e s , h a y d o s e n t r a d a r i n d e p e n d i e n -
tes c o n e s c a l e r a s d e l u a n A o i y o t r a 
a m p l i a e s c a l e r a d e h i e r r o e n e l f o n -
d o d e l e s t a b l e c i m i e n t o p a r a c o m u n i - 1 
1 1 1 •. • „ „ „ " f^ • r„c S l > A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A C A -
c a c i o n c o n l a s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . aa en pér0?! a l l a ú o ñ ¿ l a e s q u i n a dfj 
N o t a . S e a r r i e n d a e n ¿v t o t a l i d a d . N o C u e t o , f o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a y c i n c o _i]0211 
, .• . . r v • • 11 c u a r t o s con todos . s u s s e r v i c i o s y un 
se a l q u i l a s e p a r a d a m e r t c D i r i g i r s e a l . e s p l é n d i d o pat io m u y b a r a t a . $50 rrien-
S r . R a f a e l F e r n á n d e z . " L e P a l a i s R o - J g g f ^ ¿ ' ^ ^ Ia(,c>' bodega e i n -
y a l " . O b i s p o 5 8 . 10183 21 mz . 
1 0 1 4 8 15 m z . 
N E P T U N O 172. C A S A S A P A R T A M E N - ¡ ,le10d2e34General R l v a s 53 • T e L 
tos de u n a y dos habi tnc ior .es . con s a - • , 
la comedor, coc ina , c u a r t o de b a ñ o S A N F R A N C I S C O 140, V I B O R A . D E S E A 
in terca lado , c a l e n t a d o r de gas , n e v e r a , c o l o c a r s e tina s e ñ o r a p e n i n s u l a r , de me-
e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , desde S55 h a s - d i a n a edad, p a r a m a n e j a d o r a . E » c a -
to, $80. H a y o levador h a s l í i l a s 2 db r i ñ o s a con los n i ñ o s , 
l a m a ñ a n a . In formf ln en l a m i s m a a l - j 10254 14 m z . 
t o s . ^ a r t a m e n t o 200. . . ¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
— p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o de c u a r -
S u n B e n i g n o , p o r t a l , 
r a s o 
i ? 6 , 5 Ó 0 . I n f o i m a e l s e ñ o r G o n z á l e z . C a -
' Ue de P é r e z 50, entro E n s e n a d a y A t a -
1 é s , de 2 a 6 . 
B A R A T O S Y A P L A Z O S 
P o r $300 a l contado y $1.200 a p l a z o s 
de $20 m e n s u a l e . » con el 6 0|0, yendo, 
j u n t a s o s e p a r a d a s , l a s m á s s e l e c t a s 
p a r c e l a s de l R e p a r t o L a w t o n en l a c a -
lle 16 / r e n t e a l a b r i s a y a l nuevo t r a n -
v í a del P a r q u e C e n t r a l ; t i enen 7 v a r a s 
de f r e n t e por 24 de fondo, a g u a luz, a l -
c a n t a r i l l a d o y t e l é f o n o . E n este p u n t o 
escogido tengo dos e squ inas de f r a i l e 
de g r a n p o r v e í ? ! * , p r o p i a s p a r a u n c a f é 
a $9 .00 v a r a y u n a m a n z a n l t a de 8,000 
v a r a s f r e n t e a l t r a n v í a por la c a l l e B 
d e r e r de l ú l t i m o modelo 0|31 
modelo 5, hueva F o x ' ^ M 
S m i t h P r e m i e r 10 \ i L ^ T ^ l 
s i m a s m á s de n i r ^ , ^ 'i * s á r d e o l r o T ^ f l S 
s e p a r a d a s y nuA<i0„ ma!!. a T ^ 
s en lndioy a , 3 h o ? a s S ~ ñ " l ñ a i o J 3 
•Aprovechen gangas. a M ñ í a 
1019¡> 
S E V E N D E U N P I A N ^ T ^ - ^ 
es tado de c o n s e r v a e i ó n P„JERPECft 
l a c a s a ca l l e 13 No. 102 «emr Verit 
V e d a d o . v enue i ' , 
10213 
"Ni 
S A N R A F A E L 44. E N T R E G A L I A N O tos . No c o c i n a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n - i 
y S a n N i c o l á s , alquila^ m í a e s p l é n - c í a s . I n f o r m a n en S a n I s i d r o 37 b a j o s r é s , de 2 n 6 
ü'iCn h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n en l a F o r r e - P r e g u n t e n por l a e n c a r g a d a de l a c a s a 
t e r f a . • i 10273 14 m z . | V 
1026C Id mz. I 1 „ Í D r a g 
con todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a l a m í 
l i a de g u s t o . T l c n ^ garage , a g u a s i e m -
pre, m u c h o f r e s c o y un g r a n terreno 
c e r c a d o a n e x o . C i n c o d o r m i t o r i o s , s a l a , 
r e c i b i d o r , despacho, g r a n comedor c u a r 
to de c r i a d o s , e t c . iJrec io $125. Puedo 
v e r s j desde l a s 10 a . m . en a d e l a n t e . 
I n f o r m a n T e l é f o n o s 1-0303 o 1-2337 y 
en l a F e r r e t e r í a Monfr-rrate , de 5 a 6 L • • - • . - ,, , • de . I n f o r m a n : P r a d o 93, a l t o s de P a y 
C p , m . V E D A D O . M A T R I M O N I O S I N N I S O S . r c t . P r e g u n t a r por M a r í a U z a l d o 
V E N D O E N E L B A R R I O D E S A N T o a 
S u á r e z , u n a g r a n n a v e con dos c a s a s , 
a r r i b a t iene n ¿ m e t r o s eu 17,000; tengo 
i p r ó x i m o a T o y o t r e s c a s a s m a d e r a r e n -
tando 75 pesos, dos de m a m p o s t e r f a 
m o d e r n a e n c a v a d a en un t e r r e n o qc . p r o p i a p a r a r e p a r t i r l a o p r a u n a I n d u s -
c e r c a de l ,00u m e t r o s , t e rreno y c a s a s V ' ^ a f5-50 l a , v a r a . » l i t a d a l c o n t a d o . 
$17 000. I n f o r m a e l s e ñ o r G o n z á l e z . C a - 3-00<> v a r a s m á s en l a c a l l e C e s q u i n a 
lie de P é r e z , 50, e n t r e E n s e n a d a y A t a - a 1 ? ' ! ? n t r e do8 l í n e « s y a g r a n a l t u r a ; 
[ t a m b i é n con a g u a a l c a n t a r i l l a d o y l u z ; 
i d e a l p a r a u n a g r a n r e s i d e n c i a a $7 .00 
S E V E N D E - U N M A G N i F ] 
de comedor de caoba y brn, " 
t a m e n t e nuevo $400- un ii,0 * «"«l 
laqueado y tapizado de ¿ 2 ^ ' 
u n juego de cuarto caoba v 0 
r í a . nuevo, cons ta de esconJ11^ 
cuerpos , cama, coqueto chitflate ^ 
m e s a s de noche, do8 ¿ i C 0dnf 
n e s ; u n a banqueta . $460; oti'n 
c u a r t o cedro y caoba de 4 n i l , j -
C a l l e P a s e o entre 25 y 27 ^ ' " l 
p a r é s . Pueden verse de 2 aer? * 





l1-SE V E N D E N P T v x o 
" C h e s s e a n y C o . " , de Berlín 
estado, c u e r d a s cruzadas tnA . /i"! 
con s u b a n q u e t a . Puede'verHoPtd,1« 
sagi ie l e t r a E qasi esquina a ^n ul 
de 12 H 1 p . m . y do 5 a 7 - % 






V E D A D O 
1 E S P A D O L A R E C I E N L L E G A D A , B I E N ' C a s i . 
e d u c a d a y t r a b a j a d o r a , desea c o l o c a r s e u n a e n A n i m a s 3 p l a n t a s m o d e r n a , s a - . 
en c a s a de mora l idad , de m a n e j a d o r a o ia , s a l e t a , 3 c u a r t o s , comedor a i fondo, " ^ • 0 A 8 8 U / ^ a ^ n a o ^ ; ^ , , 1 ' a ' 
c r i a d a de m n o . T i e n e qu ien l a r e c o m i e n - $^4,000, tengo v a r i a s c a s a s en l a ©Hr ̂ 1 a í i * T , . p a r t i c u l a r . 
R . 11 m z . 
M a l e c ó n , l i n d o p i s o a l t o , c a s a n u e v a , 
c o n s a l a , c o m e d o r , d o s h a b r a c i o n e b , 
c o c i n a , b a ñ o se a l q u i l a v o n o s i n m u e -
11 1» i- 1 • . 1 1 se i viuio ue e n a a o s , g a r a g e y s 
b l e s e s p l e n d i d a v i s t a d e l p a s e o y m a r - r /Sra eI c h a u f f e u r . M á s i n f o r m e s en 
I n f o r m a n : M a l e c ó n 3 6 e n t r e G a l i a n o ¡ ̂ a n t a I r e n e y S e r r a n o . T e l . 1-1640. 
c m- i - 1 1 1 • 1 1 0 1 1 6 m z , 
y o a n M i c o l a s . L l a m a r a l t i m b r e . 
S E A L Q U I L A E N C O R R E A Y S E R R A 
no o s e a en u n a de l a s m e j o r e s e s q u i -
n a s de l a V í b o r a p o r S130 m e n s u a l e s , 
u n a c a s a con j a r d í n , por ta l , s a l a , s a -
le ta , comedor h a l l , 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o p a n t r y , cocina', c u a r t o s 
s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e y s e r v i c i o s 
a l q u i l a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a a s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a . Puede c o m e r y v i v i r en f a -
m i l i a s i d a s e a . Se d a n 7 p iden refe. 
r o n d a s . C a l l e D , 255. T e l . F - 2 3 9 7 . 
i 4 Mzo . 
V E D A D O . S E ' A L Q U I L A U N Á " H E l T -
m o s a h a b i t a c i ó n c e n a g u a y luz a se-
ñ o r a sola r e s p e t a b l e . Se d a n y t o m a n 
10285 14 m z . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 13 N o . 102 entro 12 « e D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
y 14. T e l é f o n o F - 1 1 2 3 . ¿¡^a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y coser , 
pre f i e re con f a m i l i a que v i a j e . L l a m o 
a l F - 1 1 4 2 . 
10168 14 M z o . 
10314 17 mz. 
z a d a de J e s ú s de l Monte y en B e l a s -
c o a i n . I n f o r m a e l s e ñ o r G o n z á l e z . C a -
lle do P é r e ¿ , n ú m e r o 50, e n t r e E n s e n a d a 
y A t a r é a , ue 2 a tí. 
Z o n a F i s c a l de Or len te , H a -
18 m z . 
E N S A N C H E H A B A N A 
C a r l e a I I I a u n a c u a d r a de e s t a a v e -
, , - h l d a se vende u n a p a r c e l a de t e r r e n o 
V E N D O E N S A N T A E M I L I A , C A S A D E ) ] ; a n a m i d e 24 de frente , con a c e r a s , 
t***k 8?»a" s a l e t a . & " W P t V A * ^ ^ r a s , t e l é f o n o , u n a c u a d r a del t r a n v í a , 
3,1^,500; tengo c a s a s desde 4,500 h a s t a a $22 v a r a r r P a r a m á s i n f o r m e s l l a m e 
M A Q U I N A S D B ESCRIBIÓ- t 
u n a s c u a n t a s que las quemo y «iTZI 
me e s t o r b a n , L a s doy baratas So»?! 
s i b l e s . P a s e por Empadrado ¿o a" I 
1 0 " ^ 08 Banea ^ « P ^ ^ l 
15 bj. 
S E V E N D E U N J U E G O D E SALAml 
y n u e v o son s u espejo dorado unanSl 
n í f i c a l á m p a r a , « n a cama grand» J 
n i ñ o con s u escaparate, canastillml 
I n f o r m a d : L a g u n a s 79, de 9 da l i J 
ñ a ñ a a tr^s de l a tarde. 
V A R I O S 
VO.Oou p e s j s p a r a todos los b a r r i o s y l a 
H a b a n a , v e n g a n a v e r m e yue tengo bue-
nos negoc ios . I n f o r m a e l s e ñ o r G o n z á -
l e z . C a U e ue P é r e z , 50, e n t r e E n s e n a d a 
y A l a r e s , de 2 a 6. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A , 
$2£ 
a l M-8159 . (No c o r r e d o r e s ) . 
10253 
10264 H mi 
14 m z . 
1 0 2 4 0 1 6 m z . 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c ? l p a r e 
y a n ó 
10222 
S E A L Q U I L A N E N P R E C I O M O D E R A -
do, l indos a l t o s s i n e s t r e n a r , con t r e s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , r e c i b i d o r y come-
dor a l fondo, s e r v i c i o s modernos , m u -
' r ' i c i n a s o e s t a M e c í m i f r t o e n vñ I r a a r i c h a , v e n t l l a c i 6 n ' . . a b u m l a n t e a B u a y cer_ - n - i i i d s j c a i u ^ i c c u m c i 10 e n i ^ . I « g » r de l a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n . L a 11a-
m u y c e p t n c o , b a n R a í a e l O í B enM'C j ve e^informes P e d r o P e i n a s 21 . _ L u y a n ó j 
L e a l t a d y C a m p a n a r i o I n f r r m a n a ) | <— i i J 1 1 2 , l ^ -
i c d o . T e l . M - 2 2 4 0 . j A l q u i l o c a s a s a c a b a d a s d e c o n s t r u i r | ^ j y ^ ^ J J ) £ J j ^ Q 
1 0 2 5 8 14 m z . ! e n los b a r r i o s d e S a n t o s S u á r e z , , L a 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R 
c ^ f ^ 7 ' E n l a c a l z a d a d e J e s ú i d e l M o n t e , a 
tonda, b i l i a r en lo m á s c é n t r i c o d é dos c u a d r a s de l a e s q u i n a d e T e j a s , 
' S E D E S E S A C O L O C A R Ü N A J O V E N i ^ 0 a ^ ^ ^ e l i v e n d o d o s lotes de t e r r e n o ( c a s a s v i e -
meir6QM2o. | j a s ) . u n o de 4 3 7 m e t r o s d e s u p e r f i c i e . 
I v e n d e l a c a s a c o m p o s t e l a ^P11 1 6 d e frente y e l <-'tro de 4 3 2 m e -
te y con un loca l p a r a g u a r d a r un c a - ' 1,3 14 Mzo . 1 n 0 . 203. p r o p i a p a r a a l m a c é n o d e p ó - tros d e s u p e r f i c i e , COTI 1 1 . 5 0 d e f r e n -
r r o con m u í a s o uu a u t o m ó v i l . Ca l lo < i « i t o >inr kmt itThv ^...^nH^ » t^n,,^ «i -^U,^ i 1 . 1 
l Z ? n . * 0 \ ' L T ^ J t - I J 0 J I D E S E A C O L O C A R S E U N A M U < 5 h a C H A ' r e d i m i d a m"dTa c u a d r a m u e U e a L o S j u n t o s O s e p a r a d o s , a $ 3 5 
r n n l h a T n í n r n ^ o i . ^ i í n , » f n e s p a ñ o l a , do c r i a d a de c u a r t o s o do m a - de l a W a r d L i n e . i n f o r m a n D r . G u a s h m e t r o . I n f o i T O a : S r . G i l N o t a r í a d e l 
C o n c h a , i n f o r m e s on la m i s m a . L u - no Sabe coser y c o r t a r ; es f o r m a l . T i c - L a m p a r i l l a 74. A - 0 3 7 4 . T r e c e N o . 100 r».. D ^ ^ l l ' N W . . „ „ ^ O T*]A 
no q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n e n l e n t r e 12 y 14, V e d a d o . F - 1 1 6 3 . U l - c o s e n o . INeptuno a l to s . 1 e i e 
C o r r a l e s y F i g u r a s . T e l . A - 3 2 6 9 . j 10212 ' 26 ma, 
10227 14 m z . 1 
C O M P R A M O S P I A N O S Y flAXOL7., 
P a g a m o s los mejores precios Nend 
r á p i d o . L l a m a r T e l é f o n o A-S091 R d 
y B l a n c o . S u á r e z 52. 
10279 u 
y S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 'le m a n o ' ^ í f ^ f l ^ r ^ A V n n ' — 
s \ independiente con luz y a g u a a b u n d a n - f o r m a n : T e l é f o n o M-1563 o en A g u a - | 
A U T O M O V I L E S 
14 m z . 
S E N E C E S I T A N 
fono A - 8 5 0 2 . 
1 0 2 5 9 1 4 m z . 
S o l a y M e n d o z a a $ 2 8 . $ 5 0 , $ 3 5 y 
D o s a m p l i o s s a l o n e s a l t o s s e a l q u i - 1 $ 3 7 , t o d a s c o n b a ñ o s m o d e r n o s y a g u a 
Y M A N E J A D O R A S 
l a n e n C u b a 6 4 . S e d a c o n t r a t o por 
c i n c o a ñ o s y m á s . I 
b a j o s . 
1 0 1 7 4 2 6 
m o r n i d n e n 'o-j 
m z . 
I n m e d i a t o a l a U n i v e r s i d a d 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s b a j o s de l a O ' F a r r i l l 
c a s a S a n J o s é 108 e s q u i n a a B a s a r r a t e , ^ J ' ' 
c a l i e n t e , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a - j s E s o l i c i t a u n a c r i a d a q u e s u -
j e t a 
p a t i o 
j a n s e a s u s d u e ñ o s . I n f a n t e y H e r 
m a n o s . S o c i e d a d C o n s l r u c i o r a d e c a - no p a r a ir a un Ingenio , que t e n g a ex 
s a s b a r a t a s . M a y í a R o d r i g U C Z v I Ptri<!ncia - ? n el s e r v i c i o y t e n g a re fe 
y d o s c u a r t o s . L u e n a c o c i n a y | ^ . ^ « l r ^ ^ ^ • S ^ J ^ T ' ^ T i l í . ^ S S ! ^ 
) . I r a i g a b u e n o s h a a o r e s . U f t l r P r í f X , y J o s e f i n a . c i f ln . S i r v e a l a r u s a : l l e v a doce a ñ o s 
. ^ o.,. J . r . ¿ . - » A I J _ _ i 101!,7 14 M z o . I en C u b a y conoce bien l a s c o s t u m b r e s 
C R I A D O S D E M A N O 
, — . — ! 4 p i sos $ 3 5 , 0 0 0 . $ 4 5 . 0 0 0 y $ 1 0 0 . 0 0 0 
C R I A D O D E M A N O , S E C O L O C A . S A - i J „ _ J _ i . . . f -I J J J 
be s e r v i r a l a m s . y e s p a ñ o l a . N o t i e - l c J a n d o c u a n t a s f a c i l i d a d e s fe d e s e e n 
ne pre tens iones de m u c h o s u e l d o , i n - p a r a e l p a g o , p u d i e n d o d e j a r a l 6 0 i 0 
f o r m e s : ca l l e 8 y 13 bodega . V e d a d o , i •. 1 - < / 
T e l . F - 1 3 1 2 . ¡»a m i t a d . U u e n o : M a c c o n 5 6 e n t r j 
14 mz- - . j G a l i a n o y S a n N i c o l á s . L l a m a r a l t i m 
b r e d e l e l e v a d o r . 
1 0 2 4 1 í 6 m z . 
i E n e l M a l e c ó n v e n d o tres c a s a s m o . ¡ s i : V ] : X D r , E N p u N T O D ? , p O B V E N I R 
i d e r n a s . c o n p r e c i o s a f a c h a d a d e 3 O un s o l a r fabr i cado 13 .50x35 m e t r o s , c a -
lle P e r n a n d i n a a u n a c u a d r a de M o n t e . 
C A D I L L A C 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o Cadillac, dtl 
' p a s a j e r o s , l i p o "Sport", carrocq 
i * F L E T W O O D " , c a s i nuevo y 
| b a d o d e p i n t a r . S e d a muy barato { 
e m b a r c a r s e s u « d u e ñ o . Informan al 
M a n z a n a d e G ó m e z 2^1 de 0 a I I i | 
; n . y d e 3 a 5 p . m. T e l é f o n o UMJí 
G . P . 3 En. 
I n f o r m e s T e l . 
10286 
A - 6 0 4 5 . 
14 m z . 
c o m p u e s t o s de s a l a y s a l e t a d i v i d i d a s 
p o r e l e g a n t e s c o l u m n a s de e s c a y o l a , 4 
c u a r t o s , buen b a ñ o , c o m e d o r a l fondo, 
c o c i n a y c a l e n t a d o r de g a s , b u e n pat io G R A N L O C A L 
y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s c o n en - Se a l q u i l a en E o d r i g u e z y Sorrano , f r e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a e s t o s . A l q u i - ¡ te a L a A m b r o s í a y pegado a la L í n e a 
1 0 2 7 7 4 
14 m z . 
' S E . S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - d,e' T ^ " T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-1861 
10283 
¡ r e n c i a s . B u e n s u e l d o . C a l l e 37 entre : r - : 
| P a s e o y 2 ( a l lado de c a s a en cons-
t r u c c i ó n ) . 
102315 14 mz. 
l e r f i j o $100. L a l l a v e y d e m á s I n f o r -
m e s en los a l t o s . T c l U-2112 
^ i ^ l j i 21 m í . 
S E A L Q U I L A . C O M E H C I A N T E S I N I 
d u s t r i a l e s . A m e d i a c ü a d r a de Monte y 
u n a de K e i n a , s e a l q u i l a e s p l é n d i d a c a -
s a de dos p l a n t a s (nr .ves c o r r i d a s ) y 
dos c u a r t o s en e l t e r c e r p iso , p r o p i a 
p a r a i n d u s t r i a , c o m e r c i o o d e p ó s i t o e ñ 
.•^120.00 m . o. Se da c o n t r a t o s i n r e g a -
l í a . I n f o r m e s : A m i s t a d 6 2 . T e l é f o n o : 
A - 3 6 5 1 . A n t o n i o M a r t í n e z . 
10255 14 m Z i 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A N L O S D O S P I S O S A L -
tos de l a n u e v a c a s a C o n c o r d i a 122 e n -
t r e G e r v a s i o y B e l a s c n a i n , con Bala, 
s a l e t a , G c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , co-
m e d o r a l fondo c o c i n a de g a s , c a l e n t a -
d o r y s e r v i c i o do c r i a d o s . I n f o r m a n a l l í 
y en e l T e l é f o n o M - O l l ó 
10-50 14 m z . 
S i : A L Q U I L A N " L O S B A J O S D E L A M -
p a r l i l a » 106 e n t r e M o n s e r r a t e y B e r -
n a z a , p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , co-
m e r c i o o f a m i l i a , en $ 9 0 . I n f o r m a n C a l -
z a d a 169 e s q u i n a a 2 2 . V e d a d o . T e l é -
fono P',-2977, 
1 ^ 4 7 14 m z . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M i E N T O 
U n B e l a s c o a i n 613 K. u n a c a s a n u e v a 
p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . P r e c i o 
SSG.OO. P a r a i n f o r m e s e n S a n M i g u e l 
N o . 100 . C a r l o s l l o d r l g u e z . 
10310 17 m z . 
i D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
¡ y r e p o s t e r a e s p a ñ o l a , en l a m i s m a u n a 
| j o v e n p a r a c u a r t o s y ent iende de c o s -
t u r a . A p o d a c a , n ú m e r o 71, b a j o s , do-
del Oeste . T o d o c u b i e r t o de a z o t e a s o - 1 E N O F I C I O S 90, P R I N C I P A L , S E S O - r e c h a T e l é f o n o M-3079. i k m v » 
bre c o l u m n a s y prop io p a r a u n a g r a n u d t a p a r a tres de f a m ' i i a . b u e n a co- « l ? . 1 . 8 ? f5 M z 0 - _ 
i n d u s t r i a . T i e n e uO v a r a s de largo por c i ñ e r a e s p a ñ o l a , que s e a l i j u p l a y a y u - S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
¿v de a n c h o y pe cede l a e s q u i n a s o l a de q u e h a c e r e s de l a c a s a . H a de t r a e r l a p a r a c o c i n a r . I n f o r m a n e n R e v i l l a -
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o por e s t a r rodeada buenas r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . I n - gigedo, 47, b a j o s 
de grandes t a l l e r e s . l i i f o r m a n T e l é f o n o i f o r m a n en Of i c io s , 88, a l m a c é n . | 10204 14 M z o . 
1-3121. 10205 14 M z o . ' • •' '-
_ Í M S 3 22 mz . 1 - r ' « E O F R E C E U X A C O C I N E R A . S A B E 
S E D E S E A U N A S E Ñ O R A D E M E - s u o b l i g a c i ó n . O f i c i o s 3 2 . T e l . A-7920 S E A L Q U I L A U N A N A V E C O N S T R U Í - niunn «Hd^ n S l ü N Ü R A  E - s u obli; 
d a en c u a t r o uolares o r o n h i n ^ r a « I - d a n a edad Q"6 coc ine j i e n y s e a l i m - H a b a n a 
m a o l ; ^ ^ ^ ^ L J ^ u . f J I P 1 ^ con r e f e r e n c i a s , s e p r e f i e r e de co- 10281 m a c é n , g a r a g e o lo que s e desee s i t ú a - 1 f ' " ' y no iOVpn c a i i - 17 nf>m r̂-n' Í\IÍ 
d a en R o d r í g u e z e s q u i n a a M u n i c i p i o ' a U o s entr ° 10 TC é ' -
L a l l a v e e i n f o r m e s en 10 e s q u i n a a 21, ! I r a dc Z a s y 
V e d a d o . T e l é f o n o » F - 5 ¿ 3 9 y F - 5 7 2 5 . i 10207 
14 m z . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E H E R M O S A 
C a s a s q u i n t a en C a l a b a z a r , H a b a n a , con 
4.500 metros , p r o p i a p a r a I n d u s t r i a C a -
s a de S a l u d , o Q u i n t a de R e c r e o . D u e - • „ . . . , n 
ñ o s : L i b e r t a d 1 e s q u i n a a P á r r a g a , v í - i m p r e n t a . U r a n L i b r e r í a , r a p e l e n a . 
B O D E G A E N P A R A D E R O 
V e n d o u n a , contra to 6 a ñ o s , a l q u i l e r 
b a r a t o . V e n t a d i a r i a $80. P r e c i o 13 .800 
M i t a d de contado y el res to a p l a z o s . 
I n f o r m a Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l to s 
de 8 a 6 p . m . 
9208 13 m z . 
b o r a . 
10203 21 m z ; 
V E N D O P O R T E N E R N E C E S I D A D 
c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a , e n lo m á s 
c é n t r i c o y c o m e r c i a l , s e v e n d e p o r te-
n e r q u e e m b a r c a r s a d u e ñ o . I n ú t i l 
p r e s e n t a r s e si n o s e d i s p o n e d e 3 0 o 
de a u s e n t a r m e , m i c a s a r e c i é n f a b r i c a - 4 0 . 0 0 0 pesos p a r a h a c e r l a o p e r a c i ó n , 
d a con toda so l idez y buen gusto s i - ' . f ^ . • fw 1 
tnada en l a c a l l e E s t r a m p e s 10, entre I n r o r m e s A g u i a r o o , d e p a r t a m e n t o s 
L a c r e t y L . E s t é v e z , frente , a l a b r i s a ! 1-2 v 14 Q r T E V m - í n r W 
y a u n a e s q u i n a del t r a n v í a de S a n t o s 1 1 ^ £ o r - J ' ^ e r n a n a e z . 
S u á r e z . Mide l a p o s e s i ó n 10x40 m e t r o s 1 1 0 1 7 2 1 4 m z 
y c o n s t a de: J a r d í n con b a l a u s t r a d a . ! 
102' 26 m z . 
t o n , ^ • • ¡ ^ ¿ s g f w ^ . ^ ^ i a i p í a ¿ M r s s . s . ' n t a ? i 
por ta l , s a l a , s a l e t a oon c o l u m n a s , c u a t r o 1 p - í : ' U ^ J „ _ _ J „ „ „ * 1 cr\f\ 
c u a r t o s b a ñ o g r a n d e i n t e r c a l a d o con to- | v ^ a i e y D C a e g a , V e n O O e n ^ I . J U U 
dos los s e r v i c i o s , c o c i n a con c a l e n t a d o r , | Vendo c e f é y bodega c a n t i n e r a en 3000 
comedor a l fondo, l avadero , s e r v i c i o p a - . p t s o s con 1.500 do contado; vende d i * -
'•70. Su d u e ñ o l a vende p o r no po-
tender la . I n f o r m e s e l s e ñ o r A t a -
A L Q I M L O l ' N A E S Q U I N A P A R A B O - i P A R A C O R T A F A M I L I A , S E S O L 1 C I -
d e g a en M a y í a R o d r i g i i g z y A v e n i d a de | t a una c o c i n e r a que b a g a t a m b i é n la 
A c o s t a en J 3 0 . D o y c o n t r a t o y es de l i m p i e z a dc l a c a s a y d u e r m a en la co-
m e n d a c i o n e s . L l n u i e n por T e l . A - 3 9 3 5 . 
10262 14 m z . 
m u c h o p o r v e n i r 
m a . 
10277 
Su d u e ñ o en l a m l s -
4 m z . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
l o c a c i ó n .Sue ldo $30 y ropa l i m p i a . S a n 
ta C a t a l i n a 44 entre S a n L á z a r o y S a n 
A í n a s t a s i o . V í b o r a , '¿'el. 1-3236. 
1021(5 14 m z . i 
C O C I N E R O S 
S E O F B B C B U N B U R N C O C I N E R O R E -
• "•—*" nostero l o v c n . e s n a ñ o l . p a r a c a s a p a r -
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A ^ u U r ' o de comerc io , con m u y b u e n a s 
1 r epos tera a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , pe- r e f e r e n c i a s ; l l e v a 16 a ñ o s en e l p a í s ; 
• n i n s u l a r , j o v e n , de m e d i a n a edad, m u y eS hombre so lo . C i e n f u e g o s 16. T e l é -
Umpia , de buen c a r á c t e r y que d u e r m a i0,10 .\-3090 
I en l a c o l o c a c i ó n , p a r a el V e d a d o . S u e l - j tOÍ39 14 m z . 
• i do h a s t a $40. I n f o r m e s : R e i n a 59 a l tos — -
E N R E G L A . A L Q U I L O C A S A C O N S A - j 10220 17 mz . 
la, 8 cuar tos , comedor c o c i n a y pa t io l 
y m á s . serv ic ios . A r a n g u r e n 155. una , S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
1 cnad i a del apeadero F e s s e r lo m á s s a - ! r a o Cocinero que tenga r e f e r e n c i a s pa 
ludable del p u e b l o . L a l i a 1 " 
' M á s i n f o r m e s : T c l . 1-0444 
10218 
chos m o n o l í t i c o s , i n s t a l o c l é n de luz y 
t e l e f ó n i c a i n v i s i b l e . T o d o eso m e cos-
t ó m á s de $12.000 y l a vendo en $10 500 
p o r q u é no puedo perder t i e m p o . T e l é -
fono I - 2 C 0 7 . 
10137 * - 16 m z . 
V A R I O S 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r o y vendo c a s a s , s o l a r e s y toda 
c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s . T e n g o c a f é s 
en y e n t a ; bodegas, v i d r i e r a s . V e n g a a 
v e r m e y h a r á negocio c o n m u c h a j"e-
s e r v a y h o n r a d e z . T e n g o u n a c a s a de 
i n q u i l i n a t o que e s » g a n g a . Me urge . e l 
t r a s p a s o . I n f o r m e s : M o n t e y C á r d e n a s 
C a f é . T e l . M-4 7SO. M . M e i z o s o . 
10225 15 m z . 
t e l é f o n o 1-4327. 
10160 17 m z 
V E D A D O 
l l a v e en e l 157. ¡ r a i r a un I n g e n i o . B u e n s u e l d o . C a l l e S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
27 entre P a s e o y 2 (al lado da c a s a c a m a r e r o y p r e f i e r o en hote l o dp c r i a -
cn c o n s t r u c c i ó n ) do do mano, t iene r e f e r e n c i a s do d o n * : 
10237 14 mz t r a b a j ó y sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
—í-^— Vedado . C a l z a d a y C , pue*to de f r u t a s . 
17 m z , 
M A R I A N A O , C E I B A , 
P O R D E J A R E Í , P A I S 
V e n d o e s t a propiedad, 27 v a r a s de f r e n -
te, por 40 de fondo, 720 m e t r o s c u a d r a -
dos f a b r i c a d o en c u a d r o y p r e p a r a d a 
p a r a a l tos . T i e n e f a b r i c a d o 16 h a b i t a -
c iones , t r e s a c c e s o r i a s y une, c a s i t a , 
todo a l q u i l a d o . Se c o b r a n J 2 5 0 . B a r r i o 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S M U Y | 
V E D A D O . C A L L E D E N T R E 27 Y 29, ' f r e s c o s e h i g i é n i c o s , a c a b a d o * de p i n -
so a l q u i l . ! c o s a m o d e r n a de dos p l a n t a s l t a r . en el R e p a r t o B u e n a V i s t a , A v e - I 
V i l l a M e r c e d e s . A l t o s : s a l a , comedor 41 n i d a T e r c e r a , e s q u i n a a D o s , a u n a j 
cuai-tos , b a ñ o p a n t r y , i -ocina, c u a r t o y 1 c u a d r a del p a r a d e r o R a b e l l y a dos del | 
s e r v i c i o c r i a d o s . Bajo .? : S a l a , cumedor, 1 9 o l e s i ? de B e l é n . L a l lavo en los ba-tj 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o c i n a c u a r t o y s e r - l ^ . 8 - C a f é C a m p o a m o r . S u d u e ñ o : C i n e . , 
v io ios c r i a d o s . G a r a g e a u t i l i z a r por ¡ •N,.z^. ,-rrado •-•» i V E r 
c u a l q u i e r a de l a s p l a n t a s . I n f o r m a n : ' n ' ' 14 M z o . ; v ^ 
c i- •. • T e l é f o n o F -181S 
o e s o l i c i t a b u e n a c o c i n e r a q u e s e p a 10187 14 Mzo . 
C Í X Í I I M D I A V D ñ r n i A T T ! h a c e r ^ u , c e s ? t e n g a P r e n d a s . S u e l o f r e c e u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , 
t U L U l U D I / 1 I r U l j U L U l l i d o $ 3 5 . V e d a d o . C a l l i 15 e s q u i n a a W r a eoeer en c a s a de f a m i l i a , t a l l e r o', de L u y a n ó . T e n i e n t e R e y 10C. L i b r e r í a 
D v oort h o t e l . L o m i s m o en m á q u i n a que a m a - ^ 0 c o r r e d o r , 
os , 1MO. 30V. . n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s 39 ¿1-
1 0 2 8 0 . 1 4 m z . 
¡ n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s 39 
1 t o s . 
I 10235 14 m z . 
10229 18 raz. 
C E R R O . $ 5 , 3 0 0 
C R I A N D E R A S 
1-3041 y M - 5 ) 0 3 « . 
10224 15 m z . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
q u i l a l a h e r m o s a c a s a do l a c a l l e P a -
seof e n t r e 25 y 27, a c e r a de los p a r e s . 
C o n s t a de dos p l a n t a s , €n los bajoft: j a r 
riín, p o r t a l , h a l l en e l c e n t r o ; s a l a , co-
tropor p a n t r y y c o c i n a de u n lado y de 
otro s a l e t a , v e s t í b u l o , c u a r t o de c r i a -
dos c o n s u s s e r v i c i o s . E n e l a l to , c i n c o 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n sus t i m b r e s 
y c lo se t s . dos b a ñ o s , t e r r a z a a l f rente 
y l a v a d e r o . T i e n e g a r a g e c u a r t o de 
c h a u f f e u r y s e r v i c i o s . P u e d e v e r s e de 
2 a G de l a t a r d e . P r . v i o S230 
1019< 14 m z . 
S B A L Q U I L A A P A R T I R D E L 15 O E 
i s to mes . la c ó m o d a c a s a c a l l e 2 n ú m e -
ro 206. e n t r e 23 y 21. V e d a d o . C i n c o 
c u a r t o s p u r a f a m i l i a y dos b a ñ o s ga -
-age p a r a dos m á q u i n a s y 4 h a b i t a r l c j -
nos p a r a s i r v i e n t e s . L a l l a v e e in for 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
B l T A C Í O Ñ E S 
1 D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - Tl->n(. iArMn nnr*aI c a U » a » r - e 
! p a ñ o l a . con f a m i l i a de m o r a l i d a d . T l e - i 1 , C n c J a r d l n . P o r t a l , s f l la . S a l e t a , t res 
¡ n o r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . M-3473 . ¡ c u a r t o s m u y ^ a m p l i o s , b u e n o s s e r v i c i o s 
d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a ^oda d e a z o -
j t e a , p i sos d c m o s a i c o s , r e n t a $ 5 5 , a 
A D O . C A L L E 17 N o . 14 E N T R E L ; ̂ ' j ^ g j ' e m i > 0 en e l Pa l3 
s« s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a pcn ln - . 
s i l lar a toda leche, que no pase de dos I > Í \ * S Í > Í \ á » l i r n U T * f \ D P I M I 
" " P o r a - V 6 ; a ' i T m Se pre- C O M F R A I V E N Í A D E f l H - ¡ u n a cufdl* d e C a l z a d a d e l C e r r o . 
a n t e s d e l l e g a r a l p a r a d e r o . P r e c i o 
s e n t é . I 
10223 ¿ 4 m z . 
V A R I O S 
. S E S O L I C I T A U N A I N S T I t u t r i z ing le -
s a « a m c r i c a m r p a r a c u i d a r unos n i ñ o s , 
L u e n sue ldo . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 
] 131. T e l é f o n o A - 9 t í 0 1 . 
10190 15 M z o . 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y i í 5 - 3 0 0 y ¿*>o a,«o .e.n « ^ 
V E N D O B O D E G A S 
Una en M a r l a n a o $3 .500: f a c i l i d a d e s de 
pago; o t r a en l a H a b a n a J 9 . 5 0 0 . D o y 
f a c i l i d a d e s de p a g o . T e n g o v a r i a s m á s . 
M e n t e y C á r d e n a s . M i g u e l L ó p e z . 
10228 18 m z . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o , s e v e n d e u n a t i e n d a 
d e v í v e r e s c o n p a n a d e r í a 
a n e x a q u e t i e n e m á s d e 4 , 0 0 0 
p e s o s d e v e n t a m e n s u a l e s , 
a u t o m ó v i l y c a r r o d e r e p a r -
t o . E s t a b l e c i d a e n u n o d e l o s 
p u e b l o s m á s p r ó s p e r o s d e 
C u b a y c o n m a g n í f i c a c l i e n -
t e l a . P a r a i n f o r m e s : / d i r i g i r -
s e a l a p a r t a d o n ú m e r o 1 6 2 8 , 
e n l a H a b a n a . 
1 0 2 4 2 16 m z . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
d e s e a n . J . L l a n e s . S i t i o i 4 2 . T e l é f o n o 
M - 2 6 3 2 . 
1 0 2 6 9 1 4 m z . 
V E N D O S A S T R E R I A , C A M I S E R I A . E N 
i buena c a l z a d a , poco d i n e r o . E s nego-
i C i o . H a b a n a 111. L a D i a n a , 
C A S A M O D E R N A Y B A R A T A . E N L A 
c a l l e D c V í g ü e . a dos c u a d r a s de B e -
l a s c o a i n , vendo u n a m a g n i f i c a c a s a mo-
derna , , recientemtipto c o n s t r u i d a , s iendo 
10267 15 m z . 
P a r a m a t r i m o n i o d e o u e n gus to o f r e -
c e m o s h a b i t a c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a eú -
• i • j x J S b S O L I C I T A C R I A D A P A R A C O M E - F I J E N S E E N E S T A G A N G A . V E N D O 
e n la e s q u i n a d e 1 r o c a d e r o y L o n - dor y a tender n i ñ o s , p e n i n s u l a r , j o v e n , dos casa<, u n a en el B u e n R e t i r o y o t r a su f a b r i c a c i ó n ue p r i m e r a , con e s c a l e r a 
b u l a d o , s e g u n d o p i s o de ' C a f é ; $ 1 2 0 ^ " S y , n f ^ . ^ " n S í i S f ^ P „ r a 01 V e ' en eI P a r a d e r o de S a m á en u n a h a y u n de m á r m o l y t echr , , de cidio r a s o . Mide | 
V "t^Q i r • d u í 1 i ' ; . J n f o r m c S - K c l n a o 9 - a U o s - e s t a b l e c i m i e n t o que r e n t a - $ 4 5 m e n s u a - b m e t r o s de t rente por 32 metroa d e l 
m e n s u a l e s O ^ Z O a 'a s e m a n a . l e l e - ¡ 10.19 17 mz . ie8 v i a 0 t r a $36 m e n s u a l e s . Mide 7x27 londo, que h a c e n 192 i p e t r o s c u a d r a d o s . ] 
f o n o A - 1 0 5 8 . O ' R K I L L T 49, R K S T A U R A N T , S E S O - c a s i t a f a b r i c a d a . I n f o r m a : P e d r o Soto . | T i e n e dos p l a n t a s c o m p l e t a s . c o m p u e s U , 
9 0 „ i l í c i t a un m u c h a c h o p a r a l a Implexa T e l é f o n o M-5478 . S? f t t iUrUl de S ? " c u a t r o ht t - í 
/ l D 3 2 2 fb . i c - S O 1" m * 10274 14 m z . 1 b i l ac i ones , cuar to de b a ñ o i n t e r c a l a d o , ! 
c o c i n a y c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s ; 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
C O M P R O 
G R A N D E S Y P E Q U E Ñ A S 
C A N T I D A D E S 
C O N M O D I C O D E S C U E N T O 
O P E R A C I O N E N E L A C T O 
C E L E S T I N O L O P E Z 
i g l e s i a r a r r o q u i a i ^ ^ 
E l l u n e s . d l e z V «eJ8!oe;. .e 
Ig leBla el d r e u l a r , \ ^ r L . ( 
d í a s a l a a <>c*<> / ™ l * \ 
solepine de m i n i s t r o s > c ^ l U » " 
la tarde . Santo l a *>et>6 I 
s e r m ó n , t e r m i n a n d o con- d 
, r e s e r v a . sup l l ca * * 
A G U I A R 7 8 . B A J O S . T E L F . M - S ó l ? ! g r ^ e s ^ l a S e n c V v < f 9 
15 m z . i . o m 
C l a s e s d c d í a y de noche. Se eniíá 
e l m a n e j o y e l mecanismo del «^l 
m ó v i l m o d e r n o e n m u y corto 
y a p r e c i o m ó d i c o . Clases separr 
p a r a s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n espe 
p a r a c h a u f f e u r . S o b r e cursos y 
lo s á e c h a u f f e u r s infórmense eaf 
G r a n E s c u e l a Automovi l i s ta 
S a n L á z a r o . 2 4 9 . frente a l Parqw» 
M a c e o . P a r a prospec tos manden C1 
l í o s d e a 2 c e n t a v o s . . , u 
O 2069 " j J - ' I 
A N T E S D B C O M P R A R U N A 
v i l o c a m i ó n no deje ¿e™*J°*V¡M 
c e F r a n k R o b i n s Co., Vivos y 
q u e . A u t o s M a r m o n y " ^ ¿ o I 
y A u t o c a r reconstruidos .lev"" frl 
m i s m a g a r a n t í a e s c n U Que 0' ,1 
b r i c a con los nuevos a u " 8 y * te^l 
de o t r a s m a r c a s a P r e c l ° 3 . „ « V - l 
C o m p r e n donde h a y conf a .za í »Cj>i 
t í a y el m a y o r y mejor u u e r u 
F R A N - I R O B I N S CU. I 
V i v e s y Alambique 
C2S15 , 
H I S P A N O S U I Z A D E 5 PASAJE^ 
en ganga , P o c l t o 68 entre Lawt0" I 
A n a s t a s i o . V í b o r a . S r . Ro'»- oj, 
10215 
D O S A U T O M O V I L E S E N GAN 
e m b a r c a r vendo ú l t i m o m 0 ^ e ' 0 f t ^ 1 
con ruedas de disco, V™?™*lnior$\ 
ría y de 7 p a s a j e r o s a J d 0 0 ^ 
C a l z a d a 169 e squ ina a ¿i- • 5 4 9 » 
10246 __l^-!3 
B E V E N D E C A M I O N ^ J J ^ ' ^ 
ladas , gomae y tapacetes " ^ j , 
» „ „ . M.^ P e r e l r a . T e l . A y Q f o r m a n 
10265 
M A Q U I N A R I A 
M O T O R E S D E P ^ ^ l f u P ^ A 0 
D i e s s e l M A N de 85 4o ^ 
v e r a n e D H de 40 ¿orrjf", 
de 20 H P : D l n f ^ V Se 30 
210-215 V . : un A B O "t¡ ¿e 1 Í \ 
O E de 26 K W ; un O ^ 0 d# (r 
u n a p l a n t a de ^ ' ^ o ^ ^ i 
toneladas . T o d o ^ a d o p e r o ^ j».5 
to e s tado . Se vende muy ^ 
A p a r t a d o 1034. H a b a n a . j j 
10180 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A D E R A D E U # y 1 i 
So v e n d e n 8 a l f a r d a » ^ * ^ 9 
a l f a r d a s de 3 x 5 . ^ Ü ^ r t a n 34. 




. • ' I 
A"60.0'-, 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
a s o x c i i i 
—5 
E l 
C U E N T O S E X Í R A N J E R O S 
G R A N N O V E L I S T A 
<;iu C h u 
v a 
- K a n 
s u ro 
h a b í c p e r d i d o a 
c u a n d o a p e n a s 
e s u s e n g e n d r o s n o v e -
a n u n j í o s , c a d a v e z 
t a n 
pobre 
s a b í a 
16 ^ do " ^ ¿ ¿ c i m i e n t o s , 
e s c a s e - do on<iontr6 u n 
> 8lete a ñ o s , ú n i c o s Que 
¡ -— 
m u c b : l c n o s e ene 
¿i en 
m e d n i d e l a r r o y o 
s o l p a r a 
s i n 
c a l e n -
« J l , r e c u r s o s q"o p e d i r l i m o s -
c'T06 - m a n o s p a r * *" nAro 
1ü a j e n o ; p e r o 
v e z s u ino -
l a s m a n o s 
* * * * a p o d e r a r s e d e 
l ^ r t r ^ S e r o n de a c n -
5 r ia n a ^ ^ l " . ^ n u e e s t a b a do-
' " " ^ t ' e c a S a r P o r 1 -
> ^ v<r, t e n d i ó s e a l a p u e r 
^ / c t a ' S n e s t o a d e j a r s e 
- * " / ¿ i g n í d a m e n t e o a Que l a 
:'10 ' - - " ' J a r a de s u e s t a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I E T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n o r a l 
C o n s u l t a s : . m u * , n . l é n olea y v l e r n ^ 
de 2 a 4. en s u domic i l io . D. entre - i 
y 23. t e l é f o n o F -44a8 . , . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C l l l ü J A N O D E L . A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E 
C o n s u l t a s de 2 a 4. luarteB. j u e y e s y 
. s á b a d o s . C á r d e n a s , 4o. a l tos , 
p o r q u e t o d a C h i n a l e í a c o n a v i d e z ^ D o m i c i l i o , f ^ " ' d d c l L Monte y 
' n o v e l a s , y s e e s t a b a n i r a d u c : e n - e n i r a c a . z a u a ^ e ^ v t U . t « i « ^ -
P R 0 F E S 1 0 N A L E S 
s u p r o d u c c i ó n d 
i e s cos y d e s u s 
m á s e x t r a o r d i n a r i o s , y ' l ego a 
uJto g r a d o s u p r e s t i g i o , q u e H a s t a 
S u n - Y a t - S e n , a b s t r a í d o s i e m p r e e n 
s u s n e g o c i o s , s e d i ó c u e n t a de q u e 
t e n í a e n s u c a s a a l g e n i o m a s p o r i e n -
Loso de C h i n a . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . V í a n U r l -
nar las . E n f e r m e d u d e s venC-reas. C i s t o s -
copfa y C a t e t e r i s m o do los u r é t e r e s . D o -
m i c i l i o : Monte 374. T e l é f o n o A - 9 ó 4 á . 
C o n s u l t a s do 3 u 6. M a n n u e 10-A, a l -
tos, t e l é f o n o A-5469. 
D r . C A N D J D O B . T O L E D O . O S E S 
G A U G A N T A , N A l t J Z « y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a dn l a Q u i n t a de Depen-
falle» 
rio" y a p o r n o t a b l e s l i t e r a t o s a i a l e -
m á n , a l i n g l é s , a l . i r a n í s , a l e s p a -
ñ o l y a l p o r t u g u é s . í Lt 
— ¿ P e r o es p o s i b l e ? — ; e d e c í a c o n 
a s o m b r o F u n - Y a l - S e n -
C a c a d a do 
l 'c l ipe Poey. V U l a 
no i-Zb'Ji. 
C 5430 
t u l é f o n o 
9 ^ 0 * ^ I d i e n t e s . C o a c t t i t ^ i d e V á «~ l u n e s r m i é ' r 
coles y v l e r n e » . L e a l t a d , t^, telefono M 
H-3014. V í b o r a , 
Jnd 15 Jl 
D K A . A M P A R O S A N C H E Z 
cA-díi'cclo;".t p a r t o s ; 
| « C l í n i c o 
GO-i t í t u l o s 
^ ^ f y ^ ^ P a r a s e l a 
1 ^ a n f l a d e í i l í d a d . u n h o m b r e 
S t e f * de eltrM- e n l a c a s a l e s a -
oue i ^ . » ^ d e j a s e l i b r e e l p a s o . 
m e n t e 
ñ e r o — 
ió ? a r a . 
¡ r a u d o 
e n P i e y 
— G r a c i a s — l e r e p l i c ó S i n g - C h u - l . c o n hab i tac iones ^ J J ^ ^ ^ . n la 
K a n . M e , b a s t a c o n el p r o d u c t o d e ^ ^ ^ Í ^ ^ S i n ^ 
m i t r a b a j o . . . y n o q u i r o q u e p a s e , , , , ^ ^ de lechet o r m u s y ^ " » ^ ^n7" 
a t u s m a n o s . ¡ s u l t u s todos io-
— V e o m e e r e s l i s t o . 
— S i no lo f u e s e , ¿ s a ' - u í a l o q u e 
l a s t i m o s a s e n los o j o s , a cogta d e log t0nt:)S7 
^ Q u ^ e r ^ r - l V P r e g u n t ó C l u - L u - I I y n o n . 
liouibre. 
_ Y a io v e s ; 
^ . ¿ r o r q u é no 
_ F o r q u e c a r e z c o 
O ' t tus p a d r e s . ' 
l Ü H a u m u e r t o . ^ 
X i t i enes ma'} 
U s l la tengo 
d e s c a n s o , 
v a ? a tu c a s a ' 
de e l l a . 
ella a 
f a m i l i a ? 
n ú l a c o n o z c o / n i 
ml t a m p o c o , p u e s t o q u e no h a 
;ÁN a b u s c a r m e . 
U n _ L ^ i*0*0 cue eStáS aband0na' 
co? 
t v todos. 
Z ú i h o m b r e r e f l e x i o n ó u n m o -
p r ñ a d o de f r r o z p a r a m i t i g a r 
D I R t t l ü R i O 
P R O F i : S H ) N U 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
M A R C A S " Y P A T E N T E S -
D K . C A K L O S G A I R A T E E R U 
d í a s de 12 a o y 
a U de la uoclie. S a n J . á z a r o 174. bajos 
e r t r u Ó a l i a o o y B l a n c o 
rt<í;o T e i e l o n o M-373t» 
fronte 
D o v a l . 
31 
a l ga-
m z . 
D r . F . G . \ K C i A A M A D u R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
i a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
A c a b a uc i c « i usar, uespuos du haber 
Lruoajauo c ü « s p o c i a i i u a u « a P a i i s , Hor-
hi? y f o l i a r e s , i l a m s t a i a u o SU BHOme-
C u n c o i d i a , 44. c s y u m a a 
Uo »ü a y <te * en 
1 i;ue. C o a d u n a s : 
l í e i ó í o n o A - i w ü ^ 
1183 
M a m 1-
A l t 4 d 20 
C A K L O S V-A 
A B O G A D O 
C u b a , 19, T e l é l o n o 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o do C l í n i c a .Médica de >a 
U n i v e r s i d a d do ¡a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
terna. E s p o c l a l m e i U o u f o c c i o n t s de l C o -
r a z ó n . C o n s u l t a s uo 2 a 4 en C a m p a n a -
rio, l>'¿. bajos , t e l é f o n o A-1321, y K-3678. 
C 2042 31 d L 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I K L J A N O D E L H O S P I T A L M U N 1 C 1 -
• P A L D E E M E U G E N C i A S 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y E n f e r -
medades v o n é r o a s . C i s t o s c o p l a y C a t e -
ter i smo d'- los u r é t e r e s . C i r u g í a do v í a s 
u r i i m r i a s . C o n s u l t a s do lo a 13, y de 
., a a p. m . en l a c a l l e do C u b a . 09. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
P u l m o n e s , es tomago o Intes t inos . Con-
s u l t a s da 1 a H o n o r a r i o s c inco pe-
soa. C o n c o r d i a 113. T t l ó f o n o M-1415. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
K a y o s X . l l a d i u m . R a d i o t e r a p i a pro-
f u n d a . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a s ; de 
1 a 4 p . m . T«;l. A-Ú04Í) . P a s e o M a r t i 
N o . 33, IJabana . . 
7433 22 mz. 
A-2434 
Jad. 3 M z o . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O | -
U ' i o i n a de C o u s u . t u ^ , L u z lo, M:40}4 . 
C o n s u m a s ue i a " - ^ ^ 
¡ s a n t a *reae y « e i r a n o , J o - u s de l Mun-
to 1-1010. M d o i c i n a i n t c ü . a ^ 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O j 
Abogados. A g u i a r . 71. 5o. p i s o . T e l f . {-Jombre 
labÍT b r i n d a d o h o s p i t a l i d a d e r a a -2435 . De 9 a 12 a . m . y de 2 a 5 p . m . | 
, ;da menos que f f a m o s o u s u r e r o ' -
ú ua 
e- hambre. 
S i n g - b u - K a n o b e d e c i ó . 
E , hombre que t a r g e n e r o s a m e n t e 
- ,n-Vat Sen . q u * h a s t a f e c h a muy 
^ rlente f u é e l m ^ a t e r r i b l e e x p o h a -
nr de la j u v e n t u d c4 i ina . a l a c u a l 
restaba d i n e r o ni m i l p o r c i e n t o 
mensual. S u n - Y a t - S a n p u s o a c o n t r i -
Hirlón t a m b i é n p n r a e x p l o t a r l o , a l 
-ubre ' S i n g - C h u - K a n , e n s e ñ á n d o l o 
ícentas y a l e e r y e s c r i b i r , e s p e r a n -
do sacar" p a r t i d o riel m u c h a c h o . E s -
que e r a p e r s p i c a z y d ó c i l , p r e s -
tóse de buen g r a d o a l t o r m e n t o de 
•ber (porque e n C h i n a es e l m a y o r 
B U F E T E L L 1 N A S D U M A S 
• A S U N T O S C I V I L E S 
D R . G . L l P E Z K O V I K O S A 
M E D I C I N A 
m u j e r e s , a n é a n o s y n i ñ o s y 
e f p e c i a l m e n t e e n t e n n c a a d e s d e l a 
g l á n d u l a s i n t e r n a s y de l a n u t r i c i ó n , 
í i a s t o r n o s n e r v i o s o s , 
i i . s t e r . s m u , d e p r e s i ó n 
D R . O K O S M A N L O P E Z 
Pro fe sor oe l a E s c u e l a D e n t a l de l a 
U n i v e r s i d a d 
C o r r e c c i ó n de l a s ImporfeccIoneB de la 
boca debidas a m a l a c o l o c a c i ó n de los 
d ientes n a t u r a l e s 
E X C L U S I V A M E N T E 
E s c o b a r 102. T e l é f o n o A - 1 8 K < . 
bt)ü3 tf m a . 
D U C l O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n t e r m o ü a a e s del 
^ L C U i a s t e n i a , ! t í&tomajío o in tes t inos . ' T r a u * miento üo 
L 1 1 l a c o n u s 
y b ü i l a , m a l gC-1 jnuyii>. c o n s u l t a s u i a r i a s ue 1 
Contenc iosos A d m i n i s t r a t i v o s , C a u s a s . ' ; „ 0 ^ „ . . , „ . a r . » ( ^ a r i n . r a pobres, lunes , m i o i c o l o s y 
c r i m i n a l e s . D i v o r c i o s . E d i f i c i o B a n c o n i o , t r i s t e z a , i n s o m n i o s , p a l p i t a d o . ' " ^ w ; 
>"ova Scot ia , Depto . 308. t e i ú f o n o A-ooyt ¿ m e n t a l e s U c ' j i l i c L d s e x u a l , j . 
A L M O R R A N A S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D H I E C T O R Y C I I t U J A N O D E I^A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s m i n a r l a s y e n -
l e r m e u a d o s de s e ñ o r a s . M a r t e s . J u e v e a 
y s á b a d o s , do 3 a 5 p . i n . ü b r a p í a , 43 
al tos , t e l é f o n o A-43C4. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . L A G E 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a e s toma-
go. D e b i l i d a d s e x u a l , A f t c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 a 
4 y a h o r a s e s p e c í a l e ? . T e l é f o n o A -
3751. Monte 125, e n t r a d a por A n g e l e s . 
P R O F E S I O N A L E S 
Q U I k O P E D I S T A S 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a I n t e r n a en genera l , con eepe-
o a l l d a d en e l a r t r i t i s m o . r e u m a t i s m o 
piel , eczemas , barros , ú l c e r a s , n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , d i speps ia , h l p e r c l o r -
h l d r l a , acidez, co l i t i s , j a g u e c a s , n e u r a l -
g i a s p a r á l i s i s y o e m á s e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, Jueves , 
g r a t i s a loa pobres. E s c o b a r , 105, a n -
tiguo. 
D R . J O R G E U > R 0 Y Y C A S S A 
M e d i c i n a G e n e r a l , P a r t o s , E n r o r m e o a -
des de S o ñ o r ^ j y Secre tas . C o n s u l t a s da 
4 a 0 de l a ta rao. Se d a n h o r a s espe-
c i a l e s . K l c l a 37-A, domic i l i o c a i l e 2 n ú -
mero 1«»1, Vedado, t e l é f o n o F - 5 0 S 7 . 
D R . C . E . F 1 N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de ia U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 27, a l -
tos, t e l é f o n o A-4Cá 1, F-1778 . C o n s u l t a s 
de 10 u 13 y de 2 a i p . m . o por 
c o n v e n i o . 
C A L L I S T A E S P A Ñ O L " A L F A R O " 
Q u i r o p e d i s t a . opero s i n b i s t u r í , s i l 
pel igro, s i n h e r i r y s i n dolor n i n g u n o 
' A r r é g l e s e con e l los c a l l o s y l a s u ñ a i 
p a r a los ba i l e s de c a r n a v a l . Obispo 37. 
T e l . M-5367 . 
7707 24 M a r z o . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 2 a 
i p. m. M e d i c i n a i n t e r n a e s p e c i a l m e n -
te del c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . P a r -
tos y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n s u -
lado, 20. t e l é f o n o M-2671. 
D e regreso a s u v i a j e por E u r o p a , se 
h a vuelto a h a c e r c a r g i de a u g a b i n e -
te de consu l taa en l a s h o r a s e x p r e s a -
6560 1S m a 
D R . A N T O N I O P I T A • 
M e d i c i n a I n t e r n a . T r a t a m i e n t o e fect ivo 
de l a N e u r a s t e n i a . I m p o t e n c i a , O b e s i -
dad. K e u m a . por l a i s i o t e r a p i a . S a n L á -
zaro 45. h o r a s de 2 a 4 p . m . 
C 2222 I n d S ma. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. e s p e c i a l i s t a de 
v í a s u r i n a r i a s , e s t rechez de l a o r i n a , 
v e n é r e o , h ldrocele . s í f i l i s , s u t r a t a m i e n . 
to por inyecc iones s i n dolor. J e s ú s M a -
rola , 33. de 1 a 4. T e l é f o n o A-1706. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . Se 
h a t ras ladado a V i r t u d e s 143 y medio , 
a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a, 6. T e l é f o n o A -
•901. 
C . 2230 I n d 21 s p 
e n t e r i t i s por p r o c e u m u e i u o 
3. l ' a -
v i eruc* . 
O ' l l e i l l y y C u b a 
9770 » ab 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A I U O 
' - A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D ivor -1 
T e r (P   i  s l a y o r cios. R a p i d e z en e l despacho de l a s I e x a g e r a d a . Winob a n o r m a . e ! en s u 
bar tun lo n u e p u e d o c a e r s o b r e u n e s c r i t u r a s , en tregando con * a . l w a í l » - 1 d e s a r r o l l o i n t e l e c l u a í y h s i c o , ( m u -
l l .onunio ' 4 , j . _ „ „ „ „ „ . „ c;6n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l e x t r u n - ! , , v , . . . 
s<)r i iumano) con t a l de a t r a c a r s e t o - , jCro T r a d u c c i ó n p a r a protocolar ios , d o ' d o s no s o r d o s ) : a t r a s a d o s , l a q u i t i c o s . 
n e s ) y 
¡ p e r d i d a s , i m p o t e n c i a , i r a s t o r n o s y p a -
I d c c i m i e n t o s de la m e r ¿ l r u a c i ó n y d e l | 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un nuevo proce-
í r m h - i r a y n í v ó m i t o s a l b ú m i n a ) . G o r - U i m i o n t o inyectable . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
e m b a r a z o ^ v ó m i t o s , v w w ^ u a / . v*ui | ft¡lli,üu d o l ü r y pronto a u v i o , puaienao 
m o l e s t a , obes i c iad l l a q u e n c i a 1 ei enfermo cont i nuar s u s traou^ua ttui-
l i a y o s X , c o r r i e n t e e e l é c t r i c a s y 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a c i ó n 
por proced imientos modernos : c e se r á -
pido de l a tos y l a f iebre . A u m e n t o en 
ei apet i to y peso, d e t e n c i ó n del desa -
rro l lo de la l e s i ó n . A s m a . C o l i t i s , D i a -
betes, R e u m a t i s m o , I n y e c c i o n e s i n t r a -
venosas , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , m a s a j e . 
D e U a 11 en B e i a s c o a t n 013-D. e n t r e 
C a r m e n y L a g u n a s , de 1 a 3, e n S a l u d 
bu t|5.00> P o o r e s de verdad , m a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o s . Al-7030. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operac iones de l a i- a c u i -
tad de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i ernes , de 2 a 5, P a s e o 
e s y u i n a a 19, Vedado, t e l é f o n o F V 4 457. 
Q. I n d 22 d. 
D R . J . L Y 0 N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de las h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 3 
p . m . d i a r l a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n 
Indalec io . 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a pie l , 
s í f i l i s y v e n é r e o del H o s p i t a l S a i n t 
L o u i s . P a r í s . A y u d a n t e de l a C á t e d r a 
de E n f e r m e d a d e s de l a p i e l y s í f i l i s en 
l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l -
tas de d a 12, lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes. H o r a s e spec ia l e s prev io a v i s o . C o n -
su lado 90, a l tos , t e l é f o n o M-3657. 
1404 9 ab . 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T C K I O C O V A D O N -
G A Y H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y media . E s c o b a r , 
166. t e l é f o n o M-7287. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a t s u 
miento e spec ia l p a r a l a b l e n o r r a g i a , i m -
potencia y r e u m a t i s m o . E í t e c t r í c l d a d 
M é d i c a y R a y o s X . P r a d o . 02, e s q u i n a 
a C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 5. T e l é f o n o 
A-3344. 
C 1539 I n d 15 m 
c u r a 
l a s I e x a g e r a d a 
documentos en i n s l é s . O f i c i n a s . A g u l a r ¡ 1 , i d i o t a s 
Üb. a l tos , t e l é f o n o M-G57«. 1 • 1 • , i 
C 1001 I n d 10. f 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
11629 31 m y 
eos lo& d í a s a r r o z y h o r t a l i z a s y d o r 
i j r bajo el c a i V z o de- u n a e s p e c i o 
ñ rouejera d e l j a r d í n , c o n o j o a v i -
ador para v i g i l a r l o y q u e n a d i e s u s -
;iajera las colé" • f r u t a s d e s u a m o . 
A loe diez y s i e t e a ñ o s , S i n g - C h u -
San s a b í a m á , s q u e s u s e ñ o r , 
Sin-Yat-Sen, y éste s e h a l l a b a e n -
cunlado del d í s r í p u l o , a q u i e n p r o -
I metió de jar le t o d a s u f o r t u n a quo 
[era cuantiosa, c u a n d o m u r i e s e . 
Sing C h u - K a n l e í a a d i a r i o los 
j periódicos de C a n t ó n . 7 p o r esta" c i r -
pistancia a d q u í . i i < ' v a s t í s i m o s cono-
(imientos. p u e s y a se s a b e q u e l a 
¡¡Tensa c h i n a es l a m e j o r d e l m u n d o 
aunque los n o r L e n m e r i c a n o s p r e t e n -
1 dan que es l a s u y a . P o r los pape-
' b s p ú o l i c o s de P e k í n s u p o d « t o d a s 
•as ciencias, l a s a r t e s , l a l i t e r a t u r a 
¡11 la po l í t i ca , y e n s u c e r e b r o s u r g i ó . , 
la ambic ión de s e i a l g o m á s q u e u n i D r . E L L O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
s eno del u s u r e r o S u n - Y a t - S e n , h o m -
bre sin c o n c i e n c i e , f a l s o , d o l o s o , a v a -
|ro y de Dial c a r á c t e r . . ¡ H e r e n c i a s , D i v o r c i o s . A s u n t o s h ipoteca-
Y Ur día sp 'í. otMirrirt a d i ñ o - ' r i ? s ' raP idez en e l despacho de las es-
\ n í v , . / o c u r n o a b l n g - , c r i t u r a s con s u l e g a l i z a c i ó n . Neptuno. 
• iu-Kan la idea do e s c r i b i r u n l i b r o , fto. a i t 
» m a y o r o m e -
n o r g i a d o , et. B o c i o e n tus v a r i a s 
í o r m a s . C o n v u l s i o n e s , a l a q u e s e p i -
l é p t i c o s , v é r t i g o s , e n í e r m e d a d e s d e l a 
n o s . 
m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a completo a 
tz.uu. c o n s u l t a s de 1 a ó p. m. y ae 
; a 9 de l a noche. C u r a s a p lazos I n s -
t ituto C l í n i c o M e r c e d íío. T e l é f o n o a -
\r6iX, 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a i 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a u a r r o c a s y A j a l a . L e a l -
p i e i . e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s , r e b e l d e s ¡ u d 112. entre Baiuu y D r a g o n e s . C o n -
j j j c i , t i i i v . i i i i « - « w s u l l a s y reconoc imientos ü e 8 a . m . 
a los t r a t a m i e n t o s c o m e n t e s : K e u - ¡ a 7 m. $ i . u o ; i n f e c c i ó n de un á m -
E d i f i c i o del B a n c o C a n a d á . D e p a r t a m e n - ! m a f N D i a b e t e s A s m a * N e f r i t i s . ' y"1» i n t ravenosa . í l . o O ; I n y e c c i ó n do 
to 614. T e l f s . M-3t í3y . ¿1 -6654 . , m a t i s m o , e5' "i&md' 1>CI^US•; ui . u ú m e r . ) Uo n e o s a i v a r s u n . í j . u u ; A n a -
i D i s p e n s i a s , C o l i t i s , • e n t e r o c o l i t i s . L a - h s i s en gpuera^ *2.oo;- A n á l i s i s p a r a 
A¿. L • D 1 s í f i l i s o v e n é r e o $ 4 . 0 0 ; H a y o s X de 
; gunas" 4 o , b a j o s , e s q u i n a a r e r s e v e - : uueaua 15.UU; i - ayos x do otros ó r g a -
¡ r a n c i a d e 5 a 7 p . m $ 5 . 0 0 . T e l é f o - i "os. n o . 0 0 ; i n y a c c i o n e a i n t i a v e n o s a s 
1 a u - ^ n a ^ n n ) 1 1. s í f i l i s o v e n é r e o . ;;sma. r e u m a t i s -
m o s A-OJ^y y A - u V U Z . L a s c o n s u l t a s | mo, a n e m i a , tubercu los i s , pa lua i smo , 
f iebres en genera l , eczemas , t ras tornos 
do m u j e r e s , e t c . Se r e g a l a u n a m e d í -
D R . E K t á S T O R . D E A R A G O N 
u i r e ^ t o r J o l a C l í n i c a Axéf&Hk, P r o f e -
sor a u x i l i a r de l a P a c u i t a u ue M e d i c i -
ua< C i r u g í a a b a o m i n a i . T r a t a m i e n t o 
medico y Q u i r ú r g i c o de l a a a f e c c i o n e s 
l í e n i t a i e s ao l a m u j e r . T r a t a m i e n t o 
ae l a e s t e r i l i d a d y p r u e b a de R u o l n . 
O f i c i n a de c o n s u l t a s : A l a u n q u a 2, UMU* 
f ic io C a r r e r a J u s t u j . 'X'oleioaos A-HÍ^L, 
1-^6X1. 
C 20*1 S I d 1 m z 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
| D e b i l i d a d s e x u a l , estomago e Intes t inos . 
C a r l o s 111, 209, de 2 a 3. 
D R . J . B . R U 1 Z 
D e los h o s p i t a l e s de P i l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a en 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de la u r e t r a , 
1 v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y enfermedades 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o r'e los u r é t e r e s . 
Neptuno 84, de 1 a 3. 
C 2068 31 d 1 m z 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m v l e l o 2 p i é o s . P r a d o 62, e s q u i n a a 
CoiOn. L a b o r a t o r i o C l i m c o - W u í m i c o del 
doctor l U c a r d o A i b a l a d e j o . T e l í . A-3314. 
C 1*676 I n d . 22 d 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y G O T A R I O 
S a n I g n a c i o 40. a l tos , entre Obispo y 
O b r a p í a , t e l é f o n o A - 3 Í 0 L 
| p o i c o r r e s p o n d e n c i a J c l in ter ior 
a c o m p a ñ a r á n d e , g i ro p o s t a l . 
se 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
a i é d l c o de ia A s o c i a c i ó n C a n a r i a . Ale-
d i c i n a en genera l , e s p e c i a l m e n t e en-
fermedaUos dc i s i s t e m a nerv ioso , s l f l -
Imd y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a n a s de 1 
a 2 p . m . , en S a n t a C a u u i n a , 12, en -
tre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1040. C o n s u l t a s g r a t i s a ios 
pobres . T a m b i é n rooioe a v i a o s en J e -
s ú s del Monte (tb2 e s q u i n a a V i s t a A l e -
y u s . T e i e i j u o l'lUtí 
y 001 31 m z 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a E s c u e l a de Me-
d ic ina . E n í e r m e d u d e á t i o p l c a l e s y pa-
t a s i t a r i a s . Medicii.-t i r t a r n a . C o n s u l t a s 
de 1 a 3 1¡2 p . m . Sar» Migue l 117-A, 
t e l é f o n o A-0857. 
P . 
D R . R 0 B E L 1 N 
15 J l . 
E S P E C I A L I S T A E N E i V F K K M E D A D E S 
D E L A P I E L Y S A . N G U E 
C o n s u l t a s d i a r l a s : de 12 a 4 p . m . 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 01. 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por f l s t e m a s 
raodernístmos 
P o b r e s : lunes, de 11 a 12 
T e l é f o n o . A-1332 
6037 12 £ 
A b o g a d o y N o t a r i o 
presar de que s u s c o n o c i m i e n t o s en 
B materia e r a n m u y l i m i t a d o s . A l 
j-iecto. i n v t n t ó u n a h i s t o r i e t a v u l g a r 
[ • la d e s a r r o l l ó e n p á r r a f o s a t i b o r r a -
os de l a g a r e s c o m u n e s , p i c t ó r i c o s 
:e sandeces y d e i n c o n g r u e n c i a s , e n 
m bacía d a n z a r a m u l t i t u d d e m i l -
c o s , desprov i j^os de h u m a n i s m o y 
T e l é f o n o A-8502. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P U O C U R A D O R 
hacen cargo de toda c lase de a s u n -
9386 6 ab. 
c l n a patente o una c a j a do inyecc iones 
l a i d i e n t o (juo lo pida. K e s e r v e au ñor» 
'por el T e l . A-0344 . 
Se 
, tos j u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s como c r i -
¡ m í n a l e s y del cobro de cuentas a t r a s a -
das. B u f e t e . T e j a d i l l o 10. t e l é f o n o A-5024 
r cuando h a b í a t e r m i n a d o , l a l e y ó > * 1-3693. . 
7 Quedó s a t i s f e c í o d e s u o b r a . ' 
setnido comu-? 
¡A punto e s t u v o de c o m u n i c a r í e e l 
M t o dp Su l n g e n j r a S u n - Y a t . S e n : 
h-ro temeroso d e q u e l a r e c o m p e n s a 
m m¡ desve los f u e s e u n a p a l i z a , 
' inK f e m p ! P a ^ eI t i e m p o e n n ^ 
.^•os p e r s o n a l ^ . Pn vez de a p l i c a r -
1J a m i r a r p o r e l 
h i e n d a de sn 
l a 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o m a r a n 
A B O G A D O 
A g u l a r 73. 4o. piso, l e l é f o n o . M-4319' 
8 9 5 0 2 5 j n 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o . M - 6 2 3 3 . 
H U E C T O R F A C U L T A T I V O D R . P O l t -
T U N A T O - s S | O S S O R I O 
De M e d i c i n a y C u u g í a en genera l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a un iermodad . 
G R A T I S P A R A , L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a i> do l a tardo y de • a 
9 do la noche. C o n s u l t a s espociales . dos 
petos. R e c o n o c i m i e n t o s ^ 3 . 0 0 . E n f e r -
medades do s o ñ o r a » y n i ñ o s . G a r g a n t a , 
n a r i z y o í d o s . t O J O S ) . E n f e r m e d a d e s 
¡ uerv iosas . e s t ó m a g o . C o r a z ó n y P u l m o -
; i.es. V í a s U r i n a r i a s , E n í e r m e d a d e s de 
1 lu piei . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , I n y o c c i o -
¡ uea l u t r a v e n o s a s p a r a ol A s m a , I touma-
1 t i smo y T u o e r c u i o s i s . Obes idad . P a r -
¡ tos, U e m o i roldes, D i a o e t e s y E n f e r t u e -
I daues menta le s , etc. A n á l i s i s en ^eno-
! r a l , R a y o s X , M a s a j e s y coi r i entes e l é c -
I t r i cas . L o s t r a t a m i e n t o s , s u s pagos a 
piazos. T e l é f o n o M-6233. 
a u m e n t o d e 
| S f ^ / l e l a V e s n n - a . e n e r a n d o I c t fc M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
i D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
la de • M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
la C i í ea de S a l u d del C e n t r o Gal lego . 
I H a t ras ladado su gabinete a G e r v a s i o 
; :-t>. aUos , entre S-m K a f a o l y San J o s é . 
! C o n s u l t a s de 2 a 4. T o l ¿ t o n o A-4610. 
poseer idgin d i n e r o 
o c a -
p a r a 
D K . M A N U E L B t í A N C O U R T 
A B O G A D O 
U n i v n e l n e r r c 0 8 0 P a r t 0 de s n 'Bufe te . E m p e d r a d o 64. T e l é f o n o ,M.40C7 ¡ C o n s u U a s de ' ÍS * 
;Bo 'r0r,0 e n t e n d i m i e n t 0 s e g u r o ^ l ^ t u d m pr ivado . Neptuno 22o. 'A-eaoo. j ^ ^ ^ l ^ e n u e ^ f c 
\ m , ¡ T 10 t i r a r í a . ' ~ 
.vP^-ndo a m u l l i t u d d e h a b i l l -
W ú D0anrSlg?,5/eUDl»- ^ s u m a ne-
18 l m p r e s i ^ de l a no-
$ K r Z L V * ^ 0 l a aDU'lC!'0 en 
í h en e s t r U m a n : C a r t e , e S l l a m a t i -
^ S ' L Ú e p u b I i c a r ^ n o v e l a 
'loa. y n U ^ n ? a .que l l a " v ¡ S t o l o s s i 
<]ue 
I ' ^ ñ ó n S p a s m o l a a c t u a l 
K v lS ^ P ? , P r e n . t 0 ( 1 ) S " E l m a n -
r ^ á s t i c o g 0 ' ' 0 ^ c " í : o 8 p e r s o n a i e s 
P c°f ta d e s c i l b r . 
l ^ e V b 1 8 - A f r i c 
e u t e r a ^ n o c e y q u e a p0-
r á l a p e r s p i c a c i a 
se h a e s c r i t o h a s t a 
f r i c a y A m é r i c a , v 
F ' l t c p n d a r n ^ I a ^ r t e s a -
I ^ P o n p n ; , t l n n l , , e ^ m n l a r e s 
c o r s a -
n u e 
m i e r a e d i c i ó n v a n 
^ ' ' Z l f ^ ^ m i l v e i n " 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A I U O 
H a b a n a , 57. tel6%eno A - y 3 l 2 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e b l enorra -
g ia , v i s i ó n d i r e c t a do l a v e j i g a y l a 
12 y de 2 a 6. 
ate y Coinpos-
teia. t e l é f o n o s P - ^ l l l y A-13S9. 
K S G E í U h K ü S í A K U U i l t C T ü i ) 
D r . I G N A C I O C A L V O 
A I E D I C I N A E N G E N E R A L 
C o l ó n Uecio . T r a t a m i e n t o do l a s ho-
murro idea por el p r o c e d í m i < i i i t o de B e n -
:-aiido del l i o s p i i a l S a i n t A n t o u i e de 
P a r i d . 
9 3 » 3 i A b . A V I S O I M P O R T A N T E . A P U N T E P A K ^ I 
cuando lo neces i te ; M . I g l e s i a s ea m e - ! ' 
Ofcüoo e l e c t i i c i a t a p r o l e s . o n a l ; le K D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O F O 
r a m i z a los t r a b a j o s y le cobra m u y ba ^ 
rato. T e l é f o n o P-5647. 
&842 i : mz 
D O C T U R t S % E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
o í d o s . N a r i z y U a r g a n t u . C o n s u l t a s , l u -
nes, m a r t e s y juevco . de 2 a 4. C a l l e O. 
ehtre I n f a n t a y 
T e l é f o n o U-2165, 
27. No h a c e M s i t a s . 
e s u r e n s c a log que 
^ ^ ^ ^ d ¿ "o 
I j K - o I o s e d e g ; l l a d ~ 
^ ' ¿ ^ Z u T de r a e r s e a l a 
; i C ^ a t a t n d 4 ^ n r l , a c ^ e s a n V ; . 
K í h V 0 que e l m S m í 3 , f, R i n S - C l i u -
mA*1^* *mn?l8: el m u c h a c h o 
D r . N . 1 B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de s e ñ o -
r a s y partos . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s y 
m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s , j u e v e s y s á b a d o s , do 2 a 4 
¿ i g u a c a i o , l ó . a l tos . 
9592 6 a b 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
P a c u l t a d de P a r í s . N a i i z . G a r g a n t a r 
O í d o s . V i s i t a a domic i l i o . C o n s u l t a s de 
3 a 5. C a m p a n a r i o . 57, e squ ina a C o n -
cord ia . T e l é f o n o A - 1 Ó 2 0 . D m i c l l l o , 4 
n ú m e r o 2u&, t e i é í n o l''-2236. 
P 30 d 15 oo 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A-Oi»0i.- 'i l a u u u i e n t o s por eS-
pt íC ia l ib tas en c a d a en lern iedud. Medi -
c i n a y C i r u g í a de urgenc ia y total . 
Conaul taa oo 1 a i, de la tardo y d « 7 a 
» do ia noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
L i i l e i i u e u a d e s uel estomugo. i n t c s U n o s , 
H í g a d o , P á n c r e a s , . C o r a z ó n , l i i ñ ó u y pg^, 
moims. E n l e n n e u a d e a uo s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , ue l a pie l , s a n g r o y v ius u n u a r i a s 
y partos , o ü e s m a a y e n l i a y u e c i n u o n t u , 
a tecc ionea n e r v i o s a s y mentuioa, enter -
meaades de ios ojos , gu iguntu . n a r i z y 
eioos. C o n s u l t a s exttv.a t ¿ . i l t c o n o c i -
nuentos 42.UU. Comnie to con 
D r . F . G A R C Í A A M A D O R 
B s p e c i á l l a t a on onfcrm-.uudes do l a P l e i 
y V e n é r e o . D e loa H o s p i t a l e s de P a r í s , 
B e r l í n y L o n d r e s . C o n s u l t a s de 11 a 
12 a. ni. y de 4 a 6 p . m . $ ú . 0 0 . C o n -
c o r d i a 44, e s q u i n a a M a h r W u e . T e l é f o -
no A-4502. 
C 1553 Ind 14 f 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
E m p e d r a d o 4 0 . D e 1 2 a 3 . 
9 8 2 1 8 a b 
. •» h r ! ^ ! 1 1 a m i n c i 
In- j ,'H " R í s n n l ? „ - , P S D a n t o s a i c o r i i e n l e s e l é c t r i c a s . 
Í 5 . 0 0 . T r a t a m . e i i t u ñ . o a e r n o do" u ' ^ I f ? : * 
L a . b lenorragia , tubercu los i s , a s m a , xlla-
L o l e s por l a s n u e v a s inyecc iones rou-
mut i smo, p a r á l i s i s , neuras ten ia , c a n e c í 
Ulceras y a i u i o r r u n a s , inyecc iones ln^ 
t r a m u s c u i a r o s y iaa venaa 
t r a - ! a á n > , H a y o s X . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazOn, p i ^ n p i i e s . ea-
in tes t luos . C ó n s u l ^ : 
t A e o s a l vur-
ul truvioJetas . m a s u j e s . 
aborab les . do 12 a 
prev io av i so . S a l u d , 
los d í a s 
2. ü o r u f i espec ia les 
34. t e l é f o n o A-5418. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en «inf e r m e d a a e s do los 
ojo» , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s 
D R . Z M I L I 0 B . M O R A N 
E L E C T U I C I D A D M E D I C A 
P I E U . V E N E R E O ' S I I ' T L I S 
C u r a c i ó n de l a u r o t r i t i s . por los r a -
yos i n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y 
ef icaz de l a impotenc ia . C o n s u l t a s de 
1 a 4. C a m p a n a r i o , 3ti. No v a a do-
mic i l io . 
C 3425 30 d 2 m. 
D R . S . P I C A Z A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
E n f e r m e d a a e d de l e s tomago o intes t i -
nos. Nuevos t r a t a m i e n t o s p a r a l a s a fec-
c iones del c o r a z ó n y Uel p u l m ó n . E x a -
men a los R a y o s X . H o r a s de consu l ta 
de 2 a 4. E s c o b a r 47, t e l é f o n o s M-ltiTo 
o K-4alt». 
1842 14 f 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
U a t ras ladado s u s conuuUas g r a t i s , 
de Monto 40, a Monte 7*, entre I n d i o 
y S a n N l o o - W » *" 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de se -
ñ o r a s , partos , v e n é r e o y sli'.Js E n f e r -
medades oe l pecho, c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
er. todos s u s p o r P u o s . T r a t a m i e n t o de 
e i i í e r m c d a d ' s s por inyeco iones i n t r a v e -
nosas . N e o s a l v a r s á n . e le . y C i r u g í a ett 
genera l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres, de 8 a 
i l a . m . Monto 7» entre Indio y S a n 
N i c o l á s . ' y p a g a s de 3 a 5 en S a n L á -
zaro 220. en tre Beia-scoaln y G e r v a -
sio. T o d o s ios d í a s , l ' a r a a v i s o s . T e l ó -
te no U-825C. 
1500 9 ma. 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l procedi -
miento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
dlendo el e n f e r m o s e g u i r s u s ocupacio-
nes d i a r i a s y s in dolor. C o n s u l t a s de 
1 a 5 p. m. S u á r e z :!2, P o l i c l í n i c a P . 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
A y u d a n t a ñ o r o n o s l c i ó n do l a E s c u e l a p  p i o 
de M e d i c i n a 
C O R A Z O N V P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E t t E K A L 
C o n s u l t a s de 4 a 6. V i r t u d e s y S a n 
636¿ 
0  
7 m a . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o o i n t e s t i n o s , c o n s u l t a ae i 
a 10-11¿ a. a i y 1 a . * p. m . T r a t a m i e n t o s 
espec ia les , s i n o p e r a c i ó n p a r a l a s ú l -
c e r a s e s t o m a c a l y duodena l , precio y 
horas cunv e n c i o u a l o s . i ^ t m p a n l i a , J 4 . 
a i t o s . 
i>246 4 a b 
D r . J U A N P o R T E L L 
De los H o s p i t a l e s de P a r í s y de l I n s t i -
tuto de I n v e s t i g a c i o n e s N e u r o b i o l ó g l c a s 
de l a U n i v e r s i d a d do B e r l í n . C o n s u l t a s 
de 4 a 6 p . n i . K e í u g i o i), a l tos . T e l ó -
fgno A-4i)23. 
9366 5 a b 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t l t i s . 
impotenc ia , e s t e r i l i d a d . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s un pocos d í a s . S i s t e m a nuevo 
a l e m á n . D r . J o r g e Win lvo imann. E s p e -
c i a l U t a a l e m á n . 25 a ñ o s exper i enc ia s . 
Obispo. 97, a todas h o r a s del d í a . 
8639 I m y 
S i ^ . ^ ^ a s s o h r e l a s 
* * * * P. 
Para 
orfti, 
6,10 l a s l t 
Oítra p r c o e 
08 c h i n o s 
'  l  
e s te no r c 
a n á l i s i s de or ina tcompio 
lo Í 2 . 0 0 > . sangre , toontoo y r e a c c i ó n de 
U a s o r m a n ) . esputos , heces feoalea y I I -
yu ido t é f a l o - r a q u l u e o . C u r a c i o n e s 
gos semanales , ta p l a z o s ) . 
t inedic ina ies a i t a ] por l a m a ñ a n a a h o r a s p r e v i a m e n t e con-
pa-
D r . N l C A i \ O K M . B A l N Ü U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e 
arrfDe ,u ,>Rea* l U v o e n c u e n - ' áTmón" B o . i v a . 
5*ni,- a ? Io<: " 
contrario"*" 
^e , n J U 9 e s t a b a n ' 'i>J ,fK d i s p a r a - l é í o n o » t - T | H , 
I P0r el on^S* r^acadqo « i m ó u B o l í v a r 
C o n s u l t a s 
a 
! l é í o n o 
a r r e c i ó en l a 
tono M - ü 3 : 
11092 
E n r e r m o l a i e s d j oefio* 
do 2 a 6. en A v e n i d a de 
t R e i n a j i,», bajos , te-
Dr>ir;ci l lo: A v e m d a de 
t R o m a j ao. oajos, ce lé -
3 ab 
ced idas . $10. 
Neptuno 52, 
C 9t»82. 
C o n s u l t a s do '2 
a l tos , t e l é f o n o 
$5 .00 . i 
A-1885. 
30 d 1 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A U O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l do l a ú l c e r a e s tomaca l 
y duodenal V de l a C o l i t i s en cua lqu ie -
ra de s u s per loaos . por proced imientos 
c s p o c a l e s . C o n s u l t a s de i> a 4. T e l é f o -
no A-4425. P r a d o 60, bajos . 
O 11028 i n d . 6 do 
D r a . M A R I A G ü V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V I N 
M U D 1 C A S C l R U M A N A S 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del ne-
cho y sangro . C o n s u l t a s do ü u j 
A g u l a r L¡ t e l é f o n o A-b488. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C l l l U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
M é d i c o do v i s i t a de l a Q u i n t a C o v a d o n -
ga, S u l D i r e c t o r de l Sanator io L a M i -
l a g r o s a . S a n I t a f a e l 113, a l tos , t e l é f o -
no M-4417. E n f e r m e d a d e s do s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . C i r u g í a genera l . C o n s u l t a s de 1 
a 3 P- m . 
C 10509 30 d 26 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de o o s t e t r l c l a por o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
dad: P a r t o s y en fermedades »«e s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s , lunes y v l e r n e ó . de 1 
a 3. en S o l i 70. D o m i c i l i o . 15, e n t r e J 
y E . Vedado. T e l é f o n o P-1862. 
C L I N I C A B U S T M I A N T E - N U N E Z 
C a l l é J . y 11 Vedado . C i r u g í a genera l . 
C i r u g í a de espec ia l idades . P a r t o s . R a -
yos X , t e l é f o n o P - I 1 8 4 . 
4510 2 K. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l a s F a c u l t a d e s de M a a r l d y lu H a -
bana. C o n 34 a ñ o s de p r á c t i c a pro fes io -
na l . E n f e r m e d a d e s do l a s a n g r e , pecho, 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , partos . T r a t a m i e n t o 
espec ia l c u r a t i v o de las a f e c c i o n e s ge-
ni ta les de l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 3. G r a t i s l o s m a r t e s y v i e r n e s . 
L e a l t a d 03, t e l é f o n o A-0226, H a b a n a , 
7^02 22 m a 
H a b a n a . T e l é f o n o M-6233. 
C I R U J A N O S D E N T ^ T A S 
D R . A U ^ E R i O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d C a r i e » u i n t a i e s . r á p i d a c u -
r a c i ó n en dos o t r e s ces iones , por da-
ñ a d o que e s t é e l d i e n t e . T r a t a m i e n t o 
de la P i o r r e a por la F i s i o t e r a p i a b u c a l . 
H o r a f i j a a c a d a c l iente . D e 9- a 5 p. m. 
Composto lu 12» , a l tos , e s q u i n a a L u z . ' 
8568 30 n i . 
D R . P E D R O R . G A k R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y á a -
b a ñ a . E s p e c i a l i d a d en enfe i modados de 
l a boca Que t engan por c a u s a a f ecc iones 
de l a s e n c í a s y d i en te s . D e n t i s t a del 
C e n t r o do D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
8 a 11 y de 12 a 3 p . m . M u r a l l a 82, 
a l t o s . 
6461 u mB 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U Ñ E Z 
F a c u l t a t i v a en par tos . C o m a d r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de las em-
b a r a z a d a s , i n y e c c i o n e s y a n á l i s i s . Con-
s u l t a s p a r a l a s a soc iadas y p a r t í c u l a , 
r e s , de 1 a 2 p . m . E s p a d a 105, b a j o s . 
T c é f o n o U-1418 . 
9197 3 a b . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o » 
proced imientos c i e n t í f i c o s C o n s u l t a » de 
12 a 2 . P r e c i o s convenc iona le s . V e i n t i -
t r é s n ú m e r o 381, en tre D o s y C u a t r o , 
V e d a d o . T e l é f o n o F . 1 3 5 2 . 
8253 28 m z . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u l a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a , 
H a c e pagos por el cabio, f a c i l i t a c a r t a s 
de c r é d i t o y g i r a n pagos por cable; 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre 
t edas l a s cap i ta l e s y c iudades impor-
t a n t e s de los E s t a d o s Unidos , M é j i c o y 
E u r o p a , • a s i como pobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
dito sobre N e w Y o r k . L o n d r e s , P a r í s , 
U a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons-
U u í d a con todos los ade lantos moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores do todas c lases , bajo l a prop ia 
c u s t o d i a de los in teresados . E n ett.i 
o f i c i n a d a r e m o s todos ios de ta l l e s que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A I J X ) Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c la s e s sobre 
t o d a » i a s c i u d a d e s do E s p a ñ a y s u s per-
t> lu ncii is . Se. rec iUen d e p ó s i t o s en cuen-
t a corr i ente . Ü a c e n pagos por cable , 
g i r a n l e t r a » a . c o r t a y l a r g a v i s t a y 
dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s , 
P a r í s . M a d r i d . B a r c e l o n a y N e w York» 
N e w O r l e a n s . F i l a d e l f i a y d e m á s c a -
p i ta l e s y c iudades do los E s t a d o s U n i -
dos. M é j i c o y E u r o p a , a s i como sobro 
todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por el t a L l c y g i r a n le-
f i a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
^ ork, L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos do l - s p a ñ a o l.s:u.* 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e a de l a 
C o m p a ñ í a do Seguros c o n t r a incendios . 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
E l v a p o r 
" B A L M E S " 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s do F i i a d e l f i a y fla 
b a ñ a . D e 8 a. 11 a. in . E x t r a c c i o n e s ex-
c l u s i v a m e n t e . D e 1 a a p . n i . C i r u g í a 
denta l en genera l . S a n L á z a r o 318 y 
320. T e l é f o n o M-C094. 
S a l d r á d e B a r c e l o n a c l d í a 2 0 de 
M a r z o , c o n e s c a l a en V A L E N C I A 
A L I C A N T E , M A L A G A . C A D I Z , L A ü 
I P A L M A S y S A N T A C R U Z D E T E 
; N E R I F E , p a r a S A N T I A G O D E C L 
B A , H A B A N A y C I E N F U E G O S . 
E l acred i tado v a p o r e s p a ñ o l de 11.000 
tone ladas . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fecc io -
nes del pecho, a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b e r c u l o -
s is P u l m o n a r . H a t ras ladado s u domi -
c i l io y c o n s u l t a s a A n i m a s , 132, ( a l t o s ) 
t e l é f o n o M-16b0. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a do I t a l i a n ú m e j - o 24, e n t r e V i r 
tudes y A n i m a s . T e l é f o n o A-8583. D e n -
t a d u r a s de 15 a 3Ú pesos. T r a b a j o s se 
g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s do 8 a 11 y de 
1 a D p . m . L o s domingos h a s t a l a s 
dos do l a tarde . 
8544 12 a b 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades a e n i ñ o s . 
M e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a s de 2 
a, 3. E s c o b a r 142. T i é í o n o A-133t í , H a -
bana. 
C 8024 i n d i o d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e r i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer-
medades de los nuios . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2. G n ú -
mero 1J6 entro E l n e a y 13. Veda'do. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a ex tracc iones . F a 
c u i d a r e s en el pago. H o r a s de c ó n s u l 
t a s de 8 a. m. » 8 p . m . A los e m p l e a 
dos de l comerc io , h o r a s e s p e c i a l e s por 
l a noche. T r o c a d e r o 68-B. f r e n t e a l 
c u f é E l D í a . T e l é f o n o M-8395. 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 3 a 5. B e r n a z a . 49. a l to s . 
C 2080 30 d 22 f 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C 1 R L J A N O 
C o n s u l t a s do 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A -
7418. I n d u s t r i a 57. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o d a A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a n o 
do l a Q u i n t a Covadonga . C i r u g í a geno-
r a l . C o n s u l t a s do 2 a 4. C a l l e N n ú m 
25, e n t r e 17 y 1». Vedado, t e l é f o n o 
2 » 1 3 . 
D R . J U A N R . O ' F A K R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a y L a -
guerweia . V í b o r a , t e l é f o n o 1-3018. 
D R . M A N U L L G A L 1 G A K C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a o de M e d i c i n a . C i n -
co a ñ o s de in terno on A¡Í ü o s p i t a i " C a -
l ixto G a r c í a " , T r e s a ñ o s do J e f a E n -
cargado de i a s S a l a s de E n f e r m e d a u o i 
t««rVloaa9 y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s del 
menc ionado H o s p i t a l . M e d i c i n a Geno-
r a l . E s p e c i a l m e i i t o e n í e r m e d a d e s Ner 
v iosas y M e n t a l e s , E s t ó m a g o e I n t e s . 
t i n o a C o n s u l t a s y reconoc imientos $5 
ue 3 a 5, d i a r i a s en ü a n D á z o r o ' 402 1 
a l tos , e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e i e í o ' 
no t - 1 3 a i . 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a F a c u l t a d de B a l t a n o r e , E s t a d o s 
Unidos . G a b i n e t e en Obispo. 97, a l to s . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m. y de 2 a 5 
p. m . R a p i d e z en l a a s i s t e n c i a . 
C 4291 I n d 12 m a 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a 7 de l 
P o s t G r a d ú a t e School of D e n t l s t r y o í 
P h i l a d e l p h i a . E s p e c i a l i s t a en E s p i g a s , 
C o r o n a s , P u e n t e » y D e n t a d u r a s . C q p s u l -
t a s de 1 a 5 p . m . A v e n i d a de l a R e -
p ú b l i c a ( S a n L á z a r o ) , 65, a l tos . H a b a -
na, t e l é f o n o A-Ü436 . 
« 8 2 6 l t m a 
O C U L I S T A S 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n -
s u l t a s de 1 a 4; p a r a pobres, de I a 2 
Í 2 . 0 0 a l m e s . S a n N l c i á s , 52, t e l é f o n o 
A - 8 6 2 7 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o No. 105. T e l é f o n o A.1540 . 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y do 2 a 5. H a b a n a 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
H o s p i t a l B r o c a do P a r í » , s é - I C a t e d r á t i c o por o p o s i c l l n de l a F a c u l 
us. n i ñ o s y c i r u g í a . D e 9 a l t a d de M e d i c i n a . V í a s u r i n a r i a » . E n f e r * 
De l a F a c u l t a d de l a H a b a n a , E s c u e l a 
P r á c t i c a y 
ñ o r a s , parto 
11 a . m . y de 1 a 3 p . m . G e r v a s i o 1 m é n a d e s de s e ñ o r a s y de l a . 
00. t e l é f o n o A-6861. c o n s u l t a s do" 2 a 6. Noptuno 126 
C 9083 o \ C 7220 I n d 7 
sangro. 
D R . C . M O R E N O 
¿ C r e e u s t e d h a c e r todo o n e c e s a r i o para 
c u r a r s e ? No es v e r d a d s i no h a probado 
con l a h o m e o p a t í a . C o n solo dos pesos* 
de costo y l l e n a r l a s p r e g u n t a s de 
s í n t o m a » que le hago, r e c i b i r á l a s n H . i 
m e r a s m e d i c i n a s por r o r r e o . Y e l a la ' 
s e m a j i a no t iene m e j o r í a puede venir1 
a n ü consultorio , L a g u e r u e l a 38 V I 
bote, p a r a d e v o l v e r el d i n e r o . SI desea 
R a x o s X o e x a m » n I n s t r u m e n t a l aonf 
lo t leno. E s c r i b a a L a g u e r u e l a 21 v# 
bora . T e l . 1-2660. D r . Moreno 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t ico por o p o s i c i ó n de la F a c u l t a d da 
M e d i c i n a 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l U t a de l C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
del H o s p i t a l "Mercedes" 
M o r e n o . 
28 m i . 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a ^ ^ 8 ^ C o n s u l t a » da 
2 » 4. T e l é f o n o M-2830. 
C A D I Z 
C a p i t á n : G A R D O Q U I 
S a l d r á de 'la H a b a n a el 12 de m a r -
zo, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A CRJDZ D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E C U A N C A N A R I A 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s de t e r c e r a c l a -
se p a r a d ichos puerta . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u s C o n s i g n a t a -
r i o s : 
J . B A L C E L L S Y C A . S . e n C . 
S a n I g n a c i o 3 3 . A p a r t a d o 7 2 6 . 
T e l é f o n o s A 2 7 6 6 y A - 8 0 7 6 
C 1 2 4 9 A l t I n d 4 f. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e n c a a a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d í a 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 14 d e M a r z o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R > 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
V a p o r " S P A A R D N D A M " . 14 de M a r s o . 
V a p o r " M A A S D A M " . 4 d* Abril 
V a p o r " E D A M " . 25 da A b r i l . 
V a p o r " L E L U D A J I " . 16 de M a y o . 
V a p o r " S P A A l f N D A M ' % 6 de Jun io 
V a p o r " M A A S D A M " ; 27 de J u n i o . 
V a p o r " E D A M " . 18 de J u l i o . 
V a p o r " L E E U D A M " . 8 de Agosto . 
V a p o r " S P A A R N D A M " . 29 do Agostft 
V a p o r " M A A S D A M " , 19 de S e p b r * 
V a p o r " E L A M " , 10 de O c t u b r e 
V E B A C R U Z Y T A M P I C O 
V a p o r " M A A S D A M " , 8 de marzo . 
V a p o r " E D A M " . 29 de M a r z a . 
V a p o r " L E E R D A M " , 17 de A b r i l . ¿ 
V a p o r " S P A A R N D A M " 10 de Mayo . ' 
V a p o r " M A A S D A M " , 29 do M a y o . 
V a p o r " E D A M " , 21 do J u n i o . 
V a p o r " L E E R D A M " . 12 de J u l i o . 
V a p o r " S P A A R N D A M ' 2 de Agosto . 
V a p o r " M A A S D A M " , 21 de Agosto . 
V a p o r " E D A M " . 13 de Sept iembre . 
A e m i t e n p a s a j e r o s da p r i m e r a « a s a 
y de T e r c e r a O r d l n a n » , r eun iendo to-
d o » e l los comodidades e í p e c l a l e s p a r a 
los p á s a j e r o a de T e r c e r a C l a a a . 
A m p l i a » c u b i e r t a s con toldos, enraa-
rotes n u m e r a d o s p a r a dos, c u a t r o y s e l » 
d u a l e s " * Comedor con a s i e n t o s I n d l v l -
E x c e l a n t a c o m i d a a l a espafloia. 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a i 
R . D U S S A Q A e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T c l j f o m w M - 5 6 4 0 . 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
r r N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 5 A N O 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A f i l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
i c n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e l f . A . 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i o . q u e s ó l o se e! b ó l l e t e . 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o - j 
n e o s . L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , ' g u n o m b r e y p u e r t o In d e s t i n o , c o n 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d.'chos p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
M I S C E L A N E A 
£ l v a p o r 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n A . V T V E S 
s a l d r á par1*: 
V £ R A C R U Z 
eobre e l 
15 D E M A R Z O 
i l e v a n d o l a c o r r e s p o n o e n c i a p ú b l i c a . 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r 
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 6 ( T é S » U * * ™ , 7 2 , a l t o » . T e l f . A . 7 9 0 0 . 1 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o H a b a n a 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, S A N P E D R O G.—Slrsoc lóa T e l e g r á f i c a : " E M P R E N A V I " . A p a r t a d o 1041 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : 
A d m i t e c a r g a y p a s o j e r o ? p a r a 
c l i o p u e r t o . 
d i -
A-47J30.—Depto. de T r i í l c o y P l e t e e . . . 
A - 6 . 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A-3966 .—Depto . de C o m p r a s y A l m a c é n . 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r K s p l g ó n de P a u l a . 
A-5634.—Seg-nndo E s p i g - ú n de P a u l a . 
VELACION D E I O S V A P O B E S Q U E EiSTAST A ZtA C A K O A E S B N T K P T T B B T O 
C O S T A N O R T E 
D e s p a c h o de b i l l e t e : : D e 8 a 11 j 
• a p o r « P U E R T O T A R A P A " 
S a l d r á ol v i e r n e s 13 d e l a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , U A N A T I y P U E R T O 
F A D B B ( C h a p a r r a ) . » , 
V a p o r " Q Z B A R A " 
i ( i i , . . S a l d r á ol F á b a d o 14 de l a c t u a l p a r a T A R A F A , G I B A R A . ( H o l g n í n ) , V o -
tle l a m a ñ a n a y d e I a cte l a l a r a e . lüSCO y B0Ca8) i v i t a , b a ñ e s , n i p k <.Mayarí , A n t u i a . P r e s t o n ) . S A G U A d e 
. , T A N A M O ( C a v o M a m b í ) B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N - . 
. ^1 , H A G O D E C U B A . 
L o s b i l l e tes g e P a s ^ s o 1 0 y " * ? E s t a buque r e c i b i r á c a r g a a f l e te corr ido en c o m b i n a c i ó n c o n loa P . C . 
f-XDedidos h a á t a l a s D 1 L Z . d e l d í a d C j . ^ i N o r t e de C u b a <vla P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s tac iones s i g u i e n t e s : M O -
, ^ i - i U O N , E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V B L A S C O , L A G U N A 1 I A R G A , 
le. s a l i d a . I j e a r r a , c u n a g u a , c a o n a o . w o o d i n , d o n a t o , j i q ü i . j a r o n l . r a n -
I C K U B L O , L A U R I T A . L O M B I L L O . S O L A . S E N A D O , N U Ñ E Z . L U G A R E Ñ O , 
. . . , . C I E G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S . S A N M A N U E L . L A R E D O N D A , C E B A -
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so - I í l 0 £ ! ) p i n a . C a r o l i n a , s i l v e r a . j u c a r o , f l o r i d a , l a s a l e g r í a s , 
b r e t o d o j los b u l t o s de s u e q u i p a j e R a f a e l , t a b o d , n u m e r o u n o . a q r a m o n t e . 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n ' C O S T A S U R 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a - ' 
• j i S a l i d a s de es te puer to todos l o s v i e r n e s , p a r a los de C I E N P U E G O S , C A -
1-clacJ- . i S I L D A . T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O P L A , 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A , E N -
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l l o a l - ^ n a d a d e m o r a y s a n t i a g o d e c u b a . 
V a p o r " C A V O C R I S T O " 
. S a l d r á e l v i e r n e s 13 de l a c t u a l , p a r a los puer tos a r r i b a m e n c i o n a d o s , e x -
e p t u a n í o E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
C u n o . d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m 
p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y ' 
„ « • •*« k t i£ A T O A A R A N Z A . M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , ( M i n a s do M a t a h a m b r e ) . R I O D E L 
S a n I g n a c i o , 7 Z , a l t o s . I t ü . A-íSHMJ ü e d i q , d i m a s . 
H a b a n : 
E l v a p o r 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E 
c a l d r á p a r a 
P U E R T O R I C O . 
C A N A R I A S , 
C A D E Y B A R C E L O N A 
t i 
1 8 D E M A R Z O 
á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o i r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
V a p o r "ASTTOZbTN D E L C O L L A D O ' 
S a l d r á de es te puer to ios d í a s 10, 20 y 30 de c a d a mes , a l a s 8 
p e r a loa de B A H J A H O N D A . R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O 
o ^--7 a vr .M a c e o 
A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
P . m . , 
B J S P B -
A d m i t c p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r "XtA T E " 
S a l d r á todos l o s s á b a d o s de este puerto , d irecto p a r a C a i b a r i é n , r e c i b i e n -
do c a r j í a a f lete corr ido p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n .Juan, desde e l 
m i é r c o l e s h a s t a ' l a s nueve de l a m a ñ a n a , de l d í a do l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S X B V Z C I O D E P A S A J T K S O S Y C A ^ O A 
( P r o v i s t o s do t e l e g r a f í a iaa l&mfcr lca) 
V a p o r « ' H A B A N A " 
S a l d r á de esto puer to e l s á b a d o d í a 3 4 de l a c t u a l a l a s 10 a. m., d i rec to p a r a 
G U A A T A N A M O ( C a i m a n e r a ) , S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A T A , tiANTO 
D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A C O R I S . ( R . D . ) , S A N J U A N . P O N C E , M A -
Y A G U E Z y A G U A D I L L A ( P R - ) a P U E R T O P L A T A ( R . D . ) , K I N G S T O N , 
( J a . ) . S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A . 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á p a r a los p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s e l y l e r -
nes d í a 20 a l a s 2 p . m . • 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarque de drogas y m a -
t e r i a s ' i n f l a m a b l e s , e sc . - i tan c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a en el conoc imiento de 
embarque y en los bul tos , l a p a l a b r a " P E L I C l K O " . D e no h a c e r l o a s i , s e r á n 
r e s p o n s a b l e s de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s a u e d e b i e r a n o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r g a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a I 
d e l a m a ñ a n a y d e t a 4 d e l a t a r d e . ! 
I 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r - ! 
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a ' 
e n e l b i l l e t e . 
J C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
L a c a r g a s e r e c i b e efl l o s m u e l l e s 
d e l a P o r t o f H a v a n i D o c k s . 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
S A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A 1 R A C A N A L O S M U E -
L L f c . 6 U L ó A S i - K A M U ó t U U M A C h i U A , P a k a L i x C á ü A R E L E M ' 
É U i K c A ^ U A S 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e se a d -
m i t e n h a s t a e l d í a 1 6 . 
P R 0 X 1 M S A U D A S 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r « o 
bfe todos l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e ! 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
todas sus l e t r a s y c o n i a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u (L a s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
P a r a V E R A C R U Z 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A s a l d r á e l 6 de M a r i o . 
„ "U.ai. A G N E " , s a l d r á e l 3 de A b r i L 
" C U B A ' , b a i a r a i » dt* A D n i . 
„ " L A * A \ E T T E , s a l d r á ©i 3 de Mayo . 
„ " E S P A O N E " s a l a r á ei l » de M a y o . 
* * C U B A " s a l d r á e l 3 de J u n i o . 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Va po r correo f r a n c é s " C U B A " s a l d r á e l 18 de M a r z o a las 12 de l d í a . 
N O T A : E l equ ipaje de bodega y camarote ae r e c i b i r á en el mue l l e do S a n 
S a n i r n a C I O 7 2 a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 F « u i ( ; l s c o o M a c n i n a Cea donde e s t a r á a t r a c a d o el v a p o r ) , so lamente e l d í a 17 
H a b a n a 
E l v a p o r 
C r i s t ó b a l C o l o n 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á p a r a : 
^ O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
2 0 D E M A R Z O 
a las d o c e d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q u e s ó l o se 
a o m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
j r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a a i c h o s p u e r t o s . 
de jW-arzo de S a iu de l a m<tíutna. i^» ec^uipajo de mano y o u u o a p e q a e ú o « 
los p o d r a n l l evar loa s e ñ o r e a p a a a j e r o s a l moiponto de l embarque e l d í a 18 da 
MMTZO do 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
P a r a C O K U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " L A F A l ' £ J T T E " , s a l d r á e l 37 de M a r z o . 
„ "JhiSPACii>ii¡" s a i d r a ol 15 de A b r i l . 
„ "JL.A.t A i i V i ' T K ' , s a i d r a e l 15 de M a y o . 
„ " c u í í a , o a i u r a ei l a ue J u m o . 
„ 'Kt t i^Atj i^K", a a i d r a e l 15 de Ju l io , 
M „ " C ü ü A ' . baitt/a vi 15 de A t o s t v . , 
P a r . V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a n o r correo í r a n c é a " C U B A * , s a l d r á e l 30 de A b r l l -
* n "ISBl^AGNi ." s a l d r á el 30 de M a y o . 
" M "L.A.t A i i k T T i ü ' . « u u r á -il ¿v u » J u n i o . 
S E S I O N E S DE** C I N E M A T O G R A F O O i a K l A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C U M r A M A , ¿ C U U M L U í i í A k i U iA>W L A C A S A ' f A l h E " 
P a r a S A N T A C R U Z D L L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E Í E N E R I F E , 
' L A S P A L M A S U L G r l A N C A Í N A K 1 A y E L H A V R E . 
V a o o r correo f r a n c í . s " N I A G A R A " s a l d r á el 3 de J u l i o . 
m m „ "DJS L . A a A L L i K " s a l d r á e l 14 de A e o s t 
I M P O R 1 A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a j c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
D e s p a c h o d e b i l l e tes r D e 8 a 11 
do l a m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d e . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H y B U R D E O S 
E n e s t a a g e n c i a se e x p i d e n p a s a j e s p o r e s t a l í n e a , p o r los r á p i d o ^ y l u -
j o s o s t r a s a t l á n t i c o s " P A R I S " . " F R A N C í J " . " S U F F R K N ' " 
• L A S A V O I l i " . " L A L O R R A I N E " etc. etc . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor* 
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e i á n e s c r i b i r s o -
b r e todos los b u l t o s d e c u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n to -
d a s sus l e t r a s y » c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
O K e i l l y n ú m e r o 9 . 
P a r a r m e s . d i r i g i r s e a : 
E & N £ S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
" B O C H A M B E A U ' 
4 
T e l é f o n o A ' 1 4 7 6 . 
W A R D k v L I M E 
E l vap>or 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : A . V I V E S 
i l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A . 
2 7 D E M A R Z O 
A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
P r e c i o s e s p e c i a l e s de i d a y r e g r o -
•o $ 1 3 0 . 0 9 
B o l e t i n e s T á l i d o s p o r 6 m e s e s 
V a p o r e s D R I Z A B A , á l B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . S a l e n t o d o s l o s Sfc-
b a d o a . P r e c i o de p a s a j e e n 1* c l a s e . 
D e s d e $ 8 5 . 0 0 a $ 1 6 5 . 0 0 
L o s v a p o r e s " M é x i c o " y " M o n t e r r e y " , s a l e n l o s J u e v e s . P r e c i o o 
de p a s a j e s d e 1* c l a s e . 
D e s d e $ 7 0 . 0 0 a $ 8 5 . 0 0 
S a l i d a s q u i n c e n a i e s p a r a P r o g r e s o , V e r « c r u z y T a m p t e o l o s L a ñ e s . 
O f i c i n a de P a s a j e * : O f i c i n a G e n e r a l : 
P a s c o de M a r t í N ú m . 1 1 8 O f i c i o s N ú n u . 2 4 - 2 € 
T e l . A - 6 1 6 4 . 
2» y S» C l a s e : T e l - K - * * 1 * 
A v e . d e B é l g i c a , e s q . a P a u l a ^ ' m - H a r r y S m i t h 
T e l . A - 0 1 1 8 . . A g e n t e G e n e r a l . 
C%ii9 I n d . A l t . i F , 
M I S C E L A N E A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O * 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l l iermoao t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A ' 
de 23.800 tone ladas de desplazamiento . 
Sa ldrá . F I J A M E N T E e l d í a 12 d « , O l a s p i r a u s t e d a s e r o t i c m i s t a O es -
M a r z o , admit iendo DaaaJeroB p a r a : . ^ m e r e c e r l a c o n s i d e r a c i ó n d e 8U3 
1 j e f e s , es i n d i s p e n s a b l e s a b e r e s c r i b i r 
e n m á q u i n a . L a s v e n d e n a p l a z o s y 
a i c o n t a d o y l a s a l q u i l a n a p r e c i o s m ó -
d i c o s e n l a c a s a d e : 
F R A N K C I D C O M P A N Y 
C O M P O S T E L A 5 7 
(ent^e O b i s p o y O b r a p í a ) 
1 0 1 3 3 2 1 m z 
B A R N I C E S 
U n i c o e x p e r t o e n B a r n i c e s a M u ñ e c a , 
e x t r a f í n o s , e s m a l t e s f inos y o t r a s p i n -
t u r a s . P r e c i o s b a j o s . J o s é G ó m e z , R a -
¡ y o 1 2 2 . t e l é f o n o M - 3 3 9 7 . 
9 9 9 7 1 3 _ m r _ 
S E V E N D U U X R A D I O W E S T I N G h o u -
^e de tre.s bombi l loa de lo m á s mo'der-
no. se oye a c u a l q u i e r p a r t e d o , l o s E s -
tados U n i d o s , se d a con uri p u r de te-
l é f o n o s , doa B a t e r í a s " B " y un a c u m u -
l a d o r P r e s - O H t e . I n f o r m a n : P é r e z . L a -
go, en Q a l i a n o 117, a l t o s . 
9450 1S M z o . 
r l 8 e s i a ^ í ^ r r ^ J 
C o n g r e g a c i ó n d e U -
E l d í a 14 SAU,* ' Jas i l 7 l 
se r e z a r d e l R ^ a r V 0 - ^ H 
i con c á n t i c o s , Dl¿Hn 0 ys« rtf3 « i l 
- — - "^Hífl^11 
«sANITT l A D r T Ñ T T — — ^ u 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s inc luso i m p u e s t o s : 
P r i m e r a c lase $259.49. Segunda l u -
j o s a 4 H 1 . 9 9 . T e r c e r a g u a l que o t r a s 
C o m p a ñ í a s . C o c i ñ e r o s y repos teros me-
dico y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e a p a r a las 
t re s c a t e g o r í a s de i-a^-ile „ 
C O M O i n U A l ) , C O N F O R T . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X i W i / o d h U D a S 
P a r a E S F A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R O Y A " , 25 de M a r » o . 
V a p o r " O R í a N A " S ae A D r l L 
Vítpor 'Oi»L*.>MA*". H* A b r i L 
V a p o r " O R T E G A " 5 4# M a y o . 
V a p o r " O K I T A " . 10 ae M a y o . 
V a p o r " O K O P E S A " , 10 .de J u n i o 
V a p o r " O U O Y A " . '¿4 oe J u n i o . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y ele C H I L E y p o r 
e l í e r r o c a r r i i T r a s a n d i n o 
• B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R I A N A " . «2 do F e b r e r o , 
V a p o r " E S S E Q U I B O ' Ü do M a r e a 
V a p o r " O H r - O M A " H d<> Marzo. 
V a p o r " O R T E G A " . 22 de Marzo . 
V a p o r " E B R O " 30 de Marzo . 
V a p o r " O I U T A " 6 de A b r ü . . ' 
P a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r los l u j o s o » 
t i a s a t l á n t l c o s " E B R O " y " E S S E Q U I B O " 
S e r v i c i o regu lar p a r a c a r g a y pasa je , 
con t rasbordo en ColOn. a puertos da 
Co lombia , E c u a d o r , C o s t a R i c a y N i -
c a r a g u a . H o n d u r a s , S a l v a d r y G u a t e -
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y O A . 
O f i c i e s . 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 . 
A - 7 2 1 8 . 
1 G A N G A . V E N D O L A L I C E N C I A P A -
tente y buenos enseres y contadora y 
I todo lo concern iente a u n a bodega. I n -
J f o r m e n J e s ú s M a r í a 76, b a j o s . A n d r é s 
( 10036 13 m z . 
i R E V E N D E L O T E D E M A D E R A T E A , 
i sobre 2,500 pies t a b l a , t a b l ó n y a l f a r -
! das . I n f o r m a n bodega L a R o s a y S a n -
t a C a t a l i n a , T u l i p á n . 
! 9916 12 M z . 
' G A N G A . T E N D E M O S L O S E N S E R E S 
de u n a f o n d a con su coc ina de h i e r r o . 
' A p o d a c a 58 
10103 20 m » . 
I N T E R E S A N T E . T E N D E M O S L O S E H -
, s e r e s de u n a l e c h e r í a , b a r a t o s . A p o d a -
l e a 58. 
• 10102 ?.0 mz^ 
\ V E N D O C U A T R O G R A N D E S T A N Q U E S 
I c a d a uno con s u bomba p a r a g a s o l i n a 
I y ace i te . G r a l . L e e n ú m . 2, J e s ú s de l 
i Monte t e l é f o n o 1-5546. ' 
1 9979 17- m i 
m domingo olgm, 
m i s m a h o r a se ceUK -
t a en honor de S f j ? . 
co s t eada por l a R^tra - S r ? 1 * ^ 1 . 
en a c c l ó n d e ¿rac f¿ .0ra ^ S & Í M rec ibido . ^ c i a e por ¿ r * 4» j 
^ r o . r 0 ^ ^ 5 
10165 
u 5 | 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S T E 
H A B A a A 
fiurtldo comple to de loa a f a m a d o » B I -
L L A R E S m a r c a " " B R U N S W I C K " . 
H a c e m s » v e n t a s a p lazos . 
T o d a o í a s e de accesor io s p a r a b i l lar . 
R c p a r a c i o a e s . P i d a C a t á l o g o s y o r e ó l o s 
H a r t m a n p B a j a 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
c»7&g t«<i « 
M A G N I F I C O L O C A l T p T ^ ^ 
c í o p e q u e í . o . Informan- pÍI^^ ^ 
mero 13, ( O ' R e i l i y ) ' ' ne- ZayJ* 
10182 
S I 
n ú m 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s s a l i d a s p a r a : 
C O R U Ñ A , Q I J O N . S A N T A N D E R . 
D O V E R Y H A M B U R G O 
V a p o r " T O L E D O " , f i j a m e n t e e l 3 de 
A b r i l . 
V a p o r " H Q L S A T I A " f i j a m e n t e e l 13 
do mayo . 
V a g o r " T O L E D O " f i j a m e n t e e l 24 de 
J u n i o . 
V a p o r " H O L S A T I A " f i j a m e n t e e l 8 
de agosto. 
P r ó x i m a s s a l i d a s c a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
V a p o r " T O L E D O " , m a r z o 12. 
V a p o r • • H ü L S A T I A " - v A b r i l 1S. 
V a p o r " T O L E D O " , m a y o 26. 
V a p o r " H O L S A T I A " . J u l i o S. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . I t o s y b a j o s , d e s d e $ / . 0 0 . 
Y 2 a . C L A S E E d r e d o n e s (* c o n t o r t a h l e s " ) d e 
T S B C S B A C I . A S I 3 . P A S A 331 N O B T E V ^ / vív, 
D B e s p a » a ! a a e . i a ; s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S Cni nf* df» r r e t o n a n t n m a -
P a r a m á s Informes , d i r i g i r s e ar l - O J . n e s a e C r e i O n a , Q e O l o m a -
L u i s C l a s s i n í . S u c e s o r d e H e i l b u t & n o . d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e / o . . . D e s d e $ l . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e 
m m 
s a l q u i l a n e ñ " ^ ? ? ^ 
. . a m e r o 41. esquina a C'uha A 
a c a b a d a s de fabr icar enn^ ' Sel«2. 
la , s a l e t a t re s c u a r d » Í J 
do, comedor, cocina, v c t " ? '"íftd 
dos con s u s servicios £¡1° ^ ^ 
los ade lantos modernos \ 
l inos de nuestro agrado Se 0|iH 
cip mOdico. In forman al» %• 
Cdmpaf i la . 
I 10023 
S E A L Q U I L A N L O S A L T o T n r 
su lado 40 esquina a Genios 
sos v f iador . • IHi 
9908 
A C A B A D A S D E F A B R I C A l T ^ P v 
c a l l e de F r a n c o nümeroa 7 
E s t r e l l a y C a r l o s . I I I , 86 al- ' « 
p l é n d i d a s c a s a s de altos, 
I D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
• 
D e t o d o s e s t o s a t t í c u l o s p r e -
j s e n t a £ i L n c a n l o l a m á s e x t e n s a 
j y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ i m 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S , L A M A S 
G R A N D E D E L A I I A B A N A 
N E P T U N O 3 8 . T E L F . A - 7 0 3 4 . 
500 p e l u c a s y 500 pe ine tas se a l q u i l a n 
p a r a C a r n a v a l a l peso y 2 c a d a u n a y 
en todos los co lores p a r a bai les y com-
p a r s a s . • 
P r e c i o p a r a Berv ic l s de s a l ó n : 
C o r t e de m e l e n a s en todos los es-
t i l o s JO.60 
R i z a d a p a r a 8 d í a s de d u r a c i ó n j l . O O 
M a n i c u r e y arreg4o de t e j a s . . | o . 6 0 
M a s a j e C i e n t í f i c o ¿ 1 . 0 0 
T i n t u r a s f i n a s de H e n n e p a r a 6 
i ñ e s e s | 2 . 5 0 
T O n i c o R l z a d o r de l cabel lo I n s - • 
t a n t á - n e o e l estucho $3.00, r i s o 
p e r m a n e n t e . . . . . . . . . 20 .00 
E s t e se hace en u n a s o l a h o r a y ga-
r a n t i z a d o por un a ñ o . 
E N E S T A P E L U Q U E R Í A S E T R A B A -
J A L O S D O M I N G O S 
N O T A : P O S C A D A C I N C O S E R -
V I C I O S E N E S T A C \ S A L A R E G A -
i L A N U N R I Z A D O G R A T I S P A R A 
O C H O D Í A S 
N E P T U N O 3 8 . I t L F . A - 7 0 3 4 . 
C A B E Z A S 
6 5 7 8 2 8 f 
V E N D O B A L A U S T R A D A S D K C t í M E N -
' to y v e r j a s de h iarro . prop ias p a r a por-
I l a l , b a l c ó n o azotea y u n a e s c a l e r a do 
¡ c a r a c o l , m u y b a r a t a s . L o m e del apea-
í Oero " C e i b a " , de l V e d a d o - i l a r i a n a o . ca-
1 bb de a l t o s . 
9689 10 m z . 
de s a l a , rec ibidor saleta' de^SíSl 
fondo, t r e s habitaciones, bafm iÍT 
lado, c u a r t o y servicios de criaí 
f o r m a n : t e l é f o n o A-1882 ' fat,*1 
224, B . S a n t a l l a . 
10019. 
18 
C l a s s i n g 
S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T P 5 . A P A R -
T A D O 7 2 9 T E L E F O N O 4 - 4 8 / 8 . 
m m 
A Í Ü R O P A 
p a r a r o p a 
I u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
i t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
'• s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 1 . 3 0 . 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n - ' M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
f d e s , m á s r á p i d o s y m á s l u j o s o s [ " a 8 f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
I d e l m u n d o . $ 3 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e s e r - 1 t o d o s l o s A m a ñ o s , d e a -
v a c i o n e s , d i r í j a n s e a s u s A g e n t e s ^ ^ - O C . 
A V I S O S 
A V I S O . S O L O IJÜU U N P E S O L I M P I O , 
a r r e g l o y preparo para coser y bordar 
'< u n a m á q u i n a de f a m i l i a s . P a s o a do-
I m i c i l l o . L l a m e a l A-4519, F . G . Santos . 
8913 13 mz 
G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T U E C o . : O F C U B A . 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
M I S C E L A N E A 
C A L V O S . C A L V O S . C A L V O S 
S i q u e r é i s c u r a r o s l a c a l v i c i e , p o d é i s 
consu l taros ( g r a t i s , g r a t i s ) en S a n M i -
g u e l - 83, a l tos , do 12 a 1, e x c l u s i v a -
m e n t e . 
9385 . 16' ma. 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A S I en u n momento prec i so n e c c s i t a « e 
uno " v é a m e . M a r m o l e r í a " L a P r i m e r a do , - _ . , , 
•¿y, de R o g e h o s u á r o z , C a i i c 23 e s q u í - 2 ) j n K a f a e l . 1 2 . l e l e ^ o n o A - U z K ? 
n a a 8, Vedado, t e l é f o n o s F - 2 3 S 2 . F - 1 
1B12. £ - 2 9 5 7 . E s t a c a a a so Ixace cargo ^ I r a D a j c s a r t í s Ú C O S e n t o d o ÍO 
de t r a b a j o s p a r a e l campo; s i u s t e d d e - ¡ ' 
sea ceder s u prop iedad; v ú a m e no 1^^-{ r e f e r e n t e a S U R i r O . 
ga s u t r a b a j o s i n pedir prec io a es- * _ • i- i i * • 
ta c a s a , yo no tengo agente : def ienda s u | E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
dinero. No espere que lo r e c o m i e n d e n ; i r» T* 
so hacen e x h u m a c i o n e s con c a j a s de m a r - o a l o n p a r a n i U O S . m Q n i C U r C . 
mol p e r a m a y o r e s a$22.00. I d . de n i - i • . i i 
ñ o s a ? i7 .oo. c o n c a j a s de z i n c a $14. , m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a . 
P a r a el d í a 15 nos t r a s l a d a m o s a l a ' i i •» i -
n u e v a c a s a s i t u a d a * e n l a ca l l e 23 n ú - , O n d U l a c i C H i V l a r t C l . * 
mero 458, j u n t o a l p a r a d e r o de l Ce-1 — ••• — 
menter io . « n t r e 10 y 12 S e g u i m o s p r o s - j N I A \ y T Q H F U T F R R H 
perando con e l p e r m i s o de los co legas . I l i r V V I L o L / C r l - L t J V i V J 
8450 -1 _ . U n a g r a n d e 20x60 m e t r o s e n m a g n i f i -
co es tado c o m p l e t a $2.500; o tra m á s 
{ c h i c a de 10x80 v a r a s a p r o x i m a d a s , te-
c h a d a y f o r r a d a por cos tado y frente , 
, de z i n c , n u e v o . $ 1 . 2 0 0 . F i g a r o l a . E m -
pedrado 30, b a j o s . 
! 9612 10 m z . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s \ 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e - t 
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e ; 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a b e l l e -
z a í c m e n i n a . ' 
L s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r c - • 
d i l e c t a , l a m a n a d a d e l a H i g h L i f e ' 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r - i 
t e c l í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n - ] 
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i o n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
; A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e t t i s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I Í 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
T A B R I C A N T E S 
A F T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A - 6 7 2 4 
c 1 6 « i 9 4nd ^ 6 6í 
E D I C T O 
L i C D O . A R T U R O M A Ñ A S Y U R Q T J I O -
TjA N o t a r i o de e s t a c iudad , a n u n c i o l a 
v e n t a en p ú b l i c a s u b a s t a ante m í . en 
m i o f i c i n a s i t u a d a en l a ca l lo de M a r -
t a A b r e u , antes A m a r g u r a n ú m e r o 3jS| 
s egundo piso , e l d í a s e i s de a b r i l de 
1925, a l a s t r e s de l a tarde, d e ' l a f i n c a 
u r b a n a s i t u a d a en l a V i l l a de P e d r o 
B e t a n c o u r t , en l a c a l l e R e a l esetuina a 
H a n t a C a t a l i n a s i n n ú m e r o , Que se des-
cr ibo del modo s igu ien l i - : 
" C a s a de t a b l a y to jas s i t u a d a en l a 
c a l l e R e a l , . c squi iy i a l a S a i n a C a -
t a l i n a s i n n ú n i c n . . . c o n ^ i r u l d a u u 
t e r r e n o de f i g u r a r e g u l a r quo mide u n a 
e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l de 1,080 v a r a s 
p l a n a s , e q u i v a l e n t e s a ÍTS ipetros c u a -
d r a d o s . 
L i n d a : p o r e l frente , «oon l a ca l l e 
R e a l ; por i a derecha , sa l iendo, con u n a 
c a s a de t a b l a y tojas que hace f r e n t e 
a l a p r o p i a ca l l e R e a l , de D . I g n a c i o 
tíotolongo s e g ú n el R e g i s t r o ; poi* l a 
i z q u i e f d a , con l a ca l l e de S a n t a C a t a -
l i n a ; a l a que h a c e e s q u m a ; y por e l 
fondo, c^n u n a c a s a de m a n i p o s t e r í a 
o c u p a d a por un c a f é , que l iace f rente a 
r s t a ú l t i m a ca^e , de F r a n c i s c o D e l g a -
do s e g ú n el R e g i s t r o . " 
E n l a s u b a s t a se I n c l u y e n a s i m i s m o 
lo s d e r e c h o s y a c c i o n e s que e x i s t a n 
c o n t r a los a c t u a l e s i n q u i l i n o s de l a 
propiedad , por concepto de r e n t a s pen-
d ientes . 
L a r e f e r i d a » prop iedad se e n c u e n t r a 
i n s c r i t a en e l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d 
de P e d r o B e t a n c o u r t , a f a v o r de. D a . 
R a m o n a S u á r e z y R o d r í g u e z , s e g ú n 
c o n s t a de la I n s c r i p c i ó n n o v e n a de l a 
f i n c a n ú m e r o 1.51, que f i g u r a a l fol io 
-'31 de l tomo 15, del A y u n t a m i e n t o de 
Pedro B e t a n c o u r t . 
L o s postores d e b e r á n d e p o s i t a r p r e -
v i a m e n t e e n poder de l N o t a r i o l a c a n -
t idad de u n m i l pesos en m o n e d a uf i -
c i a l , p a r a p o d e t h a c e r o f e r t a s por l a 
f i n c a que se s u b a s t ^ c u y a s c a n t i d a d e s 
s e r á n d e v u e l t a s a s u s d u e ñ o s u n a v e z 
t e r m i n a d a l a s u b a s t a , con e x c e p c i ó n do 
l a d e l a d j u d i c a t a r i o , que se r e s e r v a r á 
e) N o t a r i o p a r a a p l i c a r l a a l prec io que 
d e b e r á c o m p l e t a r a q u e l e n t r e g á n d o l o a l 
m i s m o N o t a r i o ante quien se ce lebre l a 
s u b a s t a dentro de los t r e s d í a s n a t u r a -
les s i g u i e n t e s a é s t a , y s i a s í no lo h i -
c i ere , p e r d e r á d i chos m i l pesos e n c o n -
cepto de i n d e m n i z a c i ó n , que desde y.lio-
r a s e f i j a en e s a s u m a , de ios p e r j u i -
c ios que s u f r i r á l a m e n o r con ese i n -
c u m p ' l m i e n t o . 
L a s u b a s t a s e v e r i f i c a r á s i n s u j e c i ó n 
a t ipo, V l a f i n c a a n t e r i o r m e n t e d e s c r i -
t a s e r á a d j u d i c a d a a l m e j o r postor, 
e n t e n d i é n d o s e por é s t e a l que o f r e z c a 
por l a c o s a s u b a s t a d a l a m a y o r c a n -
t i d a d en e fec t ivo a j u i c i o del p r o m o -
vente . E s t e se r e s e r v a e x p r e s a m e n t e e l 
derecho de r.uspender l a s u b a s t a en c u a l -
q u i e r t iempo ym por c u a ' q u i e r c a u s a y 
t a m b i é n e l de d e c l a r a r l a d e s i e r t a s i a 
su J u i c i o l a s o f e r t a s que se h i c i e r a n no 
f u e r a n de c u a n t í a su f i c i en te p a r a s e r 
t o m a d a s en c o n s i d e r a c i ó n . 
E l a d j u d i c a t a r i o q u e d a r á c o n v e r t i d o 
en d u e ñ o do l a prop iedad r e m a t a d a a l 
p a g a r s u prec io , en c u y a opor tun idad se 
o t o r g a r á l a correspondiente e s c r i t u r a 
de a d j u d i c a c i ó n en s u b a s t a . 
E s t a s u b a s t a procede a p e t i c i ó n del 
doctor A r m a n d o Rosa1es y Novo , qu ien 
e s t á a u t o r i z a d o p a r a l l e v a r a efecto l a 
m i s m a por el .poder que coq a u t o r i z a -
c i ó n del C o n s e j o de F a m i l i a le o t o r g ó a 
s u f a v o r , e l s e ñ o r D . F r a n c i s c o R i c o t e 
y A n d r é s , tutor t e s t a m e n t a r i o de l a 
m e n o r D a . M a r í a R a m o n a feuárez y R o -
d r í g u e z que con 4 o tros antecedentes de 
es te a s u n t o , c o n s t a de1 a c t a de reque-
r i m i e n t o n ú m e r o 209, o torgada en es te 
a r c h i v o con f e c h a de hoy. 
L o s t í t u l o s de l a f i n c a que se s a c a a 
s u b a s t a pueden s e r e x a m i n a d o s pii l a s 
o f i c i n a s del N o t a r i o que s u s c r i b e , to-
dos los d í a s h á b i l e s do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p . m . 
T p a r a « u p u b l i c a c i ó n en el p e r i ó d i c o 
D I A R I O D E L A M A R I N A se l i b r a e l 
presente edicto, en l a H a b a n a , a 11 de 
M a r z o de U 8 6 . 
E n m e n d a d o 1 va le . 
A n t e m í , 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u l o l a . 
1017Ú l d - Í 2 Mzo. 
i N E P T U N O 229. S E A L Q U I L A EN 
te ed i f ic io acabado de cons tn iñ j 
gundo piso alto, izquierda. Propio 
f a m i l i a do ref inado gusto. Se & 
z a e l a g u a todo el a ñ o y resulta 
f r e s c o por e s t a r en la «acera de u 
S3 y debido a l gran número de y 
ñ a s la tera les , etc. Se compone dt 
y s a l e t a m u y amplias , tres habí 
nes b a ñ o intercalado de gran Uji 
medor p intado en tono fresa, ca* 
p a n t r y . c u a r t o de criados y servicio 
r a e l lo s ; todos los departamentos dt 
te p i so son espaciosos; agua caliem' 
f r í a , t i m b r e s , t o m a corrientes 
l á m p a r a s do pie, etc. Precio %M 
f iador . L o s inquil inos del edificio 
f a m i l i a s de reconocida moralidad j 
n u m e r o s a s . L a l lave y demás Infô  
en e l l oca l de los bajos de 10 a 1J 
dt 2 a 5, o en l a ferretería "E 
Siglo", en ol n ú m e r o 227, entre 
do y jSoleda^. 
C 24S1 Bill 
S E A L Q U I L A . P R O X I M O A DESOol 
p a r s e e l p r i m e r piso alto de la I» 
y v e n t i l a d a c a s a Leal tad 12 entnl 
g u n a s y S a n L á z a r o , acera de laiu. 
h r a . E s t á compuesta de hermosa ¿ | 
I comedor corr ido , tres habitaciones 1 
j o s u c u a r t o de b a ñ o con bafiaden I 
1 c h a , bid(#; de s e ñ o r a , lavamanos j i 
l e m a d o r de gas, cocina de gas, a 
. ue b a ñ o o inodoro de criados. U L 
en los b a j o s . Informan: Manzana 
G ú t p e z 442. T e l . A-4047. 
| ]o038 lá n i 
¡Slffl A L Q U I L A N L O S BAJOS DE L¿ 
I t a d 90 entre S a n Rafae l y San Ml| 
c o m p u e s t o s de sala, comedor, an 
i c u a r t o s , b a ñ o moderno intercalado, ( 
' e i n e de g a s , cuar to y servicios de o1 
i d o . P r e c i o ?100 . L a llave en la nÉ 
I de í> a 11 y de 3 a 5. 
| 10066 IS n i 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 241, aLT 
entre I n f a n t a y Ayes tcrán compif 
de s a l a , s a l e t a , tres lüibltaciones, l 
i v i c i o s modernos y cocina de gas. 
i f o r m a : R a m ó n G . Fernández. MI 
No . 47, T a l l e r do Maderas de Bar 
A l o n s o y C a . T e l é f o n o U-11B7. 
_9996 112/ 
1 S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, BAfl 
entro Oquando y Sulodad, cempuesUJ 
t r e s h a b i t a c i o n e s , sa .a saleta, r 
moderno , completo y c o m a do gas. 
f o r m a : R a m ó n O . Ferna,fde^ 1 ° ^ 
No 47. T a l l e r de Maderaa dd i>n«?| 
A l o n s o y C a . T e l . U-1Í57. 
9995 
S E A L Q U I L A L A MBJOK ESQní 
¡ d e P r a d o . T i e n e tre.s ? *ffV 
I l a s o m b r a . . I n f o r m a : E . AUarei. i 
Ifenacio 10. T e l . A ^ l l » . . 
1000 
i I M P R E N T A Y L I B R E R I A 
P a r a estos g iros , so cede un looal«] 
m á s c é n t r i c o de . la "abana, al"»! 
por e s c r i t o M . J i m é n e z . ^ P ^ J 
:l 00 7 7 
I S U B - A R R E N D A D O R E S 
E n e l m e j o r lugar ^ de I 
a r r i e n d a m a n z a n a ^ninu"l4rte5 I 
v i e n d a s entre casas ^ « f ^ 
r i e r e s y c u a r t o e ' " ^ ^ ^ n i n i s t ^ 
f o r m e s E d . Machado . Admin 
Ido B i e n e s . E m p e d r a d o i " . 
10048 
A L Q U I L O L O C A L I 
100 m e t r o s cuadrados planta J 
p i ó p a r a I n d u s t r i a chJ'a;,°H a 
s i o n i s t a , p o í s u proximidad * £ 
l i e s . N a r c i s o L ó p e z - ^ V r t a . J 
f r e n t e a l Mue l l e do C a b a l é 
9981 ' 
s T T l q u i l a n los al tos de B e l a ^ 
i p r o p i o s p a r a profes ional . Las 
,1a p o r t e r í a e i n f o r m a n 
I j o i o o - • 
' S E A L Q U I L A N ^ t í ^ T O ^ Í 
do 101. L l a v e s , bodega, ¿ 
fono M-3f)9S- J 
10045 
' S e ' a l q u i l a n los e s p l e n c ^ alt«j 
S a n R a f a e l 1 2 0 3 4 
s i o . T i e n e n s a l a y ^ t a . 
d o n e s . L a s l l aves en ia ^ 
i n f o r m a n . 
1 0 0 9 9 
S E A L Q U I L A N L O S A L J 0 ^ ^ 
do-Nos . 79 y So. C l ^ t 3 baño r _ 
i b i tec iones . s a l a , fca'ei:Vas iW^ai 
¡ lado y c o c i n a do gas . ^ fiaiver-D| 
'bodega de Oqnendo J AfoJJ 
$ 6 0 . 0 0 . I n f o r m a : M . ^ Te'*"" 
B a n c o C o m e r c i a l de C u c a . 
A - 7 6 S 4 . A-4149 . 
_ 1 0 0 6 0 
C o m e r c i a n t e s . S e a ^ K " 1 1 fo-
c a l en l a c a l l e de M a r a l ^ 
e n l a P e l e t e r í a L a American 
c o a i n 2 8 . 
1 0 0 3 9 
R E A L Q U I L A E L ^ ^ a ^ 
lado p r i m e r piso f e J a s a i a . co**? 
N o . 58, con espaciosa 1c1o a j | 
h a b i t a c i o n e s y doblo p falta [ V | 
l i a de m o r a l i d a d >o ^ 
a g u a . E l P a p e l ^ ¿ r c z . ^ 
¡ v e . I n f o r m a : S r . ai> 
K o . 22, a l t o s . 
. 1 A C A B A D A D E C O N S T I 
l E „ ?65 y ^ ^ / ^ B f X 
a l t o s y b a j o s de 1« 0 « H | 
en tre M a r q u é s ^ " ^ " e s 
s a l a , s a l e t a corr ida , ^ f n ' ^ 
¡bañe ; i n t e r c a l a d o con ^ 
ü e n t c , y c o c i n a áe.^dof¡i. TI;1•or#, 
pueden ver a t o d a a 2 - " V 









A f l O X C I U 
D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 5 f A G I N A V E I N T I T R E S 
D E C A S A S I 
A L Q ü i l h K E S D E S A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U i L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
101. 
berrooaa. 
L . O S F R E S C O S Y ^ n » i r- . 
"« l a ama. i n a u s i r i a b r a o c a s a p a r a l a m i n a s c a l l e ¿ l n u - o e a l q u i l a , c a s i f r e n t e a l a L s t a c i o n 
S E A L Q U I L A N 
T l q u i l a l a h k r m o s a c a s a Sc a l q u ¡ l a p a r a c 8 t a b U c ¡ m i e n t o o i n - veutuac io- ^ o . H 
• T á l e l o 3 0 3 ' .nl6 a d u e n d o No. » 1 . . a l t o s entre P e f i a l v ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ c S . 5 CUiirtü8( coc ina , ba^o ̂ 1 6 ^ m e r o 3 5 2 c o n ü g u » a ?™0- A c a b a d a ' d e L o i P m o » . Utt». c a s a COB p o r U l . 
" S S S ^ S T J S & J r o s D e & ü ^ n í r c S o ; a c l o c T n a ^ q u i n a a C o n c o r d i a , a i l a d o d e l a fonQ » ¡ ^ * g $ S ^ S t ó c í a S í í » ^ POr ^ P « ? T Í ^ c o m - i j a r d í n , « a l a . s a l e t a , c u a t r o h a b i t a a c 
98<a u o . pucatC3 d e d o s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s . n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o » s a n i t a 
¿> u b i h a n a Y p i c ñ a l v e i v T s e A L - ' c o c i n a , c u a r t o d e b a ñ o c o n s e r v i c i o , i n o s y p a t i o , i n í o r m a n e n L e a l t a d . 4 0 , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V I B O R A 
' a b T n d ^ n t f : . t o a k j . ^ 
Llave ¿ u entre ¿a y S;J 
I n f o r m a 
T e l . U-1478 
L l a v 
d o . I n f o r m e s y l l a v e on A r a m b u r u 8 
— y 10 . 
alto.j a n t e s M o n t e . 9 6 3 9 
13 m í . 
13 m z . 
~ 2 - ¿ k > t Í G ó m e z . 3 2 8 . 
F * ñ S » J 2 ? 0 d k ^ p r e c i o s o a l t 0 m o d c m o . c u a t r o 
q u i l a n l indos a l t o » y bajo's a c a b a d o s 
ü e f a b r i c a r , s n l a . comedor, t re s c u a r t e a 8 8 5 3 12 m z . I a l to s . T e l é f o n o A - 2 0 3 9 . 
té. 
h u e r t o ' • l g J ! 3 





liM v v J i T n En la azo 
C A S A N U E V A 
b a ñ o I n t e r c a l a d o coiapleto, c a l e n t a d o r , 1 s e A L O U I í , 
c u a r t o de cr iados , s e r v i c i o y c o c i n a . L a t a r a es tab e 
"aVF-2"4408 m l B m 0 8 ' I n í 0 r n » ^ 1 ' e l é £ o - ; ^ I t o K " en 
14 M z o . 
Í A b Q Ú Í ^ entr6 Cam, 
^ > e P t u ^ n s u U . rec ib idor 
, 4 ; ; I n f o r m a n 1 -1218 . ¡ ^ ¿ S ' . " " ^ ? ^ . ' » » ' « ¿ S t ó • < ! a l a ' CO,ne' lor• C U a t r 0 * ' m d " h a 
gran de 
buen b a ñ o . do 
^ p i V a t a r cou M due-
0 1-Í908. J3 roz 
" T V " p T ^ . N T A U A J A de 
- J - S S C l f ^ ^ r o ^ Í T V i r a ¡ r t ^ * 
t^t- Muritllfc 14 m » 
2e Laguna» » • • , ¿ o b i d s e r v i c i o 





S ^ ' ^ t í T a n a v e . I n f o r m a ; S r . A l -
» ^ r c L d e r e . 22. a l t o s . ^ ^ 
vgreí-
l 0 ^ - — ^ - T T T i r E N T R E F A C T O K I A 
^ M 0 N T l 3 « a l Q u i í a en e l p r i m e r 
i poineruelofl w a « taclone8 couti 
Í=m 1» * . . ñ l A n d ' d a s en todo e l 
| & ^ r C s c ^ t o d o m e t e r 
^ tienda ̂  '«"^ 16 m z 
" c o m e r -
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O ; Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
e n c a r g a d a 
B . E c h e v e r 
a A g u l a r 
9469 
a l q u i l a l a c a s a S o l 1 1 8 , a l t o s , t ie -
s l a , c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s h a -
rta uta v^ian» • t • Y | , . J i -
r í a . E m p e - i r a d o 30 eaQ"1"* , t , t a c j o n e s . C u a r t o b a ñ o , C O C i n a . es -
H o r a s h á b i l e s . T e l M-21-0 , p • 
A E S P L E N D I D O L O C A L 
l ec lmlento . d e p ó s i t o o c o s a 
1q m&s c é n t r i c o de l a c i u -
dad, V i l l e g a s 80, entre E m p e d r a d o y 
P r o g r e s o . I n f o r m a n en «1 m i s m o , t e l é * 
fono u - m o . 
9107 J a h 
S e a l q u i l a e n e l V e d a d o , c a l l e F e n t r e 
I n d 2 6 o c 
12 paz. 
P a r a a l m a c é n . S e a l q u i l a l a p a r l e m a -
y o r d e u n l o c a l q u e m i d e 1 b 0 0 m . c u a -
j d r a d o s d e s u p e r f i c i e . - e a e l p u n t o m a s 
I c o m e r c i a l d e l a c i u d a d . I n f o r m a n : ' 
O b r a p í a 16 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
9 7 7 9 ^ ̂  m z 
. « ¿ " a l q u i l a c a s a m o d e r n a u m o a 
No 14 D en $ 5 » . T i e n e s a j a , sa le ta , 
¡ f ó i c u a r t o s . L a l l a v e e eD 
Monte 550. a l t o s . T e l . M-1366 
9154 14 
C 191» I n d 27 f 
t o » los a l t o s n u e v o s de J u a n B . Z a y a s 
y L i b e r t a d , s a i a , s a l e t a , colucidor, c u a -
t r ^ c u r t o s y « t r o de c r i a d o s , oon s u ser-
v ic io . 
8981 18 M x . 
, S E A L Q U I L A , M U Y B A R A T A . L A C A -
f e r c e r a v O n i n t a u m * a l t o s d e mo-1 a a P a m p l o n a 21 A . con s a l a , s a l e t a , 2 
c o l e r a p a r a l a a z o t e a . E s t a a l a a c e r a ! e r c e r a ^ v u m t a . u n o s a u o » a c m o - ; cuai.tolJ ^ p a U o o o d n a . aaotea y s e r v í -
d e l a b r i s a y c o n h U t c . c i o n e s t a m b i é n d e r n a ^Mltnccioa con t e r r a z a , s a l a , j c io s e a n i t a x i o s . i n f o r m a n e n u m i s m a , 
a l a b r i s a . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l o a , c u a t r o e s p a c i o s a s h a u i t a a o n e a , b a ñ o | \ 0 \ 5 % U r ^ - u m . . 
b a j o s . I " ^ " c a i a a 0 . c o m e d o r a l f o n d o . I ¿ k a l q u i l a n e n j e s ú s d e l m o n -
Q r 7 / - c u a r t o y s e r v i c i o d e c n a d o s . M u y p r o n - ; ^ c a n » S a n l u í s . « e i « e s p l é n d i d a s c a -
l ¿ m z i . , i , • • j ' * compUeiJtaJ:) de gala, comedor , t re s 
— • • 1 te t i a o r a s e r v i c i o d e g a s p o r e s t a r e n h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , prec io 
P O U A U S E N C I A A L E X T K A N J E U O , la a r t u a l i d a r l a ^ , r i o n - » n r l n o l n r n m » - ! r educ ldu t a m b i é n b o n l U s habi tac iones -
l l r a n p a s o unos e s p l é n d i d o s a l to s con 14 * a c l u a l l « a d g e s U o n a n d O e l a c o m e - , con t0dH8 comodldadeB. t i enen ooc ina y 
I hai i i iac lonee . peauefle r e g a l í a , en los t i m i e n t o d e l m i s m o , i h i o r m u n e n l a j ̂ v a d e r o s , - p a s a n los c a r r o s a l a s dos 
al tos de S a n N i c o l á s 67, entra N e n t u n o H/i J r - ' r \ . ' c u a d r a s . I n f o r m a n e n í r e u l e , a l a rn ls -
San M i g u e l . " t l , M ' u u u i i V J a n z a n a d e u o m e z . D e p a r t a m e n t o 
E r . e l panto m i s a l to a m a d l a c u a d r a 
del p a r q u e L a w t o n y jí u n a del t r a n v í a , 
se a lqui4a l a c a s a M i l a g r o s 97, entre 
O c t a v a y P o r v e n i r . T r e s c u a r t o s , b a ñ o , 
t á l e l a y dos p a t i o s . L a l l a v e a l lado.' 
P r e c i o $60. I n f o r m e s S a l u d 34. T e l é -
fono A - 5 4 1 8 . 
_ J 6 0 6 ^ 14 m » . 
v í b o r a s e a l q u i l a m u y b a r a - O ' F a r r i l l y F e l i p e P o e y , a u n a c u a d r a 
d e l p a r a d e r o , u n a b o n i t a c a s a d e p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o i , b u e n b a ñ o , 
c o c i n a y c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s y 
d o s m á s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e i n -
f o r m e s O ' F a r r i l l 1 5 . 
I n d . 17 f. 
V I B O R A S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E -
r i o r ¿ e dos d e p a r t a m e n t o s con suy s e r -
v i c io s , c o c i n a y patio , a media c u a d r a 
de l a l í n e a de S a n t o s S u á r e z , C o r t i n a 
42. e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a . 
8932 12 m a 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S ba -
j o s de C o n s u l a d o 3 » . E n loa m i s m o s 
i n f o r m a n . t i Mao 
9438 14 
S c a l q u i l a l a c a s i S a l u d , 
1 6 , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . E n " E : E n c a n -
t o " , i n f o r m a n . S o l í s . 
C 1917 I n d . 27 f 
D U L C E R O S : 
K ^ f ^ S J n m c o T o c a T ^ r o p l o r a ^ l n s t a l a r ^ v i d r i e r a ^ d. 
C E D O G R A N L O C A L P A » 
vidr iera de d u l c e r í a en e l 
^ % r a l q u i l a m a g m i i c ü ¡ n e j o r punto do l a c i u d a d doy c o n t r a t o . 
S ¿ o f l c I n T ^ r m a í en S a u M i g u e l 64, I K e l n a y M a n r i q u e ( c a f é ) . I n f o r m e s e n 
i l a c a n t i n a de l a m i s m a . 
9903 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a N a r c i s o L O p e z N o . 5 a n t e s E n n a . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
960V 13 m a . 
S E C E D E L O C A L 
9649 12 m z . 
2 2 m z L I N D O S B A J O S S E A L Q U I L A N E N I N 
dio n ú m e r o 52, s a l a , sa le ta , dos h a b i t a - ! 
c lones y s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a c a r - S E A L Q U I L A L A C A S A D E 27 Y 3 , ' d * 
p i n t e r í a de e n f r e n t e . I n f o r m e » C a r d e - do,, P ^ 0 8 : »® compone de s a l a oome-
pas n ú m e r o 4 a l t o s . dor . dos g r a n d e s quartoa y d a m á s s e r -
9944 12 M a ! v í c i o 8 y en l a a l t a de c u a t r o g r a n d e s 
m a en e l n ú m e r o 12. 
9830 1G M z o . 
H F . U K E R A N U M . ¿b, E N T U A N D O D K -
r e c h a P a s a á e , se a l q u i l a n tres c a s a s <io 
p l a n t a b a j a con dos habi tac iones , con 
lavabo , coc ina , s e r v i c i o s a n i t a r i o , I n s -
t a l a c i é n e l é c t r i c a ; prec io $2ü. F i a d o r o 
dos m e s e s en fondo. I n f o r m a l a e n c a r -
gada . B l a n c a A l b o n s o . M a l e c ó n I I . a l -F E L I P K P O E Y 12 E N T R E I A C A L -
z a d a de E s t r a d a P a l m a y L i b e r t a d , a | l o s - duofto, t e l é f o n o A-9'J69. 
. hab i tac iones , un g r a n b a ñ o ; a d e m a s su 
S E A L Q U I L A U N A N A V E , A C A B A J X A g a r a g e cou dos c u a r t o s . J a r d í n , « t o . I n -
de c o n s t r u i r en l l ev l l l ag lgedo y T a l l a -
pfedra, con 20 metros a c a d a c a l l e , p r ú -
x l m a a los m u e l l e s y F a t a c l é n T e r m i -
n a l , p r o p i a p a r e a l m a c é n o i n d u s t r i a , 
con d e p a r t a m e n t o a l to p a r a dependien-
t e s . I n f o r m a n : C u b a 12, D r . L a m e l a a . 
9637 12 m a . 
f o r m a n T e l f . 
160 pesos . 
9548 
F-4678 y A - 1 6 4 0 . V a l o r ; 
18 m a 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
Jor L u g a r e ñ o 28, f rente a l p a r q u e , a 
una c u a d r a de C a r l o s I I I , c o n por ta l , 
s a l a , t re s c u a r t o s , comsdor . b a ñ o I n -
t e r c a l a d o coc ina , b a ñ o y c u a r t o de c r i a -
dos, en $70. L l a v e en l a bodega e i n -
f o r m a n M e r c a d e r e s 27, A g u i l e r a , 
9569 16 m a 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -
tos de l a c a s a c a l l e 23. e n t r e P a s e o y 
9, V i l l a F l o r , con sa la , h a l l , 6 g r a n -
des h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s de c r i a d o s 
I n f o r m e s G ó m e z y U n o s . G a l i a n o 104, 
t e l é f o n o A-1790. 
» 3 9 8 14 m . 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de J e s ú s de l 
M o n t e . Se a l q u i l a u n a c a s a compuesto 
d « J a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , come-
dor, c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 
otro p a r a cr iados , c o c i n a de gas , garage , 
pa t io y t r a s p a t i o . A d e m á s t i ene t r e s 
14 m z 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A D E 
C o n c e p c i ó n 203. V í b o r a , entre 9a. y l oa . 
r e c i é n p i n t a d a y tra&vta eu l a esquina , 
con p o r t a l , s a l a , so le ta , tres cuar tos , 
b a ñ o y c o c i n a , a l q u i l a r 40 pesos . L l a v e s 
S e a l q u i l a n e n B e l a s c o a i n N o . 9 3 . l o s 
m á s c ó m o d o s , e l e g a n t e s y m o d e r n o s i 
c u a r t o s a l to s con u n c u a r t o de b a ñ o | bodega de a l lado. I n f o r m e s M i s i ó n üó, 
c o m p l e t o . L a l l a v e en el n ú m e r o 8. l n - | a i t o s . 
f o r m a s e ñ o r P a l A . A g u l a r 100, T e l é f o - | 9412 16 ma. 
a0>9341008* 12 M » . E N $D0 A L T O S M O D E R N O S , C U A D R A 
I r>«Wc.Ho E s c a l e r a m á r m o l , sa l e ta , s a l a . 
C O R R E A 19. S E A L Q U I L A E S T A C A - j 4 c u a r t o s , comedor, c o c i n a con c a l e n t a -
se, con J a r d í n a l frente , p o r t a l , s a l a y ! dor, b a ñ o tanque nuevo , a z o t e a . Sao 
s a l e t a m u y a m p l i a s , c u a t r o g r a n d e s ha- i L á z a r o 77, V í b o r a . I n f o r m a S r t s - A s -
bl tac lones , comedor , c o c i n a de gas b a - j u » » . T e l . 1-^073. 
ñ o completo, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a - ) 9318 18 m a . 
dos, pat io y traspat io , a c a b a d a de p i n -
t a r . L e l l a v e e I n f o r m e s en e l r ú m . 17. 
9929 1 7 . M a . 
a l t o s . T i e n e n e l m á x i m o d e c o m o d i d a - h a b i t a c i o n e s , s b a l q u i l a n d o s 
/ - . A D i n c t t t i^6*- L a s l l a v e s e n l a P o r t e r í a e i n f o r 
C A R L U a 1 1 1 \ m ¡ i n 
P o r M a r q u é s G o n z á l e z , a u n a c u a d r a de j fi875 
C a r l o s I I I . se a l q u i l a u n a c a s a b a j a , 
a c a b a d a de f a b r i c a r , c o m p u e s t a de sa-1 s e A L Q U I L A . P O R a00 P E S O S A L m e s 
le, comedor, t re s c u a r t o s g r a n d e s de 5 I i a m o d e r n a 
metros , coc ina de gas , cuar to p a r a c r i a 
17 m z . 
J u n t a s en $21, n u e v a s , dos d e p a r t a m e n -
tos con s u coc ina , b a ñ o , y pat io inde-
pend iente . A r m a s 68 entre M i l a g r o s y 
S a n t a C a t a l i n a . 
9943 13 M a . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
y h e r m o s a c a s a L í n e a 88. q u i l a 1* c a s a O c t a v a 27 e n t r e S a n F r a n -
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O C H A -
let C e n t u r i ó n i . c a s i e s q u i n a a P r í n c i -
pe A s t u r i a s y a L u i s E s t é v e z , una c u a -
d r a de l a c a l z a d a de J e s ú s del M o n t e . 
C i n c o g r a n d e s c u a r t o s p o r t a l , s a l a , s a -
leta , comedor, doble s e r v i c i o , c u a r t o da 
c r i a d o s y g a r a g e . L l a v e e i n f o r m e s en 
l a bodega de l f r e n t e . 
9603 i 13 m a . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
te e l g r a n l o c a l P a c o y C a l z a d a de l a V í -
bora, f r e n t e a V í b o r a P a r k . V a el t r a n -
Comercio 
bajo!; 12 M z o . 15 M z . 
- - - r r ^ U I L A N L O S A L T O S D E L A 
i E e ^ d e C ^ e l y S a n L á z a r o . I n -
te^mlsm*- , 14 M z o . 
iHi —.— 
• T T T T l L O F O P 1 A P A R A ¿ F A M I L I A S 
^ C ^ c o r d i a 117 con s a l a , rec ib i -
r o s S o s y tres m á s en los altos , 
h " ¡ i v S e r v i c i o . P r e c i o 80 pesos. C a m -
te/Saua 86. U l é f o n o M - 7 ^ 5 . 
' Hit 
etr s , c c l im a  ^ . c r t  ^ r ^ entre pa8eo y c o m p u e s t a d ¿ c i sco y m i a g í o s : R e p a r t o L a ^ 
^ o s , b a ñ o In terca lado con b a ñ a d o r a e m - , ^ a n s a i ^ aaieta . d iez h a b i t a c i o n e s , a m - bora , con t r e s h a b i t a c i o n e s , l avabo en « 7 0 7 Octubre bbd. 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y g r a n . - t ^ a ^ u j a ^ . ^ r * | r n V n r 1 ^ ZlZ?1*-*0' b a ñ o y > d o e 109 c u a r t ü B ' ^ é n d i d o b a ñ o , g a - í j 7 0 7 . , , ^ 
c a p a c i d a d , p r e p a r a d o p a r a c u a l - ¡ ios m m . T e l . A - 0 2 S 1 . 
18 m a . S E A L Q U I L A E N U N L U G A R M U í ' v-€»p»v-««-*«*«t t 1 ~ r - 8215 
c é n t r i c o a u n e c u a d r a de Obispo , l a ; a u ; e r « i r O V e s p e c i a l m e n t e p a r a • ' | ' ' 
c a s a O b r a p í a 60, por au c a p a c i d a d e s , " , ¡ , J i . V i r t u d e s s j 2 0 , b a j o s , s a l a , s a l e t a y tres 
prop ia para d e p ó s i t o , a l m a c é n o cual-1 m u e b i e r i a o C a s a d e p r e s t c U n O S , , T u t • u - j i 
quier i n d u s t r i a i n f o r m a n c a U e 17 e8. [ j u u c o i c r i a o c o a a . " . . c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o a d o s c u a d r a s 
qu ina a c , v e d a d o , a l t o s do L a P r o s p e - ; b u e n c o n t r a t o , D a ; o a l q u i l e r y s t ¿ci p a r q u e . L a l l a v e e n l a p a n a d e r í a 
M a . i c e d e m u y b a r a t o . A g u i l a , 1 4 5 , 1 ^ e n f r e n t e . I n f o r m a n e n J e s ú s d e l 
r ldad, t e l é f o n o F-1578 
9874 14 
s e a l q u i l a a p e r s o n a s d e c e n - i p r ó x i m o a S a n R a f a e l . 
tes le c a s a L e a l t a d 91 e n t r e C o n c o r - 1 r 9 4 3 3 
12 m z « r - r r j . T T A " l O S B A J O S C O R R A L E S 1 d í a y Neptuno, con s a l a dos h a b l t a c l o -
A i A í u i Acniila. n a r a c u a l q u i e r nes, eajeta y buen b a ñ o . S u prec io $75. , 
t i l , e T 1 M m « r o i ^ u n a g r a n s a l a y dos ¡ i n f i r m a n en l a c a r b o n e r í a de l a e s q u í - S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
P 8 * df C 0 ^ 7¿ ̂ s s ^ d a contrato í na de L e a l t a d y C o n c o r d i a , dondf. e s - c a l en l a c a ^ Z ^ « t a ^ u i " ^ . 
[ncoeiorlafl en 70 pesos, s e t4 , l l a v ' * r i a . a u n a c u a d r a de l a " L . T e r m i n a l , 
Tentrega el ú l t i m o mes . I n f o r m a n Aep- 1 
I tuno 61. a l toa 
18(1 
12 M z . 
Se alquilan en e l l u g a r m á s f r e s c o de 
la Habana, A v e n i d a .Je l a R e p ú b l i c a 
305, unos altos n u e v o s c o n t o d a s c o -
modidades. E s t á n a c a b ? d o s de p i n t a r . 
• Iníorman en l a M a n i a n a de G ó m e z , 
[Departamento 2 5 2 . 
9563 2 2 m z 
9798 12 m a 
E D I F I C I O " R O D R I G U E Z F O N T " 
E s q u i n a d e F r a i l e 
T e r m i n a d o este m a g n í f i c o e d i f i c i o 
s i t u a d o e n S a n M i g u e ! 1 7 3 . e s q u i n a a 
propio p a r a a l m a c é n . I n f o r m a n en la 
m i s m a . T e l é f o n o F - O - 1 8 7 7 . 
9829 13 M z o . 
M o n t e 6 2 0 . t e l é f o n o 1 -1218 . 
I n d 2 2 f 
V E D A D O 
IDlé 
de g a s c o n r a g e c u a r t o de c r i a d o s en 
ce lentador , t e r r a z a a l f r e n t e y a l fondo v e r s e a c u a l q u i e r h o r a 
o Independiente c o m p l e t a m e n t e de l b a - aí .da 64, V e d a d o , 
j o . I n f o r m e s en e l bajo y t e l é f o n o F-1 9691 
i , 
9230 12 
12 m a 
$70, Puede ¡ A R R O Y O A P O L O S E A L ^ t l L A U N A 
I n f o r m e s C a l 
15 m z . 
m * „ S e a l q u i l a n e n l a C a l z a d a d e C o n c h a 
V E D A D O . E N L A C A L L E 15 N U M E R O ' v G u a < a b a r n a u n n » i l t n a m o d e r n o s 
196. entro h • 1. se a l q u i l a un c h a l e t y ^ u a s a D a c o a . u n o s a l to s m o a c r n o s , 
c o n s a l a , comedor, coc ina , s e r v i c i o d e ' e n $ 4 0 . 0 0 c o n s a l a , dos h a b i t a c i o n e s , 
c r i a d a , en e l a l to t r e s 
c a s a el R e p a r t o M o n t é i s , t re s c u a r -
tos, s a l a , comedor, m u c h o s f r u t a l e s , b a -
r a t a p a r a u n a f a m i l i a , luz e l é c t r i c a 
a g u a . C a l l e C o r t é s n ú m e r o 11. L a l l a -
ve e n f r e n t e . A l l í i n f o r m a n . 
9560 % 16 m z 
en 
C o n m u e b l e s 120 pesos 
m u e b l e s $100. C o n t r a t o por s e i s m e s e s 
y f iador . I n f o r m a n H n ú m e r o 144, es 
q u i n a a 16. 
9211 16 m a 
S E A L Q U I L A P A S E O , 30. E N T R E 6a. 
y 8 a . Vedado , a l a b r i s a con p o r t a l . 1 
c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , h a l l a u 
S t a l q u i l a e n F r a n c o e s q u i n a a B e n -
m ^ S e s ^ i n , *>uen c u a r t o d e b a ñ o y c o c i n a . I n - ; j u m e d a , u n a n a v e y d o s d e p a r t a m e n -
f o r m a n e n M a n z a n a d e G ó m e z , D e -
p a r t a m e n t o 2 5 2 . 
9 5 6 4 2 2 m z . 
L u c e n a . ae a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s d e , 
, ' . , • 1 • 4 í ñ a y c a l i e n t e e n todos los s e r v i c i o s , 
s a l a , r e c i b i d o r , a n c o c u a r t o s , e s p í e n - ' , . • 
S e a l q u i l a n e s p l e n d i ó o s o a j o s e n M a n * 
l i c u é 1 4 2 . c a s i e A j u i n v a K e i n a . U n - i n c l u i d 
c o h a b i t a c i o n e s . L u j u s o b a ñ o i n t e r c a 
iddo . S a l a . R e c i b i d o r . C o m e d o r . A g u a 
C a l z a d a "y A . V e d a d o . D e s d e $ 1 5 0 S ^ r t o c o - r f f i r o ' s . " ^ o . ^ e 
c o r o e r s o n a e n a d e l a n t e , — R e s t a u r a n t m a m p a r a s , p e r s i a n a s e ' . n t a l a c l ó n e l é c 
- - . • L r i c a v do g a » . P r e c i o 100 pesos »" 
IÁloUTlABE A G U I L A 166, U N A C Ü A - j 
i i n í o r m a n e n e l s e g u n d o p i s o , 
d i d o b a ñ o y c o m e d o r , g r a n c o c i n a , ^ 1 1 5 4 1 i n d . 21 d c 
_ l a v a d e r o d e c o p a s , c u a r t o y s e r v i c i o tiAivi^J».^ « v , ^ * - » . , — — i T i - ' 1 L I S E A L Q U I L A N U N O S . v L i T O á E N E L í l t 
in. de Monte p a r a f a m i l i a o c u a l q u i e r ! de c r i a d o y d e s p e n s a . 1 a m b l e n los h a y i n t e r i o r de i a c a s a M á x i m o G ó m e z , de 
ciad, de o o i - i u . . . cor. c a l * Baceta, '• J¡̂  c u a t r o v t r e » c u a r t o s i M o n t e ) 103, e n t r e I n d i o y S a n N i c o l á s i t s l . 
labitaclonas en ko pesos. L l a v e bodega a c c u a t r o y tres c u a r t o s . , con s e r v i c j 0 s a n i t a r i o , c o c i n a de gas, i pis< 
H a y a s c e n s o r a u t o m á t i c o s i s t e m a 
O t i s " . A d e m á s , c a d a c a s a t i e n e u n 
d a s l a s n o c h e s . R e f l e x i o n e s o b r e l a s ; 2250 
c o n v e n i e n c i a s d e r e s i d i r e n e l H o t e l 
" C e c i l " . 
C 2 5 0 3 I n d 1 2 m z 
p a r a f a m i l i a a c o m o d a d a o v a r i a s f a i u i 
l i a s , t r e s p i s o s con 10 h a b i t a c i o n e s 
vvrTTvin r t c A L Q U I L A L A C A S A mo^ 1 y treB b a ñ o s , decorac;<in l u j o s a . S d t a 
S e ^ ^ í l e 1 n ú m e r o A 1 6 1 A e n t r e 1 ? y | í}0„„h^bit,a_bie_?^_a_ e1.. B?_rvicle P ? n d o b l « 
17, s ó t a n o con coc ina , garage , s e r v i c i o 
cr iado , p r i m e r plao. r ec ib idor , por 
E N L O M A S L I N D O D E J E S U S D E L 
Monte, a dos c u a d r a s de l a I g l e s i a , en 
los a l to s de l 342. se a l q u i l a un depar-
tamento con v i s t a a l a c a l l e y un I n -
turior reduc ido de p r e s i o . Se ex ige mo-
r a l i d a d . 
9648 17 mz. 
S E p A L Q U l L A U N A C A S A M O D E R N A 
en l a c a l l e P é r e z , a u n a c u a d r a de T o y o 
S E A L Q U I L A A P A R T I R D E L P R I M E - i T i e n e p o r t a l , s a l a , sa l e ta , d i v i d i d a pov 
ro de M a r z o l a c a s a L í n e a 6. p r o p i a c o l u m n a s , 3 c u a r t o s , b a ñ o 
tos , u n o p a r a v i v i e n d a , m u y c ó m o d o . 
I n f o r m a n : T e l . M - 5 7 9 1 . 
C 2 2 3 4 1 0 d 4 
C E R R O 
 . l i i c ü y s a . I n -
. M ú s i c a e n l a s c o m i d a s to - x^rmes y n a v e a l lado n ú m e r o 3 2 . T « -
12 M z o . 
htbitadonai 
tus 
.Ncptiino 61, a l tos . 
12 M a . 
101 
;NA 127. 8K AL.WU1JL,.A-K XÍ£ili.M.KJ- , . . 1 I l_ 
aito« compuestos de s a l a , aaieta, co - , t u b o p a r a l a d e s c a r g a d e l a b a s u r a . 
con s e r v i c i o -
m u y \ e n t i l a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
9216 noa. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S ba-
j o s de l a elegante, a m p l i a y m o d e r n a 
jeedor Inglés, 5 hab i tac iones y 2 en l a i V. J U J ^ « « « 3 u n o d e loa ed i f i - I « a a a I n d u s t r i a 6. con s a l a , rec ib idor , 
[uotea. 3 cuartos de b a ñ o , despensa ^ 5 m a « a a a ' g u n a u n o OC los C a í n !c1&tro cuar tos . s a l ó n de comer , lu jo so 
pantry y cocina. D e 10 a 4 de l a t a r d e . Q O s m á s so l idos , f r e s c o s y b e l l o s , y b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s d s c r i a d o s 
» m 13 M z . ' m e j o r t e r m i n a d o s d e l a H a b a n a . T o -
8D A L Q U I L A C A S I T A P R O P I A P A R A i i , m . , n ^ ^ J , . i . 
corta familia en E c o n o m í a 20. P r e c i o ° a s ̂ ^ « 8 e s t á n d e c o r a d a s p o r l l 
L l a v e e n e l G a r a g e . 
9070 12 m a 
13 aMse pesoa L a l lave en l a bodega de l e , f i r m a B a l l e s t e r o s y C o . 
[esfluina. T e l é f o n o M-1782 . 
1(20 12 M z . 
[Se alquila p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o i n -
duilria, un loca l e n N e p t u n o 2 0 4 , e n -
tre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z a 
una cuadra de B e l a s c o a i n I n f o r m e s 
y llave en A r a m b u r o 8 y 10 . 
%38 13 m z . 
9 8 0 6 1 3 M z , 
S A N J U A N D E D I O S E S Q U I N A 
a Compos te la . A c a b a d a do c o n s t r u i r ; se 
a l q u i l a n los bajos p a r a e s t a b i e c i m i e n -
S E A L Q U I L A U N A N A V E Q U E M I D E ' to y e l piso segundo compues to de s a -
400 m e t r o s ; s e da b a r a t a y s « puede l a , .comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s con 
v e r a todas h o r a s . T a m b i é n se admi ten b a ñ o in terca lado , h a b i t a c i ó n con s e r v i -
camiones a es torage , desde $4 00 h a s t a c ios de c r i a d o s y c o c i n a de g a s . I n -
S8.00. I n f o r m a n B c n j u m o d a 70 t e l é f o - £ o r m a n 611 H a b a n a n ú m e r o 58, ( O b i s p a . 
s a l a , comedor, r e p o s t e r í a , s egundo 
i so t r e s cuartos , b a ñ o , a l q u i l e r 140 pe-
sos m e n s u a l e s . I n l o j - m a n : H , n ú m e r o 
144, e s q u i n a 16. 
10178 í l Mao. 
H O T E L S A V O Y 
R e s i d e n c i a a r i s t o c r á t i c a p a r a f a m i l i a s . 
E n l a p a r t e m á s a l t a J e l V e d a d o . F , 
e s q u m a a 1 5 . F - 5 2 7 0 . 
1 0 1 8 6 1 8 m z 
N O V E N T A P E S O S 
Ifea Rafael 152-D, a l tos , entre Oquendo 
y M&rquéa G o n z á l e z , c a s a nueva , f r e s c a 
«calera m á r m o l c ielo raso decorado, 
Mlt y comedor sep^arados por oolum-
\m. cuatro excelentes cuartos , uno de 
M M en la azotea, con serv i c io , buena 
«cln* de gas, b a ñ o a m p l i o y completo , 
«lúa abundante. L l a v e e I n f o r m e s muo-
tMerla casa Mosquera, S a n R a f a e l 131. 
no U-2106. V a l e r i a n o F o n o . 
9775 19 m z 
C I E N F U E G O S N U M . 1 2 
do) , de 8 a 11 a . m . 
9389 
y de 1 a 4 p . m . 
21 M z . 
P A R A G R A N H O T E L R E S T A U R A N T 
o c a s a de h u é s p e d e s se a l q u i l a toda l a 
i c a s a o par to de e l l a s i t u a d a e n 12 y 
23, Vedado , grande s a l ó n , h e r m o a o s de-
¡ p a r t a m e n t o s con t e l é f o n o , l u z y b a ñ o 
garage , una coc ina y t r e a b a b i t a s l o n e s 
de c r i a d o con b a ñ o . I n f o r m a n en 
lé f f tno F-5680 , de 13 a 2. P u e d e v e r l o 
de a a 6 p . m . 
ü O 8746 17 m a . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S 1 -
t a en S a n Q u i n t í n y Cerezo . C e r r o , s a l a , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o y pat io y coc i -
n a . L a l l a v e en i a bodega. 
10178 17 M z o . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T U b Mui'ícíT-
i n t e r c a l a d o n o s S a n t a T e r e s a n ú m e r o 10, e n t i e l n « 
con a g u a c a l l e n t a y f r í a , comedor a l t a n t a y A t o c h a , a l q u i l e r 40 p e s o » . l , a 
fondo, c o c i n a p e r a gas y c r i o l l a , c u a r t o ¡ L a v e en l a bodega. A t o c h a , i n f o r m a n ; 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . $60. M á s i n f o r - j T e l é f o n o A - 1 3 5 2 . 
mes , de S a 12. M-4721 .13 S u á r e z . 10169 17 Mzo. 
9681 13 m a . _ , S E A L Q U I L A L A C A S A S A L V a d o r , 
. . . i f -T S E A L Q L f I L A L A C A S A C O R R E A E S - , 17, a l l a ü o de l c a t é P a i a t l n o con s a l a , 
q u i n a a S e r r a n o . I n f o r m a n en S a n t a 
I r e n e y S e r r a n o , T e l f . 1-1640 y en l a 
E D I F I C I O T A V E L . 31 E N T R E U X D 
Vedado, so a l q u i l a n dos c a s a s d s s a -
pa n a d e r í a S a n t a T e r e s a . 
9(46 12 m a 
s a l e t a , t rea c u a r t o s y ttervicioa moder-
nos, pa t io : g r a n t r a s p a i i u . L a l l a v e 
eu e l c a f é f rente a l a l a ü n c a l 'ü . !at inu . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 1 3 6 2 . 
10170 17 Mzo. 
l a rec ib idor , c u a t i o c u a r t o s , b a ñ o d e | S e a l q u i l a n los altOS d e l a c a s a c a l l e ¡ S E A L Q U I L A U N A C A S A E N P A L A -
X t . T c o c ? r t " r 1 ; . r K , b r - . ^ " . / Z - " ^ " » . l o n * nodtwo c o n s a l a , c o - c í o - w ü t t ^ f ü o . « o S » . Í 3 p V 
ce a l g u n a r e b a j a . T e l é f o n o F - 4 2 6 2 . T a - rnedor , d o s c u a r t o s , g r a n c u a r t o d e 
v e L 
8497 15 m a 
J f c S ü S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
pues ta de s a l a , sa le ta . 5 hubi tac lonea 
Se a l q u i l a la p l a n t a b a j a de l a c a s a ' b a ñ o in terca lado , completo; c o c i n a de 
con ca lentador y s e r v i c i o p a n 
«¡ti A i . o i n i . A L A M O D K U V A cAHA~ñr¡'' completo, es p r o p i a p a r a : hote l o c a s a 
N u e v a d e l ' t t a r ^ . ^ X ^ ^ o ™ ™ ^ * 
19 Mzov 
c a l l e de C i e n f u e g o s N o . 12. e n t r e M o n - i g a » 
iiii 10 M z . 
A L Q U I L O B O N I T A C A S I T A 
te y C o r r a l e s , a c e r a de l a b r i s a , c o m -
p u e s t a de sa la , rec ib idor , t r e s h a b i t a -
ciones, c u a r t o de b a ñ o moderno , con 
a g u a f r í e y ca l i ente s a l ó n de comer a i 
iondo, c o c i n a de g a s y c a r b ó n , c u a r t o 
y s e r v i c i o independientes p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n en ios a l tos , ú l t i m o piso 
8742 12 m a . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
I n f a n t a 85, compues to de t e r r a j a , s a l a , 
sa le ta , t r e s c u a r t o s , comedor, b a ñ o i n -
tercalado, c o c i n a y s e r v i c i o do c r i a d o s . 
A g u a ca l l en te y f r í a . L a g l l a v e s o I n -
f o r m a n e n I n f a n t a 96 a l t o s . T e l é f o n o 
U-^311. 
9610 ' 13. m z . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
L l a v e e I n f o r - La c a a a A p o d a c a n ú m e r o JJ1, a c a b a d a 
de c o n s t r u i r c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o moderno, c o c i n a d é 
g a s . P a r a I n f o r m e s : C o r r a l e s . 22 T e -
l é f o n e A - 1 0 S 9 . ' 
_ ^823 12 M z o . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de I n f a n t a 91, compues to de s a l a , s a -
í n , ^ ^ . * 1 * I n f a n t a . C o n s t a de s a l a , 
comedor, (3) cuartos , b a ñ o , coc ina y 
^1," "^tt6." l a oalle X u e v á entro E s -
»«m y , Univers idad <Pasajo C a r U ñ á 
R 2 2 % í n d i l i 8 t r l a 12*- •lt08- T e l é f o n o 
' toir • ^ • C u e r v o . 
''I» • . . « « » . 
12 M z . 
A L T O S E N V I L L E G A S 
í . ' S d i M 103 ^ de V i l l e g a s 16, on-
la Bomúr^ í ^nipedrado. en l a a c e r a leta . comedor, c u a t r o c u a r t o a . b e ñ o l n -
«ctlera d« í 8 ^ con boa^o frente , t erca lado c o c i n a y s e r v i c i o de cr iados . 
r l a d o s . I n f o r m a n : 
fono A - 4 0 7 3 . 
9616 
G a l i a n o 126. T e i é -
14 m z . 
F - 2 4 8 2 . 
10176 
19 M a o . 
S#. « I n i n l a u n l n r » l d e 8 0 0 m í - t r o * ' i n t e r c a l a d o se e s t á n p i n t a n d o . L O C a l q u i l a u n l o c a l c e O W m e t r o s , en ^ b ¿ ] o g i n f o r m a n : T e l é f o n o 
p r o p i o p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o . I n -
f o r m a n e n B e n j u m e d a 3 9 e s q u i n a a 
F r a n c o . 
9 4 9 7 1 4 m z . 
S E A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O 65 
t r e s c a s a s a c a b a d a s de p i n t a r , moder -
nes; prec ios r a z o n a b l e s : e l por tero l a s 
e n s e ñ a a todas h o r a s . T e l é f o n o M-7024. 
9533 13 m a 
^ o n * , : ' y techos de cielo nT: 
k l o n e B ^ t o ^ « o - n ^ o r . t re s h a b í -
» • • r , i cu'irto de baño* coc ina dp e-a* 
' " « o p e u d i e X s . ' T i e n e n &8u 
'«C. buPn , ^ m b ^ " m o t o r - A l q u i l e r 
Wdo .0nA T „ n . . . f i ^ o r J'o _ dos meses otl 
A g u a ca l l ente y f r í a , 
f o r m a n : I n f a n t a 95, 
U-23J1 . 
9611 
L a s l l a v e s e I n -
s i t o s . T e l é f o n o : 
13 m a . 
A | , -—v* i u Uu 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
E D I F I F I C I O M A R T A 
L u j o s o s a p a r t a m e n t o s , t o a o s i n d e p e n -
d i e n t e s c o n f r e n t e a l a c a l l e ; s e r v i c i o 
c o n s t a n t e d e a s c e n s o r ; s i t u a c i ó n i d e a l 
e n e l m á s v a l i o s o c e n t r o d e r e s i d e n -
c i a s p a r t i c u l a r e s , c e r c a d e los t ea tros 
y c í r c u l o s b a n c a r i o s y c o m e r c i a l e s ; 
v i s t a d i r e c t a a l P a s e o d e l P r a d o . 
P r o y e c t a d o p o r a r q u i t e c t o d e N e w 
Y o r k y c o m b i n a l a s i d e a s a m e r i c a n a s 
c o n l a s c o n d i c i o n e s l o c a l e s . O t r o s i n -
12 M z . 
16 m z . 
J U S T E N U M . I . e n t r e 
O F I C I O S Y B A K A T Í L L O 
Sc alqui la un a l m a c é n de dos 
^ t a s coD 1 1 0 0 m e t r o s de 
^ c i d a d . c o n e l e v a d o r p a » 
^ ^ « d a independ ien te , 
? ^ U e n p r o p o s i c i o n e s . 
í í ^ V ^ a r o d a s h o r a s . 
0rine» t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
A L T O S 
• cocln* grandes cuartos , 
• " e n t o a l Hote l L u z 
17 M z o . u j 0 g A ^ Q n n A N ~ ~ r 7 T r 
r ^ " a d v ^ , <*«a 2on E S P L E N O l D a s 
U b l e c i ^ 0aUar 
se le hace de l a m a n z a n a de L u z , O f i c i o s 35, p r o - , 
J^a u a y e o in for - P í o s u n a par te p a r a C a f é y R e s t a u r a n t , ! f o r m e s e n e l m i s m o . C o n s u l a d o 7 y 9 . 
todo lo d e m á s que se q u i e r a por s e r e l I COTÍl 1 
m i s m o loca l que o c u p ó s i e m p r e el n o m - / " / v m z 
orado C a f é y D u l c e r í a ü e L u z . hermoso ' —1 
loca l f rente los p a r a d e r o s de G u a n a b a - U N N A V E A L M A C E N D E C O N C R E T O 
coa, n é g i a y C a s a B l a n c a . E l res to d e l ' y h i erro , de 800 m e t r o s de c a p a c i d a d , 
loca l como os m u y g r a n d e se a l q u i l a moderno y l impio , e n t r a d a por t r e s c á -
todo o en p a r t e s s e g ú n c o n v e n g a he- 1 
hiendo a l g u n o s que d3Seaban v e r l o s y 
no se p o d í a n e n s e ñ a r p o r no e s t a r deso-
cupados . H o y se puedeu v e r de 8 a 10 . 
I n f o r m a n : P r a d o 21. a l t o s 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S I S I M O S 
a l to s de R e i n a 67, con s a l a , so la c u a r -
tos, comedor a l fondo, b a ñ o de f a m i l i a 
y c r i a d o s , en l a azotea , un d e p a r t a -
mento c o n dos h a b i t a c i o n e s y completo 




$ E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Z a p a t a e s q u i n a a B , u n a n a v e p r e p a r a -
da p a r a I n d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o . 
G a n a | 6 0 . I n f o r m e s en l a b o d e g a . T e -
l é f o n o A - 6 7 6 2 . 
10041 17 m a . 
10 E N T R E 14 Y 16 No 609. S A L A , S A -
k t a , m u c h a s hab i tac iones , e e r v l c l o s a -
ni tar io , azotea , e t c . E l d u e ñ o e n el c h a -
let de 12 y 16. V e d a d o . L a l l a v e e n l a 
bodega de 19 y 14. 
9959 20 m a . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
!le 19 c e r c a de B a ñ o s , c a s a moderna , 
c inco c u a r t o s do d o r m i r , b a ñ o s i n t e r -
ca lados , etc. P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-1239 . 
9993 26 m a . 
9696 18 m a . 
l ies , se a l q u i l a . 
9214 
I n f o r m e s A-2506. 
15 mz 
S E A L Q U I L A N 
c a s a s - d e p a r t a m e n t o s e n l a C a l z a -
S e a l q u i l a n los b a j o s d e M u r a l l a 4 y d a d e C r i s t i n a , n ú m e r o 1 0 , c o m -
6 p a r a c o m e r c i o , j u n i o s o s e p a r a d o s . • p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s V c o m -
1 l e ñ e n 4 5 0 m e t r o s . I n f o r m a n : M u r a - j j 1 " L J 
Ha 8 . S a s t r e r í a . i a i v i m A a - mui<1 p u e s t a c a d a u n a d e s a l a , c o m e d o r . 
9 6 9 7 13 m z . I t r c s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y 
s a n i t a r i o s . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E S E I S 
en tre 23 y 25, Vedado , c o m p u e s t a de 
por ta l , é k l a , comedor, tros c u a r t o s , b a -
ñ o In terca .ado , coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . J a r d í n con e n t r a d a inde-
pendiente p a r a el s e r v i c i o . P r e c i o 96 
posos . I n f o r m e s en N o v e n a n ú m e r o 77, 
e s q u i n a a 2, V e d a d o . 
9819 14 M a o . 
S E " A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , comedor , garage , 
b e ñ o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . caUe B 
e n t r e 29 y 31, V e d a d o . 
9901 12 M z . 
¡ b a ñ o c o m p l e t o . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
f̂ e l a e s q u i n a I n f o r m e s t e l é f o n o U -
2~034 y U - 1 4 1 1 . -
9 4 1 3 1 2 m z 
V I B O R A . B N L O M A S A L T O A L Q U I -
lo c a a a c inco c u a r t o s , s a l a s a l e t a , co-
medor a l fondo, b a ñ o s , s e r v i c i o s . J e s ú s 
de l Monte 497, a l t o s . T e l . F O - 7 0 1 4 . 
S A N T O S S U A R E Z Y S A N J U L I O , A L - 9414 16 m a . 
qui lo ú n i c o s a l tos , de s a l a , c u a t r o c u a r - _ T . _ . T _ . . S t j A o t . „ „ 
tos, b a ñ o de p r i m e r a , comedor c o c i n a . U N A N A V E S E A L Q U I L A P R O P I A p a -
grande dos t e r r a z a s . T o d o moderno y ! r a d e p ó s i t o o a l m a c é n : t a m b ^ se a l -
l í c a r r o en l a puer ta . I n f o r m a n e u l a p a r a i n d u s t r i a , dando f u e r z a mo-
' * t r l z P a r a I n f o r m e s en E n s e n a d a y S a n 
F e l i p e , f á b r i c a de fideos. 
9087 12 m » 
.an a l lado l e t r a C , 
10067 13 
S E A L Q U I L A E N A L E J A N D R O U A M 1 -
r e z e s q u i n a a B u e n o s A i r e s , a u n a c u a -
d r a <̂ e los t r a n v í a s del C e r r o y J e ^ ú s 
de l Monto, c a s a c o n garage tres1 c u a r -
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o y d e m á s comodi-
d a d e s . P r e c i o f65 Pu*dtj verse a to-
d a s h o r a s . 
9970 13 m z . 
botica. 
10168 14 m z 
S E A L Q U I L A , E N A L E J A N D R O R A -
m i r e z e s q u i n a e B u e n o s A i r e s , a m e d i a 
c u a d r a de l a C a l z a d a del Corro , c a s a 
n u e v a , con c u a t r o c u a r t o s b a ñ o in ter -
ca lado , c o c i n a da gas , c u a r t o y s e r v i -
c i o de c r i a d o s con e n t r a d a independian-
te, a m p l i o s pat ios y j a r d í n . P r e c i o $65 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
g970 13 m z . 
S E A L Q U I L A , U N L O C A L N U L V O , ]>E C A L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , 543. , - « m A R T A M V i l N -al tos , s e a l q u i l a c a s a con s a ' a , s a l e t a , I S E A L Q U I L A E L S O I ^ R T A M A . ; i j n . 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y a e r - l d o e s q r l n a a Dolores , de 1000 metros1 c o n s t r u c c i ó n e spec ia l p a r a e s tab lec l -
v i c io de c r i a d o s . L a l l a v e • i n f o r m e s i p-anos, c e r c a d a , por u n costado por c e r - i m i e n t o . E s m u y a m p l i o y e s t á bien a l -
en los b a j o s . 
10181 31 M x o . 
C O M E R C I A N T E S S E A L Q U I L A S O L A R 
bueno p a r a d e p ó s i t o 200 m e t r o s s u p e r -
f i c i e 30 p e s e s . M a r q u é s de l a T o r r e , 11, 
a u n a c u a a r a de e s q u i n a de T o y o , t ie-
ne p e q u e ñ a n a v e y b u e n a t a p i a . I n f o r -
m a : L i m a . L o n j a , 436. M-6804 , 
10167 14 Mzo. 
nos A i r e s N o . 1 a m e d i a c u a d r a de l a 
C a l z a d a de l C e r r o , P r o p i e t a r i o : J o » é 
M e n é n d e z . G a l i a n o 102. 
9870 13 m s . 
P a r a e l 15 d e M a r z o p r ó x i m o s e a l -
q u i l a l a m o d e r n a y c ó m o d a c a s a e n j i é f o n o s 1-2126 y A-4105. 
i a V í b o r a , c a l l e B . L a g u e r u e l a n ú m e - j — — 
c a de m a m p o s t e r í a , c a l l e en frente pavi-1 tuado^ P u e d o v e r s e a todas h o r a s . B u e 
m e n t a d a de g r a n i t o , p a s a n m i l e s da 
v e h í c u l o s d i a r i a m e n t e ; s i r v e p a r a de-
p ó s i t o de m a t e r i a l e s u otro comerc io . 
Su d u e ñ o T a m a r i n d o 49. 
6006 ^ 12 m a ^ 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I -
l a d a c a e a G e r t r u d i s n ú m e r o 13, con j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , comedor e l fondo. 4 
cuar tos con b a ñ o Inten^alado y s e r v i -
c ios de cr iados , a u n a c u a d r a de l a c a l -
s a d a de l a V í b o r a . I n f o r m a n en los te-
11 m z 
_ 3 1 . e n t r e 2 a . y 3 a . , c o m p u e s t a d e i S e a l q u i l a l a c a s a m o d e r n a d e l a L o -
j a r d í n . p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o , m a T i m ó n . P e d r o C o n s u e g r a y P o r -
h a b i t a c i o n e s . b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r - v e n i r , L a w t o n . c o n a g u a p r o p i a . I n -
f o r m a n e n A n i m a s 9 1 . T e l . M - 4 0 4 8 . 
9 2 2 3 2 0 m z . 
to de c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d e 11 a 5 . 
9 1 1 7 19 m z S A N T O S S U A R E Z 3 Y M E D I O . S B A L -1 q u i l a n los a l t o s y b a j o s a c a b a d o s de 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A I P l ^ a r , s a l a , comedor c ^ t r o c u a r t o s , 
mnAerna ria s a l a s a l e t a 4 r n a r t o n h a - ! b a ñ o , CUaXCO de c r i a d a . S e r v i c i o s y CO. 
moaerna , a a s a i a , saxeta, 4 c u a r t o s , oa-1 , . i j a v e ftn ios b a j o s i n f o r m a n 
ñ o , comedor, y d e m á s s e r v i c i o con u n ! S í " ^ ^ ^ Ij, . , ^ ^ u a j o » 
pedazo de t e r r e n o s e p a r a d o p a r e J a r d í n ^ ^ f f , ? 1 1 ^ l r ' * " * ' 
en ^60, s i t u a d a e n l a c a l l e de L a w t o n j >>>¿0 
N o . 29 e n t r e S a n F r a n c i s c o y C o n c e p - | s e A L Q U I L A U N A C A S A F R E N T E a l 
c l ó n . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a bode-1 paradero de l a s g u a g u a s de l a q u i n t a 
g a de e s q u i n e a S a n F r a n c i s c o . I C a n a r i a , p r e p a r a d a p a r a c u a l q u i e r es-
10526 14 ma, i t a b l e c l m l e n t o . S u d u e ñ o : I n q u i s i d o r , 3 i , 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N T u -
l i p á n 44 c o n 3 g r a n d e s c u a r t o s , s a l a , 
comedor , c o c i n a y b a ñ o con a g u a bas-
t a n t e . I n f o r m e s y l levo eu e l 46 aUo.s, 
por A y e s t e r á n . P r e c i o f 50 . 
10117 " 14 m z . 
E N C A L Z A D A D E L C E R R O S i l , HA'-
Jos . se a l q u i l a n dos habi tac iones . J u n -
t a s a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o . T i e -
nen l ú a y s e r v i d o s . P u e d e n v e r s e a 
todas h o r a s . H a y t e l é f o n o . 
10051 13 m z . 
I n f o r m a n : 
14 M z o . 
a l t o s . F i R u e r a s . 
S e a l q u i l a A v e n i d a d e A c o n t a 4 , e s - i 9828 15 M z o . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 26 N U M E R O 263 
e n t r e E y F , c o m p u e s t a do J a r d í n por-
t a l , s a l a , rec ib idor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
comedor a l fondo y d e m á s comodidades . 
L a l l a v e a l lado. I n f o r m e s t e l . M-1782 
9921 12 M z . 
C E R R O , A L Q U I L O u n a a c c e s o r i a p u e r t a 
y v e n t a n a p a r a l e c a U e , s a l a y c u a r t o 
s e r v i c i o s comple tos a ur .a c u a d r a de l a 
C a l z a d a del C e r r o , S a n t o v c n l a y P a t r i a , 
bodega, propio p a r a un m a t r i m o n i o . 
9886 12 M z . 
S E A L Q U I L A C A S I T A P O R T A L . riA-
l a , dos c u a r t o s p u < u e ñ o g , mosaicos , s e r -
v i d o e l é c t r i c o , pa t io y coc ina , 25 pe-
s o a . B í t á en P a r q u e y M a c e d o n i a , C e -
r r o . L a l l a v e a l lado . Y u n a a c c e s o r i a 
en Z e q u e l r a y C r u z d e l P a d r e . I n f o r m e s 
t e l é f o n o M-6490 . 
9936 12 M a . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
P a t r i a No . 4, a m e d i a c u a d r a de l a c a l -
z a d a de l C e r r o . T i e n e s a l a , sa le ta t r e s 
g r a n d e » c u a r t o s , b a ñ o Interca lado , g a -
S E A L Q U I L A 
s e a l q u i l a n l o s m o d e r n ü s a l - i p a t i o y s u s s e r v i c i o s 
tos de l a e s q u i n a de F r a n c o y E s t r e l l a , r n f r k r m p c r n l a m i s m a d e o a r t a 
T r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . 170. F o n d o I n i O r m e S . C B i a n i l M U d , u c p d l l d 
I n f o r m e s y l l a v e : D l a a , en S u b l r a n a 6 
esqu ina a E s t r e l l a . 
9603 u m,. 
m e n t ó n u m e r o u n o . 
7 9 8 1 1 2 
S E A L Q U I -
a l t o s . 
9U8ft 14 m z 
S e a l q u i l a la m o d e r n a c a s a d e t r e s ¡ C A R D E N A S N U M . 5 
„ ! . * , n V>. . 1 a n : el p r i m e r piso, t í c u i e r d a ; e l t e r -
p l a n t a s , A g U i a r 19 e n t r e C h a c ó n y1 car piso d e r e c h a . R a z ó n : Z u l u e t a 36 -G. 
C u a r t e l e s . C a d a p l a n t a se c o m p o n e d e 
s a l a , s a l e t a . 4 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o 
m o d e r n o , c o m e d o r a l i o n d o , c o c i n a de 
g a s , c u a r t o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . T o -
dos los p i sos s o n m u y f r e s c o s y v e n t i -
lados p u e s l a c a s a t i e n e d o s h e r m o -
sos p a t i o s . S e a l q u i l a t o d a l a c a s a e n 
l a c a s a ca l l e 10 n o m e r o 61, on e l V e d a -
do, a m e d i a c u a d r e da l a c a l l e do C a l -
z a d a , c o n s a l a , comedor, t r e a c u a r t o a 
b a ñ o , i a l lave en l a bodega de l a es-
q u i n a , prec io s e senta pesos. I n f o r m a 
M a n u e l A s p u r u , M e r c a d e r e s 24, a l t o s 
t o l é f o n o A-6596 . 
9930 , 12 M a . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
c a l l e 2 n ú m e r o 231 entre 28 y 26. L l a -
v e e I n f o r m e s en 23 e s q u i n a a d o s . S e -
ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
9880 13 M z . 
« P r i m e r o V í K ^ a * . r J ¿ „ I S B A L Q U I L A C A S A A L T O S M O D E R -
q u m a a p r i m e r a , V i b o i a . c a s a e s p í e n - ¡ n o S i 2 c u a r i o s , b a ñ o , s a l a , comedor a l a , , 
d i d a c o n tre< c u a r t o s s » l a s a l e t a h a - b r i s a en G o i c u r i a , n ú m e r o 24, e s q u i n a 1 ^ r í a comedor, c o c i n a de gas , ca l entador 
a i a a c o n tres c u a r t o s , s<ua, s a l e t a , Da-11(U.a K8t.éveZí V i 3 t a H e r m o s a , m f o r - 1 s e r v i c i o s de cr ladoa, l a v a b o s en c u a r t o s 
ñ o c o m p l e t o y a m p l i o p a t i o . I n f o r m e s i m a n : D u e ñ o : B o u Monto, ó, a l tos , « u a r - " 
A l o n s o y C a . , I n q u i s i d o r 1 0 . T e l é f o n o 
A - 3 1 9 8 . L l a v e : J e s ú s d e l M o n t e 6 6 1 , 
b o d e g a . 
1 0 0 3 0 1 8 m z . 
to 61. 
9839 14 M k o . 
E N $ 3 5 S E A L Q U I L A 
E N 126 P E S O S , U L T I M O P R E C I O , S B 
a l q u i l a l a l u j o s a c a s a S a n B e n i g n o 66, 
e squ ina a S a n B e r n a r d l n o , t iene como-
ddades p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . I n -
c luso g a r a g e « s t á rodeada de j a r d í n con 
y comedor; l a v a d e r o en e l b a l c ó n del 
fondo . I n f o r m a n en ©1 No 6, e l t o a . 
9 « 8 7 13 m a . 
S E A L Q U I L A 
u n a b o n i t a r e s i d e n c i a p a r a verano , l o s 
b a j o s dol c h a l e t C e p e i o 6 e s q u i n a a 
Santo T o m á s f r e n t e a la I g l e s i a d e l 
E n l a c a l l e B e n a v l d e s 104 a l lado de 
l a e s q u i n a d « M a n g o s , a media c u a d r a 
de l a ca lzad^, en lo m á s a l to de J e s ú s 
del Monte y en l a a c e r a de l á b n « a . . 
u n a c a s e con porta l , s a l a y dos c u a r t o s l a V í b o r a l o s h e r m o s o s b a j o s d e m o -
c o c i n a y s o r v l d o a . I n f o r m a n en l a bo-1 j ; ' 1 11 j a 
dega de en f r e n t e . M á n g o a y B e n a v i - d c r n a c o n s t r u c c i ó n e a l a c a l l e d e A r 
des . T e l . 1-4538. 
10120 
s u v e r j a de h i e r r o . L a l l a v e en l a bodo- . C e r r o , a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a , c o m -
ge. I n f o r m e s en B e r n a z a 6, j o y e r í a " L a • p u e s t a de sa la , sa le ta . 4 cuartoa , c o d -
Ki g u n d a M i n a " , T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . I na y dos s e r v i d o s c o n u n a h e r m o s a l e -
9896 16 M z . ¡ r r a z a . P r e c i o $60. L a l l a v e y d e m á s 
• . •• • • I i n f o r m e s , en los a l t o s de l a m i s m a . 
S c a l q u i l a n e n lo m á s s a n o y f r e s c o d e ! » t 4 0 14 m a . 
18 m a . 
8on propios paranÍrse u n so10 i n t r a t o o c a d a 
O P O R T U N I D A D 
Se a ' q u l i a u n a c a s i t a , dos c u a r t o s , b a -
ño, coc ina , 30 pesos . V a p o r u ú m e r r 2, 
l e t r a A . 
< a 5 0 _ ^ 12 m a . 
y E - A L Q U I L A N L O S F H E S C O S Y M o -
dernos bajos de I n d i o 14, con i«ala, na-
piSO p o r Se-1 lete, comedor, c inco c u a r t o s , b a ñ o In 
S E A L Q U I L A N S I N E S T R E N A R H E R - 1 S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
mosos a l to s en l a C a l z a d a del V e d a d o de dos h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , 
161, en la e n q u i ñ a de l Vedndo T e n n i s , e n t r a d a independiente . C a l l e G o l o u r í a 40 
t e r r a z a con v i s t a a l m a r , s a l a , h a l l , co- entre M i l a g r o s y L i b e r t a d , a u n a c n a -
roedor, c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , d r a (lel c a r r o . R e p a r t o M e n d o z a V í -
bufio completo i n t e r c a l a d o p a n t r y , ¿ o c l - i t e a -
n a , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , c o n en-1 6̂ 02 i g m z 
t r a d e Independiente , i n s t a l a c i ó n p a r a I P R E C I O S O S A L T O S E N S A N L A Z A R O 
a g u a f r í a y cal lento, u a r a g e p a r a dos 77, entre C a r m e n y V i s t a A l e g r e con V\¿(ñnn í WÍU 
m á q u i n a s y c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . P r e - hab i tac iones , s a l a , s a l e t a , t e r r a z ¿ y de- l e l o n o » V " ? V « 
c i ó 160; pesos. T e l é f o n o F - 5 8 5 8 . j n i á s oomodldades. tanque c a l e n t a d o r . 9 8 1 6 
14 M z , I e s c a l o r a de m á r m o l . I n f o r m a n s e ñ o r i t a 
m a s n u m e r o 6 5 c a s i e s q u i n a a S a n 
M a r i a n o a u n a c u a d r a d e l P a r q u e 
L a w t o n , c o m p u e s t o s d e p o r t a l , e s p l é n -
d i d a s a l a , r ec ib i (Jor . 4 h a b i t a c i o n e s , 
s a l ó n d e c o m e r a ] f o n d o ( b a ñ o in ter -
c a l a d o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . P r e c i o 
m u y m ó d i c o , la l l a v e e n los a l to s . T e -
9871 
•e H».. "lo Com«^ - , »""t»ios para. m . , — . — ""^ •» «-«ua m s u U"J1 s c - lettt, cumeuui , v....w« , 
; > i i l ^ J * T u ñ ó n , t . j ' Z f ¡ 5 * M u - n m m a _ d e 1 0 a 11 y d e 3 a 4 . | la c a s a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-55J 
E D I F I C I O T A V E L , 21 E N T R E C y S . I ^ m Í ' te1(léfono l'-2978-
13 m a 
r4 M a . 
ca;4 de m " J " 4 U l i a p a r a c o m e r 
9 5 5 7 14 m z . 
. Vedado, ae a l q u i l a n dos c a s a s de s u -
s e r v i c l o da i ]a( rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o de 
•D i lujo , comedor, h a l l , c u a r t o y s e r v i c i o s 
5528. j d e c r i a d o s y c o c i n a de g a s a | 1 1 0 ; o t r a 
18 m a . con s a l a , comedor , dos c u a r t o s , p o r c h , I S é a l q u i l a u n a b o n i t a oa«a c o m p u e s t a da 
S A N A N A S T A S I O 7 6 
13 M z . 
Sh A L Q U I L A N E N $50 L O S V E N T I 
lados a l to s de la c a l l e C h á v e z 30. S a l a 
t r í e" fca ia de rLv c o n s t r u c c i ó n , , dos, c u a r t o s , comedor , s e r v i c i o s s a n ! 
9165 *   l , ,  , . e l i l   i  c s  de '12,» 
_ . i -v t i - t í r rr i r 14 A L T O S S E ^ A L u U l L A ; b a ñ o c o m p l í t o y coc ina de g a s . P o r c u a t r o c u a r t o s , s a l a y « a l e t a . L e llav*» «¿"TTnTTTT a r » 
^ S ^ V ^ ^ S ^ ^ ^ l ^ & f f ^ ^ r6baJ8 - T d é f o n o ^ n l a m i s m a I n f o r m a n en .1 t e l é f o n o l ^ v e n ? " 1 ^ Dc 
^ " m l S m a - t > 7 _ L ^ o - W J M L . I T M a . g W S S 
^ ^ I L A vENDePs2aZü0.3 i H O T E L " C E C I L " D E S D E $ 1 5 0 
11 m a . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
p o r l entre B r u a ó n y e s a g ü e , e n s a n c h e d é I ^ ^ ^ - ^ v,i-v,u-i t / i -Éj i^c . ; Ug E s t r a d a P a l m a entre J u a n D e l g a d o 
' l a H a b a n a , u n a c a a a c o m p u e s t a de por- por p e n o n a m e n s u a l ŝn ade lante . R o s - ' y D ' E a t r a m p e a , j a r d í n , por ta l sa la , c u a -
"•'onocom t o ^ c v ^ t é . I — 1° m';^ ta1 s a l a , sa l e ta , dos h a o i t a c i o n e a . ba- t a u r a n t i n c l u s i v e . M ú s i c a d u r a n t e l a s tro cuar tos , b a ñ o de f a m i l i a c o c i n a 
r i ñ í * ^ 4 » ' , . _ . i - ^ . í " " 1 0 - I v a s . , i t m , r ™ ™ " " ' 0 1 ' ™ ' - ^ ^ { ' « • ^ ^ ^ " ¿ ^ i t ^ ^« m a . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N M i -
lagros , 94 y 96, • s q u l n a e L a w t o n , c o m -
j ues ta c a d a una de t r e s cuar toa , gala , 
s a l e t a y por ta l , en 46 pesos c a d a u n a . 
I n f o r m a n en C o r r a l e s 30, a l tos . 
14 m a 
D O L O R E S No 50, A N T E S 
c a s i t a con porta l , s a l a , 
comedor, c o c i n a y b a -
b a r a t a . L e l l a v e a l lado 
I n f o r m a n c h a l e t de L a M a m b l a a . T e l é -
fono 1-1241. C a r r l t o a d » S a n F r a n c i s c a 
& u n a c u a d r e . 
1711 
8886 
C E R R O . R E P A R T O B J 5 T A N C O U R T . E N 
S a n Q u i n t í n e s q u i n a a Cerezo , ae a l -
q u l n a u n a e s q u i n a p a r a fonda, p u e s -
to da f r u t a s . l e c h e r í a , c a r b o n e r í a ; s « 
d a buen contra to y poco a l q u i l e r ; l a l l a -
ve a l lado. M á s Informes en V i v e s y 
R a s t r o , bodega. 
9108 14 m « . 
S B A L Q U I L A G R A m C A S A P A R a m a -
c h a f a m i l i a , con todas las comodtdadea 
I n c l u s o g a r a g e y j a r d í n , s a j a rec ib idor , 
comedor, c u a t r o cuartoa , aano I n t e r c a -
lado, dos c u a r t o s de c r i a d o s , uno cho-
fer . S i r v e p a r a i n d u s t r i a . S a n P a b l o , 
entre A y e s t o r á n y C o c o s . L l a v e bode-
g a . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 5 0 1 . 
8770 17 Mzo. 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A 
u n a c u a d r a de I n f a n t a , se a l q u i l a u n a 
caaa , con s a l a , c u a r t o , comedor y s e r v i -
c ios on 25 p e s o s . I n f o r m e s en l a bode-
g a de C r u z del P a d r e y P e d r o s o . T a m -
b i é n se a l q u i l a u n terreno con c a s a , c a -
b a l l e r i z a s y n a v a . I n f o r m a : M o l i n a • 
F - 4 2 6 2 . 
$498 16 Mao. 
S E A L Q U I L A N 
L a s l e c e s e r l a s A y B de l a c e s a S a n t o 
T o m á s N o . 1. por L a R o s e , b a r r i o de l 
C e r r o de es ta c i u d a d , con comodidades 
p a r a r e g u l a r f a m i l i a . L a s l l a v e a en S a n 
to T o m á s N o . 1 • in formos en S a n P e -
dro No . 8. J u l i o B l a n c o H e r r e r a T e -
l é f o n o A - 9 I 1 I . 
15 rae 
X 
ÁCJNÁ VEINTICUATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 12 de 1S(2S 
A L Q U I L E R E S D E CASAS HABITACIONES 
AL COMERCIO 
Se alauila la esquina do la calle Patria 
y Unión y Ahorro (Cerro), propia para 
carnlccrfo, barbería, lechería, nastreria 
o industria pequeña, con sesundad üe 
óx: Informan enfrente, bodepa. 
Í887 - 24 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
REAL N U M " " ^ 
Mariana© se alquila esta casa muy es-
nâ iosa Tiene portal, zaguán, gran sa-
fa antesala, sefs cuartos «randes^ pa-
ti(" salón de comer; otro gran salón, 
cecina, otro cuarto, doj baños, traspa-
tio con cuatro cuartos más y dos chicos 
y este traspullo con 
CASA DE HUESPEDES 




Froscau y grandes habitaciones pare 
familisa. precios módicos. BJ» José. 
137. (moderno). Teléfono U-2u48 
bana.< Managei-, Méndez. 
9841 17 Mzo 
Ha-
CRESPO NUMERO 5, ALTOS, SE AI#-
qullan dos habitaciones para hombres 
solos, muv baratas, se da toda eulsteu-
cia o matrimonio que trabajo fuera, no 
hay más inquilinos. 
90U. 12 Mz. 
salida la otra j Hermosa habitación con lujoso baño ^ M i ^ a ^ ^ ^ S ^ r i r ^ e : Unexo. agua caliente , todas comodi-
cimiento depósito, etc. Ĵ llavĉ en f̂teal ¿adeSt es casa modcira y amplia y 
sólo se aceptan personas educadas y No'"66. doñne ir.fcrrr.sn y su dueño en ti Vedado, calle 16 So. 10, entre 9 y 11 
Teléfono F-2130 
0965 l i mz. 
EN GUANABACOA SE ALQUILAN 
Ds casas, acabadas do fabricar, pró-
ximas al tranvía, lugar céntrico y fres-
cu. Sala, saleta y tres habitaenmes, ser-
vicios intercalados y cocina.' Bervicios 
v cuarto para criados, patio y traspatio 
Otra de planta alta con brisas directas 
do Cojimar con las mismas comodida-
des do '.as anteriores y con tres amplias 
terrazas. Precios $40; $45 y $50. Ipfor-
mes: Sr. Vila. L-a Casa Grande. Marti 
No. 8. Teléfono M-OG-f-lie. 
8294 
MARIANAO, C E I B A , 
C0LUMB1A Y f OGOlOTCj 
Se alquila residencié amueblada 
írenle al lago, en el Reparto 
Country Club. Precie- $2/3. In-
forma: García Tuñón. Aguiar y 
Muraile. A-5856. 
9912 14 Mz-^ 
Se alquila, en el Reparto La Sierra, 
a una cuadra del tranvía, calle Seis 
entre Cinco y Siete, una casa nueva, 
con jardín, portal, sala, comedor, co-
cina, garage, patio y ^üartc y servicio 
dt criados en los bajos > cuatro cuar-
tos, baño y terraza al 1 rente y al fon-
de en los altos. También ctra nueva 
en Siete entre Ocho y Diez, igualmen-
te a una cuadra del tî .nvía, con igual 
reparto que la primera mas otro cuar-
to para criado. La llave e informes su 
dueño, José F. Barraqué en Siete es-
quina a Cuatro, Reparto La Sierra. 
Teléfono FO-1423. 
9522 13 mz._ 
EN 560 SE ALQUILiA LA CASA SITUA-
da cu el Reparto Aimendares, calle B, 
entre 10 y 12, a cuadra y media do la 
línea actual. Tiene jardín, portal, sa-
la, galería, tres cuartos, baño comple-
to, comedor, cocina pantr'y, traspatio, 
cuarto y servicio para criados garage, 
gallinero. Î a nueva linee del tranvía, 
próxima a inaugurarse, le paí--a por el 
frente. Informan calle 14 número 4, 
entro Linea y 11, Vedado. La llsvo al 
lado. ^ 
U397 ' 16 mz 
SE ALQUILA EX EL UEPARTO LA Sierra calle 9 entre 8 y lí), un hermoso y moderno chalet con jardines, portal recibidor, sala, vestíbulo, biblioteca, 7 hermosas habitaciojies, dos lujosos ba-fioa, comedor cocina, pantry, cuartos y servicios de criados, garage para dos n)¿quinas. decorado y con cortinas; lo pasan tranvías por el trente. Para in-formes y llaves. Teléfono F-2277. 9679 14 ma. 
de moralidad, comida si se desea. Be 
lascoaín 98-A. altos, tel M-7315. Se 
cambian referencias. 
9927 12 Mz. 
P M A C J C i \ A PURISIMA AGUIAR 92. ENTRE OBISPO Y OBRA- 8B DEKUA UN SOCIO CON POCO DI-' e i- •» . i i DESEA rv̂ TT 1 
rALAULU LA rUlVL3-UVl/\ pja hay un'departamento con dos bal- ñero para dejarlo al frenta de una bo- Se solicita un operano niquelador, ninsSar H LOCARSE r ^ 
En i» nueva Luz_33 _e6Qû natajto. ew»*,¡«nj[,fresco, agua y juz^s.™ pa^^^Li^3 „y ?̂-_P.od̂ r ̂ V l ' con buenas referenciaá. Casa Ribis. cu"t<>s: sabe d9^ Jô S 
¡Aveng. de 126.30 ^ \ X ^ ^ l 
9932 





casa moderna par» personas do estricto moralidad. Informeb en la misma o en Monte 5, altos. GOmea. Tel. A-1000. 
846(1 15 mz._ ^ 
Se alquila un salón con balcón a la pfmliombíe^soi.S. Suy ^ISiird^0 co? Fábrica de dulces 
calle. Progreso 22, altos. 
8790 12 mz 
par 
entrada independíente".' café Vedado. 
10005 
18 ma 
para los Queháceree ^0yííTA: ^ AGENTE VBNT5E-dt- un matrimonio. Inrormes Jcst Monte 431, carpintería. 
10150 14 
;3, entro 10 y lí 
14 mz 
acreditado 
CASA PARA FAMILIAS j AGUILA 131. PRIMER PISO 
Se alquilan esplendidas habitaciones con Casa americana. Es casa serla. Alquila 
y sin muebiea, agua corriente, mucho cos cuartos con muebles o sin ellos. 
â eo y limpieza, servicio de comida a V-asa elegante, toda moderna. Sumainen-
1Í> criolla y española, a precios reajus- lfi económica. Un cuarto ínuy grande 
t;idos, grandes baños con agua fría y C0„n.,a7gua corriente para dos hombres. 
!íü¿7 5 my. callente 
Salud. 
9598 
ManriQuo 123 entre Reina y 
b ab. 
cerca del Mercado de edificio propio, 
amplio y adaptado a la industria, se 
solicita un socio experto y con poco ca-
pital. Tiene hortio y tl»'más. Dueño, O' 
KelUy ^̂  altos, departamento S. teléfo-
no A-50tí2. 
10145 15 mz 
COLOCADOS 
H i .. • „ ,.„U\0a /-rtn , , se alclulla hermosa habitación amue abitacioncs con O SU» muebles, con biada. a cabalUro sol). Manzana G6-
Hacen falta operarios ebanistas y. sille-
V E D A D O T C E I I C A D E I .A M A I S O X KO- teros, para muebles fíros. San Rafael 
yale, en casa de un matrimonio fran-
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
muy amplias y ventiladas, una con bal-
cón a la calle. Belascoaln 48, altos. 
97i32 15 mz 
PARA OFICINA O PUOFESIONAL SE 
alquila un departamento claro y ven-
tilado y decente. Si lo toma un doctor, 
puede usar un aparato de alta frecuen-
cia. Hay recibidor para las horas de 
consulta. Virtudes 23 altos, teléfono 
M-2745. 
9786 12 mz 
VARIOS 
£E APROXIMAN LOS CALORES. — 
¿Quiere pasar el verano al fresco, d 
tiene alguno de sus niños delicados; 
En la finca La Florentina le alquilan 
la casa y jardines completamente amue-
blada. Se compono ao jardín al frente 
y costado, portal sala, saleta, hall. 7 
cuartos, dos baños comedor, cocina, pan-
try. garage para COH máquinas, cuarto 
de chauffeur y criados y servicios para 
estos, detrás un gran árbol con herme 
sa sombra piso cementado V mesa 
circular para comer ai aire libre, telí-
GRAN HOTEL 
Residencias paia familias 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco Hernández Sol. 
Casa de primer orden, en lo más cén-
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias, con teléfonos, departamentos 
privados y todo el confort moderno. 
Gran cocina. Precios moderados. Telé-
fonos Centro privado M-9896, M-9897 
iVf9898. Administración: A-1002. Di-
rección cablegráfica: SOLROMA, 
9767 13 ab 
avabos de agua corriente, en casa 
acabada de construir, magníficos ba-
ños y servicios sanitarios, agua per-
manente. Situado en el centro comer-
cial. Precios módicos. Compostela 66 
entre Teniente Rey y Amargura. Te-
Iclono A-2427. 
9592 22 mz. 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa > criados, mu-
cha limpieza, grar.aes baños con agua 
fría y callente, precloj reajustados. 
Manrique 123, entro Berna y Salud. Hay 
i pianola y radio para los hufispedes. 
6152 13 mz 
z 240. 9593 A-1J164. F-31C5. 
número 93. 
10018 13 mz. 
SE NECESITAN 
U i A M S tií M N 0 
Y MANEJADORAS 
ALQUILO GRAN 
con balcón a dos callen 
y Lealtad, altos de 
993Ü 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nu con referencias. 6 y 25 Vedado. 
_jl0144_ 14 mz 
SK SOLICITA UNA CRIADA-DE MA-no en ol Reparto Almendares. Callo 12 erltre 11 y 13. Teléfono. F. O. 1392. 1015S 14 mz 
_ UXA BUENA MXNEJADÓKA'DE Mh% 
'l^AKTAMENTO.^//Ifn^aadV so[Taoljeit4a e11 ^ callo 17. tiles, en San Miguel I ^. .^"^ ,'•./• . . ^ tonor referencias. ,„ únAw, 1 uen sueldo j uniformes, la bodega.̂  ^ 10̂ 3 » mz. 
H. M. del Río, taquígrafo en español, 
con Joaquín G. Gumá. $126; F. Cor-
dón Egworth, tenedor de libros, con De-
loiltte Flender Griffith Co, J150; Eduar-
do Villares, carpeta con Hotel Trotcha, 
$45; José Alvarez, carpeta con Central 
San Isidro. Güines $50; Manuel Val-
déa, piador con el Central Galofre, $90; 
G. R. Nailor, contador con Waterhouse 
Co. $175; J . Escarpenter auxiliar, con 
Ame. Dairy Products Co. $80; Agustín 
Martínez, taquígrafo, con West Indles 
S. Trading Co. $100; Alfredo R. Pa-
gés auxiliar con Wile y Blum, $60; 
Manuel García Castrillo. tenedor do li-
bros con Central Narciaa, $160; (terce-
ra vez) Ana. Irnaite, Institutriz, con Ma 
empo en el D^"1.0^ pU?*1*?! tico. Informan 1" V61* q ^ V J torrlco. n ̂ «íeldor^H 993S 16. oJ.ísJ 
D E S E A N COLOCAR cha y unn •.«Tir^ ilE<rC 
1 SOLICITO, PROFESOR PARA DAR clase a dos niiios pequefios pir la ma-
fiana. Señora o caballero i Tel. M-1597!nuel Santelro, $50; Helen Yerger Inati-Sr. Basulto tutriz, con «l Central Gómez Mena, $80; 10106 m ma I Ethel Chatterton Institutriz, con el Central Violeta, $&0; Carmen Menlndez 
SE SOLICITA 
Criada para comedor, fina, que 
taquígrafa en espafiol con la Anglo 
Swis Co. $70; Fay María Fagan, Insti-
tutriz, con Néstor Peraza, Feo.. Cama-
glley, $60 y muchos más. Para buenas 
colocaciones no dejen de ver a Beers 
Sepa Servir bien V que traiga ra- ^ Coinpany. O'Rellly 9 112, Habana, es-
oa lvr tableclda desde 1906. 
M31 
'̂•a y una sefiora V De tN»^ 
J O V E N ESPASoFT-rr—u-' 
U * A J O V E N ^ v ^ r r ^ ^ ' colocarse «n casa ií ÂR* Bé Ss entre C E ^ « ^ ? M 
cos^o criada de í i ¿ 
la para criada do ™* ^ ^ ^ E N V " chiquî k pueTe coc^r ^ . ^ J 
«paltos. TeléfonC0OCÍ.Y3>J ' 
ferencias. Sueldo, $30.00 San 
Rafael 302., 
10085 13 mz. 
S E ALQUILA UNA HABITACION PA-
ra hombres solos. Aguacate, 18, altos. 
Informan en los bajos, tintorería. 
9791 12 mz 
NBPTüNO 2-A, ALTOS DEL CAFE 
Central, dos espléndidas habitaciones 
con vista ai parque Central, se alqui-
lan juntas o separadas. Hay agua qjjun-
dan ,̂ Luz toda la noche y teléfono. 
9810 17 mi 
HOTEL SAN CARLOS 
Para vivir fresco y centriciO 
Ave. de Bélgica 7, antes Egido 
Teléfonos: M-7819 y M-7919 
Apartamentos para familias, 
Habitaciones, 
Cocina Española y Criolla, 
Precios módicos» A personas es-
tables, hacemos precios especiales. 
Ascensor día y noche. 
9737 16 Mz. 
H O T E L A L B A 
Frente al Campo de Marte, en Monte 67 
teléfono A-60B3. Esta casa tiene esplén-
didas habitaciones con comida desde 
65 pesos en adelante para matrimonio 
y para persona desde 40 pesos y sin co-
mida a 25, 30 40 y 50. Todas a la brisa, 
espléndida comida. 
9955 ' 12 Mz. 
SE* ALQUILA UN DEPARTAMENTO P1S0 con entrada independiente, p̂ ppio para profesional u oficina. Colón, número 2, bajos. 
G. P. 13 Mzo. 
Prado 31, altos, se alquila una habi-
tación, propia para una persona con 
toda asistencia o sin ella. Casa de 
familia. 
9873 13 Mz. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
ainuebladat» a la moderna con tvíléfono 
y lavabos de agua corriente y servicio 
de criados, agua caliente en la n.oder-
na casa de Someruelos 3 entre Corrale» 
y Campo Marte. Tel. M-560C. 
10108 13 mz. 
CRIADA DE MANO. NECESITA FAMI-
lia extranjera. San Lázaro 165. 
0̂53 1G mz. 
MANEJADORA DE MEDIANA EDAD, que tenga referencias, so solicita en la carlU) F No. 20, altog. entro 11 y 13, Ve-dado. Buen sueldo. 
10054 13 mz. 
SE NECESITA EN LA CASA DE MO-
das La Magnolia una muchacha Jefe 
del Taller de Sombreros. Aguacate DS. 
entre Obispo y O'Reilly. 
9989 15 mz 
Se solicita una manejadora sueldo 
S E A L Q U I L A UNA HABITACIÓN vis- ¡$30. Informe donde haya manejado; 
^N^enliiado^aL"hombréaselos í̂ ma- !*' no. no se presente, informan 15 en-
trimonio sin niños de moralidad, in- tre 8 y 10.. Reparto Almendares, te-
dustrla 121. entre San Ilafaei y San MI- I , , , c A f i t i • 
gue . ilefono K O. 1223. 
_982_7 17 Mzo- I 9831 12 mz 
P A R A P R O F E S I O N A L , G A B I N E T E , fotográfico o familia, alquilo modernos alto» de Jesús del Monto, 25S, co» sala, i saleta, comedor y cinco cuartos, baño intercalado, cielos rasos y dobles ser-vicios. Llave en el mismo piso, izquier-da. A-6523. 
9820 14 Mzo. 
SE NECESITA AGENTE DE HOTEL 
español-inglés, que traiga referencias 
de las casas en que trabajf. en la Ha-
bana? Informan: Ubrapía -IS. Kestau-
rsnt. 
••••̂  13 mz. 
SE SOLICITA 
Una señora para lavar y piíyic.nar tres 
días a la semana en casa pequeña. El 
sueldo será convencional. Informan en 
la Tienda Las Tres BBB. Belascoaln 50 
entre San José y Zanja. 
10129 13 mz. 
8 d 10 
SOLICITO SEÑORA Pá.RA. TODO EL 
servicio de un caballero solo. Monserra-
te 135 de 7 a S por la mañana y do 5 a 
0 por la tarde. Señor Roig, 
9941 12 Mz. 
SE DESEA cSTocAp^r-i: Jt,. cha española oan „ . L-VAv; J 
manejadora. Inform9.rlada A-S963. norman en *! ^ 9038 
D E S E A T ^ ^ T ^ C I * : 
na para acompañar n . A ¿OvpN 
vaya ^ extraíjero ^ tauSf 
criada de manos es fn^ ,manejujl 
ñas referencias. Infor.. al y «to^ 
bajos Teléfono A . 1 ^ * Galgfl 
SE SOLICITA UN JOVEN EMPLEADO 
con rigurosas referencias. Cuba 90. 
_ » 9 7 2 13 mz 
SOLICITO UN SOCIO CON $700 PARA 
abrir un café al minuto. Tengo buen 
leeal y punto bueno. El lo administra-
rá. Jesfls María 76, bajos. Andrés. 
10037 13 mz. 
SE SOLICITA CRIADA PARA COMK-j dor, que sea fina y sepa Sueldo | 3 0 . San Rafael 30 
9487 
servir bien. ! DESEA COLOCAltsFTT; ^ 1. Jpanola, de criada de T̂ O V J0V?v>j ,12 mz. tos Sabe cosef y V r ^ o 
A b t N U A m tOLUCAClONÉS 
SE SOLICITA UN PROFESOR QUE SE-pa algo de comercio en la "Esquela Mo-derna", frente al Ayuntamiento de Ma-rianeo. 
10089 13 mz. 
SE, SOLICITA UNA MECANOGRAFA. 
Pregunten por G. Mestre en O'Reilly 4 
10111 13 mz. 
HOTEL IMPERIAL 
Zulueta S. La casa preferida de las fa-
milias estables y del Interior. Situada 
entre el Parque Central y ol Palacio 
Presidencial, Excelente comida. Buen 
trato. Precios médicos. 
Sllt_. 13 mz. 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Mag-níficas habitaciones coa agua corrlent», ¡ CRIADO DE MANO, SE SOLICITA uno u precios de situación. Ejccclento coci-na criolla y española. Se admiten abo-nados. English spoken. Tel. A-lSo2. "616 19 mz. 
BERNAZA. 32. BAJO? 
SG sollcifa una muchachita para cui dar un niño. 
91T1 .13 mz N E C E S I T O U N A P E R S O N A Q U E D I S -
; B U E N A ror OPAf-TOMi w r v a T ' r n , P0P=a de $450, que sea formal y que •SrJ^é- C O L O C A C I O N ! ^ E C E S I ^ O Inquiera trabajar para. darlo sociedad en 
una bueno, frutería,, bien situada con criada do mano que quiera Ir una tem porada a Nueva York y después volver con la misma familia. Sueldo 535,. Y necesito otra criada para Jesús del Mon te. Sueldo $35 y ocho criadas más. ga-nando $25 y $30. Informan: Habana 12G Lajoa. 
9730 12 mz. 
CRIADOS DE MANO 
En lo mejor de la población, • frente 
a¡ hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te tmto. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
HOTEL SANTANDER 
Belascoaín 98 y Nueva del Pilar 
Habitaciones con baño privado con 
agua caliente. Hay un apartamento 
fono, luz y agua corriente. Está situada¡de dos habitaciones, baño v cocina, entre el kilómetro 5 y 7 do ¡a carretera 1 de Güines dondo se le facilita de» todo. | como si viviera en la Habana. Infor man on el Teléfono F-2277. 
9879 14 mu. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
DOS MAGNIFICAS HABITACIONES en 
esta casa es la más fresca de la Ha-
bana. Precios sin competencia. 
9928 8 Abril. 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO 
una habitación amueblada y bailo con- íntrcioVirê "dr3deTTo.T2.''l4r 20, tiguo a un caDallero de toda morali-1 y 35 pesos. Informan en las mismas dad. Es casa particular sin , niños ni .̂m inquiMnos. Teléfono A-7327. 
Ind. 24 d 
competente, para Ir a un Ingenio. Si 
no tlena buenas • referencias que no 
so presente. Informes, Calle Cárcel nÜ7 
m̂ ro 1. 
9973 13 mz 
C U U N t K A S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N B -
ra limpia, y con buenas referencias en 
Villa Plácida, calle seis esquina a Tre-
ce. Vedado. 
10031 16 mz. 
vida propia. Lo gara'ntizo el dinero que 
entrega. Para más informes en Animas 
y Consulado. Adolfo Fernández de 1 
a 6 p. m. 
10119 14 tnz. 
S5 SOLICITAN VENDEDORES DE li-cores, bien expertos en este giro y co-nocedores de la plaza. Tejadillo núme-1 Suinas' ayudantes y chautreqrs y en 
. VILLA VERDE Y COMPAÑIA 
O'Reilly 13. Teléfono a.-̂ 343. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros, etc. Llame 
a esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad operarios 
er todos giros y oficios; nos encarga-
mos ¿o mandar toda clase do trabaja 
cores para colonias e ingenios. Viliaver-
de y Compañía, O'Keilly 13. teléfono A-
1019.4 19 Mzo. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez, es la úmea que 
en cinco minutos facilita todo el perso-
nal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera do la Habana. Llamen al 
teléfono A-331S, Habana 114. 
9787 16 mz 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"La Fe"., de F. Junquer» ômpostela 
No, 58, entre Lampanî  y Uurapla. 
Teléfono M-5431 . Si ua* •» necesita un 
buen servicio en general de criaaos, co-
cineros o empieauos para su casa o 
industria o finca llame a Junquera por 
el Teléfono M-6431 y en ei acto sera 
servido. Camareros y camareras para 
Hoteles y Clínicas y r̂abajaüorcs para 
el campo, tiene esta casa siempre a su 
disposición, asi como tregaüoriís do má-
DESEA COLOCARSE l h aa de mano peninsular LEN'A ^ manejadora o para m-i, y «r, , coser; llevan0tS0C^ muy buenas recomendacilPa,s ̂  H sas que trabajar^ Sf'^6». de ¿' forman: Habana 12S 0 Palma» 9731 
12 
T.r x[*a». iJ 
*• •M7j¿ 
S E D E S E A C O L O C ^ n j r r - ^ J 
cha para corta familia- «1 ^ 
con Su obligación - tu-'n. abe «̂SL 
Iníorman calle Fonts Iñt? reiír«>»l 
Reparto Batista. ̂ ^ . S ? • I 4270 
9807 
SE D E S E A COLOCAR rv, 
ra los quehaceres ^ JOvE> 
las ocho de la mafiat, ^ ^ 
-o de la tarde ^ ^ « 5 ^ ^ 
ia chiquita que no ten/a ^ « 




DESEA COLOCARSE UN^l^v l ninsular de criada de maro „ E,N ^ dora; tiene quien la rw-nn?-0.aai11 forman en Sol 33. troyle ¿̂ S c 
9812 Vivado. 
ro 5, do 8 a 9 p. m. 
9957 13 mz 
COSTURERA D E SASTRE HACE FAL-
ta en Habana 133, sastrería. 
995G 12 Mz. 
Un, todo lo que usted pueda neceaitar 
Operarios para tona clase de Industrias 
o fábricas. Informea do alquileres da 
casas, compra y venta de ellas. La casa 
DOS EXCELENTEÜ CRIADAslsfi 
ñolas desean casa fina y moral JL 
^ cuartos o comedor. No { 
iunqilera es una vcrdaJera miscelánea. | nlente en lr al Norte si lo desean. 
DESEA COLOCARSE U\A ( Iinm ^ mano o manejadora; con t'am uf; ̂  cana o cubana. Calle 2: y i ) * ® 
9793 
DESEA COLOCARSE U.VA MUĈFu española para criada do mano' de un poco de cocina, para' M habitaciones o para repasar TOM torma: LeUltad 123 p,•, 
9784 „ i, . i- r:j\ 
BUEN NEGOCIO 
S« solicita socio comanditaa'io que 
aporte mil pesos para ampliar industria 
de artículo de Inmensa demanda, estan-
do todo en marcha y con sobra do pedi-
dos en mano. "Royal". Cuba 80, casi 
esquina a Obrapía de 8 a. rn. a 6 p. ra. 
9896 IT Mz. 
Buen trato y seriedad tn sus negocios. 
Pase por Compostela £3 y so conven-
cerá que vista hace fe y que allí en-
centrará usted hasta su suerte, pues 
todo lo tiene previsto su propietario, 
que desea el aprecio do su clientela y 
el bienestar general. 
949C 12 mz. 
Empleado. Se solicita uno que hable 
y escriba el inglés correctamente y ten-
ga buenas referencias. Dirigirse a Jo-
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
SE SOLICITA 
Cocinera que cocinemuy bien a la i Sé N. Apartado 726, Ciudad, 
criolla. Debe traer referencias.—>| 9898 12 Mz. 
San Rafael 301 . 
10086 13 mz 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA- departamento, 
9818 
NECESITO PROPAGANDISTAS DE modas en la Habana, y agentes en Ma-tanzas, Pinar del Rio, Cienfucgos, Guan-I tánamo. J. Ramos. Bciaicoaín, 637, 
LA COMMERCIAL. Telf. A-2388 
van tiempo en el país. Informan « Ignacio, 74, altos. 9785 jo 
tRlADÁS PARA UMPIAÍ 
HABITACIONES Y COSI 
COSTURERA ESPAÑOLA QUE COSE Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-neiro. Centro de negocios en generaL. cô ta "por" ngurítírTuXrqiUer" Absoiuta garantía y aptitud. Laa Beño-Ví.nfl nofinr» v ntñn« n̂inr. .iJ ras pagaran tan sólo un peso por su empleo. ¡Sirvo cuadrillas grandes y chi-cas para el campo. Monserrate 119, 9142 3 ab. 
Sfc u r i l t U N 
SE ALQUILAN HABITACIONES a la cocina cu Cárdenas 3, ^ stgundo piso San Ignacio 48, hay una sala de esqui-na, grande. San Iguacio 92 esquina a Santa Clara, fiabitaéionea en los altos del café y de la bodega; Sol 112 y 114 Egido 9; Curazao 12, habitaciones y una accesoria; Bernaza 57; Teniente Rey 33 Progreso 27 y Maloja 131 entre Campa-nario y Lealtad; Gloria 2i un local para establecimiento, en todas hay ha 
10128 13 mz. 
EN 23 Y PASEO 





9991 20 mz 
CRESPO 10 ESQUINA A SAN LAZARO 
se alquila nn departamento alto, com-
"BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
SE NECESITA' PARA LA PROVINCIA 
de Matanzas, finca Avel'anar una coci-
nera blanca y repostera $50; y una ayu-
25 30 dante blanca $35. Beera y Co. O'Rel-
lly 9 1-2. Habana. 
9S97 12 Mz. 
EN HABANA 3 58 SE SOLICITA UNA 
cocinera peninsular y que sea limpia. 
991U 12 Mz. 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD, DE-sea encontrar dos o tres niños para cuidarlos, buen trato. Saiud, 1S3, entre Marqués González y OquenJo. 
5850 • 15 Mzo. 
PANTALONERAS. SE SOLICITAN~DOS 
que conozcan bien su profesión. Tho 
Quality Shop, Obispo 84. 
9875 12 Mz. 
.'2 mz 
ALQUILO EN $14 CON Í.UZ UNA Ha-
bitación a dos o tres hombres solos en 
la azotea de Animas y Consulado. P.ira 
n̂f-ymes en la frutería de la esquina. 
cocina, todos con vista a San Lá 
zaro .Precio módico. Puede verse 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
tedas horas. La llave eQ el puesto, lu-i mitcn abonados al comedor a 15 pesos forman: 1-5981 
Ü604 17 mz. 
HOTEL "LA INDIA" 
Monte 15. Amplias y 'ventiladas habi-
taciones con balcón a la calle, tranvías 
para todos los lugares do la ciudad. 
M-3703. En el mejor punto, frente al 
Parque de la India. Precios económicos 
Aaprtamentos para familias. 
Ó612 | _ _ J L ! l l l ^ 
PALACIO LAS URSULINAS 
! mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio > rigurosa mo» 
ralidad. So exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
BERNAZA 36 
Fíente al Parque del Cristo. Gran casa 
de huéspedes. Hospedaj 
i desde $35 a $100 por persona. Es 
itricta moralidad. Magnifica comida. 
1 9706 18 mz. 
Egido 9 antiguo Colegio de Ursulinaa I r:r"T"T~rtT'TT AV FrnfeMOSAS Y VENTI-i 
sfalquüa^dlpafíkmo^os t I f a J i ^ S á ^ f f i d ^ e ^ ^ U d i de iklia REVENDEDORES. SOL1CITANSE. SI ^ nls otra oerson̂ a da lust^ Ln . i ^ n ^ No- -132 acabadas He fabricar, con lava- qu<ere ganar dinero oronto. yenda el 9705 pe!sonasÍe ûsto c.on amplios bo de affTte oorriente, luz. balcón a la famoso Lapicero Fosforero 
t t l r f f t 0 / e ^ n % f i C v ^ 0 iamllla¿ & ^iiry^urcuaVtlTd^ baTo moderno estricta morailaaa. Ll que desee pijede '̂ aílv . 
casa de familia con lavabo de agua puesto de sala, dos hanitaciones baño' desde 25, 30 y 40 pesos por persona, corriente y magnífico baño, se alquilan " a persoyaa de absoluta moralidad. Zu-lueta 3, cuchillería. Informan a todas horas. 
. 10132 14 inz 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO Y FRES-CO, departamento, en Cristo 22, altos, compuesto de una gran sala con bal-cón corrido a la calle comedor, una habitación, cocina y demás servicios; con abundante, agua y módico alquiler. Informan en los bajos-del mismo. _ 10020 1G mz 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAlT-tamento con vista a la callo, entrada independiente en casa particular o para oficina o para matrimonios solos, con cernida en Villegas 22. bajos. 
i •-'040 13 mz. 
SE ALQUILAN. HABITACIONES EN' Industria 115 A, esquina a San Miguel, con balcón a la calle. Precio económi-co. Nunca falta el agua. 
100^ 13 in̂ . 
AGUIAR 193, ALTOS. SE ALQUILA A Ziombres solos o matrimonio sin niños h habitacionas, dos con balcón a la ca-lle y una interior. Tienen buen baño tfisos de mosaico y escalera de mirmol. Se alquilan juntas o separadas. 
. 14 mz. 
SE ALQUILA*» DOS HERMOSOS CUAR tos. juntos o separad »a, propios para personas a0 gusto, mucha comodidad y económicos y moralidad Oficios 88 le-tra A, piso segundo 
- ^ n a . ' 13 mz.__ 
Habitaciones frescas - independientes 
con o sin muebles, baño de lujo, casa 
moderna, luz, para señoras, caballeros 
o matrimonios. Obrapía 63, segundo, 
izquierda. De 4 a 7 p. m. Sel. A-7463 
I0U4 13 mz. 
SE SOLICITA PAKA CORTA FAMI-
lia una buena cocinera española que 
sopa su obligación, sea limpia y ayu-
do, Q los quehaceres de la casa. Ha do 
traer referencias. Buen sueldo. Infor-
man en Oficios 88, almacén. 
y777 14 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN 
Mercaderes 37, segundo, que no duerma 
en la coloc*ción. 
9751 12 mz. 
, REVENDEDORES!! SOLIC1TANSE. Pa-
COmpletO ra ganar dinero. Boqulllar, de cigarro 
a 30 centavos docena; muñecas a 35 cts. 
docena; botones do cuello a 10 cts. do-
cena; aretes Bataclán a $1.80 docena y 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA DU 
14 a 16 años para ayudar a los quehace-
ceres de una corta familia. Gloria 31. 
9868 12 Mz. 
SE SOLICITA UNA PRIMERA OFICIA-
la pa»a costura si no sabe trabajar bien 
que no se presente. Obrapía Cl, altos. 
Le Fashlonable. 
9917 ,12 Mz. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
hacer mandados. Calzada del Monte nú-
mero 412, botica. 
&952_ 13 Mz. 
SOLICITAMOS AGENTES OFICINIS-
tas y cobradores. Bernardo Sopeña, Bar-
celona 18. 
9804 24 mz 
SE SOLICITAN AGENTES • 
de ambos sexos en' la Habana y en ol 
muchas otras gangas. El Alemán, callü' interior, para un negocio muy lucra-
Habena 95. 
9373 tivo que tenga reterencias y buem 
u u m m a U t UlAllO 
Y M A M A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
pañoia para criada do rnajio o maneja-
dora: prefiere familia de toda moraii-
ciad; lljva tiempo en el país y sabe cum-. ESPAÑOLA DE MEDLA.NA EDAD, Si 
phr ton su ooligación. Informan 011 el ria y formal, desea colocarse P1™*?! 
Reparto Lawton. Calle B y 13. LOÍJ • neja¿ora 0 cuarto» y coser, CJJ| 
tranvías pasan por la puerta. \¿c moralidad, sabo cumplir consuoWT 
10162 1* vaz iSCMi{,nm no tengo Inconvenlentí « 
España con la famluíl 
ropa de seño a y i os se coloca 
nos días de la semana o por me 
rá las mejores referencias. Para tiu 
Reini 34, altos, teléfono M-9247, 
10130 14 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 0] 
pañoia para hacer alguna Implezay! 
sor; sabe cortar; no so coloca maá 
do 30 pesos Informan teléfono M4111 
10157 U B 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E!-| 
pañola; sabo coser y cortar y hacer TI 
ríos trabajitos finos,; no le Importa ir 
piar aiguna habitación. Informes M 
tunó 336-A. tintorería La Nueva, c'.-
Infanta y Basarrato. Tiene buenas t̂  
ferencias. 
10156 K"2! 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-, al Norte _ «fereMlH 
pañola de criada de mano o manejado- es necesario; tengô bueims rê re-̂  
ra en casa de moralidad y tiene quien |S6 hablar lngi¿s. 
ersponda per ella. Informan en Corra-' 2867 
^ Q W I ' 13 m* • j O v e n E S P A Ñ O L A D E S E A CpLOĈj se para cuartos y coser es 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA bajadora. Desea casa de moraioan 
españoia, do cuartos o criada de mano, forman Galiano 54, frutería. 
Sabe bien su obligación y tiene buenas 98C5 •"' -
referencias. TelHono F-140C. fe~DESEA COLOCAR UNA MUCfJI 
L que lleva poco tiempo en el pal^ 
la limpieza. Lealtad 123, cuarto s>-
9902 • *L 
SE DESEA COLOCAR UNA J O ^ l 
pañola de criada de cuartos o "̂ "ÍT 
ra y ayudar a la l ^ P ' ^ S J 
importa ser crtada de mano y e™*.. 
gún niño, es ¿fariñosa con euu* 
buenas referencias. Infor^ en 
pobre 14, o alUcl. Â OO, pr«n 
por Adelina. \ ' M %] 
fina 
10 mz ¡presentación. Metropolitan Trust Co„ 
—— ¡rr Belascoaín 213. entre Escobar y Leul-
comer en la casa. Se pido toda cl£¿e de ? , In rr,lVn.a referencias. Informes en la misma Te-IÍ^01;^?11 en l a m l s n i a léfono A-1000. N?««rte 7414 «o 
a peseta. 
Es un artículo útil, necesario y muy hombres solos o matrlnohio;? sin niños económico. $1.20 docena. El Alemán, ca-
12 mz. 
SE SOLICITA MATULV.ONIO ESPAÑOL 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Fi-
na y formal de criada de cuartos, ma-
rejadora; es muy cariñosa con los ni-
ños v tiene buenos informes. Teléfono 
F-3177. 
10055 18 mz. 
DE SEA COLOCA KSi: UNA ESPA ÑOLA 
para cuartos o criada de mano. Prefie-
ro cuartos. Sabe coser; es seria. Lla-
men al Tel. F-lOGS. 
10058 IS» mz. 
UNA PENINSULAR DEhEA COLOCAU-
ÍSO de criada de mano o manejadora. Es 
formal y trabajadora. Informan en Car-
men 04. 
100SS 13 me. 




ZAGUÁN P R O P I O P A R A C U A L Q U I E R Hotel. Villegas 21 esquina a Empe-
negoco en Aguiar 92 cntre Obispo y Vt1* - , -i 1 , , 
Obrapía. Tambbm hay habitaciones de arado, be alquilan nabilaciones amue-
$18, $20 y $25 con muebles y sin. La LUJ-,- mn lavabos de affua corrientí» 
casa m5.s tranquila do la Habana. Luz b,aaa8 con lavauob uc agud corriente, 
toda la noĉ e y abundan̂  agua.* i esmerada limpieza. Precios económicos 
9618 14 mz- 'Casa de moralidad. Tel. M-4544. 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , I 01 ¿•a 1 ^ m̂  ll<. esquina a Barcelona, se alquila I OIO^ ^ 
11c Habana 95. Pida nuî stra gratis de la famosa bailarina Misa. Lola. 
9374 16 mz 
CHAÜFEÜRS 
TITULOS DE CHAÜFFEURS 
cor. referencias para cuidar de una ca- española para criada de mano o coci-
sa de inquilinato on el Cerro, a cam-1nar. para corta familia. Informan en 
bic de habitación. La casa es do cons- Amistad IOS, altos. 
trucción moderna. Informa señor Ma-
nuel Gómez, Morro. 5 altos de 12 a 2 
P. ni. 
9774 12 mz 
100S4 13 m: 
NECESITO VENDEDOR PLAZA CONO 
cedor de comercio do víveres y café.s 
que tenga quien lo garantice. Preferí-1 obligación. Pan 
ble si e.stá trabajando. V. C. P. Co., teléfono M-3270, 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE ME-
diana edad, desea colocarse para un 
matrimonio solo o corta familia, para 
todos los quahacores de una casa qu-D . —¿r"r7vA 
sea do moralidad; sabe cumpHr con su DESEA COLOCARSE ÜNA 
ra informes, Merced 15. 
SE DESEAN C(£ucAR. I f O ^ 
nes de Santander. Para í0:«r\ 
criadas de mano o manejado"* ^ 
riñosas con los niños, llegar. 1 o6(J 
el país y saben cumplir c0" iSffla»l 
ción, ei es las dos para ^ 
no les importa salir do la"*» 
informes en Sol, 23 y por 61 ^ 
M-3378. ü SI* 
9847 - — ' 
ti* 
12 mz 
9977 14 mz 
rtahca^CÍp?opKUDaradaunya ^ f . ^ i f t EN $50 MENSUALES SE ALQUILA > 
^mbién dk ?omidrmuy buena y a HabiJclón alta claru y fresca, con de- proveerse del SUyo. COIl garantía 
de entrega, venga a nosotros. No 
necesitamos dinero adelantado, 
sólo una garantía, Fernández Gon-
Solicitamos gestionarlos rápida-^p9a7 7 8 ^ ° 1046 
mente por $29. Si usted desea'SE D E S E A M A T R I M O N I O so£o Q U E ^ u f % ^ ^ ^ m £ J c ^ uÜ-
CRIADA ESPAÑOLA 
manejadora, sabe de costura, 
rllia, 22, aitoa. 12 V* 
9851 JÓ^>1 
de f*! 
uredos económicos. Teléfono A-9069 
4,449 16 Mzo. ' 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to 
sayuno y comida de prim ra para os
personas. Campanario 120, bajos entre 
Saru Rafael y San José Es «.asa de mo-
ralidad. Hay teléfono. 
9756 14 mz. 
Se alquila en precio módico, en zález. Amargura, 94, Apartado 




con servicio sanitario, las más bara-f̂ a(̂ » un Hermoso y ventilado de-
las, frescas y cómodas y las en que parlamento. San Rafael, 50, se-
i mejor se come. Teléfono A-9158. gundo piso, 
Lealtad 102. 
9678 17 
f NK-9A^ PARTICULAR ALQUILO UNA habitación amplia y ventilada a 8eñÓ-
rall̂ d1" Ha t̂"]1^ ?n casa raiided. aj teléfono. Salud número 2% altos 
9985 
E N M U R A L L A R5. A L T O S Í 'VTRP 
paradas ron derecho 
»ell • 
juntas o 
C1148 8d-10 Eeb 
HOTEL PALACIO COLON AVISO 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Dolores O. viuda de Rodríguez DroDle-tarla. Teléfono A-4718. Prado 51 alto esquina a Colón. Se alquilan habita- de seis pisos. 
$1 Hoúl Roma, do J. Bocarrás, se tras- SOLICITO SABER EL PARADERO del 
lado a Amarjura y Oompoatela, casa señor Armando García lo solicita un 
al Im Icón de la I OT-D A Í ,e_0il V"3- hermosa cocina, bafio'01^ 4 
t-oy i   volo j ^ ny il  it - e s is is s, con todo confort,' habita- amigo Informan Calle AmKtnri nrtrv,J Clones ampl.as. frescas y en lo mejor clones y departamentos con bañô  aeuu ro f leléfCno A-sis-? Amistad núme-d- la ciudad agua abundante, buena ¿o- callente a todas horas, precios modc- 10017 , i ^ , mida y precios ai alcance de todos. Ven- rados. Teléfonos M-6944 y M-6945 Ca- • - -
D0RINDA PUENTES 
ga y véalo. 62ÍÍ7 I blo y Telégrafo Romotel. Se admiten abonados al comedor. Ultimó piso. Hay 
HAY UN DEPARTAMENTO aBC€nSOr-
13 ras. 
ra dfl uta 
9S61 es caso. Ai 
K E 
a rualqutrr ho-iiioralidud. 
i o mz 
ALQUILA U-N'A "HAUITAOION A 
i!. 
balcón corrido a la calle, muy fresco en $35.00; tres piezas luss y agua den tro._ Habitaciones ds 520. 
ralx jg mz yir A.r¡Smr~i—rñS—rT^7> •. . „ "— Nacional, BU alquilan Habitaciones, pro-ALQUILA P^A^TAM^NTO pías para persona»* estables. Precios 
HOFEL VANDERBILT 
Zen«,a y Maaón. loma tío la Univtrbidud 
La solicita Felicia López. Hotel Paloma, ¡Santa Clara 16 Ciudad 9900 32 
presente garantías para vivir con fami lia de moralidad. Informes en la ofi-cina de San Rafael 6S, bejos. de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m. . 
9736 11 mz. 
Laa 
Mz. 1 
UN BUEN NEGOCIO 
Se necesita socio para montar un tejar moder-no, de igual capaci-dad que el mejor de la capital, y una fábrica de tejas estilo francés. En Cien fuegos aün es-tá por explotar ¿sta In-dustrie y se liaoe ne-casarlo por el gran nú-mero de construcciones existentes y los nue-vos repartos en vstudio. La maquinaria existen-te es moderna, recién Importada y de gran producción. Hay un equipo c »mpleto para ladrillos y otro para tejas francesas. Para intormes: F. C. Gonzá-lez, Apartado ::;>7, Cien-fuegos. 
pañola de criada do cocedor 
tos, lleva tiempo en ol pau* 
nes referencias de las 
trabajado. Informan en w ^ 
23, número 204, pregunten por • 
Teléfono F-4407. ^ IB; 
DESEA COLOCARSE UNA CO ^.d 
en casa particular para cose^ ^ 
tar por figurín, no 1c !mP"uena, l 
en otros quehaceres, tiene ^ 
renefas de casas donde a ir» 
léfono A-6634. 
D E S E A COLOCARSE DE c» ^ 
cuartos o manejadora. £form»B|rl lar; tiene referencias. I"l0 ^ F y 31, número 43, (solar/ ^ ^ 
dad, tiene quien la recomUnde. Nep- iar, desea colocarse hab|tac"'̂  
M-.<^ » «.A, ninsular de criada a« mform»8̂  
aleo de costura. P^,,» Ved̂ 0, 
da 71, por C. Carpintería, 
léfono F-5605. lí, 
9728 ^ 
CRIADOS DE MA?Í 
va tiempo on el país; prefiere sea pa-
ra un matrimonio solo; informen 23 
número 259. entre F y Baños, teléfono 
r-4074. 
10006 13 mr 
SE DESEA~CÓLOCAR UNA MUCHA-
cha españoia de criada de mano o da 
cuartos, llava tiempo en ei país y tiene 
recomendaciones. Cali© G, número 1, 
entro Nueve y Calzada. Teléfono F-
114(j. 
9840 12 Mzo. SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española para criada o manejadora, en- 97SO 
tiende algo de cocina, es muy formal 1 DTTI.V trabajadora, desea casa de morali- CON MUY aya?* 
tuno, 139 9844 Mueblería. 
Teléfono A-0104. 
12 Mzo. 
IST; lo d 26 1 
í;?«laTUíotea Pr^o para un matrÍmo~ «¿mámente "hajióa. nlo. Inlorman cu Lamparilla, 49, ai- moralidad 
Íaarage. «973 
VARIOS 
tos En ol uaiauio 
do orden y M alquila uu 
^ ^ P ' ^ f - ^ T ^ . ESPAÑOL, JO-I DESEA "COLOCARSE" UÑA" JOVEN ^ Vi« ATM.̂ 11 ^ colocado en gran ca- pañola de criada de mano o llmpi sa de Méjico, desea trabajar en bue ' — • 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañoia do criada de mano o manejado-ra, es cariñosa para los luuchachos y j lleva poco tiempo en el país. Informes: 'Calle Santa Ciara número 16, fonda La Paloma. Teléfono A-7100. Habana. 9845 12 Mzo. 
UNA "MUCHAĈ HA PENINSULAR, de-sea colocarse en casa de moralidad, 
tiene buenas referencias de las casas -que trabajó y tieno quien 1a garantice. También puede atenaei_ ^ y Informes: Aguila, 23, altos, bodega. portero; tl̂ ne <rjlc".ViSi # 9854 12 Mac. honradez. Teléfono M-̂ 0 
guUtt UU ^E SOLICITA UN MECANOGRAFO I tonl^oHa1^ K £ 1 S £ K * ? " ^ ? \ A N -
~ 10152 . fíj 
ieza, BUEN CRIADO ESPAfíOL,̂  ¿a^ 
ten por María Menéndca. 
U¡ Mzo. 
k que sirvió. 
I 10081 
D I A E E O D E L A M A R I N A M ^ r z o 1 2 d e 1 9 2 5 
P A G I N A V F T N T i r T N r a 
A f W j S S 
g OFRECEN 
SE OFRECEN 
S E OFRECEN 
C O R R E S P O N S A L D E I M G L E S 
j f ic ien-
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
j B A I L E ! ¡ B A I L E 1 ¡ B A I L E l i 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n a de c o c i n e r a c o n o c e ^03te.' Bap^fioi con afloB de p r a c t i c a 
l y c r i o l l a . E n t i e n o e u » gueláo ' ¡ ¡ J mejoree r e f e r e n c i a s , por h a b e r f . , • „ J i 
m b i é n sabe h a c ~ r C l a s e s p r i v a d a s p o r s o l a -
U.rden y c a s a s e x p o r t a d o r a » , o frece s u s | ^ ^ j ^ ^ 
C O L E G I O E N E L V E D A D O 
I N S T I T U U T O P O L I T E C N I C O 
A R I E L 
PARA LAS DAMAS P A R A L A S DAMAS 
l í m i . 
nos 
tad 91. aJtoS Bervioloa por h o r a » o d í a « entre s e m a 
S K l ' S K ^ r t S S ^ A ^ ^ v ' c o l i n d e se toma ^ 0 I n t e r é s con a8 
f g í C B jerencia5 . *T- - joven P » ^ piaZa Su 
« r . ^ - . . . idado de 0 ^ - S b - ' 9068 
s. P^ 
DKSLA - - eda4 ^ c o c i n e r a . nocrroientos g e n e r a l e s 
S n l buenas r e f e r e n c i a s ; DO t r a b a j a j l n ^ v e r s e en arnb08 ld lom 
dlreccWn. C a l r a d a del c e r r o 
17 m » 
- n E S E A C O L O C A R U N A COC]?.£'. ' DK*i^ 
A c t i v i d a d y co 
p a r a deaenvo l -
o m a a . D i r i g i r s e por 
escr i to «1 S r . A g u s t í n G O m e z . D r a -
• o r •• 42, a l t o s 
9969 • a b . 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , p r e p a r a t o r i a . B a -
c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , T f c q u l g r a í l a , Mo-
c a n u g r a f l a . I n g l é s . C a l c u l o M e r c a n t i l . 
e t c é t e r a . 
M a g n í f i c a c a s a g r a n d e en e l h l g l é -
J A -
^ ^ ^ A R b E L > en ^ P ^ j d a de m a n j 
- ^ T c Ó L O C A K S E 
^ J ^ Ó s 5 | ^ V a ? a u - r otro 
; Í S a b e s u o b l i g a c i ó n . 
dC & 21 y f . b o d e g a . 
l a s : 
rfooo 
F . 3 0 1 6 . 
" J O V E N 
práctico 10 pUede in for -
^ S ^ ^ S e r V l d 0 - X n -
t ^ í o n o A-3318. 14 m*_ 
13 m í 
S f o r m a ^ t e l ^ T n o F-6884. 
- P E I M B H C R I A D O D ^ M A 
pVu comedor o ayuda^ ^ soclc_ 
J c d o servido en m recomen-
^ t o l ^ o l o c a d o . I n f o r -
^eíé fono A-2395. ^ ^ 
COCINERAS 
^ K S 1 ^ „ ^ S d e E s p a ñ a ; no tie-
l ^ » 1 1 VAvene93 de 28 a ñ o s ; e l l a s a -
fMnllla; J ^ ^ ^ y coser b ien; sabe 
cocinar Planchar y buena8 col 
P o ; é % h e 8 e a r S V n t o s . E g l d o 18 
eS fe l é fonT A ^ 1 4 6 . Domingo b o -
14 m z 
-̂ XT n r ARSE U N A S E Ñ O R A ^ ¿ a d oara c o c i n e r a . E n t i e n -p ^ a n a edad P a r a cu 
U r » ^ . l ^ / m T i e n e r e f e r e n c i a s . 
s o l a r . V e -
•u ob l igac ión . 
¡ ^ 5 , in forman F y 21. 
13 m í . 
T . r m O C U l S E U N A D E L A S 
B ^ . r S r a s B i l b a í n a s , l i a t r a -
BfWn T a l mejoros o^sas. K o se co-
cua" u^cr c a s a . F í j e n s e en e l 
1 No habla s ino en s u c a s a de 
V ^ o . Calzada y B a ñ o s bodega. 
IM« -
.ofrecen una s e ñ o r a de e d a d y u n a 
L para t r a b a j a r e n c a s a d e m o r a -
j ' S a b e n c o c i n a r y todos l o s d e -
, quehaceres de u n a c a s a . S e c o l o -
iuntas o s e p a r a d a s B u e n o s m f o r -
Facloría 7 0 . T e l . M - 4 2 4 7 . 
1062 ü , m z - _ 
S E f s O B A COLOGAKSE U N A E a de coc inera . No le i m p o r t a 
sirte todo s i es un m a t r i m o n i o so lo , 
lotnos Que gana son | 3 0 . I n f o r i n a n 
iéfono M-4669. 4 . 
loiai I L l 0 2 ^ -
C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
Uta cocinar. Sabe coc inar a l a c r i o -
1 tíMñola y sabe de r e p o s t e r í a y 
jtea v duerme en l a c o l o c a c i ó n , 
.i nferencias. E n l a m i s m a o t r a 
todos loa quehaceres de un m a t r l -
Üo. Es formal . I n f o r m a n E s c o b a r 
airo 121. 
10011 i f _ ™z.: 
ffiA C O L O C A R S E L N A C O C I N E R A 
mediana edad, e s p a ñ o l a . C o c i n a a 
|esi»ñola y cr io l la y sabe h a c e r d u l -
siendo poco trabajo no le i m p o r t a 
«rio todo. B e r n a z a 48, segundo piso 
derecha. Saba h a c e r p l a z a . 
ieo;6 13 ra?. 
I DESEA COLOCAR' Ü N A P E N I N S U -
de cocinera y o t r a para l a v a r y 
n̂clxir toda clase de ropa. B u e n s u e l -
Iníorma t e l é f o n o I-826S. 
|tl> 13 m z 
EA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
(Insular para cocinar y demá-a Que-
urea de la casa. I n f o r m a n C e r r o 545 
blución, 2. 
fHOJ 13 ra» 
DESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
[mediana edad de coc inera , no tiene 
•veniente en dormir en l a c a s a . I n -
BW; Cade F a c t o r í a n ú m e r o 17. 
I 12 MEO. 
C O L O C A R S E U N A BUENA"CO-
T repostera pen insu lar ; Bólo p a -
J V ^ l n * Tiene buenas r e f e r e n c i a s 
|»M cumplir con su o b l i g a c i ó n . No 
en Ig, c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n ; I n -
BOmero 7. 
v saben c - impl ir 
' - « a m b u r u 
con s u o b l i g a c i ó n 
6 T e l . M-1939 
l O l l b 
i n í r N e p u n o y " c o n c o r d a c u><** g e ñ o r d e m e d i a n a e d a d , p r á c t i c o e n 
h o r a » . No Quieren t a r j e t a * 
8680 
M z . 
ñ S U C O L O C A R S E D E C O C I . > E R A O 
c r i a d a d^ cuartos , u n a j o v e n e s p a ñ o l a , 
" f o r m a n en el T e l é f o n o 
9741 -
tedes y se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n y r a p l 
dez No gas te s u d inero en balde, p e n » 
aprenda con el s i s t e m a nuevo, que en n lco b a r r i o del Venado, a a o s c u a d r a s 
s e ñ a en c u a t r o c l a s e s g a r a n t i z a d a s , o de l m a r . I n s p e c c i ó n m é u i c a c u l t u r a f l 
lt> d e v u e l v e n s u dinero . E n s e ñ a m o s e l s i c a y e d u c a c i ó n i n d i v i d u a l por compo-
F o x , One Step. V a l s , T a n g o y todos los tente p r o f e s o r a d o . 
e u L ü O A K S E U N A J O V E N K S - 1 t a l l e s m o d e r n o s . C l a s e s p r i v a d a s , por E s p e c i a l a t e n c i ó n a l e s I n t e r n o » , con 
los d í a s . A g u i l a 131. a l tos , p r i m e r p i s o u n m é t o d o de s a n a y a b u n d a n t e a l i m e n -
c a s i e s q u i n a a S a n J o s é . T e l . A - 7 0 2 8 . t u c l ó n o h i g i é n i c o s d o r m i t o r i o s . 
7953 12 ins- A s o c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s , ba jo 1* 
— ^ — d i r e c c i ó n del profesorado, p a r a l a e d u -
C O L E G I O D E L A S R E Q G I O S A S - ^ ^ S i n ' ^ i o t X S i . P u p i l o s . 
T e r c i o P u p i l o s y E x t e r n o s A p r o v e c h e 
I los ú l t i m o s meses del c u r s o p a r a ade -
l a . T i e n e r e f e r e n c i a s do l a s c a s a s 
IR m z . 
D E J E S U S M A R I A 
COCINEROS 
rriüÑ r o c i N L R O J O V E N D E C O L O R . 
B[ v f o r m a l se ofrece p a r a c a s a s p a r -
U c i l a r e s T h a c ; d u l c e s y ' T l e n e re feren-
- F-19Ó0. c ias . T e l f 
10022 
13 m z 
n i r S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O p r á c -
S c o en fonda, r e s t a u r a n t o c a s a de 
h u é s P « d e s . i n f o r m a n ^ « " 1 * * » 
A n i m a s , c a f é , t e l é f o n o M - á 8 « 6 . Juam. 
10016. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E N 
f a s f p a r t i c u l a r , , G a n a b . « . « g g ^ 
e l s e r v i c i o d e s e a c o l o c a c i ó n c r i a d o d e 
c o m e d o r o p o r t e r o c o n c o r t a y h o n o - ^ 
b u e n o s i n í o r t n c s . l e i e - kkRORA D E L S A G R A D O C O R A Z O N r a conocer las j j r l v l l e g i a d a s condic iones 
del p l a n t e l . C u o t a r a z o n a b l e . 
Se a d m i t e n a l u m n a s I n t e r n a s medlo-
pens lon l s taa y e x t e r n a s : rec iben en é l 
l a m á s s ó l i d a y e s m e r a i a e d u c a c i ó n r e -
l ig iosa , c i e n t í f i c a , s o c i a l y d o m é s t i c a . 
r a b i e f a m i l i a , 
f o n o A - 1 9 3 1 . 
9 9 9 9 1 4 m z 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
n a r a h a c e r l i m p i e z a por h o r a s . E s bue-
n a y t r a b a j a d o r a . T i e n e i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . D e s e a f a m i l i a de m o r a l i -
dad que l a c o n s i d e r e . S a n R a f a e l 85 y 
83 entre E s c o b a r y L e a l t a d . 
100ü8 l a m z . 
C a l z a d a 80, e s q u i n a 
T e l é f o n o F - 6 3 4 1 . 
9289 
a B. Vedado. 
IB m z . 
C u r s o s e spec ia l e s do T e n e d u r í a ; se pre -
p a r a n a l u m n o s p a r a e l B a c h i l l e r a t o . 
D i r e c c i ó n : 10 de O c t u b r e 418. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-2634. P i d a prospectos . 
9788 80 m z 
f t r m e s : C e s a M e n d y 
10034 14 mz . 
ÍTIEÍTRO C O C I N E R O S E O F R E C E p a -
ra, c a s a p a r t i c u l a r o ccroerc io c a m p o ; 
^ p o s t f r o . buen coc inero ; c r i o l l a y es-
p a ñ o l a , f r a n c e s a ; b lanco; P ^ r a c a s a se-
r i a I n f o r m a n en A g u i l a y S a n J o s é 
v i d r i e r a del c a f é I r i s . 
9960 
D E P E N D I E N T E P A R A V I V E R E S 
F I N O S 
J o v e n a s t u r i a n o do Z l a ñ o s , con expe-
r i e n c i a en e l mos trador , p a r a bodega, 
a l m a c é n y d e m á s del g iro , p e r s o n a fur* 
m a i buena p r e s e n c i a y t r a t o a fab le , 
c o n ' t o d a s l a s g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s . 
A l o n s o . A m i s t a d 124. L a R e g u l a d o r a . 
10083 13 lnz -
14 m z 
M E C A N I C O E S P A Ñ O L . M O N T A D O R 
tornero y a j u s t a d o r con p r á c t i c a en 
a u t o m ó v i l e s , se ofrece p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o o c a r g o . A . M . H o t e l C e n t r a l . 
B e j u c a l . „ 
SS34 13 M z o . 
S l T o F R E C E U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L j D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
n a r a bodega o p a n a d e r í a o c a s a de abo- 20 a ñ o s p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a o c a s a 
nados con pr&tenslones. D i r i g i r s e » | d e comerc io o a l m a c é n . T a m b i é n sabe 
C u b a 47, en l a V í b o r a , c a f é M a d r i d , | dG c a m a r e r o , t iene qu ien lo g a r a n t i c e . 
i n f o r m e s . P r e g u n t a r 1 I l , f o r n i a n A c 0 8 t a 61, p r e g u n t a r por M a -
<0 nolo, h a y t e l é f o n o . 
9872 12 M a . 
de nde les d a r á n 
por T r o n c ó s e . 
9746 
COCINERO RECIÉN L L E G A D O D E E s -
p a ñ a con conoc imientos extensos , coc i -
n a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y r e p o s t e r í a , so 
ofrece D r a g o n e s 42. T e l . A - * * 9 7 -
9589" 13 ra*. 
CHAÜFEURS 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L S E D E S E A co-
locar en c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io . 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s y v a r i o s a ñ o s 
ao p r á c t i c a . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o M-
5096. 
10146 I4 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E D E 
ayudante de c h a u f f e u r do c a s a p a r t i c u -
lar ©"de comerc io ; sabe m a n e j a r y t ie -
ne t í t u l o ; es j o v e n y fuerte . I n f o r m a n 
en J e s ú s de l Monte y T a m a r i n d o , z a -
p a t e r í a , V . R e t o r t a . 
101."!? J I 5 mJ! _ 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N B U E N A S 
recomendaciones y s e i s a ñ o s de p r á c -
t ica, desea co locarse on c a s a p a r t i c u -
lar o de c o m e r c i o . T e l é f o n o M-Í;586 O 
A-5492. 
10072 13 m z . 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E . E x -
celente m e c á n i c o y c h a u t i ' e u i r e c i é n l l e -
gado de E u r o p a con t í t u l o s de E s p a ñ a y 
A m é r i c a de l S u r , conocedor de toda E u -
ropa, por h a b e r t r a b a j a d o en e l of ic io y 
h a b l a f r a n c é s , I t a l i a n o y e s p a ñ o l , desea 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
m e d i a n a edad en un g a r a g e p a r a l a l i m -
pieza de a u t o m ó v i l e s ; sabe t r a b a j a r ; 
t iene r e f e r e n c i a s e I n f o r m a n en I n d u s -
t r i a 70. 
9984 20 m z 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l con p r á c t i c a , p a r a o f i c i n a o c o s a 
a n á l o g a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o -
r r a l e s 121, a l t o s . 
9982 - 13 m z 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D . D B -
s c a c o l o c a r s e p a r a m a n e j a r u n e levador 
o c o s a a n á l o g a . H a b l a i n g l é s y tiene 
a .gunos conoc imientos da m e c á n i c a . 
T a m b i é n se co loca de togonero de pe-
i r ú l e o o c a r b ó n en l a b a h í a o en l a c l u -
ü a d . I n f o r m a n H a b a n a 131. b a j o s . D í a z 
9734 12 m z . 
C O R R E S P O N S A L T A Q U I G R A F O , T R A -
ductor , a l e m á n . I n g l é s , e s p a ñ o l , h a r í a 
c o r r e s p o n d e n c i a de c a s a c o m e r c i a l d u -
rante s u s h o r a s d e s o c u p a d a s . L l á m e s e 
T e l é f o n o A - 6 9 1 2 . P r e g u n t a n d o por C a r -
ios o e s c r i b i r a l A p a r t a d o 2 5 ü u . 
9727 11 m z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l díe dependiente de bodega o a l -
m a c é n o p a r a l i m p i a r . T i e n e qu ien lo 
recomiende . B a z a r C u e s t a . C a l z a d a de 
J e s ú s de l M o n t e 274. T e l . 1-2528. 
9703 11 mz . 
H A B I E N D O D E S C U B I E R T O U N A for-
^nra /-hanf- m* p a r a g a n a r en los f r o n t o n e s de J a l -
S ^ ^ f f . x ^ l ^ l ^ I J ^ J r ^ . A l a C j u g a n d o los dos co lores en u n 
m i s m o par t ido , me ofrezco a los que 
h a y a n perdido p a r a a y u d a r l e s a r e c u -
p e r a r s u dinero . Se g a r a n t i z a n diez pe-
sos de g a n a n c i a por f u n c i ó n P a r a m á s 
feur , h a c i é n d o s e c a r g o de l a s r e p a r a c i o 
nes de c u a l q u i e r c l a s e do m á q u i n a s con 
cer t i f i cados de l a s c a s a s donde h a t r a -
bajado I n f o r m a n a todas h o r a s en L u z 
8, al tos . T e l é f o n o M-6310. 
?945 13 m z 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C o -
locarse con f a m i l i a p a r t i c u l a r , t iene 8 
a ñ o s en el oficio, sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s r e c o m e n d a -
ciones de l a s c a s a s en que h a t r a b a j a -
do en l a H a b a n a . T e l é f o n o F-5852 . p r e -
gunte por Sever ino . s i é l nc> e s t á d é j e l e 
su d i r e c c i ó n . 
9832 12 Mzo. 
C H A U F F E U R P R A C T I C O E N T O D A S 
m á q u i n a s desea co locarse . M a n u e l V á z -
quez, t e l é f o n o M-7164. 
9884 15 M z . 
l E M Ü O R E S DE LIBROS 
T e n e d o r d e l i b r o s , c o n r e f e r e n c i a s y 
c o n o c i m i e n t o s de m e c a n o g r a f í a y t a -
informes , s e ñ o r R o d r í g u e z . S u á r e z 116, 
t e l é f o n o A - 7 Í 9 9 , 
9105 v 12 m z 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio de color , I n g l é s , e l la p a r a c o c i n a r y 
é l p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o do l a c a s a . J . 
C . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
9813 12 M e . 
C O M P E T E N T E T A Q U I G R A F A Y M e -
c a n ó g r a f a de e s p a ñ o l e I n g l é s , desea 
e í r p l e o con l l r m a de p r i m e r a . Sue ldo: 
$200. D i r l g i r s o S r t a . A l v a r e z . A p a r -
tado 254!». 
9605 12 m a . 
ENSEÑANZAS 
¿ D E S E A U D . A P R O B A R E L I N G R E S O 
o a s i g n a t u r a ; de l B a c h i l l e r a t o ? No pler» 
d a t iempo. L l a m e a l T e l . A-8701 o a l 
M-4710. F u l c a t e d r á t i c o . L e a s e g u r o el 
q u i g r a h a , se O i r e c e SPi p r e t e n s i o n e s a 1 é x i t o . C l a s e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n . 
c a s a e s t a b l e . R a z ó n : T e l . A - 6 8 5 1 . 6 e ñ a n z a a d o m i c i l i ° o ™ m i c a s a P a -
A P R E N D A I N F L E S E N 15 M I N U T O S 
p o r d í a e n s u c a s a , « i n m a e s t r o . G a * 
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o r e s u l t a d o e n po-
c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é t o -
d o . P i d a i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 
1 2 3 E a s t 8 6 t h . S t N e w Y o r k C i t y , 
E x t 80 d 20 f. 
B A I L E S — M - 5 0 2 3 
P r o f . W i l l i a m s . (No es A c a d e m i a ) . 
C o n r e f i n a m i e n t o y est i lo , los b a i l e s 
modernos de s a l ó n que usted e l i j a . C u r -
so completo $12. H a s t a en 3 d í a s pue-
de usted a p r e n d e r h o r r o r e s . C l a s e s p r i -
v a d a s o a domic i l io . A p a r t a d o 1033. 
I n f o r m a n : T e l . M-5023, de 3 a 6 p . m . 
'1184 20 m z . 
¿ C u á l e s « o n l a s t r e s c o s a s 
« j u e n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a 
d e l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
P e l u q u e r í a " U P a r i s i é n " 
d e S a l u d 
E l c o r t e d e m e l e n a 
£ 1 rizo p e n n a n e u t e 
Y l a U n t u r a M a r g o L 
c 2i% 10(1-12 
A B A N I C O S . S e v i s t e n y c o m p o n e » 
a b a n i c o s ; p a r a e l eg ir t e n e m o s e x t e n -
so s u r t i d o d e s e d a s p i n t a d e j e n F l o -
r e s , P a i s a j e s y F i g u r a s . E s p e c i a l i d a d 
e n a r r e g l o s d e a b a n i c o s d e n á c a r . 
A b a n i q u e r í a E l P a s e o , O b i s p o y 
A g u i a r . T e l f . M - 3 4 3 6 . 
C 2 5 3 I n d . 4 e 
S I D E S E A V E N D E R S U M A N T O N , s » 
lo compro p a g á n d o l e m á s quo nadie ; j 
s i neces i ta uno de lo m e j o r , se lo v e n . 
de m á s b a r a t o que nadlo. Concord ia 
8 y A g u i l a , t e l é f o n o M-9392. 
9122 3 ab 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y P ianos á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a 
o c u a r t e a d a , B*; c u r a con t>olo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con la f a m o -
s a C r e m a M i s L o r l o du L e c h u g a ; t a m -
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
C l a s e « p a r t i c u l a r e s de T a q u i g r a f í a P l t -
m a n por u n a e x p e r t a t i . q u í g r a f a . M é t o -
do p r á c t i c o y r á p i d o . C l a s e s a domlo l -
lio, g a r a n t i z a n d o é x i t o . Se qtorga d i -
p loma. I n f o r m e s S e ñ o r i t a p r o f e s o r a . L u z 
n ú m . 26. 
9541 • *b 
P r o f e s o r a d e s o l f e o y p i a n o , p r á c -
t i c a e n l a e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a -
d a a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) , t i e n e 
h o r a s d i s p o n i b l e s . T a m b i é n d a l a 
c l a s e a d o m i c i l i o - S o l , 2 , a l t o s , t e -
l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C1844 Td-a4 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
¡ C o r t e y cos tura , c o r s é s , b o r d a d o » , s o i n -
I b -eros, ces tos y f l o r e s de pape l c r e p 
i r l n i u r a y toda c l a s e de laborea m a n u a -
les E n es ta C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l -
mente de ve inte a t r e i n t a p r o f e s o r a s , 
l a s que en s u ' m a y o r í a se e s tab lecen y 
c u e n t a n con buen n ú m e r o de d l c í p u -
l a s . C l a s e s de corte y con t u r a y de 
sombreros , por correo. P i d a i n f o r m e s a 
l a A u t o r a ae l S i s t e m a y D i r e c t o r a de 
l a C e n t r a l ' • P a r r i l l a " . C u a t r o m é t o d o s 
en uno. a l m ó d i c o predio de • 7 . 5 » . 
N o t a : E n e^ta / ^ademia se e n s e ñ a l a 
m á s p e r f e c t a c o n f e c c i ó n en m o d i s t u r a , 
l e n c e r í a , c a m i s e r í a , s a s t r e r í a , s o m b r e -
ros y c o r s é J . T o d o lo c a l i f i c a y d e m u e s -
t r a l a a u t o r a del t i s i e m a F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n l a m á s a n t i g u a pro fe -
s o r a de l a R e p ú b l i c a . S e ob l iga l a con-
f e c c i ó n y se d a g r a t i s . 
0394 S ftb 
M a n t o n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a s y p e i -
n e t a s e s p a ñ o l a * e n todos c o l o r e s , t r a -
j e s t í p i c o s d e t o d a s é p o c a s , p e l u c a s 
b l a n c a s , p i n t u r a s p a r a a r t i s t a s y a f i -
c i o n a d o s , c o n u n g r a n s u r t i d o d e d i s -
f r a c e s p a r a e l C a r n a v a l ; s e s i r v e n ¡ í ; ' t " f a m ^ f ^ ^ A 1 ! . ^ ? ? r co'nP!eto ^ 
^ 1, i £• • J a r r u g a s . V a l e 12.46. A l in ter ior , l a 
C o m p a ñ í a s d e t e a t r o y a n c i o n a d o s . | mando por $2.5u. P í d a l a en bot icai 
P r n i í - n r ^ i a fl v Á c n i i l a T e l é f o n o M - JI,eJor en s u d u p ó s i t o , quo n u n c a fa l ta . L o n c p r d i a O y A g u i l a , i c i e r o n o m i , ^ ^ ^ de aefl0ra3 do Juun Mart¡. 
nez, N e p l u n o 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A K A , S I N G R A S A 
B l a n q u e . , for ta lece los te j idos del c u -
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como e n 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polyos , 
envesado en pomos de 5^.00. D e v e n t a 
t u s e d e r í a s y bot icas . E s m a l t e • 'Mis te -
r io" p a r a d a r br i l lo u l a s u ñ a s , do 
m e j o r c a l i d a d y m á s duradero . P r e c i o 
ó0 centavos . 
9 3 9 2 
9 1 2 2 3 a b 
F R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
g r a d u a d a d a c l a s e s a d o m i c i l i o y en 
su c a s a . P r o g r e s o s r á p i d o s . T e l f . F - 2 4 3 7 
9260 20 m z 
C a p u c h o n e s , p i e r r o t s , c o l o m b i n a s , g i -
t a n a s , o r i e n t a l e s , c h i n a s , j a p o n e s a s , 
t r a b e s , i t a l i a n a s , v a l e n c i a n a s , p e i n e -
t a s , m a n t i l l a s , m a n t o n e s d e M a n i l a ; 
p e l u c a s , b a r b a s , b i g o t e s , t r a j e s t í p i c o s 
y d i s f r a c e s d e c a r n a v a i d e t o d a s é p o -
c a s , los a l q u i l a " P i l a r " A g u i l a e s -
q u i n a a C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
9 1 2 2 3 a b 
U N A ("A V A D I E N S E . P R O F E S O R A D E 
I n g l é s de l a r g a e x p e r i e n c i a , da c l a s e s , 
P í T t w j n l a r e s de d í a . E s c r í b a m e . M a r y i " 
< í s p . S a n L á z a r o 250, b a j o s , t e l é f o n o i P R O F E S O R 
fe 1248, 
6094 12 m z 
C L A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S , 
B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , I d o m a s , M e c a -
n o g r a f í a , T a q u g r a f í j L P r i m e r a y S e -
g u n d a E n s e ñ a n z a . E n s e ñ a n z a e f e c t i v a 
t l v a y r á p i d a da m a t e m á t i c a s s u p e r i o r e s 
C i a s e s e spec ia l e s p a r a s e ñ o r i t o s . P e -
dro C h a v e z . A g u a c a t e 72, a l t o s . 
9286 15 m z . 
F u e r a C a n a s . O b t e n g a u n h e r m o s o 
c o l o r n e g r o o c a s t a . o , u s a n d o " L a 
F a v o r i t a " , t i n t u r a i n s t a n t á n e a v e g e -
t a l , a b a s e d e Q u i n a . E s t u c h e : $ 1 . 0 0 . 
D e v e n t a e n b o t i c a s y s e d e r í a s . D e p ó -
s i t o : " P e l u q u e r í a " P » l a r " , A g u i l a y 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
9 1 2 2 3 a b 
P I A N O , S O L F E O Y T E O R I A 
A cargo de l a P r o f e s o r a S r t a . E v a n g e -
l i n a G o r d i l l o . C l a s e s en s u c a s a y a 
domic i l io , d i u r n a s y n o c t u r n a s . S o l 96 
a l t o s . 
7444 27 M z o -
B A I L E S , B A I L E S , B A J L L h S 
C U R S O C O M P L E T O . $ 1 0 
A p r e n d a con competente p r o f e s o r o p r o -
f e s o r a c a p a c i t a d o s p a r a e n s e ñ a r c u a l -
quier , bai le , F o x T r o t . One- s tep , V a l s . 
D a n z a , T a n g o , Pasodoble , e t c . C u r s o 
r a p i d í s i m o é x i t o g a r a n t i z a d o . O ' R e l l l y 
88, a l tos . No regale s u d inero . 
9439 12 m z _ 
C o m e r c i a n t e s y D e p e í d i e n t e s 
¡ A l e r t a ! E v i t e n l a s I n f r a c c i o n e s de l 1 
por c iento y 4 por c iento y a p r e n d a n 
a l l e v a r s u s l ibros f á c i l y r á p i d a m e n -
te, u t i l l z a n u o " E l A B C de la T e n e d u -
r í a " , obra moderna , ú t i l y c o m p r e n s i -
ble quo les e n s e ñ a r á e n u n d í a lo que 
t a l vez ustedes no h a y a n a p r e n d i d o en , -
un a ñ o . S i desean r e c i b i r u n e j e m p l a r , M O P I S T A D E S O O M B R E R O S 
a v u e l t a de correo, e n v í e n J 1 . 2 0 e n l m a d a ' da c l a s e s de s o m b r e r o s 
g i r o pos ta l a l doctor S a n t i a g o Q u i n t e -
r o . A c a d e m i a " J u l i o J o v e r " . S t a . C l a -
r a . 
9406 20 Mz . 
C A S T E L L A N O . C L A S E S 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . G r a m á t i c a C a s t e -
l l a n a , O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , A l g e b r a , 
G e o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a T e n e d u r í a 
de L i b r o s C á l c u l o s M e r c a n t i l y R á p i d o , 
C lases - e spec ia l e s p a r a s e ñ o r i t a s . A b l l i o 
G a r c í a . A g u a c a t e 72. a l t o s . 
9288 15 m s . 
S e o f r e c e u n a i n g l e s a , b l a n c a , d e 3 5 
a ñ o s , p a r a m a e s t r a p o r e l d í a , a d o -
m i c i l i o , $ 5 0 o $ 6 0 y c o m i d a . B e e r s 
a n d C o . O ' R e i l l y 9 1 2 , 
C 1 4 2 7 6 d 8 
C o r t e e l p e l o a s u s n i ñ o s , p o r e x p e r -
tos p e l u q u e r o s , e s t i l o a m e r i c a n o y 
t i a n e e s . N i ñ o s 5 0 c e n i a vos; n i ñ a s m o -
d e l o " G a r z ó n " . " N i ñ ó n " . " J u a n a d e 
A r c o " , 5 0 c e n t a v o s . S e o r i t a s 6 0 c e n -
t a v o s . P e l u q u e r í a " P ' h r " . A g u i l a y 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 , 
9 1 2 2 3 a b 
P A R A L A S D A M A S 
J O S E M a . L L O R E N S 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N I E M I L L A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a 
de cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza , « ¡a-
r a n t l z a d a con l a d e v o l u r ó n de BU dine-
ro. S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y Mf*. 
r e n t e de todos los p r e p a r a d o s de su n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a io u s a n los h o s p i -
t a l e s y. sana tor io s . P r e c i o : $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e x t i r p a r el bello iJc l a c a r a y L i v -
zos y p i e r n a s , desaparece p a r a ¡sieru-
pre a l a s t r e s veces que ea ap l i cado NJ 
use n a v a j a . P r e c i o 82.00. . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e eer fuwMri AJU c o n s i g u e f á c i l -
n.ente usando este preparado . ¿ Q n i o r e 
a c l a r a r s e el p e l o ? T a n i n o f e n s i v a <-M 
e s t a a g u a que puede a p l i c a r s e en l a c a -
L e c l t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l o el 
co lor de l pelo. ¿ P o r (jué no se qui t i. 
e sos t in tas feos que u s t e d se a p l i c ó en 
s u pelo, p o n i é n d o s e l o c l a r o r E s t a a c u a 
no m a n c h a . E a v e g e U l . P r e c i o ; trea ne'-
BOS. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é u s t e d t iene su pelo lac io • v 
f l t c h u d o ? ¿ N o conoce e l A ^ u a R i z a d o 
r a de l P r o f e s o r E u s f e . do P a r í s E s lo 
m e j o r qua se vende. C o n u n a s o l a unlf-
c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use u u 
solo pomo y so c o n v e n c e r á V a l e $3 rto 
A l In ter ior , $3.40. D e v e n t a en s ' i 'rr , 
W l l s o n , T a q y e c h e l , L a C a s a G r a n d e 
J o h n s o n , F i n do S ig lo , L a B o t i c a A m o ' 
n c a n a T a m b i é n venden y recomiendan 
los productos Mis ter io . D e p ó s i t o P e l u -
q u e r í a de M a r t í n e z , Neptuno, 81 tol,'-
lono 5039. ' 10U-
Q U I T A P E C A S 
9 6 6 2 12 m z . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s , s e o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n ta" 
b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a ' 
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s e tc . S a U i d , 
6 7 , b a j o s , t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7 5 0 A l t I n d 19 . 
dre V á r e l a 217, a l t o s . D r . 
10024 
G a r r i d o . 
15 ras. 
13 m z 
T E N E D O R D E L I B R O S . . C O N E X P E -
r i e n c i a que h a b l a I n g l é s y f r a n c é s . De-
s e a co locarse en l a c i u d a d o fuera . Muy 
buenas r e f e r e n c i a s y no m u c h a s pre-
t c n s i o n e s . E s c r i b i r a E s p i n o s a . G a l l a -
no 68. a l t o s . 
9376 12 m z . 
DESEA COLOCAR SEÑORA P E 
M para . coc inar; sabiendo c u r a — . . . . 
con su o b l i g a c i ó n ; coc ina solamen-1 T E N E D O R D E L I B R O S 
" '« .enc ía en e l Vedado. I n f o r m a r 
t38, entrn 19 y 17. 
14 m z 
B t ó i ^ 0 ? ^ 8 1 2 U N A E S P A Ñ O L A 
R ^ S * edad1 P a r a coc inera , sabe 
Gtóf i^ .,SU d!ber y "uerme en l a 
xt ,;.1,0en<? ,bTUt,nas r e f e r e n c i a s y 
« para e l Vedado. I n f o r m a ; A -
12 M z o . 
lanaCOh0hCARSE " N A C O C I N E R A 
Lítocícló^ V 0 S t r e B ' 1,0 duerme « n ^ n . Bernaza , 45, b a j o s . 
; 1̂  M z o . 
£ 0 b L 0 G A K U N A S E Ñ O R A 
1 U crloü* coc lnar a la e s p a ñ o l a 
^ con su ntn mxxY. l l m p i a y 8abo 
k o m i . n C . ° b eaci,3n y tiene quien 
m. ^ U o en A g u a c a t e 56. 
m 
T T ^ r — • 12 M z . 
K « r ? e 1 { A ^ E ^ ^ S U L A R D E S ~ Í A 
"«ne 1ra ' ^ 8U ^ U g a 
^ y no t^11 ̂  s m nlñ0fa- coc ina y 
P " a 3 A ^ e í e " ^ ^ . ' 1 1 1 0 1 1 1 0 en i r * 
12 M z . 
U N A BUEXÁ CO 
C O N M U C H A 
p r á c t i c a y buenas r e f e r e n c i a s , so ofrece 
para toda c la se do c o n t a b i l i d a d . T a m -
b i é n sa h a r í a c a r g o de a d m i n i s t r a r inte-
re se s . A . R . R a y . A p a r t a d o 1084, H a -
b a n a . 
91t)0 19 m z . 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A C O N -
t&bilidades por horas , p a r a s e r b ien l le-
vadas y ú n i c a m e n t e por P a r t i d a Doble , 
j o r n a l l z a n d o las operac iones d i a r i a m e n -
te . P r e c i o m ó d f j o . R e f e r e n c i a s buenas 
c a s a s c o m e r c i a l e s . S r . H o y o s . M u r a -
l l a 14 112. T e l . A - 6 0 3 8 . 
9056 13 m z . 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
S Solfeo, g r a d u a d a en e l C o n s e r v a t o r i o 
P e y r e l l a d e , da c l a s e s en P a s a j e I n f a n t a 
24 R e p a r t o S a n t o s S u á r e ^ D a t a m b i é n 
c l a s e de p i n t u r a o r i e n t a l y bordados . 
9^)8 _ 2 ü m z . 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A P R E P A -
r a p a r a I n g r e s o en el I n s t i t u t o ;•, C l a s e s 
co lec t ivas y p a r t l c u i a r e a . A s e g u r a é x i t o 
en l o s e x á m e n e s . S a n N i c o l á s 42 te-
l é f o n o M-3322 . 
9951 12 M z . 
P R O F E S O R . C O N S I D E R A D O Y P R A C -
t í c o , de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a s , 
de f r a n c é s y de gr iego d a lecc iones a 
domic i l io . S r . A r r a n z , B e l l a v l s t a y P r i -
m e r a , Coleg io S a n E l o y , V í b o r a . T e l é -
fono I -1S94 . 
9780 12 m z 
P R E P A R A T O R I A P A R A I N G R E S O E N 
el I n s t i t u t o , c u r s o e s p e c i a l . G r a n A c a -
d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z " . S a n Nlco-
lát) 42 . T e l é f o n o M - 3 3 2 2 . 
9950 12 M z . 
A C A D E M I A " T R U J I L L O " 
C l a s e s e spec ia l e s de L e c t u r a . E s c r i t u r a , 
C a l i g r a f í a . O r t o g r a f í a . M e c a n o g r a f í a 
T a q u i g r a f í a , I n g l é s . T e n e d u r í a , A r i t m é -
t i c a A l g e b r a , B o r d a d o s , P i n t u r a B a -
c h i l l e r a t o . D i b u j o . L a s c l a s e s s o n I n d i -
v idua le s . C o r r a l e s 61. 
9566 6 ab 
A C A D E M I A M A R T E 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t l é r r o z . Se 
dan c l a s e s de C o r t e , C o s t u r a y Sombre -
ros. C l a s e s a domici l io . S a n M a r i a n o 
n ú m e r o 3, entre C a l z a d a de J e s ú s vdel 
Monte y B u e n a v e n t u r a , t e l é f o n o 1-2326 
8183 28 m a 
A F A -
a s e ñ o - i 
r i t a s ; g r u p o s de 6 s e ñ o r i t a s $30 a l m e s . 
T a m b i é n se dan c l a s e s p e r s o n a l e s $7.00 
a l m e s . Se h a c e n s o m b r e r o s y a r r e g l a n 
21 N o . 252, a l t o s , entro F y B a ñ o s , V e -
dado . 
9585 22 m a . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o . 
S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u n c 
2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A r ? n b u r u . 
I n d . 2 a s . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A , 58, E N T R E C R E I L L T T 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á i v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a dependientes de l C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos aprobados . 23 profeso-
»- c. c? m  V A ,, ^ 1 1 ; - , ..,, Anun^.an 'Tu n 11 . crTTl f f Q ' 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . P R E P A R A T O -
R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O t 
I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o e n l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v ' i t a , • u o a c u a d r a 
de l a c a l z a b a de l a V í b o r a , p a s a n d o «i 
c r u c e r o . P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n «a 
el colegio m á s s a l u d a b l e ae la, c a p i t a l . 
G r a n d e s d o r m i t o r i o s . Ja; . l inea , arbo lado 
c a m p o s de spot ta a l es t i lo de ios g r a n -
des co legios de Norte A m é r i c a . D l r o c -
t i ó n : B e l l a v l s t a y P r i m e r a . V í b o r a , tf-
l é f o n o 1-1894 e 1-6002. P i d a prospectos . 
C072 12 m s 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A n t i g u o P e l u q u e r o c íe D u b i c . H a c e 
s a b e r a s u d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a 
c l i e n t e l a q u e t e n i e n d o e n c o n s t r u c c i ó n 
u n a g r a n P e l u q u e r í a e n l a c a l l e d e 
P í y M a r g a l l ( a n t e s O b i s p o ) N o . 1 1 3 , 
r . . i • ' i ' i . r*1» eo ""^"o*u y con r a p u 
Ofrece SUS s e r v i c i o s a d o m i c i l i o h a s t a pecas , m a n c h a s y p a ñ o de s u 
t e n e r t e r m i n a d a s u c a s a . 
P i d a c o n t i e m p o s u t u m o . 
T e l é f o n o A - 5 4 5 1 , d e 8 a 1 0 a . m . 
y d e 8 a 1 0 p . m . 
972*3 1 4 m z . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le e n s e ñ a a bordar g r a t i s , compran^ 
donos u n a m á q u i n a S inger . a l contado 
o a p lazos . Se c a m b i a n y r e p a r a n . A g e n -
c ia de "Singer" . en San R a f a e l y L e a l -
tad y a c a d e m i a de bordados M i n e r v a , 
t e l é f o n o A-4522 . L l e v a m o s c a t á l o g o a 
domici l io s i nos a v i s a . 
6948. 11 M r s . 
«nS yaA5^ w U X n i ^ r t 8 . / - n 3 ? ^ J i n d i v i d u a l e s de T e n e d u r í a de 11 
en e s p a ñ o l e i n g l é s , O r e g g O r e i l a n a c á l c u l o s m e r c a n t i l e s , a cargo d. 
Pitma.n, M e c a n o g r a f í a a l tac to en S O ^ r o s ^ contad c u r s o e s p e c i a l de l 
m á q u i n a s , comple tando n u e v a s ú l t i m o , ^ . " , f: , _, „ „ 1M H« 
modelo. T e n e d u r í a de l i b r o s por p a r -
t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y R e -
d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
p r i m e r o y segundo c u r s o ? , f r a n c é s y to-
das l a s c l a s e s del C o m e r c i o e n g e n e r a L 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y pre -
c i o s m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l lame 
a l t e l é f o n o M-2766, C u b a 58. entre O' 
R e i l l y y E m p e d r a d o . 
8923 t a b 
B a l a n c e g e n e r a l c i e r r e y a p e r t u r a do 
l i b r o s p a r a a l u m n o s a d e l a n t a d o s , i m -
p o n i é n d o l e s de las l eyes de l 1 p o r 100 
> 4 por c iento v igentes . I n f o r m e s ; C u b a 
i)9. a l tos . 
9540 « ab 
matrimonio Soi0 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñ o l de Jard inero o portero , t e l é f o n o F -
4643. Vedado . 
10140 14 m z 
A V I S O . J O V E N E X T R A N J E R O D E . 31 
a ü o s , e s t a t u r a a l t a , a spec to a g r a d a b l e 
y modales d i s t ingu idos , busca co loca -
c i ó n en buena c a s a p a r a s e r v i c i o p a r i 
c u l a r , s e r v i r la m e s a <»tc. E s c r l o a n a N . 
T . M a l e c ó n 91, t e l é f o n o A-3!)24. 
10161 14 m z 
no le T m - O F R E C E S E S I N P R E T E N S I O N E S P E R -
y u n a c r i a d a | s c n a joven . s e r l a y a c t i v a con v a s t o s 
cormes F a c t o r í a 86 
12 M z . 
w a C ? 0 L c ? n ^ R ÜÑA SEÑORA 
i ^ 4 ' de UB r ^ i ' Í ! e n e buenas re -| ^ ^ 8 o n S 8 a 7 s 6 dond . h > astad0. 
^ T T m ^ 12 MB. 
P S ^ Í J ^ U N A JOVFN-BT-
w^" ^ ' c a í ^ K 0 ^ a T o r q u e h a 
» , ni«nr>. i coc inar bien rm QO Kn '-uDa o ireco s u s s e r v i c i o » . 
w^^nune0n8t¡L^ 30 Pesos l í f o r ' ^ do. 19 n ú m e r o 243-A. T e l f . F - 4 6 
I1í;,*>5. ental Oflc los 54 t e l é f o - 10021 ^ 
12 M z . 
^ T ^ a ^ P ^ A E D E 
t*i.0' Uen* K. .a8a P a r t i c u l a r o A, ooloc mano ne buenas de Í30 referenc ias . 
conocl /nientos de c o n t a b i l i d a d y t r a b a 
j o s genera les de e s c r i t o r i o , con m u y bue 
n a c a l i g r a f í a , p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a 
o comercio , o f i c i n a o c a s a m a y o r i s t a , 
dentro o f u e r a de l a p o b l a c i ó n . P a r a 
i n f o r m e s y t r a t a r d i r í j a n s e por c a r t a o 
p e r s o n a l m e n t e a l s e ñ o r Segundo Z o n , 
T e n i e n t e R e y 41 de 10 a. 11 1|2 a . m . 
y de 8 a 10 p . m . 
10163 14 m z 
E N F E R M E R O E S P A Ñ O L R E V A L I D A -
do en C u b a ofrece s u s s e r v l c t o » . V e d a -
90. 
30 m z 
C O L E G I O " A M E L I A C E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L L A N O N o . 2 0 . T E L E F u N O S : A - 5 t í ü l , A - I U 9 2 
666 ; 16 m s . 
" S A N C H E Z y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r , ( a n t e s R e i n a ) , n ú n w . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l f . A - 4 7 9 4 
L a p a r t e m á s a l t a d e l a H a b a n a . V e i n t e a ñ o s d e f u n d a d o . B a c h i l l e r a t o , 
e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y p r i m a r i a . V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . A l u m n a s i n -
t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
" S i s t e m a P a r r i l l a " a domic i l io . F r o t o -
s o r a : S r t a . M a r i n a H e r r e r a . T e l é f o n o : 
A-6630. 
7005 29 mz. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A - U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O a 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E k l ü R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A 
S E S N O C i U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 I n d 15 n 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e do la c a -
r a ; ea i n f a l i b l e y co  rapidez q u i t . i 
  c a r a ; é s -
t a s p r o d u c i d a s por lo quo sean , do m u -
chos a ñ o s , y a u n q u e u s t e d l a s creo, i n -
c u r a b l e s . V a l e $3.00 y p a r a d oEiinp.a 
?3.40. P í d a l o en l a s botica-5» y B^deríaa 
o en su d e p ó s i t o . P e l u q u e r í a de J u a u 
M a r t í n e z , Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a a c a s p a , orquo-
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u m a l c á b e J l o , n 
n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo. V a l e un 
peso. M a n d a r l o a l i n t c n o r $1.20. B o -
t i cas y s e d e r í a s o m e j o r t n s u d e p ^ l f o 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s l o s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
rizado d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r 
C O R T E D E M E L E N A S e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
r o a t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e h i - P e I u c £ f í a d e J u a n M a r t í n e z . 
' N e p t u n o , 8 1 . 
PARA L A S DAMAS 
3 ab 
1 *l0,C.acl6n. ^ D I H X / no duerme 77» ^ ^ « r u . ^ i K i r s e a Connula-
Para la Í S ^ L A R 
• » « 
dulces ^alud 79 
13 m z 
* * W A " COLO-
« « m p l e su deber; 
no dUer en ^ 
*ntre L e a l t a d y 
fe 
^ ¿ ^ - f t o l a 8 a Í V e n < ; l n a t ; * '* 
3 11 ' t e l é f o - r e f 
J O V E N Q U E P O S E E E L I N G L E S p e r -
fectamente «e ofrece p a r a l l e v a r co -
rreapondenola c o n c a s a c o m i s i o n i s t a u 
a n á l o g a , dos h o r a s por l a m a ñ m n a . 
Sueldo moderado y r o í e r e n c l a s I n m e -
jorables , D i r i g i r s e de nueve a once de 
l a m a ñ a n a a l t e l é f o n o M-7415. G l r a l t . 
10015 13 mz 
S E O F R E C E U N J O V ^ N P A R A C A S A 
da c o m e r c i o u o f i c i n a s i n pre tens iones . 
Sabe contab i l idad . T i e n e b u e n a l e t r a y 
« q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m e » ; a l l > ' e -
fono A - 3 5 8 6 . 
__10032 13 m z . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O P E -
n l n s u l a r , s i n n i ñ o s , p a r a e n c a r g a r s e do 
c a s a de i n q u l l i m i t o ; €1 es c a r p i n t e r o . 
P a r a I n f o r m e s : O f i c i o s 82. T e l . A-7920 
__10056 13 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
• s r l i ñ o l a de c r i a d a de comedor o c u a r -
t o í . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en la 
cal lo 13 y 4. B o d e g a . T e l . F - 1 7 6 5 . 
10001 13 m z . 
M r i o e r e n " S E P E S E A C O L O C A R D E D E P E N D I E N -
W * - i te de t i e n d a u n j o v e n . I n f o r m e s M-4617. 
lu m » 4 9S09 12 m z 
OE 
LA 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
la ^ f i o l R e P ü ^ ^ T ^ M O 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e l o s s i g u i e n t e s c a t e d r á 
t i c o s d e l I n s t i t u t o y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e d e L e ó n . D r . O ñ a t e , D r . J ú s t i z , D r . M u x ó , D r . A r a -
g ó n , D r . E d e l m á n . D r . M e n c í a s , D r . R e m o s . D r . G r a u . D r . M u ñ o z , 
D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s ; e x t e m o s d e a m b o s 
P A R A S E R R U B I A 
P a r a c o n s e r v a r s e r u b i a . P a r a d i s m i n u i r 
esos coloree} c h i l l o n e s . P a r a a c l a r a r e l 
tono de s u cabe l lo h a s t a e l tono quo 
us ted desoe. P a r a l u c i r un tono s e d u c -
tor, nada m á s e f i caz que el uso de l E x -
t r a c t o de M a n z a n i l l a . A l e m a n a T h e G o l d 
Sun' (IJJ So l de O r o ; , u n solo f r a s c o 
le c o n v e n c e r á . $1.70 el e s tucho . 
S U S C A N A S 
No debe t e ñ i r l a s s i n a n t e s v e r ©1 m u e s -
trar io de l a T i n t u r a T h e G o l d S u n ( E l 
S o l do O r o ) , c u y o s tonos puede u s t e d 
escoger a su gusto . F a b r i c a d a e s p e c i a l -
mente p a r a el c l i m a de C u b a . E n E l E n -
canto , Dr f j f ruer ía s y S e d a r í a s I m p o r t a n -
tes. J . S a a v e d r a , S a n M i g u e l 40. t e l é -
fono M-3087. 
10143 20 m a 
M A S A G I S T A 
L u z R o d r í g u e z . E s p e c i a l i s t a ©n de fec -
tos f í s i c o s ; en fermedades n e r v i o s a s , obe-
s idad, f l a q u e n c i a , buenas f o r m a s , g a -
r a n t i z o r e d u c i r bus to y a b d ó m e n . I n s -
t r u c c i o n e s g r a t i s p a r a embe l l ec imien to , 
de 2 a 6 . R e i n a 15, a l tos , entre A g u i l a 
y A n g e l e s . T e l . M-6l i44. 
8717 17 m i . 
s e x o s . 
6 N o . 9 , V e d a d o . T e l f F - 5 0 6 9 . 
8 0 d - l o . 
i C A R N A V A L E S 1 
P a r a b a i l a r s i n dolores' de c a l l o s v e a a l 
qu lroped i s ta A ' f a r o en Obispo 37, l a 
o p e r a c i ó n sin b i s t u r í y s i n dolor, le s a -
lo a 50 c e n t a v o s c a d a bai le . V e n g a hoy 
m i s m o . 
6817 11 F e b , 
T r a b a j a m o s p o r i o s ú l t i m o s h g u 
o u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
. m e s d e P a r í s y I M e w Y o r k . 
^ A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a l o s n i ñ o s ; s e l e s r e g a l a n j u -
g u e t e s y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a e s l a c a s a q u e m e j o r i o h a < 
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T c -
u e m o s 3 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n r e s p u e s t o s d e l A p a -
r a t o N e s t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s i o n a l e s . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e p o s t i -
z o s d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s l o s 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l z n e j o r d e lo& t i n * 
t e s e n l o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
q u e e s e l t i n t e " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u ? 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o * * l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n t o d o s 
l o s c o l o r e s . V a l e $ 1 e l e s t u c h e . A i 
i r i t e n o r $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i c * * , s e a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , n o m a r ¿ h a , e s 
. e g e t a L S i t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n 
l e r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o 
P e i n a d o s a r í U t i c o a , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r c , m a s a j e s , c h a m -
DOO. G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a . ¿ D e -
s e a us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser a l contado o a p l a -
z o s ? L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agen- . 
tf de S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
8692 i ab 
L E A . H A G A E L F A V O R 
C u a n d o c a m b i a l a e s t a c i ó n d e l 
t i e m p o , e s n a t u r a l q u e l a s p e r -
s o n a s v a r í e n d e r o p a P e r o c o m o 
n o s i e m p r e se p u e d e ir a l s a s t r e , 
p o r f a l t a d e s u f i c i e n t e s r e c u r s o s , 
e n t o n c e s h a y q u e r e c u r r i r a d o n -
d e l o d e n t a n b u e n o y m á s b a -
r a t o : a S u á r e z , n ú m . 4 5 , l a a n -
t i g u a y a c r e d i t a d í s i m a c a s a de 
p r é s t a m o s " L A Z I L I A " . 
V E N D O U N J U E G O C U A R T O T R E S 
c u e r p o s ; u n Juego comedor; u n j u e g o 
s a l a f r a n c é s ; dos e s c a p a r a t e s ; t r e s c a -
m a s ; un l a v a b o ; u n j u e g o m i m b r e , cue-
r o ; dos b u r ó s ; 4 c u a d r o s , 8 l á m p a r a s ; 
u n a p i a n o l a y un n i a n o . V e r l o s : G e r -
vasio 69 . T e l . M - 7 8 7 5 . 
10109 14 mz . " 
M E V O Y Y V E N D O : R E I S G A M I T A S 
b lancas , u n a persona $6 c a d a u n a ; dos 
c ó m o d a s m o d e r n a s a $15: s e i s s i l l a s c a o -
ba $14; l á m p a r a s s a l a , s a l e t a , etc. , b u r ó 
c o r t i n a $85; s l lones n u e v o s ; Juego r e c i -
bidor m o d e r n o ; plano, m a m p a r a s nue-
v a s $6 p a r ; v a j i l l a e t c . . c a s a p a r t i c u -
l a r . S a n M i g u e l 98 b a j o s c e r c a C a m -
p a n a r i o . 
"10127 13 m z . 
S E C O M P R A N 
M á q u i n a s "Singer" , o v i l l o c e n t r a l * y s* 
venden a p l a z o s . Se a l q u i l a n a dos pe-
sos m e n s u a l e s . Se f a c i l i t a d inero aobrf 
l a s m i s m a s , d e j á n d o l a s en poder de su 
d u e ñ o . Se componen g a r a n t i z a n d o Ig 
r e p a r a c i ó n . D o m i n g o S c h m l d t A g u a c a -
te 80. T e l . A - 8 8 2 6 . 
10010 . 26 m z . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S D l í 
V i e n a I m p o r t a d a s p o r e s t a c a s a . A p o -
daca 68 . 
10105 30 m z . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
l i a s y m e s a s para o a f é y fonda y otros 
v a r i o s m u e b l e s , A p o d a c a 68 . 
10104 20 m z . 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de h i e r r o contadoras , v i d r i a r a s v mue-
bles de o f i c i n a . A v i s e a l T e l . M-3288 . 
8401 i a b . 
U N A P I A N O L A Y U N P I A N O S E V E N -
d e n ; e l p l a n o es de c u e r d a s c r u z a d a i 
do g r a n sonido y per fec to estado cot 
banqueta en $135 y l a p i a n o l a es e l é c -
t r i c a y de pedales, f l a m a n t e , m u c h o s ro. 
l í o s . ( C o s t ó $1.200 hace t r e s m e s e s ) , 
P r e c i o $675. No especu ladores . S a n M I 
guol 98, bajos , c a s a p a r t i c u l a r . 
10127T 13 mr 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O J E L A M A R I N A M a n o 1 2 d e 1 9 2 5 
M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
A LA P R I M E R A O F B R T A BB DA i f O M P R A M O S M U E B L E S J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Juego de cuarto nuevo, de madera del ^VJiyriVAlVlWO m u u j j u a ^ ' ^ , » „ . „ 
t a í f y otros muebles. Villegas UO. Modernos, en cualquier cantidad. V lc - ^ S ^ % l d H Í * ^ ^ S ^ ^ S S 
L'rptr.. 209. tiolaii. pianolas, máquinas, muebles de W W » . t0(l0 nuevo y 6US Iuna,, blSe 
9020 13 mx oficina, objetos de arte, etc. etc. Avise «»««•• ' 
• ' ' ~ ~ al Te l . A-7589. Suárez 2». L a Sociedad 
S E A R R E G L A N M U E B L E S | ^ ^ „ J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda 6 s i -
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
D E A N I M A L E S P E R D I D A S 
finos y corrientes por malos que estén i 
pe los dejo nuevos por poco dinero, se j 
esmalta en todos colores y se tapiza en , 
todas estilos y \e reforma toda clase de j 
muebles y se tmbasa y se enrejilia. Nosotros se las arreglamos dejándoles 
Seriedad en todos los trabajos. No se como nuevas por muy reducido precio, 
olvide, te léfono M-6221. Concordia 25 
N O T E N G A R O T A S S U S 
P R E N D A S 
1-2. Manuel Alvarez, 
9904 14 Mz, L A S P R E N D A S A N T I G U A S 
De oro y brillante las reformamos, ha-
ciéndole montaduras modernista» de 
platino. L A L I B E R T A D T E F . M . 3 6 6 2 
« asa de compra-venta. Se realizan gran 
des existencias de joyería, muebles y 
ropas de todas clases a cualquier pre-
cio. Compro alhajas, muebles, ropas v 
objetos de arte, guardando absoluta re* 
yjerva en las operaciones. Visite esta A1 aj-pg^ toda clase de relojes, ga-
oapa y se convencerá. Pida precio sm rantizando ei trabajo, 
pena y notará gran diferencia, han Ni-
colás 254 esquina a Gloria. Teléfono: 
M-3662. So compran y venden y cam-
bian pianolas, muebles, *-ictrolas y ca-
jas de caudales, l'agamos loa mejores 
precios. 
_ 1005'J 9 ab. 
COMPRO MpflBLEff. POR N E C E S I T A R 
cantidad, pago los mejoros precios, re-
solviendo «n el acto cualquier negocio. 
Kr. muebles finos y objetos de arte po-
nemos preferente atención, valuándolos 
por su justo precio. Aviso a l Teléfono 
M-155C. 
lOllti 16 mz. 
J U E G O S D E S A L A . $ 7 0 
Seis sillas. 4 sillones, bofá, espejo, con-
CONEJOS. T E N E M O S E X I S T E N C I A £ E R B I T A L A N U D A S L A N C A C H l -
dc la ra^a c i i • * ,,i n l v i p n a Por ^ " ' ^ 9a* entiende por Dora se ha ex-
t l o l ^ n d f S V e ^ í l ^ t e r i o / Z A v i a d o E s un recuerdo de familia en 
la I s l a . Granja L o t Cocos Caserío V i - f l? ." _e8tln3a »« gratf ícará a quien 
1Ia María. Guanfibacoa. 
883G 12 mz. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos Ue supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy* baratas. Tam-
bién recibimqa 50 vacas Holsteins y 
entregue. L a Casa del Perro Neptuno y 
Amistad, te léfono M-40,24. 
9899 12 M« 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P R E S T A M O S E S M E R A D A 
A T E N C I O N 
T E N E M O S A S U D I S P O S I C I O N 
Variado surtido de joyería fina, prende-
ría corriente y relojes que detallamos 
a precios sin competencia. 
" L A F O R T U N A " 
Joyería y Relojería con talleres» pro-
pios. Aguila 126, entre Estrelle y Ma-
le j a . Teléfono A-4285. 
G 1700 12 d 19 
C A J A D E C A U D A L E S 
Tamaño grande, se dehesa comprar, se 
prefiere de voladora. Avisar al te léfono 
.i-6137. 
0940 17 Mz. 
' M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición, Neptuno 159, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos do sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados. Juegos tapi-
zados, carnea de bronce, camas de hie-
rro, camas de nifio, murés esciitorios 
rie señora, cuadros de eala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras e léctricas , si-
llas, butacas y esquinas doradas, porta-
macetas, esmaltadas, vitrinas, coquetas, 
entremeses cherlones, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de porta!, escaparates 
americanos, libreros, sil las giratorias, 
neveras, aparadores, yaravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, ao-
queta, mesa de noche, chiffonler y ban-
queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda dase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en 'a estación. 
S E COMPRA TODA C L A S E D E M U E -
bies finos o corrientes, como juegos de 
cuarto, de comedor, de sala., recibidor y 
de oficina; victrolas y fonógrafos y 
objetos de arte. SI desea venderlos en 
el momento, llame al te lé fono A-2253. 
9370 14 mz_ 
MAQUINAS "SINGER" 
Se venden dos en Amistad 52, altos, 
una de ovillo y otro, de lanzadera, en 
buen uso y baratas. 
8693-94 17 mz 
G R A N E X P O S I C I O N -
de lámparas, vajillas .le porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, efectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever, a preciso 
muy rebajado» 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entre. Zulupta y Prado 
C 929 15 d 30 
sola y mesa de centro, todo de V o b i ; | ^ a Cuba, muchas de ellas w U J r » ; 
nuevo y bien barmzado. d* P"™ raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky raar.-hadores y^ de 
TI ti~/>/^o r r n / i * i T A rk/-\o 'trote a precios muy arreglados. Vlsí-
J U L G O S L S M A L 1 A D O S teños y saldrá usted complacido, ven-
^ , „ - j demos a precios sin competencia. Har-
De Eala, cuarto y recib'dor. muy finos. De.. B r - i " ̂  H« Onnc^a 11 esqul-
todo muy barato. Aceptamos venta a i ^ 1 ^ « a o » de * n V r V a ' 
plazos; tenemos toda clase de muebles ¡ n a * ^omento- Luyanó. " f b ^ , x o 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. | 5* aí* '"J-
Suár«z 15. entre Corrales y Apodaca 
S E V E N D E S I N P R E T E N S I O N E S , un 
plano media cola del fabricante Ga-
, veau, en buen estado y sm comején . 
Jersey de lo más fino que se importa puede versc on yan josé( núrnero 10 y 
' - de su precio. Teléfono F-4201. 
9853 17 Mzo. 
Teléfono A-l^SS, 
7691 14 Marzo. 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado que se encugntren, voy a verlas, 
en seguida y pago en el acto, también 
máquinas de coser. Llame al M-4084. 
8396. 14 vMz. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; f á b n c i de espejos, con 
la maquinarla mis moderna que exla-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier tratuijo por más difí-
cil que sea, coció espojos art í s t icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, neceaai-
res, vamtis, mano y .bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varllias para en 
iradas de puertas, paraorisas laterales, 
grabados última novedad, faroles, fe-
Héctores de cualcjer clase, espejos de 
automóviles , repisas le cristal; para 
frisos y cortamos piezas por u.ás com-
plicadas, todo en cristal, taladros en 
ol mismo de cualquier c lrcuníerencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
proceüimientos europecs, garantía abso-
luta. Hacemos lodos los trabajos impo. 
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Rema 44. entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
trancés, alemán, italiano y portugués. 
6818 13 mz 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
de todas clases, máquinas de coser, vic-
trolas, fonógrafos, neveras de hierro, 
muebles de oficina. Se pagan buenos 
precios. Puden llamar a l T e l . M-7566 
a todas horas. 
6254 13 mz. 
J U E G O S D E C U A R T O A $ 7 8 
p . P s B shrdl cmfwy cmfwy cmfw cmfo 
Con cinco piezas, de t-jdro, barnizados 
en natural y caoba, con lunas biseladas 
cinco piezas. Suárez 34. L a Sociedad. 
8905 1? «nz. 
MAQUINA D E fc^CRIIR 
Regalamos cinco de nuestra oficina: 
Underwood. llemington, Koyal, modor-
ras, 20, 40 y Gi) pesos. Una Underwood 
acabada de comprar. Máximo Gómez 59 
altos, «ntre Suárez y Factoría. De 9 
a 12 
8697 12 mz 
P A R A C O M P R A R J O Y A S 
de oro. platino y brillantes, muebles y 
otro sin fin de objetos, todos de ver-
dadera ocasión, vaya a Compostela, 123 
teléfono M-2893. 
9760 S ab 
P a r a v e n d e r b i e n sus m u e b l e s 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juegos de «nr.rto co-i escaparate, cama 
cbíjueia. mesa, banqueta, con marque-
tería y tapas de cristal desde $95 en 
adelante; juegos de comedoi, redondoh 
desde $100; id. $160; Id. J£90; juegos 
de sala de varios precioo con esmalte 
con rejilla y con tapiz y piezas suel-
tas; escaparates desdo $15; aparadores 
desde $ia; cómodas y coquetas desde 
$15; mesas correderas desde $7; camas 
desde $9; y muchos más que no se 
detallan. Todo muy barato en San José 
No. 75, casi esquina a Escobar. Telé-
fono Al-7429. M. Guzmán, 
9179 3 eb. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
H E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
L L O R I E N T E . CASA D E H U E S P E D E S 
Cuatro platos a la carta, magníf ica co-
mida, desayuno y habitación. Todo des-
de treinta y tres pesoi. Dragones 44, 
esquina a Galiano. T e l . A-3080. 
9310 12 mz. 
A R T E S Y O F I C I O S 
í Q ' J l E M E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela ea el único mecánico plomero, 
<Jue lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en la» conrUclor.es que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
xl te léfono b'-'¿¿d0 y serán complacidos. 
ind. 6 • 
D I N E R O 11 H I P O T E C A S 
TOMO $8.000 A L 7, S O B R E CASA D E 
dos plantas en la calle San Ignacio. V a -
le $.24.000 y se trata solo con el que 
da él dinero. Títulos de primera. S r . 
Benítez. Pocito 7, Habana, de 12 a 2. 
No Hame por teléfono. 
10011 13 mz 
H I P O T E C A S A L 6 1 Í 2 
Dinero en hipoteca a l « 112 010, sobro 
casas en la Habana o Vedado. Jorge 
Govantes San Juan de Dios 3. Telé-
fonos M-9595. A-5181. 
10063 20 mz. 
T O M O $ 8 . 0 0 0 
En Hipoteca sobre casa moderna d« 2 
plantas, pago el 8 010. Informes Belas-
coain 54 altos, de 2 a C solamente. Te-
léfono A-0516. 
Ir t lU 13 m » . 
, ... . .Compramos muebles que es 
y joyas de oro y brillantes no se ol-1 ost¿do, pagándolos mas qu 
vide de Hemar al te léfono M-2893, y en | ,H0S dinero sobre j^yas y el acto será servido. 
9759 8 ab 
OJO. D E F I E N D A SU D I N E R O . A R R E -
gle BUS muebles e». nuestros talleres, 
barnizado de muñeca fina en pianos, 
victrolas y tode clase de muebles fi-
nos, esmaltado, dorado, tapizado, coji-
nes, fundas, esmaltado de neveras lo 
más fino y niquelado; absoluta garan-
lícu Llame a l A-6417 Virtudes 154, mo-
derno; 20 por ciento más barato que 
nadie y las compramos. 
8915 18 mz 
S E V E N D E U N PIANO ELECTRICÉ) 
con pedalea, enterannente rfuevo, con 
todos los demás modernos adelantos. So 
da barato. Puede verse en Mhnnque 76 
antiguo, bajos, 
9609 17 mz. 
F O N O G R A F O . B O C I N A N O G A L , CON 
60 discos, se vende ban-ío en Industria 
Ko. 124, altos. 
9133 14 mz. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y aimacén de muebles. 5e 
realizan grandes existencias de ]oye~ 
ría hua, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. lam~ 
bién se realizan grandes existencias 
en mucbies de icuas clases, a cual-
quier precio. Uoy dinero con módico 
interés, sobre alhajas > objetos de va-
lor, guardando muena reserva en las) 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, er^re Co-
rrales y Gloria, le lé íono M-2573. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
das y cuadradas, relojes de pared, si 
Hones de portal, escaparates amerlca 
nos. libreros, sillas giratorias, neveras, 
opui-adores. paruvanes y s i l ler ía del pala 
en todos los estilos. 
M E S A D E CAOBA P A F A O F I C I N A de 
cuatro huecos, con gavetas. Medida üO 
por 70 pulgadas. Pueden trabajar cua-
tro personas cómodamúnte. Se vende en 
5;125. Amargura 32, departamento 204. 
y241 14 mz 
C O L O S A L L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juego cuarto tres cuerpos con bron-
ces, 7 piezas $350. Juego sala, laque-
do y tapizado, 10 pieza? $150. Idem 
comedor, ovalado, con bronces y seis 
sillas tapizadas $150. Idem de cuarto 
esmaltado de gris 6 piezas $150. Idem 
marquetería, 5\ piezas $140 Idem ame-
ricano, esmaltado $90. Idem fileteado 
$140. Juegos de sala, de varios tipos 
de $50 a $100. Idem, comedor gran-
de con marquetería $100. Idem ova-
lado con 6 sillas $110. Espejo grande 
dorado $50. Idem $40. Escaparates 
modernos $40. Aparadores modernos 
^¡R PnonPta- AP nvalr. «fe 17 rkiffrv ¡brando un módico interés, en L A N U E -^10. L-Oquetao de ovalo $ 1 / . L h l í t O - | V A E s P E C I A L , Neptuno, 19i v 193. te-
niers de $25 a $40. Neveras varios | iéfono A-2010, al lado del café " E l si 
tipos de $15 a $40. Aparadores ame-
ricanos $15. Cómodas $14. Mesas 
icdondas $11. Máquinas Singer ovillo 
central $35; de lanzadera $20. Fiam-
breras con mármol y cristal de $15 a 
$25. Vajillcros $12. Camas de cedro 
modernas $15. Espej'os con mesa mo 
s tén en buen 
e nadie. Da-
muebles en 
odad cantidades, con un módico inte-
rés . Neptuno 197 y 799. coléíono M-U54 
1666 11 Mz. 
S E A R R E G L A N T O D A C L A S E D E 
M U E B L E S 
Se barniza de muñeca fina y corriente, 
se esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
en arreglo de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un gran taller, só lo para 
estos trabajos. Precios convencionales 
Pueden llamar al T e l . M-7566. 
6253 13 mx. 
T O M O D E H O Y A L J U E V E S 
$2000 en primera hipoteca en la Hatoana. 
Doy de garantía el terreno á<t mi propie-
dad que está situado en Néstor Sardiñaa 
(antes Jesús Peregrino) emre Hospital 
' y Castillejos, al lado de las (5) casas 
que fabrico Hornedo. Mide dicho terre-
no 6.20x19.50 varas est'i valorizado en 
$5.000. (Me urge el dinero por un gran 
compromiso). No reparo en intereses. 
Abono todos los meses ?20. Ahora bien, 
no pago corretajes. Dueño en Industria 
120. altoa^. Teléfono M-4722. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
cios. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos $220; Juegos de sala, 
$68; Jueiros de comedor $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante, 
Victrolas, pagando los mejores pre-ícoqUeta8 -nodernas, $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00, 
modernas; peinadores $3; vestldores, 
$12; c"'umnas do madera $2; camas de 
^ l e j r o , $10; seis sillas y dos sillones 
i de caoba. $25; hay sillas americanas, 
Juegos esmaltados de gala $95; sille-
ría "le todos modelos; lámparas, má-
quinas de coser, burós de cortina y pla-
nos, precios de una verdadera ganga 
Pan Rafael 115, te léfono A-4202. 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te lé fono A-2010. ^Imacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados. Juegos 
lapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de sonoras, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, í i g u r a s eléctricas, sillas, butacas 
y esqumas dorados, porta-macetas es- ¿Yo;'camas $7: cómodas. $14; aparador 
maltados vitrinas, coquatas éntreme- . | J ag corrfederas í 7 . B m ™ $1.50. 
scs. cherlones, adornos y figuras de *in6 no ae deta,ian: 
tocas clases mesas correderas, redon- en relación a "1 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes dé comprar1 ve 
nuestro variado surtido en Juegos com-
pletos y piezas sueltas: juego de cuar-
to marquetería. $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
todo ep relación a los precios antes 
mencionados. También se comprin y 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
' " ^ e l ^ ^ ^ n ^ ^ r m o s ^ d e ' m e p ^ ^ S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A . 6 9 2 6 . juegos de 
cuero marroquí de lo m á s fino, ciegan 
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mo<Jelos. a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en ia es tac ión o 
muelle. 
Dinero sobro prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co 
glo X X " , Habana. 
Compramos y camblnmos muebles y 
prendas. Lilamon al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
" L A P E R L A 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
demos $20. Vitrinas ovaladas $30.'Surtido general, lo mismo finos que 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V K N D E KD T E S O K O D E L A J U -
ventud, tres cuartos tarilete $35. Dic-
cionario Enciclopédico Inglés $35 y. otros 
libro* m á s . Calle K entre 9 y 11. Veda-
de Vil la Luisa, (altos). 
9862 12 Mz. 
PüECIOSA A V E MARIA, ( M E D I T A -
ción religiosa) para piano, canto y dos 
por su autor con gran í x i t o , '"Invoca-
clóa", texto español, f rancés . Llamen 
al M-3599. Oiganla. En venta. Acade-
mia de Ca^to. Declamación de Alberto 
Soler. Lagunas 65 B. altos. 
9744 15 mz. 
P o ^ , . J„ U;-^.„ J„ 4ft <f>£ n ' 'corrientes Gran existencia en juegos 
sarnas ae meno ae a $¿0. Lamí- saia, cuarto y comedor, escaparates, 
las de niño de $8 a $20. Seis sillas « t o a * , coquetas, lámparas y toda cías, 
y dos sillones de caoba 25. Chaise-
long caoba tapizado flamante $40.00 
Y toda clase de muebles sueltos que 
usted necesite a precios increibles. La 
Casa Ferro. Gloria '23, entre Indio 
y San Nicolás. Tel. M-1296. 
9357 13 mz. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agtijas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catá logo a domicilio. 
Avísenos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer. San Rafael / Lealtad. 
5949 11 Mrz. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t » m u y 
f i n a , e n $ 3 0 ü . O O . U n a , 
l á m p a r a d e c u m e c í o r , 
d e b r o n c e , e n $ i 0 0 . 0 0 . 
U n a l a m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , cu 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e v e r s c 
e n i a C a s a V i l a p l a n a , 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
precios inverosí-de piezas sueltas, 
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . M J i M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en C . 
D E A N I M A L E S 
Se vende un magníli» o Bull Pferrier 
de año y medio por no tener tiempo 
v lugar apropósito para cuidarlo; un 
buen perro para finca o patio. Puede 
verse en Lamparilla y Baratillo. 
9608 12 mz. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 11G, entre San José y Barcc-
I lona. .̂ 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes. Lales como juegos de cuarto, 
comedor, pala, recibidor y .toda clase 
de piezas sueltas. 
M U E B L L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del pa í s 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
BTI I A R F S > Tenemos un gran «urt ido que pode-
u-Li_,i_jnivi^j mos vender muy baratos por sor proce-
de venden dos mesas nuevas, con todos delUes tlu pristamos vencidos. 
PUS accesorios completos y superiores-
v.na es de viudas y la otra de caram- C O M P R A M O S 
bolas. Se dan Uiratas y se pueden ver VA^mrIX/AIVU^O 
de 7 a. m. a 6 p. m. en la callo A l - Victrolas. fonógrafos . discos, muc-
mtndarep y San Mami.-I, Marianao. te- bles modernos y de oficina, máquinas 
lefono F . O. (956. Ue escribir y coser. Te'.C-fono A-^898. 
'940 *? mz i . . . Ind . -
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d u r e c i b i r c i n -
cuen'ca v a c a s d'¿ p u r a r a z a , l e -
c h e r a s , j e r s e y , H o i s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
mas a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a i y y e g u a s m u y f inas, 
c a m i n a d o r a s , y c u a t i o s o b e r -
bios sementa le s de p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s J e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus ped igrees . 
U n b u e n lote de m u í a s 
maes tras en t o d a c la se d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s to : a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVI!£S 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, compleíarnente uuevo. También 
vendo una bonita cuña Buick de últi-
mo modelo, propia para profesional u 
hombre de negocios. 
Garage Doval. San L á z a r o 99 B. 
Teléfono A-2336. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
S E V E N D K U N M A G N I F I C O . P I A N O 
J . Glralt e Hijo, de caoba con marquete-
ría y bronces, ^«tá como nuevo y ae 
da barato. " E l Brillante". Aguila y 
Es tre l la . 
9437 14 M«O. 
P Í A N O S D t A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l e f o n o A o 4 6 2 . 
GANGA. S E V E N D E N . P O R NO N E -
cesltarse, una máquina Iiudson de 7 
pasajeros, ocabada de pintar, en inme-
jorables condiciones, y un Dodge, tam-
bién acabado de pintar y reajustado. 
Se dan baratas y con una rueda de re-
puesto. Pueden probarse. Informes en 
Habana 65, altos, de 1 a 5 p. m! y en 
Dolores, 19, esquina a San Lázaro, de 
8 a 12 a . ra. 
939S 14 Mzo. 
Y A C C E S O R I O S 
BU V E N D E UN A U T O G R A Y . T I P O 
•Sedán, de un mes de uso solamente. 
Informa: K. Gomls, Aguacate 128. 
10138 16 mz 
C A R R O C E R I A F O R D S E D A N D E 4 
asientos, de uso, so compra o cambia. 
Informa Ostolaza, Avenida Columbia 
esquina a Lanuza, Marianao. Telfs. F . O -
1777 y F.O.-1227. 
100003 14 mz 
S E VENDE 
Un camión ligero para reparto His-
pano Suiza listo para trabajar y en 
perfecto estado, tiene buena carroce-
ría cerrada de camión; es tipo 15 x 20 
HP económico en el gasto y se vende 
en precio razonable. 
S E ' V E N D E "TJÑ" C H A N D L E R D E U 20 . 
So da a prueba. E s t á en buenas condi-
ciones. E s una ganga. 13 y 4, Vedado. 
Preguntar por José Méndez. 
10046 13_raa.__ 
S E V E N D E E L C H E V R O L E T No. TSs's. 
con gomas y fuelle nuevo, buena pin-
tura en J150. Garage Hermida. Zanja 
No. 143. 
. 10038 13 mz. 
S U T U Z D E 1 6 V A L V U L A S 
Se vepdo barato un automóvi l Stutz, de 
1C vá.lyulas en buen estado. Se puede 
ver e informan en B esquina a 23, Ve-
dado. S r . Alvare» . 
10096 14 mt. 
9914 12 Mz. 
T E N G O 15 0 $ 2 0 . 0 0 0 A L 6 o |o 
Habiendo garantía, rapidez en la opera-
ción tengo otras partidas al 6 1|2 0|0. 
Señor Otamendi, Empedrado y Aguiar, 
Edificio Larrea 318. Teléfcno A-01S4 
9877 14 Mz. 
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 ~ 
E n buonas condiciones para la Habana 
y Vedado y a otro interés para todos los 
repartos de la Habana. Sr . Otamendi 
Empedrado y Aguiar, Edificio Larrea 
318. Teléfono A-0184» 
9877 14 Mz. 
H I P O T E C A . TOMO $2.800 o" íTToOO A L 
12 0|0; pago Interés un año adelantado 
sobre mi casa y 1.100 de terreno fren-
te al tranvía, gran arboleda, frutal. 
Sr . Vega. Empedrado 17, oficina. Be-
ta ncourt. 
8847 12 mz. 
H I P O T E C A 
Si usted desea tomar dinero sobre su 
propiedad, véame, después de Informar-
se sobro mi seriedad y discreción. 
B. CORDOVA, E M P E D R A D O 15. 
C 1659 15 d 17 
GOMAS CORD GRANDES, A $10.00 
Vendemos 10 gomas de la medida 32 
por 3 112 propias para Dodge y 
otros automóviles en $10.00 cada una í 
marca Pennsylvania Vaccum cup.; es-
tán en perfecto estado empaquetadas. 
G. Miguez & Co. Amistad 73. 
Teléfono A-5371. ' 
C 2467 10 d 11 
S E V E N D E U N AUTOMOVIL" M A R C A 
Delage, cerrado, elegante y propio para 
familia? es tá en buenas condiciones. 
Su dueño lo da en precio razonable 
Véalo en la calle 26 número 6, entre 
tre L y M, Vedado. E l chauffeur le in-
formará, 
996.1 15 ma 
GANGA. S E V E N D E MUY B A R A T O 
por embarcarse para el extranjero, un 
automóvil marca Studebaker "light six" 
modelo 1924, de cinco asientos, casi nue-
vo, con cuatro gomas nuevas y una de 
repuesto y demás accesorios. Puede ser 
visto L . y 11, Vedado. 
9898 12 mz 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por medida. 
San Lázaro 99 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprencer por las lla-
madas bombas eléctricas de gasolina 
visibles; exija que su gasolina sea ser-
vida en medidas debidimente selladas 
por el Departamento de pesas y medi-
das, para su mayor cenformidad y 
garantía. Habana. 
C 1946 _ m d . 28 fb. 
C A M I O N F O R D . S E V E N D E UNO CON 
muy poco uso, propio para reparto de 
a lmacén da víveres , panadería, tintore-
ría u otra industria, para verlo y tra-
tar: Zanja, 74, con el señor Balselro. 
9^26 Í2 Mzo. 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
Ur. Qunningham 7 pasajeros, tipo espe-
c ia l . Un Buick tipo Packnrd, últ imc 
modelo."6 pasajeros. Un Buick tipo Ca-
nadá en magní f i cas condiciones siete 
pasajeros. Dos Picrce'Arrow como nue-
vos, de 7 pasajeros. Cuatro Cadillacs 
V pasajeros en magníf icas condiciones. 
Un Packard 8, en línea como nuevo y 
otro de 12, 7 pasajeros. Un Kisse l mo-
delo 1925 ( casi nuevo) y otro 1924, 
ambos 7 pasajeros. Y otros" muchos 
distintos fabricantes que liemos tomado 
a Cambio de Peerles. Todos estos auto-
móvi les a precios de verdadera ganga 
Silva y Cubas. Prado 50. También 5 
camiones Berliet do reparto listos para 
trabajar en mil pesos. 
9516 21 mz. 
G A N G A 
Un flamante Packard, 12 cilindros bue-
na pintura, fuelle vestidura; con faro-
les especiales y en perfectas condicio-
nes mecánicas; se vande por embar-
carse su dueño para Europa. Puede 
verse a cualquier hora *?n Concordia 149 
9427 ' 14 mz. 
E l DIARIO Ü ^ LUVT> 
Place en U j ^ l f » 





« r c Í T ^ i c Mo: a 9 9184 * ae a 
Qu'ero comprar , 
dado que . âs» 
dores o.s¡n e,|a ' 
lo ,a. tiene menos cuatro c u l T qu« U. 
so $40.000 y ^ 
í-i.goo DE"cor |2 !n 
?aaa de por (al, V E \ ^ 
intercalado. fv.JSla- t** ^ i J 
amplia. ti-Vs ni6dor al f > t í 
, cuatro de £ ^ V 1 ^ * * I S ? -
la brisa v • ,echog ¿ ^ « 3 
a plazos, jc.'joo 7 * ^ 
en la misma, i .„.=;• » afi0 
Anastasio, f-i-v Vil? 70 e*, 
eanga. al lado "** 1 
10130 
VIBORA. n E P A R ^ 
vende un olv.i,.,', 0 MK^S 
nida de ^ P t : / / - ^ ^ ^ ^ 
tre Bruno Xaví.* Ina n f i ^ 
C A S I T A S I Ñ G ^ -
Vendo tres ca.sit io ^ • 
fabricar otras i " 15xl0. Se, 
ta sí es una ganca ^ 61 ^ 
Belas,-oai„ 50 ' ^ J f ^ u ^ " 
10120 ín<la Las ^ 
D O S C A S A S NLÍVAS' 
Vendo muy baratas H 
"na en el R r ^ r t o Lâ n̂ a,3,1 
la Uoma más alta de ¿ v ? 7' 
puede comprar ron on, 0ri l 
en hipoteca $4.250 v i " 0 y »« 
Belascoain 5o. C a £ ¡ Í Arrojo Cuba. 
10129 
MONTE y C A S T I L L ^ r v ^ 
barata esta esquina. MH. 
tros y no cobro sohrsn^ 1 tan ¡ro Robrepreclo^ 
• Pocito I 
M A Q U I N A R I A 
gún se yerá. t>r. Benítez 
ban:i, do l " 
1(J012 . 
S E V E N D E N 2 CASAS M M 
cí'lle J . Abreu Nos. lo y H 
cnadra de Concha, una ti",* « 
miento. Su construccWn es'iJ* 
chos de concreto y geiian 
den sunianiente baratas UfJz 
jyfUió 231. José Martínez 
icos.-; 
Importante a todos los industriales pa-
ra obtener economía de fuerza y esta-
bilidad, cómprese un motor de petró-
leo alemán D I E S E L M. W. M. Sin rui-
do, sin bola, sin compresora y de 
arranque automático. Si usted no los 
conoce y no los ha visto trabajar, pí-
came informes. José Vidal, Campana-
rio 133, próximo a Reina, teléfono 
A-4825. 
9764 8j*b__ 
Se íolicita comprar herramientas y 
maquinaria de hojalatería. Informes 
Teléfono 1-2385. 
9909 12 Mz. 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
1P25. Tengo siempr'ft para ontrega in-
mediata, completo surtido de piezas y 
accesorios, gran taller de reparaciones. 
Avenida de la República 39u. Teléfono 
U-2143. José Presas, único Importador. 
9773 8 ab 
D O Y $ 2 . 0 0 0 E N H I P O T E C A 
sobre casa en cualquier reparto de la 
Habana, no tiene que pagar corretaje. Sr. 
Otamendi. Empedrado y Aguiar, Edificio 
Larrea 318, teléfono A-0184. 
9877 14 Mx. 
MAQUINA D E C U A T R O P A S A J E R O S 
que es tá completamente nueva, por em-
barcar, casi la regalo, a toda prueba. 
Dragones y Amistad, pregunten por Ar-
gentino en la vidriera de 12 p. m. 
9876' 15 Mz. 
D i N L K U r A K A H l K ) l K C Á S 
e r las m e j o r e s cond ic ione* . M i g u e l 
f . M á r q u e z . . C u h a . 5 0 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
9303 . i ab 
PAHA H I P O T E C A S ÉN TODAS C A N -
tidades. in terés desde 7 0|0. Reserva, 
prontitud. $460.000 para hipotecas, cora 
lprar casas, terrenos, fincas. Lago Bo-
violines. Texto latín, italiano, cantadaJlivar 27. Depto. 405. A-59551-5940 
8816 16 mz. 
H I P O T E C A , DOT $300 A $1.000 SIN 
comisión; tambléi i $1.500 o $30.000; ven-
do una casa moderna de tres cuartos. 
Víbora, $4.000; Informan en Neptuno 29 
Bazar Campoamor, de 9 a 3, Díaz. 
8734 12 mz 
D I N E R O . T E N G O UN AMIGO Q L E 
quiere colocar partidas pequeñas de di-
nero en pagarés, alquileres de casa, se-
gundas hipotecas, desde cincuenta pe-
sos hasta cien mil al tipo desde el 
seis por ciento de interés anual, según 
garantía y lugar. No corredores. Gar-
cía. O'Beiily, 23, bajos. 
9115 12 mz 
C O R R E D O R E S 
1 2 0 0 A 1 112 0 i 0 E X T R A 
S E V E N D E N DOS C A D I L L A C S E N 
buenas condiciones a muy buen precio 
y un Buick tfpo Sport 5525. Pueden 
verse a todas horas Casa Cerezuela. 
Calle Hospital, número 1. 
9419 14 Mzo. 
Automóviles baratísimos. Por tenei 
que ausentarse su dueño. Un Hudson 
Limousine, 7 pasajeros. Un Westcott 
Tour%g, 7 pasajeros. Espada 39. 
9860 12 Mz. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149, Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para stqrage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios de 
automóviles en general. Concordia, 
149. teléfonos A-8138. A-0898. 
C 9936 Ind. 18 d 
A L C O M P K A R A U T O M O V I L E S & -.a-
mlones de uso, trate con una casa cuya 
Teputacifn vale más qne la utilidad 
en uno u otra venta. Nuestras máqui-
nas están respaldadas por la mayor y 
mejor estación de servicio en Cuba. 
M a m ó n , White y Autocar reconstruí-
dos y llevando la misma garant ía es-
crita que Jos nuevo». También otras 
marcas de camiones y a atoa a precios 
barat í s imos . Véalos antes de comprar 
Frank Robín» Co. Vives y Alambique. 
C1295 24d-5 
CARPINTEROS 
tengo una gran existencia de apara-
SE V E N D E IMPARTO ALMEinj 
un chalet en la calle 12 y mTj >' un i 
esquino, cerca del Parque 
José Fuentes. Aguacate SS.'ifoJ 
, 11 i 
10040 
VENDO Bi:i . . \SfM\TN rEG\Do"J 
lecdn casa 1 plumas, moderna J 
solo recibo $:;4.000. Esouin 
moderna $150 ton contrato ni 
iteina casa 500 metros 2 ' 
canter ía y concreto jr-so 
cibo $66.500. Monte y Rerilí 
A-6214. Sr. LOpcz. 
LOO1! 
V E N D O T?.\' l.o MEJOU DE 
del Monte dos casas (desde • 
$8.000: nn'i rlr- dng plantas toí' 
d'crnas, 4 rscniiiias con bodtdl 
$9.000 a $16.i'U(). Uenta san¡3l 
para realizar. Más iní'ormes 
Somernclos. A - Ü i ^ . Sr. Lvpeü 
10078 i; 
R E C T A ESQUINA 
Vendo en in Hahana, muy cercil 
paseos y twif.ros, solamenta a q | 
dra, una modfrna casa de < 
cuatro plantas, rentando J75 
les bien garantizados; está 
por un hotel, y es de nna a 
de primera. Pe da poi- $110 
deja, si así lo desea el ( 
$50.000 o más en hipi<t?ce, a til 
t erés . Más informes en McnteVj 
una a cuatro. 
10065 
RENTA $130.( 
Precio $12.000. En lo mejor 
del Monte, entre dos líneas del 
10047 
, i , (500 metros. Pedro Pablo Smitli. 
tos alemanes montados en cajas de bo-juy 44 F-216T. 
las y herramientas, cola, lija en ro-
llos y correas; no cotnpren sin antes 
pedirme precios. Informa: José Vi-
dal, Campanario, 133, próximo a Rei-
na, teléfono A-4825. 
9763 10 ab 
B E N J A M I N G A R C I A , O T 
Vendo 4 edificios en las calle" 
tricas de la Habana, O'Keii 
San Rafael. GaUano, Vrii°.m.r 
capital el 12 0¡0. 1''"«"V1 V'.aij 
tad 136. B . (¡arcía. Tel. 
10090 
F O R D D E L 20. M A G N E T O B O C H . 
arranque y acumulador nuevo, cuatre 
comas nuevas y un chassis en iguales 
Según tipo y tiempo. Cancelación con, condjcjones. Precio $160 y $150 cada 
si lo tres meses. Tiempo que quieran. lUno cruce Plals, Marianao. bodega nue-
Eiipecialidad: Dinero para fabricar en-' 
fregado por plazca.. T e l . A-4a58. Señor 
Roque o Sr . Falber. Tenienta Key y 
Compostela. Altos Botica. 
8391 29 mz. 
POR D I S O L U C I O N D E S O C I E D A D , 
dispongo de $160.000: los que deseo in-
vertir en casas de calles comerciales, 
prefiriendo esquinas. Trato directo con 
los dueños y no admito intermediarios. 
T e l . M-1639, de 1 a 6 p. ro. 
9743 1* mz. 
Necesito varias partidas para colocar 
en hipotecas con buenas garantías. 
Arredondo y Torrcns, San Miguel 73, 
teléfono M-4365. 
9908 12 Mz. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de 12.000 pesos a l 7 por ciento, 
para la Habana y al 9 por ciento para 
los Repartos, sobre fincas urbanas. 
Igualmente sobre soleros de los Repar-
tos Mendoza, Víbora y Mlramar y fin-
cas rúst icas en la provincia de la l l á -
bana a interés convencional. Dirigirse 
e José Alexandre, en Obispo 17. 
9782 19 m i 
va. te léfono FO-1Ó73, el bodeguero.. 
9879 12 Mz. 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Compro motocicletas y Sidecars usados 
de esta marca en cualquiet estado que 
es tén pagándolos mejor que nadie. 
Tengo para entrega inmediata los mo-
delos de 192b. José Presas . Avenida de 
la Repúbl ica 390. Teléfono U-2143. 
6970 12 Marz. 
S E V E N D E N 10 GOMAS PENSSYLVA-
nla Vacuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord, se dan a 10 petos cada una 
el lote o en partidas de 2 cuando me-
nos, se mandan al interior, remitiendo 
giro por Importe, goma buena fresca. 
G. Miguez y Vo- Amistad, 73. Teléfono 
A-5371. 
C1501 10d-12 
S E V E N D E UN C A D I L L A C E N P K K -
fectas condiciones, acr.bado de pintar. 
Informan en Malecón 3.'»6. altos. 
8152 13 mz. 
C 10984 fnd 3 d 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existenc a; carros regios, 
$8.500. En primera Iv.poteca, dentro! últimos tipos; precios sorprendentes; 
del casco de la Habana, facilito 8.500 absoluta garantía y reserva; grandes 
pesos al 7 por ciento. Come el interc-j facilidades. en el pago 
I sado no tiene que paga» comisión, le 1 Narciso Doval. Oficinas y garage, 
sale al 6 por ciento. Tnforman en 23 I San Lázaro 99 B entre Blanco y Ga-
esquina a t, núm. 181. liano. Tel. A-2356. Habana. 
9836 13 mz C 1946 ind. 28 fb. 
S E V E N D E N E N P E R F E C T O 
E S T A D O 
U n a m á q u i n a de v a p o r , m o n o c i -
l í n d v i c a , h o r i z o n t a l , m a r c a 
E S C H E R W I S S . s u i z a , d e 401 
H . P . c o n su c o n d e n s a d o r de 
i n y e c c i ó n . 
U n a m á q u i n a d e v a p o r , m o n o c i -
l í n d r i c a , h o r i z o n t a l , m a r c a 
E S C H E R W I S S , s u i z a , d e 3 0 
H . P . , s in c o n d e n s a d o r . 
C u a t r o C a l d e r a s d e 8 0 H . P . c a d a 
u n a , m a r c a B A B C O C K & 
W I L C O X d e tubos d e a g u a , 
m o n t a d a s e n b a t e r í a s d e a 
dos c a l d e r a s , c o n r e c a l e n t a -
d o r e s , i n s t a l a c i ó n d e p e t r ó l e o . 
C a d a b a t e r í a de d o s c a l d e -
r a s , o s e a n 1 6 0 H . P . 
U n a G u i l l o t i n a d e 3 0 " d e a n c h o , 
e x t r a - r á p i d a , m a r c a " S A M -
B O R N " . . 
VENDO UNA E S ( P : 
Planta moderna, preparada I*** 
plantas m á s . Tiene la esaaM 
dega y 4 casas « 
recibo $170 mensuales. í™. ^ 
a una cuadra de los trwn 
136. B . García. n 
10090 
E N L A VIBORA 
Vendo en la callo de San í 
cómoda >' amplia caSi'- .„. 
amplia saleta, tres 
sanitarios y patio, ^/ j - 5an f 
la calle de Lawton entre -
y Concepción, una casa U m 
buena: tiene sata, ^ ' v / w ' , l 
habitaciones, -cuarto ae 
cocina de gar y P^'^nte 
Más informes di recta memo 
No. :517, de 1 a 6. 
100G5 
E N ESCOBAR 
Vendo una. moderna casi ^ 
pegada a ^eP1""0-cuarto 6* * 
,i,artos, comedor, eiuu , t j . J 
pina y patio en ¿ a p ^ 
$17.500. Más informes 
" 1 E N J E S U S D É L f 1 
Vendo en Jesús ^¡ *'Cort»ft 
Calzada, moderna ^"fa-^arti 
comedor, dos ™ a ™ $ , $4.00 
cocina y patio. 1 Ifí1 de i » 
formes en Monte 31?. u 
10065 
u na P r e n s a h i d r á u l i c a K A R L | S E V E N D E ..A H K R M ^ 
K R A U S E , a l e m a n a , de 2 4 , , ¡ b a r £ a 1 ¿¿forman en * 
por 3 2 " d e p la to , 4 8 " entre | • " T" 
p la tos y 2 4 " de r e c o r r i d o . ^ V ? d e n entr ante el ^ 
, • , 123 del cotnentc ante 
p a r a u n a p r e s i ó n m á x i m a de-, - . j ¡ircnciad" D 
i n n i i !ESTA CAPLTAL 
I U U t one ladas . 
Valdés, las casas sitúa 
U n a R o m a n a " F A I R B A N K S " . de'pital , marcadas con 
cías f"' 
0 t o ne la da s 
P A R A V E R L A S E I N F O R M E S 
" P A P E L E R A C U B A N A " , S . A . " 
P u e n t e s G r a n d e s . 
C 1548 Ind 14 * 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y * 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
los nun 
4? dP la ae i l 
A¿ D 73 del3*! 
lie d 
Frocadero. 
dt la de Peñalvcry /0 
bique. Informaran de ¿ 
*laría. Prado 46. 
9838 - , 
COMPRO UN CHALECI n t ^ 
.dado, que tenpa do* c0firí • 
'bajos, vest íbulo. , pstudl0' 5l< 
C O M P R A S 
. ¿ ¡ T s cuartos ^ m " - < * 
servidos. Se uniere o ^ fl(. 
y de M a F i n ^ J . 
Trato di ' ^ " ^ V corred id 
mar al M-163('. ma 
9743 
V E N P O HJN J v^CAchelet 
al Farqne Medina. 1K 
bajas: jardín haflo 8 
so m i . 
J I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 2 5 M G I N A V E I N T T S T r . T l 
ASO 
U R B A N A S 
U R B A N A S 
S O L A R E S Y E R M & S S O L A R E S Y E R M O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I £ S T A B L E C I M ! E N T O S V A R I O S 
EN 
" ^ S ^ ^ d e una. 
t>0 » s r plantas 
^ de <zt S. --«ta 
cornt^ 
L , ^ M-<72- -«videncia a6 
— ^ " — r v ^ A . s M O U E n M S T A S DK Ccjímar. Calle Real, acera 
^ S ^ ^ ^ , j ? ! ^ í ? t ó 6 S . " . : bra , muy « r e a tk lo , tro 
de la som-
tranvías y de 
VENDO UN' SOLAR EN L A CALLE 
de Paz, a inedia .juadra de; tranvía de 
Santos Suároz, de 10 x 40, lo doy ba-
rat í s imo . Llame al teléfuno A-8929 o 
t ^ ^ ^ S J r ^ S e f i ^ í ! t t r V n ^ o l f j c u ^ f s cocina bañoSf sc vende un solar de tres- a i ^ o a . s r . M o r á i s 
f V ^ e r a de p r ^ . Precio | prfiximo tranv a a J J ^ * % . cientos setenta y tres metros_ doce de 
H O T E L . C A F E Y R E S T A U R A N T 
tn sranga, poco alquiler, buen contrato. 
Con 12 aflos de contrato. Vendo esta Informa: Sr Manuel L len ln . Figuras, 
gran establecimiento en $6.000. Vale P » ñ « « » 78• Habana. i2 8 Mzo. 
i ¿ . c > S d e s necesar^- L 6 p « . i s a " 1 - - fnforman Santos 
^ u a a ^ Due"0. ^ ^ Cruz. 
•0« *„!viUagíAed°'0„bién vendo (en| ^ 
Suárez 
17 
O M E l l C l O \ 
1, E N T R E C y D, S E VENDM SOL.AR 
-Ue V i o « « « ^ T n t ' x V . SuDer ^ « ¡ f ? a i l e Al tu ras Goicuna ŷ miH B0n. 
fe^ t e c h - V & ^ t r o . . - ^ g ^ . Santos, S u á r e z ^ ^ 
címetros cuadrados. Trato directo con de sombra y llano de 22.80x50 u 40 pe 
xn%. Cimeuos cudui u ^ metro. Informen: P-4U62. Tavel 
MO ba- Sü dueño, en oan Lázaro J ^ ^ , »renic , infanta a 50, IOO y 150 metros do In 
Basa-
< ! fabricación 
fO1 M2' 
POR ' ^ ^ ^ a n v r a s . OHi-
^ V d i f í o t o ^ " e a . o 
7 ^ 
^ n 1 X H Á B A N A 
* * * • fabricar le pas» la 
^ t u a ^ ^ J ^ a u l n a 'a Agular. 
^ f c d ^ a C r d t 2 m . n t a ^ S -
jcl0 
«f f iA P A R A F A B R I C A R 
AjfOl»1' ' 
C A L L E L E A L T A n 
rlA 3 plantas 
ff^IIra Renta $240 
construc-
J2Ü.000. 
' ^ ^ m p e d r a ^ y ' Agular. Edifi-
« T A " C A L L E UOSA E N -^ P ? j^calzada^de 
^ o s ^ " ¿ t a l ! Tala, come.de 
^ o c i n í servidosr^Wt. 
.̂Mo Precio 55.500. 
y buen ^ f ' ^ i é f o n o M-5018 
i n vlve3 
Robles-
• t S T t ó f f l MONTE, V E N D O 
CUADRA tMw ^ 
.Tos Pi805'.^ iuniaa para poner--
\ ? A c o s ^ d 0 ^ Js^( ga.e a 85 pesos 
^"¿b'ncac^n 'Suáre . Ciceres. 
MIO > 4d-i: 
' r ^ ^ T r i ^ A T M E D I A C U A D R A 
I & vendo la casa Pasaje 
la cal}? ^hUr 4G compuesta de jar-
o n ^ S ^ ^ a l a comedor,^ t ^ c u a r -
^ v i c i o s «¿n iur ios . Do.ores Ma-altos. 
7d-12 
:T MUY C O N F O R T A B L E EN 
«npdpn dejar $7 000 en hlpo-
S C Í ^ K Amp°laei6n de Mendo-
H"^7 del Monte. Tleut ocho de-
S o s cuarto y servidos do cria-
S S « y cuarto y servicio, deco-
f.s roffias, un baño lo más raoder-
lo me or en aparatos; es un sa-
• : . i «or su situación, todo comprador 
««'0nP/u8to «obre t^do. para vivirlo 
^ de tomarse la moleitia de ver 
^n /do eesuro les jruatará. fué cons-
^Dor su dueño para vivirlo y por 
/r ono levantar fondos urgentes tio-
t.L venderlo. Véalo y haga su ofer-
?"atá Jln estrenar. Su dueño en "Vista 
«ntre MayW Rodríguez y Goicu-





BONITAS P R O P I E D A D E S 
los Repartos Almendares y Buena 
Eiu. Nuevo Vedado tres casitas mam-
Wírla en Í4.600. Rentan ^65; un cha-
km en 3.50o- renta ?3B. Una casa en 
\m Renta ?28. Una cuartería en 8.200. 
lenta $125 el mes y vendo varias casi-
madera muy baratas, trece acceso-
-uen J18 600. Rentan máa de 225. V a -
LB solares desdo $500 en adelante, 
en la calle Fuentes número 14, 
tina a Díaz, Reparto Almendares 
tíono FO-1077. Pregunten por el se-
Dorado. Ko corredores, 
["ĵ j 15 Mz. 
CINCO ESQUINAS P A R A R E N 
fc, deide $15.000 a $35.000 y siete ca-
lí de dos y tres plantas, desde $17,000 
IJ6.000. Todas en lo mejor do la 
ibana, modirnas. Más informes Mon-
y Revlllagigedo. A-6214. S r . López 
110074 13 mz. 
UIEN PROXIMO A MONTE. V E N -
casa de. 5 plantas acabada de cons-
ulr, fabricación do primera, fachada 
atería y concreto, en los bajos sa-
corrido para CHsa de empeño., pri-
ra planta: sala, recibidor, baño inter-
ado, 3 cuartos coqlna. cuarto y ser-
da criados. Lo mismo en la se-
Mda planta; escalera de mármol para 
" dos planta» con todo el zócalo de 
ayo¡«, de ambos costados escalera 
la azotea, tínna el bajo $S0; el 
;ro $75 y $70 el segundo piso 
»225. Pu precio últ imo $2CAÜOO. 
norman en el Te l . M-1639, do 1 a C. 
. m. No coredores. 
,,<3 14 mz. 
1.000 
Tel 
2ADA DKL MONTE V E N D O T R E S 
?i0í!IIncomercio' d08 en $27.000: una 
".OOO; otra en Aguila $28.000; tres 
B r 0 ? a »23-000: .una esquina en 
«00, otra esquina er Aramburu pe-
Vofo ? Lázaro 344 a $60; otra en 
Karael y Campanario, dos plantas 
No corredores. Reina 17. Re-
M-1639. de 1 a 6 p. m. 
. 14 m i . 
JUINA M O D E R N A . $ 1 7 . 0 0 0 
Te nna eaqulna muaeraa. tiene bo-
y cuatro casitas al lado, mide 284 
• ^ n o ? ; rílnta todo í15» "n solo 
U. de ^ " l 0 ai bodeguero; Bitueción 
A^^Ü y próximo a 
^ S S . , 1 4 8 - Tel- M-9468- Mar-
— , 20 mz. 
P^ sin intervención de tercero. 
Habana, punto comercial, esqui-




Wwcar. González. Tel 
II a 12 y de 5 9529 y 
mz. 
F A S B U E N A S Y B A R A T A S 
^reUcyo0n6CmícrStrUCt0r b a r r e t e 
\ \ í l * * } f' pue3 como él lie 
^'Vtales c o m ' \ . e ^ n t ü « P-ra ¿onl 
o d e T a ^ ^ ^ ^ n e s - ; c^creteras 
caerp̂ rttCrVaale;S; ^ 
palma. i  S u á r e z . 
S S í S 5. altos no correuoies, 
comprador, de 1¿ a 
940" 18 Mzo 
DN 
a la calle N, entre Infanta y 
rrate. 
10137 13 mz 
I fama, se venden lotes do terreno, se 
dan facilldadcB de pago. Tavel 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
v el resto a plazo largo y d o f rn^ do contado y el resto cuan- 2 00 -FaciHdades de pago 
Hn ,>sted quiera. Para HiformeB I I nú blo Sm 
^rro fe 'n tra 9 y 11. Vedado. 
9679 14 m z . _ "infor-
8701̂  , — 
En el Vedado, calle 2 ¡ esquina a M. 
se vende un magnífico chalet francés 
que ocupa, con sus jaidines tres mil 
ciento noventa metros. Parte de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquier oferta razonable sera 
atendida. Dirigirse a Rodriguez Con 
sulado 44, alto;,. E l Dr. Juan B. Nunez 
Pérez reside en el chalet, actualmente. 
9513 26 mz. 
Calzada. Terreno muy 
Facilidades de pago. Pedro Pa-
ith. O'Kcilly 44. A-6479. F-2157 
10047 j j rnz. 
S E V E N D E N S O L A R E S A 
C E N S O E N J . D E L M O N T E . 
I N F O R M E S : 1 - 2 3 7 2 . 
5975 13 mz 
E N L O MEJOR D E L C A S E R I O D E 
Luvanó a 1 XXi cuadra do la Calzada. 
Entérese de este negocio, que es rápido 
y lo necesito hacer para una operación. 
Vendo un Polar de 10x40. Tiene una ca-
1 sa fabricada moaerna de 7 do frente por 
22 do fondo, en $5.500 y se puede dejar 
| parto en hipoteca al 8 0|0 y so componé 
; de portal, dos ventanas, sala, saleta, ba-
I fio completo 4 habitaciones, patio y co-V E N D O E N E L C E R R O 
A* nnrtal sala saleta, tres 'c lna grande toda de cielo raso, instala-
Unu cas-'t ^ ^ P 0 ^ ^ , ' , . servicios y tras1 ción eléctrica y la alqui.'o en $50. fondo 
candes cuai t » ^ flador u-1383 . Dueño calle de 
fófoS y una do madera. P O ^ . - T ^ T T T T ^ T T T T T 
saieTu". dos" tuartos, palio Jf 
con 5 l í de frente por 38 de tonao. 
'wiiHaa .nd.perKllento en ^ « « J ; 
l0T™^'- ÍÍlintU ^ 18 mz 
14 mz. 
JTO. 
C A S I T A S A P L A Z O S 
^ S O L A R E N L A L O M A D E L U Z 
1 Lindando por el fondo con casas 
de la Calzada de la V íbora . Mide 
1 0 por 3 3 . 4 0 varas. Precio, $ 1 2 




$12.000; los muebles so  nuevos y coa-
taron m á s de $2.000; es una verdadera 
ganga. Aprovechen los que desean es-
tablecerse. Más informes: Arrojo. Bo-
lascoain 50 Café E l Sol de Cuba. 
1012C 13 mx. 
G R A N B O D E G A 
OJO. S E K E G A L A UN S O L A R E N L A S Sola en esquina; no tiene peligro a que 
Alturas do Almendares callo 6 entre 15 le pongan otra; vendo a prueba $80 y 
17. a tá brisa. Para informes el mis-
ino dueño, callo 9 y 18, Reparto AIIVÍU-
dares. teléfono F - O - l O l l . 
8744 17 ma 
VENDO 2.500 MUTUOS EN' L L RÉT-
parto Loa Hornos, barrio de Los Que-
mados, siendo esto el mejor situado y 
por estar en el centro de tros calzadas, 
la Playa, la Ucal y la de Culumbia, co-
mo ganga en $20.000. Sale- el metro 
cuadrado a $8.00; en poco tiempo vale 
el doble, por el gran progreso ^n todu 
ese contorno. Su dueño. Kufticl R iyera . 
Industria 70. 
9485 0 ab. 
$90; tí años de contrato; 50 pesos de 
alquilerá paga $30 la carnicería y que-
da regalada. $8.000 con $4.000 al con-
tado. Informa: Arrojo. Belescoaln 50, 
Café E l Sol de Cuba. 
10126 13 m i . 
,So venden casitas, dando * W , O g t t a r t 
de ^ i ^ y ' J ^ ^ ^ , t e l é f o n o , buenas aceras y pavi-
& 0 n & , F « t r f i f ? 0 1 | m e n t ó . ' A mu¿hoS"'p ie7 s'obrV 
i*ooa,a i . ^ c s casitas ca t án situadas en ! . , . . T r i -
de l m a r . i n r o r m a s u d u e ñ o . 
1-2229. Estas casitas .c 
Ueparto Batis ta 
054» 15 ms 
n i v e l 
Emilio Prats, maestro ^ t r u c t o r de j ^ Te 
obrw. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1.500. No cobro nada 
M. de J . Acevedo. Obispo 5 9 , al-
elé 
9 1 5 9 1 2 Mz. 
adelantado. Planos y presupuestos gra- Pegado a San Lázaro v Parque Maceo 
tis Teléfono 1-4493. Washington I . | venc]0 soiar de con frente a 
Ijovellar a $40 vara y otro frente a 
jAiambuKr, igual precio; 20 0 0 con-
tado y resto por mens-ialidades en 10 
Barrio Azul. 
7401 22 mz. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E N E N E L 
Ensanche de la Habana a una cuadra 
de Carlos 111 y de Infanta. 1.300 varas 
de terreno con fronte a dos calles. Pro-
pio para cases de apartamentos, resi-
dencias o industrias. No se admiten co-
rredores. Informes en vi Centro de De-
pendientes, por la Callo del Morro, se-
ñor Jpaquln Batista, de 4 5 todos los 
días hábi les . 
9348 12 m z . . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A A V E -
nlda de los Presidentes entre Tercera 
y Quinta, con 60 matros por la Aveni-
da y 37.50 por tercera, con una casa 
viej4. Precio $25 metrJ. Se parcela. Te-
léfono F-6491. 
S E V E N D E UN S O L A R E N KL. R E -
parto San Antonio, callo 39 casi es-
quina a 2, de 20 x 50 metros; con 
acera, Vedado. A $1* metro. Puyans O 
y 19, Vedado. 
S E V E N D E U N S O L A R C A L L E 29 E N -
tre D y E , Vedado, 15 x 35, a $13 me-
tro. Dueño, O y 19. Vedado. Puyans. 
S E V E N D E UN o ^ L A R E N E L R E -
parto Buen Rot.ro, do esquina de frai-
le. Medrano e Infanta 922 varas a $6 
la vara . Informan en 19 y O, Vedado. 
F-54ítl. 
S E V E N D E U N S O L A R E S Q U I N A D E 
fraile, 22.-36 x 60. calles Sexta y er-
cera. Vedado A $14 metro. Puyans O y 
19. Vedado, te léfono F-e49l 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A la 
brisa. Reparto de N . de! Campo. Ave-
nida 12 y 15, do 1112 varas c|u a $7 
vara. Puyans, O y 19, Vedado. 
8007 . 12 Mzo. 
Casa de 
V E N D O E N $ 3 . 2 0 0 
sólida construccifin arón^ a í o s • corretaje. Informes: Banco sOllcia consirut-eiui. Ccitaroni y r\ ir» <• i 
en sitio céntrico del reparto L a s Canas T o v a tSCOCia 206. De 0 a 1 y ds (acera de la brisa) compuesta de sala, 
dos amplias habitaciones, comeaor. pa-
tio, cocina y servicios Banitanos I n -
forma: Clemente González. Baratillo J 
oajos. Teié iono A-1768 
8538 
2 a 3. 
10070 mz. 
¡0 nía. 
KN L O M E J O K D E UA V I B O R A P E -
A V E N I D A D E L A P A Z 
Alturas del Río Almendares A la cn-i Estrada Palma, esquina con trada del Reparto so venden 1.000 varas 
bCena casa do Jardín a arabas calles, al precio do $11.00. 10 0 0 al contado 
norial sala, saleta, racibidor, -.uatro y resto on plazos cómodos . Pedro Pa-
cuartos. baño intercalaao, ea1*3 '̂;', , bl(?n^n?ith- O'Roilly 44. A-C479. F-2157 
cuarto alto, toda azotea cu 
buárez Cácoros, Habana 8». 
C 1605 
$11.000. { 10047 
_ 4 _ d 15_ Dos esquinas de 20x25 a $3.25 vara. 
í ^ u ^ & ^ S ^ P ^ ^ S P ^ a s 'ranvía Playa y Hotel Almen-
5 cuartos, parto com- dares: Informes de esta ganga Ban-
B A R U I O A Z U L , A G R A M O N T E ENTRE", 
Céspedes y Rivera, se vendo un sola; 
do doce metros de frente por treinta 
y cuatro de fondo, con dos cuartos do 
tabla; tienen los cuartos cinco por cin-
co, con árboles frutales. Informes ca-
lle Florencia y Buenos Airea, bodega. 
Cerro. ' 
8945 2 ab 
comedor la, hal l . 
ganan 
?n el T e l . M-1639 de 1 a b p 
ñor Heres. Trato directo con el com-
prador. No corredoies. 
9745 
14 mz. 
S O L A R E N E L V E D A D O 
Vendo a $25 metro, pegado a doble lí-
nea. Doy facilidad do pago. A-0510, de 
2 a 5. Belascoain 54 altos. 
sanitarios con bañadem en $5,400 vende un buen solar de ZU metros 
'6 do fondo 
E N E L C E R R O 
Vendo dos casas modernas, construcción 
con ¡¿ala, comedor, tres cuartos .servt-
10 P O R 4 0 
En lo meor de Vivanco. Avenida Luis 
Estévez, se dan cuatrocientos metros a 
$4.00. No trate de comprar si no se 
informa que vale $7 0C 
M A N Z A N A DE G O M E Z , 204. 
_9213 12 mz 
V E N D O VAHIOS S O L A R E S E N L A OA-
Uc Herrera, punto alto dos cuadras 
tranvías, poco de entrada resto a pla-
zos. Fabrico o reparo su casa por mó-
dico precio. Fábrica E entro Santa Ana 
y Santa Fel ic ia . 
11.nlz.i_ 
S O L A R E S E N B A T I S T A 
E n el Reparto más cerca do la Haba-
na y con la.s mejores vías de comuni-
cación por la Ilavana E U e i n c y Hava-
na Central, so venden solares a planos 
y al contado en el Reparto Batista. I n -
forma su dueño Jorge Balista, calle E 
entro 11 y 12 en el PIÍSIUU Ueparto 
Teléfono X-92S9. 
0560 16 m i 
SANTA AMALIA 
l K ¡ B ^ f e S f S Psanu Teüresan23 de frente por 60 de fondo en A r r o y ó l e vende un solar de 14 por 47 va 
Apolo con frente a la Carretera que ras' con frcnte a la carretera de la Teléfono 1-4370. 
8922 
H E R M O S O C A F E 
Vcndp con 0 años de contrato; le que-
dan libres do alquiler "JíOO a su favor. 
Si le interesa véame y hará un buen ne-
gocio; tengo la complete seguridad que 
es este el mejor negocio del d ía . Más 
pormenores, Arrojp. Belascoain 60. 
Café E l Sol de Cuba. 
10129 1 | m». 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
Que deseen comprar cualquier clase de 
establecimiento fincas rúst icas y urba-
nas; dinero en hipoteca; me vean y 
quedarán altamente complacidos por mi 
larga experiencia en estos negocios. 
Procuro siempre indagar antes de com-
prar la conducta del mediador y asi no 
tendrá que lamentar después . Arrojo. 
Belascoain 50. 
10129 1S ms. 
PQNGAN A T E N C I O N . S E J ' E N D B POR 
la mitad de su valor y toner que em-
barcar su dueño, vidriera de tabacos 
cigarros y quincalla. muy céntrica; 
véanla y harán negocio.' E n Dragones 
7. Informan. 
10009 18 mz 
B O D E G A QUE V E N D E 100 PESOS dia-
rlos, solicita un .Bocio con $3.500, por 
tener que atender otro negocio. Infor-
man en el café de Aguacate y Obrapla. 
de 10 a 11, Mayo. 
10149 14 ma 
NEGOCIO V E R D A D 
Por embarcar para España, vendo en 
mil pesos una buena tintorería. Martí 
56, San Antonio de los Baños. 
C 2480 7 d n 
V E N D O UNA B O D E G A E N 1800 P E -
SOS, con mil do contado; tieno seis año» 
de contrato; poco alquiler; para que 
no pierdan tiempo; es tá en medianía do 
cuadra. Buen barrio y en la Habana. 
Informes Café Marto y Belona. á . Váz-
quez . 
H O T E L . S E V E N D E 
en el mejor sitio de la Habana. Tiene 
2V habitaciones, bien instalado, en es-
quina. Infórma el señor Emilio Noin, 
Casa Lanwith y Ca. Obispo 66. 
9971 25 mz 
B O D E G U E R O S : V E N D O E N E L M E R -
cado Unico, bajos entrada principal, 
por Monto (debajo do la escalera) una 
buena bodega por no ser dol giro ni 
podor atenderle. Informes Bazar E l Sol, 
Manzana do Gómez (poi Monserrate). 
Se da barata. 
9890 12 Mz. 
500 PESOS DISPONGO P A R A PEQÜE-
ño negocio en cualquier giro, con otro 
socio. También acepto en el ramo de 
sas trer ía por ser del oficio. Véame do 
6 a 7 p. m. en San Miguel 7, c a f é . 
9889 14 Mz. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A V E N D O 
5 años oontrato, libro de alquiler, local 
pera familia, bu^na venta precio $3.000 
parte a plazos, es ocasión. González. 
Monto y Suárez, café. 
8925 12 Mz. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, vendo en gran Bar centro Habana, 
alguller 50 pesos con comida, so da ^ 
prueba precio $2.000 es un gran nego-
cio. González, Monte y Suárez. café. 
9925 12 Mz. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E NEG0C3.0S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos on general y toda claso do 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, hasta las 9 de la noche. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n 10.000 pesos; tiene varias plantas; 
tiene 4.000 pesos en muebles; deja l i -
bro mensual do alquileres 1.600 pesoH. 
Contrato 8 años, quiero comprador for-
mal. Figuras 78, A..6021. Manuel Llo-
nln. 
F I N C A . E S Q U I N A Y B O D E G A 
E n $10.500. todo; esquina y bodega, 
cielo rioo. preparada psra altos, era 
dos accesorias con servicios imiepen-
dionteá o la bodega sola $4.200. Vendo 
$60; contado. Figuras 73. A-6021. Ma-
nuel Llenln . 
VKNDO UNA B O D E G A CON M E S A S de 
café cantina en $3.500; con $2.000 de 
centado. So vendo por motivos quo di-
ré al comprador. Informen en el café 
Marte y Belona. S. Vázquei . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vedado, en ? í . 5 0 0 ; otra en Campanario 
?7.000; otra en San José. $8.00o; otra 
en Misión $5.000; otra en Lealtad $6,500 
Figuras 78. Manuel Llenln. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I C » : 
C A F E S , B O D E G A S , V I D R I E R A S 
Tengo 5 c e f é s en venta de varios pre-
cios. Tengo 8 bodegas, todas son exce-
lentes negocios. Informan: Monte y 
Cárdenas . Café . M . Meizoso. 
9715 12 mz. _ 
C A F E S E V E N D E UN C A F E SIN CAs"-
tina, con buena venta do cajón . Tiene 
contrato largo casa nueva, poco alqui-
ler. Informa: Antonio Ortega. San Mi-
guel 212. 
9501 13 mz. 
B O D E G A 
$3.600, con 
$60 diarios. 
$2.000 de contado. Vend« 
Sola en esquina. 
C A F E 
y fonda, en Calzada $5.C00. 
1 ¡dudes. 
'Se dan fa-
B O D E G A 
$2.600 con 
$30 diarlos. 
$1.600 de contado. 
No paga alquiler. 
Vc-nt t 
B O D E G A 
$6.000 con $3.000 de contado. Vciil» 
diaria paga de $100. Informa: Carnea-
do. Infanta y Ayesterán Café Almen-
dares. T e l . ü - m i . 
9468 14 m>. 
V E A E S T A G A N G A 
Vendo una casa de buéspoiies con 48 
habitaciones todas alquiladas, con mue-
bles nueves, en el centro de la Habana, 
muy buen contrato, barato alquiler úl-
timo precio $4.500. Informes vn Monte 
y Cárdenas, c a f é . M . Meizoso. 
9942 16 Mz. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Keina y Jtayo. Tele-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinoro en hipo-
teca. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vendo gaiantizado $80 diarios; paga d? 
alquiler $40. E s un buen negocio para 
el que quiera estubleceróc. Para Infor. 
mes: M , Fernández Reina y ICayo. 
Café . T e l . A-Ü374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; pjecio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
lamiliat. Se dan faoilidHdes de pagu *> 
informan. T e l . A-ÍI374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $26.000 en la Ha-
bana y sus banios. tío dan facllidade.-i 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
VENÓO C A F E S T F O N D A S , CASAS 
V E N D O UN C A P E Y FONDA, E N 6.000 
pesos, con 3.000 de contado, bien si-
tuado. Buena venta y módico alquiler. 
Informan Cafó Marte y Bolona, S. Váz-
quez. 
10014__ ig mz 
V I D R I E R A L A M E J O R D E PRADO, S E 
vende con ocho efios de contrato en E l 
Blscult . Prado y Cárcel . 
10029 13 ma. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Venta de Establecimientos, Casas y 
Solares 
Seriedad y reserva en ¡os negocios. Mis 
20 años de práctica mo permiten cono-
cer todos los detalles en esta daso de 
operaciones; por eso loa negocios en 
que yo Intervengo non equitativos y 
honrados; tengo bodegas, cafés y so-
laros de todos precios y en todos los 
barrios; en esta casa encontrará fran-
queza y el objeto por usted deseado. 
Adolfo Carneado. Infanta y Ayes terán 
café Almendares. Teléfono U-1811. 
10087 14 mz. 
18 mz. 
va a Arroyo Naranjo a media cuadra 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, de la Botica; es de esquina, informan 
patio, traspatio, moderna en 6,Ü00 
Oír? DoregQ y Santa bhmlia 7.80x33 
cou echo mcnolltico fabricada toda en 
$7,600. Santos Suárez pegada a O-'za-
ua, 12x40 eu $13,000. Concejal Veiga, 
10x50 tod:.. . fabricada $;>>uüO. Otra 
$7,500. Juan Bruno Zayas, esquina mo-
derna 11 rad-pesos. Suarez Caceres. 
Habana 89. 
C1823 > 42-22 
Teléfono A-9775: o 1-445S. 
10007 20 mz. 
DOS S O L A R E S J U N T O S 
en Calabazar so venden; miden los dos 
10 por 40 mts. Precio do los dos $1.000 
| Su dueño informa por el telófono I-253o! 
Se pueden cambiar en otro punto si lo 
; t j l j l i ! .n^ CUAIRUAU O V E N D E R v;A- desean, 
sas. soiare^ bodegas, café o tuda clase 9894 
de establecimiantosV Llame al te léfono 
14 mz 
i-2065, Sr. Consejero. Tengo ventas y VJMW» A PLANOS UN H E R M O S O 
compras muy ventajosas garantizando %0ia:r la calle O'Farri l . lo más alto 
las operaciones. C. J e s ú s del Monto 398 ° e J * « Jbora, u tros cuadras del parqua 
y medio. L a Colmena. ^ AI<ndoza y próximamente a una cua-
6592 16 ms jdra del tranvía que pasará por la Ave-
1 nlda de Acosta, terreno llano y firme, 
¡mide 12x58 varas a $5.60 vara . A . 
¡Guerra, San Joaquín 50. tel. A-7712. 
Un», esquina 13 de frente por 40 de fon-1 9892 24 Mz. 
V E i V D u E N P R I M E L L E S 
Víbora. Urge su venta. Informes Man-
zana de Gómez, 346, Notaría del doc-
toj Eulogio Sardinas. 
8117 14 mz 
V E D A D U . E N L A C A I L E 15 E N T R E 
L y M . . se venden dos solares unidos 
Su medida es do 13.06 por 60 cada uno. 
Informa su dueño. Calzada del Cerro 438 
letra U. T e l . A-4743. 
7998 12 mz. 
K ü S i i l A S 
F I N C A R U S T I C A , V E N D O 
P A N A D E R I A , V E N D O UNA 
en $15.000; hace 6 sacos diarlos y todo 
lo yendo al mostrador y vendo $40.00 
de dulce; deja y se garantizan SI.000 
mensuales; no se dan informes m á s quo 
al interesado. Informes: Amistad 130, 
tarbor ía . Benjamín . 
10090 16 mz. 
B O D E G A S E N V E N T A 
a plazos y al contado; tengo fuera de 
la Habana, as í como en LuyanO, Jesús 
dol Monte,. Santos Suárez Cerro, de: 
$'..500, $2.500, $3.500 y $4.500. Vista 
hace fe. Amistad 136, barbería. Ben-
jamín García. 
U'Ol'Q 16 mz. 
C A F E S . V E N D O UNO E N L O 
mejor de la Habana; vende $100 diarios 
ACCION | on $7.500. Vendo un café en Calzada 
ne arboledas, palmares, dos cesus y on 
calzada buen contrato y buenas aguas. 
También doy en arrendamiento un cha-
l e d o con un lote de terreno, disüa 9 
do a $7.00 metr y una casa sala, saleta. SB V1.N-DE 7 P L A Z O S UN o KAN SO-1 ki lómotros de la Habana. Dlnz Mlnohe-
ties cuartos, comedor a l fondo, servicio . „ „1 . fí*í\¿,va urs ^ H A * »Y „ , ^ . 
. .. a T. f —.. A , \ J„ lar en la hermosa Avenida 12. en la 
cuadras 
del par-
que, a 4 cuadras del gran Hotel Almen- i 
dares rodeado de herniisos chalets, mi 
finca Inmediata a ia Habana con todos • en CUttiro y medio; vendo §80 diarios; 
sus cultivos, animales y aperos. E s | vendo U1i caf6 y fonda en' ol muelle; 
buena para vaquería y crianzas.] Tie- ,nucha venta y buen contrato; faclii 
dad de pago. Informes: Amistad 136. 
Benjamín García. Barbería . 
10090 16 mz. 
;res cuartos, co euor «-i IUUUO, terviu-iu , i„ v. „ — I , . . ; 
ianitario con tí de frente por 40 de fon- ferntS-íl ^ Í T ^ w ^venida .V 
10 en $5.000. Informan en Santa To- -Ampliación ^ Almendares a 2 






Caserío Vil la María. 
16 mz 
18 mz. 
¿E V E N D E L A G R A N CASA CALLli» O e 13x52 v ras, a $5.60 vara, donde se 
esquina a i 9 ; 838 metros Joiar, de ellos e s tá vendiendo a 7 y 8 pesos. A . Gue-
rra. San Joaquín 60, tel. A-7712. 
Si 
13 por 30 lubricados, ires pisos, cante 
ría, 18 piezas de euas 12 lujosamente . 
decoradas, • t.^.as de baño, de eUas hay i 
cuatro de gr.i.n IUJO; garaue 6 maqui- | 
ñas; comedor decorado con oscayoia, sa- I 
ión decorado a la moderna, iiails de 
tres metros ancho en ios tres pisos; con 
mirador soore la azotea: dos hermo-
sas coclnds, con ascensor de comida; 
timbres en lodos los aposentos y salas 
de baño, servicio de cnado musponuien-
te; tubo acóst ico en los tres pisos; pro-
co $1^0,00U, con fac i i idaüts para el 
paño do la mitad. No hay otra proplü-
uao más fresca en verano, ni mejor si-
tuada, ni coi; mejor vista. Se admite 
una casa de un piso a la brisa en el 
Vedado o si»lar a cuenta dol precio. Su 
dueño en '.a misma. No -jorredores. 
»Utf7 12 Mzo. j 
C O N F O R T A B L E CASA, $ 1 . 0 0 0 
í e vende casa tipo chalet, paredes de 
usted ' ladriho. tochos de teja americana, clo-
9893 33 Mz. 
d8.terminar PA""*. í;a8as qut; | iog i, pisos do mosaico. r , rrniriar en i i vW ^'*0'la qm;. ios rase Udl^Ul D,as -Muro Vn^.0ra- para el I ̂  J a ^ n . V^tai. 
Nuina i(l de Sabana^ 4 ^ o 1 0 ^ ,a I hernWMa habitaen 
ijreg Santos g ^ . ^ f̂*** ^ "na , uo con banadera, moaor 
C A L Z A D A J . D E L M O N T E 
Terrenos a 10 vara. Frente 14.50x55. se 
da tan barato por liquidar asuntos de 
familia su valor actual es do Í25 . Puedo 
vender 5000 varas. Véame directo. E m -
pedrado 30, Dep. 10, de 9 a 11. Mu/.ón. 
9859 ¿y ifo . 
S E VUNDK K.V L A C A L Z A D A DIO ' L A 
Víbora, pegada a ¡a l ínea de los tran-
Alas, un hermoso ternmo de 15 vams 
de frente por 47 de f >ndo, propio para 
un buen chalet o dos b>ienas casas, a $8 
vara. Vives 123, teléfono M-5018, se-
ñor Itobles. 
OS 61 14 Mz. 
GANO A . E N A L M E N D A I 5 E S UN riO-
lar con una casa quo renta $20, mide 
782 varea, se lo vendo a $3.50 la vara, 
regalo la cana, complotamento nueva, 
sala, dos cuartos, servicios. Informes 
González. Teléfono FO-1306. 
9005 14 Mz. 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
cafés , fincas casas, solares; dinero en 
hipotecas, hoteles, casas de huéspedes, 
y de Inquilinato. Amistad 136. Benja-
aiín García, barbería. 
10090 16 mz. 
V E N D O Q U I N T A D E U E C U K O T í f i -
ca andaluza, do las más boniUia y alo-
gres de Cuba. Sc compone de casa de 
mampostevla de bajos y altos, con todo 
confort; otra id. para tservldumbre. Ga-
rage, dos pozos manantiales agua finl-
eimá, moUno de viento, ta>nque del 
agua estpo árabe luz eléctrica, te lé fo- Prado, 44 habitaciones amuebladas. 
V E N D O UNA C A S A H U E S P E D E S 
aia, ct iiiodor. dos 
uit ciones bauc iutercaiia-
lav^bo, iiidol, 
VI0.VDO E N LO MEJOH, C A L L E SAN-
IOS Suárez, frente- la línea, esquina y 
parcelas, juntas o separadas y la Vf-
"1frm ' ; «uaies por cupitai c Jim;reHcH. jvvemda bora Reparto Mendoza, muy baratas, 
2 de nil» con£trucclonecT0Ct<J ^lelu ••<Wft» ft Ú calle 9. Ueparto Am- cEquInas, solares 
Uta I Dfc) riipidf 
fe 
^KWJUJCCioÑ A s u 
• r u S ; . p l"os de t«4a 
'girso al Edi-Dirl 
id*a«o y Aguiar . "DO. 
'abana, do 20 a i : 
*« PB ,Utorce ni,,t situada en 
& v I L ^ ^ T u ^,r,JXl'ra ;' '-í-
»C7<i ^ a o . " ^ o . 3o entr... Ü 
y parcelas. Informan 
paaeióii de Almendares, tomui el carro l'mpedrado 41, de 4 a 5 días laborables 
ae l'laya Esiaeion (.m'.ral qu.ó lo deja Teléfono A-5829. Arango. 
en la puerta Lí.tz Mani.-que 2. Telé- 9602 14 mz. 
íoluJ *L-™''*- ITSASPABO POIV $1.100 QTÍÓ' T E N G O 
| entregados el contrato de un solar que 
mido 14 por 47, on lo major d« la Ave-
• n'da df Colunihia, a una cuadra del Hl -
igual a la entoilor. p-io con tres nabi. pódronio. Lo cedo en lo mismo quo me 
laciones, cuarto de cnadr,. garage y mu (,ost(J en el año a ¡53.00 ía vara 
cho terreno. L'd resto uel precio a pa- Poga no.oO meíisuales sin Interés Bu 
gar a nMón de $.ü ineh.sualos por cepi- ducr-10 en stoinban No. 14, Muriana^ to-
CASA GRANDE. $ 2 . 0 0 0 . 0 0 
















R E T A R T O S A L M E N D A R E S Y 
L A S I E R R A 
Vendemos los mejores solare,'-: de estos 
Solar 7x50 C a l / a d a P-i l i t inn frente a Repartos con grandes fa. liida.leb de pa-
, oc iar / « u c a l z a d a l pat ino treme a ^ ílíiy qUi3 dar h01o $ m rU. ^ ^ . ^ y 
la rabrica, vendo a $-.25 vara. Poco »25 u>doH ios meses, pudién .^se fabri-
ensegulda. También tenemos «n 
tas y chalets acabados 
lo» Hlgjiientes precios; 
$6.000. $8.000. ílO.OOO. $12.000. $10.000 y 
22.000. Damos muchas facilidades y 
.Moderna 
^ L E A L T A D 
San \ffi lnlde 7.\^i entrí, « 1 . r\ - K n car enseguida, i 
Emped 'r,1¿1 Precio J-M • in'1 contado. Dueño A. del Busto. Banco vcn(a varias casi 
$. arado y Agui.r. L d i ^ ^ N c v a ^ Escocia 206. de 10 a 11 y de J } . ^ ^ *\o 
^ L T A N I M A S 
no, radi , mil árboles frutales, hechos 
paseos 4>» camiiios de asfalto. Direc^ 
cfcn • » tretera de Gdines, (adoquina-
da) el»' * el ki lómetro 12 y 13. frente 
u la,s o' intas de la señora Viuda de Hie-
rro > • ««l General Agramonte. Y por la 
Terminal, ontre Han Francisco y 101 Co-
torra paradero de Vil la Rosa, y en el 
misnio e s t á la Quinta Vi l la Carmen, 
que se vende. Quince minutos de la Ha-
bana. 
7207 "1 mz 
F I N Q U I T A S 
E n el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
L a Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para m á s infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz I rizar. Trocadero, 5 5 . 
T e l é f o n o A-3538 . 
deja mensual de ntilidad $700 y vendo 
otra en Galiano y vendo varias más . 
Informes: Amistad 136. Benjamín Gar-
cía barbería. 
10090 16 mz. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Dentro de la Habana tengo en el barrio 
do Cayo Hueso do de $S.000; $10.000 y 
$12.000 con contratos; tengo en el ba-
rrio do Colón de $8.000; $11.000 y 
$13.500 y tengo varias má? para el 
JMuolle de L u z que venden diario $80 
de cantina. Para más informes véame 
y lo daré más detalles en Amistad 13t> 
Barbería. Benjamín García. 
10090 16 mz. 
T R E S C A N T I N A S Y L U N C H 
E n $12.000 en Paradero de tranvías en 
$10.000, cerca do la Estación Central 
en $20.000 cerca de Prado. Contado y 
plazos. Figures 78. A-6021 . Manuel 
Llenln . 
C A F E S Y FONDAS 
E n $7.500 café y fonda cerquita de 
Obrapla; en $0.500 café y fonda en 
Monto; en $0.600 café en Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a Galiano, 
en $4.000; vende 85 pesos diarios. Figu-
ras 78, Majjuel Llenln. 
B O D E G A S B A R A T I S I M A S 
Una en Calzada, doble línea 1.500 pe-
sos; otra callo Rodrlguea 1.400 pesos; 
otra cerca do Monte 2.600 pesos. F i -
guras 78, A-6021. Manuel Llenln. 
999 8 mz_ 
B O D E G A C A N T I N E R A SOLA ION BSr 
quina Habana vendo largo contrato, l i -
bro djj alquiler, muy surtida, vende 50 
pesos" diarios, a prueba, precio $4 500 
facilidades de pago. González. Monto y 
buárez, café. 
992Ü • U M / . 
B O D E G A , S O L A E N ESQUINA L O X 
carnicería y puesto de frutas al lodo, 
un cine y una fonda en las otrá i esqui-
nas, t ranvías a una cuadra. So vende 
en tres mil pesos, dando ochocientos de 
contacto. Informa: Suárez, Cerro 541», 
esquina a Buenos Aires, tel. M-2144. 
«•803 14 Mz. 
de huespedes, de todo» 
mo Poraza, T e l . A-iK precios, ini'oi 
V E N D O UN H O T E L E N P R A D O 
E n muy buenas condiciono^-, con buen 
contrato y se dan facilidades do pago, 
informa: Federico Peraza. Reina y K a -
yo. Teléfono A-y37*4., 
V E N D O DOS P A N A D E R I A S 
Una en $4.000; otra en $15,000 T u -
nen buen contrato y pagan poco 'alqui-
ler. Informa. Peraza. lieina y Hayo. 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
en lo nic-jor do la Haba:.a. Tienen buen 
centrato y situados en llelna ACüiar 





í» ' >-ullo» ueiion Dueua;> 
i. Se dan facilidades de pa-
na: Pui^za. Uelna y Uayu. 
Í.-9374. 
14 mi 
B G D E G A E X C E L E N T E NEGOCIO PA-
ra quien entienda del giro, haciendo un 
promedio de más do ocnentu penos dla-
r'os, buen contrato, poco alquiler, si-
tuada en Calzada con doble linea de 
tranvías por su frente. Se vendo dán-
dose facilidades para au pago. Infot-
iran: Suárez, Cerro 545, esquina a Bue-
nos Aires. 
9S01 - . • 14 M^. 
Taller de mecánica, se alquila o »e 
vende uno. Espada 39., 
9861 12 Mz. 
M I G U E L L O P E Z 
Compro y vendo bodegas, tengo c a l é s 
fondas, tengo de varios precios venga u 
verme. Monto y Cárdenas, c a f é , 
9878 16 Mz-
A T E N C I O N . . S E A D M I T E UN SO^IO 
e n poco dinero para távitíitticá oLtA do 
comidas, por tener el dueño que atei -
der otros negocios. Ke puede vender 
también a precio módico, la misma casa 
do comidas. Informan; Corrales .-squi-
na a Suárez al lado de la casa de ein-
pulo, altos. 
S937 . 18 n,y. 
N E G O C I O DIO OCASION. ION B L M B . 
jor y más concurrido sitio dj la l i a 
baña, so vendo una buena vidrb ra do 
tabacos, cigarros y otro negocio aue 
deja buena uii'idad cen poco trabaiv, 
y se pueden atender loé dos a la vez 
Kazón Bernaza 47, altos de la bodega 
de 7 a 8 y de U' « t¡. ;3. LizondQ. 
_-:-1'S(l 12 m z . 
C I N C , S E V E N D E 
L'n telón boca, decorado. Mido 14 pis» 
alto por 21. ancho; una iiantalla 15 pi:i-
&adas alto por 20 uneho; 500 aiiian 
Uelna Ana. Jtojllla; tí Ventiladores gV-
ratones; ití puifiadas; 3 tdom toclio pa-
leta, un á r m a t e l o y 'mostrador canti-
na; un piano orqueata. ti.ca tí instni-
n.tntos; 70 rollos espaciales; un apa-
rato Patho completo; una gradf.Ia para 
40U personas; i8 palcos y olios útiK-
bu dueño, Angel Laorador 
S942 
B O D E G A , MUY B A R A T A 
Por no poder atenderla su lueño, so 
vende una casi regalada. Buen contra-
to y poco alquiler. Imorman Somcrue-
los y Hls ión . Teléfono A-7734. 
9tt54'*' .l6 mz. 
E X C E L E N T E E S T A B L E C I M I E N T O D E 
víveres, bien surtido, en $5.000. Dir i -
girse al dueño, 16 y 7, Reparto Almen-
dares. 
9811 19 mz 
M I G U E L L O P E Z 
Compro y vendo; toda clase de nego-
cios. Tengo bodegas, cafés , cantinas, 
vidrieras de tabacos do varios precios. 
Venga y véame, será servido. Monto y 
Cárdenas. Café . 
9713 13 mz. 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
$2.800, Café ; -o tro $6.500. E n el mejor 
punto de la Habana. Tengo varios más . 
Monto y Cárdenas. Miguel López. 
0714 13 mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende con o sin existencias. No 
tiene deudas bien montado y largo con-
trato, con módico alquiler. Situado en 
una do las principales calles comercia-
les de la ciudad. Tiene -buen giro y es 
V E N D O T R E S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros: en el centro do ra señoras con suficjenU capacidad pa-
la Habana; todas con buenos contratoe, 
tengo una do $4.000; tengo otra de 
$1,700 y tengo varias más para ven-
der y alquiler. Amistad 130, Barbería 
10090 16 mz. 
9475 16 mz. 
rdants 
E S Í A B L E C I M I E N T O S V Á K l O S 
l ^ i J U E N N E G O C I O 
Se vende una panadería y casa pro-
pia, con todos sus enseres y maquina 
C 2479 30 d 11 mz 
V E N D O 
Bodega en esquina, doble l ínea dando 
11.000 de contado y $2.000 a pagar en 
plazos cómodos . Vendo diario do 50 a 
60 posos. Tiene 6 años contrato y paga 
530 de alqwUer- Amistad 136. B . Gar-
cí»: 
10090 t | m«, 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Be alquilen los lujosos bajos de la le-
tr.a II de ^un .lo,s4 124, entre Lucelia y 
Marfiués González, con sala, saleta, 3 
babitacione!', salón do comer cuarto do 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No 1*B faltan nunca el agua 
Jnlnrma S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. E l papel dice donde es tá la llevo 
10092 14 m i . 
Eo'onorón 
18 mi. 
vende una casa c?e prestamos y 
mueblería. Informarán en Máximo 
Gómez, número 421, platería de An-
drés Rosendo. 
8787 17 ^ 
S E V E N D E MUY B A R A T A UNA RO-
dega cantinera soia de esquina, buena 
marchantería; hace de cajón de $35 a 
$40 diarios; no tieno fiados ni deuda»; 
contrato cinco años, sieto mepes li-
bies. Informan *SH Moisés Maes'ui nú-
mero 11, entre Habana y Pinar del Río. 
Reparto Porvenir, a doa cuadras de ia 
yuinta Canaria. 
a*71 14 m» 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende; buen contrato i poco aiqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
J . 0 7 3 13 ^ 
S E VÉN D E , UN P U E S T O DIO F R U T A S 
aves y buevos con una buena marchan-
tería, si quiere so puedo convertir en 
bodega paga poco alqader, y se da 
barato por tener que embarcar su due-
ñ o . Cuba 98, esquina a Muralla, infor-
mes. 
8405. 13 Mz. 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendemos una magníf ica casa de comí 
das con sutlciento clientela; muy buíñ 
n e g ó l o y se da barata por tener sua 
dueños que hacer viajo. Está en un 
punto céntrico para dicho negocio. 
ra taller. No se tome moler las si no r o r m ^ r Suárez 77 enerada S o T c o r r a í e 
Informa: L . V . Quintana. Galiano 35, " _ ^ mz-
ellos. Teléfono A-4596. Horas: de 7 a 
9 a . n». y de 11 a 1 p. m. 
9718 14 mz. 
F A R M A C I A 
Se vende una por no poderla atender. 
E n un Repart» de mucho porvenir. 
Buena venta. Módico alquiler. Tiene 
contrato informan: T e l . 1-2871. 
9131 14 mz. 
C A F E Y P A N A D E R Í A 
Un café bien situado que deja mil pe-
sos mensuales y yna panadería que la-




lUIOU 5 3 L U Y A N O . TCN'-.O 
parceles. Alvarez. Rodriguen 
eléfono 1-4175. 
13 mz. 
DODÉOA. MUY B A R A T A V E N D O U N A , -
admitimos de entrada J600 y el r e s t ó bodega y casa de comidos con una v e n - ¡ b o r a J« eacos dtariemonte poco alqui 
a pagarlo a piazos y con tm largo nú- i ta do 70 pesos diarios todo al cenia 
mero do años. Vara Informes, planos Ido en el centro do la Habana; una 
y las Heves, diríjase a la oficina, Du-i utilidad UbTl de 10 a 12 pesos diarios. 
En apropiada para dos socios, J e s ú s 
DESSQ V E N l ' E R A PUES O CUATRO 
cuadran d< I paradero de los t r a n v í a s 
de la Vfbóra, vendo un loto do terreno 
tres POBOS le vara, doy {"ncilidades 
Qarclá, O Ldirifi.j |»ara el pago. Ñ o c o r r é d o r é 
«eilly 23. bujos 
Mz. ¡>jt5 mz 
mas y Alpendre, Callo 9 y 12. Teléfo-
RQ l''-0-126O. l íoparto Almendares, Me-
1 laniift 
>8£3 15 mz 
SE VENDE UN' SOLAK 10N E L E N ^ A N -
che do le Habana, próx ino a Carlos I I I 
Informan en el Vedado, callo C y 2 3, 
A. Corbelle. 





NEGOCIO. .SE I Q{ '1NEUOS BONITO 
Nondc casa de comld í s por disgusto en-
tre socios por poco dinero; np py-ra 
alquiler. Monte M0. rsmil;ia a San Joa-
r^uín. preguntar por Julián. 
10159 U mz 
ler y largo contrato; se vendo Juntos 
o separados a precios bajlslmos, por 
no poder atenderlos su dueño. No trata 
con corredores. Informes José Won, 
Galiano 9$ altos, te léfono M-1633. de 
3 a 5 p. m. 
9790 16 mz 
Oportunidad. Bar, Restaurant. Vidrie-
ra de Tabacos y Billetes, un solo ne-
gocio vale el dinero que se pide por el 
buen punto y buen público que acude 
a dicho lugar. Se hace el negocio con 
parte de contado a quien entienda del 
giro. Informan: O'Rcilíy 9 l!2, depar-
tamento 9. Tel. A-307Ó. 
_9520 21 mz. 
S E V E N D E UNA B Ü E N A BODEOA, ea 
buen negoeiOf venga a verio. Qoicuria 
y L u i s Eatéve» . Santos .Suárez, dueña: 
Viuda de Montero, 
9440 12 Mso. 
ME U U r . E MAIíCÍIAR A L E X T R A N J E -
ro y vendo mi nafé. punto céntrico, en 
11.100; facilidades de pago y largo con-
trato. Cuba 19. a todas horas. 
9r>83 13 m» 
SE V E N D E UNA F O N D A MUY B U E -
pv en punto bueno barata, en la '•alie 
Belascoain 637. Informan en la misma 
«759 17 ma. 
B U E N NEGOCIO. KN MARIANAO, 
Real No. 51, esquina a Zayas, se vende 
un establecimiento de tejidos por la mi-
tad dj su valor, por.tener que embar 
car su dueño. 
8929 • H van. 
t Ü W K A í V t N í A l ) £ 
C R E D I T O S í V A L O R E S 
M E R C A D O U N I C O 
Compro por efectivo Bonos y vendo Ac-
ciones a l 6 por ciento v a W . TambUn 
tomo valores de la Internacional de £ 
guros del Central Algodones y Fiden-
c a 8r. Benitez. Fernando Quiñones 7 
Habana, de 12 a 2 
10013 1S mz. ^ 
P A G O C R E D I T O S D E L 
D E L G O B I E R N O 
Hago efectivo en el acto. No Importa la 
cantidad, venga con el certificado di-
rectamonte d e 9 a l l y d o 2 a 3 . Liquide 
totalmente eu crédi to . Empedrado 30 
Dvjpartamento 10. Masón 
p858 / " I I -
MARCOS A L E M A N E S . E N G R I L L E T E S 
de cien mil marcos. Remitiré por ed. 
reo certificado por dos pefioo. cnatr 
millones, por cinco pesos, once millón,.^ 
por die» peeoe, 25 m'.llones. Adalbertc 
Turró, Apartado 866, Habana. 
g a.b 
Compro crecHtos del Gobiernj 
Aprobados por la c o l i s i ó n de Adaudo» 
no venda eln saber mi oferta. M»nza 
na de Góme», 601. Manuel I'ifiol. 
830J 29 ms 
DE DIA EN DIA ! C A R T A D E E S P A N A 
R E C I O 
o r A N T n 
G O I C O E O s ^ 
J o s é P é r e z , vecino de Majagua, 
transitando por el puente que all í 
existe a l a entrada del camino de 
MEDICINA Y L I T E R A T U R A 
La Revista de Occidente, en su nu 
mero correspondiente al mes de Di 
Algodones, se cayó por un hueco del : ciembre acaba de publicar 
E L T R A B A J O C O M O F U N C I O N S E X U A L 
Oratoria que merecerá, ser callf'cado guiarnos y conducirnos a t r avés de que por designio providencial le es- jos accidentales 7 esporádicos en la 
uoa;de clásico y puesto al .ad) de lao lo.^ fértiles ¿ampos que el esfuer- t á atr ibuida; pero mucho menos lo mujer de vicios, cualidades y defec-
ó l a , ron e l caballo que montaba y i transcriuci l i te ra l de xa conferen-i obras más concienzudas y amenas zo Imaginativo labra y en que Pa- ea negarla, sin haberle, como a ór- tos es^nciaimente masculinos, 
piso con e i caoa^o M I„ - . ^ I L ^ al anál is is del Ar te y la rudo es único rev. E l propio doc- ganos, adiestrados con la educación 
sufr ió heridas que lo causaron ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ - . a S S ^ en sus manifestaciones tcr Marañon reconocerá que su afir- , y fortalecMo con el ejercicio. De 
muerte. I ^ . . . . ~ ^„ natnl^írii-cta 
Bueno: esto lo cuenta un andaluz ' í6™1 
, bajo 
"de u n puente que hay en su pue- j Marañ5n 
blo" y nadie se lo cree. . ¡de 
!do. Quüjn pen€to. 
v i g e n c i a que S ' 6 , 1> 
L A ORIGINALIDAD D E L GENIO 
FEMENINO 
Desde otro punto de vista, suele 
r,:r din en desierto E l P Lefebvr 
paru haber usurn.d'1 ^Pr-
la muerte de Agri? 61 1*5 
inexacto Suetonio ¿ ^ ^ " i -
; r ánea . Colocado, en 
" E l chofer, S á n c h e s Aroclia, le-! entre los médicos de mayor cliente-
Monado gravemente, fué alcanzado la. ha hecho a la especialidad que 
slonado gravomciiwí, , . + cultiva, aportaciones originales que 
por un proyect i l a l t ra ta r de estiman en i0s m á s doctos 
•El In terpre te" cuando esto en tale8 discipiinas. Y no contento 
negarse la existencia en la mujer de I al e n a n t e y a u í t ^ ^ 
edad ^ ^ í l ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ T ^ f ^ ' 'en | nen de" ~co"ncTuyentesr tttW^a í é / í i o ^ l í [ ^ e c t u a P an?etgadne^o^a."'í ^ í** í I t S ^ "Ul1 2 » ito. 
merecido lugar de preferencia 
B I O L O G L i Y PSICOLOGIA 
ic-xactos. Igaduraa. La Pedagogía enseüa que u^'*>*u*lf IíieEan J0S :íue en t i i l 
Para lle7ar a creer que el traba-1 Ignorar no es sólo, no saber; sino ¡ S ^ Í ^ ^ T S SS ̂  ^ i J* 
jo es una u . n c i ó u ' s e x i i a l . es decir, principalmente no saber d U c n r r i r . ^ ^ S t ^ ^ ^ ' ^ S ^ 
una función adscrita, no al instinto Los obstáculos para la ciencia no es- ^Jdadera e i S d S S S í n í f ^ t i f 
perentorio de la conservación, si- tán en las cimas, sino en los cami- ^ ¿ era 6 ^ " ^ t a ^ a onginah-
Suelen padecer cuantos se dedican 
. al examen de complicados proble-
ÍO daba a la fuga, siendo pues vícti- Con haberse labrado en breve tiem- ma8 psicológicos y sociales, hablen-;110 al menos urgente de la difufiion nos que conducen a ellas; el que no 
ma fl« su of ic ios idad ." po una personalidad de relieve, pro-; do antes en el cultivo de las ciencias:.*' propagación de la espede, lo pri- sabe, no solo no divisa las alturas 
fesional y científ ica a la vez. tiene : experimentales aprendido los proce-1 niero / iue necesitamos hacer es v o p r o m i n e n t ^ e n ^ J 1 * ^ do en ios m á s elevado^ círculos "lite- ¡ f i n i t l ^ T a c r é c l e S u C,0n ^ 
u rarios de Madrid cierta impres ión de del Arte, de la Huma COlB<ÍI1 
— ' CAÍJCI Jaia^n»-".î tF u-f» ^'-•^•"^ ' — " tr- • I 
el buen gusto de ocupar en divaga-' dimientos de trabajo y adquirido ,1.03 1 vlolentar el sentido natural de iaa sino que 
E l p á r r a f o anter ior lo publica un 
f-stimado colega, como tomado dei 
iafonne de la Pol ic ía Judicial en re . 
lación con un delito de sangre ocu-
rr ido en estos d í a s . 
Es sin dudla un aliciente para los dándole en el desarrollo de sus pun- ! dogmas y de los principios; los bi 
. tos de vista, con frecuencia origina- 1 intmu i^fiprftn rip. la observación. 1 
time, no debe robar 
neos". Y no faltaba r?a8 ^e" 
verarlo así el P uJha2on ^ 
Literatura roba a un ^ Q ¿ 
usurpado valor nUc, 0 riCo í ^ 
• t i tución al tiempo n. 0peri \ 
lB Un incidente, que ha podido ser ] apropia, transformámi 0 tifa 
calificado de ruidoso y ha produci- l ues ajenos, va n,,» ^os, y* 
A r * r . r , V n c M A a „1 J_ .  1 Hx- 1 H ~ t t . t llUS Oll olí. ^ 
10- j La palabra t i 
 ; logos infieren de la observación, no | nuestro como en 
bajo tiene en el ¡ Je t lva-q«e I m p o ^ n ó < > ^ ^ ' f e r S S Í W t r ^ r t S o - S " 
todos los idiomas, i t ra^ los cerebros se transforman por n f í L L i 
ciudadanos que quieran cooperar a ^ s:empre'discretos, a vegeg pVra-; ¡ ^ ^ ^ ^ S ' w S S t ó dJ S S ^ d ^ M ^ ' S 
.a acción de la Justicia, ese de t i l - dógicos, sobre el problema del t r a - : principlos y nuevos dogmas, tan es , ta y l i teral , es trabajo el empleo te, se transforma por la apl icación ar t ícu los encaminada a demostrar 
darlos de entrometidos si en la opc- bajo humano en sus relaciones ínti- trechos, tan cerrados y tari invu'.ne- normal de los ó rganos en el cum- sobre la Naturaleza del genio inven- datos conciuyentes ia faUa á¿ 
rac ión reciben u n t i r o por la cabe- mas con la función sexual. rabies como los antiguos. Unos iplimiento de su respectiva func ión ; tivo del h o m b r « . La labor humana. originalidad l i teraria de algunos t m -
A l dedicar con fortuna notoria a!cuanto8 datas recogidos; unas cuan-, con arreglo a la otra, más espintua); aún la más corpo-al y fatigosa, de críticog de la eminente escrí 
la Li teratura docta y magistral', 1 tas modalidades apreciadas, bastan ¡y metafór ica , trabajo es la fatiga,, día en día, se espiritualiza, se sim- tora Da Emil ia pardo Bazán para 
atención tan solíci ta, va Marañón para que Sobre ellas se edifique una el desgaste, el cansancio que a ese.plifica. se reduce al m í n i m o . E l hom mí la revelación no COn£)tituyó sor-
conducido en una corriente podero-;iey universal, con pretensiones de ¡empleo normal de los ó rganos acom-, bre delega sobre la m á q u i n a una 
acaba de ser encontrado un d í a . sa quet por el caudal ya constituido. 1 definit iva y que como clave segura, j paña . Trabajo, cuando m i cerebro' parte del esfuerzo que antes emplea-
mantc que pesa 110 quilates, en.bru- casi pudiera denominarse t radic ión y ; sirva para la explicación de todo lo ¡concibo ideas; lo mismo que cuando ba y es té r i lmen te c o n s u m í a . E l ins-
. . por la costumbre que generaliza, ! desconocido y de todo lo indescifra- I mi es tómago se entretiene en la ta truniento mecánico ahorra y hasta 
Civilización. inidad 
Cerca de Kimber ly , Africa del Sur, 
to 
Y no f a l t a r á otro bru to 
compre para hacer u n solitario 
. casi t ambién pudiera calificarse el j j ig 
6 0 hábi to . Me refiero al cult ivo, cada 
E l hidroplano de l a armada 
los Estados Unidos donde llegaron 
el otro d í a una pareja de recien ca-
sados ¡y un amigo! a l levantar el 
día creciente, por los m á s eminentes 
' médicos españoles , de la Li tera tura 
d» y l'a Filosofía, tan ex t r añas hoy co-
mo en los tiempos en que escribía 
Rabelais, al cometido diario de su 
vida profesional. 
Los casos de Teofrasto Renaudot 
rea de digerir o mis dientes en mas - ¡ e l im ina a L iiistrumento humano: se hac ían 
Ward . que eran tan agudo obser-1tlcar 0 en andar mis piernas y en economiza el músculo y se eennomi-
vador como eminente sociólogo, pro- aprehender" objetos mis brazos. Y za la inteligencia, arrojadas por U' 
vuelo en viaje de regreso, se fué que jun tó en su persona las calida-
contra d cordelaje de una goleta y des de médico famoso y de introduc-
> , r „ „ „ ¡ tor en Francia del periodismo y de allí ouedo enredado como una mo«- . , I , ¿ I J - „ J O ' Í Gul Pa t ín , al que ha dedicado Saint 
ca en una t e l a r a ñ a . 
A lo mejor lo hizo con In t enc ión . 
So dncomodar í a creyendo que lo 
volvían a hacer viajar con tan extra-
ño pasaje. 
testaba ya contra ese abuso de las ^ fatiga, y con ella el ansia natu- Humanidad como una carga sobre 
generalizaciones déb i lmen te basadas | ̂ 1 y la necesidad per iódica del re-! nuevos esclavos suyos con e n t r a ñ a s 
en la observación de unos cuantos:Poso, acompaña a la labor f u n d o - ( y miembros de acero ¿Como se rá 
fenómenos aislados. La Economía ^ i como el• efecto a su causa; me posible negar que esa t r ans fo rmac ión 
h u m a n a — d e c í a — e s teloológica y i fatiS0 ^ n á 0 pongo en actividad nu p j * ^ Í T a _ d ^ 
obra conforme a causas finales; 
natural es genét ica y son de su 
cumbencia las causas eficientes. La i " ^ u l o s . Decir, pues, que el tra- realiza combamente labores que an 
observacidn de Ward era exacta. : bajo es función sexual es un error tes agotaban infruetuosamentA as 
Gustan los biólogos de estudiar la , notorio que sólo se conver t i r í a en fuerzas del robusto 3 a J á " : 
civilización como producto de fue r - ¡ve rdad enunciando el pensam ento a cálcul0:S ma8 complicados a aueso lo 
const i tuyó 
presa, porque me era conocido el he-
cho de haber publicado ei mismo se-
ñor Icaza en 1894 un folleto t i tu la-
do Examen de crí t icos, en el que se I de las dos mitades rtlí^f sobre 
' , .r : , ' ' ñ o l a responsabilidad I 1 i 
.reproductora, oue nmK ^ 
ducidas. Para dar la impres ión de ] ben sobrellevar . 08 s«oi 
ELEXE3IlGO¿íirMATKK 
Ep resumen: la nUeVft , 
trabajq como funaón J ^ » 
eeme. salvados lodos lo* » 
bidos a su insigne e x ^ í ^ S 
ta en sus orígenes, contri ' 1 ^ 
su desarrollo, peligrosa^ lct̂  
secuencias. A mi juicio í Sai 
veniente como desconoc ' ^ 
igualdades creadas por k v 18 < 
es crear artificialmente R l,lr51 
de respetarlas, d e s i g u a l d a d ^ * 
Envuelve injusticia arroja! 
una prueba completa, nada falta, n i 
en el folleto de 1894 n i en los ar 
t ículos de 1925 E l señor Icaza pu-
blicó entonces y ha publicado nue-
vamente ahora, a dos columnas, los 
ir como una car»; 
lo mismo qué la c o m p a ^ ' 
un goce. Envuelve injusUci! ^ 
ñor , reservar a los unog^ 
l a l espí r i tu , lo mismo que cuando los las desigualdades sexuales se ^ te^Os del l ibro de Da. Emil ia Pardo 
, in- -lúe se ejercitan o_mueTen son m s ^ ^ - ^ J ! ^ ^ ^ Bazán sobre L a Revolución y la no-
zas naturales y e l i m i n a i caprichosa-| ^ inversa y afirmando que la fun- podría dar cima en veladaj i n t ^ eI folleto de 189 aiizaba mág 
también t rabajo. El nablas un P i t ágoras , se solucionaTi . a . ' * naaj,Mrt ponrfl. 
Beuve páginas tan sugestivas y que 
en pleno reinado de Luig 13, simul-
taneaba el cultivo de la l i teratura 
amena, plagada en él de burlas y 
sarcasmos, con la expedición de re-
cetas, la defensa de los privilegios 
de la clase médica , el odio contra los 
apoticarios. la admirac ión por Scali-
gero j^Frasmo y el horror de los 1 
fr ió hoy o t ra . repres ión del Conse.; descubrimientos y de las novedades , puedanrs in "tra-, ^ b i t o inveterado y vicioso? 
vela en Rusia y los del lu-ro Le Ro-
m á n Russe del Vizconde Melchor de 
Vogüe. en el que conocidamente se 
ha inspirado el primero, i i d a v í a en 
f a t o monopolio las ¡ c o i ? 0 
acciéu, y laa grandezas de l a ^ " " 1 ^ 
en in 
"Ginebra, Marzo 10 .—Aus t r i a sú-
mente cuanto contraria y desobede- ¡ci0n sexual es | 
ce a esas fuerzas; y olvidan que ia i trabajo acompaña 
civilización es, en una gran parte, 
resultado ar t i f ic ia l de las modifica-
ciones profundas que en la Natura-
leza ha introducido el genio Inventi-
como condición en minutos sobre el teclado de una 
necesaria a la función sexual, co-, m á q u i n a . . . 
me a todas, a la conservadora. lo! ¿Sabe alguien frente a esos datos 
mismo que a la motora o a la re-; objetivos, donde empieza en el tra-
productora. I bajo para los seres humanos la des-
N i el hombre n i la mujer poseen' ^ " J ? 3 ^ natural ^ úonáe empieza el 
sos n i ñ o s . 
Menos ma l que el 
j o do la Liga de las Xaciones, en se- que le hace tantas veces asemejarse 
s ión celebrada avor en esta ciudad." a los deliciosos personajes de las co-
¡Bien por l a L iga de las Xaciones! medias de Moliére . Uo han dejado 
* . „ ^ 1 ^ _ i ' nunca de tener Imitadores en Espa-
1 si Aust r ia sigue con m a j a d e r í a s : ^ en ^ que va de siglo 
sin hacer caso de los reganos, que | Músico y poeta y orador de ele-
la tengan sentada doe horas en una j vado espír i tu y admirable estilo, fué, 
s i l l a . I en tiempos muy cercanos a los nues-
- 1 tros José de Letamend', anatomista 
incomparable, e insigne adoctrina-
E n Bailen, E s p a ñ a , donde ya la1 dor de algimas generaciones de mé-
„ . ^ , . j . * » . _ 4 dicos. Ncf menos considerable fué en 
His tor ia ref í is t ra otros casos heroi- . , ^ • 
J J . ni^c B su tiempo la personalidad l i teraria 
eos, l a s e ñ o r a Ana Rueda, esposa do de pedro Mata, poeta, novelista yf 
un alférez d¡ó a luz cuatro hemio- i hombre político y a la vez introduc-
tor en E s p a ñ a de la Mel ic ina Legal 
padre e s t á i s de la Toxicologia. Justo es recono-
acostumbrado a mandar un pe lo tón . ¡ c e r « u e n ° faltan entre Io.s médIc08 
contemporáneos quienes sigan sus 
1 huellas. A la personalidad de D. 
Mientras los egiptolos es tán dedi-: Santiago R a m ó n y Cajal como escri-
eados a l a tarea de í lescubr i r otra ': tor de hondo espír i tu , de recia con-
tumba los escribanos han descubier. \ textura mental, no se ha hecho aún 
to que la esposa del descubridor <ie ^ n i z ^ la debida justicia. En los Re-
M . , - , , ruerdos de n u vida y en las mismas 
la de Tut-Anck-Ajnen le era f i e l . I Chácharas de Café del insigne histó-
Es un caso que suele ocurrirles a | logo, su inteligencia esclarecida 
los hombres que se pasan la vida j-vuela tan alto como en sus descubri-
"encuevados". mientes más celebrados. No se sabe 
_ e'u tales o b r a s - q u é admirar m á s : si 
la profundidad y trascendental al-
Hay indicios de que Francia se cance de su ideario de fúósofo im-
! pregnado de religioso y sano opti-
mismo o la incomparable belleza de 
su estilo, sóbrio, transparente y 'he-
lénico . D. Carlos Ma. Cortezo, acaba 
de enriquecer ia L i te ra tura auto-
biográfica con uti l ibro a m e n í s i m o : 
los Paseos de un Solitario, dcscrip^ 
r ión interesante con puntos de vista 
amenudo muy originares, de cosas y 
. personas de su tiempo. D. Amallo 
amotinaron por el nombramiento del Gimeno figUra como escritor y ora-
Profesor de Derecho George Seelle.idor entre los de estilo mi.5 elegante 
alegando que era otro profesor el i y a la vez m á s preciso y de mayor y 
el señor Icaza la a c u s ^ ó i i , repro-
chando a la escritora española ha 
ber plagiado en sU' San Francisco de 
Asís, pág inas enteras de Les Poé tes 
iranciscains' du X I I I s lécis de Fede-
rico Ozanam y a lgún que otro pasaje 
de la Historia de Santa í s a b d , da 
' Montaiembcrt. 
E l señor Icaza ha podido darse a Imana, hay siempre un margen de bajo y sin fatiga." poner en ^ c t i v i - i Frente al hecho innegable del des 
| contingencia y de l imitación produ-; dad. E l doctor M e r a ñ o n no puedo arrollo creciente de actividades gí propio la orgullosa satisUvcción de 
cido por resistencias y rectificaciones í creer, a pesar del ingenio y del es , femeninas en todos los ó rdenes , a ú n probar de modo cumplld-t algunas 
que no pueden producirse, y de he-' fuerzo imaginativo que emplea en en muchos que durante siglos pare- más qUe sospechosas coljcldeneias: 
cho no se producen j a m á s , en el aparentar lo contrario, que los ór- cían reservados al monopolio del no con ego ha logrado destruir un 
mundo inorgánico n i en el zoológico, ganos todos del hombre es tén desti- varón la Biología ha tomado ahora firme y bIen cimentado prestigio 11-
Acudían todas estas ideas a ral \ nados por ley divina a l a actividad su postura y si no asienta cert idum- terari0. La originalidad es. en estos 
mente al hacerme cargo de la tesis ¡y los análpgos de la mujer al repo- bres, por lo menos sugiere dudas tiempos de relatividad, uno de los 
radical desenvuelta por Marañon en ¡so ; que el eerebro del hombro es- respecto a la verdadera feminidad conceptos más relativos que hayan 
su reciente y por tantos c o n c e p t o s | t á creado para que piense y el de, de las mujeres Inteligentes y sabias, existido j a m á s , 
admirable trabajo. De un conjunto l i a mujer para permanecer en per-, Aris tófanes en B l Banquete expu-
de observaciones, en realidad mi - petua -vacación; que los brazos y so ya la Idea de que la Humanidad 
núscuias en re lación con la Impor-i las piernas de hombres y mujeres hab ía sido hermafrodita en su o r i -
tanc a trascendental de la concia-1 es tán adscritos en los unos a pe- gen y que, sobrevenido el desbor-
sión inducida, infiere el i lustre con-lrenne acción y en los otros, a pe- damiento. cada mitad ansia por na-
ferenciante que el trabajo no es e n ¡ r e n n e quietud. L o quo «1 doctor tu ra l impulso, reunirse y completar-
la vida función de conservación, si-! Marañon quiere, con toda seguridad se con ia o t r a . Los modernos blólo- ria dpl riñ F1 ¿ . ¡ o v ft] 
no sexual o de r ep roducc ión ; que I decir, no es 4ue el trabajo es fun- gos han revivido ahora en otra for- , ;„a f * ; " ¿e r L l v eenerosa 
efitá principalmente a t r ibuida a l ' c i ó n sexual, sino que el trabajo es- ma el mito de Ar is tófanes ; hay tam- ^ c i a m e d i r d e sú aDarente i ro 
hombre, poseedor de un organismo tá influido por el sexo y por ra bjén. según ellos, varones y hembras ! 1 . . ^ L ^ ! ? J ^ ! . f " „ r ^ ^ 
motor y no a la mujer, poseedora zón de él se diversifica; que los frustrados que. acordándose sin du-
de un organismo generador; que! órganos en el hombre y en la mu- da. de lo que fueron, vagari dolor i -
Adán nació para el trabajo y Eva1 jer, a ú n realizando la misma tarea, dos como almas flotantes, a ñ o r a n d o 
Cuando Stendhal fué objeto de la 
acusación de haber ex t ra ído su Vida 
de Mozart de obras alemanas poco 
conocidas en Francia, Saint-Beuve 
tuyo para explicar, quizá para jus-
tificar la falta de probidad litera-
Negro, 
una frase de real y generosa indul-
n í a : ¡Cuántas mistificaciones—dijo 
—para nada! Stendhal se ha l imi ta-
do a "poner un dominó sobre su 
vestido". En la t en tac ión misma de 
l ? r a la maternidad; y que. en d e - . e s t á n ^ ñ a l a d o s y como ^ ^ S o 6 1 , 0 ' apeteCÍé*dol<> ^ aríojlr ¡1 d o m í n ó ^ 
f inl t iva. la mis ión social que a hom- con caracteres y signos diferentes, buscándolo. tido propio han incurrido ingenios 
bre y mujer les es tá atribuida se que no es lo mismo el pensar, ni Xo me es dado penetrar en el mis- escl'arecidos' de los que aparecen co-
amnliflca v extiende, oara el nrime- el sentir, n i el obrar en el varón ter}0 biológico: carR7,cn nava filln dft _ - w . - i„ T,_„...T.I._„ 
dispone a emprender operaciones 
contra los moros correspondientes a 
su zona de protectorado. 
Muchas veces las c a ñ a s se vuel-
ven lanzas. 
Los estudiantes de la Sorbona se 
que t en í a e l derecho a la C á t e d r a . 
Es un m o t í n razonable. "Una per, 
sona que no tiene derecho, no pue-
de e n s e ñ a r l o . 
más abundante erudición, de cuan-
tos escriben hoy en lengua castella 
na. A D. Angel Pul ió deV.moá, entre 
otias muchas obras de imoortancia 
menor, un estudio sobre L * Emoción 
SEGUNDO CONGRESO 
NACIONAL DE MUJERES 
COMITE GESTOR DEL MONU-
MENTO AL DR. ZAYAS 
BASES P A R A LOS T E M I S D E L 
CONGRESO 
Los trabajos del Congreso se rán 
Ponencias oficiales y Temas libres. 
Las Ponencias Oficiales s e r án trata-
das por las delegadas provinciales, 
la Fede rac ión , las Asociaciones f e - 0 
deradas y las Asociaciones adheridas 
CITACION 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a los señores 
que forman este Comité para la se-
sión que se ce lebra rá hoy Jueves 12 
a las cinco de la tarde en la Dircc-
al Congicso. Los temas libres serán 
tratados por los Miembros titulares. 
La extensión de los trabajos no ex-
cederá de t r e á ' m i l palabras. E l tiem-
po para la lectura se rá de veinte mi -
nutos para las Ponencias Oficiales y 
quince para los temas libres. 
Una copia de los trabajos, acom 
ludes S6. 
Modesto Morales Díaz, 
Secretario. 
LAS CHARLAS VASCAS 
Esta noche se ce l eb ra rán en Obis-
po n ú m e r o 100. las acostumbradas 
"Charlas Vascas Semanaies" de la 
pañada de sus conclusiones deberá ¡ UclOn Vasco-Española que ,han ex-
ser enviada a la Secre ta r ía General i citado tan intenso in t e ré s y tan v l -
del Congreso antes del día 31 de I Vt>s comentario^. 
marzo de 1925. Se t r a t a r á n asuntos muy impor-
Ningún trabajo t e n d r á ca rác te r tantes relacionados, en_ gran parte. 
partidarista n i religioso, n i podrá 
contener ideas desfavorables al fe-
minismo n i al suf.aglo. 
E l Congreso c e l e b r a r á dos clases 
de sesiones: generales y parciales. 
Las sesiones generales se ce lebrarán 
con la asistencia de todos los mim-
con el recibimiento a Zuloaga. 
DE JUSTICIA 
FISCALES D E PAPTIDO 
RENUNCIAS' 
, Se ha resuelto aceptar las 
QUE 
p i y p p  
ro. a todas las modalidades inf in i -
tas de la acción, mientras se empe-
queñece y reduce para la segunda, 
a los limitados alrededores y acce-
sorios de la gene rac ión y del par-
to . E l hombre es mar t i l l o ; la mu-
jer clavo. Dios —dice Marañon—• 
marcó al uno y a la otra con toda 
claridad, sus caminos paralelos: tú, 
hombre, t r a b a j a r á s ; t ú , mujer, pa-
r i rás . 
Seguro estoy de que el propio Ma- | 
rañon , al llegar a tan arriesgadas 
y quizá imprevistas conclusiones, ha-
brá experimentado, como primera 
Impresión, la de sentirse orgulloso 
de< su sexo. Doy siempre gracias 
tras gravitan sobre el otro 
paciones y cuidados, que. -
bles cuando se sufren a • 
minuyen y decrecen 
cuando se dividen. 
Biólogos y filósofos, cuando, 
la comente avasallodara de un ,2 
feminismo que por su part6 ̂  
gue el ideal de una igualdad 5 
luta, imposible de lograr, adoi 
una posición de hostilidad o de" 
lo. se dejan, a no dudar, invadir 
Una preocupación y guiar ^ 
designio noble j generoso: resn, 
dar de todo peligro la matemlj 
Defender la maternidad; consen 
la intacta; hacerla, si posible [« 
objeto de respetuoso amor y 
voroso culto: he ahí el deseoj 
ahí el problema. 
Dos consideraciones deben, sol 
todo, pesar en nuestro ánimo 
do domos frente a esa trascendí! 
cuest ión. Es la una. que la mal 
dad, entendida en su más eli 
amplitud, es un género de tr»l 
de los más absorbentes, pero de 
que exigen, a la vez. un mayor y 
eficaz cultivo del espíritu. Ser 
dre no es solo, arrojar con dol 
con placer, hijos al mundo: esi 
mantarlos, cuidarlos, soste 
educarlos. No hay en la vida 
ro de labor que exija mayor su 
de aptitudes; la madre necesita i H ASAME 
creadora de voluntades, despertii-
de instintos, guía, maestra, d 
ra, amiga, consejera, artífice de 
m a s . . . Quien repare en estes 
junto de complejos cuidad 
consecuencia de SIL función sea 
atribuidas a la madre, no dudan 
,1 ^K^or or. P,I varrtn ~" escl'arecidos de los que aparecen co 
  * f r a r ¿?cir  * * I ° ; ezco p r  ello e locad03 más altos en la RepúbIIca 
que en la " ' pxu^C1^oq^ ^ toda competencia. Me l imi to a oh- uterar ia . Expedirles, en castigo de 
trabajo es t u ^ n f l / e ^ Q el traba o 66 T l0S 7 ^ ellos 1os quo su pecado, un certificado de incapa- f la necesidad de otorgarle medios 
mismo ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 1 rJa° ^ dicen que no.hay en la tésis ex- cidad( eiiminaria del catálogo de las ¡ ra su cumplimiento, medlanteel 
tiene una natural división por mvest.d naidia de clentíflco n i de exac-; obras' maeStras las producciones de , tivo incesante de su propio esi* 
zón del sexo. Hay entre un con-: t0 admitirse la anormalidad . ,„ ^¡.aTr.o Hi«faricia aue C~"¿—,"_ ~ ~:— que los pueblos se muestran con har-
cepto y otro la misma aistancia que 8exuai como hecho singular y aisla- ta raz(5n ] 
" d0Á *Unca 00m0 hech0 habitual y co- | e8torbado a Schopenhauer, para go-
t  r ó  mág envanecidos. No ha media ' de las fan tas ías a las ver-
dades y de las tesis aventuradas a 
las razonables. / En 1847 mor ía en P é d n a , el Con- ^ c ^ 
! de Leopoldo F e r n dejando una bi-
llón 
en sus Pensamientos, el caso singu-
lar í s imo de Descartes, acusado de 
aná logos emprés t i tos hechos a Gó-
mez Pereira y a Vailés. y cuyo Có-
gito, ergo sum, había sido ya dado 
a luz por San Agus t ín m i l doscien-
tos años antes de que el autor de la 
Doctrina del Método la escribiese, 
cons t ru ía apropósi to de él una ver-
raria afirmando que las mismas 
ideas, estéri les en su campo natu-
ral , a veces solo rinden frúto después 
de trasplantadas. 
Por desgracia para el afán del 
ingenio humano, así tiene que ser y 
Para ser madre debe la mujeril 
mlrse de la miopía intelectual 
con alguna razón la censm 
Schopenhauer. Por eso el trabajo 
el más elevado,, el más IntelecH 
no puede ser con la de la 
dad. función incompatible, fao* 
plomen taria. No lo sería en ni 
caso, porque no hay entre la iwj 
nidad y la vocación del saber, " 
ni más insalvable distancia V» 
que media para el varón 
ocupaciones diarias en Que 
subsistencia y las divagación" 
terarias o filosóficas que lej» 
para proporcionar al ánimo íaw 
la forma más espiritual del i» 
so: la variación del género « 
bajo. ..fc-u 
Yo no veo asi nada de r l d ^ 
no mucho de ingénuo y de 
dor en la sencillez con que J 
jer sabia, Mad. Dacier. al P« 
a fines del siglo 17, su tra" 
de la Iliada, se disculpábale» 
berlo hecho antes ^ ^ a ° 
dos y dolores maternales. ^ 
gencia que a otros se otorg ^ 
mér i to—dice—¿no me sera 
da a mí por mi debilidad-
Hay otro punto de visU ^ 
examen de la cuestión 
parece lícito olvidar. El ^ 
competidor de la rnatem^ t 
la vida moderna el traoa 
bros y se ded icarán a la lectura y , uu'i'.'ias que de sus cargos do Fis-
discusión de las Ponencias Oficiales, i cales de Par' ido de Gibara y Ba-
y de las Mociones propuestas por las ¡ nes. Lan formulado los doctores An-
Secciones. Laa Sesiones ce l eb ra rán j Ionio Reyes y de Hechava r r í a y An-
reuniones particulares con P r o ^ r a - j d r é s porluuudo y üa rce ló , vespec-
mas establecidos y aprobados por e l , tiva monte. 
Comité Ejecutivo* 
En el Congreso y en las Sesiones 
d h l g i r á la discusión la Presidenta 
respectiva, concediendo dos turnos 
en pro y dos en contra de la tesis 
sustentada por la proponente, sin 
que cada turno pueda exceder de parciales como en las generales, se-' L A PARADOJA D E I 
cinco minutos. La proponente pod rá , rá nominal ; salvo en el caso de que; COMO FUVCION SEXUAL 
contestar las argumentaciones con- • so acordase otra forma, entendién-1 
trarias a su tesis, para lo que se le dose aprobada la proposición que hu- Por esta vez. el doctor Marañon 
concederá cinco minutos. j biese obtenido mayor n ú m e r o de vo- ha abandonado el laboratorio y los 
La votac ión, tanto en las sesiones 1 tos. - gabinetes de exper imentac ión , para 
VEANSE LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS Y LAS DEFUN-
CIONES EN LA PAGINA 11 
E L MASOULINISMO D E LAS M U - blioteca, única en s u ' gén"ero7 com- ^ "eT h ^ b T ^ f e ^ l a ^ m V e ! 
JERBS SABIAS puesta exclusivamente de obras es- res óhras de Chambort. por el pro-
. * ^ i m n n ™ 8 P0,r ™ u f r 6 s en las l^n- cedimltfnto que suele reprobarse 
L a tésis de que el ^ o j m ^ x m e guas y de todos lo pa í s e s . Esa bl - m á s : c i tándole cuando no le copia 
carác te r , no fo10. en lo meramente blioteca encerraba alrededor de y copiándole cuando no le cita. Y 
ana tómico y funcional si no en los 30,000 v o l ú m e n e s , De 1847 a acá. ;o J e Be dice de Schp.nhauer ¿no 
. repliegues má8K f condl^81{i4e f ™ ™ * o de vo lúmenes de esa b i - podr ía d6l mismo modo apiicar3e a 
a Dios — d e c í a en el siglo 16 Gul n t u ¿quién h a b r á que no la acepte. b 10teca se h a b r á seguramente, t r i - Corneine, con re lac ión a Guil lén de 
P a t í n — que no me ha heoho ni mu- Perseguir la real ización entre hom- pilcado o cuadruplicado. ¿Vamos a castro a muchos de les mejores 
jer. n i sacerdote, n i turco, n i judío, ¡b re s y mujeres de una absoluta suponer que todas esas mujeres-auto- prosistas franceses con re lac ión a 
Como Pa t í n , Marañon h a b r á , des I igualdad, a tanto equivale como a ras. eran seres and róg inos o consti- Baltasar Gracián acaso al propio 
pués de terminada su inves t igac ión . ' desconocer y violentar leyes perma- tu ían fracasados ensayos de mascoill- Dante y a Shaekspeare7 
dado gracias a Dios por haberle uentea de la Naturaleza. La Natura- nidad que hay que poner en la cuen- Recuerdo que Pascal al comentar 
permitido, con sólo haberle (Jotado | leza no ha querido que un sexo tra- ta abierta ahora a la Provindencia 
de un completo aparato motor y de ¡ bajase y holgase el o t ro ; para que para enumerar y valorar sus des-
éste o aqué l detalle a n a t ó m i c o de I t-so fuera posible ser ía necesario acep aciertos? 
los que él mismo califica de " a ñ a - , tar la existencia de ó r g a n o s aná lo - Sería injusto, además , negar a 
didos en la arquitectura general dei gos. para los unos en eterno estado muchas de las m á s ce'ebradas de 
individuo", disfrutar del vasto mo- d inámico y para los otrvs en per- esas mujeres geniales, una delicada 
uopolio otorgado a l va rón , sobre to- petua s i tuación inerte y e s t á t i c a . La y exquisita feminidad; una acentua-
das las ocupaciones activas, sobre, Naturaleza lo que si ha querido es ción particular y s ingu la r í s ima de 
todas las labores fecundas, sobre el I que cada sexo trabajase en condicio- los caracteres y de las inclinaciones 
Arte, sobre la Ciencia, sobre la In-¡ nes adecuadas a su especial constitu- de su sexo. Quien lea, por ejemplo. dad r r a "V^or í aTe Ta orieinalidad lite-
dustria. sobre todo lo que existe en: ción y en el género de tarea que h i - muchas de las poesías de Rosa l í a de 
la vida de creador, de trascendeu-1 cieran posible y fácil las exigencias Castro y sepa apreciar en ellas, la 
tal y de grande. del f in común humano a que ambos exquisita Impresionabilidad a veces 
Llega el doctor Marañon por c a - | e s t á n adscritos. N i la r ep roducc ión blanda y calmada, a veces exaltada 
mino diverso a la conclus ión mis-i n i la conservación de la especie cons- y d ramá t i ca y el valor sentimental 
ma que como un axioma indiscuti i t i tuyen para uno ni otro sexo fun- concedido a factores y hechos en 
ble aceptó la a n t i g ü e d a d clásica y c ión exclusiva; en la una y en la apariencia minúsculos ¿será capaz as7 eis Pensamientos dados a luz por . eu 
reprod.ujo la l i teratura europea has- otra colaboran ambos en la medida de no reconocerlas impregnadas de 
ta el siglo 18. E l mejor o rnamen- ¡ de su especial organización y fiso* un esp í r i tu altamente femenino? ¿Se 
to de la mujer es su silencio, ha- nomía . n e g a r á que es t ambién de mujer, el 
bía díQho Sófocles. Dadme por Donde es t án la frontera y el lí- arrebato místico, la fan tas ía desbor-
compañe ra una mujer que no sea mite de separac ión para la división duda, el afán andariego y organiza-
demasiado sabia — s i t non doctíssi-i del trabajo entre los sexos, no hay, dor y la j a m á s calmada inquietud es-
nm conjux— habla repetido Mar- i n i siquiera a estas alturas, posibili- p i r i tual de Santa Teresa? 
c l a l . Las opiniones del doctor Ma i dad racional de decir lo. Los que Pudieran los ejemplos n iu l t i p l i - ^"^gt^a"y*adg"c^ada"¿¿VoiYura 
rañon son a ú n más radicales; su zanjan la d i f icu l tad definiendo dog- carse. M i convicción personal sobre 
proscripción se extiende a m á s ; no má t i camen te hasta donde debe He- el problema planteado es inversa, 
alcanza sólo a las mujeres polít icas gar y desde donde no puede pasar Después de leer con a tenc ión y cui-
como Zenobia, a las versadas en f i la actividad de 'la mujer, pa réceme dado las obras maestras de las mu-
losofía como Aspasla. o en ciencias; que envueltos entre las nieblas es- jeres que. como Mad. Staei' o Jorge 
exactas, como Mad. de 'Chatelet , a pesas del misterio biológico, olvidan Sand. han sido más tachadas de va-
las poetisas como Safo, a las doc-! dos datos psíquicos de importancia roniles, se liega a la pe i sua s ión de 
tas como Cerina; se extiende a las excepcional para el esclarecimitnto que . .más o menos disimulada y ocul-
modestamente calladas y laboriosas del problema. ta. hay en ellas siempre mucha fe-
como Andrómaca y como P e n é l o p e . . . ! Uno es el de la progresiva des- minidad. No escapa la mujer a una 
Recabado por el va rón como un p.ri-1 apar ic ión por la educación, de des- regla Que es igual para ciutntos tra-
rllegio y a la vez como un deber igualdades funcionales, muchas veces tan de escalar las cimas m á s el'e-
el trabajo, a la hembra toca sólo supuestas ó solo aparentes. Es el vadas de la producción J i t e r a r í a : no 
callar y esperar la presencia del an-' espír i tu humano, lo mismo el mas- se llega a ellas por los caminos de 
siado farolero quo a l g ú n día, po- cullno que el femenino, tan prolíflco t ráns i to más frecuentados, "sino por 
sando sobre ella su mirada, encen-'. y lleva dentro de sí una sustancia invisibles senderos. Nadie llega a ser 
de rá l a l lama de la maternidad. [ creadora t a l . que no hay modo de genial as imi lándose cualidades aje- r la con una cont radicc ión imposible 
para seguir después , despreocupado, condenarle a pr ior! a la Ineptitud ñas . sino acentuando hasta llevarla de disimular y por de contado, de ven petuamente a la m 
e indiferente, su camino, en busca; para ninguna obra, sin prueba plena al máximo, la potencialidad de las cer. Quien no lee n i sabe ¿cómo ha i nidad materializada ^ eri^ 
de nuevas Inactividades que redi-, y muy calificada. En este punto, la propias. Lo que ocurre con dos co- de crear? Y quien sabe y lee ¿cómo hacerla caer en el 1 a ^ 
mlr y de nuevos faroles que alum-1 respuesta que daba en pág inas inol- sas que la mirada superficial no ad- ha de conservar la propia or iginal l - todos los pecados, n B ^ , ^ 
b i a r ' ¡ vldables doña Concepción Arenal a vierte: que al rozar el infini to de la dad. seducida la imaginac ión por la que se despeñan las : 
l ias afirmaciones de Gall sobre in- más aita creación, a veces, el reflejo perspectiva tentadora de la belleza, rectas y los móvUeS,.a1a a ",' 
J¥I?^TRAJO 1 caPacidade6 que el Insigne frenólogo espiritual de las diferencias sexua- Imposible de emular, de los grandes 
derivaba del menor vo lúmen del ce- les se amortigua y hasta se borra; modelos y de los grandes maestros? 
rebro femenino en re lac ión al del y que los hombres, arrastrados por | I408 e sp í r i tus m á s benévolos B-Q 
varón, siguen parec iéndonie conclu- nuestro egoísmo o por nuestro or- inclinan a hallar en el plagio cir-
yentea. No es lícito negar la capad- güilo, solemos muchas veces llamar cunstancias de a tenuación , cuando 
dad de n i n g ú n ó rgao para la función con equivocación femindad a refle- la ganancia vale la pena del peca-^ 
. su finalidad ¡Placer . No hay v e c e r o ^ 
ace r tó a desen- clal mas que en el ^1 
H U d , solo acier- da de la Humanidad ente ^ 
traerse en todos los momen ^ 
que 
quien no supo apreciar 
trascendental o no 
volverlos en su pleniUid 
tan mostrar su esplendor cuando 
hallan un art í f ice inteligente que 
prepare para el br i l lante luminoso 
que parecía sin valor, p resen tac ión 
t íst ica y adecuada envoltura. 
No sería justo que r e se rvásemos 
nuestra severidad para las mujeres 
que plagiaron, como si fuera ese de-
fecto de que estuvieran libres los 
más insignes y geniales de los hom-
bres. Ellas y ellos no hicieron, al 
cabo, otra cosa que seguir el cínico 
y despreocupado consejo de Anato-
le France: cuando una cosa está 
bien dicha—aseguraba—debe copiar-
se, y a nada conduce citar el origen. 
Si el lector lo ignora, la cita le hu- -
mi l l a ; si no 1Q Ignora, la cita es .drar aquel enojo mje ^ j i , * 
innecesaria 1 gún doña Concepción y 
La Humanidad luena en esa mate- románt ica hace una . ^ r f l t 
todos los medios, al do10 ei 
miedo al dolor, el nismO i0 
hombres les hace a la v • ^ 
del trabajo y renegar d^ n 
el que sustraer a la mu36' 
teruidad. reputada como ^ 
josa y como estorbo inO»' 
se r íamos , si no viéremos 
el trabajo, sino las " 
el pasatiempos, el enojo, 
v l r , el desarreglo de ner ¿ 
vales de la maternidad. * . d 
• -.-.o Hf)S. 1 . batir a tales adversarlo! 
j o , no debe ser un 0 
un aliado. No tenemos 
resguardar la matern 
deraci 
dad 1 
devota una mogigata. ^ 
lencia eterna que «W"^- 3 tf» 
despreocupados, a todo 
tes. a todos los ociosos. •• 
A . C V l C O f f i 
Madrid, 6 de tebren 
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